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I. INTRODUCCIÓN  
 
FETESA es una empresa distribuidora mayorista de artículos ferreteros y materiales de 
construcción. Se constituyó como respuesta a las exigencias del mercado, y desde entonces 
oferta implementos, accesorios y materiales a los precios más competitivos del mercado.  
  
Fue fundada en agosto del año 1990. Actualmente la Gerencia General se encuentra en 
manos del Sr. Luis Prieb Guillén, quien posee una vasta experiencia de 32 años en la rama 
ferretera. 
 
Está localizada en la ciudad de Managua, del paso desnivel Portezuelo 800 metros al norte. 
(Parque Industrial Portezuelo). 
 
FETESA ha adquirido un relevante desarrollo, tanto en su estructura organizativa interna, 
como en el significativo aumento de su oferta ante la expansión del mercado demandante. 
Estos elementos la han elevado y mantenido en el primer lugar de la distribución mayorista 
en el ramo ferretero durante más de cinco años. 
 
El lugar que ocupa la empresa en la rama ferretera, está respaldado por la acumulación de 
más de 25 años de experiencia en sus ejecutivos, jefes de almacenes y personal de apoyo. 
Actualmente está compuesta por 120 empleados. Cuenta con 66 líneas que totalizan más de 
8,000 artículos, y brinda el servicio de traslado de mercadería a empresas constructoras, 
industrias, ferreterías y personas naturales en casi todo el territorio nacional. 
 
Es importante mencionar que la empresa pertenece a las siguientes organizaciones:  
 Asociación de Ferreteros de Nicaragua (AFENIC) 
 Cámara de Comercio de Nicaragua (CACONIC) 
 Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC) 
 Cámara de Industria y Comercio Mexicana-Nicaragüense    
 (CAMEXNIC) 
Además, ha recibido numerosos premios de Higiene y Seguridad por mantener un alto nivel 
de preocupación por el bienestar de sus trabajadores. 
 
Desde 1993, FETESA ha experimentado un desarrollo integral, mediante la puesta en 
práctica de un moderno sistema de control en informática lo que le ha permitido adecuarse 
parcialmente a las exigencias de su creciente mercado. 
 
Actualmente, Nicaragua posee un crecimiento acelerado en la creación de proyectos de 
urbanizaciones y edificios. Debido a la fuerte demanda de materiales de construcción 
FETESA ha dado respuesta principalmente a las necesidades de este mercado. Sin embargo 
el continuo aumento de la demanda, la deficiente planificación, deficiente control de 
inventarios y la poca disponibilidad de almacenamiento han afectado que el crecimiento de 
las ventas sea menor al esperado. 
  
FETESA es una empresa mayorista que compite arduamente con sus adversarios por ofertar 
artículos de calidad y a bajos precios. A consecuencia de todas las debilidades que presenta, 
existe una tendencia de incremento en los costos totales, lo que ha venido afectando los 
márgenes de utilidad. 
 
Por ello, se deben de implementar técnicas de administración de inventarios para sustituir 
los métodos empíricos que existen actualmente y poder satisfacer las demandas de un 
mercado fluctuante y exigente. 
   
La empresa cuenta con una amplia cartera de artículos, clasificados en grupos de 
características similares de uso denominadas “Líneas” de los cuales solo una pequeña 
cantidad aporta un alto porcentaje al total de las utilidades netas. Existe un gran número de 
líneas de artículos las cuales poseen niveles de existencias mayores que la demanda del 
mercado actual. 
 
Una vez clasificados los artículos, las nuevas técnicas y procedimientos se aplicarán 
únicamente a aquellos que aportan sustancialmente al incremento de las utilidades; esto con 
el propósito de facilitar la comprensión de las modificaciones a realizarse en el sistema de 
inventarios actual, para luego ser aplicadas en el resto de las líneas. 
 
Debido a que el inventario se determina basándose en percepciones de los vendedores o por 
influencia de los proveedores; el diseñar un sistema mejorado de planificación y control de 
inventarios, mediante el uso de estimaciones de venta, reducirá el nivel de incertidumbre de 
las mismas, y los riesgos que éstas traen consigo. 
 
Esta investigación tiene como objetivo la puesta en práctica de los diversos conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial, que optimizarán los procesos 
actuales de administración de inventarios en FETESA. En ella, se aplicarán diversos 
métodos cuantitativos para planificar correctamente los requerimientos de artículos por 
parte del mercado y con ello, dejar de incurrir en costos innecesarios en aquellos artículos 
de baja o nula rotación. 
 
Las proyecciones de venta y el conocimiento de los inventarios óptimos requeridos 
disminuirán los costos totales de la empresa, generando posibilidades de inversión, tanto 
para el incremento en el volumen de los artículos de mayor demanda, como para la 
introducción de nuevos artículos. Así, los clientes podrán adquirir las cantidades y tipos de 
artículos deseados, percibiendo como consecuencia mejoras en el servicio. 
 
Además, creará una base metodológica para el análisis de inventarios futuros, 
disminuyendo los tiempos operativos, y por ende agilizando los diversos procesos desde la 
planificación de la compra del artículo hasta su entrega al cliente. La realización exitosa del 
mismo se logrará con el aporte de todos los trabajadores de las áreas involucradas.  
 
Cabe mencionar, que la empresa no cuenta con registros electrónicos de las compras/ventas 
detalladas de los años anteriores debido a que en el año 2005 se implemento un nuevo 
sistema de información, lo que limita a poder realizar un estudio más exhaustivo del 
comportamiento de la demanda en años anteriores. 
 






2.1 Objetivo General: 
 
“Diseñar un sistema mejorado de administración de inventarios en la Ferretería 
Técnica S.A (FETESA) con el fin de optimizar los niveles de almacenamiento y disminuir 
los costos totales durante el año 2007”. 
 
2.1.1 Objetivos Específicos: 
 
a. Realizar un diagnóstico de la situación actual, para de determinar los problemas 
existentes que obstaculizan el manejo adecuado de los inventarios. 
 
b. Diseñar un sistema de pronóstico de demanda, con el propósito de controlar la 
compra y venta de artículos, mediante el uso de técnicas de control de inventarios. 
 
c. Establecer estándares de comportamiento de los artículos que faciliten su 
planificación, compra, almacenamiento y venta. 
 
d. Elaborar un plan de implementación del diseño mejorado con el fin de integrar a las 
áreas afectadas. 
 
e. Realizar un análisis mediante la razón Costo-Beneficio para determinar la 




















Desde épocas remotas, los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, 
practicaban recolectar grandes cantidades de alimentos para ser utilizados en los períodos 
de sequía o de calamidades. Es así como nace el problema de los inventarios, como una 
forma de hacer frente a los tiempos de escasez, asegurando la subsistencia diaria y el 
desarrollo de sus actividades normales. Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y 
alimentos necesarios para sobrevivir motivó la existencia de los inventarios.  
 
Este manejo contable permite a las empresas mantener un control, así como 
también conocer al final del periodo contable un estado confiable de la situación económica 
de la misma. 
 
3.1.1 Definición de Inventario: 
 
Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 
negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 
comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos 
en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y 
accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la 
prestación de servicios; empaques y envases y los 
inventarios en tránsito. 
 
El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de 
materiales necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario 
tiene un papel vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de 
producción y de esta forma afrontar la demanda. 
Es uno de los activos más grandes existentes en una empresa. El inventario 
aparece tanto en el balance general como en el estado de resultados. En el balance general, 
el inventario a menudo es el activo corriente más grande. En el estado de resultado, el 
inventario final se resta del costo de mercancías disponibles para la venta y así poder 
determinar el costo de las mercancías vendidas durante un periodo determinado. 
 




Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su 
principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitarán de una 
constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la 
apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos controles. 
 
Para una empresa mercantil el inventario consta de todos los bienes propios y 
disponibles para la venta en el curso regular del comercio; es decir la mercancía vendida se 
convertirá en efectivo dentro de un determinado periodo de tiempo. El término inventario 
encierra los bienes en espera de su venta (las mercancías de una empresa comercial, y los 
artículos terminados de un fabricante), los artículos en proceso de producción y los 
artículos que serán consumidos directa o indirectamente en la producción. Esta definición 
de los inventarios excluye los activos a largo plazo sujetos a depreciación, o los artículos 
que al usarse serán así clasificados. 
 
a. Razones de uso: 
 Independizar las etapas en producción. 
 Aprovechar los descuentos al comprar grandes cantidades. 
 Evitar la especulación. 
 Atender oportunamente al cliente cuando requiera el artículo.  
b. Objetivo del Control de Inventarios: 
 
Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa, colocándolos a 
disposición en el momento indicado, para así evitar aumentos de costos por pérdidas de los 
mismos. Permitiendo satisfacer correctamente las necesidades reales de la empresa, a las 
cuales se debe permanecer constantemente adaptado.  
 
3.1.2  Tipos de Inventarios: 
 
Los inventarios son importantes para los fabricantes en general, varía 
ampliamente entre los distintos grupos de industrias. La composición de esta parte del 
activo posee una gran variedad de artículos, y es por eso que se han clasificado de acuerdo 
a su utilización en los siguientes tipos: 
 Inventarios de materia prima. 




 Inventarios de artículos en proceso.  
 Inventarios de artículos terminados. 
 Inventarios de materiales y suministros. 
a. Inventarios de Materia Prima: 
 
Comprende los elementos básicos o principales que entran en la elaboración del 
producto. En toda actividad industrial concurren una variedad de producto (materia prima) 
y materiales, los que serán sometidos a un proceso para obtener al final un producto 
terminado o acabado. A los materiales que intervienen en mayor grado en la producción se 
les considera "Materia Prima", ya que su uso se hace en cantidades los suficientemente 
importantes del articulo acabado. La materia prima, es aquel o aquellos artículos sometidos 
a un proceso de fabricación que al final se convertirá en un producto terminado. 
 
b. Inventarios de Productos en Proceso: 
 
El inventario de productos en proceso consiste en todos los productos o 
elementos que se utilizan en el actual proceso de producción. Es decir, son productos 
parcialmente terminados que se encuentran en un grado intermedio de producción y a los 
cuales se les aplicó la labor directa y gastos indirectos inherentes al proceso de producción 
en un momento dado. 
 
Una de las características de los inventarios de productos en proceso es que va 
aumentando el valor a medida que se es transformado de materia prima en el producto 
terminado como consecuencia del proceso de producción. 
 
c. Inventarios de Productos Terminados: 
 
Comprende estos, los productos transferidos por el departamento de producción 
al almacén de productos terminados por haber éstos; alcanzado su grado de terminación 
total y que a la hora de la toma física de inventarios se encuentran aun en los almacenes, es 
decir, los que todavía no han sido vendidos. El nivel de inventarios de productos 
terminados va a depender directamente de las ventas, es decir su nivel está dado por la 
demanda. 
 




d. Inventarios de Materiales y Suministros: 
 
En el inventario de materiales y suministros se incluye: 
 Materias primas secundarias, sus especificaciones varían según el tipo de 
industria. 
 Productos de consumo destinados para ser usados en la operación de la industria, 
dentro de estos artículos de consumo los más importantes son los destinados a 
las operaciones, y están formados por los combustibles y lubricantes, estos en las 
industria tiene gran relevancia.  
 Los productos y materiales de reparación y mantenimiento de las maquinarias y 
aparatos operativos, los artículos de reparación por su gran volumen necesitan 
ser controlados adecuadamente, la existencia de estos varían en relación a sus 
necesidades.  
e. Inventario de Seguridad: 
 
Este tipo de inventario es utilizado para impedir la interrupción en el 
aprovisionamiento caudado por demoras en la entrega o por el aumento imprevisto de la 
demanda durante un periodo de reabastecimiento, la importancia del mismo está ligada al 
nivel de servicio, la fluctuación de la demanda y la variación de las demoras de la entrega.   
 
3.1.3 Costos de Inventarios: 
 
La gestión de inventario es una actividad en la que coexisten tres tipos de costos: 
 Costos asociados a los Flujos  
 Costos asociados a los Stocks  
 Costos asociados a los Procesos  
a. Costos asociados a los Flujos: 
 
Son los necesarios para la operación normal en la consecución del fin. Mientras 
que los asociados a la inversión son aquellos financieros relacionados con depreciación y 
amortización. Dentro del ámbito de los flujos habrá que tener en cuenta los costos de los 
flujos de aprovisionamiento (transporte), aunque algunas veces serán por cuenta del 




proveedor, y en otros casos estarán incluidos en el propio precio de mercancía adquirida. 
Será necesario tener en cuenta tanto los costos de operación como los asociados a la 
inversión. 
 
b. Costos asociados a los Stock: 
 
En este ámbito deberán incluirse todos los relacionados con inventarios. Estos 
serían entre otros costos de almacenamiento, deterioros y degradación de mercancías 
almacenadas, entre ellos también tenemos los de rupturas de stocks, en este caso cuentan 
con una componente fundamental los costos financieros de las existencias, todo estos ya 
serán explicados más adelante. 
 
c. Costos Asociados a los Procesos: 
 
Por último, dentro del ámbito de los procesos existen numerosos e importantes 
conceptos que deben imputarse de esta manera destacando los costos de las existencias que 
se clasificarían en: Costos de compras, de preparación de pedidos y gestión de actividad. 
Un caso paradigmático es el siguiente. En general, los costos de transporte se incorporan al 
precio de compras. ¿Por qué no incorporan también los costos de almacenamiento, o de la 
gestión de los pedidos?, como consecuencia de que en la mayoría de los casos se trata de 
transporte por cuenta del proveedor incluidos de manera mas o menos táctica o explícita en 
el precio de adquisición.  
Pero incluso cuando el transporte está gestionado directamente por el 
comprador se mantiene esta práctica, aunque muchas veces el precio del transporte no es 
directamente proporcional al volumen de mercancías adquiridas, sino que depende del 
volumen transportado en cada pedido. En estas circunstancias el costo del transporte se 
convierte también en parte del costo de preparación del pedido. 
 
3.1.4 Métodos de Costeo de Inventarios: 
 
Los negocios multiplican la cantidad de artículos de los inventarios por sus 
costos unitarios para determinar el costo de los inventarios. Los métodos de costeo de 
inventarios son: costo unitario específico, costo promedio ponderado, costo de primeras 
entradas primeras salidas (PEPS), y costo de últimas entradas primeras salidas (UEPS). 
 




a. Costo Unitario Específico: 
 
Algunas empresas tratan con artículos de inventario que pueden identificarse de 
manera individual, como los automóviles, joyas y bienes raíces. Estas empresas costean, 
por lo general, sus inventarios al costo unitario específico de la unidad en particular. 
 
b. Costo Promedio Ponderado: 
 
El método del costo promedio ponderado, llamado a menudo método del costo 
promedio se basa en el costo promedio ponderado del inventario durante el período.  
Este método pondera el costo por unidad como el costo unitario promedio 
durante un periodo, esto es, si el costo de la unidad baja o sube durante el periodo, se utiliza 
el promedio de estos costos. El costo promedio se determina de la manera siguiente: divida 
el costo de las mercancías disponibles para la venta (inventario inicial + compras) entre el 
número de unidades disponibles.  
Calcule el inventario final y el costo de mercancías vendidas, multiplicando el 
número de unidades por el costo promedio por unidad.  
 
c. Costo de Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS): 
 
Bajo el método de primeras entradas, primeras salidas, la compañía debe llevar 
un registro del costo de cada unidad comprada del inventario. El costo de la unidad 
utilizado para calcular el inventario final, puede ser diferente de los costos unitarios 
utilizados para calcular el costo de las mercancías vendidas. 
Bajo PEPS, los primeros costos que entran al inventario son los primeros costos 
que salen al costo de las mercancías vendidas, a eso se debe el nombre de Primeras 
Entradas, Primeras Salidas. El inventario final se basa en los costos de las compras más 
recientes. 
 
d. Costo de Últimas Entradas, Primeras Salidas (UEPS): 
 
El método últimas entradas, primeras salidas dependen también de los costos 
por compras de un inventario en particular. Bajo este método, los últimos costos que entran 
al inventario son los primeros costos que salen al costo de mercancías vendidas. Este 




método deja los costos más antiguos (aquellos del inventario inicial y las compras primeras 
del periodo) en el inventario final. 
 
 




Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación 
del inventario de acuerdo a la clasificación  y el tipo reinventario que tenga la empresa, ya 
que a través de todo esto se pretende determinar los resultados (utilidades o pérdidas) de 
una manera razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la empresa y las 
medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación. 
 
3.2.2 Finalidad de la Administración de Inventarios: 
 
La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de 
inventario que deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las 
cantidades de unidades a ordenar. Existen dos factores importantes que se toman en cuenta 
para conocer lo que implica la administración de inventario: 
 
a. Minimización de la inversión en inventarios: 
El inventario mínimo es cero, la empresa podrá no tener ninguno y producir 
sobre pedido, esto no resulta posible para la gran mayoría de las empresas, puesto que 
deben satisfacer de inmediato las demandas de los clientes o en caso contrario el pedido 
pasará a los competidores que puedan hacerlo. 
b.   Afrontando la demanda: 
 
Resulta extremadamente costoso tener inventarios estáticos paralizando un 
capital que se podría emplear con provecho. La empresa debe determinar el nivel apropiado 
de inventarios en términos de la opción entre los beneficios que se esperan no incurriendo 
en faltantes y el costo de mantenimiento del inventario que se requiere. 
 






La administración de inventario, en general, se centra en cuatro aspectos básicos: 
 Número de unidades que deberían ordenarse o producirse en un momento dado.  
 En que momento debería ordenarse o producirse el inventario.  
 Qué artículos del inventario merecen una atención especial.  
 Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los artículos del 
inventario.  
El inventario permite ganar tiempo ya que ni la producción ni la entrega pueden 
ser instantánea, se debe contar con existencia del artículo a las cuales se puede recurrir 
rápidamente para que la venta real no tenga que esperar hasta que termine el cargo proceso 
de producción. 
Si la empresa no satisface la demanda del cliente sé ira con la competencia, esto 
hace que la empresa no solo almacene inventario suficiente para satisfacer la demanda que 
se espera, si no una cantidad adicional para satisfacer la demanda inesperada. 
 
El inventario permite reducir los costos  dados a la falta de continuidad en el 
proceso de producción. Además de ser una protección contra los aumentos de precios y 
contra la escasez de materia prima. 
 
Si la empresa provee un significativo aumento de precio en las materias primas 
básicas, tendrá que pensar en almacenar una cantidad suficiente al precio más bajo que 
predomine en el mercado, esto tiene como consecuencia una continuación normal de las 
operaciones y una buena destreza de inventario. 
La administración de inventario es primordial dentro de un proceso de 
producción ya que existen diversos procedimientos que garantizan como empresa, lograr la 
satisfacción para llegar a obtener un nivel óptimo de producción. Dicha política consiste en 
el conjunto de reglas y procedimientos que aseguran la continuidad de la producción de una 
empresa, permitiendo una seguridad razonable en cuanto a la escasez de materia prima e 
impidiendo el acceso de inventario, con el objeto de mejorar la tasa de rendimiento. Su 
éxito va estar enmarcado dentro de la política de la administración de inventario: 
 Establecer relaciones exactas entre las necesidades probables y los 
abastecimientos de los diferentes artículos.  




 Definir categorías para los inventarios y clasificar cada mercancía en la categoría 
adecuada.  
 Mantener los costos de abastecimiento al más bajo nivel posible.  
 Mantener un nivel adecuado de inventario.  
 Satisfacer rápidamente la demanda.  
 Recurrir a la informática.  
Algunas empresas consideran el no mantener algún tipo de inventario porque 
los artículos que se encuentran en almacenamiento no generan rendimiento y deben ser 
financiados. Sin embargo, es necesario mantener algún tipo de inventario porque: 
 La demanda no se puede pronosticar con certeza.  
 Se requiere de un cierto tiempo para convertir un producto de tal manera que se 
pueda vender.  
Además, no solo los inventarios excesivos son costosos también lo son los 
inventarios insuficientes, por que los clientes podrían dirigirse a los competidores si los 
artículos no están disponibles cuando se demandan; de esta manera ocasionando pérdidas 
en el negocio. 
 
La administración de inventario requiere de una coordinación entre los 
departamentos de ventas, compras, producción y finanzas; una falta de coordinación  podría 
llevar a la empresa al fracaso financiero. 
 
La meta de la administración de inventario es proporcionar las existencias 
necesarias para sostener las operaciones en el más bajo costo posible.  
 
 
3.3 Control de Inventarios: 
 
Los diversos aspectos de la responsabilidad sobre los inventarios afectan a 
muchos departamentos y cada uno de éstos ejerce cierto grado de control sobre los 
artículos, a medida que los mismos se mueven a través de los distintos procesos de 
inventarios. Todos estos controles que abarcan, desde el procedimiento para desarrollar 
presupuestos y pronósticos de ventas y producción hasta la operación de un sistema de 
costo para el departamento de contabilidad hacia la determinación de costos de los 




inventarios, constituye el sistema del control interno de los inventarios; las funciones 
generales son: Planeamiento, Compra o Adquisicion, Recepción, Almacenaje, Producción, 




La base para planear la producción y estimar las necesidades en cuanto a 
inventarios, la constituye el presupuesto o pronóstico de ventas. Este debe ser desarrollado 
por el departamento de ventas. 
 
Los programas de producción, presupuestos de inventarios y los detalles de la 
materia prima y mano de obra necesaria, se preparan o se desarrollan con vista al 
presupuesto de ventas. Aunque dichos planes se basan en estimados, los mismos tendrán 
alguna variación con los resultados reales, sin embargo ellos facilitan un control global de 
las actividades de producción, niveles de inventarios y ofrecen una base para medir la 
efectividad de las operaciones actuales. 
 
3.3.2 Compra o Adquisicion:  
 




a. Control de producción: 
 




Radica en colocar la orden de compra y mantener la vigilancia necesaria sobre 











Es responsable de: 
 La aceptación de los materiales recibidos, después que estos hayan sido 
debidamente contados, inspeccionados en cuanto a su calidad y comparados con 
una copia aprobada de la orden de compra.  
 La precedencia de informes de recepción para registrar y notificar la admisión y 
aceptación.  
 La entrega o envío de las partidas recibidas, a los almacenes (depósitos) u otros 
lugares determinados, como precaución contra la apropiación indebida de activos.  
3.3.4 Almacenaje: 
 
Las materias primas disponibles para ser procesadas o armadas (ensambladas), 
así como los artículos terminados, etc., pueden encontrarse bajo la custodia de un 
departamento de almacenes. La responsabilidad sobre los inventarios en los almacenes 
incluye lo siguiente: 
 Comprobación de las cantidades que se reciben para determinar que son correctas.  
 Facilitar el almacenaje adecuado, como medida de protección contra los elementos 
y las extracciones no autorizadas.  
 Extracción de materiales contra la presentación de autorizaciones de salida para 
producción o embarque. 
3.3.5 Producción: 
 
Los materiales en proceso se encuentran, generalmente bajo control físico, 
control interno de los inventarios, incluye lo siguiente: 
 La información adecuada sobre el movimiento de la producción y los inventarios.  
 Notificación rápida sobre desperdicios producidos, materiales dañados, etc., de 
modo que las cantidades y costos correspondientes de los inventarios puedan ser 
debidamente ajustados en los registros.  
 






Todos los embarques, incluyéndose aquellas partidas que no forman parte de 
los inventarios, deben efectuarse, preferiblemente, a base de órdenes de embarque, 
debidamente aprobadas y preparadas independientemente. 
 
 3.3.7 Contabilidad: 
 
Con respecto a los inventarios, es mantener control contable sobre los costos de 
los inventarios, a medida que los materiales se mueven a través de los procesos de 
adquisición, producción y venta. Es decir la administración del inventario se refiere a la 
determinación de la cantidad de inventario que se debería mantener, la fecha en que se 
deberán colocar las órdenes y la cantidad de unidades que se deberá ordenar cada vez. Los 




























Los pronósticos son predicciones de lo que puede suceder o esperar, son 
premisas o suposiciones básicas en que se basan la planeación y la toma de decisiones. 
 
3.4.1 Tipos de Pronósticos: 
 
Los pronósticos se pueden clasificar en cuatro tipos básicos: cualitativos, 
análisis de series de tiempo o cuantitativos, relaciones causales y simulación.  
 
Las técnicas cualitativas son de carácter subjetivo y se basan en estimaciones y 
opiniones. El análisis de series de tiempo se basa en la idea de que se pueden usar los datos 
relacionados con la demanda del pasado para realizar pronósticos. Los pronósticos causales 
suponen que la demanda esta relacionada con uno o más factores subyacentes del ambiente. 
Los modelos de simulación permiten al pronosticador recorrer una gama de suposiciones 
sobre la condición del pronóstico. 
 
Técnicas Cuantitativas Descripción 
Promedio Móvil Simple Se promedia un periodo que contiene varios puntos de 
datos, dividiendo la suma de los valores de los puntos 
entre el número de puntos. Así, cada punto tiene la 
misma influencia, se deberá de tomar en cuenta el de 
menor error al cuadrado < (D-P)2.    
Promedio Móvil Ponderado Ciertos puntos se ponderan más o menos que otros, 
según se considere conveniente de acuerdo con la 
experiencia.  
Suavizamiento Exponencial Los puntos de datos más recientes tienen mayor peso; 
este peso se reduce exponencialmente cuanto más 
antiguo son los datos. 
Análisis de Regresiones Ajusta una línea recta a datos pasados, por lo general 
relacionando el valor del dato con el tiempo. El método 
de ajuste más común es el de mínimos cuadrados. 
Técnica Box Jenkins  Muy complicada, pero al parecer la más precisa de las 
técnicas estadísticas disponibles. 
Series de Tiempo de Shiskin Sirve para calcular el pronóstico de ventas cuando existe 




estacionalidad o ciclos y también se utiliza cuando en 
cada período existen diferencias de ventas muy 
marcadas, razón por la cual se hace necesario calcular un 
índice que nos permitirá un ajuste por cada período. 
Proyección de Tendencias 
 
Ajusta una línea de tendencia matemática a puntos de 
datos y la proyecta hacia el futuro.  
 
 
 Series de Tiempos y Proyección de Tendencias  
 
Esta técnica sirve para calcular el pronóstico de ventas cuando existe 
estacionalidad o ciclos y también se utiliza cuando en cada período existen diferencias de 
ventas muy marcadas, razón por la cual se hace necesario calcular un índice que nos 
permitirá un ajuste por cada período. El concepto de Índice de Estacionalidad se explicará 
con más detalle a partir del siguiente ejemplo: 
 
       Teniendo como referencia la información histórica que se indica en la siguiente 





B I M E S T R E S Total 
1o 2o 3º 4o 5º 6º 
1991 80 120 130 100 90 120 640 
1992 55 140 140 105 95 125 660 
1993 84 160 150 105 94 125 718 
1994 83 170 155 110 93 130 741
1995 81 175 160 100 92 140 748 
Sumatoria 383 765 735 520 464 640 3507
 
Solución: 
a. Hacer sumatorias horizontales y verticales 
b. Calcular los promedios de ventas por bimestre (en este caso)  
c. Cálculo del promedio Total 




d. Cálculo de los índices de estacionalidad (promedio de ventas por bimestre 
 entre el promedio Total) 
e. Agregar líneas de Tendencias (Lineal, Logarítmica, Polinomial, Potencial, 
 Exponencial…) 
f. Cálculo del Pronóstico Total (basado en la tendencia de los datos) 
g. Pronóstico del Período (Pronóstico Total * Índice de estacionalidad) 
 
 
3.4.2 Error en el Pronóstico: 
 
El error en el pronóstico es la diferencia numérica entre la demanda 
pronosticada y la real.  
Se define una media del error de suma importancia: la desviación media 
absoluta (MAD).  
 
MAD = Suma de desviaciones absolutas de todos los periodos 
                         Número total de periodos evaluados 
                   n 
MAD = Σt=1 (Demanda pronosticada – Demanda real ) 
                                                N 
 
Si la predicción fue perfecta, lo actual es igual a lo predicho, y el error existente 
es nulo. Como el pronóstico sigue adelante, el grado del error se acumula y se registra 
periodo a periodo. 
La MAD expresa la dimensión, no la dirección del error. Si el pronóstico está 














3.5. Técnicas de Administración de Inventarios: 
 
Los métodos comúnmente empleados en el manejo de inventarios son: 
 El sistema ABC.  
 El modelo del Lote Económico de Pedido o EOQ.  
3.5.1. El Sistema ABC: 
 
El inventario se divide en tres grupos: A, B y C.  
 
En los artículos "A" se ha concentrado la máxima inversión, e incluye alrededor 
del 20% de los artículos y el 80% del valor en dinero. 
 
El grupo "B" esta formado por los artículos que siguen a los "A" en cuanto a la 
magnitud de la inversión, y lo componen el 30% de los artículos y el 15% del valor en 
dinero. 
 
Al grupo "C" lo componen en su mayoría, una gran cantidad de artículos que 
solo requieren de una pequeña inversión, estos comprenden al 50% de los artículos y el 5% 
del valor del inventario. 
 
La división del inventario en artículos A, B y C permite a una empresa 
determinar el nivel y tipos de procedimientos de control de inventario necesarios. El control 
de los artículos "A" debe ser el más cuidadoso dada la magnitud de la inversión 














3.5.2 Clasificación de los Modelos “Cantidad fija o Período fijo” 
 
Existen dos tipos generales de sistemas de inventario:  
 
a. Modelos de Cantidad Fija, “Lote Económico de Pedido” o EOQ (Economic 
Order Quantity). 
b. Modelos de Período Fijo, “Sistema Periódico o Sistema de Cantidad Fija de 
Intervalos”. 
 
La diferencia principal es que los modelos de cantidad fija son activados por 
situaciones y los modelos de período fijo son actividades por tiempo. Es decir, un modelo 
de cantidad fija inicia un pedido cuando llega a un nivel de reorden específico. Esta 
situación puede ocurrir en cualquier momento, dependiendo de la demanda de los artículos 
en cuestión. Por otra parte, el modelo de período fijo se limita a colocar pedidos al término 
de un período determinado; únicamente el paso del tiempo activa el modelo. 
 
Se debe mencionar que las situaciones de inventarios se pueden clasificar como 
deterministas (variables conocidas con certeza) o como estocásticas (variables 
probabilísticas).  
 
3.5.3 Modelo del Lote Económico de Pedido EOQ (Modelo Probabilístico): 
 
Los modelos de inventarios donde la demanda es incierta o aleatoria en un 
periodo dado, se denominan Modelos de Inventarios Probabilísticos. En estos modelos se 
incluyen algunas versiones del modelo EOQ para demandas inciertas en los cuales se 
incorporan conceptos importantes como el inventario de seguridad o contingencia y el nivel 
de servicio Z. 
Anteriormente se asociaba a este modelo con el método de las urnas, en el cual 
las unidades para un producto se colocaban en dos urnas. La capacidad de una es igual al 
punto de reorden. Las unidades se extraen primero de la otra urna. Una vez que este 
contenedor se vacía es señal para colocar un pedido nuevo. Durante el tiempo de entrega 
hasta que se recibe el nuevo pedido, las unidades son extraídas de la primera urna, como 
una especie de inventario de seguridad. 
 

















Este modelo se basa en los criterios “R*”, el cual se identifica como punto de 
reorden y “Q*” que denota el lote a ordenar. Siempre que el nivel de inventario de un 
producto baje a “R*” unidades, se coloca una orden de “Q*” unidades para reabastecer el 
inventario. (Política “R*”, “Q*”). 
 Inventario de Contingencia: 
Es el inventario adicional que se mantiene para protegerse contra los cambios 
en las ventas esperadas o demoras en la producción o en el abasto de los productos. 
El mantener este inventario incrementa el inventario promedio que se tiene durante el año y 
como consecuencia de esto también se aumenta el costo anual de mantenimiento del 
inventario. 
El Inventario de Contingencia es igual a la Desviación Estándar de la Demanda 
Promedio Mensual multiplicado por el nivel de servicio por la raiz cuadrada del Lead time 
o tiempo de espera. 
 




El Lead time es el tiempo de espera hasta que se recibe el nuevo pedido. 




 Punto de Reorden 
El punto de reorden es el nivel de inventario que determina el momento en que se debe 
colocar una orden. 
R* = Inventario de Contingencia + Demanda durante el Lead Time 
R* = Ic + (Lead Time) (Demanda/Unidad de tiempo) 
Las suposiciones que se deben de cumplir al aplicar este modelo son: 
 
 Cada aplicación se refiere a un solo producto. Lo que significa que no se pueden 
incluir dos o más productos a la vez. 
 El inventario actual está bajo revisión continua, por lo que su valor actual se 
conoce. 
 Debe de usarse la política “R*”, “Q*”  
 Existe un tiempo de entrega entre una colocación de una orden y la recepción de 
la cantidad ordenada. El tiempo de entrega puede ser fijo o variable. 
 La demanda para retirar unidades del inventario y venderlas durante este tiempo 
de entrega es incierta. Sin embargo, se conoce o se puede estimar la distribución 
de la probabilidad de la demanda. 
 Se incurre en un costo de preparación cada vez que se coloca una orden. 
 Se incurre en un costo de mantener por cada unidad en inventario por unidad de 
tiempo. 
 Cuando ocurren faltantes, se incurre en un costo por faltantes, por cada unidad de 
falta por unidad de tiempo hasta que se satisface la demanda pendiente. 
 
 
Ajustando estos criterios se obtiene:  
 
lesAnualesCostosTota = idoCostodePed + oacenamientCostodeAlm  
   
lesAnualesCostosTota = (Costo de Pedido * Número de órdenes colocadas por año) + 
(Costo de mantenimiento de una unidad * Número promedio de unidades manejadas). 




lesAnualesCostosTota = Cp (Número de órdenes colocadas por año) + Cm (Número 
promedio de unidades). 
El número de órdenes colocadas por año se puede expresar en términos de la demanda 
anual y por la cantidad ordenada. 
 
alDemandaAnu = (Cantidad ordenada en cada pedido) * (Número de órdenes colocadas 
por año) 
Entonces, 
adasporAñodenesColocNumerodeOr = Demanda anual / Cantidad ordenada en cada pedido 


















Q* = Lote Económico de Pedido 
D = Demanda anual en unidades 
Cp = Costo de preparar un pedido 
Cm = Costo de mantener una unidad 
 
b. Costes de Pedido: 
Se refiere a los costos administrativos incurridos para preparar una orden de pedido. 
 
c. Costos de Mantenimiento: 
Es una categoría amplia que incluye todo los costos que se derivan de la 
posesión por la empresa de ciertos niveles de existencias. Los costos de las instalaciones de 
almacenamiento, los seguros, los desperdicios, el costo de oportunidad, entre otros. Si los 
costos de almacenamiento son altos, se favorece los niveles de inventario bajos y el 
reabastecimiento frecuente. 
Una vez determinado el valor de Q*, se puede calcular el número de pedidos en 


















3.6 Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa): 
 
3.6.1 Definición:  
 
El Diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar  las 
diferentes teorías propuestas sobre la causa de un problema. Se conoce también como 
diagrama de Ishikawa o diagrama de Espina de Pescado y se utiliza en las fases de 




El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy 
concentrada, todas las causas que pueden contribuir a un determinado efecto. Nos permite, 
por tanto, lograr un conocimiento común  de un problema complejo, sin ser nunca 
sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que los diagramas de causa-efecto 
presentan y organizan teorías. Solo cuando estas teorías son contrastadas con datos 
podemos probar las causas de los fenómenos observables. Errores comunes son construir el 
diagrama antes de analizar globalmente los síntomas, limitar las teorías propuestas 
enmascarando involuntariamente la causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal 
























3.7 Diagrama de Pareto: 
3.7.1 Definición: 
Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen 
más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos 
triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya 
que por lo general, el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 
Es una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por 
orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber 
reunido los datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de 
prioridades. La escala vertical es para el costo en unidades monetarias, frecuencia o 
porcentaje. 
La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión 
tales minorías de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta 
manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar acabo una acción correctiva sin 
malgastar esfuerzos. 
Algunos ejemplos de tales minorías vitales serían: 
 La minoría de clientes que representen la mayoría de las ventas. 
 La minoría de artículos, procesos, o características de la calidad causantes del   
 grueso de desperdicio o de los costos de reelaboración. 
 La minoría de rechazos que representa la mayoría de quejas de la clientela. 
 La minoría de vendedores que esta vinculada a la mayoría de partes rechazadas. 
 La minoría de problemas causantes del grueso del retraso de un proceso. 
 La minoría de artículos que representan la mayoría de las ganancias obtenidas. 
 La minoría de elementos que representan al grueso del costo de un inventario. 
3.7.2 Uso: 
 
Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problema o causas de una 
forma sistemática.  
 Al identificar oportunidades para mejorar  




 Al analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej: por artículo, por segmento, 
del mercado, área geográfica, etc.)  
 Al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las 
soluciones  
 Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso (antes y 
después)  
 Cuando los datos puedan clasificarse en categorías  
 Cuando el rango de cada categoría es importante  
 
Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada y es por lo 
tanto útil en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de resolución de 
problemas. Este permite ver cuáles son los problemas más grandes, permitiéndoles a los 
grupos establecer prioridades. En casos típicos, los pocos (pasos, servicios, ítems, 
problemas, causas) son responsables por la mayor parte el impacto negativo sobre la 
calidad. Si enfocamos nuestra atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor 
ganancia potencial de nuestros esfuerzos por mejorar la calidad.  
   
3.7.3 Modo de Empleo: 
 
a. Seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado (incluir 
 el periodo de tiempo).  
b. Reunir datos. 
c. Ordenar los datos de la mayor categoría a la menor. 
d. Totalizar los datos para todas las categorías. 
e. Calcular el porcentaje del total que cada categoría representa.  
f. Trazar los ejes horizontales (x) y verticales (y primario - y secundario)  
g. Trazar la escala del eje vertical izquierdo para frecuencia (de 0 al total, 
 según se calculó anteriormente)  
h. De izquierda a derecha trazar las barras para cada categoría en orden 
 descendente.  
i. Trazar la escala del eje vertical derecho para el porcentaje acumulativo, 
 comenzando por el 0 y hasta el 100% 
j. Trazar el gráfico lineal para el porcentaje acumulado, comenzando en la 
 parte superior de la barra de la primera categoría (la más alta)  




k. Dar un título al gráfico, agregar las fechas de cuando los datos fueron 
 reunidos y citar la fuente de los datos.  
l. Analizar la gráfica para determinar los “pocos  vitales”. 
 
 
3.8 Diagramas de  Flujo: 
3.8.1 Definición: 
Es una representación pictórica de los pasos en un proceso, útil para determinar 
como funciona realmente el proceso para producir un resultado. El resultado puede ser un 
artículo, un servicio, una información o una combinación de los tres.  Al examinar como los 
diferentes pasos en un proceso se relacionan entre sí, se puede descubrir con frecuencia las 
fuentes de problemas potenciales. Los diagramas de flujo se pueden aplicar a cualquier 
aspecto del proceso desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u ofrecer 
el artículo. 
Este se utiliza cuando se necesita ver cómo funciona un proceso completo. Este 
esfuerzo con frecuencia revela problemas potenciales tales como cuellos de botella en el 
sistema, pasos innecesarios y círculos de duplicación de trabajo. 
3.8.2 Algunas aplicaciones comunes son: 
 Definición de Proyectos: 
a. Identificar oportunidades de cambios en el proceso. 
b. Desarrollar estimados de costos de mala calidad. 
c. Identificar organizaciones que deben estar identificadas en el equipo. 
d. Desarrollar una base común de conocimiento  para los nuevos miembros del 
  equipo. 
e. Involucrar a trabajadores en los esfuerzos de resolución de problemas para 
  reducir la resistencia futura al cambio. 
 Identificación de las causas principales: 
a. Desarrollar planes para reunir datos. 
b. Generar teorías sobre las causas principales. 




c. Discutir las formas de estratificar los datos para el análisis, con el fin de 
identificar las causas principales. 
d. Examinar el tiempo requerido para las diferentes vías del proceso. 
 Diseño de Soluciones: 
a. Describir los cambios potenciales en el proceso y sus efectos potenciales. 
b. Identificar las organizaciones que serán afectadas por los cambios 
propuestos. 
 Aplicación a soluciones: 
a. Explicar a otros el proceso actual y la solución propuesta. 
b. Superar la resistencia al cambio demostrando cómo los propuestos 
simplificarán el proceso. 
 Control (retener las ganancias) 
c. Revisar y establecer controles y monitorías al proceso. 
d. Auditar el proceso periódicamente para asegurar que se están siguiendo los 
nuevos procedimientos. 
e. Entrenar a nuevos empleados 
El diagrama de flujo al final deberá actuar como un registro de cómo el proceso actual 
realmente opera. 
3.8.3 Simbología: 







Un paso o tarea del proceso. Una descripción breve del paso se 
presenta dentro del símbolo. 
Punto de verificación o decisión. La descripción está escrita 
dentro del proceso en forma de pregunta. La respuesta a la 
pregunta determina el camino que debe tomarse desde el 
símbolo de decisión. 








































Punto de Almacenamiento 
Sub proceso 
Las líneas de flujo son utilizadas para representar el progreso 
de los pasos en la secuencia. La punta de la flecha indica la 
dirección del flujo de proceso. 








Llamada a menudo índice del valor actual, compara a base de razones el valor 
actual de las entradas de efectivo futuras, con el valor actual del desembolso original y de 
cualquier otro que se haga en el futuro, igualando el primero con el segundo.  
 
3.9.2 Regla de decisión: 
 
A>B se acepta 
A=B indiferente 
A<B se rechaza 
 
Donde A= Índice de valor actual 
  B= Valor actual del desembolso original 
 
Beneficios Costos 
Ingresos Incrementales Ingresos Reducidos 
Costos Reducidos Costos Incrementales 
 
a. Ingresos Incrementales: Son todos los ingresos que obtendría la empresa, a 
través de la implementación del Diseño Mejorado de Administración de 
Inventarios. 
 
b. Costos Reducidos: Son los costos que la empresa eliminaría con la 
implementación del Diseño Mejorado de Administración de Inventarios. 
 
c. Ingresos Reducidos: Son los ingresos que la empresa deja de percibir al no 
implantar la propuesta. 
 


























El diseño mejorado de un sistema de control de inventarios en la Ferretería Técnica S.A. 
(FETESA),  permitirá administrar correctamente los recursos  y coordinar efectivamente las 



















V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 Tipo de Estudio: 
 
El tipo de estudio a efectuarse en la empresa es de carácter evaluativo de corte 
longitudinal, ya que se pretende evaluar el sistema actual de administración de inventarios, 
y posteriormente diseñar una metodología mejorada del mismo. La investigación se llevará 
a cabo durante los meses de Abril a Diciembre del año 2006. 
 
5.2 Área de Estudio: 
 
El estudio se realizará en la planta distribuidora de artículos ferreteros y 
materiales de construcción, específicamente desde el proceso de adquisición de artículos, su 
almacenamiento, venta y recuperación; con el fin de diseñar métodos cuantitativos de 








La muestra corresponde a las líneas que representan el 80 por ciento de las 
utilidades de la empresa. 
 
5.5 Instrumentos de Recolección de Datos: 
 
 La entrevista, a fin de tomar en cuenta todos los aspectos necesarios para la 
elaboración de este proyecto. Incluyendo a todas las áreas involucradas en el 
proceso de administración de inventarios. 
 
 Estadísticas de compra/venta de:  
a. Lineas de Artículos, del 2001 al 2006. 
b. Artículos por Líneas  (Enero 2006-Diciembre 2006) 
 




 Diagrama de Ishikawa, con el fin de identificar los problemas principales del 
proceso actual. 
 Diagrama de Pareto, permite determinar las principales líneas de artículos y fijar 
nuestra atención en ellas. 
 Diagramas de Flujo de Procesos, para conocer a fondo los diversos 
procedimientos del control de inventarios. 
 
5.6 Procesamiento y Análisis Información: 
 
Se hará uso de hojas de cálculo de Excel para el procesamiento y análisis de 
datos. Los resultados se mostrarán en tablas y gráficos.   
 

















































































Competitividad -Innovación Creación o 
modificación de 





















Sub-Variables Definición Indicadores Valores 
Competitividad 
-Optimización 
de los Recursos 
Máximo 
rendimiento de 
los recursos en 
un proceso. 









-Costo faltante o 
excedente del 
artículo. 
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ha de pagarse 
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ón del nuevo 
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VI. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
Objetivo Específico # 1:  
 
“Realizar un diagnóstico de la situación actual con el fin de determinar los problemas 
existentes que obstaculizan el manejo adecuado de los inventarios.” 
 
 
6.1 Descripción de la Empresa: 
 
FETESA es una empresa dedicada a la distribución de artículos terminados. 
Actualmente abastece a diferentes sectores, entre ellos, personas naturales, industria y 
construcción, organismos no gubernamentales, ferreterías, entre otros. 
 
Las ventas de Managua representan un 72% de las ventas totales de la empresa. 
Los clientes de Managua son atendidos por 6 facturadores en la sala de ventas de FETESA 
y por 7 ejecutivos de ventas quienes atienden al Mercado Oriental, Industrias, 
Constructoras, y Ferreterías localizadas en toda la capital. 
 
Las ventas de los departamentos representan el restante 28%, encabezado por 
Chinandega, Rivas y Matagalpa. Los clientes de los departamentos son atendidos por 7 
ejecutivos de ventas. A cada ejecutivo se le asigna una “zona”; cada zona puede cubrir uno 
o más departamentos.  
 















6.1.1 Artículos:  
 
FETESA se dedica a la distribución mayorista de artículos de ferretería y 
materiales de construcción, cuenta con una cartera que supera los 8 mil artículos, agrupados 
en líneas de artículos según sus características funcionales, donde cada uno de los artículos 
que componen la cartera posee un código único. 
 
Entre las principales líneas de artículos  podemos destacar: 
 
 Varillas de Hierro, Perfiles, Angulares. 
 Láminas de Hierro, Zinc, Láminas Expandidas, Accesorios galvanizados. 
 Fórmica, Plywood, Durpanel. 
 Conductores Eléctricos, Electricidad de baja tensión, Luminarias. 
 Sanitarios, PVC, cemento blanco, colorantes para pisos, baldosas, azulejos. 
 Tubos negros y galvanizados. 
 Cables de acero, mallas, alambres de púas, clavos, tornillos, pernos 
 Pinturas y accesorios para pintar. 
 Herramientas Eléctricas y Manuales, Herrajes. 
 
 
6.2 Sistema Actual de Inventarios 
 
 Actualmente, existen deficiencias en el proceso de administración de 
inventarios utilizado, y por ello la empresa ha facilitado la información necesaria para la 
elaboración de este estudio, puesto que el mismo, pretende mejorar el proceso actual de 
planificación y control de inventarios y mejorar la oferta de artículos ante la demanda 













Sistema Actual de Inventarios 
 
Compras (Planificación de Pedido) 
1. Basado en las percepciones de las personas encargadas de la elaboración 
del pedido. 
2. Utiliza como referencia el promedio de compra de los artículos en los 
últimos 6 meses. 
3. Las órdenes de pedido por artículos se elaboran de acuerdo a un  
programa de revisión y análisis de líneas de artículos, establecido por el 
departamento de compras. 
 
Bodegas (Almacenaje) 
1. Control de las entradas y salidas de artículos mediante documentos 
impresos. 
 
Control de Inventarios (Verificación) 
1. Conteo de artículos por línea conforme a un calendario del 
departamento de inventarios. 
 
Nota: Estos procedimientos se llevan a cabo en hojas de cálculo de Excel. 
 
 
El principal problema radica en el análisis y planificación de pedidos de 
artículos, este se realiza en base a percepciones o en la experiencia de las personas 
encargadas de preparar el mismo, lo que provoca en muchas ocasiones sobreabastecimiento 
de artículos que afecta la disponibilidad de efectivo para realizar abastecimientos de los 
demás artículos; el  desabastecimiento de artículos da como resultado una demanda 
insatisfecha que se transmite a los  clientes  como un mal servicio y por ende, desprestigia a 
la empresa. 
Lo antes plasmado se puede fundamentar con las observaciones y análisis 
realizados durante todo el período investigativo de este trabajo monográfico, y con las 
encuestas realizadas a los jefes de cada área involucrados en el proceso. 
 
Ver Anexos # 3: “Encuestasa a Jefes de Áreas”. 
 




6.3 Áreas y Procesos de la Empresa: 
 
La entrada y salida de artículos terminados en la empresa sigue un flujo de 






















































6.3.1 Proceso de Compra: 
 
El departamento de Compras está conformado por 10 personas, y su 
funcionamiento está dividido en dos ramas: 
 
 Planificación de Pedidos: 
 
El Gerente de Compras tiene a su cargo a 3 planificadores de compras, quienes 
se encargan de realizar análisis de la demanda y  propuestas de las cantidades, calidades y 
tipos de artículos a ordenar.  
 
La revisión y análisis de cada una de las 66 líneas sigue un programa 
establecido por el departamento de compras, donde el 100% de las líneas deben de 
revisarse en un período máximo de 3 meses como política de la empresa. 
 
El proceso de planificación de pedidos se lleva a cabo actualmente en hojas de 
cálculo del programa Excel, auxiliándose de los registros históricos de compras de los 
artículos mensualmente proporcionados por el sistema de información de la empresa.  
 
Para realizar un pedido, se tiene establecido que cada semana se lleve a cabo un 
comité de compras, donde se reúnen los jefes de las áreas involucradas en el proceso 
(Compras, Bodegas, Inventarios, Mercadeo y Ventas) para aceptar o rechazar las 
propuestas de compras de artículos (nuevos o existentes) por parte de los planificadores, 
pero en muchas ocasiones el personal mencionado no se llega a reunir y las propuestas de 
los planificadores se convierten en el pedido. 
 
a. Las cantidades a ordenar se establecen en base al histórico de compras 
 
En el Sistema de Inventarios Actual, las unidades a ordenar se establecen 
generalmente en base a un promedio de compra de los mismos en los últimos 6 meses, esta 
metodología sin base cientifica que fundamente su aplicación, ya que en la mayoría de los 
métodos existentes para determinar las unidades a ordenar se basan específicamente en las 
ventas y proyecciones de las mismas.  
 
 




b. No existe un inventario de contingencia por producto 
 
Además, el proceso actual no cuenta con un inventario de contingencia para 
artículos de alta rotación, indicadores de reorden por artículos o mecanismos de alerta que 
faciliten el análisis y la planificación pedidos. 
 
Para dar solución a los problemas detectados en el proceso de planificación de 
pedidos, se pretende primeramente, hacer uso de técnicas de clasificación de inventarios, 
como la Regla de Pareto y el Método de Costeo ABC, con el fin de determinar los artículos 
de vital importancia para la empresa. 
 
Posteriormente, realizar proyecciones de ventas de éstos artículos basados en 
los registros históricos de ventas de los mismos en los últimos 12 meses. Y finalmente, 
determinar las cantidades a ordenar por producto, basados en el Método del Lote 
Económico de Pedido Probabilístico, el cual absorbe las variaciones de la demanda y 
contempla un inventario de contingencia por producto para demandas imprevistas o 
extraordinarias. 
 
 Compras o Adquisición del Artículo: 
 
Una vez determinadas las cantidades a ordenar se procede a contactar a los proveedores que 
ofertan dichos artículos y se determina la mejor oferta considerando costos y tiempos de 
entrega. 
 
El Jefe de Compras quien depende directamente del Gerente de Compras se encarga de 
contactar a los proveedores y coordinar con su personal a cargo, cinco auxiliares: tres se 
encargan de dar seguimiento a los artículos nacionales e importados (Tiempos de Entrega, 
Papelería, Gestiones de aduana, Pagos), y los otros dos de dar la entrada de artículos al 





FETESA cuenta con una cartera diversificada de Proveedores, localizados en 
diferentes regiones del mundo, quienes garantizan la calidad y diversidad de los artículos 




que se ofrecen. Estos artículos provienen de más de 20 países y gozan de reconocido 
prestigio.  
 
c. No existe un método de selección y evaluación de los proveedores. 
 
Es importante mencionar, que todos los proveedores a los que actualmente se 
les compra, no pasaron  por un análisis selectivo que incluya un determinado número de 
parámetros que ayuden a identificar cual es el proveedor más adecuado por cada una de las 
líneas de artículos. 
 
El departamento de compras no posee ningun método de búsqueda de nuevos 
proveedores. La adquisición de nuevos proveedores es generada por iniciativa del 
proveedor el cual se contacta con la empresa debido a su prestigio y renombre 
internacional. Además, el personal de compras posee muchas limitantes de idiomas, lo cual 
no permite establecer comunicación oral o escrita con nuevos proveedores.  
 
Con el fin de establecer y mantener excelentes relaciones comerciales con los 
proveedores, y por ende, obtener beneficios adicionales con respecto a los competidores de 
la empresa, se propone el uso de parámetros de selección para proveedores que desean 
establecer relaciones comerciales con la empresa, e indicadores de evaluación para aquellos 
que se encuentran activos en el sistema de información.   
 
 
6.3.2 Recepción y Almacenaje: 
 
FETESA cuenta con 5 amplias bodegas para el almacenamiento sus artículos. 
Estas están clasificadas de acuerdo al tipo de artículo que contienen:  
 
Bodega 1: Artículos de Ferretería en General 
Bodega 2: Loza Sanitaria, Pinturas y PVC 
Bodega 3: Hierro 
Bodega 4: Láminas (Zinc, Plycem, Durpanel, Plywood…) 
Bodega 5: Láminas de Hierro y Cemento 
 




Cada una de ellas es manejada por un jefe y un ayudante de bodega, además de 
todo el personal autorizado a despachar la mercadería a los clientes. Éstos se encargan de 
almacenar y verificar las nuevas entradas de artículos a la empresa, así como la entrega de 
los mismos a los clientes. 
 
 Entradas  
 
Una vez terminada la gestión de compras, los artículos son entregados por el 
proveedor hasta las instalaciones de la empresa, la cual primeramente es verificada por los 
ayudantes de bodega utilizando la orden de compra previamente emitida por el 
departamento de compras. 
  
Se entregan los resultados de la verificación al jefe de bodegas quien firma los 
documentos y da fe de lo recibido. Se registran los faltantes y sobrantes  de artículos y se 
procede a enviar documentación al departamento de compras para realizar el ingreso de 
artículos al sistema de información a través del proceso de liquidación. Este documento 
queda archivado en el departamento de compras y el Jefe de Bodega queda sin respaldo 




Al mismo instante en que se realiza una factura, en las bodega se imprime un 
Ticket con la lista de artículos de la factura,  el ayudante de bodega localiza los artículos y 
verifica el estado fisico de cada uno. El cliente retira en bodega firmando el Ticket y una 
copia de la factura. El jefe de Bodega verifica cada entrega de mercadería.  
 
El proceso de entrega de mercadería a los clientes inicia de 8:00 a.m. a las 5:00 
p.m. pasada las cinco de la tarde, se despacha mercadería únicamente a los responsables de 
distribución para la carga de los camiones de FETESA que entregan mercadería en los 
departamentos. 
 
d. Falta de acceso al sistema de información 
 
Actualmente, el personal de bodegas no tienen acceso al sistema de 
información, lo que no les permite tener un control de registro de las entradas y salidas de 




la mercadería; únicamente pueden realizar esta tarea mediante documentos impresos, esto 
ha originado en  repetidas ocasiones que la verificación del inventario sea un proceso 
tedioso y lento. 
 
Para este problema, se instalará en cada una de las bodegas el acceso en el 
sistema de información a los registros de entradas y salidas de mercadería.Este acceso será 
permitido únicamente al Jefe de cada Bodega.  
 
 
6.3.3 Control de Inventarios:  
 
El departamento de Inventarios, bajo la supervisión del Gerente Administrativo-
Financiero, está compuesto por un jefe de inventarios y dos auxiliares. Este departamento 
se encarga de garantizar que la existencia reflejada en el sistema de información se igual a 
la de los artículos en bodega.  
 
El proceso inicia al cuando el jefe del departamento selecciona una línea de la 
cartera de artículos a inspeccionar, los auxiliares realizan el conteo de los artículos que 
conforman la línea en la bodega correspondiente; si existen inconsistencias contra los 
reportes electrónicos, éstos informan al jefe y éste realiza los ajustes necesarios en el 
Sistema de Información, y finaliza el proceso. Este mismo proceso se repite para las 66 
líneas existentes, donde las fechas de inspección para cada línea están establecidas 
conforme a un calendario oficial del departamento. Cabe mencionar que, el orden y 


















El departamento de ventas, está compuesto por tres grandes grupos, clasificados 
así de acuerdo al tipo de clientes que atienden:  
 
Grupo Clientes que atienden 
Vendedores de Piso (Sala de Ventas) Personas Naturales 
Ejecutivos de Proyectos Industria y Comercio 
Ejecutivos de Venta (Managua y Deptos.) Ferreterías 
 
Los ejecutivos de ventas de Managua, Departamentos y de Proyectos, que en 
total son 14, se encuentran bajo la supervisión de un Jefe de Ventas, que administra los 
niveles de ventas, tipos de artículos, y tipos de clientes que maneja cada uno de sus 
ejecutivos. 
Bajo el Jefe de Ventas se encuentra el Jefe de Piso o Jefe de la Sala de Ventas, 
quien atiende todas las solicitudes de los clientes que llegan directamente hasta las 
instalaciones de la empresa a realizar una compra, estas  solicitudes se canalizan a través de 
los facturadores de piso. Además de los facturadores de piso, se encuentran a su cargo 3 
televendedores que atienden vía telefónica las consultas y pedidos de los clientes, elaboran 
sus proformas y le dan seguimiento. 
 
e. La demanda actual supera la oferta suplida 
 
El principal problema del departamento de ventas radica en que la demanda 
actual de los clientes supera la oferta suplida por la empresa, ocasionando desprestigio y 
proyecta una mala imagen de la misma, que incide directamente en las decisiones de los 
clientes para futuras compras. 
 
La oferta de artículos depende directamente de la planificación y adquisición de 
los mismos. Actualmente, éstos no se están comprando en las cantidades que requiere el 
mercado, ya que la base de la planificación de pedidos está fundamentada en el histórico de 
compras y no en el histrórico de demanda, por tanto, si las compras han sido insuficientes 
lo seguirán siendo mientras no se aplique metodología científica, como lo son: las 
proyecciones de ventas,  indicadores de reorden e inventarios de seguridad. 







El sistema de precios en la empresa está diferenciado de acuerdo al tipo de 
cliente que se atiende. Existen politicas de descuento y promociones definidas por la 





FETESA es importadora directa de sus artículos, esta le distribuye directamente 




FETESA opera con una flota actual de 5 camiones, que entregan mercadería en 
la capital y a los diversos departamentos del país, según  programación.  
 
La flota de FETESA es muy pequeña para satisfacer la demanda de los clientes 
para entrega de mercaderías, por ello, se ha optado por alquilar el servicio de transporte 
para entregas dentro de Managua, cuando los camiones de FETESA se encuentran en los 
departamentos y los que permanecen en Managua no pueden cubrir las facturas con 













Fabricante Mayorista Minorista Consumidor Final 




6.4 Conclusiones del Diagnóstico 
 
Una vez finalizado el diagnóstico del sistema actual de inventarios se puede concluir que: 
 
a. Las cantidades a ordenar se establecen en base al histórico de compras 
 
En el proceso de planificación de pedidos, no existe una metodología con base 
científica para la determinación de las cantidades a ordenar por pedido. Para ello, se 
pretende clasificar las líneas y productos mediante la Regla de Pareto y el Método de 
Costeo ABC con el fin de establecer los artículos vitales para la empresa. 
 Además, determinar las cantidades a ordenar mediante el Método EOQ 
Probabilístico, tomando como base el histórico de las ventas y las proyecciones de las 
mismas.  
 
b. No existe un inventario de contingencia por producto 
 
El proceso actual no cuenta con un inventario de contingencia para los artículos 
de alta rotación. Con la implementación del Método del EOQ Probabilístico antes 
mencionado, se define un inventario de contingencia por producto para suplir las 
variaciones de la demanda y los imprevistos de la misma.  
 
c. No existe un método de selección y evaluación de los proveedores. 
 
Los proveedores que actualmente están activos en la empresa no pasaron por un 
proceso de selección que determine cuál es el más adecuado para cada una de las líneas que 
se comercializan. El diseño mejorado del sistema de administración de inventarios actual, 
propone el uso de  parámetros de selección para proveedores que desean establecer 
relaciones comerciales con la empresa, e indicadores de evaluación para aquellos que se 
encuentran activos en el sistema de información. 
 
d. Falta de acceso al sistema de información 
 
El control de las entradas y salidas de la mercadería de cada una de las bodegas 
se realiza mediante el registro de documentos impresos. Para evitar demoras en el proceso, 




se instalará en cada una de las bodegas el acceso en el sistema de información a los 
registros de entradas y salidas de mercadería. 
 
e. La demanda actual supera la oferta suplida 
 
La oferta de artículos depende directamente de la planificación y adquisición de 
los mismos. Al utilizar metodología científica en el proceso de planificación de pedidos, 
como lo es: La Clasificación del Inventario, Proyecciones de Ventas y la Determinación del 
Lote Económico de Pedido por Producto mejorará la oferta de artículos al cliente en 
aspectos de cantidades.  
Considerando los aspectos precio y calidad del producto, al tener definido 
métodos de selección y evaluación de proveedores, se logrará establecer y mantener 
relaciones comerciales con aquellos que brinden mayores beneficios para la empresa, y por 
consiguiente trasladar estos beneficios al cliente.  
 
 
6.5 Diagrama de Ishikawa: 
 
Al concluir la etapa investigativa del sistema de administración de inventarios 
actual, y al recopilar toda la información escrita y oral, proporcionada por los diferentes 
jefes de cada una de las áreas afectadas, se procede a resumir en un diagrama de causa-
efecto o conocido comúnmente como diagrama de Ishikawa, las causas principales que 
obstaculizan un adecuado sistema de control de inventarios: 





Diagrama de Ishikawa 
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VII. DISEÑO MEJORADO 
 
En base a todos los hechos planteados en el presente documento, se ha 
analizado la situación actual y se lograron determinar las debilidades que presenta el 
proceso de administración  de inventarios. 
 
Las mejoras que se realizaran al proceso de administración son: 
 
 Selección y Evaluacion de Proveedores. 
 Acceso a la Información 
 Clasificacion de Artículos 
 Pronosticos de Demanda 
 Metodo de Compras (EOQ Probabilistico) 
 
 
7.1 Selección y Evaluación de los Proveedores: 
 
Antes de establecer relaciones con un nuevo proveedor este debe de cumplir 
ciertos parámetros de selección, los cuales fueron establecidos en común acuerdo con el 
personal de compras.  
 
Los parámetros de seleccion propuestos son: 
 
 Calidad de los Artículos 
 Certificaciones de Respaldo 
 Precios 
 Capacidad de Abastecimiento 
 País de Procedencia 
 Tiempo de Entrega 
 Forma de Entrega (transporte) 
 Facilidades de Pago 
 
A cada parámetro se le asigna un valor determinado, según el grado de 
importancia que este represente para el departamento de Compras, varía por tipos de 
artículos. Una vez evaluados al proveedor, si obtiene el puntaje mínimo definido por la 




Gerencia de Compras, se le presentará al departamento de ventas como propuesta para que 
este de su opinión desde el punto de vista del consumidor, y una vez aprobado en consenso, 
concluir la selección. 
 
Con todos aquellos proveedores que se encuentren activos dentro del sistema de 
información, se crearán indicadores de evaluación para determinar si se continuará teniendo 
relaciones comerciales con dicho proveedor. 
 
Los indicadores de evaluación propuestos son: 
 
 % de Artículos averiados por orden. 
 % de Artículos faltantes por orden. 
 Cumplimiento de Tiempos de Entrega. 
 Capacidad de Abastecimiento. 
 
A cada indicador se le asigna un valor determinado, según el grado de 
importancia que este represente para el departamento de Compras, varía por tipos de 
artículos. Si el proveedor alcanza el puntaje mínimo permanecerá como ofertante dentro del 





















7.2 Clasificación de Líneas y Artículos (Pareto 80-20) 
 
Se aplicó la regla 80-20 de Pareto para separar las líneas que requieren de un 
control más estricto (pocos vitales) y aplicar en ellas técnicas cuantitativas de pronósticos, 
para determinar con cierto grado de certeza las demandas futuras.  
 
Para llevar a cabo la clasificación se utilizaron los datos de las ventas por líneas 
de 5 períodos fiscales (desde Julio 2001 hasta Junio 2006), y las utilidades sobre costo que 
generaron estas ventas; con estos datos se determinó el  porcentaje de importancia de cada 
una de estas líneas sobre los totales. 
 
La aplicación de la regla de Pareto brinda como resultado que, 19 de las 66 
líneas que conforman la cartera de artículos actual de la empresa, representan el 80 por 
ciento de sus utilidades sobre costo, se utilizó el parámetro de las utilidades, porque se 
considera el más sensible en este tipo de negocios mayoristas. Por confidencialidad de la 
empresa no se muestran los nombres representativos de las líneas, montos de ventas, ni las 
utilidades de éstos períodos utilizados para la clasificación. En la siguiente tabla se detallan 
las 19 líneas más importantes: 
 
VENTAS POR LÍNEAS EN CÓRDOBAS (JULIO 2001 - JUNIO 2006) 
CÓDIGO NOMBRE DE LA LÍNEA % IMPORTANCIA 
001       *  *  *   L I N E A    001   *  *  * 16.76% 
004       *  *  *   L I N E A    004   *  *  * 7.35% 
003       *  *  *   L I N E A    003   *  *  * 6.25% 
015       *  *  *   L I N E A    015   *  *  * 5.22% 
032       *  *  *   L I N E A    032   *  *  * 5.01% 
010       *  *  *   L I N E A    010   *  *  * 4.98% 
031       *  *  *   L I N E A    031   *  *  * 4.60% 
048       *  *  *   L I N E A    048   *  *  * 4.08% 
012       *  *  *   L I N E A    012   *  *  * 3.57% 
045       *  *  *   L I N E A    045   *  *  * 3.54% 
011       *  *  *   L I N E A    011   *  *  * 3.11% 
030       *  *  *   L I N E A    030   *  *  * 2.98% 
002       *  *  *   L I N E A    002   *  *  * 2.63% 
024       *  *  *   L I N E A    024   *  *  * 2.10% 
046       *  *  *   L I N E A    046   *  *  * 1.86% 
006       *  *  *   L I N E A    006   *  *  * 1.68% 
013       *  *  *   L I N E A    013   *  *  * 1.59% 
053       *  *  *   L I N E A    053   *  *  * 1.50% 
019       *  *  *   L I N E A    019   *  *  * 1.47% 








7.3 Clasificación ABC de los Artículos: 
 
El resultado obtenido de la Clasificación de Pareto es muy amplio para crear 
indicadores de comportamientos por artículos, por lo que éstas 19 líneas se sometieron 
nuevamente a un filtro que aplica el mismo principio de Pareto; donde cada uno de los 
artículos que las conforman se clasificaron mediante el Método de Costeo ABC, tomando 
como parámetro el costo o inversión que representan cada uno de estos artículos para la 
empresa. 
Luego de seleccionar y extraer los artículos de las 19 líneas que componen el 
80% de las utilidades de la empresa, se totalizan 2,373 artículos para ser manipulados bajo 
el método de costeo ABC. 
 
Mediante este análisis se clasificaron en tres grandes grupos de acuerdo a su 
grado de importancia con respecto al costo de inversión que éstos representan para la 
empresa, así como el nivel de ventas de los mismos durante el último año. (Enero 2006-
Diciembre 2006). 
 
La siguiente escala fue utilizada para determinar el grupo correspondiente a 
cada artículo: 
 
0-80% artículos A, 80-95% artículos B, y de 95% a 100% artículos C.  
 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla # 1. Resumen Clasificación ABC 
 
Descripción Items % Items % Costo 
Artículos A 209 9% 5%
Artículos B 356 15% 14%
Artículos C 1808 76% 81%
Total  2,373 100% 100%




Ver Anexo # 5: “Clasificación ABC de los Artículos”. 
 
Esta clasificación de líneas-artículos le permitirá a la empresa mantener un 
control y registros de sus inventarios, evitando pérdidas innecesarias y principalmente 
enfocar sus esfuerzos en la toma de decisiones adecuada sobre las líneas/artículos más 
importantes. 
 
Artículos A: Son los artículos donde se debe efectuar un mayor control, dada 
su sensibilidad de variación en los precios. Sus registros deben de ser exactos y detallados, 
dándoles la más alta prioridad, ya que representa casi la totalidad de las utilidades de la 
empresa. Para los artículos A la empresa hará uso del método de Lote Económico de 
Pedido Probabilístico o EOQ Probabilístico (Economic Order Quantity). 
 
Artículos B: El grado de control para estos artículos es menor, se debe llevar el 
registro y control de los mismos para evitar su desabastecimiento, pero con un grado de 
prioridad medio. 
 
Artículos C: Sus controles no requieren ser muy estrictos, siempre se debe 
llevar registro de los mismos, su grado de prioridad es menor. 
 
Tanto para los artículos B y C, el sistema de planificación y control de 
inventarios con respecto a los artículos A, varía en la periodicidad de revisión y compra de 
cada uno de los artículos que lo componen. Para estos artículos se utilizará como base para 
hacer los pedidos, el pronóstico de ventas 2007, Q2007 de cada artículo basado en la 
demanda del año anterior tomando siempre en cuenta el tiempo que toma colocar el pedido 














7.4 Sistema de Pronósticos: 
 
El uso de pronósticos de ventas en FETESA servirá como una herramienta de 
apoyo en la toma de decisiones por parte de las Gerencias, ya que al hacer uso de los 
mismos, se proveerán de información congruente y aproximada, calculada en base a 
modelos matemáticos basados en la información histórica generada por el movimiento de 
artículos en años anteriores. 
 
Con el objetivo de manejar un grado de incertidumbre mínimo, las empresas se 
apoyan en los diferentes métodos para la elaboración del pronóstico de demandas. Para este 
caso, se elaboraron proyecciones de venta por período fiscal, por líneas, y por artículos. Sin 
embargo, debido a las limitantes de datos históricos existentes en la empresa, únicamente 
de logró estudiar la estacionalidad de las ventas en términos globales y no por artículos, 
esto mediante el método de “Proyección de Tendencias”:  
 
7.4.1 Pronósticos de Ventas por Período Fiscal 2001-2006: 
 
Se analizaron las ventas totales del 100% de las líneas, en el período 
comprendido desde Julio 2001 hasta Junio 2006 (5 períodos fiscales), donde éstas 
presentan una estacionalidad anual promedio de 8.33% y una tasa de crecimiento del 
período evaluado 2001/2006 del 25.86%. 
 
La tasa de crecimiento de la empresa es bastante elevada, ya que el sector 
construcción crece anualmente en un 6%, según datos del Banco Central de Nicaragua. 
 
7.4.2 Pronósticos de Ventas por Líneas 2001-2006: 
 
Se analizaron las ventas totales de cada una de las 19 líneas principales, en el 
período comprendido desde Julio 2001 hasta Junio 2006 (5 períodos fiscales), con el 
objetivo de determinar el Grado de Estacionalidad de las mismas en los diferentes meses 
del año, información que servirá para determinar la demanda futura por artículos de cada 








7.4.3. Pronóstico de Ventas por Artículos Enero 2006-Diciembre 2006. 
 
Con la implementación de un nuevo Sistema de Informacion en FETESA en 
Julio del 2005, se da inicio al registro del historial de movimientos (entradas-salidas) por 
cada uno de los artículos de la cartera que esta oferta.  
 
Utilizando el histórico de la demanda mensual de cada uno de los artículos de la 
categoría A, desde Enero 2006- hasta Diciembre 2006, se conoce la demanda en córdobas 
de cada uno de los artículos que componen cada línea de artículos. Con este dato se 
determina el porcentaje que representa cada artículo en la línea o lo que mejor se conoce 







MVP, es la mezcla de venta del artículo representada en porcentaje. 
VP, es la venta anual del artículo 
VT, es la venta anual de la línea  
 
Una vez determinado el valor porcentual de cada artículo sobre la línea, este 
valor es multiplicado por el valor obtenido como Venta Proyectada 2007 de cada línea en el 
Anexo # 6: Estacionalidad Global y por Líneas, este resultado se divide entre el precio 
promedio de venta del artículo para obtener el pronóstico del artículo en cantidades para el 
año 2007, según la siguiente fórmula: 
 
Q 2007=  
P
YMVP 2007*  
 
Donde,  
MVP, es la mezcla de venta del artículo  
Y2007, es el pronóstico de ventas de la línea 
P; es el precio promedio del artículo 
 




Una vez obtenidas las cantidades pronosticadas por cada uno de los artículos 
Q2007, se multiplica este valor por los coeficientes de estacionalidad mensuales de la línea 







Y así sucesivamente hasta completar el año 2007. Ver Anexo # 7: “Pronóstico de 





























Objetivo Específico # 3: 
 
“Establecer estándares de comportamiento de los artículos que faciliten su 
planificación, compra, almacenamiento y venta.” 
 
 
7.5 Determinación del Lote Económico de Pedido 
 
Para determinar las cantidades o tamaño del lote a pedir al proveedor por cada 
uno de los artículos, se utilizó el método del Lote Económico de Pedido. 
El método del EOQ utiliza un inventario de contingencia como medida de 
seguridad para amortiguar la variabilidad de la demanda y poder satisfacer las necesidades 
de los clientes cuando exista mercadería en tránsito. 
 
La demanda en la empresa no es constante, por eso es indispensable auxiliarse 
de pronósticos de demanda, inventarios de seguridad y tiempos de reorden, para contar con 
inventarios cuando se presenten desviaciones altas en las demandas de artículos. 
. 
Para calcular el EOQ, es necesario determinar primeramente la demanda anual 
de los artículos, los costos de preparación de pedido, y los costos de mantenimiento anual. 
 
A continuación se presentan los cálculos realizados para determinar las 
cantidades óptimas a pedir de los artículos clase A, que en su mayoría pertenecen al hierro 
y sus derivados:   
 
 
7.5.1 Costo de Preparar Pedido 
 
Este costo se calcula basado en el salario de las personas encargadas de 
elaborar el pedido más los gastos de llamadas telefónicas, fax, Internet y gastos de 











Cada una de las 10 personas del departamento de compras se involucran en el 
proceso de preparación de pedido. Este proceso inicia con el análisis, determinación de los 
tipos y cantidades de artículos a ordenar por parte de los Planificadores, una vez realizada 
la orden, esta es revisada por el Gerente de Compras para posteriormente ser firmada, luego 
el Jefe de compras se contacta con el proveedor para solicitar la orden de pedido, y aclarar 
alguna duda si es necesario. Una vez el elaborado el pedido, los auxiliares de compras se 
encargan de dar seguimiento a  la orden hasta que esta llega a la empresa, luego inicia el 
proceso de “Recibo de Mercadería” en las bodegas, para contar y verificar las cantidades y 
estados de los artículos. Al concluir este proceso los Liquidadores, ingresan al Sistema de 
Información los artículos, listos para proceder a su facturación o venta. 
 
Los salarios mensuales del personal de compras se detallan a continuación: 
 
Planificadores US$ 800.00 dólares 
Seguimiento y Control US$ 800.00 dólares 
Liquidadores US$ 1,000.00 dólares 
Jefe de Compras US$ 1,500.00 dólares 
Gerente de Compras US$ 2,400.00 dólares 
 
T/C: C$ 18.3 córdobas 
 
Tabla # 2: Salarios Mensuales 
 
GASTOS SALARIOS 
Planificadores (3)  C$    43,920.00 
Control y Seguimiento (3)  C$    43,920.00 
Liquidador (2)  C$    36,600.00 
Jefe de Compras  C$    27,450.00 
Gerente Compras  C$    43,920.00 
Totales  C$  195,810.00 
Fuente: FETESA  
 




El departamento de compras realiza en promedio 150 pedidos mensuales. Entonces, el 








00.810,195$ =  
 
Salarios = C$ 1,305.40 córdobas por pedido. 
 
 
 Teléfono, Fax y Correo Electrónico  
 
Los costos de los servicios mensuales del departamento de compras se detallan a 
continuación: 
 
Tabla # 3: Gastos Varios Mensuales 
 
GASTOS VARIOS 
Correo Electrónico e Internet  C$      8,418.00 
Energía Eléctrica  C$      9,500.00 
Telefonía  C$      4,600.00 
Insumos y Papelería  C$      5,100.00 
Totales  C$    22,518.00 
Fuente: FETESA  
 
El total de gastos varios mensuales entre el número de pedidos preparados al mes, brinda el 
valor invertido de los gastos varios para preparar un pedido. Entonces, 
 








Gastos Varios = C$ 150.12 córdobas por pedido. 
 
Costo de Preparar un pedido = C$ 1,305.40 + C$ 150.12 = 
 
Costo de Preparar un pedido = C$ 1, 455.52 córdobas. 




7.5.2 Costo de Mantenimiento 
 
El costo de mantener los artículos es igual a la suma del costo de 
almacenamiento más el costo de capital. El costo de capital, es el valor expresado en la tasa 
de ahorro del banco que ganara la empresa si en lugar de invertir en artículos ahorrara el 
dinero. El costo de capital se expresa en porcentaje, y en Nicaragua es alrededor de 5.70%. 
(Fuente: Banco Central de Nicaragua) 
 
 Costo de Almacenamiento 
 
El costo de almacenamiento, son todos aquellos costos en que se incurre para 
almacenar un artículo, como: salarios del personal de bodegas, seguros de la mercadería, 
alquiler de las bodegas, costo por pérdidas, entre otros.  
Para determinar el costo promedio unitario, se divide el valor de todos los 
artículos almacenados en la bodega entre el número de artículos. Este costo varía en 
dependencia de la bodega en que se encuentran almacenados los artículos: 
 
Tabla # 4: Costo Promedio Unitario 
 
Localización Valor Existencias Valor Artículos # Artículos C.PromedioU. 
 BODEGA 01   C$     20,128,004.59  C$    747,554.20 2351  C$         317.97  
 BODEGA 02   C$     15,653,711.87  C$    411,602.52 1472  C$         279.62  
 BODEGA 03   C$     15,389,928.62  C$      46,902.61 164  C$         285.99  
 BODEGA 04   C$     12,347,665.62  C$    142,946.20 275  C$         519.80  
 BODEGA 05  C$       3,712,862.96 C$    139,157.30 28 C$      4,969.90  
Fuente: FETESA  
 
Ahora, si dividimos el valor que representa almacenar los artículos terminados en cada 
bodega entre el costo promedio unitario, obtenemos el inventario promedio en unidades de 










Tabla # 5: Inventario Promedio 
 
Localización Valor Existencias Valor Artículos # Artículos C.PromedioU. Inv. Promedio
 BODEGA 01   C$     20,128,004.59  C$    747,554.20 2351  C$         317.97          63,301.01 
 BODEGA 02   C$     15,653,711.87  C$    411,602.52 1472  C$         279.62          55,981.83 
 BODEGA 03   C$     15,389,928.62  C$      46,902.61 164  C$         285.99          53,812.53 
 BODEGA 04   C$     12,347,665.62  C$    142,946.20 275  C$         519.80          23,754.45 
 BODEGA 05   C$       3,712,862.96  C$    139,157.30 28  C$      4,969.90               747.07 
Fuente: FETESA  
 
Los datos a continuación serán divididos entre el inventario promedio en 
unidades para poder determinar el costo de mantener. 
 
Los salarios mensuales de las bodegas se dividen entre el Inv. Promedio 
resultando el costo de los salarios por mantener una unidad de artículo; 
 
Tabla # 6: Salario por Unidad 
 
Localización Salarios Anuales Salario/Unidad
 BODEGA 01   C$ 271,817.37   C$            4.29 
 BODEGA 02   C$ 346,581.57   C$            6.19 
 BODEGA 03   C$ 342,426.63   C$            6.36 
 BODEGA 04   C$ 389,194.00   C$          16.38 
 BODEGA 05   C$ 110,474.12   C$        147.88 














El costo por averías o desperdicios es en promedio un 1% del costo promedio 
unitario del artículo, entonces; 
 
Tabla # 7: Desperdicios  por Unidad 
 
Localización  Desperdicios/Unidad 
 BODEGA 01   C$               3.18  
 BODEGA 02   C$               2.80  
 BODEGA 03   C$               2.86  
 BODEGA 04   C$               5.20 
 BODEGA 05   C$             49.70  
Fuente: FETESA  
 
El costo pagado por bodega es de US$ 1,000 dólares mensuales, tomando en 
cuenta las cinco bodegas son US$ 5,000 dólares mensuales en concepto de alquiler. 
 
Tabla # 8: Alquiler  por Unidad 
 
Localización Alquiler Anual Alquiler/Unidad
 BODEGA 01   C$      219,600.00  C$             3.47  
 BODEGA 02   C$      219,600.00  C$             3.92  
 BODEGA 03   C$      219,600.00  C$             4.08  
 BODEGA 04   C$      219,600.00  C$             9.24  
 BODEGA 05   C$      219,600.00  C$         293.95  
Fuente: FETESA  
 












El pago anual por seguro de la mercadería almacena es, 
 
Tabla # 9: Seguros por Unidad 
 
Localización Seguros Anuales Seguros/Unidad 
 BODEGA 01   C$       1,084,203.74  C$                   17.13 
 BODEGA 02   C$          843,194.01  C$                   15.06 
 BODEGA 03   C$          828,985.21  C$                   15.41 
 BODEGA 04   C$          665,112.39  C$                   28.00 
 BODEGA 05   C$          181,580.00  C$                 243.06 
Fuente: FETESA  
 
Obtenidos los costos de almacenamiento por bodega, se calcula el costo de mantener: 
 
Cm = Ca + Ck 
 
Tabla # 10: Costo de Mantener una unidad 
 
Localización Costo Capital Costo Almc. Costo Mtto. % C. Mant 
 BODEGA 01   C$               18.12  C$         28.07  C$           46.20 14.53% 
 BODEGA 02   C$               15.94  C$         27.97  C$           43.91 15.70% 
 BODEGA 03   C$               16.30  C$         28.71  C$           45.01 15.74% 
 BODEGA 04   C$               29.63  C$         58.83  C$           88.46 17.02% 
 BODEGA 05   C$             283.28  C$       734.58  C$      1,017.87 20.48% 
Fuente: FETESA  
 
La columna del Costo de Mantenimiento nos indica el costo de mantener una 
unidad de artículo en cada bodega. Los costos de mantenimiento por bodega varían 
principalmente por la diferencia de los artículos almacenados en las mismas. 
El valor porcentual del Costo de Mantenimiento se obtiene de dividir el Costo 








Veamos el caso Línea 001-Producto No. SMS-SAS-SSA: 
 
El análisis de los requerimientos del artículo, se realizó tomado en cuenta los 
registros de demanda del año 2006, desde Enero hasta Diciembre. Por tanto, la demanda 
promedio mensual es de 49,075 unidades, tomando en cuenta a los meses donde la 
demanda es diferente de cero. Y como factor de conversión de meses a días laborales 
23.85, factor que es utilizado por la empresa.  
 
Debido a que la demanda no es constante, es necesario establecer un inventario 
de contingencia para evitar los costos por faltantes de artículos. A continuación se presenta 
el cálculo para la determinación del EOQ, el Inventario de Contingencia, y el Punto de 
Reorden, cantidad en la que debe pedir Q. 
 
El Inventario de Contingencia es igual a la Desviación Estándar de la Demanda 
Promedio.   
 
Ic = LeadTimeZStdDesv ∗∗..  
 
El nivel de servicio deseado es del 95% equivalente a 1.64. Ver Anexo # 11: 
“Otros”. El tiempo de espera o Lead Time es de 6 días y la desviación estándar de la 






64.243,17 unidades * 1.64 * dias6  =  2,904.42 ≈  2,904 unidades. 
 
Una vez calculado el inventario de contingencia, se puede determinar el punto 
de reorden.  
 
R= Ic + Lead Time* d 
 
Donde, 
Ic, es el inventario de contingencia. 
Lead Time, es el tiempo de espera expresado en días. 




d, es la demanda promedio diaria. 
 
Sustituyendo los valores en la fórmula: 
 
R=   2,904.42 unidades + 6 días* 
dias85.23
 49,074.75 unidades =   15,250.27 ≈15,250 unidades  
 
Cuando el nivel del inventario llegue a 15,250 unidades pedir Q*.  
 
 
Se calcula el valor de Q* sustituyendo en la formula los valores encontrados, 
 




52.455,1$897,5882 Cunidades ∗∗  = 
 
Q* = 17, 536 varillas.  
 
Para determinar el número de órdenes a colocar en el año se divide la demanda 
anual entre el valor obtenido de Q*. 
 
N = D/Q* 
 
















Objetivo #4:  
 
“Elaborar un plan de implementación del diseño mejorado con el fin de integrar a las 
áreas afectadas.” 
 
7.6 Plan de Implementación: 
 
La implementación del nuevo proceso de Administración de inventarios se 
realizará directamente al sistema de información para lograr la automatización de todo el 
proceso, se seguirán todas las normativas definidas que tiene el departamento de 
informática en el ambito de actualización/implementación de sistemas. 
Se ha decidido automatizar el nuevo proceso, para garantizar que este se ejecute 
de forma rápida y eficiente. Además, todas las areas involucradas podrán contar con toda la 
información en tiempo y forma para el control y seguimiento de las mismas. Al final, tanto 
la empresa como los clientes de la misma, reciben de forma directa todos los beneficios del 
proceso de automatización. 
Las mejoras que se realizarán al proceso de administración dan como resultado 
el desarrollo de nuevas procesos en los módulos del sistema de información actual. Los 
módulos que se ven afectados seran SIC-INVENTA y SIC-COMPRAS. 
 
Cambios en SIC-INVENTA 
 
 Clasificación de Artículos. 
 
Cambios en SIC-COMPRAS 
 
 Selección de Proveedores. 
 Evaluación de Proveedores. 
 Pronósticos de Demanda 
 EOQ Probabilístico 
 
A continuación se muestra el cronograma de implementación de estos cambios en el 
sistema de información según el departamento de informática de la empresa: 




Presentación de los cambios al Dpto. de Informática. 1 día. 
Diseño de diagramas de flujo de información de los nuevos procesos. 3 días 
Presentación de los diagramas de flujo de información a las áreas involucradas. 3 días 
Recopilación de los Datos (Entrevistas). 2 días. 
Análisis, diseño y desarrollo de Módulo Clasificación de Artículos. 4 días. 
Análisis, diseño y desarrollo de Módulo Selección de Proveedores.8 días. 
Análisis, diseño y desarrollo de Módulo Evaluación de Proveedores.8 días. 
Análisis, diseño y desarrollo de Módulo Pronósticos de Demanda.4 días. 
Análisis, diseño y desarrollo de Módulo EOQ Probabilístico.4 días. 
Presentación del Prototipo a las áreas involucradas. 3 días. 
Pruebas y Evaluación de los Resultados del nuevo Sistema de información.4 días. 
Capacitación a los usuarios. 3 días. 
Implementación del Sistema. 1 día. 
 
La implementación de la propuesta conlleva la modificación de la forma de 
trabajo de muchas áreas, principalmente el departamento de compras. Para llevar a cabo la 
implementación del Diseño Mejorado del Sistema de Administración de Inventarios en la 
empresa se requerirá capacitar al personal el cual se ve afectado con los cambios en el 
proceso del trabajo realizado hasta la fecha.  
 
Siempre hay que considerar que las personas por su naturaleza presentan 
resistencia al cambio, y en este punto es indispensable la comunicación clara tanto de los 
capacitadores al personal o viceversa.  
 
Si el personal que tendrá que adoptar la nueva metodología a sus labores de 
rutina diaria no se siente conforme o no comprende en su totalidad los nuevos procesos, la 
implementación de la propuesta fracasaría, por ello es de vital importancia dar seguimiento 
al personal durante y después de la etapa de aprendizaje y resolver cualquier duda o 
inquietud que estos presenten. 




    El proceso de Capacitación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

































I. Presentación de los 
diagramas de Flujo de 
Información: 
 
Participan: Todas las 
áreas involucradas 
II. Módulo: Clasificación 
de Artículos. 
 
Participan: Personal de 
Compras e Inventarios. 
III. Módulo: Selección de 
Proveedores 
 
Participan: Personal de 
Compras y Ventas. 
IV. Módulo: Evaluación 
de Proveedores 
 
Participan: Personal de 
Compras y Ventas. 
V. Módulo: Pronósticos 
de Demanda 
 
Participan: Personal de 
Compras y Ventas. 
VI. Módulo: EOQ 
Probabilístico 
 
Participan: Personal de 
Compras y Ventas. 




Objetivo #5:  
 
“Realizar un análisis mediante la razón Costo-Beneficio para determinar la 






Costos Reducidos:  
 
Son los costos que la empresa eliminaría con la implementación del Diseño 
Mejorado de Administración de Inventarios. 
El determinar el Lote Económico de Pedido, le permitirá a la empesa reducir 
sus costos totales del Inventario en C$ 1, 203,550.83 córdobas para los productos “A”, que 
corresponden a US$ 65, 767.81 dólares. 
 
Todos aquellos artículos que durante el período evaluado tuvieron demanda 
igual a cero, representan un costo excedente igual a C$ 79, 578. 81 córdobas, que 
corresponde a        US$ 4, 348.57 dólares. 
 
T/C: C$ 18. 3 córdobas 
 
 
Costos Incrementales:  
  
Son los costos en que se incurre al implantar la propuesta, los cuales se detallan 
a continuación: 
 
El análisis, diseño y desarrollo de los módulos por parte del departamento de 
sistemas. Este proceso se llevará a cabo fuera de las horas laborales, por lo que se tendrá 
que incurrir en el gasto de las horas extras y el viático de alimentación. 
 
Salario Mensual US$ 1,400.00 dólares (2 programadores) 
240 Horas laborales  




Lunes a Viernes 
48 sesiones de 2 horas diarias 
Viático por Alimentación C$ 50.00 (2 programadores) 
 
Costo por Horas Extras: US$ 2, 240.00 dólares  






















Implementación de la Propuesta  
Horas Extras               US$ 1,200.00 
Viáticos                       US$   262.30 
 Total                                 US$ 1,462.30 
Ahorro = US$ 70, 116.38 - US$ 1,462.30 = US$ 68, 654.08 dólares 
 




 Integración de las áreas involcradas en el proceso 
 Planificación, Seguimiento y Control de los Inventarios basados en 
metodología científica. 
 Acceso de la Información a los Empleados 
 Automatización de los procesos 
 Información disponible para la toma de decisiones adecuada 
 Mejora en la oferta de productos al cliente 
 Capacitación a los empleados, disminución de la resistencia al cambio. 




 VIII. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del objetivo específico # 1, basado en el diagnóstico 
de la situación actual de la empresa, y el conocer el sistema existente de inventarios, se 
pudo obtener con la ayuda del Diagrama de Ishikawa, las causas principales del porqué de 
las deficiencias de este sistema, y en base a ellas poder fundamentarse para realizar las 
mejoras necesarias. 
 
Una vez determinadas las debilidades del sistema de inventarios existentes, se procede a 
realizar las mejoras en el mismo con la ayuda de técnicas de administración de inventarios, 
para dar solución al objetivo # 2. 
 
Gracias a la regla 80-20 de Pareto, se pudo identificar las líneas de artículos de mayor 
relevancia para la empresa en cuanto a ventas y utilidades, durante 5 períodos fiscales de 
ventas que corresponden a los meses de Julio 2001 a Junio 2006.  
 
Con la ayuda del Método de Costeo ABC, se agruparon los artículos de acuerdo al grado de 
importancia que representan para la empresa, basado en los costos promedios de los 
mismos y el nivel de ventas que estos presentaron durante el año 2006. 
 
A los 2,373 artículos correspondientes a las categorías AB y C de la cartera de productos, 
se les aplicó técnicas cuantitativas de pronósticos, específicamente el método de Proyección 
de Tendencias, para determinar con mayor certeza las futuras demandas correspondientes a 
los meses de Enero a Diciembre 2007. 
 
El hacer uso de pronósticos es útil para la empresa, ya que esto constituye la base para una 
planeación exitosa.  
 
Los 209 artículos correspondientes a la clase A, según la clasificación antes mencionada, 
fueron analizados mediante el método del Lote Económico de Pedido, para determinar las 
cantidades de artículos óptimas que reduzcan los costos totales anuales. 
 
La implementación de la propuesta se llevará a cabo mediante el desarrollo de módulos en 
el sistema de información actual de la empresa y posteriormente con capacitaciones a las 
áreas involucradas. 






 La empresa no cuenta con un método de clasificación de inventarios que le 
permita enfocar sus esfuerzos en los artículos de mayor importancia para la 
empresa, para ello se aplicó la Regla de Pareto 80-20 con lo cual se determinaron 
las líneas de artículos que conforman en 80% de las utilidades de la empresa. A 
su vez, se aplicó el Método de Costeo ABC para clasificar de acuerdo al grado de 
importancia según su inversión, a los artículos que componen a las principales 
líneas antes mencionadas.  
 
 La empresa no dispone de herramientas de planificación como los son las 
proyecciones de ventas. Se aplicó el método cuantitativo de pronóstico de 
demanda, Proyección de Tendencias-Indices de Estacionalidad, el cual ajusta una 
línea de tendencia matemática a puntos de datos históricos para proyectarla hacia 
el futuro, tomando en cuenta la estacionalidad de cada período para demandas 
variables, como es el caso de esta empresa. 
 
 No existe un método científico adecuado a las necesidades de la empresa que 
permita determinar con cierto grado de exactitud las cantidades a ordenar por 
artículo. Para contrarrestar el nivel de demanda insatisfecha del mercado, se 
utilizó  el Método del Lote Económico de Pedido que determina la cantidad 
óptima a ordenar por producto, el cual utiliza el punto de reorden e inventarios de 
contingencia para suplir las variaciones de la demanda. 
 
 Las mejoras propuestas al Sistema de Inventarios Actual, se elaboraron con el fin 
suplir la demanda del mercado tanto en cantidad y calidad de productos, lo que 
conlleva la automatización de procesos y la integración de las áreas involucradas. 
Por lo cual se diseñó un plan de implementación de las mejoras que incluye, el 
desarrollo, capacitación e implementación de los nuevos procesos. 
 
 Se determinó la falibilidad de la propuesta, mediante la razón Costo-Beneficio 










Para que FETESA pueda aplicar con éxito todas las técnicas de Planificación y Control de 
Inventarios, asegurando la satisfacción de la demanda de su mercado se recomendaría: 
 
 Que se apliquen todas las técnicas cuantitativas desarrolladas en el presente 
estudio, a todas las líneas que componen la cartera de artículos ferreteros y de 
construcción que distribuye la empresa. 
 
 En cuanto a la planificación de pedidos, que lleve a cabo la reunión semanal del 
“Comité de Compras” para la determinación de las cantidades y tipos de pedidos 
ordenar. 
 
 En cuanto a los inventarios, se recomienda no adquirir nuevamente productos que 
presentaron una demanda igual a cero en los últimos 12 meses y corresponden 
según la clasificación de los mismos  a  los artículos “C”.Se propone ir 
eliminando estas existencias mediante promociones, regalías, entre otros, ya que, 
estos artículos elevan los costos de los inventarios. 
 
 Dar seguimiento periódico a los resultados obtenidos de la aplicación de éstas 
técnicas y adecuarlos a la demanda real del mercado.  
 
 De los resultados obtenidos de la aplicación de la propuesta, no considerar 
solamente los aspetos o métodos cuantitativos, siempre tener en consideración los 
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 DEL PERÍODO 2005-2006
IMPORTANCIA POR DEPARTAMENTOS SEGUN VENTAS
 
EJER. DE NIC. 0.24%
RIO SAN JUAN 0.08%
SIN TERRITORIO 0.02%
Total 100.00%
























r Departamentos según Ventas 2005-2006
Encuestas a Jefes de áreas   
Encuesta # 1 
Gerente de Compras: 
 
 
1. Cual considera usted es el principal problema en los procedimientos del 
departamento de compras? 
 
No existe una base matemática o métodos científicos para determinar las cantidades a 
comprar de cada uno de los productos. 
Los procedimientos operativos no están automatizados. La planificación de pedidos del 
departamento de compras se lleva manualmente en las hojas de cálculo de Excel.  
 
 
2. Cuales son los productos mas sensibles y vitales para la empresa? Existen 
mecanismos de control especiales para este tipo de productos? 
 
Los productos principales son el acero y sus derivados. Actualmente no hay un control 
específico para este tipo de productos, solamente una revisión del inventario más seguida 
que la de otros productos. 
 
 
3. Como esta compuesta la cartera de productos de la empresa? 
 
Actualmente se cuenta con 66 líneas de productos.  
 
 
4. Existe algún proceso de evaluación de proveedores previo a que estos inicien 
una relación comercial con FETESA? 
 
No. Muchos de los proveedores con los que actualmente se esta trabajando ya tienen una 
relación comercial de varios años con la empresa. Para el caso de proveedores nuevos se 
toma como parámetro decisivo la calidad del producto y el precio únicamente. 
 
 
5. Cuantas personas componen el departamento de compras? 
 
Diez personas. Las tareas están divididas de la siguiente manera: 
 
Cuatro trabajan directamente conmigo, son 3 planificadores y un jefe de compras. El jefe 
de compras tiene bajo su responsabilidad otras 5 personas, 3 en seguimiento y control de 






Encuestas a Jefes de áreas   
 
Encuesta # 2: 
Jefe de Bodegas: 
 
1. Cual es la función principal de su cargo? 
 
Tengo la responsabilidad de controlar el cumplimiento de los procedimientos de las 5 
bodegas de la empresa y de responder por el manejo de los artículos almacenados en las 
mismas. 
Cada una de las bodegas tiene un jefe de bodegas y este a su vez tiene varios ayudantes, 
el número de ayudantes varía por bodega. 
 
 
2. Como esta clasificada la mercadería en la empresa? 
 
La mercadería con características similares se almacena en la misma bodega. Por 
ejemplo, si comparamos la bodega 1 con la 4, en la bodega 1 están almacenados todos los 
productos ferreteros, de tamaño pequeño, y en la bodega 4 están todas las láminas de 
plywood, plycem, zinc, etc que requieren incluso del montacargas para ser trasladas.  
 
 
3. Cuales son las principales tareas desempeñadas por el personal de bodegas?  
 
Se podría decir que son tres tareas principales:  
La primera, es la recepción de mercadería que envían los proveedores, la segunda, sería 
la entrega de mercadería a los clientes, y la tercera la entrega de mercadería con 
transporte a los responsables de distribución. 
 
 
4. Que aspecto podría mejorarse en los procedimientos actuales de bodega? 
 















Encuestas a Jefes de áreas   
 
Encuesta # 3: 
Jefe de Inventarios: 
 
 
1. Cual es la función principal de su cargo? 
 
Comprobar el estado y las cantidades de la mercadería almacenadas en las bodegas. Este 
trabajo se realiza con la ayuda de dos auxiliares o inventariantes quienes están 




2. Existe un plan de trabajo establecido? 
 
Si. En el departamento de inventarios tenemos un calendario de revisión de las diferentes 
líneas de productos. Para el caso de las líneas de mayor rotación, estas se revisan con 
mayor periodicidad que las demás.  
 
 
3. Existen informes mensuales que usted tenga que presentar como mecanismo 
control de su trabajo? 
 
Si. Los informes del departamento de inventarios se remiten a mi jefe inmediato, el 
gerente administrativo-financiero, pero estos no se entregan mensualmente, sino al 
concluir la revisión de cada línea de productos. 
Muchos de los informes muestran inconsistencias entre las existencias o artículos 
disponibles en el sistema informático contra el conteo de los inventariantes, cuando estos 
sucede, una vez presentado el informe a la gerencia administrativa-financiera, se realizan 

















Encuestas a Jefes de áreas   
Encuesta # 4 
Ejecutivo de Investigación y Desarrollo-Gerencia de Mercadeo y Ventas 
 
 
1. Cual es la función principal de su cargo? 
 
Determinar las necesidades del mercado acerca de los productos tanto en calidad como en 
cantidad y precios.  
 
 
2. Cuales son los productos que no deben de faltar en la cartera que ofrece 
FETESA? 
 
Acero y sus derivados. 
 
 
3. Tiene alguna relación directa con el departamento de compras? 
 
Si. Trabajamos en conjunto para la elaboración de un pedido, específicamente para la 
determinación de las cantidades a ordenar. Pero esto no siempre sucede.  
 
 
4. Cual es el principal problema que sufre el departamento de ventas en 
relación a la planificación y control de inventarios de la empresa? 
 
El principal problema esta en que en repetidas ocasiones un cliente busca un producto de 
alta rotación y no hay existencias en bodegas, o si hay, no son cantidades suficientes. 
Podría decirse que es falta de una labor de planificación basada en el comportamiento del 
mercado en periodos anteriores. 
 
 
5. Cual es el arma principal del departamento de ventas? 
 
El mercado muchas veces sacrifica la calidad del producto por el precio. Por ello el arma 
principal es vender productos de alta calidad a precios accesibles y brindando un buen 





CÓDIGO NOMBRE DE LA LÍNEA % IMPORTANCIA
001       *  *  *   L I N E A    001   *  *  * 16.76%
004       *  *  *   L I N E A    004   *  *  * 7.35%
003       *  *  *   L I N E A    003   *  *  * 6.25%
015       *  *  *   L I N E A    015   *  *  * 5.22%
032       *  *  *   L I N E A    032   *  *  * 5.01%
010       *  *  *   L I N E A    010   *  *  * 4.98%
031       *  *  *   L I N E A    031   *  *  * 4.60%
048       *  *  *   L I N E A    048   *  *  * 4.08%
012       *  *  *   L I N E A    012   *  *  * 3.57%
045       *  *  *   L I N E A    045   *  *  * 3.54%
011       *  *  *   L I N E A    011   *  *  * 3.11%
030       *  *  *   L I N E A    030   *  *  * 2.98%
002       *  *  *   L I N E A    002   *  *  * 2.63%
024       *  *  *   L I N E A    024   *  *  * 2.10%
046       *  *  *   L I N E A    046   *  *  * 1.86%
006       *  *  *   L I N E A    006   *  *  * 1.68%
013       *  *  *   L I N E A    013   *  *  * 1.59%
053       *  *  *   L I N E A    053   *  *  * 1.50%
019       *  *  *   L I N E A    019   *  *  * 1.47%
025       *  *  *   L I N E A    025   *  *  * 1.41%
068       *  *  *   L I N E A    068   *  *  * 1.39%
049       *  *  *   L I N E A    049   *  *  * 1.38%
017       *  *  *   L I N E A    017   *  *  * 1.26%
043       *  *  *   L I N E A    043   *  *  * 1.11%
009       *  *  *   L I N E A    009   *  *  * 1.08%
005       *  *  *   L I N E A    005   *  *  * 1.07%
026       *  *  *   L I N E A    026   *  *  * 1.04%
057       *  *  *   L I N E A    057   *  *  * 0.93%
051       *  *  *   L I N E A    051   *  *  * 0.84%
020       *  *  *   L I N E A    020   *  *  * 0.83%
016       *  *  *   L I N E A    016   *  *  * 0.82%
066       *  *  *   L I N E A    066   *  *  * 0.75%
038       *  *  *   L I N E A    038   *  *  * 0.67%
044       *  *  *   L I N E A    044   *  *  * 0.61%
056       *  *  *   L I N E A    056   *  *  * 0.45%
041       *  *  *   L I N E A    041   *  *  * 0.39%
014       *  *  *   L I N E A    014   *  *  * 0.33%
018       *  *  *   L I N E A    018   *  *  * 0.31%
040       *  *  *   L I N E A    040   *  *  * 0.28%
042       *  *  *   L I N E A    042   *  *  * 0.27%
076       *  *  *   L I N E A    076   *  *  * 0.26%
072       *  *  *   L I N E A    072   *  *  * 0.25%
069       *  *  *   L I N E A    069   *  *  * 0.25%
060       *  *  *   L I N E A    060   *  *  * 0.21%
039       *  *  *   L I N E A    039   *  *  * 0.21%
047       *  *  *   L I N E A    047   *  *  * 0.20%
033       *  *  *   L I N E A    033   *  *  * 0.17%
022       *  *  *   L I N E A    022   *  *  * 0.16%
VENTAS POR LÍNEAS EN CÓRDOBAS (JULIO 2001 - JUNIO 2006)
Clasificación 80-20
CÓDIGO NOMBRE DE LA LÍNEA % IMPORTANCIA
VENTAS POR LÍNEAS EN CÓRDOBAS (JULIO 2001 - JUNIO 2006)
027       *  *  *   L I N E A    027   *  *  * 0.15%
052       *  *  *   L I N E A    052   *  *  * 0.12%
061       *  *  *   L I N E A    061   *  *  * 0.11%
055       *  *  *   L I N E A    055   *  *  * 0.10%
070       *  *  *   L I N E A    070   *  *  * 0.09%
062       *  *  *   L I N E A    062   *  *  * 0.08%
034       *  *  *   L I N E A    034   *  *  * 0.04%
067       *  *  *   L I N E A    067   *  *  * 0.03%
074       *  *  *   L I N E A    074   *  *  * 0.02%
054       *  *  *   L I N E A    054   *  *  * 0.02%
023       *  *  *   L I N E A    023   *  *  * 0.02%
064       *  *  *   L I N E A    064   *  *  * 0.02%
059       *  *  *   L I N E A    059   *  *  * 0.01%
063       *  *  *   L I N E A    063   *  *  * 0.01%
050       *  *  *   L I N E A    050   *  *  * 0.01%
073       *  *  *   L I N E A    073   *  *  * 0.01%
100       *  *  *   L I N E A    100   *  *  * 0.00%
085       *  *  *   L I N E A    085   *  *  * 0.00%
080       *  *  *   L I N E A    080   *  *  * 0.00%
065       *  *  *   L I N E A    065   *  *  * 0.00%
021       *  *  *   L I N E A    021   *  *  * 0.00%
103       *  *  *   L I N E A    103   *  *  * 0.00%
008       *  *  *   L I N E A    008   *  *  * 0.00%
095       *  *  *   L I N E A    095   *  *  * 0.00%
090       *  *  *   L I N E A    090   *  *  * 0.00%
077       *  *  *   L I N E A    077   *  *  * 0.00%
089       *  *  *   L I N E A    089   *  *  * 0.00%
075       *  *  *   L I N E A    075   *  *  * 0.00%
058       *  *  *   L I N E A    058   *  *  * -0.03%
007       *  *  *   L I N E A    007   *  *  * -0.04%
100.00%
Nota: Las líneas de productos en negrilla representan el 80% de las utilidades
 de la empresa durante el período 2001-2006. Se ocultaron las descripciones 
 reales y los valores de la utilidad por confidencialidad de la empresa.
Clasificación 80-20
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
1 #¿NOMBRE? 3360 7702 32472 11905 30055 17992 0 0 0 1232 52822 34620 192,160 0.0303% A
2 #¿NOMBRE? 43591 50614 63365 43917 54491 77418 77631 49510 41869 35847 23923 26721 588,897 0.1591% A
3 #¿NOMBRE? 23125 23657 41904 19426 26479 17276 16962 14752 17174 12484 7571 9488 230,298 0.0330% A
4 #¿NOMBRE? 3594 2300 2704 1126 2631 2202 3513 2008 424 1414 1553 2011 25,480 0.0018% A
5 #¿NOMBRE? 684 456 1689 1017 947 557 793 640 350 878 485 387 8,883 0.0087% A
6 #¿NOMBRE? 325 310 227 63 421 356 242 56 150 193 201 377 2,921 0.0043% A
7 #¿NOMBRE? 2300 0 2235 0 165 0 0 0 0 0 0 0 4,700 0.0020% A
8 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
9 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
10 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 120 40 3038 0 -13 0 0 0 3,185 0.0081% B
11 #¿NOMBRE? 0 227 1906 25 5036 0 0 0 0 0 0 0 7,194 0.0004% B
12 #¿NOMBRE? -214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -214 -0.0001% C
13 #¿NOMBRE? 0 0 60 370 0 0 8 4 0 0 0 0 442 0.0012% C
14 #¿NOMBRE? 0 0 80 60 31 0 4 0 0 0 0 0 175 0.0004% C
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 100 6 0 0 0 0 0 0 0 106 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 750 0 28 0 0 0 0 0 778 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
18 #¿NOMBRE? 0 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995 0.0010% B
19 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 196 72 0 0 0 0 8 0 276 0.0006% B
20 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
21 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
22 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
23 #¿NOMBRE? 1655 1882 2586 1896 1456 2499 1974 1442 1996 1391 2437 1214 22,428 0.2565% A
24 #¿NOMBRE? 829 610 2014 387 -3 1 721 1123 1155 806 711 461 8,815 0.0105% A
25 #¿NOMBRE? 483 624 400 198 917 85 0 324 840 117 563 568 5,119 0.0082% A
26 #¿NOMBRE? 169 281 233 177 108 64 272 107 107 62 15 215 1,810 0.0147% A
27 #¿NOMBRE? 31 64 23 6 218 298 15 44 8 11 161 3 882 0.0000% A
28 #¿NOMBRE? 30016 31466 66937 32986 30895 53227 30789 25537 19584 18337 13962 12161 365,897 0.5346% A
29 #¿NOMBRE? 132 210 499 82 279 240 0 0 472 401 303 443 3,061 0.0058% B
30 #¿NOMBRE? 304 269 407 57 541 414 610 482 554 698 895 441 5,672 0.0060% A
31 #¿NOMBRE? 108 320 498 244 766 795 694 575 1459 493 230 482 6,664 0.0054% A
32 #¿NOMBRE? 0 465 1327 381 2544 1718 1100 1487 2041 1287 1110 1244 14,704 0.0110% A
33 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 358 280 831 423 728 612 573 357 647 325 229 243 5,606 0.0001% A
2 #¿NOMBRE? 999 981 1278 1109 1511 1163 1905 781 860 0 0 0 10,587 0.0002% A
3 #¿NOMBRE? 405 994 1068 474 0 0 179 1720 1283 118 0 0 6,241 0.0003% A
4 #¿NOMBRE? 1067 1418 2071 608 3075 825 1127 1511 2251 2 0 0 13,955 0.0089% A
5 #¿NOMBRE? 357 631 896 1089 1342 1707 979 446 238 -3 0 0 7,682 0.0029% A
6 #¿NOMBRE? 20 4 71 19 65 40 55 61 37 10 2 2 386 0.0000% C
7 #¿NOMBRE? 14 2 17 0 26 20 2 0 2 0 0 0 83 0.0000% C
8 #¿NOMBRE? 55 910 800 95 339 173 927 233 216 117 0 0 3,865 0.0029% A
9 #¿NOMBRE? 80 314 243 42 1 0 27 258 140 0 0 0 1,105 0.0007% A
10 #¿NOMBRE? 0 0 0 36 66 132 0 1 0 0 0 0 235 0.0002% B
11 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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12 #¿NOMBRE? 5 5 4 3 28 52 2 15 13 4 0 0 131 0.0006% C
13 #¿NOMBRE? 12 0 21 33 146 0 0 0 0 0 0 0 212 0.0002% B
14 #¿NOMBRE? 157 164 259 66 333 237 227 84 195 0 0 0 1,722 0.0028% A
15 #¿NOMBRE? 94 0 0 40 30 165 25 0 0 0 0 0 354 0.0001% B
16 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 100 67 45 0 0 0 0 0 93 405 678 712 2,100 0.0036% B
18 #¿NOMBRE? 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 1138 2,115 0.0019% A
19 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1206 1221 2,427 0.0009% A
20 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914 561 1,475 0.0017% A
21 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 2 118 0.0002% C
22 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 194 234 545 0.0023% B
23 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 264 360 0.0002% B
24 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 202 288 0.0003% B
25 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0.0000% C
26 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
27 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 71 88 0.0001% C
28 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 149 366 0.0000% C
29 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 47 128 0.0000% B
30 #¿NOMBRE? 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0.0000% C
31 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
32 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 176 0.0002% C
2 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
3 #¿NOMBRE? 964 1652 2552 1708 2451 1067 1319 927 1998 995 1923 1301 18,857 0.0042% A
4 #¿NOMBRE? 119 40 144 99 70 201 55 51 434 134 223 87 1,657 0.0013% A
5 #¿NOMBRE? 201 327 206 73 259 98 368 144 330 166 229 268 2,669 0.0014% A
6 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
7 #¿NOMBRE? 270 363 459 797 780 696 541 376 381 620 467 284 6,034 0.0109% A
8 #¿NOMBRE? 0 0 0 20 0 0 24 36 98 0 0 0 178 0.0001% C
9 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
10 #¿NOMBRE? 1711 1403 412 192 782 1993 378 273 482 728 157 309 8,820 0.0111% A
11 #¿NOMBRE? 124 157 94 131 77 146 20 33 91 116 49 76 1,114 0.0008% A
12 #¿NOMBRE? 153 40 118 60 219 75 100 194 158 203 156 50 1,526 0.0008% A
13 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
14 #¿NOMBRE? 0 1 2 3 96 20 17 2 8 10 23 0 182 0.0003% B
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 356 352 485 519 452 492 356 269 809 399 454 333 5,276 0.0030% A
17 #¿NOMBRE? 34 144 0 20 136 20 41 40 23 29 81 63 631 0.0010% A
18 #¿NOMBRE? 234 566 330 140 279 461 107 305 389 247 211 190 3,459 0.0011% A
19 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
20 #¿NOMBRE? 37 37 101 71 0 15 68 58 309 90 24 66 876 0.0028% A
21 #¿NOMBRE? 3099 4996 5 0 0 0 0 0 5000 0 0 3000 16,100 0.0109% A
22 #¿NOMBRE? 3 839 1137 410 629 133 1 505 11 1426 1871 406 7,371 0.0037% A
23 #¿NOMBRE? 902 753 1103 626 0 0 0 0 407 1215 311 157 5,474 0.0036% A
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24 #¿NOMBRE? 316 301 475 315 485 0 0 6 3 4 0 0 1,905 0.0016% B
25 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4609 4735 9,344 0.0008% B
26 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 266 1,186 0.0022% B
27 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 447 1,358 0.0024% B
28 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 1310 1,554 0.0000% B
29 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 684 1,384 0.0005% B
30 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 202 37 0 74 313 0.0004% C
31 #¿NOMBRE? 65 0 4 158 243 0 0 2 2 0 0 0 474 0.0007% C
32 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 0.0004% C
33 #¿NOMBRE? 274 -45 245 36 131 78 55 0 0 0 0 0 774 0.0020% B
34 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 106 208 116 149 579 0.0000% B
35 #¿NOMBRE? 0 0 0 34 158 117 0 0 149 96 44 2 600 0.0102% B
36 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 66 30 37 12 145 0.0001% C
37 #¿NOMBRE? -9 43 37 6 41 88 5 0 0 0 0 0 211 0.0001% C
38 #¿NOMBRE? 6 0 0 52 114 64 0 3 255 10 2 0 506 0.0012% B
39 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 66 140 339 0.0001% B
40 #¿NOMBRE? 10 12 41 32 15 0 17 21 64 5 0 0 217 0.0001% B
41 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 41 31 116 0.0001% C
42 #¿NOMBRE? 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
43 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 14 90 111 34 249 0.0002% B
44 #¿NOMBRE? 47 0 0 8 22 50 0 0 0 0 0 0 127 0.0001% B
45 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 5 103 33 4 145 0.0000% B
1 #¿NOMBRE? 31 38 0 0 0 0 34 11 60 28 22 27 251 0.0002% A
2 #¿NOMBRE? 59 65 71 0 0 0 47 66 14 62 26 11 421 0.0007% A
3 #¿NOMBRE? 27 0 38 19 30 36 5 7 25 17 10 7 221 0.0001% A
4 #¿NOMBRE? 9 6 21 3 10 49 9 18 11 1 0 2 139 0.0002% A
5 #¿NOMBRE? 0 0 312 9 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0.0002% A
6 #¿NOMBRE? 0 571 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 0.0016% B
7 #¿NOMBRE? 537 171 0 755 139 284 56 1004 403 347 368 640 4,704 0.0004% A
8 #¿NOMBRE? 551 210 837 39 307 424 34 382 299 186 401 387 4,057 0.0018% A
9 #¿NOMBRE? 27 124 17 0 139 40 8 18 4 38 99 39 553 0.0006% B
10 #¿NOMBRE? 53 0 114 0 0 64 62 96 145 123 194 0 851 0.0001% A
11 #¿NOMBRE? 190 102 306 150 387 69 0 237 143 34 194 210 2,022 0.0009% A
12 #¿NOMBRE? 85 0 170 0 12 81 136 61 80 58 71 69 823 0.0002% A
13 #¿NOMBRE? 217 235 451 115 344 131 75 342 485 308 246 237 3,186 0.0001% A
14 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 103 85 76 67 99 49 69 81 105 121 177 31 1,063 0.0006% A
18 #¿NOMBRE? 171 19 300 52 40 104 124 177 82 178 117 59 1,423 0.0005% A
19 #¿NOMBRE? 84 135 144 67 78 60 37 73 67 68 43 52 908 0.0003% A
20 #¿NOMBRE? 10 4 3 2 0 1 24 0 0 5 0 8 57 0.0000% A
21 #¿NOMBRE? 107 4 128 16 68 32 46 70 9 142 1 32 655 0.0002% A
22 #¿NOMBRE? -1 1 9 0 7 0 1 0 5 4 0 3 29 0.0000% B
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23 #¿NOMBRE? 3 7 2 2 1 3 0 7 4 5 2 2 38 0.0002% B
24 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0.0000% C
25 #¿NOMBRE? 12 16 10 8 18 5 11 11 9 18 4 6 128 0.0001% A
26 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0.0000% B
27 #¿NOMBRE? 3 8 11 0 3 19 2 8 4 3 9 1 71 0.0000% A
28 #¿NOMBRE? 1 0 3 0 3 0 2 1 1 2 0 0 13 0.0003% B
29 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
30 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0.0000% B
31 #¿NOMBRE? 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 7 0.0000% A
32 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0000% B
33 #¿NOMBRE? 37 73 73 0 4 28 82 16 10 57 54 1 435 0.0000% B
34 #¿NOMBRE? 130 199 130 74 67 202 44 106 94 86 80 154 1,366 0.0024% A
35 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 3 37 0 0 40 0.0001% C
36 #¿NOMBRE? 0 10 38 5 0 0 13 20 28 24 0 0 138 0.0001% B
1 #¿NOMBRE? 26 10 0 12 3 5 17 13 13 61 20 13 193 0.0005% C
2 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 3 15 20 10 10 0 58 0.0000% C
3 #¿NOMBRE? 1 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0.0000% C
4 #¿NOMBRE? 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0.0002% C
5 #¿NOMBRE? 1784 1 6 0 1512 2747 499 689 1481 667 838 1147 11,371 0.0557% A
6 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 27 192 245 0.0015% C
7 #¿NOMBRE? 13 5 4000 0 1500 4680 1141 1982 467 826 478 507 15,599 0.0356% A
8 #¿NOMBRE? 63 2 12 10 0 75 18 30 0 12 4 0 226 0.0004% C
9 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 142 166 0.0000% C
10 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
11 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 26 27 31 33 13 0 32 162 0.0000% C
12 #¿NOMBRE? 691 312 405 186 282 522 455 699 469 593 228 45 4,887 0.0038% A
13 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
14 #¿NOMBRE? 26 51 18 15 30 0 51 17 8 85 58 3 362 0.0090% B
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
18 #¿NOMBRE? 0 0 0 14 2 2 0 0 0 0 0 0 18 0.0000% C
19 #¿NOMBRE? 271 74 128 254 153 42 76 0 0 0 0 0 998 0.0031% C
20 #¿NOMBRE? 774 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 0.0000% C
21 #¿NOMBRE? 2230 73 710 949 372 0 0 0 0 0 0 10 4,344 0.0120% C
22 #¿NOMBRE? 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,662 0.0001% C
23 #¿NOMBRE? 2921 2113 846 866 1383 2048 696 1399 1012 1228 1622 954 17,088 0.0031% B
24 #¿NOMBRE? 3755 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,270 0.0045% C
25 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
26 #¿NOMBRE? 24 0 0 0 0 6 15 12 10 5 10 15 97 0.0000% C
27 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 9 16 23 -14 7 0 23 8 72 0.0001% C
28 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 3 9 12 0 0 0 7 31 0.0000% C
29 #¿NOMBRE? 40 0 21 5 0 32 16 62 0 1 20 18 215 0.0002% C
30 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 6 20 0.0000% C
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31 #¿NOMBRE? 34 0 27 51 0 3 6 24 3 42 22 1 213 0.0002% C
32 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 26 34 25 74 53 81 295 0.0004% C
33 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
34 #¿NOMBRE? 887 2620 4766 2334 3112 5846 3053 5182 2355 3490 3552 7013 44,210 0.0380% B
35 #¿NOMBRE? 1022 3209 2570 1587 2367 3573 2085 3446 2105 2334 3434 5282 33,014 0.0270% B
36 #¿NOMBRE? 14436 15243 10088 7501 6864 10013 4750 8287 10452 7510 8592 6122 109,858 0.1241% A
37 #¿NOMBRE? 10 0 10 50 -47 0 8 0 0 0 50 0 81 0.0001% C
38 #¿NOMBRE? 335 0 150 14 93 124 125 162 459 422 42 16 1,942 0.0144% C
39 #¿NOMBRE? 22453 17411 14005 11022 11724 14795 9036 18686 16071 14509 21146 5218 176,076 0.0244% A
40 #¿NOMBRE? 100 302 95 0 0 0 0 717 4 3 25 111 1,357 0.0030% C
41 #¿NOMBRE? 32 27 25 0 12 8 0 17 34 33 20 4 212 0.0003% C
42 #¿NOMBRE? 12 11 29 2 0 23 22 6 13 8 21 11 158 0.0001% C
43 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
44 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
45 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0.0000% C
2 #¿NOMBRE? 0 0 360 1496 614 90 405 120 460 0 165 60 3,770 0.0199% C
3 #¿NOMBRE? 0 0 1300 1235 1645 1170 1935 595 1210 1425 700 340 11,555 0.0012% B
4 #¿NOMBRE? 0 0 7370 5805 13205 4490 6955 4135 2571 5230 4590 6200 60,551 0.0276% A
5 #¿NOMBRE? 0 0 3255 1690 2674 2836 805 765 1705 3185 1440 1950 20,305 0.0185% B
6 #¿NOMBRE? 0 0 6395 3393 5990 3825 2556 2503 4858 3946 5335 4216 43,017 0.0029% A
7 #¿NOMBRE? 0 0 1395 1515 2320 3352 1905 2830 2498 1540 1910 2295 21,560 0.0229% B
8 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
9 #¿NOMBRE? 0 0 214 141 116 134 96 165 74 231 80 88 1,339 0.0009% A
10 #¿NOMBRE? 0 0 26 6 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0.0000% C
11 #¿NOMBRE? 0 0 160 44 106 65 27 120 42 31 81 34 710 0.0017% A
12 #¿NOMBRE? 0 0 24 6 17 41 2 6 70 26 111 8 311 0.0000% B
13 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
14 #¿NOMBRE? 0 0 59 2 1 0 0 0 0 0 0 3 65 0.0001% C
15 #¿NOMBRE? 0 0 203 19 185 103 45 95 118 229 95 100 1,192 0.0001% A
16 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 0 0 61711 22459 42875 27505 21787 20332 24429 22221 23579 24635 291,533 0.4287% A
18 #¿NOMBRE? 0 0 3366 1789 2080 1532 1056 1821 1275 1421 1070 1481 16,891 2.5094% B
19 #¿NOMBRE? 0 0 3466 3390 2305 3348 628 932 735 3223 1914 1482 21,423 0.0005% B
20 #¿NOMBRE? 0 0 6934 4179 5522 3669 2552 5110 3274 2943 3752 3652 41,587 1.4512% B
21 #¿NOMBRE? 0 0 17546 10227 14408 9017 8027 9026 8451.5 12887 16993 7028 113,611 0.0175% A
22 #¿NOMBRE? 0 0 11860 7893 9735 4547 4798 5575 4433.5 5357 5882 3994 64,075 0.0056% A
23 #¿NOMBRE? 0 0 9610 6233 11015 3235 4205 6404 3159.5 4005 5189 3984 57,040 0.0303% A
24 #¿NOMBRE? 0 0 515 0 355 413 115 325 393 72 530 60 2,778 0.0007% C
25 #¿NOMBRE? 0 0 207 475 167 50 65 310 50 137 260 358 2,079 0.0004% C
26 #¿NOMBRE? 0 0 1065 521 222 277 199 767 19 266 501 227 4,064 0.0020% C
27 #¿NOMBRE? 0 0 898 858 343 277 366 1334 159 831 542 468 6,076 0.0027% B
28 #¿NOMBRE? 0 0 18355 25568 39115 9731 0 44050 -50 12082 8689 5767 163,307 0.3737% A
29 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 18000 15024 100 2000 6200 6000 2000 49,324 0.0051% C
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30 #¿NOMBRE? 0 0 942 480 628 478 315 503 423 246 415 310 4,740 0.0006% C
31 #¿NOMBRE? 0 0 242 271 326 458 176 344 206 1891 -1203 352 3,063 0.0017% C
32 #¿NOMBRE? 0 0 653 395 751 456 488 647 247 292 603 726 5,258 0.0002% B
33 #¿NOMBRE? 0 0 2294 2402 1639 2148 1635 2066 1722 1545 2066 1488 19,005 0.0001% B
34 #¿NOMBRE? 0 0 808 1178 688 685 741 678 779 399 757 877 7,590 0.0030% B
35 #¿NOMBRE? 0 0 967 481 585 623 668 577 365 255 694 696 5,911 0.4138% B
36 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
37 #¿NOMBRE? 0 0 1515 1155 2413 1037 1045 711 941 1473 1057 882 12,229 0.0033% B
38 #¿NOMBRE? 0 60 518 66 595 392 742 44 256 26 425 36 3,160 0.0002% C
39 #¿NOMBRE? 0 48 460 0 543 395 1736 3597 0 0 0 0 6,779 0.0082% C
40 #¿NOMBRE? 0 48 1666 1654 366 692 0 0 783 952 521 507 7,189 0.0001% C
41 #¿NOMBRE? 0 50 474 256 55 865 111 0 89 44 37 215 2,196 0.0080% C
42 #¿NOMBRE? 0 135 3220 1049 379 303 555 134 272 412 844 521 7,824 0.0488% C
43 #¿NOMBRE? 0 100 151 20 0 60 34 173 40 212 92 0 882 0.0001% C
44 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 148 40 185 68 441 0.0006% C
45 #¿NOMBRE? 0 50 185 87 24 122 70 14 75 221 78 28 954 0.0056% C
46 #¿NOMBRE? 0 40 245 60 3 180 38 4 77 30 204 32 913 0.0028% C
47 #¿NOMBRE? 0 25 33 47 16 20 294 563 0 0 0 0 998 0.0017% C
48 #¿NOMBRE? 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
49 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
50 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
51 #¿NOMBRE? 0 0 18 0 0 1 10 9 3 8 19 10 78 0.0000% B
52 #¿NOMBRE? 0 0 81 44 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0.0000% B
53 #¿NOMBRE? 0 0 62 16 0 0 13 24 10 41 39 31 236 0.0003% A
54 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
55 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
56 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
57 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
58 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000% C
59 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 19 65 57 43 22 104 69 3 382 0.0003% A
60 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.0000% C
61 #¿NOMBRE? 0 0 53 12 128 20 241 78 245 80 0 0 857 0.0002% C
62 #¿NOMBRE? 75 194 296 227 203 154 169 103 252 208 160 134 2,175 0.0010% C
63 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
64 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 90 152 64 134 440 0.0012% C
65 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
66 #¿NOMBRE? 0 214 278 120 305 133 271 131 51 45 0 0 1,548 0.0004% C
67 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 101 210 117 153 581 0.0000% C
68 #¿NOMBRE? 37 44 149 44 11 0 48 64 100 12 9 14 532 0.0002% C
69 #¿NOMBRE? 0 0 3 55 29 38 138 60 55 43 15 0 436 0.0003% C
70 #¿NOMBRE? 0 100 59 122 247 32 64 0 26 48 52 37 787 0.0008% C
71 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 34 32 83 112 261 0.0000% C
72 #¿NOMBRE? 27 22 32 54 23 38 15 4 4 0 2 0 221 0.0006% C
73 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 22 28 0 0 50 0.0000% C
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74 #¿NOMBRE? 0 0 75 11 0 0 13 0 0 0 23 0 122 0.0000% C
75 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 0 0 23 0.0000% C
76 #¿NOMBRE? 0 0 6 9 7 5 5 2 2 1 9 3 49 0.0000% B
77 #¿NOMBRE? 0 0 11 5 0 4 9 6 6 2 8 5 56 0.0006% B
78 #¿NOMBRE? 0 0 13 5 0 5 12 9 11 2 12 10 79 0.0000% B
79 #¿NOMBRE? 0 0 9 19 9 11 5 9 102 0 0 0 164 0.0000% B
80 #¿NOMBRE? 0 0 12 15 9 11 7 17 13 18 8 10 120 0.0000% B
81 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0.0000% C
82 #¿NOMBRE? 0 30120 0 700 2430 630 300 762 0 25000 0 0 59,942 0.0006% C
83 #¿NOMBRE? 576 103 25 1875 1648 5418 1000 1308 1968 850 0 30 14,801 0.1005% C
84 #¿NOMBRE? 481 0 245 25 540 0 1560 246 430 50 2755 260 6,592 0.0259% C
85 #¿NOMBRE? 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0.0004% C
86 #¿NOMBRE? 0 75 0 0 0 0 0 0 187 708 0 0 970 0.0005% C
87 #¿NOMBRE? 100 2640 180 400 100 0 383 0 810 175 1148 1100 7,036 0.0052% B
88 #¿NOMBRE? 4 1665 1336 3045 1732 5355 -2425 1250 330 1732 12875 65 26,964 0.0827% C
89 #¿NOMBRE? 0 1000 2560 6890 4695 5383 2488 6140 2205 2635 7490 22748 64,234 0.0040% B
90 #¿NOMBRE? 0 2208 8635 31259 1200 12941 9200 2284 400 1316 235 575 70,253 0.1079% B
91 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 5175 6825 0 0 12,000 0.1445% C
92 #¿NOMBRE? 0 963 830 4107 2982 1668 693 841 862 107 798 770 14,621 0.0009% B
93 #¿NOMBRE? 0 0 496 1153 283 0 0 0 1300 0 0 0 3,232 0.0001% C
94 #¿NOMBRE? 1762 1597 2204 2465 0 318 50 587 669 780 297 0 10,729 0.0244% B
1 #¿NOMBRE? 105 18 71 66 459 176 32 1 0 0 5 42 975 0.0039% C
2 #¿NOMBRE? 455 189 183 100 926 472 320 484 575 282 275 57 4,318 0.0022% B
3 #¿NOMBRE? 0 0 97 58 405 185 114 156 154 165 184 61 1,579 0.0015% B
4 #¿NOMBRE? 20 42 89 59 149 119 82 154 59 107 10 19 909 0.0017% B
5 #¿NOMBRE? 154 129 203 127 403 312 63 139 129 196 98 265 2,218 0.0011% B
6 #¿NOMBRE? 16 132 83 75 151 119 60 74 26 116 20 11 883 0.0009% B
7 #¿NOMBRE? 10 72 16 20 62 10 28 26 2 40 10 19 315 0.0009% C
8 #¿NOMBRE? 30 80 40 86 197 25 75 92 46 133 101 65 970 0.0000% B
9 #¿NOMBRE? 0 4 15 10 58 10 25 37 37 45 0 12 253 0.0000% C
10 #¿NOMBRE? 34 103 79 41 185 58 50 155 44 57 30 26 862 0.0107% B
11 #¿NOMBRE? 123 224 194 84 352 130 123 244 195 258 193 66 2,186 0.0005% B
12 #¿NOMBRE? 3 10 86 44 191 150 77 111 58 64 23 25 842 0.0016% B
13 #¿NOMBRE? 14 11 20 31 51 51 124 11 30 1 9 2 355 0.0017% B
14 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
18 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
19 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
20 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
21 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
22 #¿NOMBRE? 0 1640 970 0 600 850 40 0 0 0 0 0 4,100 0.0143% C
23 #¿NOMBRE? 1638 1700 950 2946 110 3405 -1646 1046 1180 1650 195 820 13,994 1.5631% C
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24 #¿NOMBRE? 100 114 130 420 160 350 112 200 350 6 50 2550 4,542 0.0015% C
25 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
26 #¿NOMBRE? 106 201 449 264 615 299 449 547 334 677 452 379 4,772 0.0501% B
27 #¿NOMBRE? 947 1232 850 1324 623 690 600 368 790 675 653 553 9,305 0.0003% A
28 #¿NOMBRE? 546 380 262 379 607 230 111 399 393 234 197 185 3,923 0.0014% A
29 #¿NOMBRE? 32 160 83 159 191 200 97 214 55 58 131 401 1,781 0.0008% A
30 #¿NOMBRE? 54 70 97 43 139 97 23 97 36 28 159 54 897 0.0028% A
31 #¿NOMBRE? 1417 1231 570 964 1734 2765 938 880 469 625 1939 3145 16,677 0.0097% A
32 #¿NOMBRE? 16 18 12 4 0 0 6 26 8 62 0 0 152 0.0004% C
33 #¿NOMBRE? 85 16 53 373 36 94 187 92 6 130 44 30 1,146 0.0019% B
34 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 13 15 35 0.0004% C
35 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 28 69 0.0001% C
36 #¿NOMBRE? 0 7 1 50 7 21 0 6 0 0 1 24 117 0.0000% C
37 #¿NOMBRE? 71 33 17 129 0 12 2 0 20 12 0 21 317 0.0002% B
38 #¿NOMBRE? 13 12 0 2 9 20 26 7 9 0 0 5 103 0.0002% C
39 #¿NOMBRE? 21 3 10 0 17 2 30 58 13 1 0 38 193 0.0000% B
40 #¿NOMBRE? 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0.0000% C
41 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0.0000% C
42 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
43 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
44 #¿NOMBRE? 0 5 0 10 0 0 0 120 50 0 0 0 185 0.0001% C
45 #¿NOMBRE? 220 541 577 4 292 224 99 42 218 254 103 43 2,617 0.0002% A
46 #¿NOMBRE? 89 166 15 39 32 84 53 17 10 67 84 0 656 0.0002% B
47 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
48 #¿NOMBRE? 10 288 227 15 67 310 233 75 152 78 63 30 1,548 0.0000% A
49 #¿NOMBRE? 0 0 0 49 20 3 13 7 3 8 25 0 128 0.0002% C
50 #¿NOMBRE? 0 0 0 4 27 7 6 18 2 16 -1 28 107 0.0000% C
51 #¿NOMBRE? 114 30 50 38 7 20 0 0 20 12 5 0 296 0.0039% C
52 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 20 1082 894 0 0 0 0 1,996 0.0077% C
53 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
54 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
55 #¿NOMBRE? 0 801 0 0 0 0 54 0 50 0 50 83 1,038 0.0002% C
56 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
57 #¿NOMBRE? 164 20 2 0 60 179 23 0 20 73 1 1 543 0.0012% C
58 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
59 #¿NOMBRE? 0 0 17 -8 12 10 30 0 0 0 0 0 61 0.0000% C
60 #¿NOMBRE? 0 0 544 0 9 0 410 434 360 497 12 15 2,281 0.0038% C
61 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 493 0 0 0 0 0 493 0.0000% C
62 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 71 162 13 87 99 64 132 46 674 0.0012% C
63 #¿NOMBRE? 57 25 7 0 167 234 108 10 0 0 0 0 608 0.0024% C
64 #¿NOMBRE? 286 140 80 0 4 102 110 0 189 0 0 35 946 0.0001% C
65 #¿NOMBRE? 300 0 10 169 0 0 0 0 70 113 24 2 688 0.0071% C
66 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
67 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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68 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
69 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
70 #¿NOMBRE? 0 0 188 8 56 16 1100 940 72 570 193 20 3,163 0.0017% B
71 #¿NOMBRE? 0 0 0 12 0 0 1100 0 0 0 0 370 1,482 0.0023% C
72 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 165 225 67 171 201 739 462 732 2,762 0.0003% B
73 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
74 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
75 #¿NOMBRE? 0 0 0 55 7 15 1770 532 0 0 0 0 2,379 0.0014% B
76 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10 105 0 215 0.0002% C
77 #¿NOMBRE? 0 0 0 13 0 0 2 7 0 0 0 0 22 0.0000% C
78 #¿NOMBRE? 107 125 69 0 21 100 10 75 60 6 6 25 604 0.0004% C
79 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 9 2 27 100 81 52 51 36 358 0.0017% C
80 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
81 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
82 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
83 #¿NOMBRE? 5 20 24 3 22 11 26 16 2 38 6 9 182 0.0001% C
84 #¿NOMBRE? 70 3 183 176 156 30 183 54 198 74 108 169 1,404 0.0031% A
85 #¿NOMBRE? 2 120 10 121 76 3 68 52 155 137 0 21 765 0.0000% B
86 #¿NOMBRE? 36 7150 122645 55088 102791 41782 105536 20599 87160 100251 58778 51849 753,665 0.2021% B
87 #¿NOMBRE? 11668 3112 19670 0 3450 3636 4300 2000 17450 5380 7442 1360 79,468 0.0048% C
88 #¿NOMBRE? 30136 24560 65850 8600 15115 24151 19150 20856 56953 37935 11198 27022 341,526 0.0116% B
89 #¿NOMBRE? 29386 5460 24152 9725 3160 17100 6462 14738 16620 16660 18000 8432 169,895 0.3869% C
90 #¿NOMBRE? 29068 22398 66592 28505 54377 39560 17070 36031 17120 20379 46750 14525 392,375 2.0138% B
91 #¿NOMBRE? 62216 66150 95846 63018 80588 119979 95578 144033 54063 10 0 7020 788,501 0.0301% B
92 #¿NOMBRE? 900 6370 7680 11050 6400 6400 751 1450 13570 14310 18870 15846 103,597 0.0158% C
93 #¿NOMBRE? 100 89 0 0 3700 47265 24200 14100 73930 23544 8050 5475 200,453 0.2976% C
94 #¿NOMBRE? 6500 13050 21832 1756 9350 8700 3578 11312 28262 7110 520 1729 113,699 0.0010% C
95 #¿NOMBRE? 32948 103601 62966 0 25050 161298 76799 126722 130770 129280 92972 111791 1054,197 0.0163% B
96 #¿NOMBRE? 71548 121174 112146 112110 102500 196623 104648 189215 143959 131272 112592 153622 1551,409 0.5837% B
97 #¿NOMBRE? 30624 73350 43150 34986 55973 103550 38769 52972 59832 45452 31030 59251 628,939 1.7240% B
98 #¿NOMBRE? 58060 69668 54792 27308 40229 93036 36510 41934 81628 38410 28590 20721 590,886 0.3766% B
99 #¿NOMBRE? 0 0 5000 9600 17600 12800 0 0 0 0 0 0 45,000 0.0339% C
100 #¿NOMBRE? 0 0 14440 18250 7000 305 0 0 0 0 11644 15680 67,319 0.0443% C
101 #¿NOMBRE? 1500 0 36200 8700 0 0 0 500 32278 21185 18750 6750 125,863 0.0613% C
102 #¿NOMBRE? 0 0 0 25 0 200 25 6100 11450 2000 150 0 19,950 0.0272% C
103 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
104 #¿NOMBRE? 42 45 93 113 462 228 76 95 73 38 55 41 1,361 0.0000% B
105 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
106 #¿NOMBRE? 23 145 119 642 2655 291 318 124 208 112 159 87 4,883 0.0074% A
107 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 5 2 3 6 3 24 14 24 27 3 6 6 123 0.0010% C
2 #¿NOMBRE? 5 16 8 1 47 22 6 0 5 28 17 2 157 0.0002% C
3 #¿NOMBRE? 0 0 0 6 66 2 26 0 0 2 1 0 103 0.0006% C
4 #¿NOMBRE? 134 76 128 100 284 46 147 11 50 85 26 36 1,123 0.0008% B
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5 #¿NOMBRE? 50 255 290 107 437 424 203 396 205 109 89 282 2,847 0.0000% A
6 #¿NOMBRE? 50 20 98 26 56 13 84 149 3 106 15 198 818 0.0002% B
7 #¿NOMBRE? 25 53 117 70 31 0 94 50 69 48 38 9 604 0.0000% B
8 #¿NOMBRE? 51 35 84 31 157 9 1 0 9 14 54 12 457 0.0001% C
9 #¿NOMBRE? 141 135 28 26 80 266 69 58 6 45 35 49 938 0.0005% B
10 #¿NOMBRE? 6 17 74 5 52 74 4 0 0 10 27 2 271 0.0016% C
11 #¿NOMBRE? 86 54 12 54 124 121 1 86 31 100 38 20 727 0.0005% B
12 #¿NOMBRE? 13 0 6 70 123 98 75 8 33 18 18 22 484 0.0000% C
13 #¿NOMBRE? 9 5 29 10 55 166 4 32 26 14 9 19 378 0.0000% B
14 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 0 11 95 57 58 103 63 214 6 80 48 33 768 0.0007% A
17 #¿NOMBRE? 143 407 188 135 488 319 121 246 236 289 356 256 3,184 0.0000% A
18 #¿NOMBRE? 425 541 417 345 1470 533 262 847 922 877 644 394 7,677 0.0221% A
19 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 8 12 21 0 0 0 0 41 0.0001% C
20 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
21 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
22 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
23 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 25 118 80 153 74 22 472 0.0003% B
24 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 300 6 128 286 172 440 416 64 1,812 0.0074% A
25 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 241 159 36 194 137 175 223 96 1,261 0.0412% A
26 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1520 0 45 220 106 367 356 303 2,917 0.0033% A
27 #¿NOMBRE? 318 157 256 369 422 227 134 31 85 13 0 12 2,024 0.0011% B
28 #¿NOMBRE? 288 392 184 298 532 0 0 0 0 0 0 0 1,694 0.0018% A
29 #¿NOMBRE? 301 424 376 438 921 583 0 0 0 0 0 0 3,043 0.0181% A
30 #¿NOMBRE? 1122 1607 1181 911 2545 631 0 0 0 0 0 0 7,997 0.0001% A
31 #¿NOMBRE? 15 211 188 75 418 0 0 9 36 37 69 2 1,060 0.0036% B
32 #¿NOMBRE? 0 112 181 25 544 88 0 9 80 127 99 19 1,284 0.0003% B
33 #¿NOMBRE? 343 80 152 469 422 0 0 0 85 148 54 84 1,837 0.0000% A
34 #¿NOMBRE? 208 995 1288 683 3528 0 0 69 378 347 296 462 8,254 0.0011% A
35 #¿NOMBRE? 91 90 173 76 258 0 30 138 37 71 0 0 964 0.0058% B
36 #¿NOMBRE? 14 105 127 61 306 0 0 43 115 10 30 11 822 0.0007% B
37 #¿NOMBRE? 0 236 142 68 557 0 0 25 86 52 35 25 1,226 0.0000% B
38 #¿NOMBRE? 195 433 731 303 2295 0 20 324 336 477 563 444 6,121 0.3175% A
39 #¿NOMBRE? 39 189 113 215 103 4 0 0 0 0 0 0 663 0.0005% B
40 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
41 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
42 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
43 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
44 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
45 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
46 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 14 112 74 0 52 361 613 0.0004% B
47 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 329 171 223 352 5 260 337 1,677 0.0021% A
48 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0.0000% C
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49 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 143 117 339 311 405 63 429 1,807 0.0006% A
50 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.0000% C
51 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0.0000% C
52 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 780 1255 595 1089 535 742 984 5,980 0.0350% A
53 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.0000% C
54 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.0000% C
55 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 69 0.0000% C
56 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2 104 126 78 0 4 20 334 0.0001% C
57 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 225 129 147 37 22 63 624 0.0023% B
58 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 70 78 109 109 10 16 42 434 0.0001% B
59 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 376 248 318 214 344 16 35 1,551 0.0005% A
60 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 2 162 0.0001% C
61 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 55 57 48 0 5 0 0 165 0.0000% C
62 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 77 141 7 0 32 0 0 257 0.0000% C
63 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 154 215 74 0 20 30 82 575 0.0001% B
64 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0.0000% C
65 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
66 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 101 0 0 35 28 52 12 228 0.0000% C
67 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 390 0.0008% B
68 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 12 88 134 275 124 103 315 1,051 0.0001% A
1 #¿NOMBRE? 85 103 67 6 0 34 79 136 125 53 147 0 835 0.0001% C
2 #¿NOMBRE? 201 127 4 0 0 199 917 679 488 460 0 0 3,075 0.0012% C
3 #¿NOMBRE? 21 0 0 0 0 111 334 487 289 86 0 0 1,328 0.0004% C
4 #¿NOMBRE? 52 95 2 5 0 84 225.5 394 209 335 280 59 1,741 0.0005% C
5 #¿NOMBRE? 41 0 0 0 0 28 234 81 72 147 109 47 759 0.0010% C
6 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 138 302 202 232 775 380 301 2,330 0.0007% C
7 #¿NOMBRE? 148 55 26 69 46 73 73 10 161 132 79 69 941 0.0067% C
8 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 71 31 140 76 104 6 429 0.0001% C
9 #¿NOMBRE? 117 15 10 53 51 29 131 141 74 154 90 60 925 0.0000% C
10 #¿NOMBRE? 1 0 3 0 0 1 4 0 0 0 4 0 13 0.0000% C
11 #¿NOMBRE? 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 29 10 45 0.0000% C
12 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 3 8 13 5 69 38 6 142 0.0000% C
13 #¿NOMBRE? 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4 1 16 0.0000% C
14 #¿NOMBRE? 63 44 111 3 0 121 71 50 35 81 51 10 640 0.0000% C
15 #¿NOMBRE? 72 60 6 0 0 188 60 42 116 127 61 23 755 0.0022% C
16 #¿NOMBRE? 168 28 128 2 61 87 49 48 34 97 65 19 786 0.0001% C
17 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 41 22 24 24 38 31 0 180 0.0093% C
18 #¿NOMBRE? 123 32 134 30 0 151 43 39 44 60 41 18 715 0.0013% C
19 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 40 19 0 4 7 36 10 116 0.0000% C
20 #¿NOMBRE? 81 14 54 0 61 98 9 17 2 12 86 52 486 0.0002% C
21 #¿NOMBRE? 44 9 8 0 0 9 12 8 12 42 101 8 253 0.0018% C
22 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 2 12 1 0 0 24 5 0 46 0.0000% C
23 #¿NOMBRE? 2 0 8 0 6 0 4 20 0 8 3 0 51 0.0000% C
24 #¿NOMBRE? 0 0 5 0 0 0 312 410 660 118 0 0 1,505 0.0001% C
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25 #¿NOMBRE? 57 70 141 235 0 26 401 369 220 542 407 30 2,498 0.0049% C
26 #¿NOMBRE? 35 0 0 0 10 0 78 148 570 83 128 14 1,066 0.0037% C
27 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 680 617 988 2679 1520 1220 684 8,388 0.0033% C
28 #¿NOMBRE? 142 722 141 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1,505 0.0000% C
29 #¿NOMBRE? 0 0 9 0 0 400 121 217 405 1255 102 0 2,509 0.0008% C
30 #¿NOMBRE? 24 0 50 0 40 212 81 140 127 120 3 0 797 0.0003% C
31 #¿NOMBRE? 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0.0000% C
32 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
33 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
34 #¿NOMBRE? 46 38 71 126 80 44 0 0 0 0 0 0 405 0.0012% C
35 #¿NOMBRE? 60 50 57 43 25 97 55 55 55 100 60 64 721 0.0012% C
36 #¿NOMBRE? 32 97 33 259 45 0 3 12 1 0 0 0 482 0.0012% C
37 #¿NOMBRE? 99 132 230 242 168 107 80 66 74 72 0 0 1,270 0.0000% C
38 #¿NOMBRE? 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0.0001% C
39 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0.0000% C
40 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0.0005% C
41 #¿NOMBRE? 0 90 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 100 0.0004% C
42 #¿NOMBRE? 2526 700 3750 1880 2225 11550 6405 4300 3200 0 19 0 36,555 0.0534% C
43 #¿NOMBRE? 17980 8640 5902 1155 6400 41530 4095 2285 1400 6407 2487 5700 103,981 0.0376% C
44 #¿NOMBRE? 23896 9919 25898 7804 14208 34809 16719 8380 8868 10236 1570 0 162,307 2.3536% C
45 #¿NOMBRE? 1080 105 1100 780 1325 3826 5115 1348 1180 600 1790 0 18,249 0.0122% C
46 #¿NOMBRE? 2499 2590 10465 5594 8200 8060 5041 19444 5675 27547 6932 1438 103,485 0.0226% C
47 #¿NOMBRE? 2165 6322 8197 6225 7804 11284 4206 2874 3248 4238 3788 5466 65,817 0.1186% C
48 #¿NOMBRE? 4152 3276 9228 3256 2308 0 50 0 0 0 0 0 22,270 0.0093% C
49 #¿NOMBRE? 10686 3199 2918 2997 10590 5906 1668 4830 4583 9210 10758 8691 76,036 0.0918% C
50 #¿NOMBRE? 1318 406 5172 30 0 2112 1375 32 150 0 8 0 10,603 0.0001% C
51 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2450 920 1218 593 583 308 208 6,280 0.0002% C
52 #¿NOMBRE? 1916 0 37 47 0 74 5479 3638 2570 4503 5586 3320 27,170 0.0042% C
53 #¿NOMBRE? 4292 958 320 0 0 2800 30 0 0 0 0 0 8,400 0.0123% C
54 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
55 #¿NOMBRE? 577 30 0 0 0 2640 2331 0 0 0 0 0 5,578 0.0013% C
56 #¿NOMBRE? 0 12 6 0 0 1400 1450 0 0 0 0 0 2,868 0.0002% C
57 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2600 470 2740 2075 1505 2380 970 12,740 0.0564% C
58 #¿NOMBRE? 2064 907 5480 3700 2290 3780 2361 4750 1625 3950 4414 2000 37,321 0.0007% C
59 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 5850 0 0 0 0 0 0 5,850 0.0970% C
60 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1000 2997 1300 520 2706 260 300 9,083 0.0349% C
61 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 3220 2175 2675 2445 1600 2040 1595 15,750 0.0070% C
62 #¿NOMBRE? 2265 235 0 41 0 2900 3511 1582 1705 0 0 0 12,239 0.0039% C
63 #¿NOMBRE? 324 0 1054 39 250 0 1207 171 945 1124 462 304 5,880 0.0070% C
64 #¿NOMBRE? 2606 3305 2335 2310 2300 2225 450 0 0 0 0 0 15,531 0.0014% C
65 #¿NOMBRE? 1103 390 1607 1375 0 2800 1719 2108 1345 50 0 0 12,497 0.0000% C
66 #¿NOMBRE? 818 186 1336 948 0 1800 690 56 19 0 0 0 5,853 0.0473% C
67 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 850 2209 40 65 0 2 0 3,166 0.0034% C
68 #¿NOMBRE? 431 1580 730 760 1490 300 15 0 0 28 0 0 5,334 0.0034% C
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69 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 1,400 0.0000% C
70 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0.0014% C
71 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1250 0 0 0 0 0 0 1,250 0.0001% C
72 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
73 #¿NOMBRE? 825 180 86 825 2085 0 100 0 0 0 0 0 4,101 0.0056% C
74 #¿NOMBRE? 475 0 150 150 55 0 815 200 740 200 125 100 3,010 0.0017% C
75 #¿NOMBRE? 1250 20 130 0 150 200 965 950 1275 200 824 100 6,064 0.0273% C
76 #¿NOMBRE? 30 0 0 0 0 0 115 550 0 0 0 75 770 0.0389% C
77 #¿NOMBRE? 205 0 0 0 0 500 15 0 6 0 0 80 806 0.0002% C
78 #¿NOMBRE? -163 0 30 0 0 0 27 0 25 50 0 0 -31 0.0000% C
79 #¿NOMBRE? 1187 534 381 -50 0 3325 590 0 50 0 0 4 6,021 0.0000% C
80 #¿NOMBRE? 290 0 0 0 0 1762 1415 460 652 494 106 0 5,179 0.0011% C
81 #¿NOMBRE? 26 0 0 0 0 1100 445 210 245 32 8 50 2,116 0.0013% C
82 #¿NOMBRE? 70 234 0 0 0 560 745 578 200 50 0 0 2,437 0.0004% C
83 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 420 300 350 0 111 50 0 1,231 0.0000% C
84 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1075 81 0 0 0 0 0 1,156 0.0000% C
85 #¿NOMBRE? 1176 59 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 1,641 0.0000% C
86 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 825 675 199 150 132 141 54 2,176 0.0010% C
87 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 236 0 300 50 0 586 0.0010% C
88 #¿NOMBRE? 200 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 204 0.0000% C
89 #¿NOMBRE? 100 0 0 0 0 216 284 293 304 250 470 100 2,017 0.0031% C
90 #¿NOMBRE? 0 339 125 90 0 650 426 150 100 0 0 0 1,880 0.0017% C
91 #¿NOMBRE? 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0.0003% C
92 #¿NOMBRE? 0 32 0 0 0 200 540 150 115 55 150 200 1,442 0.0066% C
93 #¿NOMBRE? 0 8 0 0 0 0 320 250 285 40 110 0 1,013 0.0001% C
94 #¿NOMBRE? 40 77 0 0 0 162 64 13 30 0 0 0 386 0.0003% C
95 #¿NOMBRE? 0 25 0 0 0 0 70 0 100 40 0 0 235 0.0003% C
96 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0.0000% C
97 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
98 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
99 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
100 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
101 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
102 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
103 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
104 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
105 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
106 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
107 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
108 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
109 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
110 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
111 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
112 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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113 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
114 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
115 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
116 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
117 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
118 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
119 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
120 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
121 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
122 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
123 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
124 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
125 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
126 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
127 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
128 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
129 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
130 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
131 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
132 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
133 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
134 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
135 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
136 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
137 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
138 #¿NOMBRE? 0 0 155 0 0 450 0 200 0 50 0 1000 1,855 0.0045% C
139 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 20 200 0 200 100 50 60 0 630 0.0000% C
140 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 200 500 50 0 0 750 0.0034% C
141 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 100 200 890 289 832 124 2,435 0.0008% C
142 #¿NOMBRE? 375 100 850 902 220 470 878 155 105 255 33 0 4,343 0.0007% C
143 #¿NOMBRE? 148 235 230 110 520 100 0 200 55 124 0 687 2,409 0.0987% C
144 #¿NOMBRE? 0 0 0 10 0 0 0 200 0 0 0 0 210 0.0000% C
145 #¿NOMBRE? 100 100 0 0 100 836 0 0 0 0 0 0 1,136 0.0184% C
146 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 100 50 200 20 0 370 0.0000% C
147 #¿NOMBRE? 226 350 140 70 0 0 350 0 0 0 0 0 1,136 0.0060% C
148 #¿NOMBRE? 0 200 0 0 0 100 0 200 23 -150 0 0 373 0.0046% C
149 #¿NOMBRE? 0 40 0 0 0 300 0 210 25 264 37 100 976 0.0002% C
150 #¿NOMBRE? 61 277 400 0 0 0 0 452 370 346 0 100 2,006 0.0000% C
151 #¿NOMBRE? 995 1460 745 194 104 0 0 0 0 0 0 0 3,498 0.0004% C
152 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 50 250 100 315 25 12 402 1,154 0.0052% C
153 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 100 0 0 50 0 16 0 166 0.0001% C
154 #¿NOMBRE? 6 0 200 0 65 166 0 76 150 136 37 0 836 0.0020% C
155 #¿NOMBRE? 232 37 110 50 57 100 0 0 0 0 0 0 586 0.0000% C
156 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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157 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
158 #¿NOMBRE? 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0.0000% C
159 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
160 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
161 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
162 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
163 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
164 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
165 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
166 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
167 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
168 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
169 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
170 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
171 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
172 #¿NOMBRE? 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0000% C
173 #¿NOMBRE? 50 40 60 30 15 0 104 0 10 0 0 0 309 0.0010% C
174 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
175 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
176 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
177 #¿NOMBRE? 1200 50 1600 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 5,972 0.0776% C
178 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 50 192 0 300 80 112 0 0 734 0.0000% C
179 #¿NOMBRE? 1118 0 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660 0.0008% C
180 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0.0027% C
181 #¿NOMBRE? 0 400 2 400 304 0 0 50 0 100 0 0 1,256 0.0178% C
182 #¿NOMBRE? 0 50 0 918 0 100 0 50 0 212 60 0 1,390 0.0178% C
183 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0.0001% C
184 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
185 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
186 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
187 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
188 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
189 #¿NOMBRE? 2200 900 3428 0 500 4050 2500 2550 300 1532 420 500 18,880 0.0002% C
190 #¿NOMBRE? 300 125 0 0 0 4550 1070 2750 944 11520 220 600 22,079 0.0001% C
191 #¿NOMBRE? 3200 300 0 0 400 50 700 550 2500 244 164 50 8,158 0.0058% C
192 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 100 8050 2350 6220 5888 2322 4770 0 29,700 0.6832% C
193 #¿NOMBRE? 36998 172 0 0 0 10850 5700 15450 6764 6808 0 0 82,742 0.0011% C
194 #¿NOMBRE? 3100 2500 600 1644 2300 5016 2300 850 1000 17316 0 0 36,626 0.0226% C
195 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
196 #¿NOMBRE? 7944 6388 4600 1800 3000 10994 4900 13114 4756 0 0 0 57,496 0.0131% C
197 #¿NOMBRE? 29286 0 0 0 0 10750 8120 12064 28156 2419 0 0 90,795 0.1737% C
198 #¿NOMBRE? 0 850 100 0 0 0 0 0 0 700 2500 2000 6,150 0.0082% C
199 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2250 2268 550 1300 2132 2800 0 11,300 0.0095% C
200 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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201 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
202 #¿NOMBRE? 1272 1312 2130 500 2000 850 388 0 200 10 350 320 9,332 0.0185% C
203 #¿NOMBRE? 100 906 175 200 100 2050 200 800 1350 0 0 0 5,881 0.0846% C
204 #¿NOMBRE? 100 500 0 0 1000 1850 0 0 0 0 0 0 3,450 0.0005% C
205 #¿NOMBRE? 100 600 0 0 100 600 200 500 1500 0 2644 0 6,244 0.0001% C
206 #¿NOMBRE? 100 300 0 20 100 50 488 750 0 200 0 0 2,008 0.0198% C
207 #¿NOMBRE? 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 300 0.0001% C
208 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 11500 0 0 0 0 0 0 11,500 0.0056% C
209 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
210 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
211 #¿NOMBRE? 30858 0 0 0 0 63700 500 5050 12100 11400 4100 4900 132,608 0.8362% C
212 #¿NOMBRE? 13130 8200 0 0 0 36700 5800 6000 200 2800 13050 3320 89,200 1.1245% C
213 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 40550 6550 11414 9560 11762 17230 6500 103,566 1.4476% C
214 #¿NOMBRE? 140 40 100 0 30 540 350 130 175 620 0 200 2,325 0.0002% C
215 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 14500 3050 5350 2011 4510 3986 1860 35,267 0.0068% C
216 #¿NOMBRE? 25 0 0 0 0 100 400 102 650 1438 2240 930 5,885 0.0005% C
217 #¿NOMBRE? 13670 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 16,670 0.0112% C
218 #¿NOMBRE? 0 50 1500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 2,050 0.0168% C
219 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1000 1012 0 500 1500 300 0 4,312 0.0000% C
220 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 5104 500 800 0 0 0 6,404 0.0037% C
221 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0.0001% C
222 #¿NOMBRE? 508 1378 1320 60 0 0 400 300 350 824 300 900 6,340 0.0035% C
223 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 205 100 1060 670 1025 200 3,260 0.0004% C
224 #¿NOMBRE? 120 126 324 0 0 0 1920 1058 0 0 0 0 3,548 0.0063% C
225 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 300 192 264 240 696 792 0 2,484 0.0005% C
226 #¿NOMBRE? 216 449 790 0 0 0 1320 84 312 1332 108 277 4,888 0.0022% C
227 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 24 0 132 72 0 0 0 12 240 0.0000% C
228 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 60 240 72 1308 0 0 0 1,680 0.0000% C
229 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 60 276 300 72 116 120 1236 2,180 0.0001% C
230 #¿NOMBRE? 288 288 96 36 36 84 372 144 336 192 13 136 2,021 0.0061% C
231 #¿NOMBRE? 120 234 39 0 12 12 360 0 48 24 0 60 909 0.0000% C
232 #¿NOMBRE? 24 172 36 60 48 0 300 83 12 48 24 48 855 0.0000% C
233 #¿NOMBRE? 312 746 120 132 600 0 186 45 0 74 36 24 2,275 0.0004% C
234 #¿NOMBRE? 965 480 780 574 240 298 948 773 720 672 396 1947 8,793 0.0046% C
235 #¿NOMBRE? 816 504 444 168 552 264 648 576 60 660 57 326 5,075 0.0000% C
236 #¿NOMBRE? 270 204 48 141 12 180 180 48 192 117 60 96 1,548 0.0001% C
237 #¿NOMBRE? 84 192 84 72 108 90 372 132 98 12 84 36 1,364 0.0043% C
238 #¿NOMBRE? 156 432 480 372 144 132 552 192 168 288 84 60 3,060 0.0039% C
239 #¿NOMBRE? 36 156 36 0 48 0 324 132 156 192 72 540 1,692 0.0000% C
240 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 60 0 36 84 12 156 348 0.0000% C
241 #¿NOMBRE? 0 5 0 0 0 0 48 0 12 36 0 0 101 0.0000% C
242 #¿NOMBRE? 435 108 360 288 208 226 508 805 -595 208 173 192 2,916 0.0004% C
243 #¿NOMBRE? 375 180 187 0 140 268 216 105 24 228 104 108 1,935 0.0001% C
244 #¿NOMBRE? 5169 953 1106 5676 860 8256 1624 910 648 6302 1588 5673 38,765 0.0493% C
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245 #¿NOMBRE? 6927 1344 3589 5357 2004 1726 1980 6420 1668 1488 3060 4260 39,823 0.0397% C
246 #¿NOMBRE? 60 236 111 757 57 701 336 108 600 664 0 684 4,314 0.0219% C
247 #¿NOMBRE? 287 1576 541 205 453 349 792 228 346 540 636 197 6,150 0.0011% C
248 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 6 0 72 0 0 0 0 78 0.0000% C
249 #¿NOMBRE? 35 132 36 0 48 38 252 0 12 36 0 48 637 0.0016% C
250 #¿NOMBRE? 0 120 36 0 24 30 108 0 12 12 0 136 478 0.0066% C
251 #¿NOMBRE? 510 324 120 444 72 34 348 90 246 158 97 180 2,623 0.0028% C
252 #¿NOMBRE? 564 480 46 360 46 46 192 180 36 262 241 120 2,573 0.0000% C
253 #¿NOMBRE? 242 313 412 759 74 96 281 356 132 192 144 60 3,061 0.1681% C
254 #¿NOMBRE? 1028 1058 803 1105 619 887 847 1435 716 1251 1016 597 11,362 0.0003% C
255 #¿NOMBRE? 144 216 0 180 72 24 60 0 48 66 48 180 1,038 0.1137% C
256 #¿NOMBRE? 128 36 144 233 24 17 154 15 48 0 144 54 997 0.0064% C
257 #¿NOMBRE? 865 163 203 280 333 156 332 207 126 384 255 445 3,749 0.4089% C
258 #¿NOMBRE? 3000 3600 3300 500 1100 3250 3500 3220 3350 2100 11500 0 38,420 0.0003% C
259 #¿NOMBRE? 1000 3000 600 2000 1700 0 2500 1100 3050 500 1500 2000 18,950 0.0235% C
260 #¿NOMBRE? 1000 2200 2344 2100 500 0 5500 1900 3200 8600 4000 1000 32,344 0.0339% C
261 #¿NOMBRE? 500 3800 1200 1500 200 1150 2020 1900 3800 3102 1300 1400 21,872 0.0113% C
262 #¿NOMBRE? 3100 2700 200 3000 1800 100 5600 236 1560 500 0 0 18,796 0.0206% C
263 #¿NOMBRE? 9244 7736 64494 18500 57784 6203 6300 11400 7400 12200 9650 10080 220,991 0.0117% C
264 #¿NOMBRE? 3444 10534 4112 11674 54762 5425 9768 12520 5750 16794 8440 6781 150,004 0.1102% C
265 #¿NOMBRE? 3172 3100 0 2000 2100 2000 0 1900 2000 500 3600 500 20,872 0.0013% C
266 #¿NOMBRE? 3294 18636 2400 4000 3600 2704 4811 3100 15450 -7764 2250 1600 54,081 0.2376% C
267 #¿NOMBRE? 83800 84986 85066 36700 0 37450 23884 60530 42000 32182 18486 20300 525,384 55.3740% C
268 #¿NOMBRE? 30300 14300 44988 12004 61002 25380 14100 24550 25700 6350 15750 9130 283,554 0.8062% C
269 #¿NOMBRE? 10622 15110 33254 4980 9400 10123 12576 26444 18496 32376 13588 7300 194,269 0.0190% C
270 #¿NOMBRE? 5596 5024 2300 1100 3900 1654 7800 900 3224 1500 9000 0 41,998 0.0108% C
271 #¿NOMBRE? 12626 22237 62266 13560 15171 10760 7942 12902 16368 8519 30566 12414 225,331 7.7742% C
272 #¿NOMBRE? 10702 9062 5395 2400 50 11200 8372 850 0 0 0 0 48,031 0.8279% C
273 #¿NOMBRE? 4172 6618 4400 4600 2512 2200 4800 2018 8650 1700 1700 2362 45,732 0.0045% C
274 #¿NOMBRE? 4172 5406 2767 525 800 1700 9000 3644 4392 11494 2624 2660 49,184 0.0286% C
275 #¿NOMBRE? 8756 1388 0 0 0 1280 4600 4062 5300 4500 2316 800 33,002 0.0434% C
276 #¿NOMBRE? 1442 5386 250 0 0 0 5774 12500 10966 7204 0 0 43,522 0.0378% C
277 #¿NOMBRE? 3530 2600 2124 2400 300 350 3900 900 3500 2832 2768 1100 26,304 0.0202% C
278 #¿NOMBRE? 200 2000 156 0 200 1 1000 200 2644 0 701 0 7,102 0.0013% C
279 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1700 1825 0 2900 1541 200 8,166 0.0090% C
280 #¿NOMBRE? 2000 250 500 -500 8 210 2000 2000 2800 1600 1562 3200 15,630 0.0148% C
281 #¿NOMBRE? 4036 2475 9890 4870 7825 12550 3315 3250 7600 5530 6500 1254 69,095 0.0024% C
282 #¿NOMBRE? 11420 11700 21725 10285 24242 8810 8770 2150 10500 10430 11300 5300 136,632 0.0125% B
283 #¿NOMBRE? 34969 66801 132969 15201 85223 106636 69130 90156 64695 85402 62707 65932 879,821 0.0062% A
284 #¿NOMBRE? 113510 136961 120305 109639 171984 161964 135626 128219 85113 198383 78656 67669 1508,029 0.1706% A
1 #¿NOMBRE? 100 0 0 150 3500 1000 0 0 200 0 200 50 5,200 0.0011% C
2 #¿NOMBRE? 100 0 0 400 8300 4600 1500 4100 1400 200 1700 1050 23,350 0.1030% B
3 #¿NOMBRE? 500 0 0 400 5300 2500 1600 450 1900 400 2200 1050 16,300 0.0008% C
4 #¿NOMBRE? 0 0 50 600 5700 1500 2200 800 2050 900 1700 1100 16,600 0.0000% C
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5 #¿NOMBRE? 0 0 0 7000 13000 0 0 0 0 0 0 4250 24,250 0.0020% B
6 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
7 #¿NOMBRE? 9950 0 0 50 0 0 0 0 0 3100 12600 4900 30,600 0.0008% B
8 #¿NOMBRE? 0 0 0 15100 46850 0 0 0 0 0 0 0 61,950 0.0341% B
9 #¿NOMBRE? 16600 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 6700 3000 28,400 0.0020% B
10 #¿NOMBRE? 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0.0000% C
11 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
12 #¿NOMBRE? 0 0 50 600 3325 5800 2150 500 0 400 0 0 12,825 0.2009% B
13 #¿NOMBRE? 200 0 0 1100 4700 6200 1800 350 100 0 0 0 14,450 0.0190% B
14 #¿NOMBRE? 0 0 0 700 2400 5450 2350 800 100 400 0 0 12,200 0.0003% B
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 200 1400 2250 600 700 400 50 1600 200 7,400 0.0062% C
16 #¿NOMBRE? 950 400 900 50 500 100 0 400 0 0 0 0 3,300 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 1000 600 200 1050 550 200 300 50 0 0 0 0 3,950 0.0259% C
18 #¿NOMBRE? 1400 0 0 350 400 1400 800 350 300 0 0 100 5,100 0.0027% B
19 #¿NOMBRE? 550 800 800 400 100 1000 600 0 0 0 0 0 4,250 0.0003% C
20 #¿NOMBRE? 0 0 0 100 500 300 500 900 1550 0 0 0 3,850 0.0247% C
21 #¿NOMBRE? 250 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 450 0.0001% C
22 #¿NOMBRE? 550 350 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 1,200 0.0045% C
23 #¿NOMBRE? 200 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0.0000% C
24 #¿NOMBRE? 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0.0000% C
25 #¿NOMBRE? 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0.0000% C
26 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
27 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
28 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
29 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 200 300 100 0 0 300 0 0 900 0.0003% C
30 #¿NOMBRE? 0 100 0 0 700 200 0 0 0 0 0 0 1,000 0.0124% C
31 #¿NOMBRE? 0 0 0 100 1600 940 300 0 0 0 0 0 2,940 0.0000% B
32 #¿NOMBRE? 450 1101 0 300 1375 1365 0 0 0 225 75 0 4,891 0.4206% B
33 #¿NOMBRE? 0 100 20 100 900 0 0 0 0 0 0 0 1,120 0.0000% C
34 #¿NOMBRE? 0 25 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 325 0.0040% C
35 #¿NOMBRE? 0 54 0 0 0 100 102 0 0 0 0 0 256 0.0001% C
36 #¿NOMBRE? 0 107 46 0 100 330 600 0 40 0 0 0 1,223 0.0000% C
37 #¿NOMBRE? 40 0 25 0 0 200 0 0 0 0 0 0 265 0.0004% C
38 #¿NOMBRE? 50 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 110 0.0000% C
39 #¿NOMBRE? 75 0 0 0 12 420 500 0 0 0 0 0 1,007 0.0003% C
40 #¿NOMBRE? 100 369 9 0 600 435 242 229 15 16 0 0 2,015 0.0017% B
41 #¿NOMBRE? -200 80 0 100 0 0 0 36 30 0 0 5 51 0.0000% C
42 #¿NOMBRE? 0 148 0 0 300 165 0 0 0 0 0 0 613 0.0051% B
43 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 20 0 240 240 -240 0 0 0 260 0.0000% C
44 #¿NOMBRE? 1425 375 250 50 75 0 0 0 0 0 0 0 2,175 0.0894% C
45 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 275 50 75 0 0 0 0 400 0.0030% C
46 #¿NOMBRE? 0 0 0 200 150 0 75 0 25 0 0 0 450 0.0015% C
47 #¿NOMBRE? 0 0 25 0 50 0 0 25 0 0 0 0 100 0.0003% C
48 #¿NOMBRE? 100 0 0 1025 4500 5600 3880 0 0 88 0 0 15,193 0.0130% B
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49 #¿NOMBRE? 1450 220 30 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1,725 0.0197% C
50 #¿NOMBRE? 0 2175 375 330 2460 150 35 0 10 0 0 0 5,535 0.0000% B
51 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 200 950 100 450 0 0 0 0 1,700 0.0271% C
52 #¿NOMBRE? 50 0 0 0 2300 6450 1200 0 100 0 0 0 10,100 0.0536% C
53 #¿NOMBRE? 100 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 115 0.0001% C
54 #¿NOMBRE? 0 2400 3400 5100 12100 9250 0 0 0 0 0 0 32,250 0.1018% B
55 #¿NOMBRE? 525 0 0 1500 8025 10650 5500 50 0 0 0 0 26,250 0.0024% B
56 #¿NOMBRE? 4500 3450 3050 2600 2100 3200 1200 2100 1950 2900 2800 4600 34,450 0.0086% B
57 #¿NOMBRE? 6000 4600 6700 2750 5300 4500 700 300 250 100 0 0 31,200 0.0196% B
58 #¿NOMBRE? 5800 6050 5050 4250 2700 2300 100 0 100 0 0 0 26,350 0.0497% B
59 #¿NOMBRE? 9100 4400 5800 4450 3300 2000 100 0 100 0 0 0 29,250 0.0164% B
60 #¿NOMBRE? 33100 15175 42500 11550 13900 10650 16850 19450 15325 25400 13400 13975 231,275 0.0084% A
61 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
62 #¿NOMBRE? 25820 24450 39800 33200 19200 41050 3750 6000 11400 5950 25550 17675 253,845 0.0100% A
63 #¿NOMBRE? 42500 46850 35150 0 50000 12100 17825 33625 35650 18400 40650 27400 360,150 0.0117% A
64 #¿NOMBRE? 34650 31375 50900 -150 0 49974 13600 23200 30900 13950 37600 23500 309,499 0.1281% A
65 #¿NOMBRE? 38000 28800 27150 50 33000 10400 13925 15700 22700 14800 29750 18150 252,425 0.0131% A
66 #¿NOMBRE? 14900 13600 24300 11050 17500 23624 0 4000 11350 1650 14250 10900 147,124 1.5677% A
67 #¿NOMBRE? 4550 2525 2800 9000 5600 2950 600 1000 825 1550 1550 1175 34,125 0.0216% A
68 #¿NOMBRE? 5000 6275 6600 4600 50 0 700 3250 2000 5300 2150 3100 39,025 0.0002% A
69 #¿NOMBRE? 6900 5025 7700 150 0 0 350 4400 2225 1550 4350 4250 36,900 0.0624% A
70 #¿NOMBRE? 2450 4525 7100 3650 1050 0 900 1300 1350 2700 2750 3075 30,850 0.0043% A
71 #¿NOMBRE? 2050 2000 1300 100 0 0 0 0 0 100 0 0 5,550 0.0081% C
72 #¿NOMBRE? 200 400 100 0 0 150 0 0 50 0 0 0 900 0.0016% C
73 #¿NOMBRE? 400 1125 1000 1050 900 400 500 325 625 200 200 200 6,925 0.0030% B
74 #¿NOMBRE? 0 975 1350 300 350 200 0 50 100 450 400 400 4,575 0.1652% B
75 #¿NOMBRE? 5650 69 0 950 400 750 800 1050 0 200 500 350 10,719 0.0007% B
76 #¿NOMBRE? 925 200 850 50 0 0 0 0 50 175 0 200 2,450 0.0065% C
77 #¿NOMBRE? 300 0 150 1100 100 650 450 200 400 850 100 600 4,900 0.0579% C
78 #¿NOMBRE? 0 50 100 1050 0 0 450 250 150 250 400 698 3,398 0.0016% C
79 #¿NOMBRE? 1350 1125 100 750 600 1250 800 200 600 400 1475 400 9,050 0.0025% B
80 #¿NOMBRE? 600 825 150 750 1100 0 50 150 300 100 1050 0 5,075 0.0398% B
81 #¿NOMBRE? 100 0 100 150 100 250 100 0 350 0 250 0 1,400 0.0007% C
82 #¿NOMBRE? 400 400 50 0 150 630 50 0 25 550 0 0 2,255 0.0000% C
83 #¿NOMBRE? 1050 250 800 775 850 800 1700 100 625 425 600 200 8,175 0.0022% B
84 #¿NOMBRE? 650 350 550 200 700 1200 350 100 705 1025 1045 550 7,425 0.0191% B
85 #¿NOMBRE? 500 125 500 0 100 600 350 100 775 100 1000 0 4,150 0.0180% B
86 #¿NOMBRE? 900 250 100 0 0 100 400 0 100 200 50 800 2,900 0.0000% C
87 #¿NOMBRE? 0 100 100 -60 0 0 60 0 0 150 0 0 350 0.0242% C
88 #¿NOMBRE? 0 625 760 304 530 170 600 385 480 341 50 355 4,600 0.0009% B
89 #¿NOMBRE? 100 50 155 0 0 0 50 100 0 50 0 175 680 0.0010% C
90 #¿NOMBRE? 100 350 0 0 50 150 50 100 0 0 100 0 900 0.0154% C
91 #¿NOMBRE? 0 25 0 45 100 60 200 85 12 0 0 0 527 0.0001% C
92 #¿NOMBRE? 98 152 216 50 0 100 30 0 47 76 16 18 803 0.0002% C
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93 #¿NOMBRE? 100 100 137 100 140 60 48 150 122 50 368 60 1,435 0.0000% B
94 #¿NOMBRE? 296 0 160 225 375 150 148 51 122 103 115 26 1,771 0.0000% B
95 #¿NOMBRE? 0 28 51 45 465 100 0 330 0 53 0 0 1,072 0.0014% C
96 #¿NOMBRE? 0 15 25 0 43 615 0 50 7 125 0 34 914 0.0000% B
97 #¿NOMBRE? 72 105 400 19 0 326 141 0 162 192 15 58 1,490 0.0034% B
98 #¿NOMBRE? 50 0 0 827 360 530 42 504 499 60 142 67 3,081 0.0001% B
99 #¿NOMBRE? 110 203 350 0 110 355 50 25 60 230 0 39 1,532 0.0015% B
100 #¿NOMBRE? 916 508 205 149 432 490 633 865 305 47 115 15 4,680 0.0036% A
101 #¿NOMBRE? 0 25 95 63 17 926 479 0 30 0 0 39 1,674 0.0014% B
102 #¿NOMBRE? 0 50 175 119 400 284 100 0 314 0 0 0 1,442 0.0000% B
103 #¿NOMBRE? 0 51 230 240 0 40 15 179 155 0 0 0 910 0.0051% B
104 #¿NOMBRE? 25 600 25 150 75 175 0 175 25 25 50 125 1,450 0.0080% C
105 #¿NOMBRE? 125 125 330 100 0 25 0 25 75 25 250 200 1,280 0.0001% C
106 #¿NOMBRE? 600 0 520 275 225 25 0 300 400 0 0 0 2,345 0.0012% B
107 #¿NOMBRE? 325 225 100 100 1125 250 325 150 125 450 700 400 4,275 0.0004% B
108 #¿NOMBRE? 1025 1500 1205 1525 1675 1225 1405 350 950 1625 675 985 14,145 0.4672% A
109 #¿NOMBRE? 860 575 1065 465 425 350 815 513 175 325 150 850 6,568 0.0144% B
110 #¿NOMBRE? 575 32 175 -24 75 300 1050 270 175 580 75 440 3,723 0.0002% B
111 #¿NOMBRE? 325 75 275 332 350 250 170 0 25 575 0 25 2,402 0.0007% B
112 #¿NOMBRE? 0 0 0 200 300 0 280 200 315 50 110 0 1,455 0.0002% B
113 #¿NOMBRE? 250 0 0 100 50 185 25 25 200 0 0 200 1,035 0.0001% C
114 #¿NOMBRE? 0 225 400 50 740 275 150 425 50 125 0 200 2,640 0.0340% B
115 #¿NOMBRE? 0 50 15 150 100 100 200 370 -20 0 0 0 965 0.0001% B
116 #¿NOMBRE? 5 100 0 0 100 100 0 325 0 0 0 0 630 0.0000% B
117 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
118 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
119 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1250 320 429 2000 0 13 5 4,017 0.0001% C
120 #¿NOMBRE? 600 2990 245 0 15 300 50 4575 0 0 0 5000 13,775 0.0236% B
121 #¿NOMBRE? 0 245 840 30 200 0 0 109 475 125 1145 130 3,299 0.2089% C
122 #¿NOMBRE? 700 75 172 730 2168 1765 1150 235 855 3150 0 550 11,550 0.7307% B
123 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
124 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
125 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0.0000% C
126 #¿NOMBRE? 200 1800 300 200 800 0 0 100 700 300 0 200 4,600 0.0125% C
127 #¿NOMBRE? 0 900 3600 1500 2100 1600 850 1825 5000 28 4600 3900 25,903 0.0007% B
128 #¿NOMBRE? 5400 1650 6000 6500 5450 4600 2350 6775 8550 825 6250 6350 60,700 0.7506% A
129 #¿NOMBRE? 6850 5100 6550 5450 2550 3950 4650 3580 9850 1490 10900 3596 64,516 0.3613% A
130 #¿NOMBRE? 5025 5725 14900 2750 300 200 1750 5100 10030 3775 8480 8350 66,385 0.1460% A
131 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 200 25 125 150 0 250 190 175 1,115 0.0068% C
132 #¿NOMBRE? 0 150 275 1325 607 475 50 750 200 50 470 575 4,927 0.0001% C
133 #¿NOMBRE? 1075 300 1500 25 1000 725 375 1475 600 359 1925 83 9,442 0.0001% B
134 #¿NOMBRE? 1000 1360 175 575 1400 1200 150 1175 1225 75 1325 710 10,370 0.0008% B
135 #¿NOMBRE? 50 145 300 25 75 550 0 0 50 150 125 75 1,545 0.0094% B
136 #¿NOMBRE? 5900 2750 3600 1475 50 129 800 2600 1775 125 2285 2328 23,817 0.0264% A
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137 #¿NOMBRE? 4080 900 4195 680 3500 2375 2590 2235 1400 1115 3225 1950 28,245 0.0119% A
138 #¿NOMBRE? 1200 125 525 432 675 550 175 400 825 175 800 100 5,982 0.0000% B
139 #¿NOMBRE? 0 0 400 200 200 0 0 300 80 100 0 100 1,380 0.0000% C
140 #¿NOMBRE? 300 260 75 165 390 325 1390 234 590 225 225 207 4,386 0.0054% C
141 #¿NOMBRE? 30 100 0 132 100 0 0 0 0 0 125 153 640 0.0129% C
142 #¿NOMBRE? 0 160 60 0 0 0 0 0 0 0 30 25 275 0.0003% C
143 #¿NOMBRE? 0 2280 200 0 455 180 870 0 1000 10 0 0 4,995 0.0373% C
144 #¿NOMBRE? 100 0 0 100 0 -100 0 25 0 0 0 0 125 0.0004% C
145 #¿NOMBRE? 43 0 21 15 28 45 40 0 25 0 0 0 217 0.0013% C
146 #¿NOMBRE? 30 0 6 50 96.5 140 0 0 37 0 0 3 363 0.0000% C
147 #¿NOMBRE? 0 60 100 0 50 180 0 65 0 0 6 0 461 0.0021% B
148 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 31 40 5 0 0 6 0 82 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 834 157 843 607 981 821 560 283 820 1247 780 1187 9,120 0.0065% A
2 #¿NOMBRE? 1377 211 1542 1253 1993 382 767 766 1139 2012 1427 1642 14,511 0.0194% A
3 #¿NOMBRE? 290 0 511 198 459 106 172 159 307 442 388 256 3,288 0.0006% B
4 #¿NOMBRE? 110 20 198 115 147 15 74 70 87 144 96 80 1,156 0.0067% B
5 #¿NOMBRE? 80 0 138 75 182 24 46 66 88 78 112 74 963 0.0056% B
6 #¿NOMBRE? 56 44 60 42 43 16 44 39 40 30 11 58 483 0.0002% B
7 #¿NOMBRE? 190 170 179 128 230 218 164 102 161 237 243 179 2,201 0.0314% B
8 #¿NOMBRE? 156 164 274 152 196 188 216 199 139 241 124 112 2,161 0.0123% A
9 #¿NOMBRE? 98 16 107 42 99 94 51 36 39 110 91 121 904 0.0073% B
10 #¿NOMBRE? 120 119 118 78 197 69 98 84 44 134 70 55 1,186 0.0000% B
11 #¿NOMBRE? 79 35 60 48 61 63 67 76 26 96 47 52 710 0.0000% B
12 #¿NOMBRE? 34 6 15 41 20 11 16 5 15 35 33 23 254 0.0142% B
13 #¿NOMBRE? 23 3 62 29 13 11 22 18 25 33 51 41 331 0.0012% B
14 #¿NOMBRE? 11 6 0 1 1 4 3 1 4 4 5 1 41 0.0000% C
15 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 0 1 3 1 2 0 1 0 10 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 2 1 6 4 8 0 2 16 1 3 21 0 64 0.0001% C
17 #¿NOMBRE? 18 8 8 3 8 6 2 2 1 10 0 11 77 0.0011% C
18 #¿NOMBRE? 2 3 5 2 3 0 1 0 1 3 10 0 30 0.0002% C
19 #¿NOMBRE? 2 2 6 2 9 0 1 3 0 7 0 12 44 0.0002% C
20 #¿NOMBRE? 0 3 3 2 5 2 0 0 1 2 0 0 18 0.0000% C
21 #¿NOMBRE? 4 0 3 0 3 1 8 2 3 2 15 -4 37 0.0000% C
22 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
23 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
24 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
25 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
26 #¿NOMBRE? 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
27 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0000% C
28 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
29 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
30 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000% C
31 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
32 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000% C
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33 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
34 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0000% C
35 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0.0002% C
36 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0.0000% C
37 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
38 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000% C
39 #¿NOMBRE? 16 12 27 30 13 27 33 40 4 20 2 26 250 0.0002% C
40 #¿NOMBRE? 1 9 3 3 2 5 5 0 0 7 10 0 45 0.0000% C
41 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 9 0.0000% C
42 #¿NOMBRE? 3 1 1 1 0 3 2 0 0 1 1 0 13 0.0000% C
43 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 10 0.0000% C
44 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
45 #¿NOMBRE? 176 180 180 187 206 82 137 180 85 111 167 86 1,777 0.0045% A
46 #¿NOMBRE? 32 12 21 6 36 14 8 33 17 37 7 21 244 0.0000% B
47 #¿NOMBRE? 86 81 80 84 87 52 50 47 31 29 57 37 721 0.0060% B
48 #¿NOMBRE? 60 47 60 52 48 32 49 26 23 25 37 18 477 0.0048% B
49 #¿NOMBRE? 22 7 10 8 11 15 14 3 10 4 12 7 123 0.0000% C
50 #¿NOMBRE? 46 50 119 36 193 105 39 75 59 102 40 32 896 0.0008% A
51 #¿NOMBRE? 30 12 15 18 29 27 21 35 27 16 32 9 271 0.0000% B
52 #¿NOMBRE? 28 13 28 19 42 24 26 20 24 19 23 7 273 0.0000% B
53 #¿NOMBRE? 9 11 20 26 21 14 25 31 6 5 7 16 191 0.0001% B
54 #¿NOMBRE? 7 13 4 1 10 4 5 16 16 9 3 3 91 0.0002% B
55 #¿NOMBRE? 8 7 2 9 13 21 13 11 6 6 15 8 119 0.0012% B
56 #¿NOMBRE? 5 4 0 5 5 0 11 5 7 0 2 0 44 0.0000% C
57 #¿NOMBRE? 1 5 12 6 4 12 0 0 0 4 6 5 55 0.0000% C
58 #¿NOMBRE? 0 4 6 10 12 6 3 4 5 16 2 3 71 0.0001% B
59 #¿NOMBRE? 7 7 6 9 19 21 46 8 6 6 19 6 160 0.0000% B
60 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 5 1 1 3 0 2 1 1 15 0.0000% C
61 #¿NOMBRE? 25 1 2 6 5 3 4 12 1 7 4 10 80 0.0002% B
62 #¿NOMBRE? 1 2 4 1 4 1 1 1 -1 1 -1 0 14 0.0000% C
63 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0.0000% C
64 #¿NOMBRE? 0 4 5 1 -1 2 0 3 1 1 0 0 16 0.0000% C
65 #¿NOMBRE? 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 8 0.0000% C
66 #¿NOMBRE? 1 0 1 0 5 0 4 0 0 2 0 1 14 0.0000% C
67 #¿NOMBRE? 2 2 0 0 1 1 2 0 2 0 2 1 13 0.0000% C
68 #¿NOMBRE? 0 0 10 0 0 0 0 1 0 3 2 1 17 0.0000% C
69 #¿NOMBRE? 0 0 2 1 1 1 2 0 1 1 1 0 10 0.0000% C
70 #¿NOMBRE? 0 0 2 2 1 2 1 0 1 1 2 0 12 0.0001% C
71 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 5 0.0000% C
72 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 10 0.0001% C
73 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0.0000% C
74 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2 1 9 0.0000% C
75 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0.0000% C
76 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 6 0.0000% C
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77 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 0.0000% C
78 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0.0000% C
79 #¿NOMBRE? 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000% C
80 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 3 1 -1 0 0 1 1 0 5 0.0000% C
81 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 7 0.0000% C
82 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
83 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7 0.0000% C
84 #¿NOMBRE? 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
85 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0.0000% C
86 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0.0000% C
87 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.0000% C
88 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0000% C
89 #¿NOMBRE? 2 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 9 0.0001% C
90 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000% C
91 #¿NOMBRE? 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
92 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
93 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000% C
94 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 -1 0 2 0 0 1 0 1 5 0.0002% C
95 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
96 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
97 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.0000% C
98 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
99 #¿NOMBRE? 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0.0000% C
100 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 6 0.0000% C
101 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0.0000% C
102 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
103 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
104 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
105 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000% C
106 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
107 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 4 1 3 2 6 3 1 5 3 0 2 0 30 0.0006% C
2 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
3 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 4 3 0 2 2 0 12 0.0000% C
4 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0000% C
5 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 1 0 8 0.0000% C
6 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
7 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
8 #¿NOMBRE? 1 2 0 1 2 0 2 1 2 1 0 1 13 0.0000% C
9 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.0000% C
10 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
11 #¿NOMBRE? 2 0 2 0 1 4 1 0 0 8 5 0 23 0.0000% B
12 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 2 0 10 0.0000% C
13 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0.0000% C
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14 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000% C
15 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
18 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
19 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
20 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000% C
21 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0000% C
22 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
23 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
24 #¿NOMBRE? 344 260 398 197 301 421 554 227 220 252 304 308 3,786 0.1460% A
25 #¿NOMBRE? 36 11 17 24 23 34 22 24 15 23 34 6 269 0.0001% B
26 #¿NOMBRE? 29 13 8 21 25 25 7 27 10 19 26 22 232 0.0000% B
27 #¿NOMBRE? 3 25 23 16 21 45 5 13 16 11 8 9 195 0.0001% B
28 #¿NOMBRE? 2 3 5 1 3 2 1 4 0 4 4 7 36 0.0000% C
29 #¿NOMBRE? 5 3 6 4 1 0 11 4 1 6 9 3 53 0.0000% B
30 #¿NOMBRE? 1 2 7 1 0 2 3 5 3 1 7 3 35 0.0000% C
31 #¿NOMBRE? 0 4 4 1 1 1 1 5 3 2 0 2 24 0.0000% C
32 #¿NOMBRE? 0 1 7 1 0 1 1 3 0 2 0 0 16 0.0000% C
33 #¿NOMBRE? 0 3 5 5 8 1 2 10 4 3 2 8 51 0.0000% B
34 #¿NOMBRE? 0 2 4 1 0 0 1 0 0 1 3 1 13 0.0000% C
35 #¿NOMBRE? 0 1 5 2 0 0 4 3 3 2 0 2 22 0.0000% C
36 #¿NOMBRE? 0 2 4 2 1 1 1 4 3 5 2 7 32 0.0001% C
37 #¿NOMBRE? 1 0 6 2 2 0 3 4 5 1 4 5 33 0.0000% C
38 #¿NOMBRE? 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0000% C
39 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
40 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
41 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
42 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
43 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
44 #¿NOMBRE? 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0000% C
45 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
46 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
47 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0.0000% C
48 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000% C
49 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
50 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0000% C
51 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
52 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
53 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
54 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
55 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
56 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
57 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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58 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
59 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
60 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0.0001% C
61 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.0000% C
62 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.0000% C
63 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.0000% C
64 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.0000% C
65 #¿NOMBRE? 156 151 238 136 149 253 197 69 97 148 77 75 1,746 0.0075% A
66 #¿NOMBRE? 13 8 17 11 8 28 19 13 8 2 20 8 155 0.0007% B
67 #¿NOMBRE? 11 9 5 14 5 21 4 22 4 14 19 14 142 0.0000% B
68 #¿NOMBRE? 9 16 16 6 11 7 6 3 16 1 6 2 99 0.0003% B
69 #¿NOMBRE? 2 1 0 2 0 0 1 3 0 2 1 3 15 0.0001% C
70 #¿NOMBRE? 9 3 5 17 9 14 10 2 11 18 16 20 134 0.0007% B
71 #¿NOMBRE? 2 0 5 2 3 1 7 2 1 9 7 4 43 0.0002% C
72 #¿NOMBRE? 1 1 3 1 1 0 3 2 3 5 5 2 27 0.0000% C
73 #¿NOMBRE? 2 2 1 0 1 1 2 2 4 0 0 1 16 0.0000% C
74 #¿NOMBRE? 0 0 5 0 0 1 1 2 0 2 0 0 11 0.0001% C
75 #¿NOMBRE? 0 3 2 0 0 0 1 5 5 1 3 3 23 0.0003% C
76 #¿NOMBRE? 0 1 2 0 0 1 0 2 4 0 0 3 13 0.0000% C
77 #¿NOMBRE? 2 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 1 10 0.0001% C
78 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 7 0.0000% C
79 #¿NOMBRE? 1 0 2 2 2 0 2 2 3 1 0 3 18 0.0000% C
80 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000% C
81 #¿NOMBRE? 4 5 4 3 0 8 3 1 4 0 3 2 37 0.0000% C
82 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
83 #¿NOMBRE? 0 2 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 9 0.0000% C
84 #¿NOMBRE? 0 0 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 8 0.0000% C
85 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
86 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
87 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0000% C
88 #¿NOMBRE? 1 2 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 10 0.0000% C
89 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
90 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
91 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
92 #¿NOMBRE? 0 4 1 0 0 4 2 -1 0 10 0 0 20 0.0000% C
93 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0.0000% C
94 #¿NOMBRE? 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 7 0.0000% C
95 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000% C
96 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
97 #¿NOMBRE? 2 2 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 11 0.0000% C
98 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0.0000% C
99 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
100 #¿NOMBRE? 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000% C
101 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.0000% C
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102 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
103 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
104 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
105 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000% C
106 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 6 0.0000% C
107 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
108 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
109 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
110 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000% C
111 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0000% C
112 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
113 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
114 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
115 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
116 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000% C
117 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
118 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
119 #¿NOMBRE? 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0.0000% C
120 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
121 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
122 #¿NOMBRE? 3 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 9 0.0000% C
123 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
124 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
125 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
126 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
127 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
128 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
129 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
130 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
131 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
132 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
133 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
134 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
135 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0.0000% C
136 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
137 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000% C
138 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
139 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
140 #¿NOMBRE? 1 2 4 2 4 3 0 1 5 4 0 3 29 0.0000% B
141 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 10 0.0000% C
142 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0001% C
143 #¿NOMBRE? 54 85 41 58 45 106 67 45 155 82 111 81 930 0.0002% B
144 #¿NOMBRE? 5 18 0 6 4 2 12 12 11 4 15 6 95 0.0006% C
145 #¿NOMBRE? 2 2 0 3 1 3 6 2 1 0 7 2 29 0.0000% C
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146 #¿NOMBRE? 3 6 3 0 1 9 10 2 10 1 15 5 65 0.0004% C
147 #¿NOMBRE? 3 6 1 0 3 1 1 0 1 2 0 4 22 0.0000% C
148 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 1 3 2 3 0 0 2 0 13 0.0000% C
149 #¿NOMBRE? 4 4 4 0 0 1 7 4 5 0 5 8 42 0.0000% C
150 #¿NOMBRE? 0 7 1 8 0 1 4 1 0 0 0 6 28 0.0000% C
151 #¿NOMBRE? 3 3 0 3 1 3 9 0 2 0 4 4 32 0.0000% C
152 #¿NOMBRE? 3 9 8 3 0 1 4 1 0 7 2 4 42 0.0000% C
153 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
154 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 0.0000% C
155 #¿NOMBRE? 1 4 8 0 0 1 1 2 5 1 1 4 28 0.0000% C
156 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
157 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
158 #¿NOMBRE? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
159 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
160 #¿NOMBRE? 3 6 2 2 4 1 1 2 1 6 5 4 37 0.0000% C
161 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5 0.0000% C
162 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0.0000% C
163 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
164 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0.0000% C
165 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
166 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
167 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
168 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
169 #¿NOMBRE? 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000% C
170 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
171 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
172 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
173 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
174 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
175 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
176 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
177 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
178 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
179 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
180 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
181 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
182 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
183 #¿NOMBRE? 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
184 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
185 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
186 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
187 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.0000% C
188 #¿NOMBRE? 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000% C
189 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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190 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
191 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
192 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
193 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
194 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
195 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
196 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
197 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0.0000% C
198 #¿NOMBRE? 1 14 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0 24 0.0000% C
199 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
200 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 5 27 30 54 35 100 28 279 0.0000% B
201 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 7 29 4 0 0 0 0 40 0.0000% B
202 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 2 0 10 0.0000% C
203 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
204 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
205 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
206 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
207 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
208 #¿NOMBRE? 33 3 26 1 46 63 19 0 0 0 0 0 191 0.0000% B
209 #¿NOMBRE? 0 3 1 0 2 53 84 26 23 25 0 0 217 0.0023% B
210 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
211 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
212 #¿NOMBRE? 20 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 25 0.0001% C
213 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
214 #¿NOMBRE? 0 74 81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0.0000% B
215 #¿NOMBRE? 26 25 39 18 38 24 28 18 50 51 78 100 495 0.0000% A
216 #¿NOMBRE? 11 1 5 0 2 5 4 7 5 5 11 6 62 0.0000% B
217 #¿NOMBRE? 6 1 1 0 4 2 0 5 3 2 4 6 34 0.0000% B
218 #¿NOMBRE? 3 16 21 17 118 0 0 0 0 0 0 0 175 0.0000% B
219 #¿NOMBRE? 0 1 2 1 5 12 0 0 0 0 1 0 22 0.0000% C
220 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 5258 8173 9692 7519 9266 4199 3676 4590 5047 5628 5805 8743 77,596 1.5866% A
2 #¿NOMBRE? 865 1069 856 1153 1248 717 608 391 234 543 656 496 8,836 0.0005% A
3 #¿NOMBRE? 0 30 234 150 25 31 353 84 35 22 74 22 1,060 0.0001% B
4 #¿NOMBRE? 0 27 0 0 16 0 4 1 3 0 0 0 51 0.0000% C
5 #¿NOMBRE? 81 98 72 16 0 3 50 86 40 17 94 34 591 0.0000% B
6 #¿NOMBRE? 13 0 64 3 100 48 0 59 32 66 65 51 501 0.0100% B
7 #¿NOMBRE? 2 13 29 0 1 27 0 8 6 177 11 5 279 0.0001% B
8 #¿NOMBRE? 1 6 11 0 0 25 0 13 4 0 3 2 65 0.0006% C
9 #¿NOMBRE? 917 996 1590 414 1543 894 368 440 420 338 559 796 9,275 0.0007% A
10 #¿NOMBRE? 33 20 22 30 17 38 39 32 40 12 64 76 423 0.0021% C
11 #¿NOMBRE? 100 56 162 0 348 50 209 117 251 601 147 633 2,674 0.0001% B
12 #¿NOMBRE? 0 452 565 331 551 197 282 140 179 337 282 550 3,866 0.0000% A
13 #¿NOMBRE? 6 109 45 0 18 85 52 18 2 32 88 21 476 0.0047% B
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14 #¿NOMBRE? 0 20 49 37 14 19 41 33 5 36 15 16 285 0.0000% B
15 #¿NOMBRE? 0 29 28 1 57 30 13 2 25 9 36 8 238 0.0002% B
16 #¿NOMBRE? 3 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 1 23 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133 0.0000% C
18 #¿NOMBRE? 3 385 116 0 0 276 126 113 228 170 35 139 1,591 0.0001% B
19 #¿NOMBRE? 2 0 159 0 2 42 303 4 0 58 40 192 802 0.0000% B
20 #¿NOMBRE? 0 32 81 5 44 28 23 6 3 22 19 16 279 0.0008% B
21 #¿NOMBRE? 122 127 91 0 6 67 453 63 119 155 196 247 1,646 0.0009% A
22 #¿NOMBRE? 35 19 45 0 10 31 43 19 52 38 11 28 331 0.0001% B
23 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 9 0.0000% C
24 #¿NOMBRE? 4 0 0 0 7 51 116 10 3 394 -2 165 748 0.0004% B
25 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 101 593 0.0000% C
26 #¿NOMBRE? 36 13 2 0 0 0 0 0 0 0 251 340 642 0.0000% B
27 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 185 786 0.0000% B
28 #¿NOMBRE? 7 23 63 73 121 85 26 0 0 75 54 30 557 0.0002% B
29 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
30 #¿NOMBRE? 75 141 2 13 29 22 6 13 74 0 42 10 427 0.0000% B
31 #¿NOMBRE? 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 187 109 309 0.0001% C
32 #¿NOMBRE? 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 275 0.0000% C
33 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 493 0 499 0.0001% B
34 #¿NOMBRE? 592 46 827 510 995 844 600 580 660 550 -4 0 6,200 0.0041% A
35 #¿NOMBRE? 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000% C
36 #¿NOMBRE? 275 0 0 370 380 280 270 119 229 290 224 49 2,486 0.0003% A
37 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
38 #¿NOMBRE? 198 200 15 1331 1120 1147 790 764 595 487 7 0 6,654 0.0001% A
39 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
40 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
41 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
42 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
43 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
44 #¿NOMBRE? 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000% C
45 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
46 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
47 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
48 #¿NOMBRE? 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0000% C
49 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
50 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
51 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
52 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.0000% C
53 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
54 #¿NOMBRE? 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.0000% C
55 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
56 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
57 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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58 #¿NOMBRE? 0 6625 1018 -198 2105 25 75 0 0 0 0 0 9,650 0.0003% A
59 #¿NOMBRE? 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0.0011% C
60 #¿NOMBRE? 0 0 0 443 0 0 4 0 0 0 0 0 447 0.0001% C
61 #¿NOMBRE? 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0000% C
62 #¿NOMBRE? 0 25 37 5 0 0 6 0 0 0 0 0 73 0.0000% C
63 #¿NOMBRE? 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0000% C
64 #¿NOMBRE? 10 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0.0001% C
65 #¿NOMBRE? 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0.0007% C
66 #¿NOMBRE? 0 131 0 127 40 0 0 6 67 0 0 50 421 0.0000% B
67 #¿NOMBRE? 0 62 21 9 0 0 20 0 0 0 0 0 112 0.0001% C
68 #¿NOMBRE? 0 1 15 101 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0.0019% B
69 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0.0000% C
70 #¿NOMBRE? 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.0001% C
71 #¿NOMBRE? 97 110 211 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0.0000% C
72 #¿NOMBRE? 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0.0000% C
73 #¿NOMBRE? 10 30 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0.0000% B
74 #¿NOMBRE? 0 0 5 7 2 1 0 0 3 1 0 0 19 0.0000% C
75 #¿NOMBRE? 0 0 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0.0001% C
76 #¿NOMBRE? 588 74 59 0 0 0 0 1 0 0 0 1859 2,581 0.0019% B
77 #¿NOMBRE? 309 344 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1003 2,050 0.0000% B
78 #¿NOMBRE? 787 613 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2332 3,770 0.0300% A
79 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
80 #¿NOMBRE? 66 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0.0000% B
81 #¿NOMBRE? 4191 4296 5626 1291 2302 1401 5005 1323 1176 1189 1416 643 29,859 0.0072% C
82 #¿NOMBRE? 124 318 496 37 32 107 192 230 74 65 105 143 1,923 0.0006% C
83 #¿NOMBRE? 81 255 112 118 56 57 57 32 73 56 67 231 1,195 0.0019% C
84 #¿NOMBRE? 18 35 51 0 1 16 36 1 32 2 0 10 202 0.0000% C
85 #¿NOMBRE? 37 105 74 35 0 23 186 27 102 23 52 62 726 0.0000% C
86 #¿NOMBRE? 22 78 54 46 81 71 53 24 67 139 59 38 732 0.0006% C
87 #¿NOMBRE? 2 5 8 20 1 15 26 9 5 17 56 32 196 0.0004% C
88 #¿NOMBRE? 0 37 11 4 0 21 0 51 10 12 11 76 233 0.0036% C
89 #¿NOMBRE? 9427 6359 10183 4586 6367 7944 8214 2252 0 6062 10734 12658 84,786 0.0356% B
90 #¿NOMBRE? 853 2506 635 148 372 959 317 1044 179 318 458 276 8,065 0.0001% C
91 #¿NOMBRE? 181 1060 432 554 329 305 395 914 348 247 437 785 5,987 0.0077% C
92 #¿NOMBRE? 135 193 33 0 57 186 299 44 10 204 0 0 1,161 0.0000% C
93 #¿NOMBRE? 106 487 206 165 447 85 371 162 146 233 63 189 2,660 0.0002% C
94 #¿NOMBRE? 193 526 237 130 122 237 411 313 261 317 330 440 3,517 0.0039% C
95 #¿NOMBRE? 3 24 22 22 17 22 12 21 20 44 33 19 259 0.0005% C
96 #¿NOMBRE? 10 32 20 5 38 67 17 81 35 93 28 0 426 0.0064% C
97 #¿NOMBRE? 12 260 7 0 38 30 21 144 41 71 4 0 628 0.0000% C
98 #¿NOMBRE? 0 50 24 0 0 4 28 30 13 44 16 0 209 0.0000% C
99 #¿NOMBRE? 0 96 4 0 4 4 42 67 18 4 34 15 288 0.0043% C
100 #¿NOMBRE? 0 25 0 0 152 0 0 0 0 5 34 12 228 0.0000% C
101 #¿NOMBRE? 12 64 17 23 171 12 10 0 11 28 27 0 375 0.0000% C
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102 #¿NOMBRE? 0 96 60 31 13 0 0 0 27 14 58 2 301 0.0003% C
103 #¿NOMBRE? 3 20 11 10 3 12 12 0 14 17 1 6 109 0.0003% C
104 #¿NOMBRE? -5 25598 20564 1482 5486 9615 13904 15739 20375 9621 17567 11256 151,202 0.0756% B
105 #¿NOMBRE? 1218 3416 1616 541 507 829 1124 720 513 349 1036 716 12,585 0.0605% C
106 #¿NOMBRE? 316 1207 1066 273 633 546 749 862 387 734 981 1225 8,979 0.0000% C
107 #¿NOMBRE? 117 43 98 34 141 32 18 83 0 0 0 0 566 0.0001% C
108 #¿NOMBRE? 0 196 299 0 208 210 8 0 0 200 164 287 1,572 0.0003% C
109 #¿NOMBRE? 183 232 583 287 235 141 390 307 324 453 366 569 4,070 0.0000% C
110 #¿NOMBRE? 24 106 103 22 22 62 32 57 42 67 101 18 656 0.0000% C
111 #¿NOMBRE? 53 42 16 36 25 18 47 76 5 18 16 13 365 0.0000% C
112 #¿NOMBRE? 1 2 22 0 0 14 6 5 0 5 0 0 55 0.0000% C
113 #¿NOMBRE? 80 4695 0 0 2503 3959 86 0 1148 2050 1293 0 15,814 0.0000% C
114 #¿NOMBRE? 6 657 42 2 80 31 87 147 39 16 62 115 1,284 0.0000% C
115 #¿NOMBRE? 0 132 41 0 0 3 52 22 12 4 6 10 282 0.0000% C
116 #¿NOMBRE? 0 10 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 35 0.0000% C
117 #¿NOMBRE? 0 20 5 0 0 2 1 0 0 5 0 0 33 0.0000% C
118 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0.0000% C
119 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
120 #¿NOMBRE? 100 190 0 96 120 111 50 20 0 30 75 74 866 0.0001% C
121 #¿NOMBRE? 335 438 254 188 167 64 705 185 198 314 188 271 3,307 0.0000% C
122 #¿NOMBRE? 7 155 170 129 2 88 52 50 111 47 86 87 984 0.0002% C
123 #¿NOMBRE? 0 160 0 0 18 230 470 359 704 180 352 120 2,593 0.0175% B
124 #¿NOMBRE? 0 2 9 0 35 0 19 6 10 19 28 48 176 0.0000% C
125 #¿NOMBRE? 0 2336 844 1062 1479 766 783 551 818 778 1707 1179 12,303 0.0013% C
126 #¿NOMBRE? 11 0 2763 3840 3686 1913 4649 3200 0 3147 4967 2800 30,976 0.0003% B
127 #¿NOMBRE? 0 1489 1302 760 1429 921 705 712 692 1163 472 709 10,354 0.0069% B
128 #¿NOMBRE? 3 3280 2647 0 990 2125 2148 2079 1503 1421 2653 859 19,708 0.0067% A
129 #¿NOMBRE? 18 93 224 101 262 230 181 44 50 173 0 0 1,376 0.0000% B
130 #¿NOMBRE? 75 15 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 103 0.0000% C
131 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
132 #¿NOMBRE? 0 0 57 12 137 2 41 0 0 0 0 0 249 0.0000% C
133 #¿NOMBRE? 1324 3766 2037 1088 747 466 1175 673 164 773 2271 982 15,466 0.0000% C
134 #¿NOMBRE? 342 865 740 459 318 106 130 799 341 221 416 64 4,801 0.0001% C
135 #¿NOMBRE? 214 298 316 371 223 51 228 584 102 320 261 359 3,327 0.0000% C
136 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.0000% C
137 #¿NOMBRE? 0 9 0 0 0 0 15 1 0 0 1 0 26 0.0000% C
138 #¿NOMBRE? 17 50 0 0 18 33 15 64 0 15 32 1 245 0.0000% C
139 #¿NOMBRE? 4 53 72 35 0 0 4 0 34 35 0 3 240 0.0001% C
140 #¿NOMBRE? 0 113 53 8 21 73 83 0 0 0 0 52 403 0.0000% C
141 #¿NOMBRE? 0 150 0 0 56 294 0 1 76 122 0 50 749 0.0000% C
142 #¿NOMBRE? 2 89 17 31 8 6 20 50 17 7 0 0 247 0.0001% C
143 #¿NOMBRE? 22 91 120 48 20 133 17 69 94 77 122 6 819 0.0026% C
144 #¿NOMBRE? 7 122 3 0 3 51 66 0 6 29 12 1 300 0.0018% C
145 #¿NOMBRE? 11 100 176 7 77 23 0 0 88 69 111 0 662 0.0002% C
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146 #¿NOMBRE? 0 61 43 31 11 6 28 0 16 24 0 50 270 0.0000% C
147 #¿NOMBRE? 333 718 2 0 181 68 348 293 111 122 205 397 2,778 0.0000% C
148 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 8 0 10 0 0 0 1 0 20 0.0000% C
149 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 1 16 7 0 4 13 0 0 42 0.0000% C
150 #¿NOMBRE? 1 0 369 518 660 845 728 483 87 215 671 692 5,269 0.0320% B
151 #¿NOMBRE? 363 0 -8 7 25 94 42 24 141 244 147 455 1,534 0.0000% C
152 #¿NOMBRE? 12 21 51 26 181 0 0 0 0 15 252 0 558 0.0001% C
153 #¿NOMBRE? 0 0 14 3 46 34 30 0 0 10 141 0 278 0.0002% C
154 #¿NOMBRE? 57 53 224 101 10 31 136 55 146 207 109 151 1,280 0.0000% C
155 #¿NOMBRE? 17 0 15 36 6 1 65 25 0 93 12 5 275 0.0000% C
156 #¿NOMBRE? 10 6 0 2 1 0 51 0 0 0 0 0 70 0.0000% C
157 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 6 2 25 0 0 0 0 0 33 0.0000% C
158 #¿NOMBRE? 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.0000% C
159 #¿NOMBRE? 0 4 3 3 0 30 2 1 1 0 2 0 46 0.0000% C
160 #¿NOMBRE? 0 0 6 0 0 6 12 0 0 19 0 1 44 0.0000% C
161 #¿NOMBRE? 0 24 10 0 6 3 2 0 10 4 0 5 64 0.0004% C
162 #¿NOMBRE? 20 0 0 0 5 0 8 25 4 0 0 0 62 0.0000% C
163 #¿NOMBRE? 225 2100 113 107 281 43 346 95 64 122 281 116 3,893 0.0002% C
164 #¿NOMBRE? 0 25 50 4 10 0 41 34 89 50 0 0 303 0.0000% C
165 #¿NOMBRE? 20 25 0 0 14 40 0 0 34 4 6 2 145 0.0008% C
166 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 16 0 0 0 9 0 0 25 0.0001% C
167 #¿NOMBRE? 0 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0.0000% C
168 #¿NOMBRE? 1 25 7 2 5 15 5 0 10 3 0 0 73 0.0000% C
169 #¿NOMBRE? 0 0 1 2 0 0 0 12 6 0 0 0 21 0.0002% C
170 #¿NOMBRE? 5461 3766 2399 1263 2210 3776 3009 2670 2149 1645 4306 8593 41,247 0.0928% C
171 #¿NOMBRE? 233 231 312 244 260 107 157 223 73 26 239 48 2,153 0.0242% C
172 #¿NOMBRE? 69 813 183 63 268 52 278 130 30 160 167 181 2,394 0.0002% C
173 #¿NOMBRE? 8 25 0 0 100 0 0 1 12 50 37 0 233 0.0001% C
174 #¿NOMBRE? 124 130 235 24 324 150 17 237 108 266 257 216 2,088 0.0000% C
175 #¿NOMBRE? -3 209 191 117 506 239 56 16 14 116 537 161 2,159 0.0004% C
176 #¿NOMBRE? 0 25 17 119 52 52 0 0 0 6 57 30 358 0.0000% C
177 #¿NOMBRE? 3 93 7 0 67 189 62 74 32 104 109 0 740 0.0009% C
178 #¿NOMBRE? 0 20 0 0 19 1 0 0 0 0 8 6 54 0.0000% C
179 #¿NOMBRE? 0 0 8 6 5 4 0 0 0 4 32 9 68 0.0000% C
180 #¿NOMBRE? 581 10876 2624 7 276 8171 3144 3553 3535 4477 6985 1479 45,708 0.0001% B
181 #¿NOMBRE? 367 1730 891 0 183 523 291 424 416 211 429 665 6,130 0.0011% C
182 #¿NOMBRE? 265 894 0 0 129 416 259 285 420 224 632 498 4,022 0.0001% C
183 #¿NOMBRE? 0 194 6 0 5 2 6 119 57 28 19 50 486 0.0000% C
184 #¿NOMBRE? 0 127 411 153 145 218 358 82 51 159 146 81 1,931 0.0006% C
185 #¿NOMBRE? 38 221 428 145 208 0 174 112 1 123 112 279 1,841 0.0196% C
186 #¿NOMBRE? 53 56 9 25 13 91 26 22 1 48 49 55 448 0.0024% C
187 #¿NOMBRE? 23 26 17 0 9 22 18 26 1 6 18 30 196 0.0000% C
188 #¿NOMBRE? 5 596 1 0 49 110 451 14 150 46 128 0 1,550 0.0164% C
189 #¿NOMBRE? 0 50 13 1 0 1 56 10 0 0 18 0 149 0.0005% C
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190 #¿NOMBRE? 9 40 1 0 0 0 59 0 12 20 0 0 141 0.0000% C
191 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 21 0.0000% C
192 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 25 0 25 0 0 0 0 0 53 0.0000% C
193 #¿NOMBRE? 1 10 3 2 0 5 2 2 0 0 11 41 77 0.0000% C
194 #¿NOMBRE? 0 0 31 161 260 270 466 57 186 547 277 350 2,605 0.0044% C
195 #¿NOMBRE? 0 0 34 685 1345 726 1033 974 0 602 1936 590 7,925 0.0797% B
196 #¿NOMBRE? 0 0 22 151 129 173 282 201 148 431 255 268 2,060 0.0026% C
197 #¿NOMBRE? 0 0 29 347 748 376 -2 0 0 466 520 468 2,952 0.0002% B
198 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0.0000% C
199 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
200 #¿NOMBRE? 0 0 3 1 4 7 0 0 0 0 1 1 17 0.0001% C
201 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
202 #¿NOMBRE? 0 13 14 14 3 23 50 1 0 89 5 7 219 0.0011% C
203 #¿NOMBRE? 36 0 68 40 78 10 22 33 149 0 0 0 436 0.0000% C
204 #¿NOMBRE? 0 12 6 2 1 0 0 6 10 10 0 72 119 0.0001% C
205 #¿NOMBRE? 3 4 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0.0000% C
206 #¿NOMBRE? 7 0 100 0 0 0 0 0 0 0 29 0 136 0.0000% C
207 #¿NOMBRE? 0 16 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0000% C
208 #¿NOMBRE? 25 0 1 78 97 62 25 35 42 78 68 117 628 0.0000% C
209 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
210 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 2 26 41 0.0000% C
211 #¿NOMBRE? 0 7 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0.0000% C
212 #¿NOMBRE? 0 134 413 95 47 53 0 0 0 405 429 8 1,584 0.0075% C
213 #¿NOMBRE? 0 0 17 1 22 0 0 0 0 0 0 0 40 0.0000% C
214 #¿NOMBRE? 2714 1 6559 2942 4760 6479 8389 0 0 85 15002 26740 73,671 0.1158% B
215 #¿NOMBRE? 482 1295 464 301 1532 1126 653 535 238 235 605 716 8,182 0.0001% C
216 #¿NOMBRE? 106 481 255 139 554 213 113 341 142 232 260 342 3,178 0.0003% C
217 #¿NOMBRE? 3 37 24 4 72 3 2 50 5 0 4 0 204 0.0003% C
218 #¿NOMBRE? 0 125 55 0 127 12 2 62 75 150 120 3 731 0.0002% C
219 #¿NOMBRE? 194 105 60 265 127 210 114 296 332 237 154 199 2,293 0.0001% C
220 #¿NOMBRE? 0 20 30 0 0 30 0 0 0 42 53 25 200 0.0000% C
221 #¿NOMBRE? 7 39 29 0 10 59 35 30 39 25 51 35 359 0.0033% C
222 #¿NOMBRE? 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0000% C
223 #¿NOMBRE? 7 132 90 59 196 9 84 32 59 116 92 0 876 0.0040% C
224 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 43 7 13 1 11 0 75 0.0000% C
225 #¿NOMBRE? 11 4 21 19 0 40 14 1 30 2 15 9 166 0.0003% C
226 #¿NOMBRE? 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.0000% C
227 #¿NOMBRE? 5 1 8 15 2 1 0 0 5 4 9 4 54 0.0001% C
228 #¿NOMBRE? 0 2 2 3 34 2 29 1 5 2 20 4 104 0.0002% C
229 #¿NOMBRE? 0 3 3 0 1 0 6 2 4 0 15 0 34 0.0003% C
230 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
231 #¿NOMBRE? 2 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0.0000% C
232 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 5 0 2 0 2 2 0 0 13 0.0000% C
233 #¿NOMBRE? 1 0 12 11 5 2 2 0 0 2 2 0 37 0.0000% C
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234 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0000% C
235 #¿NOMBRE? 85 8 85 27 64 34 88 39 91 192 41 20 774 0.0000% C
236 #¿NOMBRE? 0 0 16 5 34 10 274 46 2 79 108 77 651 0.0008% C
237 #¿NOMBRE? 0 0 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0.0000% C
238 #¿NOMBRE? 413 70 0 0 37 58 55 32 57 26 67 35 850 0.0024% C
239 #¿NOMBRE? 0 15 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 23 0.0000% C
240 #¿NOMBRE? 0 40 13 35 71 68 38 3 2 24 3 102 399 0.0034% C
241 #¿NOMBRE? 0 50 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0.0000% C
242 #¿NOMBRE? 0 3 0 11 0 0 0 10 0 0 0 0 24 0.0002% C
243 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
244 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
245 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
246 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
247 #¿NOMBRE? 598 454 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1,073 0.0000% C
248 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
249 #¿NOMBRE? 173 137 28 153 100 0 0 0 0 6 0 113 710 0.0002% C
250 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 73 1 42 0 12 128 0.0000% C
251 #¿NOMBRE? 0 2 1 0 0 0 0 0 2 9 0 0 14 0.0000% C
252 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
253 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
254 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
255 #¿NOMBRE? 1 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 16 0.0000% C
256 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
257 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
258 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.0000% C
259 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
260 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
261 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0000% C
262 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
263 #¿NOMBRE? 28 23 20 0 20 7 1 2 19 23 0 0 143 0.0000% C
264 #¿NOMBRE? 31 17 47 1 8 6 0 25 0 12 18 7 172 0.0002% C
265 #¿NOMBRE? 17 10 10 2 14 0 19 0 0 2 10 6 90 0.0000% C
266 #¿NOMBRE? 2 0 53 0 0 0 0 0 0 25 20 1 101 0.0000% C
267 #¿NOMBRE? 67 294 46 30 94 35 0 8 111 12 72 97 866 0.0005% C
268 #¿NOMBRE? 12 0 39 0 0 10 0 2 0 13 10 8 94 0.0000% C
269 #¿NOMBRE? 128 548 152 352 57 25 57 96 337 289 214 340 2,595 0.0014% C
270 #¿NOMBRE? 50 180 55 4 5 14 0 15 0 25 80 59 487 0.0000% C
271 #¿NOMBRE? 22 3 8 26 13 1 4 80 6 19 31 39 252 0.0018% C
272 #¿NOMBRE? 5 18 55 25 4 36 3 31 32 11 36 45 301 0.0001% C
273 #¿NOMBRE? 2 0 35 0 0 0 0 0 0 0 2 5 44 0.0000% C
274 #¿NOMBRE? 28 134 87 80 11 19 9 7 38 107 130 47 697 0.0001% C
275 #¿NOMBRE? 11 2 1 0 10 8 0 15 0 8 13 21 89 0.0000% C
276 #¿NOMBRE? 28 249 78 152 16 27 24 8 58 88 40 27 795 0.0001% C
277 #¿NOMBRE? 23 55 63 40 0 2 50 0 0 74 45 11 363 0.0013% C
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278 #¿NOMBRE? 0 5 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 12 0.0000% C
279 #¿NOMBRE? 12 125 159 0 219 394 217 0 0 0 24 253 1,403 0.0099% C
280 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
281 #¿NOMBRE? 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0.0000% C
282 #¿NOMBRE? 17 3 14 10 14 1 5 11 2 18 18 15 128 0.0000% B
283 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
284 #¿NOMBRE? 27 12 24 48 27 18 32 55 53 36 35 43 410 0.0000% C
285 #¿NOMBRE? 81 66 52 14 118 20 99 12 30 65 76 65 698 0.0000% B
286 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 19 4 3 7 14 2 50 0.0000% C
287 #¿NOMBRE? 0 0 15 22 11 3 4 1 5 16 6 7 90 0.0002% C
288 #¿NOMBRE? 34 49 80 34 119 31 26 34 21 63 18 14 523 0.0000% B
289 #¿NOMBRE? 0 0 37 11 10 29 19 17 33 27 0 15 198 0.0014% C
290 #¿NOMBRE? 11 0 15 15 1 13 3 3 5 6 11 2 85 0.0000% C
291 #¿NOMBRE? 50 65 65 21 43 45 126 60 83 49 63 24 694 0.0016% C
292 #¿NOMBRE? 4 83 69 39 68 57 30 51 21 32 24 58 536 0.0001% B
293 #¿NOMBRE? 8 2 5 2 5 2 10 16 4 10 7 0 71 0.0000% C
294 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
295 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
296 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
297 #¿NOMBRE? 1 0 4 2 4 1 2 5 0 0 2 1 22 0.0000% C
298 #¿NOMBRE? 0 2 3 0 6 4 0 4 3 5 3 2 32 0.0000% C
299 #¿NOMBRE? 6 16 2 7 36 5 5 12 10 6 2 7 114 0.0000% C
300 #¿NOMBRE? 4 14 4 4 10 6 3 19 5 4 6 10 89 0.0000% C
301 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
302 #¿NOMBRE? 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0000% C
303 #¿NOMBRE? 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0000% C
304 #¿NOMBRE? 58 61 64 77 72 41 59 63 57 99 24 96 771 0.0002% C
305 #¿NOMBRE? 6 6 3 4 9 6 7 9 6 7 4 14 81 0.0000% C
306 #¿NOMBRE? 9 27 16 8 44 6 21 6 13 6 11 11 178 0.0006% C
307 #¿NOMBRE? 1 0 4 1 9 1 2 2 1 1 0 1 23 0.0000% C
308 #¿NOMBRE? 2 0 0 1 4 3 1 0 0 1 1 1 14 0.0000% C
309 #¿NOMBRE? 5 4 11 6 34 7 11 5 9 4 16 16 128 0.0001% C
310 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
311 #¿NOMBRE? 2 0 2 3 8 2 2 6 1 1 8 6 41 0.0000% C
312 #¿NOMBRE? 3 2 7 7 12 0 10 5 4 4 4 9 67 0.0000% C
313 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
314 #¿NOMBRE? 3 9 4 11 0 10 3 16 6 6 20 25 113 0.0007% C
315 #¿NOMBRE? 6 0 6 0 3 0 5 0 3 0 12 12 47 0.0003% C
316 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
317 #¿NOMBRE? 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0.0000% C
318 #¿NOMBRE? 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 11 0.0000% C
319 #¿NOMBRE? 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16 62 0.0000% C
320 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
321 #¿NOMBRE? 14 109 80 82 76 5 35 27 37 85 120 140 810 0.0000% C
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322 #¿NOMBRE? 5 4 4 6 28 12 6 8 5 5 6 10 99 0.0006% C
323 #¿NOMBRE? 5 11 10 15 0 17 10 11 11 7 19 14 130 0.0000% C
324 #¿NOMBRE? 9 3 1 1 6 2 0 0 4 3 6 1 36 0.0000% C
325 #¿NOMBRE? 9 19 19 22 20 15 4 22 11 30 26 34 231 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 756 919 977 804 866 479 1629 247 346 283 538 310 8,154 0.0488% A
2 #¿NOMBRE? 380 436 465 611 964 192 309 277 242 197 163 206 4,442 0.0004% A
3 #¿NOMBRE? 521 705 851 1169 934 312 379 210 479 218 299 207 6,284 0.0017% A
4 #¿NOMBRE? 302 194 363 355 461 92 231 153 103 134 132 89 2,609 0.0000% A
5 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
6 #¿NOMBRE? 604 281 528 423 515 192 231 262 357 138 116 198 3,845 0.0227% A
7 #¿NOMBRE? 197 136 213 328 346 223 949 222 56 145 134 250 3,199 0.0001% A
8 #¿NOMBRE? 58 52 44 32 115 161 111 19 24 5 39 153 813 0.0000% A
9 #¿NOMBRE? 57 74 236 113 383 359 220 23 87 197 55 27 1,831 0.0036% A
10 #¿NOMBRE? 47 23 123 83 126 91 79 9 30 47 10 13 681 0.0000% A
11 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
12 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42 0.0002% C
13 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 29 0 2 0 16 0 0 47 0.0000% C
14 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 7 0 15 27 0 0 49 0.0001% C
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 65 154 24 203 283 17 58 3 34 56 107 54 1,058 0.0001% A
17 #¿NOMBRE? 252 319 644 1038 267 292 346 179 62 399 273 480 4,551 0.0000% A
18 #¿NOMBRE? 128 117 382 151 223 20 79 118 62 153 221 77 1,731 0.0100% A
1 #¿NOMBRE? 84 133 139 80 235 209 146 103 174 82 106 126 1,617 0.0001% B
2 #¿NOMBRE? 178 464 334 337 961 372 214 130 323 326 292 183 4,114 0.0235% A
3 #¿NOMBRE? 49 222 198 86 46 21 106 228 176 90 42 142 1,406 0.0006% B
4 #¿NOMBRE? 363 154 952 655 453 1142 172 242 267 176 100 152 4,828 0.0000% B
5 #¿NOMBRE? 91 25 211 70 60 78 4 56 101 3 10 23 732 0.0001% C
6 #¿NOMBRE? 420 275 451 345 255 556 75 78 198 181 94 28 2,956 0.0000% B
7 #¿NOMBRE? 839 570 794 394 1232 298 124 294 293 261 235 233 5,567 0.0000% A
8 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
9 #¿NOMBRE? 194 78 15 310 130 5 49 113 67 148 82 18 1,209 0.0067% B
10 #¿NOMBRE? 94 164 223 115 46 167 63 38 191 74 72 52 1,299 0.0002% B
11 #¿NOMBRE? 127 119 82 86 253 53 64 106 142 21 64 15 1,132 0.0000% B
12 #¿NOMBRE? 531 827 289 258 427 113 32 220 222 656 314 98 3,987 0.0003% A
13 #¿NOMBRE? 90 138 62 181 0 3 50 37 20 52 2 12 647 0.0000% C
14 #¿NOMBRE? 215 98 59 115 174 75 80 196 4 82 70 94 1,262 0.0000% B
15 #¿NOMBRE? 292 33 44 116 18 0 77 84 117 95 18 114 1,008 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 45 0 52 11 29 1 8 0 27 31 7 3 214 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 129 419 219 402 274 357 51 209 201 115 332 146 2,854 0.0004% B
18 #¿NOMBRE? 19 9 10 34 69 11 12 27 69 9 13 31 313 0.0001% C
19 #¿NOMBRE? 11 135 85 25 127 2 50 6 15 16 7 0 479 0.0001% C
20 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
21 #¿NOMBRE? 162 107 34 52 143 53 101 260 613 94 22 74 1,715 0.0089% A
22 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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23 #¿NOMBRE? 1 33 16 9 44 13 36 23 22 27 20 0 244 0.0000% B
24 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 11 0.0000% C
25 #¿NOMBRE? 19 10 34 35 22 106 85 40 5 95 2 17 470 0.0000% A
26 #¿NOMBRE? 192 161 135 70 110 217 191 143 191 360 102 134 2,006 0.0000% A
27 #¿NOMBRE? 37 80 271 64 217 49 26 12 54 42 76 88 1,016 0.0052% A
28 #¿NOMBRE? 4 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0.0001% C
29 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0000% C
30 #¿NOMBRE? 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
31 #¿NOMBRE? 0 21 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 30 0.0000% C
32 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
33 #¿NOMBRE? 0 9 26 0 4 4 34 0 0 0 0 10 87 0.0002% C
34 #¿NOMBRE? 27 52 6 22 38 23 23 42 9 3 31 33 309 0.0000% B
35 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
36 #¿NOMBRE? 24 25 3 11 7 7 18 21 0 0 2 0 118 0.0000% B
37 #¿NOMBRE? 20 3 10 2 11 16 1 0 2 0 30 0 95 0.0000% B
38 #¿NOMBRE? 0 5 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.0000% C
39 #¿NOMBRE? 17 0 24 133 64 45 82 102 64 73 73 45 722 0.0000% A
40 #¿NOMBRE? 68 42 31 34 9 35 52 35 42 24 12 57 441 0.0001% A
41 #¿NOMBRE? 24 54 90 23 95 64 73 53 107 115 7 128 833 0.0000% A
42 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 24 4 5 0 4 0 12 0 51 0.0000% B
43 #¿NOMBRE? 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0000% C
44 #¿NOMBRE? 7 0 0 0 6 1 0 1 4 0 7 0 26 0.0000% B
45 #¿NOMBRE? 4 7 64 1 11 28 60 39 2 4 24 40 284 0.0001% B
46 #¿NOMBRE? 0 1 15 0 8 0 3 0 7 14 0 0 48 0.0002% C
47 #¿NOMBRE? 5 6 0 3 17 22 18 10 6 0 11 0 98 0.0000% C
48 #¿NOMBRE? 1 21 54 10 23 17 22 10 8 36 8 27 237 0.0000% B
49 #¿NOMBRE? 0 7 3 11 0 5 0 0 0 24 6 14 70 0.0003% C
50 #¿NOMBRE? 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 10 21 0.0000% C
51 #¿NOMBRE? 0 7 0 2 2 4 0 12 0 3 0 0 30 0.0001% C
52 #¿NOMBRE? 4 12 10 24 0 0 7 20 3 0 0 0 80 0.0000% B
53 #¿NOMBRE? 1 6 27 24 7 68 12 8 17 13 7 30 220 0.0000% B
54 #¿NOMBRE? 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.0001% C
55 #¿NOMBRE? 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
56 #¿NOMBRE? 12 9 0 0 16 4 0 0 5 3 2 1 52 0.0000% B
57 #¿NOMBRE? 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0000% C
58 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 6 0.0000% C
59 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0.0000% C
60 #¿NOMBRE? 695 540 631 600 555 195 134 272 578 144 296 1019 5,659 0.0000% A
61 #¿NOMBRE? 302 283 449 437 550 123 265 145 266 276 94 254 3,444 0.0000% A
62 #¿NOMBRE? 447 457 287 326 508 241 206 372 286 311 226 304 3,971 0.0036% A
63 #¿NOMBRE? 196 340 482 158 462 276 253 287 104 185 169 123 3,035 0.0004% A
64 #¿NOMBRE? 448 213 626 532 479 281 289 255 158 528 423 288 4,520 0.0101% A
65 #¿NOMBRE? 189 218 471 250 261 110 200 152 70 123 111 184 2,339 0.0105% A
66 #¿NOMBRE? 10 48 99 87 26 28 27 94 44 76 6 1 546 0.0024% A
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67 #¿NOMBRE? 49 40 85 54 77 8 12 52 22 17 38 31 485 0.0005% A
68 #¿NOMBRE? 17 36 22 8 24 63 59 27 7 21 19 6 309 0.0002% A
69 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
70 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 555 134 0 0 250 0 0 939 0.0020% B
71 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 170 0 0 0 521 2 0 693 0.0001% B
72 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 200 0 0 0 525 0 0 725 0.0000% B
73 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 140 0 0 0 371 54 0 565 0.0000% B
74 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 205 0 0 0 445 105 0 755 0.0000% B
75 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 120 0 0 0 160 137 0 417 0.0009% B
76 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 13 0 0 0 24 7 0 44 0.0000% C
77 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 17 5 0 0 40 4 0 66 0.0000% C
78 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 8 5 0 0 15 0 0 28 0.0000% C
79 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
80 #¿NOMBRE? 78 0 167 36 113 4 0 0 54 160 0 52 664 0.0001% B
81 #¿NOMBRE? 55 30 182 39 49 19 42 40 83 31 64 43 677 0.0000% B
82 #¿NOMBRE? 50 64 150 94 58 62 128 88 78 117 61 50 1,000 0.0020% B
83 #¿NOMBRE? 88 74 2 12 53 82 33 30 21 26 72 3 496 0.0001% B
84 #¿NOMBRE? 45 27 109 12 76 58 46 38 9 62 28 44 554 0.0000% B
85 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
86 #¿NOMBRE? 3 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0.0001% C
87 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
88 #¿NOMBRE? 0 0 15 0 2 16 0 20 11 0 11 16 91 0.0001% C
89 #¿NOMBRE? 20 21 15 10 17 7 7 17 4 11 59 17 205 0.0000% B
90 #¿NOMBRE? -6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 534 1012 1401 887 2472 394 1326 1658 1617 773 915 1699 14,688 0.0000% A
2 #¿NOMBRE? 435 727 411 296 743 475 584 684 374 406 556 478 6,169 0.0118% A
3 #¿NOMBRE? 823 161 253 90 228 184 88 182 135 100 203 250 2,697 0.0003% A
4 #¿NOMBRE? 0 31 251 100 149 156 198 166 100 100 196 0 1,447 0.0055% A
5 #¿NOMBRE? 30 111 122 70 84 106 150 0 75 150 197 143 1,238 0.0005% A
6 #¿NOMBRE? 22 38 23 9 27 7 0 0 0 0 0 0 126 0.0000% C
7 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0.0000% C
8 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
9 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
10 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
11 #¿NOMBRE? 59 94 239 247 4 -4 2 0 0 0 0 0 641 0.0024% B
12 #¿NOMBRE? 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0.0000% C
13 #¿NOMBRE? 16 40 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0.0004% C
14 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 1 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0.0000% C
18 #¿NOMBRE? 198 54 202 185 -1 0 0 68 49 263 105 367 1,490 0.0002% B
19 #¿NOMBRE? 80 38 56 63 213 15 0 159 23 80 9 31 767 0.0000% B
20 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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21 #¿NOMBRE? 0 1 46 0 1 0 0 24 20 12 26 80 210 0.0002% C
22 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
23 #¿NOMBRE? 0 18 10 46 30 7 83 8 22 5 41 15 285 0.0001% B
24 #¿NOMBRE? 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0000% C
25 #¿NOMBRE? 0 0 5 34 45 7 21 0 14 2 26 13 167 0.0000% B
26 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
27 #¿NOMBRE? 0 69 -3 107 87 74 0 34 38 17 60 27 510 0.0000% B
28 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0.0000% C
29 #¿NOMBRE? 1091 404 117 0 0 0 1 0 0 878 247 419 3,157 0.0000% A
30 #¿NOMBRE? 177 155 331 -10 0 0 0 188 464 767 212 192 2,476 0.0000% A
31 #¿NOMBRE? 184 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0.0003% C
32 #¿NOMBRE? 164 95 222 226 96 3 0 54 198 336 223 103 1,720 0.0001% A
33 #¿NOMBRE? 358 396 151 0 0 0 0 0 253 431 486 301 2,376 0.0016% A
34 #¿NOMBRE? 229 1409 274 0 0 2 0 108 120 331 443 488 3,404 0.0000% A
35 #¿NOMBRE? 0 0 1049 743 332 0 0 0 0 0 0 0 2,124 0.0006% A
36 #¿NOMBRE? 0 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 0.0000% B
37 #¿NOMBRE? 0 0 31 4 64 0 0 0 0 0 0 0 99 0.0000% C
38 #¿NOMBRE? 0 0 150 531 100 633 344 39 42 24 151 207 2,221 0.0000% A
39 #¿NOMBRE? 0 0 100 0 795 0 0 0 0 0 0 0 895 0.0006% A
40 #¿NOMBRE? 0 0 0 2711 0 2 3 0 0 0 0 250 2,966 0.0000% A
41 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
42 #¿NOMBRE? 0 2097 2 1 0 0 0 2690 0 0 0 2457 7,247 0.0029% A
43 #¿NOMBRE? 2 1050 0 1280 -4 0 280 1158 3 0 0 1413 5,182 0.0000% A
44 #¿NOMBRE? 0 325 122 313 354 1 0 487 194 35 2 184 2,017 0.0002% A
45 #¿NOMBRE? 0 491 109 348 816 47 0 772 165 348 -1 0 3,095 0.0005% A
46 #¿NOMBRE? 0 336 686 873 595 588 4 932 260 215 119 23 4,631 0.0008% A
47 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
48 #¿NOMBRE? 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0.0001% C
49 #¿NOMBRE? 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 321 189 78 255 323 126 151 75 151 173 37 6 1,885 0.0001% B
2 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
3 #¿NOMBRE? 27 0 0 0 0 12 3 23 7 47 58 31 208 0.0006% C
4 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
5 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
6 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
7 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
8 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
9 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
10 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
11 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
12 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
13 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
14 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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16 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000% C
18 #¿NOMBRE? 8 764 355 65 76 188 541 813 180 1 0 0 2,991 0.0008% A
19 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 11 0.0000% C
20 #¿NOMBRE? 0 37 37 59 13 10 19 48 39 28 41 31 362 0.0001% C
21 #¿NOMBRE? 2 1 2 3 13 0 5 9 3 3 4 1 46 0.0000% C
22 #¿NOMBRE? 0 17 111 4 0 5 2 33 7 15 40 22 256 0.0000% C
23 #¿NOMBRE? 12 11 12 7 9 12 9 5 6 3 20 19 125 0.0000% C
24 #¿NOMBRE? 3 8 11 8 12 7 5 13 8 1 9 47 132 0.0000% C
25 #¿NOMBRE? 0 11 15 47 22 13 43 27 9 4 31 0 222 0.0000% C
26 #¿NOMBRE? 13 0 6 4 18 3 2 2 3 12 4 13 80 0.0000% C
27 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 2 0 8 0 0 0 0 12 0.0000% C
28 #¿NOMBRE? 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0000% C
29 #¿NOMBRE? 13 109 232 200 244 14 0 0 0 0 0 0 812 0.0000% B
30 #¿NOMBRE? 0 68 65 0 0 0 0 0 0 0 0 3 136 0.0003% C
31 #¿NOMBRE? 6 2078 267 32 51 113 96 254 236 180 2070 0 5,383 0.0130% A
32 #¿NOMBRE? 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32 0.0001% C
33 #¿NOMBRE? 97 78 127 217 299 146 173 167 167 112 141 32 1,756 0.0001% B
34 #¿NOMBRE? 0 7 43 12 35 32 66 8 0 0 0 0 203 0.0000% C
35 #¿NOMBRE? 0 5 10 6 26 10 65 0 55 57 37 57 328 0.0001% C
36 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.0000% C
37 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000% C
38 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 9 0.0000% C
39 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
40 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
41 #¿NOMBRE? 28 99 90 0 0 0 0 0 120 0 0 10 347 0.0001% B
42 #¿NOMBRE? 0 4 1 1 11 0 1 2 0 0 0 0 20 0.0000% C
43 #¿NOMBRE? 2 4 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0.0000% C
44 #¿NOMBRE? 0 4 5 10 4 0 0 0 0 0 0 0 23 0.0000% C
45 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
46 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 24 4 0 0 0 0 0 1 31 0.0000% C
47 #¿NOMBRE? 11 20 38 15 9 17 7 0 0 0 0 0 117 0.0003% C
48 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
49 #¿NOMBRE? 0 3 3 2 6 0 12 21 15 0 0 26 88 0.0000% C
50 #¿NOMBRE? 5 12 0 4 4 7 0 0 1 0 0 0 33 0.0000% C
51 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 2 2 2 29 0 10 0 0 47 0.0001% C
52 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 19 6 0 0 1 0 0 26 0.0000% C
53 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0.0000% C
54 #¿NOMBRE? 87 115 134 103 33 0 0 0 79 152 169 96 968 0.0001% A
55 #¿NOMBRE? 33 20 37 18 14 8 7 82 44 70 4 0 337 0.0000% B
56 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 50 23 15 2 0 0 0 90 0.0000% C
57 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
58 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
59 #¿NOMBRE? 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
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60 #¿NOMBRE? 97 0 78 19 0 44 6 0 92 83 49 96 564 0.0000% B
61 #¿NOMBRE? 4 21 110 0 0 99 51 0 120 1 99 85 590 0.0000% B
62 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
63 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 49 0 0 22 28 0 99 0.0002% C
64 #¿NOMBRE? 0 60 0 0 0 33 17 0 50 0 0 0 160 0.0000% B
65 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
66 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 18 2 0 7 23 0 0 50 0.0000% C
67 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 8 7 35 0 50 0 50 0 150 0.0003% B
68 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
69 #¿NOMBRE? 0 5 6 9 3 4 10 7 1 7 7 9 68 0.0000% C
70 #¿NOMBRE? 0 1 4 7 3 5 12 12 46 26 5 0 121 0.0000% C
71 #¿NOMBRE? 0 14 10 13 4 25 0 0 5 20 0 20 111 0.0000% C
72 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
73 #¿NOMBRE? 3 5 5 0 5 1 1 0 1 3 1 12 37 0.0000% C
74 #¿NOMBRE? 7 2 2 1 0 7 1 12 4 8 3 0 47 0.0000% C
75 #¿NOMBRE? 4 1 1 0 0 12 0 0 0 2 2 3 25 0.0000% C
76 #¿NOMBRE? 3 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0 5 17 0.0000% C
77 #¿NOMBRE? 14 17 8 0 20 0 0 0 1 4 1 14 79 0.0000% C
78 #¿NOMBRE? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
79 #¿NOMBRE? 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0.0000% C
80 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 8 0.0000% C
81 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
82 #¿NOMBRE? 3 16 15 0 0 0 0 0 15 0 0 13 62 0.0001% C
83 #¿NOMBRE? 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0000% C
84 #¿NOMBRE? 2 3 4 1 2 9 1 0 0 0 0 0 22 0.0000% C
85 #¿NOMBRE? 16 9 3 3 4 5 6 10 19 3 9 13 100 0.0001% C
86 #¿NOMBRE? 10 0 1 1 0 1 13 1 2 2 17 1 49 0.0001% C
87 #¿NOMBRE? 8 3 15 3 7 5 1 0 0 3 11 4 60 0.0000% C
88 #¿NOMBRE? 12 20 13 4 7 19 13 8 14 2 14 17 143 0.0000% B
89 #¿NOMBRE? 1 2 7 2 2 1 8 0 0 3 4 2 32 0.0000% C
90 #¿NOMBRE? 0 2 0 1 0 3 1 0 0 5 0 0 12 0.0000% C
91 #¿NOMBRE? 0 3 1 0 7 0 0 0 10 0 1 0 22 0.0000% C
92 #¿NOMBRE? 1 2 6 0 1 5 1 16 4 1 0 0 37 0.0000% C
93 #¿NOMBRE? 2 2 3 4 2 0 0 2 5 0 0 0 20 0.0000% C
94 #¿NOMBRE? 2 6 1 0 5 6 0 0 7 2 1 0 30 0.0000% C
95 #¿NOMBRE? 3 4 2 3 0 2 0 0 1 4 9 0 28 0.0000% C
96 #¿NOMBRE? 4 4 1 0 5 4 3 0 3 0 7 0 31 0.0000% C
97 #¿NOMBRE? 6 2 1 7 7 5 7 0 3 12 0 1 51 0.0000% C
98 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 9 0.0000% C
99 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
100 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 4 0 3 4 0 0 12 0.0000% C
101 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
102 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
103 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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1 #¿NOMBRE? 6 13 21 3 3 2 45 8 6 4 7 28 146 0.0002% B
2 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0.0000% C
3 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 0 1 0 3 0.0000% C
4 #¿NOMBRE? 5 3 7 12 6 0 8 4 6 7 4 1 63 0.0000% B
5 #¿NOMBRE? 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 0.0000% B
6 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
7 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
8 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.0000% C
9 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
10 #¿NOMBRE? 6 2 3 0 2 6 7 5 2 1 3 12 49 0.0000% B
11 #¿NOMBRE? 5 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0.0000% C
12 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
13 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0.0000% C
14 #¿NOMBRE? 4 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 11 0.0000% C
15 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 38 44 56 35 29 18 93 24 14 21 17 37 426 0.0000% A
17 #¿NOMBRE? 3 2 10 0 0 0 93 5 3 9 10 32 167 0.0000% A
18 #¿NOMBRE? 5 7 8 0 0 2 5 5 3 9 2 0 46 0.0000% B
19 #¿NOMBRE? 40 73 35 18 26 19 51 16 7 9 20 17 331 0.0001% A
20 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
21 #¿NOMBRE? 0 5 -1 0 1 2 2 1 1 3 2 0 16 0.0000% B
22 #¿NOMBRE? 11 21 12 0 0 2 25 7 14 27 7 15 141 0.0000% B
23 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
24 #¿NOMBRE? 0 0 3 3 3 0 0 1 5 0 6 1 22 0.0000% C
25 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
26 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0000% C
27 #¿NOMBRE? 4 -2 5 1 2 2 7 4 1 5 0 4 33 0.0000% B
28 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0.0000% C
29 #¿NOMBRE? 2 7 7 5 1 2 5 3 4 5 7 3 51 0.0000% B
30 #¿NOMBRE? 1 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 2 11 0.0000% C
31 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
32 #¿NOMBRE? 3 1 -1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 7 0.0000% C
33 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
34 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
35 #¿NOMBRE? 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 8 0.0000% C
36 #¿NOMBRE? 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 6 0.0000% C
37 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4 0.0000% C
38 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
39 #¿NOMBRE? 7 11 11 0 0 1 13 3 2 3 2 1 54 0.0000% B
40 #¿NOMBRE? 1 3 17 10 2 0 1 1 0 0 0 0 35 0.0000% B
41 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
42 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
43 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 6 0.0000% C
44 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
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45 #¿NOMBRE? -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0.0000% C
46 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
47 #¿NOMBRE? 13 34 7 0 0 3 62 6 3 7 1 3 139 0.0001% B
48 #¿NOMBRE? 8 12 24 14 9 2 7 4 2 2 2 3 89 0.0000% B
49 #¿NOMBRE? 2 4 5 4 4 2 3 1 5 4 2 1 37 0.0000% B
50 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000% C
51 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0000% C
52 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
53 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
54 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
55 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
56 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
57 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
58 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
59 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.0000% C
60 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
61 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0000% C
62 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0.0000% C
63 #¿NOMBRE? 0 0 1 4 0 0 3 0 2 2 1 0 13 0.0000% C
64 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 6 0.0000% C
65 #¿NOMBRE? 18 19 5 0 21 8 7 9 5 13 7 4 116 0.0000% B
66 #¿NOMBRE? 19 17 29 8 0 5 59 10 3 15 9 35 209 0.0000% B
67 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 5 0.0000% C
68 #¿NOMBRE? 0 1 1 2 0 0 0 1 3 2 0 0 10 0.0000% C
69 #¿NOMBRE? 7 15 14 2 14 8 15 6 6 4 4 8 103 0.0000% B
70 #¿NOMBRE? 4 3 14 0 2 2 3 5 1 8 4 1 47 0.0000% B
71 #¿NOMBRE? 2 1 7 0 4 4 13 0 2 4 0 1 38 0.0000% B
72 #¿NOMBRE? 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0000% C
73 #¿NOMBRE? 22 45 21 0 22 10 89 15 18 14 11 28 295 0.0001% A
74 #¿NOMBRE? 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0000% C
75 #¿NOMBRE? 1 1 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0.0000% C
76 #¿NOMBRE? 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% B
77 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
78 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0.0000% C
79 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 6 0.0000% C
80 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6 0.0000% C
81 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 32 70 43 49 7 104 96 0 401 0.0001% C
82 #¿NOMBRE? 0 154 100 134 368 94 68 407 85 161 143 371 2,085 0.0001% C
83 #¿NOMBRE? 0 25 0 0 18 78 21 56 36 88 48 47 417 0.0000% C
84 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 45 55 32 88 0 0 220 0.0001% C
85 #¿NOMBRE? 48 3 27 15 11 11 8 5 10 23 5 19 185 0.0001% C
86 #¿NOMBRE? 0 4 8 8 12 22 18 12 14 18 12 5 133 0.0000% C
87 #¿NOMBRE? 0 0 3 1 3 3 4 4 2 0 5 2 27 0.0000% C
88 #¿NOMBRE? 1 10 0 0 0 1 16 0 0 0 11 1 40 0.0000% C
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89 #¿NOMBRE? 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
90 #¿NOMBRE? 0 5 8 10 10 2 7 10 6 4 0 0 62 0.0000% C
91 #¿NOMBRE? 12 24 10 15 18 9 9 3 8 18 26 0 152 0.0000% C
92 #¿NOMBRE? 3 29 38 65 42 28 35 42 14 9 33 21 359 0.0000% C
93 #¿NOMBRE? 6 14 15 5 18 4 1 2 6 4 10 1 86 0.0000% C
94 #¿NOMBRE? 8 11 0 0 10 5 4 2 5 4 11 5 65 0.0000% C
95 #¿NOMBRE? 0 106 36 63 59 108 8 53 25 64 22 18 562 0.0000% C
96 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 13 16 7 1 0 0 37 0.0000% C
97 #¿NOMBRE? 1 13 1 0 1 7 3 2 2 0 5 0 35 0.0000% C
98 #¿NOMBRE? 3 2 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 12 0.0000% C
99 #¿NOMBRE? 1 1 12 3 0 2 4 5 4 5 1 1 39 0.0000% C
100 #¿NOMBRE? 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8 0.0000% C
101 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5 0.0000% C
102 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0.0000% C
103 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 4 4 3 8 0 3 2 0 26 0.0000% C
104 #¿NOMBRE? 1 0 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 10 0.0000% C
105 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 0 1 9 0.0000% C
106 #¿NOMBRE? 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 8 0.0000% C
107 #¿NOMBRE? 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 0.0000% C
108 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0.0000% C
109 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 0.0000% C
110 #¿NOMBRE? 27 32 1 5 42 28 2 58 20 1 0 20 236 0.0000% C
111 #¿NOMBRE? 11 2 2 4 11 1 0 4 4 6 0 0 45 0.0000% C
112 #¿NOMBRE? 0 0 10 20 9 13 31 9 8 16 27 1 144 0.0000% C
113 #¿NOMBRE? 42 62 68 90 121 28 29 37 66 80 50 39 712 0.0000% C
114 #¿NOMBRE? 32 71 38 103 116 10 67 62 70 84 60 22 735 0.0000% C
115 #¿NOMBRE? 48 109 95 149 225 79 99 96 94 151 116 66 1,327 0.0000% C
116 #¿NOMBRE? 15 8 33 24 51 9 12 9 89 9 4 33 296 0.0000% C
117 #¿NOMBRE? 113 14 87 105 124 111 118 77 99 148 72 100 1,168 0.0000% C
118 #¿NOMBRE? 12 7 7 9 11 4 3 5 12 4 4 3 81 0.0000% C
119 #¿NOMBRE? 29 12 32 57 42 19 41 34 63 21 39 7 396 0.0160% C
120 #¿NOMBRE? 69 45 40 95 18 79 91 72 64 63 53 54 743 0.0006% C
121 #¿NOMBRE? 7 31 -22 13 38 12 15 16 22 4 20 10 166 0.0114% C
122 #¿NOMBRE? 12 10 38 28 40 36 31 106 0 16 50 36 403 0.0348% C
123 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
124 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
125 #¿NOMBRE? 0 0 22 1 4 108 9 39 13 29 23 36 284 0.0019% C
126 #¿NOMBRE? 5 7 19 2 2 0 21 14 5 5 9 5 94 0.0009% C
127 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
128 #¿NOMBRE? 1 0 2 0 0 4 0 4 3 0 0 0 14 0.0001% C
129 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000% C
130 #¿NOMBRE? 0 0 2 -1 1 2 3 1 1 0 2 2 13 0.0000% C
131 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0.0000% C
132 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 6 0.0000% C
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133 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 4 0 1 4 2 0 1 1 16 0.0002% C
134 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
135 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 7 0.0001% C
136 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0001% C
137 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
138 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
139 #¿NOMBRE? 18 0 0 0 0 0 10 21 16 30 23 8 126 0.0038% C
140 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.0000% C
141 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0.0000% C
142 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 10 0.0000% C
143 #¿NOMBRE? 0 0 3 4 0 2 1 0 0 1 4 0 15 0.0000% C
144 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 5 0 5 0 0 1 5 0 16 0.0001% C
145 #¿NOMBRE? 0 1 28 1 3 3 1 1 3 11 3 0 55 0.0000% C
146 #¿NOMBRE? 2 6 12 0 4 7 9 0 0 2 5 3 50 0.0011% C
147 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 30 0 0 0 5 10 0 0 45 0.0002% C
148 #¿NOMBRE? 1 0 10 0 0 4 5 4 2 3 6 2 37 0.0001% C
149 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
150 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
151 #¿NOMBRE? 212 148 394 130 91 78 390 118 87 157 5 1 1,811 0.0027% C
152 #¿NOMBRE? 27 70 28 20 0 4 85 65 12 28 38 12 389 0.0015% C
153 #¿NOMBRE? 439 369 591 280 251 377 396 344 226 204 240 299 4,016 0.0252% B
154 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
155 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
156 #¿NOMBRE? 26 72 7 50 8 2 1 32 7 31 34 2 272 0.0002% C
157 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
158 #¿NOMBRE? 466 360 176 141 177 147 198 191 169 129 206 66 2,426 0.0420% B
159 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
160 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
161 #¿NOMBRE? 1264 1208 1064 728 580 635 1552 1693 1395 740 1304 982 13,145 0.0645% B
162 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0.0000% C
163 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
164 #¿NOMBRE? 976 748 569 2 1005 453 1541 1394 1174 1060 1481 1165 11,568 0.1657% B
165 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
166 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
167 #¿NOMBRE? 2269 2186 1184 0 1101 1275 1402 1441 1417 942 1567 1260 16,044 0.0980% B
168 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 75 -30 0 0 0 0 45 0.0005% C
169 #¿NOMBRE? 1044 1775 1753 999 1169 882 1784 1240 1693 1388 1372 1603 16,702 0.0067% A
170 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
171 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
172 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
173 #¿NOMBRE? 1690 1970 1838 1694 2040 1989 1690 1924 1659 606 0 0 17,100 0.0937% A
174 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
175 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
176 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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177 #¿NOMBRE? 330 607 298 1253 593 428 666 673 919 518 -15 0 6,270 0.0164% B
178 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
179 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 0.0000% C
180 #¿NOMBRE? 243 153 125 169 166 195 182 553 106 51 163 32 2,138 0.0212% C
181 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
182 #¿NOMBRE? 116 81 224 425 120 118 219 200 86 106 181 149 2,025 0.0191% C
183 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
184 #¿NOMBRE? 97 173 165 57 140 168 642 176 97 546 531 0 2,792 0.0127% B
185 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
186 #¿NOMBRE? 620 344 28 -4 277 95 111 200 59 208 0 0 1,938 0.0003% B
187 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0.0000% C
188 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
189 #¿NOMBRE? 250 473 728 0 779 189 603 421 391 381 16 0 4,231 0.0013% B
190 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 15 0.0000% C
191 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 20 18 13 9 8 2 17 91 0.0004% C
192 #¿NOMBRE? 0 28 15 0 16 21 16 45 12 31 15 47 246 0.0009% C
193 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 27 20 25 0 11 12 22 25 142 0.0005% C
194 #¿NOMBRE? 0 22 33 0 5 17 28 24 19 5 11 14 178 0.0002% B
195 #¿NOMBRE? 0 16 4 0 14 16 22 28 30 0 0 56 186 0.0007% B
196 #¿NOMBRE? 11 0 0 0 2 8 6 3 0 8 4 10 52 0.0003% C
197 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
198 #¿NOMBRE? 8 9 46 0 32 59 16 15 14 24 32 18 273 0.0001% B
199 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0000% C
200 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.0000% C
201 #¿NOMBRE? 148 241 109 0 206 173 186 635 0 130 72 211 2,111 0.0005% C
202 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
203 #¿NOMBRE? 0 28 10 31 11 0 0 0 0 1 1 8 90 0.0003% C
204 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
205 #¿NOMBRE? 0 10 69 0 0 0 0 0 0 0 4 0 83 0.0005% C
206 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
207 #¿NOMBRE? 0 105 369 17 239 140 182 17 0 0 0 0 1,069 0.0012% C
208 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
209 #¿NOMBRE? 2 20 22 40 8 0 0 49 4 0 15 0 160 0.0001% C
210 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
211 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0 18 0.0000% C
212 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 28 50 0.0003% C
213 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0.0000% C
214 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
215 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
216 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
217 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
218 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 3 0 19 8 6 10 8 3 58 0.0000% C
219 #¿NOMBRE? 8 11 35 0 9 4 13 7 8 33 11 6 145 0.0001% C
220 #¿NOMBRE? 0 17 13 0 3 24 16 21 14 1 21 25 155 0.0006% C
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221 #¿NOMBRE? 5 15 16 13 1 7 4 5 5 13 4 9 97 0.0004% C
222 #¿NOMBRE? 11 1 0 0 0 6 2 2 4 5 1 0 32 0.0001% C
223 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 3 2 3 1 0 3 1 0 15 0.0000% C
224 #¿NOMBRE? 0 0 5 0 0 0 0 0 2 1 1 0 9 0.0000% C
225 #¿NOMBRE? 1 0 5 2 5 0 3 3 4 1 5 0 29 0.0000% C
226 #¿NOMBRE? 2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 13 0.0000% C
227 #¿NOMBRE? 2 16 16 11 5 7 7 1 19 12 14 0 110 0.0000% C
228 #¿NOMBRE? 3 3 17 1 7 12 1 5 3 12 9 2 75 0.0002% C
229 #¿NOMBRE? 0 1 3 0 1 3 4 4 1 3 5 2 27 0.0000% C
230 #¿NOMBRE? 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 0.0000% C
231 #¿NOMBRE? 3 5 8 4 0 5 4 -1 5 1 4 1 39 0.0001% C
232 #¿NOMBRE? 0 3 13 1 0 1 1 11 0 1 1 3 35 0.0001% C
233 #¿NOMBRE? 0 0 3 6 22 3 5 0 4 1 1 4 49 0.0001% C
234 #¿NOMBRE? 1 1 2 0 2 0 2 0 4 0 0 1 13 0.0000% C
235 #¿NOMBRE? 6 0 0 0 15 0 1 0 4 1 1 0 28 0.0000% C
236 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 6 0.0000% C
237 #¿NOMBRE? 2 0 5 3 2 0 0 2 3 2 4 6 29 0.0000% C
238 #¿NOMBRE? 8 5 23 0 0 1 0 0 2 0 0 1 40 0.0000% C
239 #¿NOMBRE? 3 0 6 0 0 1 0 0 2 0 0 0 12 0.0000% C
240 #¿NOMBRE? 0 0 24 0 0 1 0 0 1 0 0 0 26 0.0000% C
241 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.0000% C
242 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5 0.0000% C
243 #¿NOMBRE? 431 315 308 230 353 241 545 462 191 501 352 385 4,314 0.0001% C
244 #¿NOMBRE? 214 149 87 118 231 123 247 166 39 134 27 152 1,687 0.0031% C
245 #¿NOMBRE? 871 1026 552 51 972 797 1078 671 553 634 966 778 8,949 0.0157% B
246 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.0000% C
247 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
248 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0000% C
249 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
250 #¿NOMBRE? 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000% C
251 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
252 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
253 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
254 #¿NOMBRE? 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0.0000% C
255 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
256 #¿NOMBRE? 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.0000% C
257 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
258 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
259 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
260 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
261 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
262 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
263 #¿NOMBRE? 23 111 23 38 84 50 120 89 146 64 110 6 864 0.0010% C
264 #¿NOMBRE? 1 0 2 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
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265 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
266 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 9 0.0000% C
267 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
268 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 10 0.0000% C
269 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 0.0000% C
270 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0000% C
271 #¿NOMBRE? 0 8 29 7 10 1 25 1 12 20 5 6 124 0.0001% B
272 #¿NOMBRE? 2 4 0 0 1 0 0 0 0 28 71 0 106 0.0001% C
273 #¿NOMBRE? 0 53 70 84 67 40 228 18 48 100 58 117 883 0.0006% A
274 #¿NOMBRE? 21 31 14 11 6 4 47 6 33 21 17 7 218 0.0000% A
275 #¿NOMBRE? 0 7 3 11 0 2 20 3 13 8 0 1 68 0.0000% C
276 #¿NOMBRE? 2 0 2 0 0 1 1 2 0 2 2 2 14 0.0000% C
277 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
278 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0000% C
279 #¿NOMBRE? 2 11 3 0 0 0 4 8 8 0 5 3 44 0.0000% B
280 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
281 #¿NOMBRE? 0 3 4 1 3 0 7 0 10 1 5 1 35 0.0000% C
282 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
283 #¿NOMBRE? 1 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 8 0.0000% C
284 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
285 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 1 0 7 0 8 6 3 0 27 0.0000% C
286 #¿NOMBRE? 1 0 0 3 0 0 3 2 0 1 3 1 14 0.0000% C
287 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0000% C
288 #¿NOMBRE? 1 7 2 1 2 1 6 6 8 2 6 0 42 0.0000% B
289 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
290 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 0.0000% C
291 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0.0000% C
292 #¿NOMBRE? 1 8 2 10 7 1 26 4 15 7 3 5 89 0.0000% B
293 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 0.0000% C
294 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.0000% C
295 #¿NOMBRE? 1 2 3 0 1 0 4 2 0 0 0 2 15 0.0000% C
296 #¿NOMBRE? 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0000% C
297 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
298 #¿NOMBRE? 1 0 3 0 2 1 4 0 0 0 0 0 11 0.0000% C
299 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 10 4 4 4 2 4 28 0.0000% C
300 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.0000% C
301 #¿NOMBRE? 0 2 3 2 1 0 18 0 10 3 6 0 45 0.0000% B
302 #¿NOMBRE? 0 30 34 21 31 12 163 22 20 38 69 94 534 0.0001% A
303 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.0000% C
304 #¿NOMBRE? 0 1 2 2 1 1 3 1 2 0 0 0 13 0.0000% C
305 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0.0000% C
306 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 6 0.0000% C
307 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0000% C
308 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 28 0.0000% C
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309 #¿NOMBRE? 3 16 8 4 5 0 33 2 0 5 3 3 82 0.0000% C
310 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 24 1 4 9 5 25 68 0.0000% C
311 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.0000% C
312 #¿NOMBRE? 19 41 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0.0000% C
313 #¿NOMBRE? 31 32 24 27 30 32 47 35 45 0 0 0 303 0.0000% B
314 #¿NOMBRE? 2 17 20 23 27 7 48 16 44 0 0 0 204 0.0000% B
315 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
316 #¿NOMBRE? 5 4 3 4 1 2 14 4 0 9 0 0 46 0.0000% C
317 #¿NOMBRE? 5 14 9 10 10 17 27 7 17 15 16 21 168 0.0000% B
318 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
319 #¿NOMBRE? 37 52 43 66 33 31 53 -1 1 0 0 0 315 0.0000% B
320 #¿NOMBRE? 4 11 7 1 0 1 37 12 12 37 16 29 167 0.0000% B
321 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
322 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 12 5 16 3 5 7 48 0.0000% B
323 #¿NOMBRE? 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 12 0.0000% C
324 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.0000% C
325 #¿NOMBRE? 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0.0000% C
326 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
327 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
328 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
329 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.0000% C
330 #¿NOMBRE? 27 74 122 83 144 131 430 23 2 96 22 113 1,267 0.0015% C
331 #¿NOMBRE? 70 116 428 0 44 166 359 101 0 56 57 84 1,481 0.0028% C
332 #¿NOMBRE? 67 161 239 275 108 297 440 136 154 68 342 48 2,335 0.0057% C
333 #¿NOMBRE? 25 36 24 0 31 61 58 30 33 24 21 30 373 0.0009% C
334 #¿NOMBRE? 132 78 139 118 58 255 249 57 53 55 58 49 1,301 0.0000% C
335 #¿NOMBRE? 8 34 83 60 53 22 120 50 47 50 5 13 545 0.0000% C
336 #¿NOMBRE? 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0.0000% C
337 #¿NOMBRE? 0 0 12 0 0 9 2 12 0 3 1 5 44 0.0000% C
338 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 1 13 26 0.0000% C
339 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 14 0.0000% C
340 #¿NOMBRE? 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 9 0.0000% C
341 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
342 #¿NOMBRE? 2 5 0 0 2 4 2 1 1 9 1 0 27 0.0001% C
343 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0.0000% C
344 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 7 0.0000% C
345 #¿NOMBRE? 8 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0.0001% C
346 #¿NOMBRE? 1 5 3 1 2 2 0 2 5 2 0 0 23 0.0001% C
347 #¿NOMBRE? 3 1 4 1 0 1 3 2 3 3 0 0 21 0.0000% C
348 #¿NOMBRE? 8 13 16 13 12 8 25 10 15 5 8 17 150 0.0000% B
349 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
350 #¿NOMBRE? 9 13 8 0 0 2 22 6 0 2 5 1 68 0.0000% C
351 #¿NOMBRE? 3 4 6 5 3 8 3 5 7 0 2 7 53 0.0000% C
352 #¿NOMBRE? 0 1 0 -1 0 0 0 1 1 3 5 0 10 0.0000% C
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353 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.0000% C
354 #¿NOMBRE? 0 6 0 2 0 1 3 1 1 0 4 1 19 0.0000% C
355 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
356 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
357 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0000% C
358 #¿NOMBRE? 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0.0000% C
359 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0.0000% C
360 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
361 #¿NOMBRE? 5 25 44 0 4 0 5 9 10 19 0 2 123 0.0000% C
362 #¿NOMBRE? 5 26 1 21 0 0 16 19 6 9 0 1 104 0.0000% C
363 #¿NOMBRE? 3 3 11 1 0 1 6 0 4 7 2 1 39 0.0000% C
364 #¿NOMBRE? 13 0 6 8 19 3 18 3 9 19 7 9 114 0.0000% C
365 #¿NOMBRE? 1 0 2 1 0 0 6 0 11 0 0 0 21 0.0000% C
366 #¿NOMBRE? 2 17 16 4 3 0 2 2 41 0 0 0 87 0.0000% C
367 #¿NOMBRE? 3 3 2 0 0 1 0 2 3 2 1 5 22 0.0000% C
368 #¿NOMBRE? 3 7 14 0 0 5 1 2 0 0 14 0 46 0.0001% C
369 #¿NOMBRE? 10 0 6 3 0 2 9 3 2 0 12 0 47 0.0001% C
370 #¿NOMBRE? 10 7 25 0 4 26 0 0 1 3 9 14 99 0.0002% C
371 #¿NOMBRE? 12 4 4 2 0 1 0 0 0 4 7 3 37 0.0001% C
372 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 8 0.0000% C
373 #¿NOMBRE? 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 12 0.0000% C
374 #¿NOMBRE? 0 0 0 9 10 1 0 -4 0 6 11 4 37 0.0000% C
375 #¿NOMBRE? 12 13 6 7 7 5 7 2 0 23 2 11 95 0.0000% C
376 #¿NOMBRE? 22 47 28 18 59 40 56 21 53 32 22 34 432 0.0000% C
377 #¿NOMBRE? 14 18 13 6 17 26 29 18 7 6 9 4 167 0.0000% C
378 #¿NOMBRE? 42 59 0 0 71 41 75 26 20 34 72 5 445 0.0000% C
379 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 0.0000% C
380 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
381 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
382 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 7 0.0000% C
383 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
384 #¿NOMBRE? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0.0000% C
385 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 8 0.0000% C
386 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
387 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
388 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
389 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
390 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
391 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
392 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
393 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
394 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
395 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
396 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
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397 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
398 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
399 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
400 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
401 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
402 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
403 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
404 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.0000% C
405 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 6 0.0000% B
406 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000% C
407 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000% C
408 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000% C
409 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.0000% C
1 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
2 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
3 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
4 #¿NOMBRE? 2 250 36 2 0 0 0 0 0 2 2 0 294 0.0000% C
5 #¿NOMBRE? 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0.0000% C
6 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
7 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
8 #¿NOMBRE? 0 0 15 1 0 0 0 6 0 6 0 1 29 0.0000% C
9 #¿NOMBRE? 21 30 6 0 15 26 14 36 0 59 34 20 261 0.0000% C
10 #¿NOMBRE? 2 5 6 1 20 6 60 24 68 28 42 17 279 0.0000% C
11 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
12 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
13 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
14 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
15 #¿NOMBRE? 9 11 31 21 4 7 27 27 13 23 10 33 216 0.0000% C
16 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
17 #¿NOMBRE? 55 169 68 167 74 40 8 68 83 42 22 36 832 0.0000% A
18 #¿NOMBRE? 147 27 207 146 232 146 158 197 147 135 54 54 1,650 0.0000% A
19 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
20 #¿NOMBRE? 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
21 #¿NOMBRE? 108 37 253 124 81 3 0 0 0 0 0 0 606 0.0000% C
22 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
23 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000% C
24 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
25 #¿NOMBRE? 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
26 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
27 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
28 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0000% C
29 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
30 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0000% C
31 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
Clasificación ABC de los Artículos
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
CLASIFICACIÓN ABC DE LOS ARTICULOS PERIODO 2006
32 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
33 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
34 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
35 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
36 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
37 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
38 #¿NOMBRE? 1 15 12 2 12 5 12 4 4 1 3 4 75 0.0000% C
39 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0.0000% C
40 #¿NOMBRE? 2 2 1 1 2 5 1 1 2 3 2 1 23 0.0003% C
41 #¿NOMBRE? 0 3 1 0 4 4 1 0 1 2 0 1 17 0.0000% C
42 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 1 3 9 3 2 9 7 37 0.0001% C
43 #¿NOMBRE? 0 0 8 7 13 6 11 5 9 16 5 13 93 0.0005% C
44 #¿NOMBRE? 0 0 20 33 35 49 23 15 13 37 22 43 290 0.0002% B
45 #¿NOMBRE? 0 0 2 3 9 5 10 11 3 0 4 11 58 0.0003% C
46 #¿NOMBRE? 0 0 3 1 5 0 2 5 5 0 1 2 24 0.0001% C
47 #¿NOMBRE? 0 0 8 10 30 12 12 10 19 18 11 8 138 0.0006% B
48 #¿NOMBRE? 0 0 6 10 15 8 4 3 4 6 7 4 67 0.0003% B
49 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 7 0.0000% C
50 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0000% C
51 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
52 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 3 12 1 0 0 16 0.0001% B
53 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 1 1 2 0 3 1 0 9 0.0000% C
54 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 1 0 4 1 0 3 2 1 13 0.0001% B
55 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 0.0002% B
56 #¿NOMBRE? 0 0 0 4 5 2 1 1 0 1 0 1 15 0.0001% C
57 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 1 10 0.0000% C
58 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0000% C
59 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
60 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 2 0 10 0.0001% C
61 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
62 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 7 0.0000% C
63 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0000% C
64 #¿NOMBRE? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000% C
65 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.0000% C
66 #¿NOMBRE? 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 9 0.0000% C
67 #¿NOMBRE? 3 14 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 22 0.0001% C
68 #¿NOMBRE? 0 10 0 0 0 0 0 2 1 4 0 2 19 0.0001% C
69 #¿NOMBRE? 0 10 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 17 0.0000% C
70 #¿NOMBRE? 0 10 1 0 3 0 0 1 0 3 0 2 20 0.0000% C
71 #¿NOMBRE? 1 1 3 0 0 0 0 1 2 3 0 1 12 0.0001% C
72 #¿NOMBRE? 4 8 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0 12 0.0001% C
73 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
74 #¿NOMBRE? 0 23 1 2 1 2 0 0 1 0 3 0 33 0.0000% C
75 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
Clasificación ABC de los Artículos
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CLASIFICACIÓN ABC DE LOS ARTICULOS PERIODO 2006
76 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
77 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
78 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
79 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
80 #¿NOMBRE? 0 3 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 17 0.0001% C
81 #¿NOMBRE? 0 18 4 0 2 2 4 4 0 2 2 2 40 0.0000% C
82 #¿NOMBRE? 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
83 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
84 #¿NOMBRE? 4 0 12 3 2 8 6 6 11 6 8 5 71 0.0000% C
85 #¿NOMBRE? 2 0 3 0 0 2 6 1 1 1 0 0 16 0.0000% C
86 #¿NOMBRE? 0 0 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 13 0.0000% C
87 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
88 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
89 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0000% C
90 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
91 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000% C
92 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
93 #¿NOMBRE? 20 15 1 5 0 0 13 4 5 4 8 9 84 0.0004% C
94 #¿NOMBRE? 22 9 14 6 0 0 9 18 12 12 14 1 117 0.0001% C
95 #¿NOMBRE? 41 19 20 34 15 0 10 14 44 11 90 2 300 0.0002% C
96 #¿NOMBRE? 44 56 0 0 0 0 0 0 0 0 34 28 162 0.0001% C
97 #¿NOMBRE? 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 34 173 0.0003% C
98 #¿NOMBRE? 23 27 0 0 0 0 0 0 0 0 48 15 113 0.0000% C
99 #¿NOMBRE? 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 48 0.0000% C
100 #¿NOMBRE? 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 20 0.0000% C
101 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 -2 0 0 1 0 0 3 0 4 0.0000% C
102 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000% C
103 #¿NOMBRE? 8 0 1 2 0 1 3 3 6 1 4 0 29 0.0000% C
104 #¿NOMBRE? 4 10 9 2 0 1 9 3 6 6 0 0 50 0.0000% C
105 #¿NOMBRE? 13 12 4 8 0 1 3 5 12 4 25 22 109 0.0001% C
106 #¿NOMBRE? 17 15 18 0 0 0 0 0 0 0 12 2 64 0.0000% C
107 #¿NOMBRE? 13 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0.0000% C
108 #¿NOMBRE? 10 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0.0000% C
109 #¿NOMBRE? 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 21 0.0000% C
110 #¿NOMBRE? 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000% C
111 #¿NOMBRE? 0 1 0 2 -2 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0000% C
112 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 0 0 9 1 0 0 10 0 22 0.0000% C
113 #¿NOMBRE? 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 8 0.0000% C
114 #¿NOMBRE? 1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8 0.0000% C
115 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 8 0.0000% C
116 #¿NOMBRE? 1 0 7 0 0 1 0 4 0 2 4 1 20 0.0000% C
117 #¿NOMBRE? 6 1 10 0 2 7 1 5 6 14 11 8 71 0.0003% C
118 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 70 0 22 50 50 0 0 192 0.0024% C
119 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0001% C
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120 #¿NOMBRE? 13 0 0 4 0 0 0 0 0 0 86 18 121 0.0007% C
121 #¿NOMBRE? 0 0 97 37 72 44 0 0 0 0 100 29 379 0.0041% C
122 #¿NOMBRE? 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 225 78 403 0.0103% C
123 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
124 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
125 #¿NOMBRE? -111 479 72 131 107 179 293 145 53 75 275 343 2,041 0.0000% C
126 #¿NOMBRE? 232 177 92 47 132 44 90 67 344 80 128 81 1,514 0.0000% C
127 #¿NOMBRE? 168 722 612 192 360 977 296 349 706 378 397 294 5,451 0.0046% C
128 #¿NOMBRE? 727 2050 1106 1417 1453 609 799 824 667 968 893 582 12,095 0.0000% B
129 #¿NOMBRE? 40 80 23 55 50 229 17 31 10 236 55 54 880 0.0000% C
130 #¿NOMBRE? 140 718 42 0 0 0 0 0 0 0 130 443 1,473 0.0103% C
131 #¿NOMBRE? 489 2248 854 1072 0 0 3 0 0 0 861 675 6,202 0.0000% C
132 #¿NOMBRE? 454 710 432 293 713 395 523 259 748 840 894 576 6,837 0.0070% C
133 #¿NOMBRE? 836 1557 1030 1593 1528 1565 778 1185 30 0 600 1202 11,904 0.0000% B
134 #¿NOMBRE? 13 252 74 139 27 0 0 0 0 0 13 40 558 0.0019% C
135 #¿NOMBRE? 982 686 439 999 630 566 412 664 751 745 903 448 8,225 0.0000% C
136 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
137 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
138 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
139 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
140 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
141 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
142 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 6 0.0000% C
143 #¿NOMBRE? 1384 1576 1990 1769 2343 1807 2217 1654 2026 1597 1714 1567 21,644 0.0000% A
144 #¿NOMBRE? 5450 4419 5323 6522 1278 0 0 0 0 0 0 0 22,992 0.0315% B
145 #¿NOMBRE? 2297 2592 3389 2687 6908 6025 5280 5511 4720 13839 4957 8520 66,725 0.0873% A
146 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 86 816 731 705 822 449 1101 4,710 0.0052% C
147 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000% C
148 #¿NOMBRE? 22 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0.0002% C
149 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
150 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.0001% C
151 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
152 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 3 5 7 0 0 0 0 0 18 0.0000% C
153 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000% C
154 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
155 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000% C
156 #¿NOMBRE? 484 132 262 40 489 117 421 311 146 431 212 675 3,720 0.0002% C
157 #¿NOMBRE? 171 3 42 70 186 113 147 164 0 110 92 90 1,188 0.0498% C
158 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 0.0000% C
159 #¿NOMBRE? 3 1 0 1 0 3 0 1 2 0 0 2 13 0.0004% C
160 #¿NOMBRE? 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7 0.0000% C
100.00%
Clasificación ABC de los Artículos
Descripción Items % Items Costo Venta % Costo
Productos A 209 9% 1037097,525.69C$         5%
Productos B 356 15% 3148351,853.02C$         14%
Productos C 1808 76% 18248670,057.45C$       81%
Total 2,373 100% 22434119,436.16C$       100%
Tabla # 1. Resumen Clasificación ABC
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
1 #¿NOMBRE? 43591 50614 63365 43917 54491 77418 77631 49510 41869 35847 23923 26721 588,897 0.0875        A
2 #¿NOMBRE? 23125 23657 41904 19426 26479 17276 16962 14752 17174 12484 7571 9488 230,298 0.0585        A
3 #¿NOMBRE? 3360 7702 32472 11905 30055 17992 0 0 0 1232 52822 34620 192,160 0.0259        A
4 #¿NOMBRE? 30016 31466 66937 32986 30895 53227 30789 25537 19584 18337 13962 12161 365,897 0.0242        A
5 #¿NOMBRE? 964 1652 2552 1708 2451 1067 1319 927 1998 995 1923 1301 18,857 0.0173        A
6 #¿NOMBRE? 1711 1403 412 192 782 1993 378 273 482 728 157 309 8,820 0.0123        A
7 #¿NOMBRE? 3594 2300 2704 1126 2631 2202 3513 2008 424 1414 1553 2011 25,480 0.0104        A
8 #¿NOMBRE? 356 352 485 519 452 492 356 269 809 399 454 333 5,276 0.0102        A
9 #¿NOMBRE? 217 235 451 115 344 131 75 342 485 308 246 237 3,186 0.0092        A
10 #¿NOMBRE? 344 260 398 197 301 421 554 227 220 252 304 308 3,786 0.0091        A
11 #¿NOMBRE? 22453 17411 14005 11022 11724 14795 9036 18686 16071 14509 21146 5218 176,076 0.0086        A
12 #¿NOMBRE? 1067 1418 2071 608 3075 825 1127 1511 2251 2 0 0 13,955 0.0084        A
13 #¿NOMBRE? 197 136 213 328 346 223 949 222 56 145 134 250 3,199 0.0083        A
14 #¿NOMBRE? 234 566 330 140 279 461 107 305 389 247 211 190 3,459 0.0082        A
15 #¿NOMBRE? 5258 8173 9692 7519 9266 4199 3676 4590 5047 5628 5805 8743 77,596 0.0079        A
16 #¿NOMBRE? 42500 46850 35150 0 50000 12100 17825 33625 35650 18400 40650 27400 360,150 0.0077        A
17 #¿NOMBRE? 171 19 300 52 40 104 124 177 82 178 117 59 1,423 0.0076        A
18 #¿NOMBRE? 1122 1607 1181 911 2545 631 0 0 0 0 0 0 7,997 0.0074        A
19 #¿NOMBRE? 604 281 528 423 515 192 231 262 357 138 116 198 3,845 0.0073        A
20 #¿NOMBRE? 0 0 61711 22459 42875 27505 21787 20332 24429 22221 23579 24635 291,533 0.0072        A
21 #¿NOMBRE? 57 74 236 113 383 359 220 23 87 197 55 27 1,831 0.0072        A
22 #¿NOMBRE? 425 541 417 345 1470 533 262 847 922 877 644 394 7,677 0.0071        A
23 #¿NOMBRE? 107 4 128 16 68 32 46 70 9 142 1 32 655 0.0071        A
24 #¿NOMBRE? 521 705 851 1169 934 312 379 210 479 218 299 207 6,284 0.0070        A
25 #¿NOMBRE? 0 336 686 873 595 588 4 932 260 215 119 23 4,631 0.0070        A
26 #¿NOMBRE? 84 135 144 67 78 60 37 73 67 68 43 52 908 0.0069        A
27 #¿NOMBRE? 34650 31375 50900 -150 0 49974 13600 23200 30900 13950 37600 23500 309,499 0.0066        A
28 #¿NOMBRE? 252 319 644 1038 267 292 346 179 62 399 273 480 4,551 0.0063        A
29 #¿NOMBRE? 229 1409 274 0 0 2 0 108 120 331 443 488 3,404 0.0061        A
30 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 780 1255 595 1089 535 742 984 5,980 0.0060        A
31 #¿NOMBRE? 357 631 896 1089 1342 1707 979 446 238 -3 0 0 7,682 0.0058        A
32 #¿NOMBRE? 208 995 1288 683 3528 0 0 69 378 347 296 462 8,254 0.0058        A
33 #¿NOMBRE? 448 213 626 532 479 281 289 255 158 528 423 288 4,520 0.0058        A
34 #¿NOMBRE? 25820 24450 39800 33200 19200 41050 3750 6000 11400 5950 25550 17675 253,845 0.0057        A
35 #¿NOMBRE? 38000 28800 27150 50 33000 10400 13925 15700 22700 14800 29750 18150 252,425 0.0054        A
36 #¿NOMBRE? 14436 15243 10088 7501 6864 10013 4750 8287 10452 7510 8592 6122 109,858 0.0054        A
37 #¿NOMBRE? 684 456 1689 1017 947 557 793 640 350 878 485 387 8,883 0.0053        A
38 #¿NOMBRE? 0 465 1327 381 2544 1718 1100 1487 2041 1287 1110 1244 14,704 0.0052        A
39 #¿NOMBRE? 0 0 18355 25568 39115 9731 0 44050 -50 12082 8689 5767 163,307 0.0050        A
40 #¿NOMBRE? 947 1232 850 1324 623 690 600 368 790 675 653 553 9,305 0.0049        A
41 #¿NOMBRE? 198 200 15 1331 1120 1147 790 764 595 487 7 0 6,654 0.0048        A
42 #¿NOMBRE? 756 919 977 804 866 479 1629 247 346 283 538 310 8,154 0.0048        A
43 #¿NOMBRE? 537 171 0 755 139 284 56 1004 403 347 368 640 4,704 0.0047        A
44 #¿NOMBRE? 551 210 837 39 307 424 34 382 299 186 401 387 4,057 0.0046        A
45 #¿NOMBRE? 103 85 76 67 99 49 69 81 105 121 177 31 1,063 0.0043        A
PRODUCTOS "A"  PERIODO 2006
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "A"  PERIODO 2006
46 #¿NOMBRE? 270 363 459 797 780 696 541 376 381 620 467 284 6,034 0.0042        A
47 #¿NOMBRE? 302 194 363 355 461 92 231 153 103 134 132 89 2,609 0.0040        A
48 #¿NOMBRE? 534 1012 1401 887 2472 394 1326 1658 1617 773 915 1699 14,688 0.0039        A
49 #¿NOMBRE? 1655 1882 2586 1896 1456 2499 1974 1442 1996 1391 2437 1214 22,428 0.0038        A
50 #¿NOMBRE? 189 218 471 250 261 110 200 152 70 123 111 184 2,339 0.0037        A
51 #¿NOMBRE? 380 436 465 611 964 192 309 277 242 197 163 206 4,442 0.0037        A
52 #¿NOMBRE? 999 981 1278 1109 1511 1163 1905 781 860 0 0 0 10,587 0.0035        A
53 #¿NOMBRE? 143 407 188 135 488 319 121 246 236 289 356 256 3,184 0.0034        A
54 #¿NOMBRE? 190 102 306 150 387 69 0 237 143 34 194 210 2,022 0.0034        A
55 #¿NOMBRE? 24 54 90 23 95 64 73 53 107 115 7 128 833 0.0033        A
56 #¿NOMBRE? 0 2097 2 1 0 0 0 2690 0 0 0 2457 7,247 0.0033        A
57 #¿NOMBRE? 0 491 109 348 816 47 0 772 165 348 -1 0 3,095 0.0033        A
58 #¿NOMBRE? 14900 13600 24300 11050 17500 23624 0 4000 11350 1650 14250 10900 147,124 0.0033        A
59 #¿NOMBRE? 195 433 731 303 2295 0 20 324 336 477 563 444 6,121 0.0033        A
60 #¿NOMBRE? 2 1050 0 1280 -4 0 280 1158 3 0 0 1413 5,182 0.0033        A
61 #¿NOMBRE? 5025 5725 14900 2750 300 200 1750 5100 10030 3775 8480 8350 66,385 0.0032        A
62 #¿NOMBRE? 33100 15175 42500 11550 13900 10650 16850 19450 15325 25400 13400 13975 231,275 0.0032        A
63 #¿NOMBRE? 13 5 4000 0 1500 4680 1141 1982 467 826 478 507 15,599 0.0032        A
64 #¿NOMBRE? 47 23 123 83 126 91 79 9 30 47 10 13 681 0.0032        A
65 #¿NOMBRE? 325 310 227 63 421 356 242 56 150 193 201 377 2,921 0.0032        A
66 #¿NOMBRE? 201 327 206 73 259 98 368 144 330 166 229 268 2,669 0.0031        A
67 #¿NOMBRE? 196 340 482 158 462 276 253 287 104 185 169 123 3,035 0.0031        A
68 #¿NOMBRE? 1377 211 1542 1253 1993 382 767 766 1139 2012 1427 1642 14,511 0.0030        A
69 #¿NOMBRE? 447 457 287 326 508 241 206 372 286 311 226 304 3,971 0.0030        A
70 #¿NOMBRE? 405 994 1068 474 0 0 179 1720 1283 118 0 0 6,241 0.0030        A
71 #¿NOMBRE? 128 117 382 151 223 20 79 118 62 153 221 77 1,731 0.0030        A
72 #¿NOMBRE? 156 151 238 136 149 253 197 69 97 148 77 75 1,746 0.0030        A
73 #¿NOMBRE? 691 312 405 186 282 522 455 699 469 593 228 45 4,887 0.0029        A
74 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1520 0 45 220 106 367 356 303 2,917 0.0028        A
75 #¿NOMBRE? 358 396 151 0 0 0 0 0 253 431 486 301 2,376 0.0028        A
76 #¿NOMBRE? 546 380 262 379 607 230 111 399 393 234 197 185 3,923 0.0028        A
77 #¿NOMBRE? 6 2078 267 32 51 113 96 254 236 180 2070 0 5,383 0.0028        A
78 #¿NOMBRE? 59 65 71 0 0 0 47 66 14 62 26 11 421 0.0027        A
79 #¿NOMBRE? 153 40 118 60 219 75 100 194 158 203 156 50 1,526 0.0027        A
80 #¿NOMBRE? 0 0 17546 10227 14408 9017 8027 9026 8451.5 12887 16993 7028 113,611 0.0027        A
81 #¿NOMBRE? 23 145 119 642 2655 291 318 124 208 112 159 87 4,883 0.0026        A
82 #¿NOMBRE? 157 164 259 66 333 237 227 84 195 0 0 0 1,722 0.0026        A
83 #¿NOMBRE? 829 610 2014 387 -3 1 721 1123 1155 806 711 461 8,815 0.0026        A
84 #¿NOMBRE? 37 37 101 71 0 15 68 58 309 90 24 66 876 0.0025        A
85 #¿NOMBRE? 58 52 44 32 115 161 111 19 24 5 39 153 813 0.0024        A
86 #¿NOMBRE? 787 613 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2332 3,770 0.0024        A
87 #¿NOMBRE? 483 624 400 198 917 85 0 324 840 117 563 568 5,119 0.0024        A
88 #¿NOMBRE? 55 910 800 95 339 173 927 233 216 117 0 0 3,865 0.0024        A
89 #¿NOMBRE? 301 424 376 438 921 583 0 0 0 0 0 0 3,043 0.0023        A
90 #¿NOMBRE? 4080 900 4195 680 3500 2375 2590 2235 1400 1115 3225 1950 28,245 0.0023        A
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "A"  PERIODO 2006
91 #¿NOMBRE? 0 0 214 141 116 134 96 165 74 231 80 88 1,339 0.0023        A
92 #¿NOMBRE? 130 199 130 74 67 202 44 106 94 86 80 154 1,366 0.0023        A
93 #¿NOMBRE? 113510 136961 120305 109639 171984 161964 135626 128219 85113 198383 78656 67669 1508,029 0.0023        A
94 #¿NOMBRE? 435 727 411 296 743 475 584 684 374 406 556 478 6,169 0.0023        A
95 #¿NOMBRE? 32 160 83 159 191 200 97 214 55 58 131 401 1,781 0.0022        A
96 #¿NOMBRE? 147 27 207 146 232 146 158 197 147 135 54 54 1,650 0.0022        A
97 #¿NOMBRE? 40 73 35 18 26 19 51 16 7 9 20 17 331 0.0022        A
98 #¿NOMBRE? 0 53 70 84 67 40 228 18 48 100 58 117 883 0.0022        A
99 #¿NOMBRE? 6850 5100 6550 5450 2550 3950 4650 3580 9850 1490 10900 3596 64,516 0.0021        A
100 #¿NOMBRE? 12 16 10 8 18 5 11 11 9 18 4 6 128 0.0021        A
101 #¿NOMBRE? 0 0 150 531 100 633 344 39 42 24 151 207 2,221 0.0020        A
102 #¿NOMBRE? 304 269 407 57 541 414 610 482 554 698 895 441 5,672 0.0020        A
103 #¿NOMBRE? 54 70 97 43 139 97 23 97 36 28 159 54 897 0.0019        A
104 #¿NOMBRE? 834 157 843 607 981 821 560 283 820 1247 780 1187 9,120 0.0019        A
105 #¿NOMBRE? 302 283 449 437 550 123 265 145 266 276 94 254 3,444 0.0019        A
106 #¿NOMBRE? 531 827 289 258 427 113 32 220 222 656 314 98 3,987 0.0019        A
107 #¿NOMBRE? 27 0 38 19 30 36 5 7 25 17 10 7 221 0.0019        A
108 #¿NOMBRE? 50 255 290 107 437 424 203 396 205 109 89 282 2,847 0.0019        A
109 #¿NOMBRE? 192 161 135 70 110 217 191 143 191 360 102 134 2,006 0.0019        A
110 #¿NOMBRE? 1690 1970 1838 1694 2040 1989 1690 1924 1659 606 0 0 17,100 0.0018        A
111 #¿NOMBRE? 0 325 122 313 354 1 0 487 194 35 2 184 2,017 0.0018        A
112 #¿NOMBRE? 124 157 94 131 77 146 20 33 91 116 49 76 1,114 0.0018        A
113 #¿NOMBRE? 695 540 631 600 555 195 134 272 578 144 296 1019 5,659 0.0018        A
114 #¿NOMBRE? 162 107 34 52 143 53 101 260 613 94 22 74 1,715 0.0018        A
115 #¿NOMBRE? 177 155 331 -10 0 0 0 188 464 767 212 192 2,476 0.0018        A
116 #¿NOMBRE? 85 0 170 0 12 81 136 61 80 58 71 69 823 0.0018        A
117 #¿NOMBRE? 3 3280 2647 0 990 2125 2148 2079 1503 1421 2653 859 19,708 0.0018        A
118 #¿NOMBRE? 178 464 334 337 961 372 214 130 323 326 292 183 4,114 0.0017        A
119 #¿NOMBRE? 119 40 144 99 70 201 55 51 434 134 223 87 1,657 0.0017        A
120 #¿NOMBRE? 1417 1231 570 964 1734 2765 938 880 469 625 1939 3145 16,677 0.0017        A
121 #¿NOMBRE? 0 452 565 331 551 197 282 140 179 337 282 550 3,866 0.0017        A
122 #¿NOMBRE? 108 320 498 244 766 795 694 575 1459 493 230 482 6,664 0.0017        A
123 #¿NOMBRE? 0 0 7370 5805 13205 4490 6955 4135 2571 5230 4590 6200 60,551 0.0017        A
124 #¿NOMBRE? 122 127 91 0 6 67 453 63 119 155 196 247 1,646 0.0017        A
125 #¿NOMBRE? 9 6 21 3 10 49 9 18 11 1 0 2 139 0.0017        A
126 #¿NOMBRE? 916 508 205 149 432 490 633 865 305 47 115 15 4,680 0.0017        A
127 #¿NOMBRE? 1091 404 117 0 0 0 1 0 0 878 247 419 3,157 0.0017        A
128 #¿NOMBRE? 839 570 794 394 1232 298 124 294 293 261 235 233 5,567 0.0017        A
129 #¿NOMBRE? 2300 0 2235 0 165 0 0 0 0 0 0 0 4,700 0.0017        A
130 #¿NOMBRE? 2297 2592 3389 2687 6908 6025 5280 5511 4720 13839 4957 8520 66,725 0.0016        A
131 #¿NOMBRE? 592 46 827 510 995 844 600 580 660 550 -4 0 6,200 0.0016        A
132 #¿NOMBRE? 164 95 222 226 96 3 0 54 198 336 223 103 1,720 0.0016        A
133 #¿NOMBRE? 38 44 56 35 29 18 93 24 14 21 17 37 426 0.0016        A
134 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 19 65 57 43 22 104 69 3 382 0.0016        A
135 #¿NOMBRE? 823 161 253 90 228 184 88 182 135 100 203 250 2,697 0.0016        A
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "A"  PERIODO 2006
136 #¿NOMBRE? 3099 4996 5 0 0 0 0 0 5000 0 0 3000 16,100 0.0016        A
137 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1206 1221 2,427 0.0015        A
138 #¿NOMBRE? 3 8 11 0 3 19 2 8 4 3 9 1 71 0.0015        A
139 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 143 117 339 311 405 63 429 1,807 0.0015        A
140 #¿NOMBRE? 0 0 11860 7893 9735 4547 4798 5575 4433.5 5357 5882 3994 64,075 0.0015        A
141 #¿NOMBRE? 917 996 1590 414 1543 894 368 440 420 338 559 796 9,275 0.0015        A
142 #¿NOMBRE? 1025 1500 1205 1525 1675 1225 1405 350 950 1625 675 985 14,145 0.0015        A
143 #¿NOMBRE? 1384 1576 1990 1769 2343 1807 2217 1654 2026 1597 1714 1567 21,644 0.0015        A
144 #¿NOMBRE? 53 0 114 0 0 64 62 96 145 123 194 0 851 0.0014        A
145 #¿NOMBRE? 17 0 24 133 64 45 82 102 64 73 73 45 722 0.0014        A
146 #¿NOMBRE? 8 764 355 65 76 188 541 813 180 1 0 0 2,991 0.0014        A
147 #¿NOMBRE? 0 30 34 21 31 12 163 22 20 38 69 94 534 0.0014        A
148 #¿NOMBRE? 220 541 577 4 292 224 99 42 218 254 103 43 2,617 0.0014        A
149 #¿NOMBRE? 358 280 831 423 728 612 573 357 647 325 229 243 5,606 0.0014        A
150 #¿NOMBRE? 0 11 95 57 58 103 63 214 6 80 48 33 768 0.0014        A
151 #¿NOMBRE? 22 45 21 0 22 10 89 15 18 14 11 28 295 0.0014        A
152 #¿NOMBRE? 0 0 62 16 0 0 13 24 10 41 39 31 236 0.0014        A
153 #¿NOMBRE? 34 144 0 20 136 20 41 40 23 29 81 63 631 0.0014        A
154 #¿NOMBRE? 0 0 100 0 795 0 0 0 0 0 0 0 895 0.0014        A
155 #¿NOMBRE? 5000 6275 6600 4600 50 0 700 3250 2000 5300 2150 3100 39,025 0.0013        A
156 #¿NOMBRE? 0 0 0 2711 0 2 3 0 0 0 0 250 2,966 0.0013        A
157 #¿NOMBRE? 0 0 9610 6233 11015 3235 4205 6404 3159.5 4005 5189 3984 57,040 0.0013        A
158 #¿NOMBRE? 343 80 152 469 422 0 0 0 85 148 54 84 1,837 0.0013        A
159 #¿NOMBRE? 31 38 0 0 0 0 34 11 60 28 22 27 251 0.0013        A
160 #¿NOMBRE? 10 4 3 2 0 1 24 0 0 5 0 8 57 0.0013        A
161 #¿NOMBRE? 26 25 39 18 38 24 28 18 50 51 78 100 495 0.0013        A
162 #¿NOMBRE? 5900 2750 3600 1475 50 129 800 2600 1775 125 2285 2328 23,817 0.0013        A
163 #¿NOMBRE? 0 0 312 9 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0.0013        A
164 #¿NOMBRE? 0 0 6395 3393 5990 3825 2556 2503 4858 3946 5335 4216 43,017 0.0013        A
165 #¿NOMBRE? 68 42 31 34 9 35 52 35 42 24 12 57 441 0.0013        A
166 #¿NOMBRE? 4550 2525 2800 9000 5600 2950 600 1000 825 1550 1550 1175 34,125 0.0013        A
167 #¿NOMBRE? 49 40 85 54 77 8 12 52 22 17 38 31 485 0.0013        A
168 #¿NOMBRE? 5400 1650 6000 6500 5450 4600 2350 6775 8550 825 6250 6350 60,700 0.0013        A
169 #¿NOMBRE? 3 839 1137 410 629 133 1 505 11 1426 1871 406 7,371 0.0012        A
170 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 376 248 318 214 344 16 35 1,551 0.0012        A
171 #¿NOMBRE? 46 50 119 36 193 105 39 75 59 102 40 32 896 0.0012        A
172 #¿NOMBRE? 902 753 1103 626 0 0 0 0 407 1215 311 157 5,474 0.0012        A
173 #¿NOMBRE? 65 154 24 203 283 17 58 3 34 56 107 54 1,058 0.0012        A
174 #¿NOMBRE? 6900 5025 7700 150 0 0 350 4400 2225 1550 4350 4250 36,900 0.0012        A
175 #¿NOMBRE? 176 180 180 187 206 82 137 180 85 111 167 86 1,777 0.0012        A
176 #¿NOMBRE? 55 169 68 167 74 40 8 68 83 42 22 36 832 0.0012        A
177 #¿NOMBRE? 169 281 233 177 108 64 272 107 107 62 15 215 1,810 0.0012        A
178 #¿NOMBRE? 87 115 134 103 33 0 0 0 79 152 169 96 968 0.0012        A
179 #¿NOMBRE? 17 36 22 8 24 63 59 27 7 21 19 6 309 0.0012        A
180 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914 561 1,475 0.0012        A
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "A"  PERIODO 2006
181 #¿NOMBRE? 10 288 227 15 67 310 233 75 152 78 63 30 1,548 0.0012        A
182 #¿NOMBRE? 80 314 243 42 1 0 27 258 140 0 0 0 1,105 0.0012        A
183 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 300 6 128 286 172 440 416 64 1,812 0.0012        A
184 #¿NOMBRE? 3 2 10 0 0 0 93 5 3 9 10 32 167 0.0012        A
185 #¿NOMBRE? 865 1069 856 1153 1248 717 608 391 234 543 656 496 8,836 0.0012        A
186 #¿NOMBRE? 10 48 99 87 26 28 27 94 44 76 6 1 546 0.0011        A
187 #¿NOMBRE? 31 64 23 6 218 298 15 44 8 11 161 3 882 0.0011        A
188 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 329 171 223 352 5 260 337 1,677 0.0011        A
189 #¿NOMBRE? 37 80 271 64 217 49 26 12 54 42 76 88 1,016 0.0011        A
190 #¿NOMBRE? 2450 4525 7100 3650 1050 0 900 1300 1350 2700 2750 3075 30,850 0.0011        A
191 #¿NOMBRE? 0 31 251 100 149 156 198 166 100 100 196 0 1,447 0.0011        A
192 #¿NOMBRE? 156 164 274 152 196 188 216 199 139 241 124 112 2,161 0.0011        A
193 #¿NOMBRE? 21 31 14 11 6 4 47 6 33 21 17 7 218 0.0011        A
194 #¿NOMBRE? 1784 1 6 0 1512 2747 499 689 1481 667 838 1147 11,371 0.0011        A
195 #¿NOMBRE? 275 0 0 370 380 280 270 119 229 290 224 49 2,486 0.0011        A
196 #¿NOMBRE? 30 111 122 70 84 106 150 0 75 150 197 143 1,238 0.0011        A
197 #¿NOMBRE? 1044 1775 1753 999 1169 882 1784 1240 1693 1388 1372 1603 16,702 0.0011        A
198 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 12 88 134 275 124 103 315 1,051 0.0011        A
199 #¿NOMBRE? 70 3 183 176 156 30 183 54 198 74 108 169 1,404 0.0010        A
200 #¿NOMBRE? 288 392 184 298 532 0 0 0 0 0 0 0 1,694 0.0010        A
201 #¿NOMBRE? 0 0 1049 743 332 0 0 0 0 0 0 0 2,124 0.0010        A
202 #¿NOMBRE? 19 10 34 35 22 106 85 40 5 95 2 17 470 0.0010        A
203 #¿NOMBRE? 34969 66801 132969 15201 85223 106636 69130 90156 64695 85402 62707 65932 879,821 0.0010        A
204 #¿NOMBRE? 0 0 203 19 185 103 45 95 118 229 95 100 1,192 0.0010        A
205 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 241 159 36 194 137 175 223 96 1,261 0.0010        A
206 #¿NOMBRE? 0 6625 1018 -198 2105 25 75 0 0 0 0 0 9,650 0.0010        A
207 #¿NOMBRE? 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957 1138 2,115 0.0010        A
208 #¿NOMBRE? 0 0 160 44 106 65 27 120 42 31 81 34 710 0.0010        A
209 #¿NOMBRE? 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 7 0.0010        A
0.8006        
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
1 #¿NOMBRE? 0 0 6934 4179 5522 3669 2552 5110 3274 2943 3752 3652 41,587 0.0010        B
2 #¿NOMBRE? -1 1 9 0 7 0 1 0 5 4 0 3 29 0.0010        B
3 #¿NOMBRE? 860 575 1065 465 425 350 815 513 175 325 150 850 6,568 0.0010        B
4 #¿NOMBRE? 700 75 172 730 2168 1765 1150 235 855 3150 0 550 11,550 0.0009        B
5 #¿NOMBRE? 321 189 78 255 323 126 151 75 151 173 37 6 1,885 0.0009        B
6 #¿NOMBRE? 575 32 175 -24 75 300 1050 270 175 580 75 440 3,723 0.0009        B
7 #¿NOMBRE? 363 154 952 655 453 1142 172 242 267 176 100 152 4,828 0.0009        B
8 #¿NOMBRE? 318 157 256 369 422 227 134 31 85 13 0 12 2,024 0.0009        B
9 #¿NOMBRE? 190 170 179 128 230 218 164 102 161 237 243 179 2,201 0.0009        B
10 #¿NOMBRE? 75 141 2 13 29 22 6 13 74 0 42 10 427 0.0009        B
11 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4609 4735 9,344 0.0009        B
12 #¿NOMBRE? 0 227 1906 25 5036 0 0 0 0 0 0 0 7,194 0.0009        B
13 #¿NOMBRE? 97 78 127 217 299 146 173 167 167 112 141 32 1,756 0.0009        B
14 #¿NOMBRE? 525 0 0 1500 8025 10650 5500 50 0 0 0 0 26,250 0.0009        B
15 #¿NOMBRE? -5 25598 20564 1482 5486 9615 13904 15739 20375 9621 17567 11256 151,202 0.0009        B
16 #¿NOMBRE? 325 75 275 332 350 250 170 0 25 575 0 25 2,402 0.0009        B
17 #¿NOMBRE? 1 0 3 0 3 0 2 1 1 2 0 0 13 0.0009        B
18 #¿NOMBRE? 0 50 175 119 400 284 100 0 314 0 0 0 1,442 0.0008        B
19 #¿NOMBRE? 290 0 511 198 459 106 172 159 307 442 388 256 3,288 0.0008        B
20 #¿NOMBRE? 2269 2186 1184 0 1101 1275 1402 1441 1417 942 1567 1260 16,044 0.0008        B
21 #¿NOMBRE? 86 81 80 84 87 52 50 47 31 29 57 37 721 0.0008        B
22 #¿NOMBRE? 0 0 0 15100 46850 0 0 0 0 0 0 0 61,950 0.0008        B
23 #¿NOMBRE? 0 29 28 1 57 30 13 2 25 9 36 8 238 0.0008        B
24 #¿NOMBRE? 13 34 7 0 0 3 62 6 3 7 1 3 139 0.0008        B
25 #¿NOMBRE? 1200 125 525 432 675 550 175 400 825 175 800 100 5,982 0.0008        B
26 #¿NOMBRE? 4 21 110 0 0 99 51 0 120 1 99 85 590 0.0008        B
27 #¿NOMBRE? 6 13 21 3 3 2 45 8 6 4 7 28 146 0.0008        B
28 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 5 27 30 54 35 100 28 279 0.0008        B
29 #¿NOMBRE? 0 69 -3 107 87 74 0 34 38 17 60 27 510 0.0008        B
30 #¿NOMBRE? 100 67 45 0 0 0 0 0 93 405 678 712 2,100 0.0008        B
31 #¿NOMBRE? 7 23 63 73 121 85 26 0 0 75 54 30 557 0.0008        B
32 #¿NOMBRE? 85 16 53 373 36 94 187 92 6 130 44 30 1,146 0.0008        B
33 #¿NOMBRE? 309 344 394 0 0 0 0 0 0 0 0 1003 2,050 0.0008        B
34 #¿NOMBRE? 250 473 728 0 779 189 603 421 391 381 16 0 4,231 0.0008        B
35 #¿NOMBRE? 97 0 78 19 0 44 6 0 92 83 49 96 564 0.0008        B
36 #¿NOMBRE? 5450 4419 5323 6522 1278 0 0 0 0 0 0 0 22,992 0.0008        B
37 #¿NOMBRE? 3 25 23 16 21 45 5 13 16 11 8 9 195 0.0008        B
38 #¿NOMBRE? 0 0 1395 1515 2320 3352 1905 2830 2498 1540 1910 2295 21,560 0.0008        B
39 #¿NOMBRE? 27 124 17 0 139 40 8 18 4 38 99 39 553 0.0008        B
40 #¿NOMBRE? 8 12 24 14 9 2 7 4 2 2 2 3 89 0.0008        B
41 #¿NOMBRE? 0 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995 0.0008        B
42 #¿NOMBRE? 100 56 162 0 348 50 209 117 251 601 147 633 2,674 0.0008        B
43 #¿NOMBRE? 420 275 451 345 255 556 75 78 198 181 94 28 2,956 0.0008        B
44 #¿NOMBRE? 0 25 95 63 17 926 479 0 30 0 0 39 1,674 0.0007        B
45 #¿NOMBRE? 35 19 45 0 10 31 43 19 52 38 11 28 331 0.0007        B
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
46 #¿NOMBRE? 28 13 28 19 42 24 26 20 24 19 23 7 273 0.0007        B
47 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 120 40 3038 0 -13 0 0 0 3,185 0.0007        B
48 #¿NOMBRE? 129 419 219 402 274 357 51 209 201 115 332 146 2,854 0.0007        B
49 #¿NOMBRE? 0 0 2294 2402 1639 2148 1635 2066 1722 1545 2066 1488 19,005 0.0007        B
50 #¿NOMBRE? 123 224 194 84 352 130 123 244 195 258 193 66 2,186 0.0007        B
51 #¿NOMBRE? 120 119 118 78 197 69 98 84 44 134 70 55 1,186 0.0007        B
52 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 205 0 0 0 445 105 0 755 0.0007        B
53 #¿NOMBRE? 11 0 2763 3840 3686 1913 4649 3200 0 3147 4967 2800 30,976 0.0007        B
54 #¿NOMBRE? 36 11 17 24 23 34 22 24 15 23 34 6 269 0.0007        B
55 #¿NOMBRE? 455 189 183 100 926 472 320 484 575 282 275 57 4,318 0.0007        B
56 #¿NOMBRE? 50 0 0 827 360 530 42 504 499 60 142 67 3,081 0.0007        B
57 #¿NOMBRE? 0 2400 3400 5100 12100 9250 0 0 0 0 0 0 32,250 0.0007        B
58 #¿NOMBRE? 50 20 98 26 56 13 84 149 3 106 15 198 818 0.0007        B
59 #¿NOMBRE? 5 3 7 12 6 0 8 4 6 7 4 1 63 0.0007        B
60 #¿NOMBRE? 9950 0 0 50 0 0 0 0 0 3100 12600 4900 30,600 0.0007        B
61 #¿NOMBRE? 100 0 0 1025 4500 5600 3880 0 0 88 0 0 15,193 0.0007        B
62 #¿NOMBRE? 330 607 298 1253 593 428 666 673 919 518 -15 0 6,270 0.0007        B
63 #¿NOMBRE? 19 17 29 8 0 5 59 10 3 15 9 35 209 0.0007        B
64 #¿NOMBRE? 0 2208 8635 31259 1200 12941 9200 2284 400 1316 235 575 70,253 0.0007        B
65 #¿NOMBRE? 7 15 14 2 14 8 15 6 6 4 4 8 103 0.0007        B
66 #¿NOMBRE? 3 16 21 17 118 0 0 0 0 0 0 0 175 0.0006        B
67 #¿NOMBRE? 60 47 60 52 48 32 49 26 23 25 37 18 477 0.0006        B
68 #¿NOMBRE? 0 236 142 68 557 0 0 25 86 52 35 25 1,226 0.0006        B
69 #¿NOMBRE? 0 51 230 240 0 40 15 179 155 0 0 0 910 0.0006        B
70 #¿NOMBRE? 1 6 27 24 7 68 12 8 17 13 7 30 220 0.0006        B
71 #¿NOMBRE? 5650 69 0 950 400 750 800 1050 0 200 500 350 10,719 0.0006        B
72 #¿NOMBRE? 37 73 73 0 4 28 82 16 10 57 54 1 435 0.0006        B
73 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 0.0006        B
74 #¿NOMBRE? 1000 1360 175 575 1400 1200 150 1175 1225 75 1325 710 10,370 0.0006        B
75 #¿NOMBRE? 16600 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 6700 3000 28,400 0.0006        B
76 #¿NOMBRE? 0 0 20 33 35 49 23 15 13 37 22 43 290 0.0006        B
77 #¿NOMBRE? 0 0 9 19 9 11 5 9 102 0 0 0 164 0.0006        B
78 #¿NOMBRE? 94 164 223 115 46 167 63 38 191 74 72 52 1,299 0.0006        B
79 #¿NOMBRE? 39 189 113 215 103 4 0 0 0 0 0 0 663 0.0006        B
80 #¿NOMBRE? 94 0 0 40 30 165 25 0 0 0 0 0 354 0.0006        B
81 #¿NOMBRE? 0 112 181 25 544 88 0 9 80 127 99 19 1,284 0.0006        B
82 #¿NOMBRE? 25 53 117 70 31 0 94 50 69 48 38 9 604 0.0006        B
83 #¿NOMBRE? 29 13 8 21 25 25 7 27 10 19 26 22 232 0.0006        B
84 #¿NOMBRE? 0 0 3466 3390 2305 3348 628 932 735 3223 1914 1482 21,423 0.0006        B
85 #¿NOMBRE? 0 0 3255 1690 2674 2836 805 765 1705 3185 1440 1950 20,305 0.0006        B
86 #¿NOMBRE? 6 2 3 0 2 6 7 5 2 1 3 12 49 0.0006        B
87 #¿NOMBRE? 588 74 59 0 0 0 0 1 0 0 0 1859 2,581 0.0006        B
88 #¿NOMBRE? 37 52 43 66 33 31 53 -1 1 0 0 0 315 0.0006        B
89 #¿NOMBRE? 0 8 29 7 10 1 25 1 12 20 5 6 124 0.0006        B
90 #¿NOMBRE? 0 0 8 10 30 12 12 10 19 18 11 8 138 0.0006        B
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
91 #¿NOMBRE? 134 76 128 100 284 46 147 11 50 85 26 36 1,123 0.0006        B
92 #¿NOMBRE? 86 54 12 54 124 121 1 86 31 100 38 20 727 0.0005        B
93 #¿NOMBRE? 132 210 499 82 279 240 0 0 472 401 303 443 3,061 0.0005        B
94 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 194 234 545 0.0005        B
95 #¿NOMBRE? 0 1489 1302 760 1429 921 705 712 692 1163 472 709 10,354 0.0005        B
96 #¿NOMBRE? 0 0 0 200 300 0 280 200 315 50 110 0 1,455 0.0005        B
97 #¿NOMBRE? 36 7150 122645 55088 102791 41782 105536 20599 87160 100251 58778 51849 753,665 0.0005        B
98 #¿NOMBRE? 7 7 6 9 19 21 46 8 6 6 19 6 160 0.0005        B
99 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 5 0.0005        B
100 #¿NOMBRE? 84 133 139 80 235 209 146 103 174 82 106 126 1,617 0.0005        B
101 #¿NOMBRE? 3 7 2 2 1 3 0 7 4 5 2 2 38 0.0005        B
102 #¿NOMBRE? 2 7 7 5 1 2 5 3 4 5 7 3 51 0.0005        B
103 #¿NOMBRE? 0 0 3366 1789 2080 1532 1056 1821 1275 1421 1070 1481 16,891 0.0005        B
104 #¿NOMBRE? 198 54 202 185 -1 0 0 68 49 263 105 367 1,490 0.0005        B
105 #¿NOMBRE? 194 78 15 310 130 5 49 113 67 148 82 18 1,209 0.0005        B
106 #¿NOMBRE? 5 14 9 10 10 17 27 7 17 15 16 21 168 0.0005        B
107 #¿NOMBRE? 98 16 107 42 99 94 51 36 39 110 91 121 904 0.0005        B
108 #¿NOMBRE? 9 11 20 26 21 14 25 31 6 5 7 16 191 0.0005        B
109 #¿NOMBRE? 27 52 6 22 38 23 23 42 9 3 31 33 309 0.0005        B
110 #¿NOMBRE? 5 7 8 0 0 2 5 5 3 9 2 0 46 0.0005        B
111 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 120 0 0 0 160 137 0 417 0.0005        B
112 #¿NOMBRE? 100 369 9 0 600 435 242 229 15 16 0 0 2,015 0.0005        B
113 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 185 786 0.0005        B
114 #¿NOMBRE? 23 3 62 29 13 11 22 18 25 33 51 41 331 0.0005        B
115 #¿NOMBRE? 106 201 449 264 615 299 449 547 334 677 452 379 4,772 0.0005        B
116 #¿NOMBRE? 141 135 28 26 80 266 69 58 6 45 35 49 938 0.0005        B
117 #¿NOMBRE? 0 2175 375 330 2460 150 35 0 10 0 0 0 5,535 0.0005        B
118 #¿NOMBRE? 50 64 150 94 58 62 128 88 78 117 61 50 1,000 0.0005        B
119 #¿NOMBRE? 18 19 5 0 21 8 7 9 5 13 7 4 116 0.0005        B
120 #¿NOMBRE? 0 571 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 684 0.0005        B
121 #¿NOMBRE? 1050 250 800 775 850 800 1700 100 625 425 600 200 8,175 0.0005        B
122 #¿NOMBRE? 42 45 93 113 462 228 76 95 73 38 55 41 1,361 0.0005        B
123 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 264 360 0.0005        B
124 #¿NOMBRE? 71548 121174 112146 112110 102500 196623 104648 189215 143959 131272 112592 153622 1551,409 0.0005        B
125 #¿NOMBRE? 0 20 49 37 14 19 41 33 5 36 15 16 285 0.0005        B
126 #¿NOMBRE? 127 119 82 86 253 53 64 106 142 21 64 15 1,132 0.0005        B
127 #¿NOMBRE? 2 4 5 4 4 2 3 1 5 4 2 1 37 0.0005        B
128 #¿NOMBRE? 0 0 81 44 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0.0005        B
129 #¿NOMBRE? 33 20 37 18 14 8 7 82 44 70 4 0 337 0.0005        B
130 #¿NOMBRE? 6 109 45 0 18 85 52 18 2 32 88 21 476 0.0005        B
131 #¿NOMBRE? 154 129 203 127 403 312 63 139 129 196 98 265 2,218 0.0005        B
132 #¿NOMBRE? 450 1101 0 300 1375 1365 0 0 0 225 75 0 4,891 0.0004        B
133 #¿NOMBRE? 0 3 1 0 2 53 84 26 23 25 0 0 217 0.0004        B
134 #¿NOMBRE? 80 38 56 63 213 15 0 159 23 80 9 31 767 0.0004        B
135 #¿NOMBRE? 600 2990 245 0 15 300 50 4575 0 0 0 5000 13,775 0.0004        B
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
136 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 202 288 0.0004        B
137 #¿NOMBRE? 976 748 569 2 1005 453 1541 1394 1174 1060 1481 1165 11,568 0.0004        B
138 #¿NOMBRE? 8 9 46 0 32 59 16 15 14 24 32 18 273 0.0004        B
139 #¿NOMBRE? 0 0 12 15 9 11 7 17 13 18 8 10 120 0.0004        B
140 #¿NOMBRE? 0 0 29 347 748 376 -2 0 0 466 520 468 2,952 0.0004        B
141 #¿NOMBRE? 2 11 3 0 0 0 4 8 8 0 5 3 44 0.0004        B
142 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 684 1,384 0.0004        B
143 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0.0004        B
144 #¿NOMBRE? 0 74 81 2 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0.0004        B
145 #¿NOMBRE? 650 350 550 200 700 1200 350 100 705 1025 1045 550 7,425 0.0004        B
146 #¿NOMBRE? 13 109 232 200 244 14 0 0 0 0 0 0 812 0.0004        B
147 #¿NOMBRE? 4 7 64 1 11 28 60 39 2 4 24 40 284 0.0004        B
148 #¿NOMBRE? 0 625 760 304 530 170 600 385 480 341 50 355 4,600 0.0004        B
149 #¿NOMBRE? 89 166 15 39 32 84 53 17 10 67 84 0 656 0.0004        B
150 #¿NOMBRE? 1264 1208 1064 728 580 635 1552 1693 1395 740 1304 982 13,145 0.0004        B
151 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 200 0 0 0 525 0 0 725 0.0004        B
152 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 140 0 0 0 371 54 0 565 0.0004        B
153 #¿NOMBRE? 887 2620 4766 2334 3112 5846 3053 5182 2355 3490 3552 7013 44,210 0.0004        B
154 #¿NOMBRE? 79 35 60 48 61 63 67 76 26 96 47 52 710 0.0004        B
155 #¿NOMBRE? 1 8 2 10 7 1 26 4 15 7 3 5 89 0.0004        B
156 #¿NOMBRE? 54 85 41 58 45 106 67 45 155 82 111 81 930 0.0004        B
157 #¿NOMBRE? 316 301 475 315 485 0 0 6 3 4 0 0 1,905 0.0004        B
158 #¿NOMBRE? 2 13 29 0 1 27 0 8 6 177 11 5 279 0.0004        B
159 #¿NOMBRE? 45 27 109 12 76 58 46 38 9 62 28 44 554 0.0004        B
160 #¿NOMBRE? 33 3 26 1 46 63 19 0 0 0 0 0 191 0.0004        B
161 #¿NOMBRE? 1075 300 1500 25 1000 725 375 1475 600 359 1925 83 9,442 0.0004        B
162 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 1310 1,554 0.0004        B
163 #¿NOMBRE? 400 1125 1000 1050 900 400 500 325 625 200 200 200 6,925 0.0004        B
164 #¿NOMBRE? 0 0 1515 1155 2413 1037 1045 711 941 1473 1057 882 12,229 0.0004        B
165 #¿NOMBRE? 0 1 2 3 96 20 17 2 8 10 23 0 182 0.0004        B
166 #¿NOMBRE? 25 1 2 6 5 3 4 12 1 7 4 10 80 0.0004        B
167 #¿NOMBRE? 1762 1597 2204 2465 0 318 50 587 669 780 297 0 10,729 0.0004        B
168 #¿NOMBRE? 0 225 400 50 740 275 150 425 50 125 0 200 2,640 0.0004        B
169 #¿NOMBRE? 30 12 15 18 29 27 21 35 27 16 32 9 271 0.0004        B
170 #¿NOMBRE? 581 10876 2624 7 276 8171 3144 3553 3535 4477 6985 1479 45,708 0.0004        B
171 #¿NOMBRE? 0 900 3600 1500 2100 1600 850 1825 5000 28 4600 3900 25,903 0.0004        B
172 #¿NOMBRE? 15 211 188 75 418 0 0 9 36 37 69 2 1,060 0.0004        B
173 #¿NOMBRE? 11 21 12 0 0 2 25 7 14 27 7 15 141 0.0004        B
174 #¿NOMBRE? 0 0 0 34 158 117 0 0 149 96 44 2 600 0.0004        B
175 #¿NOMBRE? 6 0 0 52 114 64 0 3 255 10 2 0 506 0.0004        B
176 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 154 215 74 0 20 30 82 575 0.0004        B
177 #¿NOMBRE? 274 -45 245 36 131 78 55 0 0 0 0 0 774 0.0004        B
178 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 196 72 0 0 0 0 8 0 276 0.0004        B
179 #¿NOMBRE? 4 11 7 1 0 1 37 12 12 37 16 29 167 0.0003        B
180 #¿NOMBRE? 9427 6359 10183 4586 6367 7944 8214 2252 0 6062 10734 12658 84,786 0.0003        B
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
181 #¿NOMBRE? 325 225 100 100 1125 250 325 150 125 450 700 400 4,275 0.0003        B
182 #¿NOMBRE? 1 33 16 9 44 13 36 23 22 27 20 0 244 0.0003        B
183 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 165 225 67 171 201 739 462 732 2,762 0.0003        B
184 #¿NOMBRE? 4 3 14 0 2 2 3 5 1 8 4 1 47 0.0003        B
185 #¿NOMBRE? 1 21 54 10 23 17 22 10 8 36 8 27 237 0.0003        B
186 #¿NOMBRE? 0 0 6 10 15 8 4 3 4 6 7 4 67 0.0003        B
187 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 493 0 499 0.0003        B
188 #¿NOMBRE? 0 0 0 7000 13000 0 0 0 0 0 0 4250 24,250 0.0003        B
189 #¿NOMBRE? 49 222 198 86 46 21 106 228 176 90 42 142 1,406 0.0003        B
190 #¿NOMBRE? 871 1026 552 51 972 797 1078 671 553 634 966 778 8,949 0.0003        B
191 #¿NOMBRE? 110 20 198 115 147 15 74 70 87 144 96 80 1,156 0.0003        B
192 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 225 129 147 37 22 63 624 0.0003        B
193 #¿NOMBRE? 11 1 5 0 2 5 4 7 5 5 11 6 62 0.0003        B
194 #¿NOMBRE? 13 0 64 3 100 48 0 59 32 66 65 51 501 0.0003        B
195 #¿NOMBRE? 1350 1125 100 750 600 1250 800 200 600 400 1475 400 9,050 0.0003        B
196 #¿NOMBRE? 0 0 1300 1235 1645 1170 1935 595 1210 1425 700 340 11,555 0.0003        B
197 #¿NOMBRE? 110 203 350 0 110 355 50 25 60 230 0 39 1,532 0.0003        B
198 #¿NOMBRE? 72 105 400 19 0 326 141 0 162 192 15 58 1,490 0.0003        B
199 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 390 0.0003        B
200 #¿NOMBRE? 58060 69668 54792 27308 40229 93036 36510 41934 81628 38410 28590 20721 590,886 0.0003        B
201 #¿NOMBRE? 8 7 2 9 13 21 13 11 6 6 15 8 119 0.0003        B
202 #¿NOMBRE? 0 0 0 36 66 132 0 1 0 0 0 0 235 0.0003        B
203 #¿NOMBRE? 31 32 24 27 30 32 47 35 45 0 0 0 303 0.0003        B
204 #¿NOMBRE? 200 0 0 1100 4700 6200 1800 350 100 0 0 0 14,450 0.0003        B
205 #¿NOMBRE? 4 -2 5 1 2 2 7 4 1 5 0 4 33 0.0003        B
206 #¿NOMBRE? 88 74 2 12 53 82 33 30 21 26 72 3 496 0.0003        B
207 #¿NOMBRE? 4 12 10 24 0 0 7 20 3 0 0 0 80 0.0003        B
208 #¿NOMBRE? 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 0.0003        B
209 #¿NOMBRE? 0 18 10 46 30 7 83 8 22 5 41 15 285 0.0003        B
210 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 14 112 74 0 52 361 613 0.0003        B
211 #¿NOMBRE? 0 0 24 6 17 41 2 6 70 26 111 8 311 0.0003        B
212 #¿NOMBRE? 7 11 11 0 0 1 13 3 2 3 2 1 54 0.0003        B
213 #¿NOMBRE? 1022 3209 2570 1587 2367 3573 2085 3446 2105 2334 3434 5282 33,014 0.0003        B
214 #¿NOMBRE? 20 3 10 2 11 16 1 0 2 0 30 0 95 0.0003        B
215 #¿NOMBRE? 3 385 116 0 0 276 126 113 228 170 35 139 1,591 0.0003        B
216 #¿NOMBRE? 0 1000 2560 6890 4695 5383 2488 6140 2205 2635 7490 22748 64,234 0.0003        B
217 #¿NOMBRE? 466 360 176 141 177 147 198 191 169 129 206 66 2,426 0.0003        B
218 #¿NOMBRE? 12 9 0 0 16 4 0 0 5 3 2 1 52 0.0003        B
219 #¿NOMBRE? 26 51 18 15 30 0 51 17 8 85 58 3 362 0.0003        B
220 #¿NOMBRE? 4500 3450 3050 2600 2100 3200 1200 2100 1950 2900 2800 4600 34,450 0.0003        B
221 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 6 0.0003        B
222 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 70 78 109 109 10 16 42 434 0.0003        B
223 #¿NOMBRE? 14 105 127 61 306 0 0 43 115 10 30 11 822 0.0003        B
224 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 14 90 111 34 249 0.0003        B
225 #¿NOMBRE? 30624 73350 43150 34986 55973 103550 38769 52972 59832 45452 31030 59251 628,939 0.0003        B
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
226 #¿NOMBRE? 620 344 28 -4 277 95 111 200 59 208 0 0 1,938 0.0003        B
227 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 106 208 116 149 579 0.0003        B
228 #¿NOMBRE? 3 10 86 44 191 150 77 111 58 64 23 25 842 0.0003        B
229 #¿NOMBRE? 0 60 100 0 50 180 0 65 0 0 6 0 461 0.0003        B
230 #¿NOMBRE? 32 12 21 6 36 14 8 33 17 37 7 21 244 0.0003        B
231 #¿NOMBRE? 13 8 17 11 8 28 19 13 8 2 20 8 155 0.0003        B
232 #¿NOMBRE? 80 0 138 75 182 24 46 66 88 78 112 74 963 0.0003        B
233 #¿NOMBRE? 0 0 188 8 56 16 1100 940 72 570 193 20 3,163 0.0003        B
234 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 66 140 339 0.0003        B
235 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 24 4 5 0 4 0 12 0 51 0.0003        B
236 #¿NOMBRE? 2 17 20 23 27 7 48 16 44 0 0 0 204 0.0003        B
237 #¿NOMBRE? 1 0 369 518 660 845 728 483 87 215 671 692 5,269 0.0003        B
238 #¿NOMBRE? 0 0 50 600 3325 5800 2150 500 0 400 0 0 12,825 0.0003        B
239 #¿NOMBRE? 2 120 10 121 76 3 68 52 155 137 0 21 765 0.0003        B
240 #¿NOMBRE? 0 0 13 5 0 5 12 9 11 2 12 10 79 0.0003        B
241 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 447 1,358 0.0003        B
242 #¿NOMBRE? 34 103 79 41 185 58 50 155 44 57 30 26 862 0.0003        B
243 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 170 0 0 0 521 2 0 693 0.0003        B
244 #¿NOMBRE? 0 0 808 1178 688 685 741 678 779 399 757 877 7,590 0.0003        B
245 #¿NOMBRE? 0 0 34 685 1345 726 1033 974 0 602 1936 590 7,925 0.0003        B
246 #¿NOMBRE? 600 0 520 275 225 25 0 300 400 0 0 0 2,345 0.0003        B
247 #¿NOMBRE? 24 25 3 11 7 7 18 21 0 0 2 0 118 0.0003        B
248 #¿NOMBRE? 6000 4600 6700 2750 5300 4500 700 300 250 100 0 0 31,200 0.0003        B
249 #¿NOMBRE? 0 0 0 700 2400 5450 2350 800 100 400 0 0 12,200 0.0003        B
250 #¿NOMBRE? 0 10 38 5 0 0 13 20 28 24 0 0 138 0.0003        B
251 #¿NOMBRE? 0 975 1350 300 350 200 0 50 100 450 400 400 4,575 0.0003        B
252 #¿NOMBRE? 0 0 97 58 405 185 114 156 154 165 184 61 1,579 0.0003        B
253 #¿NOMBRE? 81 66 52 14 118 20 99 12 30 65 76 65 698 0.0003        B
254 #¿NOMBRE? 91 90 173 76 258 0 30 138 37 71 0 0 964 0.0003        B
255 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 555 134 0 0 250 0 0 939 0.0003        B
256 #¿NOMBRE? 20 21 15 10 17 7 7 17 4 11 59 17 205 0.0003        B
257 #¿NOMBRE? 30 80 40 86 197 25 75 92 46 133 101 65 970 0.0003        B
258 #¿NOMBRE? 2 1 7 0 4 4 13 0 2 4 0 1 38 0.0003        B
259 #¿NOMBRE? 296 0 160 225 375 150 148 51 122 103 115 26 1,771 0.0003        B
260 #¿NOMBRE? 100 2640 180 400 100 0 383 0 810 175 1148 1100 7,036 0.0003        B
261 #¿NOMBRE? 0 50 15 150 100 100 200 370 -20 0 0 0 965 0.0003        B
262 #¿NOMBRE? 34 49 80 34 119 31 26 34 21 63 18 14 523 0.0003        B
263 #¿NOMBRE? 9100 4400 5800 4450 3300 2000 100 0 100 0 0 0 29,250 0.0003        B
264 #¿NOMBRE? 81 98 72 16 0 3 50 86 40 17 94 34 591 0.0002        B
265 #¿NOMBRE? 29068 22398 66592 28505 54377 39560 17070 36031 17120 20379 46750 14525 392,375 0.0002        B
266 #¿NOMBRE? 7 13 4 1 10 4 5 16 16 9 3 3 91 0.0002        B
267 #¿NOMBRE? 439 369 591 280 251 377 396 344 226 204 240 299 4,016 0.0002        B
268 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0.0002        B
269 #¿NOMBRE? 11 9 5 14 5 21 4 22 4 14 19 14 142 0.0002        B
270 #¿NOMBRE? 55 30 182 39 49 19 42 40 83 31 64 43 677 0.0002        B
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
271 #¿NOMBRE? 36 13 2 0 0 0 0 0 0 0 251 340 642 0.0002        B
272 #¿NOMBRE? 1 3 17 10 2 0 1 1 0 0 0 0 35 0.0002        B
273 #¿NOMBRE? 0 963 830 4107 2982 1668 693 841 862 107 798 770 14,621 0.0002        B
274 #¿NOMBRE? 2714 1 6559 2942 4760 6479 8389 0 0 85 15002 26740 73,671 0.0002        B
275 #¿NOMBRE? 500 125 500 0 100 600 350 100 775 100 1000 0 4,150 0.0002        B
276 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 47 128 0.0002        B
277 #¿NOMBRE? 0 4 6 10 12 6 3 4 5 16 2 3 71 0.0002        B
278 #¿NOMBRE? 0 148 0 0 300 165 0 0 0 0 0 0 613 0.0002        B
279 #¿NOMBRE? 836 1557 1030 1593 1528 1565 778 1185 30 0 600 1202 11,904 0.0002        B
280 #¿NOMBRE? 2 0 159 0 2 42 303 4 0 58 40 192 802 0.0002        B
281 #¿NOMBRE? 5 100 0 0 100 100 0 325 0 0 0 0 630 0.0002        B
282 #¿NOMBRE? 9 5 29 10 55 166 4 32 26 14 9 19 378 0.0002        B
283 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 25 118 80 153 74 22 472 0.0002        B
284 #¿NOMBRE? 66 41 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0.0002        B
285 #¿NOMBRE? 0 0 18 0 0 1 10 9 3 8 19 10 78 0.0002        B
286 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 5 103 33 4 145 0.0002        B
287 #¿NOMBRE? 9 16 16 6 11 7 6 3 16 1 6 2 99 0.0002        B
288 #¿NOMBRE? 5800 6050 5050 4250 2700 2300 100 0 100 0 0 0 26,350 0.0002        B
289 #¿NOMBRE? 0 3 5 5 8 1 2 10 4 3 2 8 51 0.0002        B
290 #¿NOMBRE? 32948 103601 62966 0 25050 161298 76799 126722 130770 129280 92972 111791 1054,197 0.0002        B
291 #¿NOMBRE? 1 2 4 2 4 3 0 1 5 4 0 3 29 0.0002        B
292 #¿NOMBRE? 5 3 6 4 1 0 11 4 1 6 9 3 53 0.0002        B
293 #¿NOMBRE? 0 60 0 0 0 33 17 0 50 0 0 0 160 0.0002        B
294 #¿NOMBRE? 59 94 239 247 4 -4 2 0 0 0 0 0 641 0.0002        B
295 #¿NOMBRE? 0 5 -1 0 1 2 2 1 1 3 2 0 16 0.0002        B
296 #¿NOMBRE? 28 99 90 0 0 0 0 0 120 0 0 10 347 0.0002        B
297 #¿NOMBRE? 0 30 234 150 25 31 353 84 35 22 74 22 1,060 0.0002        B
298 #¿NOMBRE? 17 3 14 10 14 1 5 11 2 18 18 15 128 0.0002        B
299 #¿NOMBRE? 4 83 69 39 68 57 30 51 21 32 24 58 536 0.0002        B
300 #¿NOMBRE? 0 16 4 0 14 16 22 28 30 0 0 56 186 0.0002        B
301 #¿NOMBRE? 100 0 0 400 8300 4600 1500 4100 1400 200 1700 1050 23,350 0.0002        B
302 #¿NOMBRE? 0 0 967 481 585 623 668 577 365 255 694 696 5,911 0.0002        B
303 #¿NOMBRE? 100 100 137 100 140 60 48 150 122 50 368 60 1,435 0.0002        B
304 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 8 7 35 0 50 0 50 0 150 0.0002        B
305 #¿NOMBRE? 0 0 5 34 45 7 21 0 14 2 26 13 167 0.0002        B
306 #¿NOMBRE? 0 15 25 0 43 615 0 50 7 125 0 34 914 0.0002        B
307 #¿NOMBRE? 97 173 165 57 140 168 642 176 97 546 531 0 2,792 0.0002        B
308 #¿NOMBRE? 0 0 6 9 7 5 5 2 2 1 9 3 49 0.0002        B
309 #¿NOMBRE? 727 2050 1106 1417 1453 609 799 824 667 968 893 582 12,095 0.0002        B
310 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 1 0 4 1 0 3 2 1 13 0.0002        B
311 #¿NOMBRE? 0 0 11 5 0 4 9 6 6 2 8 5 56 0.0002        B
312 #¿NOMBRE? 56 44 60 42 43 16 44 39 40 30 11 58 483 0.0002        B
313 #¿NOMBRE? 78 0 167 36 113 4 0 0 54 160 0 52 664 0.0002        B
314 #¿NOMBRE? 0 22 33 0 5 17 28 24 19 5 11 14 178 0.0002        B
315 #¿NOMBRE? 0 0 0 55 7 15 1770 532 0 0 0 0 2,379 0.0002        B
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
316 #¿NOMBRE? 62216 66150 95846 63018 80588 119979 95578 144033 54063 10 0 7020 788,501 0.0002        B
317 #¿NOMBRE? 7 0 0 0 6 1 0 1 4 0 7 0 26 0.0002        B
318 #¿NOMBRE? 21 3 10 0 17 2 30 58 13 1 0 38 193 0.0002        B
319 #¿NOMBRE? 0 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326 0.0002        B
320 #¿NOMBRE? 0 0 898 858 343 277 366 1334 159 831 542 468 6,076 0.0002        B
321 #¿NOMBRE? 9 3 5 17 9 14 10 2 11 18 16 20 134 0.0002        B
322 #¿NOMBRE? 600 825 150 750 1100 0 50 150 300 100 1050 0 5,075 0.0002        B
323 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 3 12 1 0 0 16 0.0002        B
324 #¿NOMBRE? 8 13 16 13 12 8 25 10 15 5 8 17 150 0.0002        B
325 #¿NOMBRE? 14 11 20 31 51 51 124 11 30 1 9 2 355 0.0002        B
326 #¿NOMBRE? 0 2 3 2 1 0 18 0 10 3 6 0 45 0.0002        B
327 #¿NOMBRE? 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0002        B
328 #¿NOMBRE? 16 132 83 75 151 119 60 74 26 116 20 11 883 0.0002        B
329 #¿NOMBRE? 12 0 21 33 146 0 0 0 0 0 0 0 212 0.0002        B
330 #¿NOMBRE? 11420 11700 21725 10285 24242 8810 8770 2150 10500 10430 11300 5300 136,632 0.0002        B
331 #¿NOMBRE? 20 42 89 59 149 119 82 154 59 107 10 19 909 0.0002        B
332 #¿NOMBRE? 71 33 17 129 0 12 2 0 20 12 0 21 317 0.0002        B
333 #¿NOMBRE? 215 98 59 115 174 75 80 196 4 82 70 94 1,262 0.0002        B
334 #¿NOMBRE? 2921 2113 846 866 1383 2048 696 1399 1012 1228 1622 954 17,088 0.0002        B
335 #¿NOMBRE? 0 0 653 395 751 456 488 647 247 292 603 726 5,258 0.0002        B
336 #¿NOMBRE? 30136 24560 65850 8600 15115 24151 19150 20856 56953 37935 11198 27022 341,526 0.0002        B
337 #¿NOMBRE? 0 131 0 127 40 0 0 6 67 0 0 50 421 0.0002        B
338 #¿NOMBRE? 0 1 15 101 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0.0002        B
339 #¿NOMBRE? 50 145 300 25 75 550 0 0 50 150 125 75 1,545 0.0002        B
340 #¿NOMBRE? 47 0 0 8 22 50 0 0 0 0 0 0 127 0.0002        B
341 #¿NOMBRE? 10 12 41 32 15 0 17 21 64 5 0 0 217 0.0002        B
342 #¿NOMBRE? 6 1 1 0 4 2 0 5 3 2 4 6 34 0.0002        B
343 #¿NOMBRE? 1 7 2 1 2 1 6 6 8 2 6 0 42 0.0002        B
344 #¿NOMBRE? 18 93 224 101 262 230 181 44 50 173 0 0 1,376 0.0002        B
345 #¿NOMBRE? 34 6 15 41 20 11 16 5 15 35 33 23 254 0.0002        B
346 #¿NOMBRE? 12 20 13 4 7 19 13 8 14 2 14 17 143 0.0002        B
347 #¿NOMBRE? 10 30 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0.0002        B
348 #¿NOMBRE? 0 0 0 100 1600 940 300 0 0 0 0 0 2,940 0.0002        B
349 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 7 29 4 0 0 0 0 40 0.0002        B
350 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 266 1,186 0.0002        B
351 #¿NOMBRE? 1400 0 0 350 400 1400 800 350 300 0 0 100 5,100 0.0002        B
352 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 12 5 16 3 5 7 48 0.0002        B
353 #¿NOMBRE? 0 160 0 0 18 230 470 359 704 180 352 120 2,593 0.0002        B
354 #¿NOMBRE? 4 0 0 0 7 51 116 10 3 394 -2 165 748 0.0002        B
355 #¿NOMBRE? 0 32 81 5 44 28 23 6 3 22 19 16 279 0.0002        B
356 #¿NOMBRE? 2 0 2 0 1 4 1 0 0 8 5 0 23 0.0002        B
1 #¿NOMBRE? 42 59 0 0 71 41 75 26 20 34 72 5 445 0.0002        C
2 #¿NOMBRE? 51 35 84 31 157 9 1 0 9 14 54 12 457 0.0002        C
3 #¿NOMBRE? 292 33 44 116 18 0 77 84 117 95 18 114 1,008 0.0002        C
4 #¿NOMBRE? 0 37 37 59 13 10 19 48 39 28 41 31 362 0.0002        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
5 #¿NOMBRE? 0 1 46 0 1 0 0 24 20 12 26 80 210 0.0002        C
6 #¿NOMBRE? 0 5 10 6 26 10 65 0 55 57 37 57 328 0.0002        C
7 #¿NOMBRE? 5 4 11 6 34 7 11 5 9 4 16 16 128 0.0002        C
8 #¿NOMBRE? 1 5 12 6 4 12 0 0 0 4 6 5 55 0.0002        C
9 #¿NOMBRE? 2 4 0 0 1 0 0 0 0 28 71 0 106 0.0002        C
10 #¿NOMBRE? 0 0 942 480 628 478 315 503 423 246 415 310 4,740 0.0002        C
11 #¿NOMBRE? 6927 1344 3589 5357 2004 1726 1980 6420 1668 1488 3060 4260 39,823 0.0002        C
12 #¿NOMBRE? 3 16 8 4 5 0 33 2 0 5 3 3 82 0.0002        C
13 #¿NOMBRE? 300 0 150 1100 100 650 450 200 400 850 100 600 4,900 0.0002        C
14 #¿NOMBRE? 11 135 85 25 127 2 50 6 15 16 7 0 479 0.0002        C
15 #¿NOMBRE? 0 245 840 30 200 0 0 109 475 125 1145 130 3,299 0.0002        C
16 #¿NOMBRE? 982 686 439 999 630 566 412 664 751 745 903 448 8,225 0.0002        C
17 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 86 816 731 705 822 449 1101 4,710 0.0002        C
18 #¿NOMBRE? 80 4695 0 0 2503 3959 86 0 1148 2050 1293 0 15,814 0.0002        C
19 #¿NOMBRE? 22 7 10 8 11 15 14 3 10 4 12 7 123 0.0002        C
20 #¿NOMBRE? 183 232 583 287 235 141 390 307 324 453 366 569 4,070 0.0002        C
21 #¿NOMBRE? 0 0 2 3 9 5 10 11 3 0 4 11 58 0.0002        C
22 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4 0.0002        C
23 #¿NOMBRE? 0 0 544 0 9 0 410 434 360 497 12 15 2,281 0.0002        C
24 #¿NOMBRE? 0 0 8 7 13 6 11 5 9 16 5 13 93 0.0002        C
25 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0002        C
26 #¿NOMBRE? 30 0 6 50 96.5 140 0 0 37 0 0 3 363 0.0002        C
27 #¿NOMBRE? 50 65 65 21 43 45 126 60 83 49 63 24 694 0.0002        C
28 #¿NOMBRE? 0 0 0 200 1400 2250 600 700 400 50 1600 200 7,400 0.0002        C
29 #¿NOMBRE? 0 7 3 11 0 2 20 3 13 8 0 1 68 0.0002        C
30 #¿NOMBRE? 6 17 74 5 52 74 4 0 0 10 27 2 271 0.0002        C
31 #¿NOMBRE? 300 0 10 169 0 0 0 0 70 113 24 2 688 0.0002        C
32 #¿NOMBRE? 20 4 71 19 65 40 55 61 37 10 2 2 386 0.0002        C
33 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 69 0.0002        C
34 #¿NOMBRE? 0 150 275 1325 607 475 50 750 200 50 470 575 4,927 0.0002        C
35 #¿NOMBRE? 2 3 5 1 3 2 1 4 0 4 4 7 36 0.0002        C
36 #¿NOMBRE? 13 0 6 70 123 98 75 8 33 18 18 22 484 0.0002        C
37 #¿NOMBRE? 105 18 71 66 459 176 32 1 0 0 5 42 975 0.0002        C
38 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4 0.0002        C
39 #¿NOMBRE? 0 0 22 151 129 173 282 201 148 431 255 268 2,060 0.0002        C
40 #¿NOMBRE? 0 1 1 2 0 0 0 1 3 2 0 0 10 0.0002        C
41 #¿NOMBRE? 489 2248 854 1072 0 0 3 0 0 0 861 675 6,202 0.0002        C
42 #¿NOMBRE? 4 1 3 2 6 3 1 5 3 0 2 0 30 0.0002        C
43 #¿NOMBRE? 0 0 1 4 0 0 3 0 2 2 1 0 13 0.0002        C
44 #¿NOMBRE? 173 137 28 153 100 0 0 0 0 6 0 113 710 0.0001        C
45 #¿NOMBRE? 0 0 50 600 5700 1500 2200 800 2050 900 1700 1100 16,600 0.0001        C
46 #¿NOMBRE? 0 0 0 12 0 0 1100 0 0 0 0 370 1,482 0.0001        C
47 #¿NOMBRE? 0 3 4 1 3 0 7 0 10 1 5 1 35 0.0001        C
48 #¿NOMBRE? 0 0 60 370 0 0 8 4 0 0 0 0 442 0.0001        C
49 #¿NOMBRE? 1 6 11 0 0 25 0 13 4 0 3 2 65 0.0001        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
50 #¿NOMBRE? 0 2336 844 1062 1479 766 783 551 818 778 1707 1179 12,303 0.0001        C
51 #¿NOMBRE? 500 0 0 400 5300 2500 1600 450 1900 400 2200 1050 16,300 0.0001        C
52 #¿NOMBRE? 1 2 7 1 0 2 3 5 3 1 7 3 35 0.0001        C
53 #¿NOMBRE? 335 0 150 14 93 124 125 162 459 422 42 16 1,942 0.0001        C
54 #¿NOMBRE? 1 0 6 2 2 0 3 4 5 1 4 5 33 0.0001        C
55 #¿NOMBRE? 75 0 0 0 12 420 500 0 0 0 0 0 1,007 0.0001        C
56 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 750 0 28 0 0 0 0 0 778 0.0001        C
57 #¿NOMBRE? 431 315 308 230 353 241 545 462 191 501 352 385 4,314 0.0001        C
58 #¿NOMBRE? 0 0 0 20 0 0 24 36 98 0 0 0 178 0.0001        C
59 #¿NOMBRE? 5169 953 1106 5676 860 8256 1624 910 648 6302 1588 5673 38,765 0.0001        C
60 #¿NOMBRE? 100 302 95 0 0 0 0 717 4 3 25 111 1,357 0.0001        C
61 #¿NOMBRE? 6 16 2 7 36 5 5 12 10 6 2 7 114 0.0001        C
62 #¿NOMBRE? 16 12 27 30 13 27 33 40 4 20 2 26 250 0.0001        C
63 #¿NOMBRE? 0 1 2 1 5 12 0 0 0 0 1 0 22 0.0001        C
64 #¿NOMBRE? 0 0 1065 521 222 277 199 767 19 266 501 227 4,064 0.0001        C
65 #¿NOMBRE? 27 12 24 48 27 18 32 55 53 36 35 43 410 0.0001        C
66 #¿NOMBRE? 65 0 4 158 243 0 0 2 2 0 0 0 474 0.0001        C
67 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 49 0 0 22 28 0 99 0.0001        C
68 #¿NOMBRE? 5 4 0 5 5 0 11 5 7 0 2 0 44 0.0001        C
69 #¿NOMBRE? 23896 9919 25898 7804 14208 34809 16719 8380 8868 10236 1570 0 162,307 0.0001        C
70 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2 104 126 78 0 4 20 334 0.0001        C
71 #¿NOMBRE? 3 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 1 23 0.0001        C
72 #¿NOMBRE? 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 0 11 0.0001        C
73 #¿NOMBRE? 0 0 0 100 500 300 500 900 1550 0 0 0 3,850 0.0001        C
74 #¿NOMBRE? 0 0 22 1 4 108 9 39 13 29 23 36 284 0.0001        C
75 #¿NOMBRE? 0 2 4 2 1 1 1 4 3 5 2 7 32 0.0001        C
76 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 2 0 10 0.0001        C
77 #¿NOMBRE? 1 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 2 11 0.0001        C
78 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 202 37 0 74 313 0.0001        C
79 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 77 141 7 0 32 0 0 257 0.0001        C
80 #¿NOMBRE? 925 200 850 50 0 0 0 0 50 175 0 200 2,450 0.0001        C
81 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1250 320 429 2000 0 13 5 4,017 0.0001        C
82 #¿NOMBRE? 0 17 111 4 0 5 2 33 7 15 40 22 256 0.0001        C
83 #¿NOMBRE? 83800 84986 85066 36700 0 37450 23884 60530 42000 32182 18486 20300 525,384 0.0001        C
84 #¿NOMBRE? 1028 1058 803 1105 619 887 847 1435 716 1251 1016 597 11,362 0.0001        C
85 #¿NOMBRE? 4191 4296 5626 1291 2302 1401 5005 1323 1176 1189 1416 643 29,859 0.0001        C
86 #¿NOMBRE? 26 10 0 12 3 5 17 13 13 61 20 13 193 0.0001        C
87 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 6 0.0001        C
88 #¿NOMBRE? 50 0 0 0 2300 6450 1200 0 100 0 0 0 10,100 0.0001        C
89 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0.0001        C
90 #¿NOMBRE? 400 400 50 0 150 630 50 0 25 550 0 0 2,255 0.0001        C
91 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 101 593 0.0001        C
92 #¿NOMBRE? 0 7 3 11 0 5 0 0 0 24 6 14 70 0.0001        C
93 #¿NOMBRE? 16 9 3 3 4 5 6 10 19 3 9 13 100 0.0001        C
94 #¿NOMBRE? 5 16 8 1 47 22 6 0 5 28 17 2 157 0.0001        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
95 #¿NOMBRE? 10686 3199 2918 2997 10590 5906 1668 4830 4583 9210 10758 8691 76,036 0.0001        C
96 #¿NOMBRE? 3 1 -1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 7 0.0001        C
97 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 17 5 0 0 40 4 0 66 0.0001        C
98 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 1 1 2 0 3 1 0 9 0.0001        C
99 #¿NOMBRE? 286 140 80 0 4 102 110 0 189 0 0 35 946 0.0001        C
100 #¿NOMBRE? 316 1207 1066 273 633 546 749 862 387 734 981 1225 8,979 0.0001        C
101 #¿NOMBRE? 0 1 2 2 1 1 3 1 2 0 0 0 13 0.0001        C
102 #¿NOMBRE? 97 110 211 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 414 0.0001        C
103 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 20 0 240 240 -240 0 0 0 260 0.0001        C
104 #¿NOMBRE? 0 50 100 1050 0 0 450 250 150 250 400 698 3,398 0.0001        C
105 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.0001        C
106 #¿NOMBRE? 0 4 1 0 0 4 2 -1 0 10 0 0 20 0.0001        C
107 #¿NOMBRE? 1 1 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0.0001        C
108 #¿NOMBRE? 2 0 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 9 0.0001        C
109 #¿NOMBRE? 0 107 46 0 100 330 600 0 40 0 0 0 1,223 0.0001        C
110 #¿NOMBRE? 90 138 62 181 0 3 50 37 20 52 2 12 647 0.0001        C
111 #¿NOMBRE? 0 134 413 95 47 53 0 0 0 405 429 8 1,584 0.0001        C
112 #¿NOMBRE? 184 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0.0001        C
113 #¿NOMBRE? 0 0 0 4 5 2 1 1 0 1 0 1 15 0.0001        C
114 #¿NOMBRE? 2064 907 5480 3700 2290 3780 2361 4750 1625 3950 4414 2000 37,321 0.0001        C
115 #¿NOMBRE? -9 43 37 6 41 88 5 0 0 0 0 0 211 0.0001        C
116 #¿NOMBRE? 98 152 216 50 0 100 30 0 47 76 16 18 803 0.0001        C
117 #¿NOMBRE? 0 11 15 47 22 13 43 27 9 4 31 0 222 0.0001        C
118 #¿NOMBRE? 0 801 0 0 0 0 54 0 50 0 50 83 1,038 0.0001        C
119 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 24 1 4 9 5 25 68 0.0001        C
120 #¿NOMBRE? 57 25 7 0 167 234 108 10 0 0 0 0 608 0.0001        C
121 #¿NOMBRE? 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 275 0.0001        C
122 #¿NOMBRE? 484 132 262 40 489 117 421 311 146 431 212 675 3,720 0.0001        C
123 #¿NOMBRE? 2050 2000 1300 100 0 0 0 0 0 100 0 0 5,550 0.0001        C
124 #¿NOMBRE? 148 241 109 0 206 173 186 635 0 130 72 211 2,111 0.0001        C
125 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 3 37 0 0 40 0.0001        C
126 #¿NOMBRE? 12626 22237 62266 13560 15171 10760 7942 12902 16368 8519 30566 12414 225,331 0.0001        C
127 #¿NOMBRE? 550 800 800 400 100 1000 600 0 0 0 0 0 4,250 0.0001        C
128 #¿NOMBRE? 91 25 211 70 60 78 4 56 101 3 10 23 732 0.0001        C
129 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 101 0 0 35 28 52 12 228 0.0001        C
130 #¿NOMBRE? 0 30120 0 700 2430 630 300 762 0 25000 0 0 59,942 0.0001        C
131 #¿NOMBRE? 0 0 242 271 326 458 176 344 206 1891 -1203 352 3,063 0.0001        C
132 #¿NOMBRE? 4 0 3 0 3 1 8 2 3 2 15 -4 37 0.0001        C
133 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 50 23 15 2 0 0 0 90 0.0001        C
134 #¿NOMBRE? 2499 2590 10465 5594 8200 8060 5041 19444 5675 27547 6932 1438 103,485 0.0001        C
135 #¿NOMBRE? 38 221 428 145 208 0 174 112 1 123 112 279 1,841 0.0001        C
136 #¿NOMBRE? 201 127 4 0 0 199 917 679 488 460 0 0 3,075 0.0001        C
137 #¿NOMBRE? 69 45 40 95 18 79 91 72 64 63 53 54 743 0.0001        C
138 #¿NOMBRE? 1000 600 200 1050 550 200 300 50 0 0 0 0 3,950 0.0001        C
139 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 71 88 0.0001        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
140 #¿NOMBRE? 0 62 21 9 0 0 20 0 0 0 0 0 112 0.0001        C
141 #¿NOMBRE? 0 0 3 3 3 0 0 1 5 0 6 1 22 0.0001        C
142 #¿NOMBRE? 0 0 16 5 34 10 274 46 2 79 108 77 651 0.0001        C
143 #¿NOMBRE? 0 7 43 12 35 32 66 8 0 0 0 0 203 0.0001        C
144 #¿NOMBRE? 2 0 5 2 3 1 7 2 1 9 7 4 43 0.0001        C
145 #¿NOMBRE? 1 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 8 0.0001        C
146 #¿NOMBRE? 0 0 0 6 66 2 26 0 0 2 1 0 103 0.0001        C
147 #¿NOMBRE? 5461 3766 2399 1263 2210 3776 3009 2670 2149 1645 4306 8593 41,247 0.0001        C
148 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0001        C
149 #¿NOMBRE? 0 0 360 1496 614 90 405 120 460 0 165 60 3,770 0.0001        C
150 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0001        C
151 #¿NOMBRE? 0 3 1 0 4 4 1 0 1 2 0 1 17 0.0001        C
152 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0001        C
153 #¿NOMBRE? 1218 3416 1616 541 507 829 1124 720 513 349 1036 716 12,585 0.0001        C
154 #¿NOMBRE? 0 9 26 0 4 4 34 0 0 0 0 10 87 0.0001        C
155 #¿NOMBRE? 13 12 0 2 9 20 26 7 9 0 0 5 103 0.0001        C
156 #¿NOMBRE? 27 0 0 0 0 12 3 23 7 47 58 31 208 0.0001        C
157 #¿NOMBRE? 5 6 0 3 17 22 18 10 6 0 11 0 98 0.0001        C
158 #¿NOMBRE? 116 81 224 425 120 118 219 200 86 106 181 149 2,025 0.0001        C
159 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 66 30 37 12 145 0.0001        C
160 #¿NOMBRE? 1450 220 30 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1,725 0.0001        C
161 #¿NOMBRE? 0 4 4 1 1 1 1 5 3 2 0 2 24 0.0001        C
162 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0001        C
163 #¿NOMBRE? 4 5 4 3 0 8 3 1 4 0 3 2 37 0.0001        C
164 #¿NOMBRE? 0 105 369 17 239 140 182 17 0 0 0 0 1,069 0.0001        C
165 #¿NOMBRE? 12 10 38 28 40 36 31 106 0 16 50 36 403 0.0001        C
166 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.0001        C
167 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 6 0.0001        C
168 #¿NOMBRE? 250 0 0 100 50 185 25 25 200 0 0 200 1,035 0.0001        C
169 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 176 0.0001        C
170 #¿NOMBRE? 18 8 8 3 8 6 2 2 1 10 0 11 77 0.0001        C
171 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 41 31 116 0.0001        C
172 #¿NOMBRE? 5 5 4 3 28 52 2 15 13 4 0 0 131 0.0001        C
173 #¿NOMBRE? 164 20 2 0 60 179 23 0 20 73 1 1 543 0.0001        C
174 #¿NOMBRE? 0 0 15 0 2 16 0 20 11 0 11 16 91 0.0001        C
175 #¿NOMBRE? 0 0 0 100 6 0 0 0 0 0 0 0 106 0.0001        C
176 #¿NOMBRE? 900 250 100 0 0 100 400 0 100 200 50 800 2,900 0.0001        C
177 #¿NOMBRE? 0 28 51 45 465 100 0 330 0 53 0 0 1,072 0.0001        C
178 #¿NOMBRE? 1638 1700 950 2946 110 3405 -1646 1046 1180 1650 195 820 13,994 0.0001        C
179 #¿NOMBRE? 23 111 23 38 84 50 120 89 146 64 110 6 864 0.0001        C
180 #¿NOMBRE? 0 0 0 443 0 0 4 0 0 0 0 0 447 0.0001        C
181 #¿NOMBRE? 0 1 5 2 0 0 4 3 3 2 0 2 22 0.0001        C
182 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 20 1082 894 0 0 0 0 1,996 0.0001        C
183 #¿NOMBRE? 2165 6322 8197 6225 7804 11284 4206 2874 3248 4238 3788 5466 65,817 0.0001        C
184 #¿NOMBRE? 113 14 87 105 124 111 118 77 99 148 72 100 1,168 0.0001        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
185 #¿NOMBRE? 33 20 22 30 17 38 39 32 40 12 64 76 423 0.0001        C
186 #¿NOMBRE? 193 526 237 130 122 237 411 313 261 317 330 440 3,517 0.0001        C
187 #¿NOMBRE? 31 17 47 1 8 6 0 25 0 12 18 7 172 0.0001        C
188 #¿NOMBRE? 48 109 95 149 225 79 99 96 94 151 116 66 1,327 0.0001        C
189 #¿NOMBRE? 100 350 0 0 50 150 50 100 0 0 100 0 900 0.0001        C
190 #¿NOMBRE? 63 2 12 10 0 75 18 30 0 12 4 0 226 0.0001        C
191 #¿NOMBRE? 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 6 0.0001        C
192 #¿NOMBRE? 6 1 10 0 2 7 1 5 6 14 11 8 71 0.0001        C
193 #¿NOMBRE? 950 400 900 50 500 100 0 400 0 0 0 0 3,300 0.0001        C
194 #¿NOMBRE? 0 14 10 13 4 25 0 0 5 20 0 20 111 0.0001        C
195 #¿NOMBRE? 454 710 432 293 713 395 523 259 748 840 894 576 6,837 0.0001        C
196 #¿NOMBRE? 2 0 2 0 0 1 1 2 0 2 2 2 14 0.0001        C
197 #¿NOMBRE? 0 0 80 60 31 0 4 0 0 0 0 0 175 0.0001        C
198 #¿NOMBRE? 125 125 330 100 0 25 0 25 75 25 250 200 1,280 0.0001        C
199 #¿NOMBRE? 1 2 4 1 4 1 1 1 -1 1 -1 0 14 0.0001        C
200 #¿NOMBRE? 24 106 103 22 22 62 32 57 42 67 101 18 656 0.0001        C
201 #¿NOMBRE? 0 0 3 1 5 0 2 5 5 0 1 2 24 0.0001        C
202 #¿NOMBRE? 11 20 38 15 9 17 7 0 0 0 0 0 117 0.0001        C
203 #¿NOMBRE? 30300 14300 44988 12004 61002 25380 14100 24550 25700 6350 15750 9130 283,554 0.0001        C
204 #¿NOMBRE? 10 72 16 20 62 10 28 26 2 40 10 19 315 0.0001        C
205 #¿NOMBRE? 17980 8640 5902 1155 6400 41530 4095 2285 1400 6407 2487 5700 103,981 0.0001        C
206 #¿NOMBRE? 43 0 21 15 28 45 40 0 25 0 0 0 217 0.0001        C
207 #¿NOMBRE? 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.0001        C
208 #¿NOMBRE? 2 5 6 1 20 6 60 24 68 28 42 17 279 0.0001        C
209 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 7 0.0001        C
210 #¿NOMBRE? 6500 13050 21832 1756 9350 8700 3578 11312 28262 7110 520 1729 113,699 0.0001        C
211 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0001        C
212 #¿NOMBRE? 0 0 496 1153 283 0 0 0 1300 0 0 0 3,232 0.0001        C
213 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 7 0.0001        C
214 #¿NOMBRE? 16 18 12 4 0 0 6 26 8 62 0 0 152 0.0001        C
215 #¿NOMBRE? 0 2280 200 0 455 180 870 0 1000 10 0 0 4,995 0.0001        C
216 #¿NOMBRE? 2 1 6 4 8 0 2 16 1 3 21 0 64 0.0001        C
217 #¿NOMBRE? 0 28 15 0 16 21 16 45 12 31 15 47 246 0.0001        C
218 #¿NOMBRE? 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 187 109 309 0.0001        C
219 #¿NOMBRE? 0 0 31 4 64 0 0 0 0 0 0 0 99 0.0001        C
220 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 71 162 13 87 99 64 132 46 674 0.0001        C
221 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 2 0 10 0.0001        C
222 #¿NOMBRE? 0 214 278 120 305 133 271 131 51 45 0 0 1,548 0.0001        C
223 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0001        C
224 #¿NOMBRE? 4 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 11 0.0001        C
225 #¿NOMBRE? 20 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 25 0.0001        C
226 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 8 5 0 0 15 0 0 28 0.0001        C
227 #¿NOMBRE? 5 7 19 2 2 0 21 14 5 5 9 5 94 0.0001        C
228 #¿NOMBRE? 5 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0.0001        C
229 #¿NOMBRE? 4036 2475 9890 4870 7825 12550 3315 3250 7600 5530 6500 1254 69,095 0.0001        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
230 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 -1 0 2 0 0 1 0 1 5 0.0001        C
231 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 5 1 1 3 0 2 1 1 15 0.0001        C
232 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 26 27 31 33 13 0 32 162 0.0001        C
233 #¿NOMBRE? 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0.0001        C
234 #¿NOMBRE? 413 70 0 0 37 58 55 32 57 26 67 35 850 0.0001        C
235 #¿NOMBRE? 19 9 10 34 69 11 12 27 69 9 13 31 313 0.0001        C
236 #¿NOMBRE? 5 2 3 6 3 24 14 24 27 3 6 6 123 0.0001        C
237 #¿NOMBRE? 11 6 0 1 1 4 3 1 4 4 5 1 41 0.0001        C
238 #¿NOMBRE? 0 68 65 0 0 0 0 0 0 0 0 3 136 0.0001        C
239 #¿NOMBRE? 0 154 100 134 368 94 68 407 85 161 143 371 2,085 0.0001        C
240 #¿NOMBRE? 1 2 0 1 2 0 2 1 2 1 0 1 13 0.0001        C
241 #¿NOMBRE? 0 127 411 153 145 218 358 82 51 159 146 81 1,931 0.0001        C
242 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 138 302 202 232 775 380 301 2,330 0.0001        C
243 #¿NOMBRE? 5 20 24 3 22 11 26 16 2 38 6 9 182 0.0001        C
244 #¿NOMBRE? 25 600 25 150 75 175 0 175 25 25 50 125 1,450 0.0001        C
245 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0001        C
246 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 2 118 0.0001        C
247 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 3220 2175 2675 2445 1600 2040 1595 15,750 0.0001        C
248 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 13 0 0 0 24 7 0 44 0.0001        C
249 #¿NOMBRE? 0 25 0 45 100 60 200 85 12 0 0 0 527 0.0001        C
250 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 18 2 0 7 23 0 0 50 0.0001        C
251 #¿NOMBRE? 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0.0001        C
252 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 55 57 48 0 5 0 0 165 0.0001        C
253 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0001        C
254 #¿NOMBRE? 0 100 20 100 900 0 0 0 0 0 0 0 1,120 0.0001        C
255 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 1 0 7 0 8 6 3 0 27 0.0001        C
256 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 6 0.0001        C
257 #¿NOMBRE? 0 17 13 0 3 24 16 21 14 1 21 25 155 0.0001        C
258 #¿NOMBRE? 0 4 15 10 58 10 25 37 37 45 0 12 253 0.0001        C
259 #¿NOMBRE? 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0001        C
260 #¿NOMBRE? 3 8 11 8 12 7 5 13 8 1 9 47 132 0.0001        C
261 #¿NOMBRE? 576 103 25 1875 1648 5418 1000 1308 1968 850 0 30 14,801 0.0001        C
262 #¿NOMBRE? 21 30 6 0 15 26 14 36 0 59 34 20 261 0.0001        C
263 #¿NOMBRE? 1 1 3 1 1 0 3 2 3 5 5 2 27 0.0001        C
264 #¿NOMBRE? 0 1 7 1 0 1 1 3 0 2 0 0 16 0.0001        C
265 #¿NOMBRE? 10622 15110 33254 4980 9400 10123 12576 26444 18496 32376 13588 7300 194,269 0.0001        C
266 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0001        C
267 #¿NOMBRE? 53 42 16 36 25 18 47 76 5 18 16 13 365 0.0001        C
268 #¿NOMBRE? 5 4 3 4 1 2 14 4 0 9 0 0 46 0.0001        C
269 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0.0001        C
270 #¿NOMBRE? 53 56 9 25 13 91 26 22 1 48 49 55 448 0.0001        C
271 #¿NOMBRE? 27 22 32 54 23 38 15 4 4 0 2 0 221 0.0001        C
272 #¿NOMBRE? 29386 5460 24152 9725 3160 17100 6462 14738 16620 16660 18000 8432 169,895 0.0001        C
273 #¿NOMBRE? 265 894 0 0 129 416 259 285 420 224 632 498 4,022 0.0001        C
274 #¿NOMBRE? 6 2 1 7 7 5 7 0 3 12 0 1 51 0.0001        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
275 #¿NOMBRE? 300 260 75 165 390 325 1390 234 590 225 225 207 4,386 0.0001        C
276 #¿NOMBRE? 0 21 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 30 0.0001        C
277 #¿NOMBRE? 243 153 125 169 166 195 182 553 106 51 163 32 2,138 0.0001        C
278 #¿NOMBRE? 19 41 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0.0001        C
279 #¿NOMBRE? 0 3 3 2 6 0 12 21 15 0 0 26 88 0.0001        C
280 #¿NOMBRE? 14 17 8 0 20 0 0 0 1 4 1 14 79 0.0001        C
281 #¿NOMBRE? 0 0 515 0 355 413 115 325 393 72 530 60 2,778 0.0001        C
282 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 4 3 0 2 2 0 12 0.0001        C
283 #¿NOMBRE? 0 0 2 2 1 2 1 0 1 1 2 0 12 0.0001        C
284 #¿NOMBRE? 214 149 87 118 231 123 247 166 39 134 27 152 1,687 0.0001        C
285 #¿NOMBRE? 12 11 12 7 9 12 9 5 6 3 20 19 125 0.0001        C
286 #¿NOMBRE? 3 93 7 0 67 189 62 74 32 104 109 0 740 0.0001        C
287 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0001        C
288 #¿NOMBRE? 0 7 0 2 2 4 0 12 0 3 0 0 30 0.0001        C
289 #¿NOMBRE? 132 78 139 118 58 255 249 57 53 55 58 49 1,301 0.0001        C
290 #¿NOMBRE? 40 0 21 5 0 32 16 62 0 1 20 18 215 0.0001        C
291 #¿NOMBRE? 107 125 69 0 21 100 10 75 60 6 6 25 604 0.0001        C
292 #¿NOMBRE? 0 100 0 0 700 200 0 0 0 0 0 0 1,000 0.0001        C
293 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 3 1 -1 0 0 1 1 0 5 0.0001        C
294 #¿NOMBRE? 42 62 68 90 121 28 29 37 66 80 50 39 712 0.0001        C
295 #¿NOMBRE? 1425 375 250 50 75 0 0 0 0 0 0 0 2,175 0.0001        C
296 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 8 12 21 0 0 0 0 41 0.0001        C
297 #¿NOMBRE? 100 50 155 0 0 0 50 100 0 50 0 175 680 0.0001        C
298 #¿NOMBRE? 212 148 394 130 91 78 390 118 87 157 5 1 1,811 0.0001        C
299 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 1 3 9 3 2 9 7 37 0.0001        C
300 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0001        C
301 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0001        C
302 #¿NOMBRE? 367 1730 891 0 183 523 291 424 416 211 429 665 6,130 0.0001        C
303 #¿NOMBRE? 0 1 15 0 8 0 3 0 7 14 0 0 48 0.0001        C
304 #¿NOMBRE? 18 0 0 0 0 0 10 21 16 30 23 8 126 0.0001        C
305 #¿NOMBRE? 0 3 2 0 0 0 1 5 5 1 3 3 23 0.0001        C
306 #¿NOMBRE? 75 194 296 227 203 154 169 103 252 208 160 134 2,175 0.0001        C
307 #¿NOMBRE? 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0001        C
308 #¿NOMBRE? 2 2 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 11 0.0001        C
309 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 10 4 4 4 2 4 28 0.0001        C
310 #¿NOMBRE? 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0001        C
311 #¿NOMBRE? 3755 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,270 0.0001        C
312 #¿NOMBRE? 168 722 612 192 360 977 296 349 706 378 397 294 5,451 0.0001        C
313 #¿NOMBRE? 0 100 59 122 247 32 64 0 26 48 52 37 787 0.0001        C
314 #¿NOMBRE? 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0001        C
315 #¿NOMBRE? 1 2 22 0 0 14 6 5 0 5 0 0 55 0.0001        C
316 #¿NOMBRE? 8 11 35 0 9 4 13 7 8 33 11 6 145 0.0001        C
317 #¿NOMBRE? 29286 0 0 0 0 10750 8120 12064 28156 2419 0 0 90,795 0.0001        C
318 #¿NOMBRE? 865 163 203 280 333 156 332 207 126 384 255 445 3,749 0.0001        C
319 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 7 0 15 27 0 0 49 0.0001        C
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320 #¿NOMBRE? 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0001        C
321 #¿NOMBRE? 0 0 59 2 1 0 0 0 0 0 0 3 65 0.0001        C
322 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0.0001        C
323 #¿NOMBRE? 0 0 10 0 0 0 0 1 0 3 2 1 17 0.0001        C
324 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 0 1 3 1 2 0 1 0 10 0.0001        C
325 #¿NOMBRE? 481 0 245 25 540 0 1560 246 430 50 2755 260 6,592 0.0001        C
326 #¿NOMBRE? 0 2 4 1 0 0 1 0 0 1 3 1 13 0.0001        C
327 #¿NOMBRE? 16 40 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0.0001        C
328 #¿NOMBRE? 14 2 17 0 26 20 2 0 2 0 0 0 83 0.0001        C
329 #¿NOMBRE? 2 2 6 2 9 0 1 3 0 7 0 12 44 0.0001        C
330 #¿NOMBRE? 10 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0.0001        C
331 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 10 0.0001        C
332 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 7 2 1 0 0 0 10 0.0001        C
333 #¿NOMBRE? 0 7 1 50 7 21 0 6 0 0 1 24 117 0.0001        C
334 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0.0001        C
335 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 10 0.0001        C
336 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 7 0.0001        C
337 #¿NOMBRE? 4 1665 1336 3045 1732 5355 -2425 1250 330 1732 12875 65 26,964 0.0001        C
338 #¿NOMBRE? 52 95 2 5 0 84 225.5 394 209 335 280 59 1,741 0.0001        C
339 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0001        C
340 #¿NOMBRE? 1 2 3 0 1 0 4 2 0 0 0 2 15 0.0001        C
341 #¿NOMBRE? 23 26 17 0 9 22 18 26 1 6 18 30 196 0.0001        C
342 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 40550 6550 11414 9560 11762 17230 6500 103,566 0.0001        C
343 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 24 28 0.0001        C
344 #¿NOMBRE? 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0001        C
345 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2 1 9 0.0001        C
346 #¿NOMBRE? 0 0 2 1 1 1 2 0 1 1 1 0 10 0.0001        C
347 #¿NOMBRE? 7 132 90 59 196 9 84 32 59 116 92 0 876 0.0001        C
348 #¿NOMBRE? 181 1060 432 554 329 305 395 914 348 247 437 785 5,987 0.0001        C
349 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 2 0 10 0.0001        C
350 #¿NOMBRE? 200 1800 300 200 800 0 0 100 700 300 0 200 4,600 0.0001        C
351 #¿NOMBRE? 108 37 253 124 81 3 0 0 0 0 0 0 606 0.0001        C
352 #¿NOMBRE? 10 32 20 5 38 67 17 81 35 93 28 0 426 0.0001        C
353 #¿NOMBRE? 100 89 0 0 3700 47265 24200 14100 73930 23544 8050 5475 200,453 0.0001        C
354 #¿NOMBRE? 0 106 36 63 59 108 8 53 25 64 22 18 562 0.0001        C
355 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 0 1 0 3 0.0001        C
356 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 2 162 0.0001        C
357 #¿NOMBRE? 11668 3112 19670 0 3450 3636 4300 2000 17450 5380 7442 1360 79,468 0.0000        C
358 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0.0000        C
359 #¿NOMBRE? 0 135 3220 1049 379 303 555 134 272 412 844 521 7,824 0.0000        C
360 #¿NOMBRE? 194 105 60 265 127 210 114 296 332 237 154 199 2,293 0.0000        C
361 #¿NOMBRE? 14 18 13 6 17 26 29 18 7 6 9 4 167 0.0000        C
362 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0000        C
363 #¿NOMBRE? 106 487 206 165 447 85 371 162 146 233 63 189 2,660 0.0000        C
364 #¿NOMBRE? 0 0 207 475 167 50 65 310 50 137 260 358 2,079 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
365 #¿NOMBRE? 0 25 37 5 0 0 6 0 0 0 0 0 73 0.0000        C
366 #¿NOMBRE? 3 16 15 0 0 0 0 0 15 0 0 13 62 0.0000        C
367 #¿NOMBRE? 0 0 31 161 260 270 466 57 186 547 277 350 2,605 0.0000        C
368 #¿NOMBRE? 5 15 16 13 1 7 4 5 5 13 4 9 97 0.0000        C
369 #¿NOMBRE? 100 0 100 150 100 250 100 0 350 0 250 0 1,400 0.0000        C
370 #¿NOMBRE? 67 161 239 275 108 297 440 136 154 68 342 48 2,335 0.0000        C
371 #¿NOMBRE? 2230 73 710 949 372 0 0 0 0 0 0 10 4,344 0.0000        C
372 #¿NOMBRE? 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0000        C
373 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 26 34 25 74 53 81 295 0.0000        C
374 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 6 0.0000        C
375 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 5 0.0000        C
376 #¿NOMBRE? 100 0 0 150 3500 1000 0 0 200 0 200 50 5,200 0.0000        C
377 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 3 15 20 10 10 0 58 0.0000        C
378 #¿NOMBRE? 9244 7736 64494 18500 57784 6203 6300 11400 7400 12200 9650 10080 220,991 0.0000        C
379 #¿NOMBRE? 32 71 38 103 116 10 67 62 70 84 60 22 735 0.0000        C
380 #¿NOMBRE? 0 1 4 7 3 5 12 12 46 26 5 0 121 0.0000        C
381 #¿NOMBRE? 1 0 2 2 2 0 2 2 3 1 0 3 18 0.0000        C
382 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0.0000        C
383 #¿NOMBRE? 3 29 38 65 42 28 35 42 14 9 33 21 359 0.0000        C
384 #¿NOMBRE? 0 0 3 55 29 38 138 60 55 43 15 0 436 0.0000        C
385 #¿NOMBRE? 0 0 26 6 1 0 0 0 0 0 0 0 33 0.0000        C
386 #¿NOMBRE? 22 47 28 18 59 40 56 21 53 32 22 34 432 0.0000        C
387 #¿NOMBRE? 0 196 299 0 208 210 8 0 0 200 164 287 1,572 0.0000        C
388 #¿NOMBRE? 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 10 21 0.0000        C
389 #¿NOMBRE? 1 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0.0000        C
390 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 493 0 0 0 0 0 493 0.0000        C
391 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 3 2 3 1 0 3 1 0 15 0.0000        C
392 #¿NOMBRE? 598 454 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1,073 0.0000        C
393 #¿NOMBRE? 25 0 1 78 97 62 25 35 42 78 68 117 628 0.0000        C
394 #¿NOMBRE? 11 0 0 0 2 8 6 3 0 8 4 10 52 0.0000        C
395 #¿NOMBRE? 1 0 5 2 5 0 3 3 4 1 5 0 29 0.0000        C
396 #¿NOMBRE? 45 0 52 11 29 1 8 0 27 31 7 3 214 0.0000        C
397 #¿NOMBRE? 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
398 #¿NOMBRE? 29 12 32 57 42 19 41 34 63 21 39 7 396 0.0000        C
399 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 7 0.0000        C
400 #¿NOMBRE? 2 2 0 0 1 1 2 0 2 0 2 1 13 0.0000        C
401 #¿NOMBRE? 482 1295 464 301 1532 1126 653 535 238 235 605 716 8,182 0.0000        C
402 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 14500 3050 5350 2011 4510 3986 1860 35,267 0.0000        C
403 #¿NOMBRE? 28 23 20 0 20 7 1 2 19 23 0 0 143 0.0000        C
404 #¿NOMBRE? 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0.0000        C
405 #¿NOMBRE? 21 0 0 0 0 111 334 487 289 86 0 0 1,328 0.0000        C
406 #¿NOMBRE? 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.0000        C
407 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 680 617 988 2679 1520 1220 684 8,388 0.0000        C
408 #¿NOMBRE? 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0.0000        C
409 #¿NOMBRE? 4 6 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
410 #¿NOMBRE? 12 125 159 0 219 394 217 0 0 0 24 253 1,403 0.0000        C
411 #¿NOMBRE? 335 438 254 188 167 64 705 185 198 314 188 271 3,307 0.0000        C
412 #¿NOMBRE? 0 5 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0.0000        C
413 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 1 0 8 0.0000        C
414 #¿NOMBRE? 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0.0000        C
415 #¿NOMBRE? -3 209 191 117 506 239 56 16 14 116 537 161 2,159 0.0000        C
416 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.0000        C
417 #¿NOMBRE? 4152 3276 9228 3256 2308 0 50 0 0 0 0 0 22,270 0.0000        C
418 #¿NOMBRE? 2606 3305 2335 2310 2300 2225 450 0 0 0 0 0 15,531 0.0000        C
419 #¿NOMBRE? 2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 13 0.0000        C
420 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0.0000        C
421 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
422 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0.0000        C
423 #¿NOMBRE? 287 1576 541 205 453 349 792 228 346 540 636 197 6,150 0.0000        C
424 #¿NOMBRE? 0 0 75 11 0 0 13 0 0 0 23 0 122 0.0000        C
425 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0000        C
426 #¿NOMBRE? 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 12 0.0000        C
427 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 19 6 0 0 1 0 0 26 0.0000        C
428 #¿NOMBRE? 363 0 -8 7 25 94 42 24 141 244 147 455 1,534 0.0000        C
429 #¿NOMBRE? 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0.0000        C
430 #¿NOMBRE? 5 18 0 6 4 2 12 12 11 4 15 6 95 0.0000        C
431 #¿NOMBRE? 853 2506 635 148 372 959 317 1044 179 318 458 276 8,065 0.0000        C
432 #¿NOMBRE? 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0000        C
433 #¿NOMBRE? 1 0 1 0 5 0 4 0 0 2 0 1 14 0.0000        C
434 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
435 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
436 #¿NOMBRE? 333 718 2 0 181 68 348 293 111 122 205 397 2,778 0.0000        C
437 #¿NOMBRE? 1 14 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0 24 0.0000        C
438 #¿NOMBRE? 0 0 5 7 2 1 0 0 3 1 0 0 19 0.0000        C
439 #¿NOMBRE? 5 11 10 15 0 17 10 11 11 7 19 14 130 0.0000        C
440 #¿NOMBRE? 2 2 1 0 1 1 2 2 4 0 0 1 16 0.0000        C
441 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0.0000        C
442 #¿NOMBRE? 2 1 0 2 0 0 1 3 0 2 1 3 15 0.0000        C
443 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0.0000        C
444 #¿NOMBRE? 7 155 170 129 2 88 52 50 111 47 86 87 984 0.0000        C
445 #¿NOMBRE? 0 0 9 0 0 400 121 217 405 1255 102 0 2,509 0.0000        C
446 #¿NOMBRE? 3444 10534 4112 11674 54762 5425 9768 12520 5750 16794 8440 6781 150,004 0.0000        C
447 #¿NOMBRE? 2 3 5 2 3 0 1 0 1 3 10 0 30 0.0000        C
448 #¿NOMBRE? 8 3 15 3 7 5 1 0 0 3 11 4 60 0.0000        C
449 #¿NOMBRE? 0 20 0 0 19 1 0 0 0 0 8 6 54 0.0000        C
450 #¿NOMBRE? 37 44 149 44 11 0 48 64 100 12 9 14 532 0.0000        C
451 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 0.0000        C
452 #¿NOMBRE? 2 6 12 0 4 7 9 0 0 2 5 3 50 0.0000        C
453 #¿NOMBRE? 2 6 1 0 5 6 0 0 7 2 1 0 30 0.0000        C
454 #¿NOMBRE? 0 0 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
455 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0.0000        C
456 #¿NOMBRE? 1 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0000        C
457 #¿NOMBRE? 1 9 3 3 2 5 5 0 0 7 10 0 45 0.0000        C
458 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000        C
459 #¿NOMBRE? 10 7 25 0 4 26 0 0 1 3 9 14 99 0.0000        C
460 #¿NOMBRE? 7 39 29 0 10 59 35 30 39 25 51 35 359 0.0000        C
461 #¿NOMBRE? 13 0 6 4 18 3 2 2 3 12 4 13 80 0.0000        C
462 #¿NOMBRE? 7 2 2 1 0 7 1 12 4 8 3 0 47 0.0000        C
463 #¿NOMBRE? 1103 390 1607 1375 0 2800 1719 2108 1345 50 0 0 12,497 0.0000        C
464 #¿NOMBRE? 171 3 42 70 186 113 147 164 0 110 92 90 1,188 0.0000        C
465 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 29 0 2 0 16 0 0 47 0.0000        C
466 #¿NOMBRE? 36998 172 0 0 0 10850 5700 15450 6764 6808 0 0 82,742 0.0000        C
467 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 75 -30 0 0 0 0 45 0.0000        C
468 #¿NOMBRE? 1442 5386 250 0 0 0 5774 12500 10966 7204 0 0 43,522 0.0000        C
469 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1000 2997 1300 520 2706 260 300 9,083 0.0000        C
470 #¿NOMBRE? 1 0 3 0 2 1 4 0 0 0 0 0 11 0.0000        C
471 #¿NOMBRE? 0 25 33 47 16 20 294 563 0 0 0 0 998 0.0000        C
472 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.0000        C
473 #¿NOMBRE? 0 100 100 -60 0 0 60 0 0 150 0 0 350 0.0000        C
474 #¿NOMBRE? 9 11 31 21 4 7 27 27 13 23 10 33 216 0.0000        C
475 #¿NOMBRE? 1916 0 37 47 0 74 5479 3638 2570 4503 5586 3320 27,170 0.0000        C
476 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
477 #¿NOMBRE? 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0.0000        C
478 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 9 0.0000        C
479 #¿NOMBRE? 7944 6388 4600 1800 3000 10994 4900 13114 4756 0 0 0 57,496 0.0000        C
480 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 2 2 2 29 0 10 0 0 47 0.0000        C
481 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 13 15 35 0.0000        C
482 #¿NOMBRE? 140 718 42 0 0 0 0 0 0 0 130 443 1,473 0.0000        C
483 #¿NOMBRE? 1250 20 130 0 150 200 965 950 1275 200 824 100 6,064 0.0000        C
484 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 5175 6825 0 0 12,000 0.0000        C
485 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2600 470 2740 2075 1505 2380 970 12,740 0.0000        C
486 #¿NOMBRE? 0 3 3 2 5 2 0 0 1 2 0 0 18 0.0000        C
487 #¿NOMBRE? 3 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 9 0.0000        C
488 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0.0000        C
489 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0.0000        C
490 #¿NOMBRE? 0 25 0 0 18 78 21 56 36 88 48 47 417 0.0000        C
491 #¿NOMBRE? 100 114 130 420 160 350 112 200 350 6 50 2550 4,542 0.0000        C
492 #¿NOMBRE? 48 3 27 15 11 11 8 5 10 23 5 19 185 0.0000        C
493 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
494 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0.0000        C
495 #¿NOMBRE? 8 34 83 60 53 22 120 50 47 50 5 13 545 0.0000        C
496 #¿NOMBRE? 1324 3766 2037 1088 747 466 1175 673 164 773 2271 982 15,466 0.0000        C
497 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 825 675 199 150 132 141 54 2,176 0.0000        C
498 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 142 166 0.0000        C
499 #¿NOMBRE? 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
500 #¿NOMBRE? 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 7 0.0000        C
501 #¿NOMBRE? 0 1640 970 0 600 850 40 0 0 0 0 0 4,100 0.0000        C
502 #¿NOMBRE? 0 1 2 0 0 1 0 2 4 0 0 3 13 0.0000        C
503 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.0000        C
504 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.0000        C
505 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.0000        C
506 #¿NOMBRE? 7 31 -22 13 38 12 15 16 22 4 20 10 166 0.0000        C
507 #¿NOMBRE? 24 0 0 0 0 6 15 12 10 5 10 15 97 0.0000        C
508 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 6 0.0000        C
509 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
510 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 31 40 5 0 0 6 0 82 0.0000        C
511 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0.0000        C
512 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 34 32 83 112 261 0.0000        C
513 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 200 300 100 0 0 300 0 0 900 0.0000        C
514 #¿NOMBRE? 85 103 67 6 0 34 79 136 125 53 147 0 835 0.0000        C
515 #¿NOMBRE? 3 6 2 2 4 1 1 2 1 6 5 4 37 0.0000        C
516 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.0000        C
517 #¿NOMBRE? 148 55 26 69 46 73 73 10 161 132 79 69 941 0.0000        C
518 #¿NOMBRE? 900 6370 7680 11050 6400 6400 751 1450 13570 14310 18870 15846 103,597 0.0000        C
519 #¿NOMBRE? 10702 9062 5395 2400 50 11200 8372 850 0 0 0 0 48,031 0.0000        C
520 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
521 #¿NOMBRE? 1 2 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 10 0.0000        C
522 #¿NOMBRE? 290 0 0 0 0 1762 1415 460 652 494 106 0 5,179 0.0000        C
523 #¿NOMBRE? 13130 8200 0 0 0 36700 5800 6000 200 2800 13050 3320 89,200 0.0000        C
524 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 27 20 25 0 11 12 22 25 142 0.0000        C
525 #¿NOMBRE? 128 548 152 352 57 25 57 96 337 289 214 340 2,595 0.0000        C
526 #¿NOMBRE? 3 1 0 1 0 3 0 1 2 0 0 2 13 0.0000        C
527 #¿NOMBRE? 2 2 1 1 2 5 1 1 2 3 2 1 23 0.0000        C
528 #¿NOMBRE? 117 15 10 53 51 29 131 141 74 154 90 60 925 0.0000        C
529 #¿NOMBRE? 1187 534 381 -50 0 3325 590 0 50 0 0 4 6,021 0.0000        C
530 #¿NOMBRE? 0 0 0 25 0 200 25 6100 11450 2000 150 0 19,950 0.0000        C
531 #¿NOMBRE? -111 479 72 131 107 179 293 145 53 75 275 343 2,041 0.0000        C
532 #¿NOMBRE? 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,662 0.0000        C
533 #¿NOMBRE? 3 6 3 0 1 9 10 2 10 1 15 5 65 0.0000        C
534 #¿NOMBRE? 0 4 5 1 -1 2 0 3 1 1 0 0 16 0.0000        C
535 #¿NOMBRE? 200 400 100 0 0 150 0 0 50 0 0 0 900 0.0000        C
536 #¿NOMBRE? 0 0 5 0 0 0 0 0 2 1 1 0 9 0.0000        C
537 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 0.0000        C
538 #¿NOMBRE? 114 30 50 38 7 20 0 0 20 12 5 0 296 0.0000        C
539 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 200 25 125 150 0 250 190 175 1,115 0.0000        C
540 #¿NOMBRE? 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0000        C
541 #¿NOMBRE? 70 116 428 0 44 166 359 101 0 56 57 84 1,481 0.0000        C
542 #¿NOMBRE? 30858 0 0 0 0 63700 500 5050 12100 11400 4100 4900 132,608 0.0000        C
543 #¿NOMBRE? 11 4 21 19 0 40 14 1 30 2 15 9 166 0.0000        C
544 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
545 #¿NOMBRE? 2526 700 3750 1880 2225 11550 6405 4300 3200 0 19 0 36,555 0.0000        C
546 #¿NOMBRE? 0 3 1 0 7 0 0 0 10 0 1 0 22 0.0000        C
547 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0000        C
548 #¿NOMBRE? 3 9 8 3 0 1 4 1 0 7 2 4 42 0.0000        C
549 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
550 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 5 0.0000        C
551 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0000        C
552 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 15 0.0000        C
553 #¿NOMBRE? 0 2 3 0 6 4 0 4 3 5 3 2 32 0.0000        C
554 #¿NOMBRE? 995 1460 745 194 104 0 0 0 0 0 0 0 3,498 0.0000        C
555 #¿NOMBRE? 3 4 6 5 3 8 3 5 7 0 2 7 53 0.0000        C
556 #¿NOMBRE? 342 865 740 459 318 106 130 799 341 221 416 64 4,801 0.0000        C
557 #¿NOMBRE? 0 0 5 0 0 1 1 2 0 2 0 0 11 0.0000        C
558 #¿NOMBRE? 0 4 8 8 12 22 18 12 14 18 12 5 133 0.0000        C
559 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
560 #¿NOMBRE? 168 28 128 2 61 87 49 48 34 97 65 19 786 0.0000        C
561 #¿NOMBRE? 0 4 96 0 0 0 0 0 0 0 225 78 403 0.0000        C
562 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 20 18 13 9 8 2 17 91 0.0000        C
563 #¿NOMBRE? 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000        C
564 #¿NOMBRE? 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0.0000        C
565 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0.0000        C
566 #¿NOMBRE? 431 1580 730 760 1490 300 15 0 0 28 0 0 5,334 0.0000        C
567 #¿NOMBRE? 0 0 14440 18250 7000 305 0 0 0 0 11644 15680 67,319 0.0000        C
568 #¿NOMBRE? 106 481 255 139 554 213 113 341 142 232 260 342 3,178 0.0000        C
569 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 6 0.0000        C
570 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 10 0.0000        C
571 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133 0.0000        C
572 #¿NOMBRE? 2 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 1 10 0.0000        C
573 #¿NOMBRE? 0 3 3 0 1 0 6 2 4 0 15 0 34 0.0000        C
574 #¿NOMBRE? 1 0 7 0 0 1 0 4 0 2 4 1 20 0.0000        C
575 #¿NOMBRE? 1 1 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 8 0.0000        C
576 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
577 #¿NOMBRE? 0 2 2 3 34 2 29 1 5 2 20 4 104 0.0000        C
578 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0.0000        C
579 #¿NOMBRE? 123 32 134 30 0 151 43 39 44 60 41 18 715 0.0000        C
580 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0.0000        C
581 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 45 55 32 88 0 0 220 0.0000        C
582 #¿NOMBRE? 60 236 111 757 57 701 336 108 600 664 0 684 4,314 0.0000        C
583 #¿NOMBRE? 0 1 28 1 3 3 1 1 3 11 3 0 55 0.0000        C
584 #¿NOMBRE? 5 12 0 4 4 7 0 0 1 0 0 0 33 0.0000        C
585 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42 0.0000        C
586 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 9 16 23 -14 7 0 23 8 72 0.0000        C
587 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 27 192 245 0.0000        C
588 #¿NOMBRE? 965 480 780 574 240 298 948 773 720 672 396 1947 8,793 0.0000        C
589 #¿NOMBRE? 41 0 0 0 0 28 234 81 72 147 109 47 759 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
590 #¿NOMBRE? 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000        C
591 #¿NOMBRE? 1176 59 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 1,641 0.0000        C
592 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0.0000        C
593 #¿NOMBRE? 70 234 0 0 0 560 745 578 200 50 0 0 2,437 0.0000        C
594 #¿NOMBRE? 2 1 2 3 13 0 5 9 3 3 4 1 46 0.0000        C
595 #¿NOMBRE? 1 0 0 3 0 0 3 2 0 1 3 1 14 0.0000        C
596 #¿NOMBRE? 85 8 85 27 64 34 88 39 91 192 41 20 774 0.0000        C
597 #¿NOMBRE? 4172 5406 2767 525 800 1700 9000 3644 4392 11494 2624 2660 49,184 0.0000        C
598 #¿NOMBRE? 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 8 0.0000        C
599 #¿NOMBRE? 2265 235 0 41 0 2900 3511 1582 1705 0 0 0 12,239 0.0000        C
600 #¿NOMBRE? 0 0 3 1 1 0 0 2 0 0 1 0 8 0.0000        C
601 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 24 4 0 0 0 0 0 1 31 0.0000        C
602 #¿NOMBRE? 27 74 122 83 144 131 430 23 2 96 22 113 1,267 0.0000        C
603 #¿NOMBRE? 242 313 412 759 74 96 281 356 132 192 144 60 3,061 0.0000        C
604 #¿NOMBRE? 0 0 17 1 22 0 0 0 0 0 0 0 40 0.0000        C
605 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21 0.0000        C
606 #¿NOMBRE? 0 0 97 37 72 44 0 0 0 0 100 29 379 0.0000        C
607 #¿NOMBRE? 0 25 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 325 0.0000        C
608 #¿NOMBRE? 124 130 235 24 324 150 17 237 108 266 257 216 2,088 0.0000        C
609 #¿NOMBRE? 232 177 92 47 132 44 90 67 344 80 128 81 1,514 0.0000        C
610 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.0000        C
611 #¿NOMBRE? 26 72 7 50 8 2 1 32 7 31 34 2 272 0.0000        C
612 #¿NOMBRE? 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
613 #¿NOMBRE? 3 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0.0000        C
614 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0.0000        C
615 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0000        C
616 #¿NOMBRE? 99 132 230 242 168 107 80 66 74 72 0 0 1,270 0.0000        C
617 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 6 0.0000        C
618 #¿NOMBRE? 0 75 0 0 0 0 0 0 187 708 0 0 970 0.0000        C
619 #¿NOMBRE? 0 0 0 4 27 7 6 18 2 16 -1 28 107 0.0000        C
620 #¿NOMBRE? 5 596 1 0 49 110 451 14 150 46 128 0 1,550 0.0000        C
621 #¿NOMBRE? 100 0 0 0 0 216 284 293 304 250 470 100 2,017 0.0000        C
622 #¿NOMBRE? 564 480 46 360 46 46 192 180 36 262 241 120 2,573 0.0000        C
623 #¿NOMBRE? 3 24 22 22 17 22 12 21 20 44 33 19 259 0.0000        C
624 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0.0000        C
625 #¿NOMBRE? 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
626 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.0000        C
627 #¿NOMBRE? 225 2100 113 107 281 43 346 95 64 122 281 116 3,893 0.0000        C
628 #¿NOMBRE? 11 1 0 0 0 6 2 2 4 5 1 0 32 0.0000        C
629 #¿NOMBRE? 0 339 125 90 0 650 426 150 100 0 0 0 1,880 0.0000        C
630 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 101 210 117 153 581 0.0000        C
631 #¿NOMBRE? 1500 0 36200 8700 0 0 0 500 32278 21185 18750 6750 125,863 0.0000        C
632 #¿NOMBRE? 4172 6618 4400 4600 2512 2200 4800 2018 8650 1700 1700 2362 45,732 0.0000        C
633 #¿NOMBRE? 550 350 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 1,200 0.0000        C
634 #¿NOMBRE? 1318 406 5172 30 0 2112 1375 32 150 0 8 0 10,603 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
635 #¿NOMBRE? 8756 1388 0 0 0 1280 4600 4062 5300 4500 2316 800 33,002 0.0000        C
636 #¿NOMBRE? 15 8 33 24 51 9 12 9 89 9 4 33 296 0.0000        C
637 #¿NOMBRE? 135 193 33 0 57 186 299 44 10 204 0 0 1,161 0.0000        C
638 #¿NOMBRE? 0 0 0 200 150 0 75 0 25 0 0 0 450 0.0000        C
639 #¿NOMBRE? 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
640 #¿NOMBRE? 0 48 1666 1654 366 692 0 0 783 952 521 507 7,189 0.0000        C
641 #¿NOMBRE? 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.0000        C
642 #¿NOMBRE? 3 20 11 10 3 12 12 0 14 17 1 6 109 0.0000        C
643 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000        C
644 #¿NOMBRE? 0 0 37 11 10 29 19 17 33 27 0 15 198 0.0000        C
645 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 6 0.0000        C
646 #¿NOMBRE? 0 2 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 9 0.0000        C
647 #¿NOMBRE? 40 80 23 55 50 229 17 31 10 236 55 54 880 0.0000        C
648 #¿NOMBRE? 0 40 245 60 3 180 38 4 77 30 204 32 913 0.0000        C
649 #¿NOMBRE? 57 53 224 101 10 31 136 55 146 207 109 151 1,280 0.0000        C
650 #¿NOMBRE? 4 4 1 0 5 4 3 0 3 0 7 0 31 0.0000        C
651 #¿NOMBRE? 67 294 46 30 94 35 0 8 111 12 72 97 866 0.0000        C
652 #¿NOMBRE? 818 186 1336 948 0 1800 690 56 19 0 0 0 5,853 0.0000        C
653 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 5850 0 0 0 0 0 0 5,850 0.0000        C
654 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0.0000        C
655 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
656 #¿NOMBRE? 0 25 17 119 52 52 0 0 0 6 57 30 358 0.0000        C
657 #¿NOMBRE? 0 37 11 4 0 21 0 51 10 12 11 76 233 0.0000        C
658 #¿NOMBRE? 0 0 400 200 200 0 0 300 80 100 0 100 1,380 0.0000        C
659 #¿NOMBRE? 35 0 0 0 10 0 78 148 570 83 128 14 1,066 0.0000        C
660 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
661 #¿NOMBRE? 4 4 4 0 0 1 7 4 5 0 5 8 42 0.0000        C
662 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
663 #¿NOMBRE? 0 0 14 3 46 34 30 0 0 10 141 0 278 0.0000        C
664 #¿NOMBRE? 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
665 #¿NOMBRE? 22 78 54 46 81 71 53 24 67 139 59 38 732 0.0000        C
666 #¿NOMBRE? 3100 2500 600 1644 2300 5016 2300 850 1000 17316 0 0 36,626 0.0000        C
667 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
668 #¿NOMBRE? 508 1378 1320 60 0 0 400 300 350 824 300 900 6,340 0.0000        C
669 #¿NOMBRE? 1 4 8 0 0 1 1 2 5 1 1 4 28 0.0000        C
670 #¿NOMBRE? 3294 18636 2400 4000 3600 2704 4811 3100 15450 -7764 2250 1600 54,081 0.0000        C
671 #¿NOMBRE? 40 0 25 0 0 200 0 0 0 0 0 0 265 0.0000        C
672 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 100 10 105 0 215 0.0000        C
673 #¿NOMBRE? 0 32 0 0 0 200 540 150 115 55 150 200 1,442 0.0000        C
674 #¿NOMBRE? 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7 0.0000        C
675 #¿NOMBRE? 9 3 1 1 6 2 0 0 4 3 6 1 36 0.0000        C
676 #¿NOMBRE? 2 16 16 11 5 7 7 1 19 12 14 0 110 0.0000        C
677 #¿NOMBRE? 32 27 25 0 12 8 0 17 34 33 20 4 212 0.0000        C
678 #¿NOMBRE? 12 4 4 2 0 1 0 0 0 4 7 3 37 0.0000        C
679 #¿NOMBRE? 2000 250 500 -500 8 210 2000 2000 2800 1600 1562 3200 15,630 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
680 #¿NOMBRE? 27 70 28 20 0 4 85 65 12 28 38 12 389 0.0000        C
681 #¿NOMBRE? 3530 2600 2124 2400 300 350 3900 900 3500 2832 2768 1100 26,304 0.0000        C
682 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 30 0 0 0 5 10 0 0 45 0.0000        C
683 #¿NOMBRE? 5596 5024 2300 1100 3900 1654 7800 900 3224 1500 9000 0 41,998 0.0000        C
684 #¿NOMBRE? 1080 105 1100 780 1325 3826 5115 1348 1180 600 1790 0 18,249 0.0000        C
685 #¿NOMBRE? 0 27 0 0 16 0 4 1 3 0 0 0 51 0.0000        C
686 #¿NOMBRE? 0 54 0 0 0 100 102 0 0 0 0 0 256 0.0000        C
687 #¿NOMBRE? 6 14 15 5 18 4 1 2 6 4 10 1 86 0.0000        C
688 #¿NOMBRE? 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0.0000        C
689 #¿NOMBRE? 22 91 120 48 20 133 17 69 94 77 122 6 819 0.0000        C
690 #¿NOMBRE? 12 11 29 2 0 23 22 6 13 8 21 11 158 0.0000        C
691 #¿NOMBRE? 1 0 4 1 9 1 2 2 1 1 0 1 23 0.0000        C
692 #¿NOMBRE? 0 0 53 12 128 20 241 78 245 80 0 0 857 0.0000        C
693 #¿NOMBRE? 57 70 141 235 0 26 401 369 220 542 407 30 2,498 0.0000        C
694 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 7 0.0000        C
695 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2450 920 1218 593 583 308 208 6,280 0.0000        C
696 #¿NOMBRE? 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0000        C
697 #¿NOMBRE? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0.0000        C
698 #¿NOMBRE? 72 60 6 0 0 188 60 42 116 127 61 23 755 0.0000        C
699 #¿NOMBRE? 24 0 50 0 40 212 81 140 127 120 3 0 797 0.0000        C
700 #¿NOMBRE? 510 324 120 444 72 34 348 90 246 158 97 180 2,623 0.0000        C
701 #¿NOMBRE? 12 24 10 15 18 9 9 3 8 18 26 0 152 0.0000        C
702 #¿NOMBRE? 0 5 0 10 0 0 0 120 50 0 0 0 185 0.0000        C
703 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 8 0.0000        C
704 #¿NOMBRE? 0 4 5 10 4 0 0 0 0 0 0 0 23 0.0000        C
705 #¿NOMBRE? 0 24 10 0 6 3 2 0 10 4 0 5 64 0.0000        C
706 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 205 100 1060 670 1025 200 3,260 0.0000        C
707 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0000        C
708 #¿NOMBRE? 30 100 0 132 100 0 0 0 0 0 125 153 640 0.0000        C
709 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 0.0000        C
710 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 9 2 27 100 81 52 51 36 358 0.0000        C
711 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
712 #¿NOMBRE? 117 43 98 34 141 32 18 83 0 0 0 0 566 0.0000        C
713 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0.0000        C
714 #¿NOMBRE? 8 2 5 2 5 2 10 16 4 10 7 0 71 0.0000        C
715 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 11 0.0000        C
716 #¿NOMBRE? 14 109 80 82 76 5 35 27 37 85 120 140 810 0.0000        C
717 #¿NOMBRE? 0 8 0 0 0 0 320 250 285 40 110 0 1,013 0.0000        C
718 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 0.0000        C
719 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 0.0000        C
720 #¿NOMBRE? 0 96 60 31 13 0 0 0 27 14 58 2 301 0.0000        C
721 #¿NOMBRE? 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32 0.0000        C
722 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000        C
723 #¿NOMBRE? 12 21 51 26 181 0 0 0 0 15 252 0 558 0.0000        C
724 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
725 #¿NOMBRE? 60 50 57 43 25 97 55 55 55 100 60 64 721 0.0000        C
726 #¿NOMBRE? 10 0 6 3 0 2 9 3 2 0 12 0 47 0.0000        C
727 #¿NOMBRE? 0 0 15 22 11 3 4 1 5 16 6 7 90 0.0000        C
728 #¿NOMBRE? 3 3 0 3 1 3 9 0 2 0 4 4 32 0.0000        C
729 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 2 26 41 0.0000        C
730 #¿NOMBRE? 1 0 4 2 4 1 2 5 0 0 2 1 22 0.0000        C
731 #¿NOMBRE? 58 61 64 77 72 41 59 63 57 99 24 96 771 0.0000        C
732 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0000        C
733 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 1 0 0 4 0 0 0 1 9 0.0000        C
734 #¿NOMBRE? 11 100 176 7 77 23 0 0 88 69 111 0 662 0.0000        C
735 #¿NOMBRE? 8 11 0 0 10 5 4 2 5 4 11 5 65 0.0000        C
736 #¿NOMBRE? 10 0 1 1 0 1 13 1 2 2 17 1 49 0.0000        C
737 #¿NOMBRE? 1 0 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 10 0.0000        C
738 #¿NOMBRE? 27 32 1 5 42 28 2 58 20 1 0 20 236 0.0000        C
739 #¿NOMBRE? 12 64 17 23 171 12 10 0 11 28 27 0 375 0.0000        C
740 #¿NOMBRE? 0 4 1 1 11 0 1 2 0 0 0 0 20 0.0000        C
741 #¿NOMBRE? 0 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 8 0.0000        C
742 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000        C
743 #¿NOMBRE? 3 5 5 0 5 1 1 0 1 3 1 12 37 0.0000        C
744 #¿NOMBRE? 0 50 185 87 24 122 70 14 75 221 78 28 954 0.0000        C
745 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 4 0 3 4 0 0 12 0.0000        C
746 #¿NOMBRE? 0 48 460 0 543 395 1736 3597 0 0 0 0 6,779 0.0000        C
747 #¿NOMBRE? 9 19 19 22 20 15 4 22 11 30 26 34 231 0.0000        C
748 #¿NOMBRE? 2 0 0 1 4 3 1 0 0 1 1 1 14 0.0000        C
749 #¿NOMBRE? 0 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 8 0.0000        C
750 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
751 #¿NOMBRE? 26 0 0 0 0 1100 445 210 245 32 8 50 2,116 0.0000        C
752 #¿NOMBRE? 0 194 6 0 5 2 6 119 57 28 19 50 486 0.0000        C
753 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
754 #¿NOMBRE? 0 20 30 0 0 30 0 0 0 42 53 25 200 0.0000        C
755 #¿NOMBRE? 69 813 183 63 268 52 278 130 30 160 167 181 2,394 0.0000        C
756 #¿NOMBRE? 3 1 1 1 0 3 2 0 0 1 1 0 13 0.0000        C
757 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 0.0000        C
758 #¿NOMBRE? 2 2 0 3 1 3 6 2 1 0 7 2 29 0.0000        C
759 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0.0000        C
760 #¿NOMBRE? 214 298 316 371 223 51 228 584 102 320 261 359 3,327 0.0000        C
761 #¿NOMBRE? 9 13 8 0 0 2 22 6 0 2 5 1 68 0.0000        C
762 #¿NOMBRE? 0 5 6 9 3 4 10 7 1 7 7 9 68 0.0000        C
763 #¿NOMBRE? 4292 958 320 0 0 2800 30 0 0 0 0 0 8,400 0.0000        C
764 #¿NOMBRE? 41 19 20 34 15 0 10 14 44 11 90 2 300 0.0000        C
765 #¿NOMBRE? 3 9 4 11 0 10 3 16 6 6 20 25 113 0.0000        C
766 #¿NOMBRE? 37 105 74 35 0 23 186 27 102 23 52 62 726 0.0000        C
767 #¿NOMBRE? 25 0 0 0 0 100 400 102 650 1438 2240 930 5,885 0.0000        C
768 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1075 81 0 0 0 0 0 1,156 0.0000        C
769 #¿NOMBRE? 0 0 5000 9600 17600 12800 0 0 0 0 0 0 45,000 0.0000        C
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PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
770 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 71 31 140 76 104 6 429 0.0000        C
771 #¿NOMBRE? 2 3 4 1 2 9 1 0 0 0 0 0 22 0.0000        C
772 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0.0000        C
773 #¿NOMBRE? 3 7 14 0 0 5 1 2 0 0 14 0 46 0.0000        C
774 #¿NOMBRE? 13 0 6 8 19 3 18 3 9 19 7 9 114 0.0000        C
775 #¿NOMBRE? 142 722 141 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1,505 0.0000        C
776 #¿NOMBRE? 11 0 15 15 1 13 3 3 5 6 11 2 85 0.0000        C
777 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0000        C
778 #¿NOMBRE? 0 40 13 35 71 68 38 3 2 24 3 102 399 0.0000        C
779 #¿NOMBRE? 0 0 0 49 20 3 13 7 3 8 25 0 128 0.0000        C
780 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 420 300 350 0 111 50 0 1,231 0.0000        C
781 #¿NOMBRE? 2 2 3 4 2 0 0 2 5 0 0 0 20 0.0000        C
782 #¿NOMBRE? 1 1 12 3 0 2 4 5 4 5 1 1 39 0.0000        C
783 #¿NOMBRE? 6 0 200 0 65 166 0 76 150 136 37 0 836 0.0000        C
784 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 3 9 12 0 0 0 7 31 0.0000        C
785 #¿NOMBRE? 25 36 24 0 31 61 58 30 33 24 21 30 373 0.0000        C
786 #¿NOMBRE? 475 0 150 150 55 0 815 200 740 200 125 100 3,010 0.0000        C
787 #¿NOMBRE? 825 180 86 825 2085 0 100 0 0 0 0 0 4,101 0.0000        C
788 #¿NOMBRE? 81 255 112 118 56 57 57 32 73 56 67 231 1,195 0.0000        C
789 #¿NOMBRE? 324 0 1054 39 250 0 1207 171 945 1124 462 304 5,880 0.0000        C
790 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 850 2209 40 65 0 2 0 3,166 0.0000        C
791 #¿NOMBRE? 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 34 173 0.0000        C
792 #¿NOMBRE? 0 25 0 0 152 0 0 0 0 5 34 12 228 0.0000        C
793 #¿NOMBRE? 0 7 1 8 0 1 4 1 0 0 0 6 28 0.0000        C
794 #¿NOMBRE? 13 252 74 139 27 0 0 0 0 0 13 40 558 0.0000        C
795 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 32 70 43 49 7 104 96 0 401 0.0000        C
796 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 4 4 3 8 0 3 2 0 26 0.0000        C
797 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0.0000        C
798 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.0000        C
799 #¿NOMBRE? 1 2 6 0 1 5 1 16 4 1 0 0 37 0.0000        C
800 #¿NOMBRE? 6 657 42 2 80 31 87 147 39 16 62 115 1,284 0.0000        C
801 #¿NOMBRE? 124 318 496 37 32 107 192 230 74 65 105 143 1,923 0.0000        C
802 #¿NOMBRE? 7 122 3 0 3 51 66 0 6 29 12 1 300 0.0000        C
803 #¿NOMBRE? 0 160 60 0 0 0 0 0 0 0 30 25 275 0.0000        C
804 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0000        C
805 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 200 950 100 450 0 0 0 0 1,700 0.0000        C
806 #¿NOMBRE? 4 14 4 4 10 6 3 19 5 4 6 10 89 0.0000        C
807 #¿NOMBRE? 2 4 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0.0000        C
808 #¿NOMBRE? 0 125 55 0 127 12 2 62 75 150 120 3 731 0.0000        C
809 #¿NOMBRE? 3 3 17 1 7 12 1 5 3 12 9 2 75 0.0000        C
810 #¿NOMBRE? 50 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 110 0.0000        C
811 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0.0000        C
812 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 275 50 75 0 0 0 0 400 0.0000        C
813 #¿NOMBRE? 816 504 444 168 552 264 648 576 60 660 57 326 5,075 0.0000        C
814 #¿NOMBRE? 7 0 100 0 0 0 0 0 0 0 29 0 136 0.0000        C
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815 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
816 #¿NOMBRE? 2 20 22 40 8 0 0 49 4 0 15 0 160 0.0000        C
817 #¿NOMBRE? 2 5 8 20 1 15 26 9 5 17 56 32 196 0.0000        C
818 #¿NOMBRE? 0 150 0 0 56 294 0 1 76 122 0 50 749 0.0000        C
819 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
820 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0.0000        C
821 #¿NOMBRE? 577 30 0 0 0 2640 2331 0 0 0 0 0 5,578 0.0000        C
822 #¿NOMBRE? 271 74 128 254 153 42 76 0 0 0 0 0 998 0.0000        C
823 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
824 #¿NOMBRE? 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000        C
825 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
826 #¿NOMBRE? 0 2 9 0 35 0 19 6 10 19 28 48 176 0.0000        C
827 #¿NOMBRE? -200 80 0 100 0 0 0 36 30 0 0 5 51 0.0000        C
828 #¿NOMBRE? 50 180 55 4 5 14 0 15 0 25 80 59 487 0.0000        C
829 #¿NOMBRE? 3 2 7 7 12 0 10 5 4 4 4 9 67 0.0000        C
830 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 50 250 100 315 25 12 402 1,154 0.0000        C
831 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 9 0.0000        C
832 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 5104 500 800 0 0 0 6,404 0.0000        C
833 #¿NOMBRE? 3 6 1 0 3 1 1 0 1 2 0 4 22 0.0000        C
834 #¿NOMBRE? 1272 1312 2130 500 2000 850 388 0 200 10 350 320 9,332 0.0000        C
835 #¿NOMBRE? 0 0 17 -8 12 10 30 0 0 0 0 0 61 0.0000        C
836 #¿NOMBRE? 232 37 110 50 57 100 0 0 0 0 0 0 586 0.0000        C
837 #¿NOMBRE? 36 0 68 40 78 10 22 33 149 0 0 0 436 0.0000        C
838 #¿NOMBRE? 1 2 7 2 2 1 8 0 0 3 4 2 32 0.0000        C
839 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
840 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.0000        C
841 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 100 8050 2350 6220 5888 2322 4770 0 29,700 0.0000        C
842 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
843 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.0000        C
844 #¿NOMBRE? 0 23 1 2 1 2 0 0 1 0 3 0 33 0.0000        C
845 #¿NOMBRE? 5 1 8 15 2 1 0 0 5 4 9 4 54 0.0000        C
846 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 90 152 64 134 440 0.0000        C
847 #¿NOMBRE? 0 5 8 10 10 2 7 10 6 4 0 0 62 0.0000        C
848 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.0000        C
849 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
850 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 8 0.0000        C
851 #¿NOMBRE? 0 0 10 20 9 13 31 9 8 16 27 1 144 0.0000        C
852 #¿NOMBRE? 250 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 450 0.0000        C
853 #¿NOMBRE? 375 100 850 902 220 470 878 155 105 255 33 0 4,343 0.0000        C
854 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
855 #¿NOMBRE? 774 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959 0.0000        C
856 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
857 #¿NOMBRE? 9 27 16 8 44 6 21 6 13 6 11 11 178 0.0000        C
858 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 4 0 1 4 2 0 1 1 16 0.0000        C
859 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 6 20 0.0000        C
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860 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0.0000        C
861 #¿NOMBRE? 61 277 400 0 0 0 0 452 370 346 0 100 2,006 0.0000        C
862 #¿NOMBRE? 128 36 144 233 24 17 154 15 48 0 144 54 997 0.0000        C
863 #¿NOMBRE? 28 249 78 152 16 27 24 8 58 88 40 27 795 0.0000        C
864 #¿NOMBRE? 1 13 1 0 1 7 3 2 2 0 5 0 35 0.0000        C
865 #¿NOMBRE? 0 50 474 256 55 865 111 0 89 44 37 215 2,196 0.0000        C
866 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0.0000        C
867 #¿NOMBRE? 6 0 6 0 3 0 5 0 3 0 12 12 47 0.0000        C
868 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.0000        C
869 #¿NOMBRE? 28 134 87 80 11 19 9 7 38 107 130 47 697 0.0000        C
870 #¿NOMBRE? 23 27 0 0 0 0 0 0 0 0 48 15 113 0.0000        C
871 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 7 0.0000        C
872 #¿NOMBRE? 3 4 2 3 0 2 0 0 1 4 9 0 28 0.0000        C
873 #¿NOMBRE? 44 56 0 0 0 0 0 0 0 0 34 28 162 0.0000        C
874 #¿NOMBRE? 63 44 111 3 0 121 71 50 35 81 51 10 640 0.0000        C
875 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
876 #¿NOMBRE? 3 1 4 1 0 1 3 2 3 3 0 0 21 0.0000        C
877 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
878 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 2250 2268 550 1300 2132 2800 0 11,300 0.0000        C
879 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 6 0.0000        C
880 #¿NOMBRE? 3 3 2 0 0 1 0 2 3 2 1 5 22 0.0000        C
881 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0.0000        C
882 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
883 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000        C
884 #¿NOMBRE? 81 14 54 0 61 98 9 17 2 12 86 52 486 0.0000        C
885 #¿NOMBRE? 100 190 0 96 120 111 50 20 0 30 75 74 866 0.0000        C
886 #¿NOMBRE? 233 231 312 244 260 107 157 223 73 26 239 48 2,153 0.0000        C
887 #¿NOMBRE? 2 5 0 0 2 4 2 1 1 9 1 0 27 0.0000        C
888 #¿NOMBRE? 1 0 10 0 0 4 5 4 2 3 6 2 37 0.0000        C
889 #¿NOMBRE? 34 0 27 51 0 3 6 24 3 42 22 1 213 0.0000        C
890 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 7 0.0000        C
891 #¿NOMBRE? 0 12 6 2 1 0 0 6 10 10 0 72 119 0.0000        C
892 #¿NOMBRE? 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
893 #¿NOMBRE? 0 0 3 1 4 7 0 0 0 0 1 1 17 0.0000        C
894 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
895 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 13 28 50 0.0000        C
896 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
897 #¿NOMBRE? 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
898 #¿NOMBRE? 1200 50 1600 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 5,972 0.0000        C
899 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 22 28 0 0 50 0.0000        C
900 #¿NOMBRE? 144 216 0 180 72 24 60 0 48 66 48 180 1,038 0.0000        C
901 #¿NOMBRE? 156 432 480 372 144 132 552 192 168 288 84 60 3,060 0.0000        C
902 #¿NOMBRE? 40 77 0 0 0 162 64 13 30 0 0 0 386 0.0000        C
903 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31 0.0000        C
904 #¿NOMBRE? 5 25 44 0 4 0 5 9 10 19 0 2 123 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
905 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.0000        C
906 #¿NOMBRE? 0 0 12 0 0 9 2 12 0 3 1 5 44 0.0000        C
907 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0.0000        C
908 #¿NOMBRE? 0 2 0 1 0 3 1 0 0 5 0 0 12 0.0000        C
909 #¿NOMBRE? 0 0 57 12 137 2 41 0 0 0 0 0 249 0.0000        C
910 #¿NOMBRE? 9 40 1 0 0 0 59 0 12 20 0 0 141 0.0000        C
911 #¿NOMBRE? 300 125 0 0 0 4550 1070 2750 944 11520 220 600 22,079 0.0000        C
912 #¿NOMBRE? 13 0 0 4 0 0 0 0 0 0 86 18 121 0.0000        C
913 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 43 7 13 1 11 0 75 0.0000        C
914 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1250 0 0 0 0 0 0 1,250 0.0000        C
915 #¿NOMBRE? 12 7 7 9 11 4 3 5 12 4 4 3 81 0.0000        C
916 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1700 1825 0 2900 1541 200 8,166 0.0000        C
917 #¿NOMBRE? 125 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0.0000        C
918 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0.0000        C
919 #¿NOMBRE? 435 108 360 288 208 226 508 805 -595 208 173 192 2,916 0.0000        C
920 #¿NOMBRE? 44 9 8 0 0 9 12 8 12 42 101 8 253 0.0000        C
921 #¿NOMBRE? 0 0 2 -1 1 2 3 1 1 0 2 2 13 0.0000        C
922 #¿NOMBRE? 3172 3100 0 2000 2100 2000 0 1900 2000 500 3600 500 20,872 0.0000        C
923 #¿NOMBRE? 1 0 2 0 0 4 0 4 3 0 0 0 14 0.0000        C
924 #¿NOMBRE? 0 0 5 0 0 0 312 410 660 118 0 0 1,505 0.0000        C
925 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
926 #¿NOMBRE? 3 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0 5 17 0.0000        C
927 #¿NOMBRE? 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 23 5 48 0.0000        C
928 #¿NOMBRE? 10 0 10 50 -47 0 8 0 0 0 50 0 81 0.0000        C
929 #¿NOMBRE? 0 0 8 6 5 4 0 0 0 4 32 9 68 0.0000        C
930 #¿NOMBRE? 5 4 4 6 28 12 6 8 5 5 6 10 99 0.0000        C
931 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
932 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 1,400 0.0000        C
933 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000        C
934 #¿NOMBRE? 0 5 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 12 0.0000        C
935 #¿NOMBRE? 0 100 151 20 0 60 34 173 40 212 92 0 882 0.0000        C
936 #¿NOMBRE? 12 13 6 7 7 5 7 2 0 23 2 11 95 0.0000        C
937 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 1 10 0.0000        C
938 #¿NOMBRE? 100 600 0 0 100 600 200 500 1500 0 2644 0 6,244 0.0000        C
939 #¿NOMBRE? 12 260 7 0 38 30 21 144 41 71 4 0 628 0.0000        C
940 #¿NOMBRE? 0 12 6 0 0 1400 1450 0 0 0 0 0 2,868 0.0000        C
941 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0.0000        C
942 #¿NOMBRE? 5 26 1 21 0 0 16 19 6 9 0 1 104 0.0000        C
943 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
944 #¿NOMBRE? 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0000        C
945 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0000        C
946 #¿NOMBRE? 0 0 3 6 22 3 5 0 4 1 1 4 49 0.0000        C
947 #¿NOMBRE? 1 10 3 2 0 5 2 2 0 0 11 41 77 0.0000        C
948 #¿NOMBRE? 2 0 2 3 8 2 2 6 1 1 8 6 41 0.0000        C
949 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
950 #¿NOMBRE? 0 61 43 31 11 6 28 0 16 24 0 50 270 0.0000        C
951 #¿NOMBRE? 0 0 3 1 3 3 4 4 2 0 5 2 27 0.0000        C
952 #¿NOMBRE? 0 7 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0.0000        C
953 #¿NOMBRE? 3 5 8 4 0 5 4 -1 5 1 4 1 39 0.0000        C
954 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 5 0 5 0 0 1 5 0 16 0.0000        C
955 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 3 1 9 0.0000        C
956 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
957 #¿NOMBRE? 0 25 0 0 0 0 70 0 100 40 0 0 235 0.0000        C
958 #¿NOMBRE? 0 0 15 1 0 0 0 6 0 6 0 1 29 0.0000        C
959 #¿NOMBRE? 46 38 71 126 80 44 0 0 0 0 0 0 405 0.0000        C
960 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0000        C
961 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 2 0 8 0 0 0 0 12 0.0000        C
962 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0.0000        C
963 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0.0000        C
964 #¿NOMBRE? 22 9 14 6 0 0 9 18 12 12 14 1 117 0.0000        C
965 #¿NOMBRE? 8 5 23 0 0 1 0 0 2 0 0 1 40 0.0000        C
966 #¿NOMBRE? 22 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0.0000        C
967 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0000        C
968 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
969 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
970 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 19 4 3 7 14 2 50 0.0000        C
971 #¿NOMBRE? 375 180 187 0 140 268 216 105 24 228 104 108 1,935 0.0000        C
972 #¿NOMBRE? 0 0 3 4 0 2 1 0 0 1 4 0 15 0.0000        C
973 #¿NOMBRE? 0 0 25 0 50 0 0 25 0 0 0 0 100 0.0000        C
974 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0.0000        C
975 #¿NOMBRE? 17 0 15 36 6 1 65 25 0 93 12 5 275 0.0000        C
976 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000        C
977 #¿NOMBRE? 3 3 11 1 0 1 6 0 4 7 2 1 39 0.0000        C
978 #¿NOMBRE? 32 97 33 259 45 0 3 12 1 0 0 0 482 0.0000        C
979 #¿NOMBRE? 200 2000 156 0 200 1 1000 200 2644 0 701 0 7,102 0.0000        C
980 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
981 #¿NOMBRE? 1 15 12 2 12 5 12 4 4 1 3 4 75 0.0000        C
982 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 0 0 9 1 0 0 10 0 22 0.0000        C
983 #¿NOMBRE? 0 113 53 8 21 73 83 0 0 0 0 52 403 0.0000        C
984 #¿NOMBRE? 23 55 63 40 0 2 50 0 0 74 45 11 363 0.0000        C
985 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000        C
986 #¿NOMBRE? 0 96 4 0 4 4 42 67 18 4 34 15 288 0.0000        C
987 #¿NOMBRE? 2200 900 3428 0 500 4050 2500 2550 300 1532 420 500 18,880 0.0000        C
988 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0.0000        C
989 #¿NOMBRE? 2 0 53 0 0 0 0 0 0 25 20 1 101 0.0000        C
990 #¿NOMBRE? 3100 2700 200 3000 1800 100 5600 236 1560 500 0 0 18,796 0.0000        C
991 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
992 #¿NOMBRE? 0 0 6 0 0 6 12 0 0 19 0 1 44 0.0000        C
993 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 0.0000        C
994 #¿NOMBRE? 205 0 0 0 0 500 15 0 6 0 0 80 806 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
995 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 40 19 0 4 7 36 10 116 0.0000        C
996 #¿NOMBRE? 1000 2200 2344 2100 500 0 5500 1900 3200 8600 4000 1000 32,344 0.0000        C
997 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
998 #¿NOMBRE? 22 38 23 9 27 7 0 0 0 0 0 0 126 0.0000        C
999 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
1000 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 1 3 2 3 0 0 2 0 13 0.0000        C
1001 #¿NOMBRE? 36 156 36 0 48 0 324 132 156 192 72 540 1,692 0.0000        C
1002 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 13 16 7 1 0 0 37 0.0000        C
1003 #¿NOMBRE? 0 50 0 918 0 100 0 50 0 212 60 0 1,390 0.0000        C
1004 #¿NOMBRE? 0 60 518 66 595 392 742 44 256 26 425 36 3,160 0.0000        C
1005 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.0000        C
1006 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000        C
1007 #¿NOMBRE? 0 3 13 1 0 1 1 11 0 1 1 3 35 0.0000        C
1008 #¿NOMBRE? 100 906 175 200 100 2050 200 800 1350 0 0 0 5,881 0.0000        C
1009 #¿NOMBRE? 2 17 16 4 3 0 2 2 41 0 0 0 87 0.0000        C
1010 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 100 200 890 289 832 124 2,435 0.0000        C
1011 #¿NOMBRE? 0 132 41 0 0 3 52 22 12 4 6 10 282 0.0000        C
1012 #¿NOMBRE? 2 250 36 2 0 0 0 0 0 2 2 0 294 0.0000        C
1013 #¿NOMBRE? 4 1 1 0 0 12 0 0 0 2 2 3 25 0.0000        C
1014 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 1 16 7 0 4 13 0 0 42 0.0000        C
1015 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 11 0.0000        C
1016 #¿NOMBRE? 1 5 3 1 2 2 0 2 5 2 0 0 23 0.0000        C
1017 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1018 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1019 #¿NOMBRE? 17 10 10 2 14 0 19 0 0 2 10 6 90 0.0000        C
1020 #¿NOMBRE? 13670 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 16,670 0.0000        C
1021 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 3 0 19 8 6 10 8 3 58 0.0000        C
1022 #¿NOMBRE? 13 12 4 8 0 1 3 5 12 4 25 22 109 0.0000        C
1023 #¿NOMBRE? 3000 3600 3300 500 1100 3250 3500 3220 3350 2100 11500 0 38,420 0.0000        C
1024 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000        C
1025 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1026 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0.0000        C
1027 #¿NOMBRE? 0 25 50 4 10 0 41 34 89 50 0 0 303 0.0000        C
1028 #¿NOMBRE? 148 235 230 110 520 100 0 200 55 124 0 687 2,409 0.0000        C
1029 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 73 1 42 0 12 128 0.0000        C
1030 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1031 #¿NOMBRE? 30 0 0 0 0 0 115 550 0 0 0 75 770 0.0000        C
1032 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0000        C
1033 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 148 40 185 68 441 0.0000        C
1034 #¿NOMBRE? 5 18 55 25 4 36 3 31 32 11 36 45 301 0.0000        C
1035 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 0 0 23 0.0000        C
1036 #¿NOMBRE? 1118 0 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,660 0.0000        C
1037 #¿NOMBRE? 1 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0.0000        C
1038 #¿NOMBRE? 500 3800 1200 1500 200 1150 2020 1900 3800 3102 1300 1400 21,872 0.0000        C
1039 #¿NOMBRE? 50 40 60 30 15 0 104 0 10 0 0 0 309 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1040 #¿NOMBRE? 0 0 0 13 0 0 2 7 0 0 0 0 22 0.0000        C
1041 #¿NOMBRE? 0 1 3 0 1 3 4 4 1 3 5 2 27 0.0000        C
1042 #¿NOMBRE? 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0.0000        C
1043 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1044 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 236 0 300 50 0 586 0.0000        C
1045 #¿NOMBRE? 216 449 790 0 0 0 1320 84 312 1332 108 277 4,888 0.0000        C
1046 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1047 #¿NOMBRE? 1 25 7 2 5 15 5 0 10 3 0 0 73 0.0000        C
1048 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000        C
1049 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 10 0.0000        C
1050 #¿NOMBRE? 20 25 0 0 14 40 0 0 34 4 6 2 145 0.0000        C
1051 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000        C
1052 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1053 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 9 0.0000        C
1054 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5 0.0000        C
1055 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 41 22 24 24 38 31 0 180 0.0000        C
1056 #¿NOMBRE? 6 6 3 4 9 6 7 9 6 7 4 14 81 0.0000        C
1057 #¿NOMBRE? 0 400 2 400 304 0 0 50 0 100 0 0 1,256 0.0000        C
1058 #¿NOMBRE? 84 192 84 72 108 90 372 132 98 12 84 36 1,364 0.0000        C
1059 #¿NOMBRE? 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0.0000        C
1060 #¿NOMBRE? 1 0 12 11 5 2 2 0 0 2 2 0 37 0.0000        C
1061 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1062 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1063 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1064 #¿NOMBRE? 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
1065 #¿NOMBRE? 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0000        C
1066 #¿NOMBRE? 17 50 0 0 18 33 15 64 0 15 32 1 245 0.0000        C
1067 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0.0000        C
1068 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 25 0 25 0 0 0 0 0 53 0.0000        C
1069 #¿NOMBRE? 22 3 8 26 13 1 4 80 6 19 31 39 252 0.0000        C
1070 #¿NOMBRE? 4 0 12 3 2 8 6 6 11 6 8 5 71 0.0000        C
1071 #¿NOMBRE? 0 10 69 0 0 0 0 0 0 0 4 0 83 0.0000        C
1072 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0.0000        C
1073 #¿NOMBRE? 270 204 48 141 12 180 180 48 192 117 60 96 1,548 0.0000        C
1074 #¿NOMBRE? 17 15 18 0 0 0 0 0 0 0 12 2 64 0.0000        C
1075 #¿NOMBRE? 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 8 0.0000        C
1076 #¿NOMBRE? 0 0 24 0 0 1 0 0 1 0 0 0 26 0.0000        C
1077 #¿NOMBRE? 0 0 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0.0000        C
1078 #¿NOMBRE? 3 37 24 4 72 3 2 50 5 0 4 0 204 0.0000        C
1079 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1080 #¿NOMBRE? 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 20 0.0000        C
1081 #¿NOMBRE? 288 288 96 36 36 84 372 144 336 192 13 136 2,021 0.0000        C
1082 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1083 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1084 #¿NOMBRE? 226 350 140 70 0 0 350 0 0 0 0 0 1,136 0.0000        C
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1085 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5 0.0000        C
1086 #¿NOMBRE? 0 10 1 0 3 0 0 1 0 3 0 2 20 0.0000        C
1087 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1088 #¿NOMBRE? 0 850 100 0 0 0 0 0 0 700 2500 2000 6,150 0.0000        C
1089 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0000        C
1090 #¿NOMBRE? 1 10 0 0 0 1 16 0 0 0 11 1 40 0.0000        C
1091 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000        C
1092 #¿NOMBRE? 2 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 9 0.0000        C
1093 #¿NOMBRE? 18 35 51 0 1 16 36 1 32 2 0 10 202 0.0000        C
1094 #¿NOMBRE? 20 15 1 5 0 0 13 4 5 4 8 9 84 0.0000        C
1095 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0000        C
1096 #¿NOMBRE? 2 0 5 3 2 0 0 2 3 2 4 6 29 0.0000        C
1097 #¿NOMBRE? 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0.0000        C
1098 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1099 #¿NOMBRE? 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0.0000        C
1100 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000        C
1101 #¿NOMBRE? 100 100 0 0 100 836 0 0 0 0 0 0 1,136 0.0000        C
1102 #¿NOMBRE? 0 28 10 31 11 0 0 0 0 1 1 8 90 0.0000        C
1103 #¿NOMBRE? 2 89 17 31 8 6 20 50 17 7 0 0 247 0.0000        C
1104 #¿NOMBRE? 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0.0000        C
1105 #¿NOMBRE? 6 0 0 0 15 0 1 0 4 1 1 0 28 0.0000        C
1106 #¿NOMBRE? 100 500 0 0 1000 1850 0 0 0 0 0 0 3,450 0.0000        C
1107 #¿NOMBRE? 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 21 0.0000        C
1108 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0.0000        C
1109 #¿NOMBRE? 0 40 0 0 0 300 0 210 25 264 37 100 976 0.0000        C
1110 #¿NOMBRE? 1 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 3 16 0.0000        C
1111 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 0.0000        C
1112 #¿NOMBRE? 2 0 8 0 6 0 4 20 0 8 3 0 51 0.0000        C
1113 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1114 #¿NOMBRE? 312 746 120 132 600 0 186 45 0 74 36 24 2,275 0.0000        C
1115 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0.0000        C
1116 #¿NOMBRE? 1000 3000 600 2000 1700 0 2500 1100 3050 500 1500 2000 18,950 0.0000        C
1117 #¿NOMBRE? 4 53 72 35 0 0 4 0 34 35 0 3 240 0.0000        C
1118 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.0000        C
1119 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 2 12 1 0 0 24 5 0 46 0.0000        C
1120 #¿NOMBRE? 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000        C
1121 #¿NOMBRE? 8 25 0 0 100 0 0 1 12 50 37 0 233 0.0000        C
1122 #¿NOMBRE? 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.0000        C
1123 #¿NOMBRE? 0 50 13 1 0 1 56 10 0 0 18 0 149 0.0000        C
1124 #¿NOMBRE? 4 8 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0 12 0.0000        C
1125 #¿NOMBRE? 3200 300 0 0 400 50 700 550 2500 244 164 50 8,158 0.0000        C
1126 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 5 0.0000        C
1127 #¿NOMBRE? 0 13 14 14 3 23 50 1 0 89 5 7 219 0.0000        C
1128 #¿NOMBRE? 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0.0000        C
1129 #¿NOMBRE? 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 8 0.0000        C
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1130 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 60 276 300 72 116 120 1236 2,180 0.0000        C
1131 #¿NOMBRE? 0 0 0 9 10 1 0 -4 0 6 11 4 37 0.0000        C
1132 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 3 5 7 0 0 0 0 0 18 0.0000        C
1133 #¿NOMBRE? 0 3 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 17 0.0000        C
1134 #¿NOMBRE? 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0.0000        C
1135 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0.0000        C
1136 #¿NOMBRE? 120 126 324 0 0 0 1920 1058 0 0 0 0 3,548 0.0000        C
1137 #¿NOMBRE? 12 0 39 0 0 10 0 2 0 13 10 8 94 0.0000        C
1138 #¿NOMBRE? 0 4 3 3 0 30 2 1 1 0 2 0 46 0.0000        C
1139 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1140 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0.0000        C
1141 #¿NOMBRE? 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0.0000        C
1142 #¿NOMBRE? 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0.0000        C
1143 #¿NOMBRE? 1 0 2 1 0 0 6 0 11 0 0 0 21 0.0000        C
1144 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0000        C
1145 #¿NOMBRE? 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 0.0000        C
1146 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 9 0.0000        C
1147 #¿NOMBRE? 0 50 24 0 0 4 28 30 13 44 16 0 209 0.0000        C
1148 #¿NOMBRE? 0 6 0 2 0 1 3 1 1 0 4 1 19 0.0000        C
1149 #¿NOMBRE? 0 0 155 0 0 450 0 200 0 50 0 1000 1,855 0.0000        C
1150 #¿NOMBRE? 11 2 1 0 10 8 0 15 0 8 13 21 89 0.0000        C
1151 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1152 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0.0000        C
1153 #¿NOMBRE? 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0.0000        C
1154 #¿NOMBRE? 2 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0.0000        C
1155 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 300 192 264 240 696 792 0 2,484 0.0000        C
1156 #¿NOMBRE? 0 10 0 0 0 0 0 2 1 4 0 2 19 0.0000        C
1157 #¿NOMBRE? 3 14 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 22 0.0000        C
1158 #¿NOMBRE? 35 132 36 0 48 38 252 0 12 36 0 48 637 0.0000        C
1159 #¿NOMBRE? 0 0 1 2 0 0 0 12 6 0 0 0 21 0.0000        C
1160 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 1 13 26 0.0000        C
1161 #¿NOMBRE? 100 300 0 20 100 50 488 750 0 200 0 0 2,008 0.0000        C
1162 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 5 0.0000        C
1163 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1000 1012 0 500 1500 300 0 4,312 0.0000        C
1164 #¿NOMBRE? 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1165 #¿NOMBRE? 0 120 36 0 24 30 108 0 12 12 0 136 478 0.0000        C
1166 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1167 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000        C
1168 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1169 #¿NOMBRE? 4 10 9 2 0 1 9 3 6 6 0 0 50 0.0000        C
1170 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 5 0 2 0 2 2 0 0 13 0.0000        C
1171 #¿NOMBRE? 8 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0.0000        C
1172 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1173 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1174 #¿NOMBRE? 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1175 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 6 0.0000        C
1176 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 8 0.0000        C
1177 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 14 0.0000        C
1178 #¿NOMBRE? 3 2 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 12 0.0000        C
1179 #¿NOMBRE? 120 234 39 0 12 12 360 0 48 24 0 60 909 0.0000        C
1180 #¿NOMBRE? 0 2 1 0 0 0 0 0 2 9 0 0 14 0.0000        C
1181 #¿NOMBRE? 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0000        C
1182 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 0.0000        C
1183 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1184 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 6 0.0000        C
1185 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 18000 15024 100 2000 6200 6000 2000 49,324 0.0000        C
1186 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 -2 0 0 1 0 0 3 0 4 0.0000        C
1187 #¿NOMBRE? 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1188 #¿NOMBRE? 10 6 0 2 1 0 51 0 0 0 0 0 70 0.0000        C
1189 #¿NOMBRE? 11 2 2 4 11 1 0 4 4 6 0 0 45 0.0000        C
1190 #¿NOMBRE? 3 4 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0.0000        C
1191 #¿NOMBRE? 10 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0.0000        C
1192 #¿NOMBRE? 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0000        C
1193 #¿NOMBRE? 0 1 0 -1 0 0 0 1 1 3 5 0 10 0.0000        C
1194 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
1195 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
1196 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 11500 0 0 0 0 0 0 11,500 0.0000        C
1197 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 60 240 72 1308 0 0 0 1,680 0.0000        C
1198 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 100 0 0 50 0 16 0 166 0.0000        C
1199 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1200 #¿NOMBRE? 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 7 0.0000        C
1201 #¿NOMBRE? 13 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0.0000        C
1202 #¿NOMBRE? 0 50 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0.0000        C
1203 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1204 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1205 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 60 0 36 84 12 156 348 0.0000        C
1206 #¿NOMBRE? 3 0 6 0 0 1 0 0 2 0 0 0 12 0.0000        C
1207 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 8 0 10 0 0 0 1 0 20 0.0000        C
1208 #¿NOMBRE? 140 40 100 0 30 540 350 130 175 620 0 200 2,325 0.0000        C
1209 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0000        C
1210 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0.0000        C
1211 #¿NOMBRE? 0 15 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 23 0.0000        C
1212 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0.0000        C
1213 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 0.0000        C
1214 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0.0000        C
1215 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 50 192 0 300 80 112 0 0 734 0.0000        C
1216 #¿NOMBRE? 0 200 0 0 0 100 0 200 23 -150 0 0 373 0.0000        C
1217 #¿NOMBRE? 1 1 2 0 2 0 2 0 4 0 0 1 13 0.0000        C
1218 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1219 #¿NOMBRE? 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1220 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 100 50 200 20 0 370 0.0000        C
1221 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.0000        C
1222 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000        C
1223 #¿NOMBRE? 1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8 0.0000        C
1224 #¿NOMBRE? 0 10 0 0 1 0 0 1 2 0 1 2 17 0.0000        C
1225 #¿NOMBRE? 24 172 36 60 48 0 300 83 12 48 24 48 855 0.0000        C
1226 #¿NOMBRE? 100 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 115 0.0000        C
1227 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0.0000        C
1228 #¿NOMBRE? 30 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16 62 0.0000        C
1229 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 21 0.0000        C
1230 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 6 2 25 0 0 0 0 0 33 0.0000        C
1231 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0.0000        C
1232 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1233 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 6 0.0000        C
1234 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 200 500 50 0 0 750 0.0000        C
1235 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0 18 0.0000        C
1236 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0.0000        C
1237 #¿NOMBRE? 0 16 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20 0.0000        C
1238 #¿NOMBRE? 0 20 5 0 0 2 1 0 0 5 0 0 33 0.0000        C
1239 #¿NOMBRE? 200 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 204 0.0000        C
1240 #¿NOMBRE? 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000        C
1241 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1242 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0.0000        C
1243 #¿NOMBRE? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1244 #¿NOMBRE? 0 1 0 2 -2 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0000        C
1245 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1246 #¿NOMBRE? 8 0 1 2 0 1 3 3 6 1 4 0 29 0.0000        C
1247 #¿NOMBRE? 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000        C
1248 #¿NOMBRE? 2 0 3 0 0 2 6 1 1 1 0 0 16 0.0000        C
1249 #¿NOMBRE? 1 1 3 0 0 0 0 1 2 3 0 1 12 0.0000        C
1250 #¿NOMBRE? 100 0 0 100 0 -100 0 25 0 0 0 0 125 0.0000        C
1251 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1252 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.0000        C
1253 #¿NOMBRE? 0 10 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 35 0.0000        C
1254 #¿NOMBRE? 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0.0000        C
1255 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 20 200 0 200 100 50 60 0 630 0.0000        C
1256 #¿NOMBRE? 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0.0000        C
1257 #¿NOMBRE? 0 0 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 13 0.0000        C
1258 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1259 #¿NOMBRE? 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0000        C
1260 #¿NOMBRE? 0 50 1500 0 0 0 0 0 500 0 0 0 2,050 0.0000        C
1261 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 3 8 13 5 69 38 6 142 0.0000        C
1262 #¿NOMBRE? 2 0 35 0 0 0 0 0 0 0 2 5 44 0.0000        C
1263 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1264 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1265 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
1266 #¿NOMBRE? 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000        C
1267 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1268 #¿NOMBRE? 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 9 0.0000        C
1269 #¿NOMBRE? 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0.0000        C
1270 #¿NOMBRE? 200 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0.0000        C
1271 #¿NOMBRE? 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0000        C
1272 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0.0000        C
1273 #¿NOMBRE? 75 15 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 103 0.0000        C
1274 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 16 0 0 0 9 0 0 25 0.0000        C
1275 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 70 0 22 50 50 0 0 192 0.0000        C
1276 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1277 #¿NOMBRE? 0 18 4 0 2 2 4 4 0 2 2 2 40 0.0000        C
1278 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1279 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0.0000        C
1280 #¿NOMBRE? 0 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0.0000        C
1281 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 6 0.0000        C
1282 #¿NOMBRE? 0 5 0 0 0 0 48 0 12 36 0 0 101 0.0000        C
1283 #¿NOMBRE? 0 3 0 11 0 0 0 10 0 0 0 0 24 0.0000        C
1284 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1285 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 8 0.0000        C
1286 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
1287 #¿NOMBRE? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1288 #¿NOMBRE? 6 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 12 0.0000        C
1289 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0.0000        C
1290 #¿NOMBRE? 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1291 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0000        C
1292 #¿NOMBRE? 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1293 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1294 #¿NOMBRE? 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0.0000        C
1295 #¿NOMBRE? 0 9 0 0 0 0 15 1 0 0 1 0 26 0.0000        C
1296 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0000        C
1297 #¿NOMBRE? 20 0 0 0 5 0 8 25 4 0 0 0 62 0.0000        C
1298 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000        C
1299 #¿NOMBRE? 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0.0000        C
1300 #¿NOMBRE? 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1301 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 24 0 132 72 0 0 0 12 240 0.0000        C
1302 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
1303 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 0.0000        C
1304 #¿NOMBRE? 1 0 2 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1305 #¿NOMBRE? 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0000        C
1306 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1307 #¿NOMBRE? 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0.0000        C
1308 #¿NOMBRE? 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
1309 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1310 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0.0000        C
1311 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.0000        C
1312 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0000        C
1313 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0000        C
1314 #¿NOMBRE? 0 0 0 14 2 2 0 0 0 0 0 0 18 0.0000        C
1315 #¿NOMBRE? 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0.0000        C
1316 #¿NOMBRE? 0 0 0 10 0 0 0 200 0 0 0 0 210 0.0000        C
1317 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1318 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1319 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0.0000        C
1320 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.0000        C
1321 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0.0000        C
1322 #¿NOMBRE? 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0.0000        C
1323 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1324 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1325 #¿NOMBRE? 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 11 0.0000        C
1326 #¿NOMBRE? 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0.0000        C
1327 #¿NOMBRE? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1328 #¿NOMBRE? 0 90 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 100 0.0000        C
1329 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 6 0 72 0 0 0 0 78 0.0000        C
1330 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0.0000        C
1331 #¿NOMBRE? 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1332 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0.0000        C
1333 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0.0000        C
1334 #¿NOMBRE? 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.0000        C
1335 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1336 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1337 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.0000        C
1338 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1339 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0.0000        C
1340 #¿NOMBRE? 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000        C
1341 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1342 #¿NOMBRE? 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000        C
1343 #¿NOMBRE? 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 29 10 45 0.0000        C
1344 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0.0000        C
1345 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
1346 #¿NOMBRE? 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4 1 16 0.0000        C
1347 #¿NOMBRE? 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0000        C
1348 #¿NOMBRE? 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1349 #¿NOMBRE? 1 0 3 0 0 1 4 0 0 0 4 0 13 0.0000        C
1350 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000        C
1351 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1352 #¿NOMBRE? 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1353 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1354 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.0000        C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1355 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0000        C
1356 #¿NOMBRE? 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 300 0.0000        C
1357 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0000        C
1358 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1359 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1360 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1361 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1362 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1363 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1364 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 -             C
1365 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1366 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1367 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1368 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1369 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1370 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1371 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1372 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1373 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1374 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1375 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1376 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1377 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1378 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1379 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1380 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1381 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1382 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1383 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1384 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1385 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1386 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1387 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1388 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1389 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1390 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1391 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1392 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1393 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1394 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1395 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1396 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1397 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1398 #¿NOMBRE? 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1399 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1400 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1401 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1402 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1403 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1404 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1405 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1406 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1407 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1408 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1409 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1410 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1411 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1412 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1413 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1414 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1415 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1416 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1417 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1418 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1419 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1420 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1421 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1422 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1423 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1424 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1425 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1426 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1427 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1428 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1429 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1430 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1431 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1432 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1433 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1434 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1435 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1436 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1437 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1438 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1439 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1440 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1441 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1442 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1443 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1444 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1445 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1446 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1447 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1448 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1449 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1450 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1451 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1452 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1453 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1454 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1455 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1456 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1457 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1458 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1459 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1460 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1461 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1462 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1463 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1464 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1465 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1466 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1467 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1468 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1469 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1470 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1471 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 -             C
1472 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1473 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1474 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1475 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1476 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1477 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1478 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1479 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1480 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1481 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1482 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1483 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1484 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1485 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1486 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1487 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1488 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1489 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1490 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1491 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1492 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1493 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1494 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1495 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1496 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1497 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1498 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1499 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1500 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1501 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1502 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1503 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1504 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1505 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1506 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1507 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1508 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1509 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1510 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1511 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1512 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1513 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1514 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1515 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1516 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1517 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1518 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1519 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1520 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1521 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1522 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1523 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1524 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1525 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1526 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1527 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1528 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1529 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1530 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1531 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1532 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1533 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1534 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1535 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1536 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1537 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1538 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1539 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1540 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1541 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1542 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1543 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1544 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1545 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1546 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1547 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1548 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1549 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1550 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1551 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1552 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1553 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1554 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1555 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1556 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1557 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1558 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1559 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1560 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1561 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1562 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1563 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1564 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1565 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1566 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 149 366 -             C
1567 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1568 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1569 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1570 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1571 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1572 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1573 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1574 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1575 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1576 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1577 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1578 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1579 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1580 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1581 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1582 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1583 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1584 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1585 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1586 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1587 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1588 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1589 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1590 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 28 69 -             C
1591 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1592 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1593 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1594 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1595 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1596 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1597 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1598 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1599 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1600 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1601 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1602 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1603 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1604 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1605 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1606 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1607 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1608 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1609 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1610 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1611 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1612 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1613 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1614 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1615 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1616 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1617 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1618 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1619 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1620 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1621 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1622 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1623 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1624 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1625 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1626 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1627 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1628 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1629 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1630 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1631 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1632 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1633 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1634 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1635 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1636 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1637 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1638 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1639 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1640 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1641 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1642 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1643 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1644 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1645 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1646 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1647 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1648 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1649 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1650 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1651 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1652 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1653 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1654 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1655 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1656 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1657 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1658 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1659 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1660 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1661 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1662 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1663 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1664 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1665 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1666 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1667 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1668 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1669 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1670 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1671 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1672 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1673 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1674 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1675 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1676 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1677 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1678 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1679 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1680 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1681 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1682 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1683 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1684 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1685 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1686 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1687 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1688 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1689 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1690 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1691 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1692 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1693 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1694 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1695 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1696 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1697 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1698 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1699 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1700 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1701 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1702 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1703 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1704 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1705 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1706 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1707 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1708 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1709 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1710 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1711 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1712 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1713 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1714 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1715 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1716 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1717 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1718 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1719 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1720 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1721 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1722 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1723 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1724 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1725 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1726 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1727 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1728 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1729 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1730 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1731 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1732 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1733 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1734 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1735 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1736 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1737 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1738 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1739 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1740 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1741 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1742 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1743 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1744 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1745 #¿NOMBRE? -6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1746 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1747 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1748 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1749 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1750 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1751 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1752 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1753 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1754 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1755 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1756 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1757 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1758 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1759 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1760 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1761 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1762 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1763 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1764 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1765 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1766 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1767 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1768 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1769 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1770 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1771 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1772 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1773 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1774 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1775 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1776 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1777 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1778 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1779 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1780 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1781 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1782 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1783 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1784 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1785 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1786 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1787 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1788 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1789 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1790 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1791 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1792 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1793 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1794 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1795 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1796 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1797 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1798 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1799 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1800 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1801 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1802 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1803 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1804 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
No. DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL % IMP ABC
PRODUCTOS "B"  Y  "C" PERIODO 2006
1805 #¿NOMBRE? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -             C
1806 #¿NOMBRE? -163 0 30 0 0 0 27 0 25 50 0 0 -31 -0.0000      C
1807 #¿NOMBRE? -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0.0000      C
1808 #¿NOMBRE? -214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -214 -0.0000      C
20%
C$/año Tasa de Crec.
Período Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Ventas Netas por período
2001-2002 10933443.18 10709953.09 9025033.82 11201044.55 9576631.95 9399115.93 11014893.43 10517176.76 10894707.40 12007400.31 11455089.16 9586958.43 126321448.01
2002-2003 10144733.06 10448463.83 9658853.31 9898448.54 9971488.94 10535335.14 13455972.04 10875653.21 12752168.54 11883190.90 12897782.04 12502778.92 135024868.47 6.89%
2003-2004 13111013.08 11824564.68 12988356.71 13481912.08 13061047.78 14744358.67 17523635.17 20956647.60 20479130.37 15348451.08 23615339.34 23303066.88 200437523.44 48.44%
2004-2005 25707978.92 19351051.41 17777674.81 19732081.16 20105946.53 20024370.19 20754897.50 19108819.63 19775997.80 21438067.07 21697341.48 21715482.49 247189708.99 23.33%
2005-2006 23966398.12 23496097.67 21621602.13 22789176.31 25605537.86 21433885.53 24507974.61 27514702.19 35469392.62 24103166.86 36050856.08 30440882.43 316999672.41 28.24%
Totales 83863566.36 75830130.68 71071520.78 77102662.64 78320653.06 76137065.46 87257372.75 88972999.39 99371396.73 84780276.22 105716408.10 97549169.15 1025973221.32
CE 8.17% 7.39% 6.93% 7.52% 7.63% 7.42% 8.50% 8.67% 9.69% 8.26% 10.30% 9.51% 8.33% Td 2006/2001
Y 06-07 33107138.11 29935748.24 28057173.77 30438110.51 30918941.21 30056918.05 34446923.93 35124208.37 39229223.11 33469031.14 41734067.31 38509855.42 405027339.18 25.86%
Y 07-08 41373427.35 37410195.38 35062572.81 38037988.96 38638874.90 37561619.22 43047734.90 43894125.74 49024092.84 41825678.91 52154354.03 48125111.27 506155776.31
Y 08-09 50848922.71 45978016.70 43092732.92 46749589.88 47488092.95 46164120.19 52906686.37 53946920.77 60251771.91 51404750.60 64098937.10 59146902.26 622077444.36


























Estacionalidad de las Ventas y = 5E+07x + 6E+07R² = 0.957
y = 9E+07e0.2445x
R2 = 0.9701





















Ventas Netas por Período 
001 LINEA 001 C$/ año Tasa de Crec.
Período Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Ventas por período
2001-2002 962986.99 1253641.59 1055319.79 1148608.66 885449.66 1204071.74 1159755.14 2295926.11 2727902.24 2429317.04 1966960.90 1009183.39 18099,123.24C$                 
2002-2003 1231009.80 1106102.65 1477547.13 1079398.98 1248427.55 1603294.61 1977682.13 1607016.03 2921439.60 2275457.98 2112609.34 2496326.79 21136,312.60C$                 16.78%
2003-2004 2377031.09 1798197.66 2033519.86 2358050.61 2096337.04 2732167.99 4791760.79 5475644.10 5763997.70 2657190.53 7491281.14 8958441.48 48533,620.00C$                 129.62%
2004-2005 11625122.52 3824660.47 4517972.68 4967781.69 3666707.61 4836126.16 4518958.29 3580198.69 4572687.73 6527673.68 3566187.19 4393350.39 60597,427.10C$                 24.86%
2005-2006 2781423.38 3083874.31 2944480.85 2885491.14 4478763.30 3217168.62 4210228.21 4357118.07 7768023.27 4283696.70 6909850.64 6964403.44 53884,521.93C$                 -11.08%
Total 18977573.77 11066476.68 12028840.32 12439331.08 12375685.16 13592829.13 16658384.56 17315903.01 23754050.53 18173335.94 22046889.21 23821705.48 202251,004.88C$               
CE 9.38% 5.47% 5.95% 6.15% 6.12% 6.72% 8.24% 8.56% 11.74% 8.99% 10.90% 11.78% 100.00% Td 2006/2001
Y 06-07 5286757.95 3082890.59 3350985.11 3465339.31 3447608.88 3786679.91 4640679.99 4823850.98 6617385.18 5062713.99 6141805.49 6636232.44 56342,929.81C$                 31.36%
Y 07-08 4694336.54 2737429.26 2975481.76 3077021.70 3061278.10 3362353.65 4120656.53 4283301.81 5875856.87 4495398.41 5453569.50 5892592.16 50029,276.30C$                 
Y 08-09 3634985.50 2119685.20 2304017.40 2382643.25 2370452.44 2603585.54 3190765.43 3316707.24 4549877.14 3480940.89 4222885.57 4562835.85 38739,381.45C$                 



























Estacionalidad de las Ventas y = 1E+07x + 7E+06
R² = 0.808
y = 3E+07ln(x) + 1E+07
R² = 0.824






















Ventas Netas por Período 

002 LINEA 002 C$/año Tasa de Crec.
Período Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Ventas Netas por período
2001-2002 394001.60 343871.57 247817.81 350449.85 266787.65 216467.09 325601.07 323241.02 242333.87 255312.36 320527.12 420762.56 3707173.56
2002-2003 519010.66 352673.24 277752.93 308016.32 244497.63 372935.68 427026.35 404507.20 459714.49 284751.58 388071.66 446848.97 4485806.72 21.00%
2003-2004 488931.65 317836.27 458831.02 479306.79 373374.35 471957.50 445156.00 703956.96 760554.53 638459.59 905682.52 595136.75 6639183.92 48.00%
2004-2005 502005.47 550777.28 530429.26 541572.13 599832.43 611243.42 796124.42 578999.72 633073.31 603185.22 681371.57 809526.01 7438140.24 12.03%
2005-2006 719162.97 739048.81 717134.09 880937.19 719798.22 556981.83 474049.93 809211.58 1002805.91 549257.87 1140892.08 848279.97 9157560.45 23.12%
Totales 2623112.35 2304207.17 2231965.12 2560282.28 2204290.28 2229585.51 2467957.77 2819916.48 3098482.11 2330966.62 3436544.96 3120554.25 31427864.90
CE 8.35% 7.33% 7.10% 8.15% 7.01% 7.09% 7.85% 8.97% 9.86% 7.42% 10.93% 9.93% 100.00% Td 2006/2001
Y 06-07 893494.74 784868.02 760260.65 872093.32 750833.94 759450.10 840645.38 960530.93 1055417.04 793982.93 1170569.33 1062935.34 10705081.72 25.37%
Y 07-08 1031118.37 905760.04 877362.43 1006420.51 866483.74 876427.03 970128.70 1108480.04 1217981.31 916278.90 1350870.32 1226657.64 12353969.04
Y 08-09 1175027.51 1032173.41 999812.46 1146882.67 987415.47 998746.51 1105525.76 1263186.24 1387970.18 1044160.35 1539405.99 1397857.43 14078163.96




























Estacionalidad de las Ventas y = 1E+06x + 2E+06R² = 0.979
y = 3E+06e0.231x
R² = 0.971




























No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
1 #¿NOMBRE? 192,160 5786,983.32C$             30.12C$              0.1074 200,927 16,549 17,203 23,599 18,054 21,903 23,666 18,853 10,994 11,950 12,358 12,295 13,504
2 #¿NOMBRE? 588,897 19579,954.93C$           33.25C$              0.3634 615,765 50,717 52,719 72,321 55,330 67,123 72,527 57,778 33,693 36,622 37,872 37,678 41,384
3 #¿NOMBRE? 230,298 12910,053.28C$           56.06C$              0.2396 240,805 19,834 20,617 28,282 21,638 26,250 28,363 22,595 13,176 14,322 14,811 14,735 16,184
4 #¿NOMBRE? 25,480 2341,639.60C$             91.90C$              0.0435 26,642 2,194 2,281 3,129 2,394 2,904 3,138 2,500 1,458 1,585 1,639 1,630 1,791
5 #¿NOMBRE? 8,883 1258,395.25C$             141.66C$            0.0234 9,288 765 795 1,091 835 1,012 1,094 872 508 552 571 568 624
6 #¿NOMBRE? 2,921 710,978.10C$               243.40C$            0.0132 3,054 252 261 359 274 333 360 287 167 182 188 187 205
7 #¿NOMBRE? 4,700 378,262.95C$               80.48C$              0.0070 4,914 405 421 577 442 536 579 461 269 292 302 301 330
8 #¿NOMBRE? 22,428 831,042.04C$               37.05C$              0.0154 23,451 1,932 2,008 2,754 2,107 2,556 2,762 2,200 1,283 1,395 1,442 1,435 1,576
9 #¿NOMBRE? 8,815 569,521.82C$               64.61C$              0.0106 9,217 759 789 1,083 828 1,005 1,086 865 504 548 567 564 619
10 #¿NOMBRE? 5,119 523,058.26C$               102.18C$            0.0097 5,353 441 458 629 481 583 630 502 293 318 329 328 360
11 #¿NOMBRE? 1,810 266,410.64C$               147.19C$            0.0049 1,893 156 162 222 170 206 223 178 104 113 116 116 127
12 #¿NOMBRE? 882 261,052.70C$               295.98C$            0.0048 922 76 79 108 83 101 109 87 50 55 57 56 62
13 #¿NOMBRE? 365,897 5493,751.41C$             15.01C$              0.1020 382,591 31,512 32,756 44,935 34,378 41,705 45,063 35,899 20,934 22,755 23,531 23,411 25,713
14 #¿NOMBRE? 5,672 445,829.65C$               78.60C$              0.0083 5,931 488 508 697 533 646 699 556 325 353 365 363 399
15 #¿NOMBRE? 6,664 386,758.56C$               58.04C$              0.0072 6,968 574 597 818 626 760 821 654 381 414 429 426 468
16 #¿NOMBRE? 14,704 1164,538.28C$             79.20C$              0.0216 15,375 1,266 1,316 1,806 1,382 1,676 1,811 1,443 841 914 946 941 1,033
17 #¿NOMBRE? 5,606 350,419.57C$               62.51C$              0.0383 6,553 515 588 646 486 717 651 547 480 465 534 460 465
18 #¿NOMBRE? 10,587 825,128.29C$               77.94C$              0.0901 12,376 972 1,110 1,220 918 1,353 1,229 1,033 907 879 1,008 868 878
19 #¿NOMBRE? 6,241 706,195.49C$               113.15C$            0.0771 7,296 573 655 719 541 798 724 609 535 518 594 512 518
20 #¿NOMBRE? 13,955 2003,675.85C$             143.58C$            0.2188 16,313 1,281 1,464 1,608 1,210 1,784 1,620 1,362 1,196 1,159 1,329 1,144 1,157
21 #¿NOMBRE? 7,682 1363,446.22C$             177.49C$            0.1489 8,980 705 806 885 666 982 892 750 658 638 732 630 637
22 #¿NOMBRE? 3,865 759,893.86C$               196.61C$            0.0830 4,518 355 405 445 335 494 449 377 331 321 368 317 321
23 #¿NOMBRE? 1,105 269,959.59C$               244.31C$            0.0295 1,292 101 116 127 96 141 128 108 95 92 105 91 92
24 #¿NOMBRE? 1,722 567,478.57C$               329.55C$            0.0620 2,013 158 181 198 149 220 200 168 148 143 164 141 143
25 #¿NOMBRE? 2,115 264,908.65C$               125.25C$            0.0289 2,472 194 222 244 183 270 245 206 181 176 201 173 175
26 #¿NOMBRE? 2,427 409,234.40C$               168.62C$            0.0447 2,837 223 255 280 210 310 282 237 208 201 231 199 201
27 #¿NOMBRE? 1,475 324,821.63C$               220.22C$            0.0355 1,724 135 155 170 128 189 171 144 126 122 140 121 122
28 #¿NOMBRE? 18,857 4457,269.89C$             236.37C$            0.2295 23,053 1,810 2,068 2,273 1,710 2,521 2,289 1,924 1,690 1,637 1,878 1,617 1,635
29 #¿NOMBRE? 1,657 453,447.37C$               273.66C$            0.0233 2,026 159 182 200 150 222 201 169 149 144 165 142 144
30 #¿NOMBRE? 2,669 785,054.66C$               294.14C$            0.0404 3,263 256 293 322 242 357 324 272 239 232 266 229 231
31 #¿NOMBRE? 6,034 1112,037.38C$             184.30C$            0.0573 7,377 579 662 727 547 807 732 616 541 524 601 517 523
32 #¿NOMBRE? 8,820 3168,016.68C$             359.19C$            0.1631 10,783 847 967 1,063 800 1,179 1,071 900 791 766 878 756 765
33 #¿NOMBRE? 1,114 451,188.65C$               405.02C$            0.0232 1,362 107 122 134 101 149 135 114 100 97 111 96 97
34 #¿NOMBRE? 1,526 697,795.40C$               457.27C$            0.0359 1,866 146 167 184 138 204 185 156 137 132 152 131 132
35 #¿NOMBRE? 5,276 2630,179.18C$             498.52C$            0.1354 6,450 507 579 636 478 705 640 538 473 458 525 452 458
36 #¿NOMBRE? 631 349,398.89C$               553.72C$            0.0180 771 61 69 76 57 84 77 64 57 55 63 54 55
37 #¿NOMBRE? 3,459 2073,481.91C$             599.45C$            0.1068 4,229 332 379 417 314 462 420 353 310 300 344 297 300
38 #¿NOMBRE? 876 642,682.31C$               733.66C$            0.0331 1,071 84 96 106 79 117 106 89 79 76 87 75 76
39 #¿NOMBRE? 16,100 340,442.58C$               21.15C$              0.0175 19,682 1,546 1,766 1,940 1,460 2,152 1,954 1,643 1,443 1,398 1,603 1,380 1,396
40 #¿NOMBRE? 7,371 285,953.18C$               38.79C$              0.0147 9,011 708 809 888 668 985 895 752 661 640 734 632 639
41 #¿NOMBRE? 5,474 265,025.59C$               48.42C$              0.0136 6,692 526 600 660 496 732 664 559 491 475 545 469 475
42 #¿NOMBRE? 251 358,622.85C$               1,428.78C$         0.0170 296 28 24 32 21 26 26 31 24 21 23 23 19
43 #¿NOMBRE? 421 783,848.67C$               1,861.87C$         0.0371 497 46 40 53 34 44 43 51 40 35 39 38 32
44 #¿NOMBRE? 221 557,393.98C$               2,522.14C$         0.0264 261 24 21 28 18 23 23 27 21 18 20 20 17
45 #¿NOMBRE? 139 482,705.10C$               3,472.70C$         0.0228 164 15 13 18 11 15 14 17 13 12 13 12 11
46 #¿NOMBRE? 321 358,353.30C$               1,116.37C$         0.0170 379 35 31 41 26 34 33 39 31 27 30 29 24
47 #¿NOMBRE? 4,704 1437,410.10C$             305.57C$            0.0680 5,553 517 450 594 384 494 482 572 449 392 436 423 358
48 #¿NOMBRE? 4,057 1412,895.90C$             348.26C$            0.0668 4,789 446 388 512 332 426 416 494 388 338 376 365 309
49 #¿NOMBRE? 851 403,242.45C$               473.85C$            0.0191 1,005 94 81 107 70 89 87 104 81 71 79 77 65
50 #¿NOMBRE? 2,022 1002,459.92C$             495.78C$            0.0474 2,387 222 194 255 165 212 207 246 193 169 187 182 154
51 #¿NOMBRE? 823 525,229.18C$               638.19C$            0.0248 971 90 79 104 67 86 84 100 79 69 76 74 63
PRONOSTICO DE VENTAS MENSUAL EN UNIDADES PARA LOS PRODUCTOS  "A"
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
PRONOSTICO DE VENTAS MENSUAL EN UNIDADES PARA LOS PRODUCTOS  "A"
52 #¿NOMBRE? 3,186 2463,624.87C$             773.27C$            0.1165 3,761 350 305 402 260 335 326 388 304 266 295 286 242
53 #¿NOMBRE? 1,063 1170,380.42C$             1,101.02C$         0.0554 1,255 117 102 134 87 112 109 129 102 89 99 96 81
54 #¿NOMBRE? 1,423 2110,118.43C$             1,482.87C$         0.0998 1,680 156 136 180 116 150 146 173 136 119 132 128 108
55 #¿NOMBRE? 908 1943,340.87C$             2,140.24C$         0.0919 1,072 100 87 115 74 95 93 110 87 76 84 82 69
56 #¿NOMBRE? 57 385,757.33C$               6,767.67C$         0.0182 67 6 5 7 5 6 6 7 5 5 5 5 4
57 #¿NOMBRE? 655 1911,744.24C$             2,918.69C$         0.0904 773 72 63 83 54 69 67 80 63 55 61 59 50
58 #¿NOMBRE? 128 567,747.97C$               4,435.53C$         0.0269 151 14 12 16 10 13 13 16 12 11 12 12 10
59 #¿NOMBRE? 71 419,681.02C$               5,911.00C$         0.0199 84 8 7 9 6 7 7 9 7 6 7 6 5
60 #¿NOMBRE? 7 272,185.57C$               38,883.65C$       0.0129 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 #¿NOMBRE? 1,366 651,487.19C$               476.93C$            0.0308 1,612 150 131 172 112 144 140 166 130 114 127 123 104
62 #¿NOMBRE? 11,371 297,963.82C$               26.20C$              0.0434 15,686 1,607 1,139 1,222 1,118 1,034 1,643 1,164 1,272 1,048 1,353 1,541 1,544
63 #¿NOMBRE? 15,599 869,731.67C$               55.76C$              0.1268 21,518 2,205 1,563 1,677 1,534 1,419 2,254 1,597 1,744 1,438 1,856 2,114 2,118
64 #¿NOMBRE? 4,887 727,151.41C$               148.79C$            0.1060 6,741 691 490 525 480 444 706 500 546 450 581 662 664
65 #¿NOMBRE? 109,858 1617,715.83C$             14.73C$              0.2359 151,545 15,527 11,007 11,810 10,800 9,992 15,875 11,246 12,284 10,126 13,068 14,891 14,919
66 #¿NOMBRE? 176,076 2620,669.27C$             14.88C$              0.3821 242,890 24,886 17,641 18,928 17,311 16,014 25,444 18,024 19,689 16,229 20,946 23,867 23,912
67 #¿NOMBRE? 60,551 637,306.12C$               10.53C$              0.0449 78,359 6,195 6,317 7,589 7,804 8,539 7,234 5,596 6,886 6,113 5,127 5,998 4,959
68 #¿NOMBRE? 43,017 467,227.91C$               10.86C$              0.0329 55,668 4,401 4,488 5,392 5,544 6,067 5,140 3,976 4,892 4,343 3,643 4,261 3,523
69 #¿NOMBRE? 1,339 737,538.09C$               550.81C$            0.0520 1,733 137 140 168 173 189 160 124 152 135 113 133 110
70 #¿NOMBRE? 710 298,033.16C$               419.77C$            0.0210 919 73 74 89 92 100 85 66 81 72 60 70 58
71 #¿NOMBRE? 1,192 356,044.64C$               298.70C$            0.0251 1,543 122 124 149 154 168 142 110 136 120 101 118 98
72 #¿NOMBRE? 291,533 2809,224.56C$             9.64C$                0.1980 377,273 29,826 30,414 36,540 37,574 41,115 34,831 26,944 33,154 29,434 24,686 28,880 23,875
73 #¿NOMBRE? 113,611 935,264.16C$               8.23C$                0.0659 147,024 11,623 11,853 14,240 14,643 16,022 13,574 10,500 12,920 11,471 9,620 11,254 9,304
74 #¿NOMBRE? 64,075 555,332.48C$               8.67C$                0.0391 82,919 6,555 6,685 8,031 8,258 9,036 7,655 5,922 7,287 6,469 5,426 6,347 5,247
75 #¿NOMBRE? 57,040 478,834.87C$               8.39C$                0.0338 73,815 5,836 5,951 7,149 7,352 8,044 6,815 5,272 6,487 5,759 4,830 5,650 4,671
76 #¿NOMBRE? 163,307 1627,126.93C$             9.96C$                0.1147 211,336 16,707 17,037 20,468 21,048 23,031 19,511 15,093 18,572 16,488 13,829 16,177 13,374
77 #¿NOMBRE? 236 438,919.38C$               1,859.83C$         0.0309 305 24 25 30 30 33 28 22 27 24 20 23 19
78 #¿NOMBRE? 382 467,235.28C$               1,223.13C$         0.0329 494 39 40 48 49 54 46 35 43 39 32 38 31
79 #¿NOMBRE? 9,305 1342,677.34C$             144.30C$            0.1323 15,426 888 898 1,163 1,087 2,102 1,544 1,400 1,295 1,075 1,507 1,328 1,140
80 #¿NOMBRE? 3,923 791,450.54C$               201.75C$            0.0780 6,504 374 379 490 458 886 651 590 546 453 635 560 481
81 #¿NOMBRE? 1,781 550,364.78C$               309.02C$            0.0542 2,953 170 172 223 208 402 295 268 248 206 288 254 218
82 #¿NOMBRE? 897 467,286.44C$               520.94C$            0.0460 1,487 86 87 112 105 203 149 135 125 104 145 128 110
83 #¿NOMBRE? 16,677 1127,165.01C$             67.59C$              0.1111 27,648 1,591 1,609 2,085 1,948 3,767 2,767 2,509 2,321 1,926 2,701 2,379 2,044
84 #¿NOMBRE? 2,617 464,515.19C$               177.50C$            0.0458 4,339 250 253 327 306 591 434 394 364 302 424 373 321
85 #¿NOMBRE? 1,548 403,398.29C$               260.59C$            0.0398 2,566 148 149 194 181 350 257 233 215 179 251 221 190
86 #¿NOMBRE? 1,404 304,589.93C$               216.94C$            0.0300 2,328 134 135 176 164 317 233 211 195 162 227 200 172
87 #¿NOMBRE? 4,883 817,323.20C$               167.38C$            0.0805 8,095 466 471 610 570 1,103 810 735 680 564 791 697 598
88 #¿NOMBRE? 2,847 528,448.65C$               185.62C$            0.0312 3,102 239 347 293 280 443 265 203 247 184 229 178 195
89 #¿NOMBRE? 768 392,616.25C$               511.22C$            0.0232 837 64 94 79 75 120 72 55 67 50 62 48 52
90 #¿NOMBRE? 3,184 990,120.15C$               310.97C$            0.0585 3,470 267 388 328 313 496 297 227 276 206 256 199 218
91 #¿NOMBRE? 7,677 2010,589.35C$             261.90C$            0.1189 8,366 643 936 790 754 1,195 715 548 665 497 616 480 525
92 #¿NOMBRE? 1,812 318,452.53C$               175.75C$            0.0188 1,975 152 221 187 178 282 169 129 157 117 145 113 124
93 #¿NOMBRE? 1,261 269,956.74C$               214.08C$            0.0160 1,374 106 154 130 124 196 117 90 109 82 101 79 86
94 #¿NOMBRE? 2,917 721,203.72C$               247.24C$            0.0426 3,179 245 356 300 287 454 272 208 253 189 234 182 199
95 #¿NOMBRE? 1,694 286,955.36C$               169.40C$            0.0170 1,846 142 207 174 166 264 158 121 147 110 136 106 116
96 #¿NOMBRE? 3,043 815,208.70C$               267.90C$            0.0482 3,316 255 371 313 299 474 283 217 264 197 244 190 208
97 #¿NOMBRE? 7,997 2024,730.57C$             253.19C$            0.1197 8,714 670 975 823 786 1,245 745 571 693 518 642 500 546
98 #¿NOMBRE? 1,837 301,669.08C$               164.22C$            0.0178 2,002 154 224 189 180 286 171 131 159 119 147 115 126
99 #¿NOMBRE? 8,254 1583,070.14C$             191.79C$            0.0936 8,994 692 1,007 850 811 1,285 769 589 715 534 663 516 564
100 #¿NOMBRE? 6,121 925,014.26C$               151.12C$            0.0547 6,670 513 747 630 601 953 570 437 530 396 491 383 418
101 #¿NOMBRE? 1,677 304,478.50C$               181.56C$            0.0180 1,827 141 205 173 165 261 156 120 145 109 135 105 115
102 #¿NOMBRE? 1,807 405,087.52C$               224.18C$            0.0240 1,969 151 220 186 178 281 168 129 157 117 145 113 123
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103 #¿NOMBRE? 5,980 1536,601.15C$             256.96C$            0.0909 6,516 501 729 616 587 931 557 427 518 387 480 374 409
104 #¿NOMBRE? 1,551 343,666.33C$               221.58C$            0.0203 1,690 130 189 160 152 241 144 111 134 100 125 97 106
105 #¿NOMBRE? 1,051 272,342.40C$               259.13C$            0.0161 1,145 88 128 108 103 164 98 75 91 68 84 66 72
106 #¿NOMBRE? 879,821 332,577.97C$               0.38C$                0.1317 1430,299 173,440 145,527 136,300 96,145 111,132 136,387 81,293 94,281 101,821 108,338 118,018 127,618
107 #¿NOMBRE? 1508,029 751,828.86C$               0.50C$                0.2977 2451,559 297,279 249,435 233,621 164,795 190,483 233,769 139,338 161,600 174,523 185,693 202,285 218,739
108 #¿NOMBRE? 231,275 803,424.34C$               3.47C$                0.0430 345,025 28,589 31,656 30,328 26,620 37,367 37,531 22,482 24,135 24,717 23,593 31,673 26,334
109 #¿NOMBRE? 253,845 1138,161.86C$             4.48C$                0.0609 378,696 31,379 34,745 33,287 29,218 41,014 41,194 24,676 26,490 27,129 25,896 34,764 28,904
110 #¿NOMBRE? 360,150 1801,830.60C$             5.00C$                0.0963 537,286 44,520 49,296 47,227 41,454 58,190 58,445 35,010 37,583 38,490 36,740 49,323 41,008
111 #¿NOMBRE? 309,499 1542,559.20C$             4.98C$                0.0825 461,723 38,258 42,363 40,585 35,624 50,006 50,225 30,086 32,298 33,077 31,573 42,386 35,240
112 #¿NOMBRE? 252,425 1247,988.12C$             4.94C$                0.0667 376,577 31,203 34,551 33,101 29,055 40,785 40,963 24,538 26,342 26,977 25,751 34,570 28,742
113 #¿NOMBRE? 147,124 648,096.22C$               4.41C$                0.0347 219,485 18,187 20,138 19,293 16,934 23,771 23,875 14,302 15,353 15,723 15,009 20,149 16,752
114 #¿NOMBRE? 34,125 236,891.38C$               6.94C$                0.0127 50,909 4,218 4,671 4,475 3,928 5,514 5,538 3,317 3,561 3,647 3,481 4,673 3,886
115 #¿NOMBRE? 39,025 283,452.57C$               7.26C$                0.0152 58,219 4,824 5,342 5,117 4,492 6,305 6,333 3,794 4,072 4,171 3,981 5,345 4,443
116 #¿NOMBRE? 36,900 270,378.98C$               7.33C$                0.0145 55,049 4,561 5,051 4,839 4,247 5,962 5,988 3,587 3,851 3,944 3,764 5,053 4,202
117 #¿NOMBRE? 30,850 223,055.59C$               7.23C$                0.0119 46,023 3,813 4,223 4,045 3,551 4,984 5,006 2,999 3,219 3,297 3,147 4,225 3,513
118 #¿NOMBRE? 4,680 334,966.12C$               71.57C$              0.0179 6,982 579 641 614 539 756 759 455 488 500 477 641 533
119 #¿NOMBRE? 14,145 371,841.46C$               26.29C$              0.0199 21,102 1,749 1,936 1,855 1,628 2,285 2,295 1,375 1,476 1,512 1,443 1,937 1,611
120 #¿NOMBRE? 60,700 308,967.60C$               5.09C$                0.0165 90,555 7,503 8,308 7,960 6,987 9,807 9,850 5,901 6,334 6,487 6,192 8,313 6,911
121 #¿NOMBRE? 64,516 491,867.32C$               7.62C$                0.0263 96,248 7,975 8,831 8,460 7,426 10,424 10,470 6,272 6,733 6,895 6,582 8,836 7,346
122 #¿NOMBRE? 66,385 753,560.65C$               11.35C$              0.0403 99,036 8,206 9,087 8,705 7,641 10,726 10,773 6,453 6,928 7,095 6,772 9,092 7,559
123 #¿NOMBRE? 23,817 304,630.81C$               12.79C$              0.0163 35,531 2,944 3,260 3,123 2,741 3,848 3,865 2,315 2,485 2,545 2,430 3,262 2,712
124 #¿NOMBRE? 28,245 606,791.70C$               21.48C$              0.0324 42,137 3,491 3,866 3,704 3,251 4,564 4,584 2,746 2,948 3,019 2,881 3,868 3,216
125 #¿NOMBRE? 9,120 460,328.02C$               50.47C$              0.0904 14,093 1,438 954 1,344 1,063 1,579 1,226 1,101 1,067 919 1,137 1,225 1,041
126 #¿NOMBRE? 14,511 734,649.47C$               50.63C$              0.1443 22,424 2,288 1,518 2,138 1,691 2,512 1,950 1,752 1,697 1,462 1,810 1,950 1,656
127 #¿NOMBRE? 2,161 258,405.73C$               119.58C$            0.0508 3,339 341 226 318 252 374 290 261 253 218 269 290 247
128 #¿NOMBRE? 1,777 278,563.72C$               156.76C$            0.0547 2,746 280 186 262 207 308 239 215 208 179 222 239 203
129 #¿NOMBRE? 896 282,165.47C$               314.92C$            0.0554 1,385 141 94 132 104 155 120 108 105 90 112 120 102
130 #¿NOMBRE? 3,786 2086,345.77C$             551.07C$            0.3582 4,709 456 381 466 324 474 416 330 398 354 330 381 400
131 #¿NOMBRE? 1,746 700,566.09C$               401.24C$            0.1203 2,172 210 175 215 149 219 192 152 183 163 152 176 184
132 #¿NOMBRE? 495 315,063.50C$               636.49C$            0.0541 616 60 50 61 42 62 54 43 52 46 43 50 52
133 #¿NOMBRE? 77,596 1961,846.83C$             25.28C$              0.1554 113,381 9,445 10,935 11,356 8,871 13,079 9,874 7,353 6,994 8,544 8,313 8,614 10,001
134 #¿NOMBRE? 8,836 303,951.53C$               34.40C$              0.0241 12,911 1,076 1,245 1,293 1,010 1,489 1,124 837 796 973 947 981 1,139
135 #¿NOMBRE? 9,275 390,037.90C$               42.05C$              0.0309 13,552 1,129 1,307 1,357 1,060 1,563 1,180 879 836 1,021 994 1,030 1,195
136 #¿NOMBRE? 3,866 443,834.57C$               114.80C$            0.0352 5,649 471 545 566 442 652 492 366 348 426 414 429 498
137 #¿NOMBRE? 1,646 491,220.48C$               298.43C$            0.0389 2,405 200 232 241 188 277 209 156 148 181 176 183 212
138 #¿NOMBRE? 6,200 382,665.55C$               61.72C$              0.0303 9,059 755 874 907 709 1,045 789 587 559 683 664 688 799
139 #¿NOMBRE? 2,486 256,957.80C$               103.36C$            0.0204 3,632 303 350 364 284 419 316 236 224 274 266 276 320
140 #¿NOMBRE? 6,654 1119,258.58C$             168.21C$            0.0887 9,723 810 938 974 761 1,122 847 630 600 733 713 739 858
141 #¿NOMBRE? 9,650 235,671.14C$               24.42C$              0.0187 14,100 1,175 1,360 1,412 1,103 1,626 1,228 914 870 1,063 1,034 1,071 1,244
142 #¿NOMBRE? 3,770 588,836.04C$               156.19C$            0.0467 5,509 459 531 552 431 635 480 357 340 415 404 419 486
143 #¿NOMBRE? 19,708 437,472.33C$               22.20C$              0.0347 28,797 2,399 2,777 2,884 2,253 3,322 2,508 1,867 1,776 2,170 2,111 2,188 2,540
144 #¿NOMBRE? 8,154 1017,216.31C$             124.75C$            0.0784 9,764 794 891 893 953 1,074 881 674 881 725 639 700 657
145 #¿NOMBRE? 4,442 792,226.40C$               178.35C$            0.0610 5,319 432 486 487 519 585 480 367 480 395 348 381 358
146 #¿NOMBRE? 6,284 1584,720.59C$             252.18C$            0.1221 7,525 612 687 688 735 828 679 519 679 559 493 540 507
147 #¿NOMBRE? 2,609 846,925.78C$               324.62C$            0.0653 3,124 254 285 286 305 344 282 216 282 232 205 224 210
148 #¿NOMBRE? 3,845 1597,510.59C$             415.48C$            0.1231 4,604 374 420 421 450 507 415 318 416 342 301 330 310
149 #¿NOMBRE? 3,199 1784,745.34C$             557.91C$            0.1375 3,831 311 350 350 374 421 346 264 346 284 251 275 258
150 #¿NOMBRE? 813 626,952.85C$               771.16C$            0.0483 973 79 89 89 95 107 88 67 88 72 64 70 66
151 #¿NOMBRE? 1,831 1626,894.71C$             888.53C$            0.1253 2,192 178 200 201 214 241 198 151 198 163 144 157 148
152 #¿NOMBRE? 681 800,822.20C$               1,175.95C$         0.0617 815 66 74 75 80 90 74 56 74 61 53 58 55
153 #¿NOMBRE? 1,058 277,689.80C$               262.47C$            0.0214 1,267 103 116 116 124 139 114 87 114 94 83 91 85
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154 #¿NOMBRE? 4,551 1374,386.39C$             302.00C$            0.1059 5,449 443 497 498 532 600 492 376 492 405 357 391 367
155 #¿NOMBRE? 1,731 619,956.13C$               358.15C$            0.0478 2,073 169 189 190 202 228 187 143 187 154 136 149 140
156 #¿NOMBRE? 4,114 454,241.16C$               110.41C$            0.0309 5,452 401 400 532 480 575 453 397 533 415 406 428 431
157 #¿NOMBRE? 5,567 439,597.71C$               78.96C$              0.0299 7,377 543 541 719 649 779 613 538 721 562 550 580 583
158 #¿NOMBRE? 3,987 494,807.42C$               124.11C$            0.0337 5,283 389 388 515 465 558 439 385 516 402 394 415 417
159 #¿NOMBRE? 1,715 458,605.18C$               267.41C$            0.0312 2,273 167 167 222 200 240 189 166 222 173 169 179 179
160 #¿NOMBRE? 470 262,063.91C$               557.58C$            0.0178 623 46 46 61 55 66 52 45 61 47 46 49 49
161 #¿NOMBRE? 2,006 496,005.14C$               247.26C$            0.0338 2,658 196 195 259 234 281 221 194 260 202 198 209 210
162 #¿NOMBRE? 1,016 312,315.67C$               307.40C$            0.0213 1,346 99 99 131 118 142 112 98 132 103 100 106 106
163 #¿NOMBRE? 722 370,927.98C$               513.75C$            0.0253 957 70 70 93 84 101 80 70 94 73 71 75 76
164 #¿NOMBRE? 441 345,677.39C$               783.85C$            0.0235 584 43 43 57 51 62 49 43 57 45 44 46 46
165 #¿NOMBRE? 833 909,608.54C$               1,091.97C$         0.0619 1,104 81 81 108 97 117 92 80 108 84 82 87 87
166 #¿NOMBRE? 5,659 554,286.13C$               97.95C$              0.0377 7,499 552 550 731 660 791 623 547 733 571 559 589 592
167 #¿NOMBRE? 3,444 493,289.84C$               143.23C$            0.0336 4,564 336 335 445 402 482 379 333 446 348 340 359 360
168 #¿NOMBRE? 3,971 821,159.38C$               206.79C$            0.0559 5,262 387 386 513 463 555 437 384 514 401 392 414 416
169 #¿NOMBRE? 3,035 798,296.47C$               263.03C$            0.0543 4,022 296 295 392 354 424 334 293 393 306 300 316 318
170 #¿NOMBRE? 4,520 1533,186.68C$             339.20C$            0.1044 5,990 441 439 584 527 632 498 437 585 456 447 471 473
171 #¿NOMBRE? 2,339 979,414.33C$               418.73C$            0.0667 3,100 228 227 302 273 327 258 226 303 236 231 244 245
172 #¿NOMBRE? 546 323,942.48C$               593.30C$            0.0221 724 53 53 71 64 76 60 53 71 55 54 57 57
173 #¿NOMBRE? 485 331,907.05C$               684.34C$            0.0226 643 47 47 63 57 68 53 47 63 49 48 51 51
174 #¿NOMBRE? 309 314,140.16C$               1,016.63C$         0.0214 409 30 30 40 36 43 34 30 40 31 31 32 32
175 #¿NOMBRE? 14,688 902,602.58C$               61.45C$              0.0719 21,830 1,956 2,446 2,029 2,185 2,126 1,667 1,291 1,400 1,549 1,754 1,663 1,763
176 #¿NOMBRE? 6,169 529,143.60C$               85.77C$              0.0421 9,169 822 1,027 852 918 893 700 542 588 651 737 699 741
177 #¿NOMBRE? 2,697 353,387.55C$               131.03C$            0.0281 4,008 359 449 373 401 390 306 237 257 284 322 305 324
178 #¿NOMBRE? 1,447 247,776.00C$               171.23C$            0.0197 2,151 193 241 200 215 209 164 127 138 153 173 164 174
179 #¿NOMBRE? 1,238 290,598.08C$               234.73C$            0.0231 1,840 165 206 171 184 179 141 109 118 131 148 140 149
180 #¿NOMBRE? 3,157 385,166.78C$               122.00C$            0.0307 4,692 421 526 436 470 457 358 277 301 333 377 358 379
181 #¿NOMBRE? 2,476 431,789.65C$               174.39C$            0.0344 3,680 330 412 342 368 358 281 218 236 261 296 280 297
182 #¿NOMBRE? 1,720 409,367.66C$               238.00C$            0.0326 2,556 229 286 238 256 249 195 151 164 181 205 195 206
183 #¿NOMBRE? 2,376 700,897.02C$               294.99C$            0.0558 3,531 316 396 328 354 344 270 209 226 251 284 269 285
184 #¿NOMBRE? 3,404 1470,471.05C$             431.98C$            0.1171 5,059 453 567 470 506 493 386 299 324 359 406 386 409
185 #¿NOMBRE? 2,124 269,688.50C$               126.97C$            0.0215 3,157 283 354 293 316 307 241 187 202 224 254 241 255
186 #¿NOMBRE? 2,221 564,461.39C$               254.15C$            0.0450 3,301 296 370 307 330 321 252 195 212 234 265 252 267
187 #¿NOMBRE? 895 366,880.26C$               409.92C$            0.0292 1,330 119 149 124 133 130 102 79 85 94 107 101 107
188 #¿NOMBRE? 2,966 193,942.19C$               65.39C$              0.0154 4,408 395 494 410 441 429 337 261 283 313 354 336 356
189 #¿NOMBRE? 7,247 822,408.52C$               113.48C$            0.0655 10,771 965 1,207 1,001 1,078 1,049 823 637 691 764 865 821 870
190 #¿NOMBRE? 5,182 798,668.97C$               154.12C$            0.0636 7,702 690 863 716 771 750 588 455 494 546 619 587 622
191 #¿NOMBRE? 2,017 438,959.75C$               217.63C$            0.0350 2,998 269 336 279 300 292 229 177 192 213 241 228 242
192 #¿NOMBRE? 3,095 821,653.97C$               265.48C$            0.0654 4,600 412 515 428 461 448 351 272 295 326 370 351 372
193 #¿NOMBRE? 4,631 1736,819.29C$             375.04C$            0.1383 6,883 617 771 640 689 670 526 407 441 488 553 524 556
194 #¿NOMBRE? 2,991 371,355.84C$               124.16C$            0.1120 3,815 255 344 271 210 321 366 428 422 251 230 351 367
195 #¿NOMBRE? 5,383 654,480.94C$               121.58C$            0.1974 6,866 459 620 487 377 577 659 770 760 452 413 631 660
196 #¿NOMBRE? 968 302,689.25C$               312.70C$            0.0913 1,235 83 111 88 68 104 118 138 137 81 74 114 119
197 #¿NOMBRE? 426 485,123.35C$               1,138.79C$         0.0427 511 42 52 42 36 45 32 60 36 40 40 48 36
198 #¿NOMBRE? 167 337,337.85C$               2,019.99C$         0.0297 200 17 20 17 14 18 13 23 14 16 16 19 14
199 #¿NOMBRE? 331 637,219.24C$               1,925.13C$         0.0561 397 33 40 33 28 35 25 47 28 31 31 37 28
200 #¿NOMBRE? 295 408,682.97C$               1,385.37C$         0.0360 354 29 36 29 25 31 22 41 25 28 28 33 25
201 #¿NOMBRE? 16,702 294,091.65C$               17.61C$              0.0259 20,025 1,660 2,033 1,655 1,425 1,772 1,257 2,348 1,407 1,569 1,576 1,892 1,430
202 #¿NOMBRE? 17,100 431,677.09C$               25.24C$              0.0380 20,502 1,699 2,081 1,695 1,459 1,815 1,287 2,403 1,440 1,607 1,614 1,937 1,465
203 #¿NOMBRE? 883 542,865.00C$               614.80C$            0.0478 1,059 88 107 88 75 94 66 124 74 83 83 100 76
204 #¿NOMBRE? 218 264,358.15C$               1,212.65C$         0.0233 261 22 27 22 19 23 16 31 18 20 21 25 19
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205 #¿NOMBRE? 534 371,621.44C$               695.92C$            0.0327 640 53 65 53 46 57 40 75 45 50 50 60 46
206 #¿NOMBRE? 832 339,041.46C$               407.50C$            0.0808 1,229 108 106 106 94 113 106 87 102 96 107 112 91
207 #¿NOMBRE? 1,650 674,075.37C$               408.53C$            0.1606 2,437 215 211 211 187 225 210 173 202 189 213 221 180
208 #¿NOMBRE? 21,644 421,136.04C$               19.46C$              0.1003 31,966 2,821 2,767 2,765 2,453 2,948 2,757 2,270 2,647 2,485 2,789 2,905 2,359
209 #¿NOMBRE? 66,725 498,160.25C$               7.47C$                0.1187 98,547 8,697 8,530 8,523 7,563 9,090 8,500 6,997 8,160 7,661 8,599 8,956 7,272
006 LINEA 006 C$/año Tasa de Crec.
Período Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Ventas Netas por período
2001-2002 193759.82 154027.52 141812.60 207353.56 182137.22 150221.45 122587.50 51358.91 52438.12 138356.73 149907.74 171978.57 1715939.73
2002-2003 101002.21 161656.04 159764.41 123335.25 259628.15 361390.02 452963.77 256011.86 206110.75 232382.89 104146.23 225454.49 2643846.06 54.08%
2003-2004 208140.16 262529.63 280034.60 278042.90 279552.29 302864.77 308608.18 187040.83 102859.00 193207.44 188805.32 317967.47 2909652.59 10.05%
2004-2005 391077.16 343273.75 226055.33 302787.41 435781.34 314821.48 370116.25 362026.22 511501.72 476688.60 370988.03 495181.03 4600298.32 58.10%
2005-2006 495803.72 596683.91 443702.14 703542.70 683206.52 714501.18 664592.56 503812.96 586576.25 294133.30 420980.08 751365.78 6858901.10 49.10%
Totales 1389783.06 1518170.85 1251369.08 1615061.81 1840305.53 1843798.90 1918868.26 1360250.78 1459485.84 1334768.95 1234827.39 1961947.34 18728637.80
CE 7.42% 8.11% 6.68% 8.62% 9.83% 9.84% 10.25% 7.26% 7.79% 7.13% 6.59% 10.48% 100.00% Td 2006/2001
Y 06-07 702107.82 766968.35 632182.12 815916.92 929708.33 931473.16 969397.62 687188.33 737321.13 674315.11 623825.39 991160.85 9461565.12 41.40%
Y 07-08 944566.32 1031825.10 850493.23 1097677.06 1250763.99 1253138.26 1304159.16 924494.69 991939.82 907175.96 839250.67 1333437.87 12728922.12
Y 08-09 1230342.60 1344001.32 1107807.92 1429776.63 1629179.65 1632272.25 1698729.40 1204198.35 1292048.85 1181639.89 1093163.95 1736866.32 16580027.12





























Estacionalidad de las Ventas y = 1E+06x + 73015
R2 = 0.9108
y = 3E+06Ln(x) + 1E+06
R2 = 0.7661






















Ventas Netas por Período 

No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
1 #¿NOMBRE? 3,185 166,612.40C$             52.31C$             0.0031 3330.311285 274 285 391 299 363 392 312 182 198 205 204 224
2 #¿NOMBRE? 7,194 229,178.38C$             31.86C$             0.0043 7522.216446 620 644 883 676 820 886 706 412 447 463 460 506
3 #¿NOMBRE? 995 176,706.60C$             177.59C$           0.0033 1040.395519 86 89 122 93 113 123 98 57 62 64 64 70
4 #¿NOMBRE? 276 100,893.72C$             365.56C$           0.0019 288.5921239 24 25 34 26 31 34 27 16 17 18 18 19
5 #¿NOMBRE? 3,061 127,162.52C$             41.54C$             0.0024 3200.653954 264 274 376 288 349 377 300 175 190 197 196 215
6 #¿NOMBRE? 235 89,035.36C$               378.87C$           0.0097 274.7122684 22 25 27 20 30 27 23 20 20 22 19 19
7 #¿NOMBRE? 212 55,389.02C$               261.27C$           0.0060 247.8255357 19 22 24 18 27 25 21 18 18 20 17 18
8 #¿NOMBRE? 354 164,563.75C$             464.87C$           0.0180 413.8218852 32 37 41 31 45 41 35 30 29 34 29 29
9 #¿NOMBRE? 2,100 208,622.96C$             99.34C$             0.0228 2454.87559 193 220 242 182 268 244 205 180 174 200 172 174
10 #¿NOMBRE? 545 144,783.87C$             265.66C$           0.0158 637.098665 50 57 63 47 70 63 53 47 45 52 45 45
11 #¿NOMBRE? 360 124,222.69C$             345.06C$           0.0136 420.8358154 33 38 41 31 46 42 35 31 30 34 30 30
12 #¿NOMBRE? 288 122,587.66C$             425.65C$           0.0134 336.6686523 26 30 33 25 37 33 28 25 24 27 24 24
13 #¿NOMBRE? 128 64,885.75C$               506.92C$           0.0071 149.6305121 12 13 15 11 16 15 12 11 11 12 10 11
14 #¿NOMBRE? 182 101,112.76C$             555.56C$           0.0052 222.4971297 17 20 22 17 24 22 19 16 16 18 16 16
15 #¿NOMBRE? 1,905 103,610.99C$             54.39C$             0.0053 2328.884792 183 209 230 173 255 231 194 171 165 190 163 165
16 #¿NOMBRE? 9,344 250,260.44C$             26.78C$             0.0129 11423.14934 897 1,025 1,126 847 1,249 1,134 953 838 811 931 801 810
17 #¿NOMBRE? 1,186 46,624.51C$               39.31C$             0.0024 1449.898878 114 130 143 108 159 144 121 106 103 118 102 103
18 #¿NOMBRE? 1,358 70,327.37C$               51.79C$             0.0036 1660.170891 130 149 164 123 182 165 139 122 118 135 116 118
19 #¿NOMBRE? 1,554 103,869.20C$             66.84C$             0.0053 1899.783184 149 170 187 141 208 189 159 139 135 155 133 135
20 #¿NOMBRE? 1,384 118,086.57C$             85.32C$             0.0061 1691.956195 133 152 167 125 185 168 141 124 120 138 119 120
21 #¿NOMBRE? 774 100,354.87C$             129.66C$           0.0052 946.2240571 74 85 93 70 103 94 79 69 67 77 66 67
22 #¿NOMBRE? 579 83,644.81C$               144.46C$           0.0043 707.8342753 56 64 70 52 77 70 59 52 50 58 50 50
23 #¿NOMBRE? 600 96,394.80C$               160.66C$           0.0050 733.507021 58 66 72 54 80 73 61 54 52 60 51 52
24 #¿NOMBRE? 506 98,693.16C$               195.05C$           0.0051 618.5909211 49 56 61 46 68 61 52 45 44 50 43 44
25 #¿NOMBRE? 339 73,448.62C$               216.66C$           0.0038 414.4314669 33 37 41 31 45 41 35 30 29 34 29 29
26 #¿NOMBRE? 217 50,988.60C$               234.97C$           0.0026 265.2850393 21 24 26 20 29 26 22 19 19 22 19 19
27 #¿NOMBRE? 249 72,806.42C$               292.40C$           0.0037 304.4054137 24 27 30 23 33 30 25 22 22 25 21 22
28 #¿NOMBRE? 127 49,042.41C$               386.16C$           0.0025 155.2589861 12 14 15 12 17 15 13 11 11 13 11 11
29 #¿NOMBRE? 145 63,768.48C$               439.78C$           0.0033 177.2641967 14 16 17 13 19 18 15 13 13 14 12 13
30 #¿NOMBRE? 684 137,938.85C$             201.66C$           0.0065 807.3835706 75 65 86 56 72 70 83 65 57 63 62 52
31 #¿NOMBRE? 553 223,441.37C$             404.05C$           0.0106 652.7531699 61 53 70 45 58 57 67 53 46 51 50 42
32 #¿NOMBRE? 29 257,546.69C$             8,880.92C$        0.0122 34.23119672 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2
33 #¿NOMBRE? 38 140,616.75C$             3,700.44C$        0.0067 44.85467337 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 3 3
34 #¿NOMBRE? 5 70,338.77C$               14,067.75C$      0.0033 5.901931416 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
35 #¿NOMBRE? 13 240,761.71C$             18,520.13C$      0.0114 15.34502291 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
36 #¿NOMBRE? 5 148,053.77C$             29,610.75C$      0.0070 5.901932362 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
37 #¿NOMBRE? 2 122,185.71C$             61,092.86C$      0.0058 2.360773134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 #¿NOMBRE? 435 182,061.50C$             418.53C$           0.0086 513.4681772 48 42 55 36 46 45 53 42 36 40 39 33
39 #¿NOMBRE? 138 77,619.10C$               562.46C$           0.0037 162.8933724 15 13 17 11 14 14 17 13 12 13 12 11
40 #¿NOMBRE? 362 75,279.68C$               207.95C$           0.0110 499.364436 51 36 39 36 33 52 37 40 33 43 49 49
41 #¿NOMBRE? 17,088 59,498.81C$               3.48C$               0.0087 23572.23094 2,415 1,712 1,837 1,680 1,554 2,469 1,749 1,911 1,575 2,033 2,316 2,321
42 #¿NOMBRE? 44,210 140,987.08C$             3.19C$               0.0206 60986.04526 6,248 4,429 4,753 4,346 4,021 6,389 4,526 4,944 4,075 5,259 5,993 6,004
43 #¿NOMBRE? 33,014 104,380.02C$             3.16C$               0.0152 45541.58586 4,666 3,308 3,549 3,246 3,003 4,771 3,379 3,692 3,043 3,927 4,475 4,483
44 #¿NOMBRE? 11,555 112,965.35C$             9.78C$               0.0080 14953.33007 1,182 1,205 1,448 1,489 1,630 1,381 1,068 1,314 1,167 978 1,145 946
45 #¿NOMBRE? 20,305 212,622.22C$             10.47C$             0.0150 26276.7114 2,077 2,118 2,545 2,617 2,864 2,426 1,877 2,309 2,050 1,719 2,011 1,663
46 #¿NOMBRE? 21,560 262,868.79C$             12.19C$             0.0185 27900.81061 2,206 2,249 2,702 2,779 3,041 2,576 1,993 2,452 2,177 1,826 2,136 1,766
47 #¿NOMBRE? 311 115,575.92C$             371.63C$           0.0081 402.4654204 32 32 39 40 44 37 29 35 31 26 31 25
48 #¿NOMBRE? 16,891 181,463.24C$             10.74C$             0.0128 21858.66765 1,728 1,762 2,117 2,177 2,382 2,018 1,561 1,921 1,705 1,430 1,673 1,383
49 #¿NOMBRE? 21,423 205,958.02C$             9.61C$               0.0145 27723.53694 2,192 2,235 2,685 2,761 3,021 2,560 1,980 2,436 2,163 1,814 2,122 1,754
50 #¿NOMBRE? 41,587 360,947.62C$             8.68C$               0.0254 53817.803 4,255 4,339 5,212 5,360 5,865 4,969 3,844 4,729 4,199 3,522 4,120 3,406
51 #¿NOMBRE? 6,076 67,950.90C$               11.18C$             0.0048 7862.964284 622 634 762 783 857 726 562 691 613 515 602 498
PRONOSTICO DE VENTAS MENSUAL EN UNIDADES PARA LOS PRODUCTOS BC
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
PRONOSTICO DE VENTAS MENSUAL EN UNIDADES PARA LOS PRODUCTOS BC
52 #¿NOMBRE? 5,258 68,940.03C$               13.11C$             0.0049 6804.39063 538 549 659 678 742 628 486 598 531 445 521 431
53 #¿NOMBRE? 19,005 241,706.50C$             12.72C$             0.0170 24594.41821 1,944 1,983 2,382 2,449 2,680 2,271 1,756 2,161 1,919 1,609 1,883 1,556
54 #¿NOMBRE? 7,590 101,391.85C$             13.36C$             0.0071 9822.23859 777 792 951 978 1,070 907 701 863 766 643 752 622
55 #¿NOMBRE? 5,911 81,298.40C$               13.75C$             0.0057 7649.440773 605 617 741 762 834 706 546 672 597 501 586 484
56 #¿NOMBRE? 12,229 122,273.61C$             10.00C$             0.0086 15825.58305 1,251 1,276 1,533 1,576 1,725 1,461 1,130 1,391 1,235 1,036 1,211 1,001
57 #¿NOMBRE? 78 77,628.80C$               995.24C$           0.0055 100.9400948 8 8 10 10 11 9 7 9 8 7 8 6
58 #¿NOMBRE? 125 207,449.05C$             1,659.59C$        0.0146 161.7629812 13 13 16 16 18 15 12 14 13 11 12 10
59 #¿NOMBRE? 49 77,593.00C$               1,583.53C$        0.0055 63.41117154 5 5 6 6 7 6 5 6 5 4 5 4
60 #¿NOMBRE? 56 87,638.66C$               1,564.98C$        0.0062 72.46991428 6 6 7 7 8 7 5 6 6 5 6 5
61 #¿NOMBRE? 79 130,153.70C$             1,647.52C$        0.0092 102.2343489 8 8 10 10 11 9 7 9 8 7 8 6
62 #¿NOMBRE? 164 220,652.83C$             1,345.44C$        0.0156 212.2333435 17 17 21 21 23 20 15 19 17 14 16 13
63 #¿NOMBRE? 120 172,814.12C$             1,440.12C$        0.0122 155.2926988 12 13 15 15 17 14 11 14 12 10 12 10
64 #¿NOMBRE? 7,036 77,372.93C$               11.00C$             0.0055 9105.332047 720 734 882 907 992 841 650 800 710 596 697 576
65 #¿NOMBRE? 64,234 87,691.02C$               1.37C$               0.0062 83125.63422 6,572 6,701 8,051 8,279 9,059 7,674 5,937 7,305 6,485 5,439 6,363 5,260
66 #¿NOMBRE? 70,253 206,381.84C$             2.94C$               0.0145 90914.86595 7,187 7,329 8,805 9,055 9,908 8,394 6,493 7,989 7,093 5,949 6,959 5,753
67 #¿NOMBRE? 14,621 75,977.17C$               5.20C$               0.0054 18921.13361 1,496 1,525 1,833 1,884 2,062 1,747 1,351 1,663 1,476 1,238 1,448 1,197
68 #¿NOMBRE? 10,729 124,292.47C$             11.58C$             0.0088 13884.47197 1,098 1,119 1,345 1,383 1,513 1,282 992 1,220 1,083 909 1,063 879
69 #¿NOMBRE? 4,318 223,878.86C$             51.85C$             0.0221 7158.469858 412 417 540 504 975 716 650 601 499 699 616 529
70 #¿NOMBRE? 1,579 82,246.45C$               52.09C$             0.0081 2617.699068 151 152 197 184 357 262 238 220 182 256 225 194
71 #¿NOMBRE? 909 63,605.73C$               69.97C$             0.0063 1506.959211 87 88 114 106 205 151 137 127 105 147 130 111
72 #¿NOMBRE? 2,218 151,951.35C$             68.51C$             0.0150 3677.047007 212 214 277 259 501 368 334 309 256 359 316 272
73 #¿NOMBRE? 883 58,631.56C$               66.40C$             0.0058 1463.856041 84 85 110 103 199 147 133 123 102 143 126 108
74 #¿NOMBRE? 970 84,126.68C$               86.73C$             0.0083 1608.086669 93 94 121 113 219 161 146 135 112 157 138 119
75 #¿NOMBRE? 862 89,975.62C$               104.38C$           0.0089 1429.042138 82 83 108 101 195 143 130 120 100 140 123 106
76 #¿NOMBRE? 2,186 226,025.87C$             103.40C$           0.0223 3623.998027 209 211 273 255 494 363 329 304 252 354 312 268
77 #¿NOMBRE? 842 89,128.22C$               105.85C$           0.0088 1395.885874 80 81 105 98 190 140 127 117 97 136 120 103
78 #¿NOMBRE? 355 59,954.63C$               168.89C$           0.0059 588.5267395 34 34 44 41 80 59 53 49 41 58 51 44
79 #¿NOMBRE? 4,772 136,699.27C$             28.65C$             0.0135 7911.131749 455 460 597 557 1,078 792 718 664 551 773 681 585
80 #¿NOMBRE? 1,146 254,455.92C$             222.04C$           0.0251 1899.866043 109 111 143 134 259 190 172 160 132 186 164 140
81 #¿NOMBRE? 317 60,857.05C$               191.98C$           0.0060 525.5302607 30 31 40 37 72 53 48 44 37 51 45 39
82 #¿NOMBRE? 193 68,751.73C$               356.23C$           0.0068 319.9601021 18 19 24 23 44 32 29 27 22 31 28 24
83 #¿NOMBRE? 656 132,873.80C$             202.55C$           0.0131 1087.533235 63 63 82 77 148 109 99 91 76 106 94 80
84 #¿NOMBRE? 3,163 85,468.89C$               27.02C$             0.0084 5243.708124 302 305 395 369 714 525 476 440 365 512 451 388
85 #¿NOMBRE? 2,762 108,411.72C$             39.25C$             0.0107 4578.919873 263 266 345 323 624 458 416 384 319 447 394 339
86 #¿NOMBRE? 2,379 61,508.62C$               25.85C$             0.0061 3943.9726 227 230 297 278 537 395 358 331 275 385 339 292
87 #¿NOMBRE? 765 97,220.49C$               127.09C$           0.0096 1268.239106 73 74 96 89 173 127 115 106 88 124 109 94
88 #¿NOMBRE? 753,665 158,014.22C$             0.21C$               0.0156 1249447.689 71,889 72,720 94,209 88,034 170,227 125,044 113,392 104,909 87,050 122,075 107,528 92,372
89 #¿NOMBRE? 341,526 54,215.65C$               0.16C$               0.0053 566191.7726 32,577 32,953 42,691 39,893 77,139 56,664 51,384 47,540 39,447 55,319 48,727 41,859
90 #¿NOMBRE? 392,375 70,615.32C$               0.18C$               0.0070 650490.8065 37,427 37,859 49,047 45,832 88,624 65,101 59,034 54,618 45,320 63,555 55,982 48,091
91 #¿NOMBRE? 788,501 62,558.59C$               0.08C$               0.0062 1307200.209 75,212 76,081 98,563 92,103 178,095 130,824 118,633 109,758 91,074 127,717 112,499 96,641
92 #¿NOMBRE? 1054,197 70,718.28C$               0.07C$               0.0070 1747679.288 100,555 101,717 131,776 123,138 238,107 174,907 158,608 146,742 121,762 170,753 150,407 129,206
93 #¿NOMBRE? 1551,409 149,318.64C$             0.10C$               0.0147 2571972.352 147,982 149,692 193,928 181,216 350,410 257,402 233,416 215,954 179,191 251,289 221,346 190,146
94 #¿NOMBRE? 628,939 94,534.64C$               0.15C$               0.0093 1042673.992 59,992 60,685 78,618 73,465 142,056 104,350 94,626 87,547 72,644 101,872 89,733 77,085
95 #¿NOMBRE? 590,886 105,866.81C$             0.18C$               0.0104 979588.6421 56,362 57,013 73,861 69,020 133,461 98,037 88,901 82,250 68,249 95,709 84,304 72,421
96 #¿NOMBRE? 1,361 148,137.25C$             108.84C$           0.0146 2256.307676 130 131 170 159 307 226 205 189 157 220 194 167
97 #¿NOMBRE? 1,123 159,951.64C$             142.43C$           0.0095 1223.736827 94 137 116 110 175 105 80 97 73 90 70 77
98 #¿NOMBRE? 818 203,183.20C$             248.39C$           0.0120 891.3774112 69 100 84 80 127 76 58 71 53 66 51 56
99 #¿NOMBRE? 604 170,660.48C$             282.55C$           0.0101 658.1809115 51 74 62 59 94 56 43 52 39 48 38 41
100 #¿NOMBRE? 938 135,393.25C$             144.34C$           0.0080 1022.14199 79 114 97 92 146 87 67 81 61 75 59 64
101 #¿NOMBRE? 727 162,601.91C$             223.66C$           0.0096 792.2146134 61 89 75 71 113 68 52 63 47 58 45 50
102 #¿NOMBRE? 378 70,453.76C$               186.39C$           0.0042 411.9080555 32 46 39 37 59 35 27 33 24 30 24 26
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
PRONOSTICO DE VENTAS MENSUAL EN UNIDADES PARA LOS PRODUCTOS BC
103 #¿NOMBRE? 472 63,541.56C$               134.62C$           0.0038 514.3404966 40 58 49 46 73 44 34 41 31 38 30 32
104 #¿NOMBRE? 2,024 300,430.19C$             148.43C$           0.0178 2205.562269 170 247 208 199 315 189 144 175 131 163 127 138
105 #¿NOMBRE? 1,060 100,477.47C$             94.79C$             0.0059 1155.08721 89 129 109 104 165 99 76 92 69 85 66 72
106 #¿NOMBRE? 1,284 174,659.57C$             136.03C$           0.0103 1399.181187 108 157 132 126 200 120 92 111 83 103 80 88
107 #¿NOMBRE? 964 72,228.07C$               74.93C$             0.0043 1050.475766 81 118 99 95 150 90 69 84 62 77 60 66
108 #¿NOMBRE? 822 82,905.11C$               100.86C$           0.0049 895.7376832 69 100 85 81 128 77 59 71 53 66 51 56
109 #¿NOMBRE? 1,226 150,678.77C$             122.90C$           0.0089 1335.978661 103 150 126 120 191 114 88 106 79 98 77 84
110 #¿NOMBRE? 663 166,793.84C$             251.57C$           0.0099 722.4746723 56 81 68 65 103 62 47 57 43 53 41 45
111 #¿NOMBRE? 613 79,374.55C$               129.49C$           0.0047 667.9896567 51 75 63 60 95 57 44 53 40 49 38 42
112 #¿NOMBRE? 624 86,759.61C$               139.04C$           0.0051 679.9768264 52 76 64 61 97 58 45 54 40 50 39 43
113 #¿NOMBRE? 434 79,913.86C$               184.13C$           0.0047 472.9326261 36 53 45 43 68 40 31 38 28 35 27 30
114 #¿NOMBRE? 575 99,214.82C$               172.55C$           0.0059 626.5814142 48 70 59 56 89 54 41 50 37 46 36 39
115 #¿NOMBRE? 390 88,075.66C$               225.84C$           0.0052 424.9857471 33 48 40 38 61 36 28 34 25 31 24 27
116 #¿NOMBRE? 136,632 60,723.38C$               0.44C$               0.0240 222118.6055 26,934 22,600 21,167 14,931 17,258 21,180 12,624 14,641 15,812 16,824 18,328 19,818
117 #¿NOMBRE? 23,350 76,043.66C$               3.26C$               0.0041 34834.35085 2,886 3,196 3,062 2,688 3,773 3,789 2,270 2,437 2,495 2,382 3,198 2,659
118 #¿NOMBRE? 24,250 64,997.72C$               2.68C$               0.0035 36177.00638 2,998 3,319 3,180 2,791 3,918 3,935 2,357 2,531 2,592 2,474 3,321 2,761
119 #¿NOMBRE? 30,600 136,890.23C$             4.47C$               0.0073 45650.1639 3,783 4,188 4,013 3,522 4,944 4,966 2,975 3,193 3,270 3,122 4,191 3,484
120 #¿NOMBRE? 61,950 222,567.24C$             3.59C$               0.0119 92419.20769 7,658 8,479 8,124 7,131 10,009 10,053 6,022 6,465 6,621 6,320 8,484 7,054
121 #¿NOMBRE? 28,400 106,200.47C$             3.74C$               0.0057 42368.12901 3,511 3,887 3,724 3,269 4,589 4,609 2,761 2,964 3,035 2,897 3,889 3,234
122 #¿NOMBRE? 12,825 108,032.80C$             8.42C$               0.0058 19132.79271 1,585 1,755 1,682 1,476 2,072 2,081 1,247 1,338 1,371 1,308 1,756 1,460
123 #¿NOMBRE? 14,450 118,801.14C$             8.22C$               0.0064 21557.02648 1,786 1,978 1,895 1,663 2,335 2,345 1,405 1,508 1,544 1,474 1,979 1,645
124 #¿NOMBRE? 12,200 104,749.81C$             8.59C$               0.0056 18200.39671 1,508 1,670 1,600 1,404 1,971 1,980 1,186 1,273 1,304 1,245 1,671 1,389
125 #¿NOMBRE? 5,100 58,333.26C$               11.44C$             0.0031 7608.36365 630 698 669 587 824 828 496 532 545 520 698 581
126 #¿NOMBRE? 2,940 45,262.92C$               15.40C$             0.0024 4385.999913 363 402 386 338 475 477 286 307 314 300 403 335
127 #¿NOMBRE? 4,891 72,421.11C$               14.81C$             0.0039 7296.573585 605 669 641 563 790 794 475 510 523 499 670 557
128 #¿NOMBRE? 2,015 132,552.98C$             65.78C$             0.0071 3006.05193 249 276 264 232 326 327 196 210 215 206 276 229
129 #¿NOMBRE? 613 55,265.62C$               90.16C$             0.0030 914.4962607 76 84 80 71 99 99 60 64 66 63 84 70
130 #¿NOMBRE? 15,193 188,617.28C$             12.41C$             0.0101 22665.48887 1,878 2,080 1,992 1,749 2,455 2,465 1,477 1,585 1,624 1,550 2,081 1,730
131 #¿NOMBRE? 5,535 130,943.67C$             23.66C$             0.0070 8257.321785 684 758 726 637 894 898 538 578 592 565 758 630
132 #¿NOMBRE? 32,250 200,693.81C$             6.22C$               0.0107 48111.7734 3,987 4,414 4,229 3,712 5,211 5,233 3,135 3,365 3,447 3,290 4,417 3,672
133 #¿NOMBRE? 26,250 251,769.64C$             9.59C$               0.0135 39160.74719 3,245 3,593 3,442 3,021 4,241 4,260 2,552 2,739 2,805 2,678 3,595 2,989
134 #¿NOMBRE? 34,450 105,264.13C$             3.06C$               0.0056 51393.82054 4,258 4,715 4,518 3,965 5,566 5,590 3,349 3,595 3,682 3,514 4,718 3,923
135 #¿NOMBRE? 31,200 79,427.66C$               2.55C$               0.0042 46545.34857 3,857 4,271 4,091 3,591 5,041 5,063 3,033 3,256 3,334 3,183 4,273 3,553
136 #¿NOMBRE? 26,350 61,404.41C$               2.33C$               0.0033 39309.93522 3,257 3,607 3,455 3,033 4,257 4,276 2,561 2,750 2,816 2,688 3,609 3,000
137 #¿NOMBRE? 29,250 67,306.44C$               2.30C$               0.0036 43636.26741 3,616 4,004 3,836 3,367 4,726 4,747 2,843 3,052 3,126 2,984 4,006 3,330
138 #¿NOMBRE? 6,925 80,654.29C$               11.65C$             0.0043 10330.98473 856 948 908 797 1,119 1,124 673 723 740 706 948 789
139 #¿NOMBRE? 4,575 50,951.88C$               11.14C$             0.0027 6825.163444 566 626 600 527 739 742 445 477 489 467 627 521
140 #¿NOMBRE? 10,719 103,703.45C$             9.67C$               0.0055 15991.02286 1,325 1,467 1,406 1,234 1,732 1,739 1,042 1,119 1,146 1,093 1,468 1,220
141 #¿NOMBRE? 9,050 72,384.81C$               8.00C$               0.0039 13501.14541 1,119 1,239 1,187 1,042 1,462 1,469 880 944 967 923 1,239 1,030
142 #¿NOMBRE? 5,075 38,428.03C$               7.57C$               0.0021 7571.084574 627 695 665 584 820 824 493 530 542 518 695 578
143 #¿NOMBRE? 8,175 74,674.10C$               9.13C$               0.0040 12195.78779 1,011 1,119 1,072 941 1,321 1,327 795 853 874 834 1,120 931
144 #¿NOMBRE? 7,425 94,699.97C$               12.75C$             0.0051 11076.90858 918 1,016 974 855 1,200 1,205 722 775 794 757 1,017 845
145 #¿NOMBRE? 4,150 54,142.42C$               13.05C$             0.0029 6191.134308 513 568 544 478 671 673 403 433 444 423 568 473
146 #¿NOMBRE? 4,600 168,351.43C$             36.60C$             0.0090 6862.462863 569 630 603 529 743 746 447 480 492 469 630 524
147 #¿NOMBRE? 1,435 47,037.65C$               32.78C$             0.0025 2140.790429 177 196 188 165 232 233 139 150 153 146 197 163
148 #¿NOMBRE? 1,771 52,501.74C$               29.65C$             0.0028 2642.04877 219 242 232 204 286 287 172 185 189 181 243 202
149 #¿NOMBRE? 914 37,752.13C$               41.30C$             0.0020 1363.541925 113 125 120 105 148 148 89 95 98 93 125 104
150 #¿NOMBRE? 1,490 69,620.59C$               46.73C$             0.0037 2222.841949 184 204 195 172 241 242 145 155 159 152 204 170
151 #¿NOMBRE? 3,081 145,621.91C$             47.26C$             0.0078 4596.359926 381 422 404 355 498 500 300 322 329 314 422 351
152 #¿NOMBRE? 1,532 69,075.07C$               45.09C$             0.0037 2285.499402 189 210 201 176 248 249 149 160 164 156 210 174
153 #¿NOMBRE? 1,674 121,523.78C$             72.59C$             0.0065 2497.34091 207 229 220 193 270 272 163 175 179 171 229 191
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154 #¿NOMBRE? 1,442 166,590.10C$             115.53C$           0.0089 2151.234003 178 197 189 166 233 234 140 150 154 147 197 164
155 #¿NOMBRE? 910 110,113.54C$             121.00C$           0.0059 1357.574905 112 125 119 105 147 148 88 95 97 93 125 104
156 #¿NOMBRE? 2,345 51,609.35C$               22.01C$             0.0028 3498.366477 290 321 308 270 379 381 228 245 251 239 321 267
157 #¿NOMBRE? 4,275 86,602.24C$               20.26C$             0.0046 6377.619286 528 585 561 492 691 694 416 446 457 436 585 487
158 #¿NOMBRE? 6,568 221,424.68C$             33.71C$             0.0118 9798.410871 812 899 861 756 1,061 1,066 638 685 702 670 899 748
159 #¿NOMBRE? 3,723 209,578.17C$             56.29C$             0.0112 5554.123779 460 510 488 429 602 604 362 389 398 380 510 424
160 #¿NOMBRE? 2,402 215,023.15C$             89.52C$             0.0115 3583.40204 297 329 315 276 388 390 233 251 257 245 329 273
161 #¿NOMBRE? 1,455 166,907.09C$             114.71C$           0.0089 2170.628707 180 199 191 167 235 236 141 152 155 148 199 166
162 #¿NOMBRE? 2,640 95,076.82C$               36.01C$             0.0051 3938.460617 326 361 346 304 427 428 257 275 282 269 362 301
163 #¿NOMBRE? 965 45,724.27C$               47.38C$             0.0024 1439.626755 119 132 127 111 156 157 94 101 103 98 132 110
164 #¿NOMBRE? 630 55,315.48C$               87.80C$             0.0030 939.8599874 78 86 83 73 102 102 61 66 67 64 86 72
165 #¿NOMBRE? 13,775 103,970.35C$             7.55C$               0.0056 20550.11616 1,703 1,885 1,806 1,586 2,226 2,235 1,339 1,437 1,472 1,405 1,887 1,568
166 #¿NOMBRE? 11,550 220,759.21C$             19.11C$             0.0118 17230.77014 1,428 1,581 1,515 1,329 1,866 1,874 1,123 1,205 1,234 1,178 1,582 1,315
167 #¿NOMBRE? 25,903 96,856.04C$               3.74C$               0.0052 38643.17913 3,202 3,545 3,397 2,981 4,185 4,204 2,518 2,703 2,768 2,642 3,547 2,949
168 #¿NOMBRE? 9,442 103,369.24C$             10.95C$             0.0055 14085.97366 1,167 1,292 1,238 1,087 1,526 1,532 918 985 1,009 963 1,293 1,075
169 #¿NOMBRE? 10,370 176,234.51C$             16.99C$             0.0094 15470.40374 1,282 1,419 1,360 1,194 1,675 1,683 1,008 1,082 1,108 1,058 1,420 1,181
170 #¿NOMBRE? 1,545 43,355.30C$               28.06C$             0.0023 2304.896301 191 211 203 178 250 251 150 161 165 158 212 176
171 #¿NOMBRE? 5,982 194,796.04C$             32.56C$             0.0104 8924.201394 739 819 784 689 967 971 582 624 639 610 819 681
172 #¿NOMBRE? 461 59,057.24C$               128.11C$           0.0032 687.7395803 57 63 60 53 74 75 45 48 49 47 63 52
173 #¿NOMBRE? 3,288 199,850.78C$             60.78C$             0.0393 5080.989248 518 344 484 383 569 442 397 385 331 410 442 375
174 #¿NOMBRE? 1,156 80,873.85C$               69.96C$             0.0159 1786.382092 182 121 170 135 200 155 140 135 116 144 155 132
175 #¿NOMBRE? 963 67,675.30C$               70.28C$             0.0133 1488.136828 152 101 142 112 167 129 116 113 97 120 129 110
176 #¿NOMBRE? 483 47,720.60C$               98.80C$             0.0094 746.3864789 76 51 71 56 84 65 58 56 49 60 65 55
177 #¿NOMBRE? 2,201 221,276.49C$             100.53C$           0.0435 3401.235712 347 230 324 256 381 296 266 257 222 274 296 251
178 #¿NOMBRE? 904 119,317.63C$             131.99C$           0.0234 1396.964046 143 95 133 105 156 121 109 106 91 113 121 103
179 #¿NOMBRE? 1,186 166,870.55C$             140.70C$           0.0328 1832.742886 187 124 175 138 205 159 143 139 119 148 159 135
180 #¿NOMBRE? 710 101,064.94C$             142.34C$           0.0199 1097.173368 112 74 105 83 123 95 86 83 72 89 95 81
181 #¿NOMBRE? 254 43,872.44C$               172.73C$           0.0086 392.5099591 40 27 37 30 44 34 31 30 26 32 34 29
182 #¿NOMBRE? 331 118,688.68C$             358.58C$           0.0233 511.4992637 52 35 49 39 57 44 40 39 33 41 44 38
183 #¿NOMBRE? 244 65,116.57C$               266.87C$           0.0128 377.058441 38 26 36 28 42 33 29 29 25 30 33 28
184 #¿NOMBRE? 721 185,639.07C$             257.47C$           0.0365 1114.176928 114 75 106 84 125 97 87 84 73 90 97 82
185 #¿NOMBRE? 477 143,374.06C$             300.57C$           0.0282 737.1185332 75 50 70 56 83 64 58 56 48 59 64 54
186 #¿NOMBRE? 271 86,867.10C$               320.54C$           0.0171 418.7823872 43 28 40 32 47 36 33 32 27 34 36 31
187 #¿NOMBRE? 273 163,508.90C$             598.93C$           0.0321 421.8730857 43 29 40 32 47 37 33 32 28 34 37 31
188 #¿NOMBRE? 191 112,779.08C$             590.47C$           0.0222 295.1566653 30 20 28 22 33 26 23 22 19 24 26 22
189 #¿NOMBRE? 91 54,482.11C$               598.70C$           0.0107 140.6243977 14 10 13 11 16 12 11 11 9 11 12 10
190 #¿NOMBRE? 119 73,302.46C$               615.99C$           0.0144 183.8934665 19 12 18 14 21 16 14 14 12 15 16 14
191 #¿NOMBRE? 71 54,735.46C$               770.92C$           0.0108 109.7179924 11 7 10 8 12 10 9 8 7 9 10 8
192 #¿NOMBRE? 160 118,643.91C$             741.52C$           0.0233 247.2518454 25 17 24 19 28 22 19 19 16 20 21 18
193 #¿NOMBRE? 80 86,675.37C$               1,083.44C$        0.0170 123.6259541 13 8 12 9 14 11 10 9 8 10 11 9
194 #¿NOMBRE? 23 41,578.93C$               1,807.78C$        0.0071 28.60951594 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
195 #¿NOMBRE? 269 165,048.07C$             613.56C$           0.0283 334.6075938 32 27 33 23 34 30 23 28 25 23 27 28
196 #¿NOMBRE? 232 141,822.12C$             611.30C$           0.0243 288.5835408 28 23 29 20 29 25 20 24 22 20 23 24
197 #¿NOMBRE? 195 178,829.35C$             917.07C$           0.0307 242.5594751 23 20 24 17 24 21 17 20 18 17 20 21
198 #¿NOMBRE? 53 52,151.55C$               983.99C$           0.0090 65.92643964 6 5 7 5 7 6 5 6 5 5 5 6
199 #¿NOMBRE? 51 51,045.96C$               1,000.90C$        0.0088 63.43868449 6 5 6 4 6 6 4 5 5 4 5 5
200 #¿NOMBRE? 155 64,344.24C$               415.12C$           0.0110 192.8047232 19 16 19 13 19 17 14 16 15 14 16 16
201 #¿NOMBRE? 142 58,248.75C$               410.20C$           0.0100 176.6340289 17 14 17 12 18 16 12 15 13 12 14 15
202 #¿NOMBRE? 99 52,549.90C$               530.81C$           0.0090 123.1462766 12 10 12 8 12 11 9 10 9 9 10 10
203 #¿NOMBRE? 134 46,295.91C$               345.49C$           0.0079 166.682885 16 13 17 11 17 15 12 14 13 12 13 14
204 #¿NOMBRE? 29 51,109.35C$               1,762.39C$        0.0088 36.07351021 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3
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205 #¿NOMBRE? 930 99,904.77C$               107.42C$           0.0172 1156.840634 112 93 115 80 117 102 81 98 87 81 94 98
206 #¿NOMBRE? 279 192,882.22C$             691.33C$           0.0331 347.0549206 34 28 34 24 35 31 24 29 26 24 28 29
207 #¿NOMBRE? 40 42,092.82C$               1,052.32C$        0.0072 49.75698473 5 4 5 3 5 4 3 4 4 3 4 4
208 #¿NOMBRE? 191 92,282.38C$               483.15C$           0.0158 237.5898317 23 19 24 16 24 21 17 20 18 17 19 20
209 #¿NOMBRE? 217 103,853.08C$             478.59C$           0.0178 269.9319402 26 22 27 19 27 24 19 23 20 19 22 23
210 #¿NOMBRE? 157 100,346.41C$             639.15C$           0.0172 195.2965155 19 16 19 13 20 17 14 16 15 14 16 17
211 #¿NOMBRE? 62 81,313.81C$               1,311.51C$        0.0140 77.12348601 7 6 8 5 8 7 5 7 6 5 6 7
212 #¿NOMBRE? 34 45,033.91C$               1,324.53C$        0.0077 42.29353042 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4
213 #¿NOMBRE? 175 150,543.78C$             860.25C$           0.0258 217.687319 21 18 22 15 22 19 15 18 16 15 18 18
214 #¿NOMBRE? 1,060 57,250.83C$               54.01C$             0.0045 1548.837682 129 149 155 121 179 135 100 96 117 114 118 137
215 #¿NOMBRE? 591 68,343.11C$               115.64C$           0.0054 863.55016 72 83 86 68 100 75 56 53 65 63 66 76
216 #¿NOMBRE? 501 91,832.62C$               183.30C$           0.0073 732.0450992 61 71 73 57 84 64 47 45 55 54 56 65
217 #¿NOMBRE? 279 115,708.00C$             414.72C$           0.0092 407.6658558 34 39 41 32 47 36 26 25 31 30 31 36
218 #¿NOMBRE? 2,674 199,440.73C$             74.59C$             0.0158 3907.163924 325 377 391 306 451 340 253 241 294 286 297 345
219 #¿NOMBRE? 476 120,863.62C$             253.92C$           0.0096 695.5161666 58 67 70 54 80 61 45 43 52 51 53 61
220 #¿NOMBRE? 285 130,817.81C$             459.01C$           0.0104 416.4330215 35 40 42 33 48 36 27 26 31 31 32 37
221 #¿NOMBRE? 238 205,210.53C$             862.23C$           0.0163 347.758121 29 34 35 27 40 30 23 21 26 25 26 31
222 #¿NOMBRE? 1,591 78,668.17C$               49.45C$             0.0062 2324.719582 194 224 233 182 268 202 151 143 175 170 177 205
223 #¿NOMBRE? 802 85,795.05C$               106.98C$           0.0068 1171.857452 98 113 117 92 135 102 76 72 88 86 89 103
224 #¿NOMBRE? 279 45,891.90C$               164.49C$           0.0036 407.6661431 34 39 41 32 47 36 26 25 31 30 31 36
225 #¿NOMBRE? 331 209,985.62C$             634.40C$           0.0166 483.6469821 40 47 48 38 56 42 31 30 36 35 37 43
226 #¿NOMBRE? 748 42,930.01C$               57.39C$             0.0034 1092.954628 91 105 109 86 126 95 71 67 82 80 83 96
227 #¿NOMBRE? 642 61,013.43C$               95.04C$             0.0048 938.0707851 78 90 94 73 108 82 61 58 71 69 71 83
228 #¿NOMBRE? 786 118,769.78C$             151.11C$           0.0094 1148.479248 96 111 115 90 132 100 74 71 87 84 87 101
229 #¿NOMBRE? 557 233,282.74C$             418.82C$           0.0185 813.8714703 68 78 82 64 94 71 53 50 61 60 62 72
230 #¿NOMBRE? 427 259,946.40C$             608.77C$           0.0206 623.9194893 52 60 62 49 72 54 40 38 47 46 47 55
231 #¿NOMBRE? 499 77,907.29C$               156.13C$           0.0062 729.1238309 61 70 73 57 84 63 47 45 55 53 55 64
232 #¿NOMBRE? 421 46,214.17C$               109.77C$           0.0037 615.1536715 51 59 62 48 71 54 40 38 46 45 47 54
233 #¿NOMBRE? 117 46,429.41C$               396.83C$           0.0037 170.9572146 14 16 17 13 20 15 11 11 13 13 13 15
234 #¿NOMBRE? 150 45,430.78C$               302.87C$           0.0036 219.1759756 18 21 22 17 25 19 14 14 17 16 17 19
235 #¿NOMBRE? 2,581 152,987.40C$             59.27C$             0.0121 3771.288567 314 364 378 295 435 328 245 233 284 277 287 333
236 #¿NOMBRE? 2,050 199,486.73C$             97.31C$             0.0158 2995.40565 250 289 300 234 346 261 194 185 226 220 228 264
237 #¿NOMBRE? 150 56,127.45C$               374.18C$           0.0044 219.1760588 18 21 22 17 25 19 14 14 17 16 17 19
238 #¿NOMBRE? 84,786 81,750.21C$               0.96C$               0.0065 123887.1359 10,321 11,948 12,409 9,693 14,291 10,789 8,034 7,642 9,336 9,083 9,413 10,928
239 #¿NOMBRE? 151,202 225,180.94C$             1.49C$               0.0178 220932.6771 18,405 21,308 22,129 17,287 25,485 19,240 14,327 13,629 16,649 16,199 16,786 19,489
240 #¿NOMBRE? 2,593 44,033.12C$               16.98C$             0.0035 3788.832304 316 365 379 296 437 330 246 234 286 278 288 334
241 #¿NOMBRE? 30,976 160,585.86C$             5.18C$               0.0127 45261.43021 3,771 4,365 4,533 3,541 5,221 3,942 2,935 2,792 3,411 3,319 3,439 3,993
242 #¿NOMBRE? 10,354 138,798.31C$             13.41C$             0.0110 15129.03131 1,260 1,459 1,515 1,184 1,745 1,318 981 933 1,140 1,109 1,149 1,335
243 #¿NOMBRE? 1,376 44,345.93C$               32.23C$             0.0035 2010.580388 167 194 201 157 232 175 130 124 152 147 153 177
244 #¿NOMBRE? 5,269 69,183.06C$               13.13C$             0.0055 7698.953581 641 743 771 602 888 670 499 475 580 564 585 679
245 #¿NOMBRE? 45,708 90,863.80C$               1.99C$               0.0072 66787.69078 5,564 6,441 6,689 5,226 7,704 5,816 4,331 4,120 5,033 4,897 5,074 5,891
246 #¿NOMBRE? 7,925 70,667.98C$               8.92C$               0.0056 11579.87398 965 1,117 1,160 906 1,336 1,008 751 714 873 849 880 1,021
247 #¿NOMBRE? 2,952 111,181.45C$             37.66C$             0.0088 4313.412201 359 416 432 338 498 376 280 266 325 316 328 380
248 #¿NOMBRE? 73,671 59,262.79C$               0.80C$               0.0047 107646.9117 8,968 10,382 10,782 8,423 12,417 9,375 6,981 6,641 8,112 7,893 8,179 9,496
249 #¿NOMBRE? 128 50,924.84C$               397.85C$           0.0040 187.0322854 16 18 19 15 22 16 12 12 14 14 14 16
250 #¿NOMBRE? 698 71,916.17C$               103.03C$           0.0057 1019.910597 85 98 102 80 118 89 66 63 77 75 77 90
251 #¿NOMBRE? 523 56,013.38C$               107.10C$           0.0044 764.2024771 64 74 77 60 88 67 50 47 58 56 58 67
252 #¿NOMBRE? 536 52,086.12C$               97.18C$             0.0041 783.1981196 65 76 78 61 90 68 51 48 59 57 60 69
253 #¿NOMBRE? 1,617 144,565.68C$             89.40C$             0.0098 2142.759605 158 157 209 189 226 178 156 209 163 160 168 169
254 #¿NOMBRE? 1,406 75,217.58C$               53.50C$             0.0051 1863.154183 137 137 182 164 197 155 136 182 142 139 146 147
255 #¿NOMBRE? 4,828 229,610.22C$             47.56C$             0.0156 6397.801463 471 469 624 563 675 532 466 625 487 477 503 505
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256 #¿NOMBRE? 2,956 176,891.25C$             59.84C$             0.0120 3917.129881 288 287 382 345 413 326 286 383 298 292 308 309
257 #¿NOMBRE? 1,209 128,460.43C$             106.25C$           0.0087 1602.101068 118 118 156 141 169 133 117 157 122 119 126 127
258 #¿NOMBRE? 1,299 152,311.34C$             117.25C$           0.0104 1721.364263 127 126 168 151 182 143 125 168 131 128 135 136
259 #¿NOMBRE? 1,132 115,031.68C$             101.62C$           0.0078 1500.065008 110 110 146 132 158 125 109 147 114 112 118 118
260 #¿NOMBRE? 1,262 50,018.08C$               39.63C$             0.0034 1672.334216 123 123 163 147 177 139 122 163 127 125 131 132
261 #¿NOMBRE? 2,854 176,833.00C$             61.96C$             0.0120 3781.967185 278 277 369 333 399 314 276 370 288 282 297 299
262 #¿NOMBRE? 244 98,111.95C$               402.10C$           0.0067 323.3357665 24 24 32 28 34 27 24 32 25 24 25 26
263 #¿NOMBRE? 309 125,662.07C$             406.67C$           0.0086 409.4705259 30 30 40 36 43 34 30 40 31 31 32 32
264 #¿NOMBRE? 118 66,520.56C$               563.73C$           0.0045 156.3674014 12 11 15 14 17 13 11 15 12 12 12 12
265 #¿NOMBRE? 95 77,969.26C$               820.73C$           0.0053 125.889016 9 9 12 11 13 10 9 12 10 9 10 10
266 #¿NOMBRE? 51 73,045.42C$               1,432.26C$        0.0050 67.58254176 5 5 7 6 7 6 5 7 5 5 5 5
267 #¿NOMBRE? 26 54,589.38C$               2,099.59C$        0.0037 34.45384836 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
268 #¿NOMBRE? 284 112,207.74C$             395.10C$           0.0076 376.3420553 28 28 37 33 40 31 27 37 29 28 30 30
269 #¿NOMBRE? 237 88,397.19C$               372.98C$           0.0060 314.0601438 23 23 31 28 33 26 23 31 24 23 25 25
270 #¿NOMBRE? 80 82,138.68C$               1,026.73C$        0.0056 106.0118847 8 8 10 9 11 9 8 10 8 8 8 8
271 #¿NOMBRE? 220 174,168.19C$             791.67C$           0.0119 291.5326978 21 21 28 26 31 24 21 28 22 22 23 23
272 #¿NOMBRE? 52 71,606.07C$               1,377.04C$        0.0049 68.9077392 5 5 7 6 7 6 5 7 5 5 5 5
273 #¿NOMBRE? 939 68,615.58C$               73.07C$             0.0047 1244.315647 92 91 121 110 131 103 91 122 95 93 98 98
274 #¿NOMBRE? 693 73,443.69C$               105.98C$           0.0050 918.3288474 68 67 90 81 97 76 67 90 70 68 72 73
275 #¿NOMBRE? 725 110,592.03C$             152.54C$           0.0075 960.7336921 71 70 94 85 101 80 70 94 73 72 76 76
276 #¿NOMBRE? 565 109,892.77C$             194.50C$           0.0075 748.7097433 55 55 73 66 79 62 55 73 57 56 59 59
277 #¿NOMBRE? 755 186,594.45C$             247.14C$           0.0127 1000.488292 74 73 98 88 106 83 73 98 76 75 79 79
278 #¿NOMBRE? 417 130,938.26C$             314.00C$           0.0089 552.5876019 41 41 54 49 58 46 40 54 42 41 43 44
279 #¿NOMBRE? 664 52,205.28C$               78.62C$             0.0036 879.8999086 65 65 86 77 93 73 64 86 67 66 69 69
280 #¿NOMBRE? 677 66,861.95C$               98.76C$             0.0046 897.1269107 66 66 87 79 95 75 65 88 68 67 71 71
281 #¿NOMBRE? 1,000 127,680.35C$             127.68C$           0.0087 1325.150601 97 97 129 117 140 110 97 130 101 99 104 105
282 #¿NOMBRE? 496 81,110.55C$               163.53C$           0.0055 657.2747318 48 48 64 58 69 55 48 64 50 49 52 52
283 #¿NOMBRE? 554 101,393.96C$             183.02C$           0.0069 734.1335083 54 54 72 65 77 61 54 72 56 55 58 58
284 #¿NOMBRE? 205 69,585.62C$               339.44C$           0.0047 271.6559709 20 20 26 24 29 23 20 27 21 20 21 21
285 #¿NOMBRE? 641 55,096.29C$               85.95C$             0.0044 952.6884283 85 107 89 95 93 73 56 61 68 77 73 77
286 #¿NOMBRE? 1,490 122,416.58C$             82.16C$             0.0097 2214.518394 198 248 206 222 216 169 131 142 157 178 169 179
287 #¿NOMBRE? 767 91,401.23C$               119.17C$           0.0073 1139.956845 102 128 106 114 111 87 67 73 81 92 87 92
288 #¿NOMBRE? 285 74,547.67C$               261.57C$           0.0059 423.5824909 38 47 39 42 41 32 25 27 30 34 32 34
289 #¿NOMBRE? 167 53,623.58C$               321.10C$           0.0043 248.2045037 22 28 23 25 24 19 15 16 18 20 19 20
290 #¿NOMBRE? 510 197,627.91C$             387.51C$           0.0157 757.989883 68 85 70 76 74 58 45 49 54 61 58 61
291 #¿NOMBRE? 326 51,015.32C$               156.49C$           0.0041 484.5192569 43 54 45 49 47 37 29 31 34 39 37 39
292 #¿NOMBRE? 1,885 263,158.92C$             139.61C$           0.0794 2404.364097 161 217 171 132 202 231 270 266 158 145 221 231
293 #¿NOMBRE? 812 108,965.18C$             134.19C$           0.0329 1035.732931 69 93 74 57 87 99 116 115 68 62 95 100
294 #¿NOMBRE? 1,756 234,586.42C$             133.59C$           0.0708 2239.838358 150 202 159 123 188 215 251 248 148 135 206 215
295 #¿NOMBRE? 347 53,099.15C$               153.02C$           0.0160 442.6112647 30 40 31 24 37 42 50 49 29 27 41 43
296 #¿NOMBRE? 337 118,709.21C$             352.25C$           0.0358 429.85732 29 39 31 24 36 41 48 48 28 26 40 41
297 #¿NOMBRE? 564 202,059.28C$             358.26C$           0.0610 719.4059797 48 65 51 40 60 69 81 80 47 43 66 69
298 #¿NOMBRE? 590 210,039.13C$             356.00C$           0.0634 752.5702631 50 68 53 41 63 72 84 83 50 45 69 72
299 #¿NOMBRE? 160 54,213.42C$               338.83C$           0.0164 204.0869958 14 18 14 11 17 20 23 23 13 12 19 20
300 #¿NOMBRE? 150 54,243.36C$               361.62C$           0.0164 191.3316943 13 17 14 11 16 18 21 21 13 12 18 18
301 #¿NOMBRE? 143 44,801.27C$               313.30C$           0.0135 182.4037877 12 16 13 10 15 17 20 20 12 11 17 18
302 #¿NOMBRE? 146 210,230.71C$             1,439.94C$        0.0185 175.0443838 15 18 14 12 15 11 21 12 14 14 17 13
303 #¿NOMBRE? 63 176,540.11C$             2,802.22C$        0.0155 75.53286717 6 8 6 5 7 5 9 5 6 6 7 5
304 #¿NOMBRE? 10 80,414.33C$               8,041.43C$        0.0071 11.98934488 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
305 #¿NOMBRE? 49 157,011.54C$             3,204.32C$        0.0138 58.74781147 5 6 5 4 5 4 7 4 5 5 6 4
306 #¿NOMBRE? 46 138,727.81C$             3,015.82C$        0.0122 55.1510391 5 6 5 4 5 3 6 4 4 4 5 4
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307 #¿NOMBRE? 16 59,343.30C$               3,708.96C$        0.0052 19.18297435 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1
308 #¿NOMBRE? 141 95,000.86C$               673.76C$           0.0084 169.0499739 14 17 14 12 15 11 20 12 13 13 16 12
309 #¿NOMBRE? 33 94,008.90C$               2,848.75C$        0.0083 39.56490204 3 4 3 3 4 2 5 3 3 3 4 3
310 #¿NOMBRE? 51 133,986.01C$             2,627.18C$        0.0118 61.14576668 5 6 5 4 5 4 7 4 5 5 6 4
311 #¿NOMBRE? 54 83,262.91C$               1,541.91C$        0.0073 64.74262404 5 7 5 5 6 4 8 5 5 5 6 5
312 #¿NOMBRE? 35 63,917.28C$               1,826.21C$        0.0056 41.96281496 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3
313 #¿NOMBRE? 139 219,535.08C$             1,579.39C$        0.0193 166.652408 14 17 14 12 15 10 20 12 13 13 16 12
314 #¿NOMBRE? 89 204,374.06C$             2,296.34C$        0.0180 106.7055065 9 11 9 8 9 7 13 7 8 8 10 8
315 #¿NOMBRE? 37 116,769.41C$             3,155.93C$        0.0103 44.36071943 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3
316 #¿NOMBRE? 116 132,082.19C$             1,138.64C$        0.0116 139.0770136 12 14 11 10 12 9 16 10 11 11 13 10
317 #¿NOMBRE? 209 186,162.22C$             890.73C$           0.0164 250.5784308 21 25 21 18 22 16 29 18 20 20 24 18
318 #¿NOMBRE? 103 191,058.40C$             1,854.94C$        0.0168 123.4908328 10 13 10 9 11 8 14 9 10 10 12 9
319 #¿NOMBRE? 47 93,516.69C$               1,989.72C$        0.0082 56.35018999 5 6 5 4 5 4 7 4 4 4 5 4
320 #¿NOMBRE? 38 79,667.81C$               2,096.52C$        0.0070 45.55973142 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3
321 #¿NOMBRE? 4 48,799.91C$               12,199.98C$      0.0043 4.795762964 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
322 #¿NOMBRE? 4,016 70,226.11C$               17.49C$             0.0062 4814.973252 399 489 398 343 426 302 564 338 377 379 455 344
323 #¿NOMBRE? 2,426 81,541.58C$               33.61C$             0.0072 2908.647759 241 295 240 207 257 183 341 204 228 229 275 208
324 #¿NOMBRE? 13,145 112,260.23C$             8.54C$               0.0099 15760.17445 1,306 1,600 1,303 1,122 1,395 990 1,848 1,107 1,235 1,241 1,489 1,126
325 #¿NOMBRE? 11,568 128,111.62C$             11.07C$             0.0113 13869.43615 1,149 1,408 1,147 987 1,228 871 1,626 974 1,087 1,092 1,310 991
326 #¿NOMBRE? 16,044 220,501.58C$             13.74C$             0.0194 19235.93384 1,594 1,953 1,590 1,369 1,703 1,208 2,255 1,351 1,507 1,514 1,817 1,374
327 #¿NOMBRE? 6,270 184,262.64C$             29.39C$             0.0162 7517.414221 623 763 621 535 665 472 881 528 589 592 710 537
328 #¿NOMBRE? 2,792 58,581.68C$               20.98C$             0.0052 3347.469107 277 340 277 238 296 210 392 235 262 263 316 239
329 #¿NOMBRE? 1,938 78,254.28C$               40.38C$             0.0069 2323.565932 193 236 192 165 206 146 272 163 182 183 220 166
330 #¿NOMBRE? 4,231 211,944.17C$             50.09C$             0.0187 5072.760384 420 515 419 361 449 319 595 356 398 399 479 362
331 #¿NOMBRE? 178 53,400.99C$               300.01C$           0.0047 213.4133018 18 22 18 15 19 13 25 15 17 17 20 15
332 #¿NOMBRE? 186 56,602.89C$               304.32C$           0.0050 223.0049273 18 23 18 16 20 14 26 16 17 18 21 16
333 #¿NOMBRE? 273 118,849.34C$             435.35C$           0.0105 327.3137557 27 33 27 23 29 21 38 23 26 26 31 23
334 #¿NOMBRE? 8,949 87,222.12C$               9.75C$               0.0077 10729.45389 889 1,089 887 764 950 674 1,258 754 841 845 1,014 766
335 #¿NOMBRE? 124 134,471.73C$             1,084.45C$        0.0118 148.6707815 12 15 12 11 13 9 17 10 12 12 14 11
336 #¿NOMBRE? 44 108,108.88C$             2,457.02C$        0.0095 52.75417929 4 5 4 4 5 3 6 4 4 4 5 4
337 #¿NOMBRE? 42 45,347.42C$               1,079.70C$        0.0040 50.35629534 4 5 4 4 4 3 6 4 4 4 5 4
338 #¿NOMBRE? 89 103,805.24C$             1,166.35C$        0.0091 106.7074191 9 11 9 8 9 7 13 7 8 8 10 8
339 #¿NOMBRE? 45 46,306.24C$               1,029.03C$        0.0041 53.95322511 4 5 4 4 5 3 6 4 4 4 5 4
340 #¿NOMBRE? 303 86,336.71C$               284.94C$           0.0076 363.2853693 30 37 30 26 32 23 43 26 28 29 34 26
341 #¿NOMBRE? 204 75,281.30C$               369.03C$           0.0066 244.5881874 20 25 20 17 22 15 29 17 19 19 23 17
342 #¿NOMBRE? 168 144,312.55C$             859.00C$           0.0127 201.4256105 17 20 17 14 18 13 24 14 16 16 19 14
343 #¿NOMBRE? 315 151,752.71C$             481.75C$           0.0134 377.6730751 31 38 31 27 33 24 44 27 30 30 36 27
344 #¿NOMBRE? 167 95,344.40C$               570.92C$           0.0084 200.2266926 17 20 17 14 18 13 23 14 16 16 19 14
345 #¿NOMBRE? 48 45,218.46C$               942.05C$           0.0040 57.55019556 5 6 5 4 5 4 7 4 5 5 5 4
346 #¿NOMBRE? 150 53,945.72C$               359.64C$           0.0048 179.8447046 15 18 15 13 16 11 21 13 14 14 17 13
347 #¿NOMBRE? 6 83,724.60C$               13,954.10C$      0.0074 7.193818306 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
348 #¿NOMBRE? 290 201,998.89C$             696.55C$           0.0481 428.2982811 38 37 37 33 40 37 30 35 33 37 39 32
349 #¿NOMBRE? 138 202,782.95C$             1,469.44C$        0.0483 203.8110048 18 18 18 16 19 18 14 17 16 18 19 15
350 #¿NOMBRE? 67 109,852.40C$             1,639.59C$        0.0262 98.9517357 9 9 9 8 9 9 7 8 8 9 9 7
351 #¿NOMBRE? 16 59,695.42C$               3,730.96C$        0.0142 23.63028049 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
352 #¿NOMBRE? 13 82,045.01C$               6,311.15C$        0.0195 19.19960909 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
353 #¿NOMBRE? 55 167,023.63C$             3,036.79C$        0.0398 81.2291285 7 7 7 6 7 7 6 7 6 7 7 6
354 #¿NOMBRE? 12,095 57,414.04C$               4.75C$               0.0137 17863.23417 1,577 1,546 1,545 1,371 1,648 1,541 1,268 1,479 1,389 1,559 1,623 1,318
355 #¿NOMBRE? 11,904 71,940.55C$               6.04C$               0.0171 17581.15842 1,552 1,522 1,521 1,349 1,622 1,516 1,248 1,456 1,367 1,534 1,598 1,297
356 #¿NOMBRE? 22,992 226,445.14C$             9.85C$               0.0540 33957.21705 2,997 2,939 2,937 2,606 3,132 2,929 2,411 2,812 2,640 2,963 3,086 2,506
357 #¿NOMBRE? 442 69,582.84C$               157.43C$           0.0013 462.1656476 38 40 54 42 50 54 43 25 27 28 28 31
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358 #¿NOMBRE? 175 24,209.41C$               138.34C$           0.0004 182.9841365 15 16 21 16 20 22 17 10 11 11 11 12
359 #¿NOMBRE? 106 52,622.85C$               496.44C$           0.0010 110.8361055 9 9 13 10 12 13 10 6 7 7 7 7
360 #¿NOMBRE? 778 36,878.25C$               47.40C$             0.0007 813.4951898 67 70 96 73 89 96 76 45 48 50 50 55
361 #¿NOMBRE? 386 46,106.29C$               119.45C$           0.0050 451.2295132 35 40 44 33 49 45 38 33 32 37 32 32
362 #¿NOMBRE? 83 14,119.90C$               170.12C$           0.0015 97.02603522 8 9 10 7 11 10 8 7 7 8 7 7
363 #¿NOMBRE? 131 27,687.89C$               211.36C$           0.0030 153.1374773 12 14 15 11 17 15 13 11 11 12 11 11
364 #¿NOMBRE? 118 18,594.83C$               157.58C$           0.0020 137.9406284 11 12 14 10 15 14 12 10 10 11 10 10
365 #¿NOMBRE? 220 34,067.37C$               154.85C$           0.0037 257.1774428 20 23 25 19 28 26 21 19 18 21 18 18
366 #¿NOMBRE? 88 27,662.29C$               314.34C$           0.0030 102.8709771 8 9 10 8 11 10 9 8 7 8 7 7
367 #¿NOMBRE? 366 148,828.57C$             406.64C$           0.0163 427.8497457 34 38 42 32 47 42 36 31 30 35 30 30
368 #¿NOMBRE? 25 21,240.14C$               849.61C$           0.0023 29.2247094 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
369 #¿NOMBRE? 176 25,505.49C$               144.92C$           0.0013 215.1620595 17 19 21 16 24 21 18 16 15 18 15 15
370 #¿NOMBRE? 178 38,681.66C$               217.31C$           0.0020 217.6070829 17 20 21 16 24 22 18 16 15 18 15 15
371 #¿NOMBRE? 313 34,968.18C$               111.72C$           0.0018 382.6461626 30 34 38 28 42 38 32 28 27 31 27 27
372 #¿NOMBRE? 474 37,903.27C$               79.96C$             0.0020 579.4705466 46 52 57 43 63 58 48 42 41 47 41 41
373 #¿NOMBRE? 52 4,152.43C$                 79.85C$             0.0002 63.57060849 5 6 6 5 7 6 5 5 5 5 4 5
374 #¿NOMBRE? 145 26,481.82C$               182.63C$           0.0014 177.2641967 14 16 17 13 19 18 15 13 13 14 12 13
375 #¿NOMBRE? 211 33,496.72C$               158.75C$           0.0017 257.9499691 20 23 25 19 28 26 22 19 18 21 18 18
376 #¿NOMBRE? 116 24,876.04C$               214.45C$           0.0013 141.8113574 11 13 14 11 16 14 12 10 10 12 10 10
377 #¿NOMBRE? 4 1,085.98C$                 271.50C$           0.0001 4.890046807 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
378 #¿NOMBRE? 4 41,165.94C$               10,291.49C$      0.0019 4.721544754 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 #¿NOMBRE? 2 49,864.78C$               24,932.39C$      0.0024 2.36077285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 #¿NOMBRE? 40 230,305.71C$             5,757.64C$        0.0109 47.21546836 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 3
381 #¿NOMBRE? 193 43,627.13C$               226.05C$           0.0064 266.2353694 27 19 21 19 18 28 20 22 18 23 26 26
382 #¿NOMBRE? 58 15,377.34C$               265.13C$           0.0022 80.00856507 8 6 6 6 5 8 6 6 5 7 8 8
383 #¿NOMBRE? 24 684.53C$                    28.52C$             0.0001 33.10699594 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3
384 #¿NOMBRE? 126 2,379.51C$                 18.89C$             0.0003 173.8117471 18 13 14 12 11 18 13 14 12 15 17 17
385 #¿NOMBRE? 245 7,053.46C$                 28.79C$             0.0010 337.9673574 35 25 26 24 22 35 25 27 23 29 33 33
386 #¿NOMBRE? 226 23,246.52C$               102.86C$           0.0034 311.7577099 32 23 24 22 21 33 23 25 21 27 31 31
387 #¿NOMBRE? 166 9,789.32C$                 58.97C$             0.0014 228.9902005 23 17 18 16 15 24 17 19 15 20 23 23
388 #¿NOMBRE? 162 20,483.58C$               126.44C$           0.0030 223.4724116 23 16 17 16 15 23 17 18 15 19 22 22
389 #¿NOMBRE? 18 984.86C$                    54.71C$             0.0001 24.83028632 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
390 #¿NOMBRE? 998 3,491.54C$                 3.50C$               0.0005 1376.701576 141 100 107 98 91 144 102 112 92 119 135 136
391 #¿NOMBRE? 959 3,109.69C$                 3.24C$               0.0005 1322.902756 136 96 103 94 87 139 98 107 88 114 130 130
392 #¿NOMBRE? 4,344 14,414.84C$               3.32C$               0.0021 5992.377665 614 435 467 427 395 628 445 486 400 517 589 590
393 #¿NOMBRE? 2,662 8,400.32C$                 3.16C$               0.0012 3672.125007 376 267 286 262 242 385 272 298 245 317 361 362
394 #¿NOMBRE? 5,270 17,126.91C$               3.25C$               0.0025 7269.760661 745 528 567 518 479 762 539 589 486 627 714 716
395 #¿NOMBRE? 97 11,224.52C$               115.72C$           0.0016 133.8077672 14 10 10 10 9 14 10 11 9 12 13 13
396 #¿NOMBRE? 72 9,142.42C$                 126.98C$           0.0013 99.32123976 10 7 8 7 7 10 7 8 7 9 10 10
397 #¿NOMBRE? 31 4,153.06C$                 133.97C$           0.0006 42.76331608 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4
398 #¿NOMBRE? 215 19,393.43C$               90.20C$             0.0028 296.5843203 30 22 23 21 20 31 22 24 20 26 29 29
399 #¿NOMBRE? 20 2,961.22C$                 148.06C$           0.0004 27.58924201 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3
400 #¿NOMBRE? 213 2,622.44C$                 12.31C$             0.0004 293.8254585 30 21 23 21 19 31 22 24 20 25 29 29
401 #¿NOMBRE? 295 16,366.23C$               55.48C$             0.0024 406.9414057 42 30 32 29 27 43 30 33 27 35 40 40
402 #¿NOMBRE? 81 2,310.51C$                 28.52C$             0.0003 111.7365128 11 8 9 8 7 12 8 9 7 10 11 11
403 #¿NOMBRE? 1,942 52,118.51C$               26.84C$             0.0076 2678.917665 274 195 209 191 177 281 199 217 179 231 263 264
404 #¿NOMBRE? 1,357 39,875.01C$               29.38C$             0.0058 1871.932049 192 136 146 133 123 196 139 152 125 161 184 184
405 #¿NOMBRE? 212 7,965.14C$                 37.57C$             0.0012 292.4463053 30 21 23 21 19 31 22 24 20 25 29 29
406 #¿NOMBRE? 158 6,659.51C$                 42.15C$             0.0010 217.9552883 22 16 17 16 14 23 16 18 15 19 21 21
407 #¿NOMBRE? 6 561.95C$                    93.66C$             0.0001 8.276785726 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
408 #¿NOMBRE? 12 114.46C$                    9.54C$               0.0000 15.52920306 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
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409 #¿NOMBRE? 3,770 39,470.06C$               10.47C$             0.0028 4878.758227 386 393 473 486 532 450 348 429 381 319 373 309
410 #¿NOMBRE? 33 23,386.39C$               708.68C$           0.0016 42.70532935 3 3 4 4 5 4 3 4 3 3 3 3
411 #¿NOMBRE? 65 15,156.02C$               233.17C$           0.0011 84.11657613 7 7 8 8 9 8 6 7 7 6 6 5
412 #¿NOMBRE? 2,778 24,271.33C$               8.74C$               0.0017 3595.015012 284 290 348 358 392 332 257 316 280 235 275 227
413 #¿NOMBRE? 2,079 17,139.23C$               8.24C$               0.0012 2690.437947 213 217 261 268 293 248 192 236 210 176 206 170
414 #¿NOMBRE? 4,064 46,777.26C$               11.51C$             0.0033 5259.230598 416 424 509 524 573 486 376 462 410 344 403 333
415 #¿NOMBRE? 49,324 518.38C$                    0.01C$               0.0000 63830.29832 5,046 5,146 6,182 6,357 6,956 5,893 4,559 5,609 4,980 4,177 4,886 4,039
416 #¿NOMBRE? 4,740 83,684.54C$               17.65C$             0.0059 6134.044898 485 495 594 611 668 566 438 539 479 401 470 388
417 #¿NOMBRE? 3,063 43,114.00C$               14.08C$             0.0030 3963.835558 313 320 384 395 432 366 283 348 309 259 303 251
418 #¿NOMBRE? 3,160 1,588.81C$                 0.50C$               0.0001 4089.365047 323 330 396 407 446 378 292 359 319 268 313 259
419 #¿NOMBRE? 6,779 4,209.22C$                 0.62C$               0.0003 8772.723786 694 707 850 874 956 810 627 771 684 574 672 555
420 #¿NOMBRE? 7,189 5,579.03C$                 0.78C$               0.0004 9303.306496 735 750 901 927 1,014 859 664 818 726 609 712 589
421 #¿NOMBRE? 2,196 2,358.95C$                 1.07C$               0.0002 2841.850352 225 229 275 283 310 262 203 250 222 186 218 180
422 #¿NOMBRE? 7,824 12,867.54C$               1.64C$               0.0009 10125.06301 800 816 981 1,008 1,103 935 723 890 790 663 775 641
423 #¿NOMBRE? 882 1,878.20C$                 2.13C$               0.0001 1141.399036 90 92 111 114 124 105 82 100 89 75 87 72
424 #¿NOMBRE? 441 1,340.47C$                 3.04C$               0.0001 570.6995491 45 46 55 57 62 53 41 50 45 37 44 36
425 #¿NOMBRE? 954 4,334.10C$                 4.54C$               0.0003 1234.574602 98 100 120 123 135 114 88 108 96 81 95 78
426 #¿NOMBRE? 913 5,752.04C$                 6.30C$               0.0004 1181.516429 93 95 114 118 129 109 84 104 92 77 90 75
427 #¿NOMBRE? 998 9,915.63C$                 9.94C$               0.0007 1291.51529 102 104 125 129 141 119 92 113 101 85 99 82
428 #¿NOMBRE? 3 19,324.11C$               6,441.37C$        0.0014 3.882310704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
429 #¿NOMBRE? 1 781.33C$                    781.33C$           0.0001 1.294104273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 #¿NOMBRE? 4 6,242.72C$                 1,560.68C$        0.0004 5.176417655 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
431 #¿NOMBRE? 857 5,464.06C$                 6.38C$               0.0004 1109.047543 88 89 107 110 121 102 79 97 87 73 85 70
432 #¿NOMBRE? 2,175 17,722.79C$               8.15C$               0.0012 2814.677407 223 227 273 280 307 260 201 247 220 184 215 178
433 #¿NOMBRE? 440 2,760.32C$                 6.27C$               0.0002 569.4060661 45 46 55 57 62 53 41 50 44 37 44 36
434 #¿NOMBRE? 1,548 23,448.40C$               15.15C$             0.0017 2003.274287 158 161 194 200 218 185 143 176 156 131 153 127
435 #¿NOMBRE? 581 6,133.74C$                 10.56C$             0.0004 751.8749511 59 61 73 75 82 69 54 66 59 49 58 48
436 #¿NOMBRE? 532 11,076.99C$               20.82C$             0.0008 688.4638481 54 56 67 69 75 64 49 61 54 45 53 44
437 #¿NOMBRE? 436 13,547.30C$               31.07C$             0.0010 564.229801 45 45 55 56 61 52 40 50 44 37 43 36
438 #¿NOMBRE? 787 23,285.35C$               29.59C$             0.0016 1018.460728 81 82 99 101 111 94 73 90 79 67 78 64
439 #¿NOMBRE? 261 8,851.65C$                 33.91C$             0.0006 337.7614544 27 27 33 34 37 31 24 30 26 22 26 21
440 #¿NOMBRE? 221 19,808.37C$               89.63C$             0.0014 285.9972624 23 23 28 28 31 26 20 25 22 19 22 18
441 #¿NOMBRE? 50 2,229.99C$                 44.60C$             0.0002 64.70526651 5 5 6 6 7 6 5 6 5 4 5 4
442 #¿NOMBRE? 122 12,238.54C$               100.32C$           0.0009 157.8808589 12 13 15 16 17 15 11 14 12 10 12 10
443 #¿NOMBRE? 23 1,313.51C$                 57.11C$             0.0001 29.76442584 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2
444 #¿NOMBRE? 10 21,475.85C$               2,147.58C$        0.0015 12.94105894 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
445 #¿NOMBRE? 59,942 44,904.63C$               0.75C$               0.0032 77571.29973 6,133 6,254 7,513 7,726 8,454 7,162 5,540 6,817 6,052 5,076 5,938 4,909
446 #¿NOMBRE? 14,801 20,995.09C$               1.42C$               0.0015 19154.06342 1,514 1,544 1,855 1,908 2,087 1,768 1,368 1,683 1,494 1,253 1,466 1,212
447 #¿NOMBRE? 6,592 20,403.71C$               3.10C$               0.0014 8530.747448 674 688 826 850 930 788 609 750 666 558 653 540
448 #¿NOMBRE? 290 797.84C$                    2.75C$               0.0001 375.2907911 30 30 36 37 41 35 27 33 29 25 29 24
449 #¿NOMBRE? 970 7,053.77C$                 7.27C$               0.0005 1255.283059 99 101 122 125 137 116 90 110 98 82 96 79
450 #¿NOMBRE? 26,964 25,377.55C$               0.94C$               0.0018 34894.28463 2,759 2,813 3,380 3,475 3,803 3,222 2,492 3,066 2,722 2,283 2,671 2,208
451 #¿NOMBRE? 12,000 11,762.69C$               0.98C$               0.0008 15529.27919 1,228 1,252 1,504 1,547 1,692 1,434 1,109 1,365 1,212 1,016 1,189 983
452 #¿NOMBRE? 3,232 26,337.27C$               8.15C$               0.0019 4182.552984 331 337 405 417 456 386 299 368 326 274 320 265
453 #¿NOMBRE? 975 50,958.06C$               52.26C$             0.0050 1616.375103 93 94 122 114 220 162 147 136 113 158 139 119
454 #¿NOMBRE? 315 27,072.70C$               85.95C$             0.0027 522.2136812 30 30 39 37 71 52 47 44 36 51 45 39
455 #¿NOMBRE? 253 22,057.70C$               87.18C$             0.0022 419.428816 24 24 32 30 57 42 38 35 29 41 36 31
456 #¿NOMBRE? 2 91.81C$                      45.90C$             0.0000 3.315643997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
457 #¿NOMBRE? 4,100 9,135.43C$                 2.23C$               0.0009 6797.073021 391 396 513 479 926 680 617 571 474 664 585 503
458 #¿NOMBRE? 13,994 32,157.66C$               2.30C$               0.0032 23199.57208 1,335 1,350 1,749 1,635 3,161 2,322 2,105 1,948 1,616 2,267 1,997 1,715
459 #¿NOMBRE? 4,542 11,119.40C$               2.45C$               0.0011 7529.831545 433 438 568 531 1,026 754 683 632 525 736 648 557
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460 #¿NOMBRE? 152 26,088.89C$               171.64C$           0.0026 251.9891984 14 15 19 18 34 25 23 21 18 25 22 19
461 #¿NOMBRE? 35 11,904.04C$               340.12C$           0.0012 58.02383547 3 3 4 4 8 6 5 5 4 6 5 4
462 #¿NOMBRE? 69 29,327.36C$               425.03C$           0.0029 114.3898539 7 7 9 8 16 11 10 10 8 11 10 8
463 #¿NOMBRE? 117 18,069.92C$               154.44C$           0.0018 193.9654159 11 11 15 14 26 19 18 16 14 19 17 14
464 #¿NOMBRE? 103 27,968.66C$               271.54C$           0.0028 170.7558993 10 10 13 12 23 17 15 14 12 17 15 13
465 #¿NOMBRE? 18 1,360.60C$                 75.59C$             0.0001 29.84084031 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2
466 #¿NOMBRE? 30 2,638.58C$                 87.95C$             0.0003 49.73473681 3 3 4 4 7 5 5 4 3 5 4 4
467 #¿NOMBRE? 185 5,078.37C$                 27.45C$             0.0005 306.6975984 18 18 23 22 42 31 28 26 21 30 26 23
468 #¿NOMBRE? 128 3,947.80C$                 30.84C$             0.0004 212.2016446 12 12 16 15 29 21 19 18 15 21 18 16
469 #¿NOMBRE? 107 6,782.62C$                 63.39C$             0.0007 177.3873229 10 10 13 12 24 18 16 15 12 17 15 13
470 #¿NOMBRE? 296 9,506.95C$                 32.12C$             0.0009 490.7163616 28 29 37 35 67 49 45 41 34 48 42 36
471 #¿NOMBRE? 1,996 28,230.85C$               14.14C$             0.0028 3309.019986 190 193 250 233 451 331 300 278 231 323 285 245
472 #¿NOMBRE? 1,038 32,098.98C$               30.92C$             0.0032 1720.823326 99 100 130 121 234 172 156 144 120 168 148 127
473 #¿NOMBRE? 2 56.25C$                      28.12C$             0.0000 3.315652077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
474 #¿NOMBRE? 543 31,304.03C$               57.65C$             0.0031 900.1995924 52 52 68 63 123 90 82 76 63 88 77 67
475 #¿NOMBRE? 61 3,423.29C$                 56.12C$             0.0003 101.1274064 6 6 8 7 14 10 9 8 7 10 9 7
476 #¿NOMBRE? 2,281 51,135.83C$               22.42C$             0.0050 3781.502093 218 220 285 266 515 378 343 318 263 369 325 280
477 #¿NOMBRE? 493 13,688.70C$               27.77C$             0.0013 817.3084799 47 48 62 58 111 82 74 69 57 80 70 60
478 #¿NOMBRE? 674 24,910.11C$               36.96C$             0.0025 1117.375148 64 65 84 79 152 112 101 94 78 109 96 83
479 #¿NOMBRE? 608 36,407.53C$               59.88C$             0.0036 1007.958651 58 59 76 71 137 101 91 85 70 98 87 75
480 #¿NOMBRE? 946 41,015.69C$               43.36C$             0.0040 1568.304178 90 91 118 110 214 157 142 132 109 153 135 116
481 #¿NOMBRE? 688 54,929.66C$               79.84C$             0.0054 1140.584925 66 66 86 80 155 114 104 96 79 111 98 84
482 #¿NOMBRE? 1,482 46,035.45C$               31.06C$             0.0045 2456.90038 141 143 185 173 335 246 223 206 171 240 211 182
483 #¿NOMBRE? 215 5,559.24C$                 25.86C$             0.0005 356.433022 21 21 27 25 49 36 32 30 25 35 31 26
484 #¿NOMBRE? 22 1,351.73C$                 61.44C$             0.0001 36.47221837 2 2 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3
485 #¿NOMBRE? 604 19,300.57C$               31.95C$             0.0019 1001.328237 58 58 76 71 136 100 91 84 70 98 86 74
486 #¿NOMBRE? 358 5,009.47C$                 13.99C$             0.0005 593.5025332 34 35 45 42 81 59 54 50 41 58 51 44
487 #¿NOMBRE? 182 22,645.63C$               124.43C$           0.0022 301.7248232 17 18 23 21 41 30 27 25 21 29 26 22
488 #¿NOMBRE? 79,468 15,145.99C$               0.19C$               0.0015 131744.3624 7,580 7,668 9,934 9,282 17,949 13,185 11,956 11,062 9,179 12,872 11,338 9,740
489 #¿NOMBRE? 169,895 20,809.51C$               0.12C$               0.0021 281656.9073 16,206 16,393 21,237 19,845 38,373 28,188 25,561 23,649 19,623 27,519 24,240 20,823
490 #¿NOMBRE? 103,597 9,315.95C$                 0.09C$               0.0009 171746.1716 9,882 9,996 12,950 12,101 23,399 17,188 15,587 14,421 11,966 16,780 14,781 12,697
491 #¿NOMBRE? 200,453 15,118.98C$               0.08C$               0.0015 332316.9338 19,120 19,341 25,057 23,414 45,275 33,258 30,159 27,903 23,153 32,468 28,599 24,568
492 #¿NOMBRE? 113,699 22,422.94C$               0.20C$               0.0022 188493.5885 10,845 10,971 14,213 13,281 25,681 18,864 17,106 15,827 13,132 18,416 16,222 13,935
493 #¿NOMBRE? 45,000 3,972.73C$                 0.09C$               0.0004 74602.36241 4,292 4,342 5,625 5,256 10,164 7,466 6,770 6,264 5,198 7,289 6,420 5,515
494 #¿NOMBRE? 67,319 7,255.72C$                 0.11C$               0.0007 111603.483 6,421 6,495 8,415 7,863 15,205 11,169 10,128 9,371 7,775 10,904 9,605 8,251
495 #¿NOMBRE? 125,863 14,222.16C$               0.11C$               0.0014 208659.5168 12,006 12,144 15,733 14,702 28,428 20,883 18,937 17,520 14,537 20,387 17,957 15,426
496 #¿NOMBRE? 19,950 8,917.33C$                 0.45C$               0.0009 33073.7199 1,903 1,925 2,494 2,330 4,506 3,310 3,002 2,777 2,304 3,231 2,846 2,445
497 #¿NOMBRE? 123 21,963.28C$               178.56C$           0.0013 134.0334863 10 15 13 12 19 11 9 11 8 10 8 8
498 #¿NOMBRE? 157 37,797.45C$               240.75C$           0.0022 171.0834024 13 19 16 15 24 15 11 14 10 13 10 11
499 #¿NOMBRE? 103 30,390.57C$               295.05C$           0.0018 112.2394357 9 13 11 10 16 10 7 9 7 8 6 7
500 #¿NOMBRE? 457 49,760.70C$               108.89C$           0.0029 497.9945246 38 56 47 45 71 43 33 40 30 37 29 31
501 #¿NOMBRE? 271 49,275.46C$               181.83C$           0.0029 295.3096954 23 33 28 27 42 25 19 23 18 22 17 19
502 #¿NOMBRE? 484 43,295.94C$               89.45C$             0.0026 527.4166351 41 59 50 48 75 45 35 42 31 39 30 33
503 #¿NOMBRE? 41 15,827.69C$               386.04C$           0.0009 44.67787242 3 5 4 4 6 4 3 4 3 3 3 3
504 #¿NOMBRE? 1 69.24C$                      69.24C$             0.0000 1.089704383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505 #¿NOMBRE? 7 1,547.98C$                 221.14C$           0.0001 7.627941442 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
506 #¿NOMBRE? 6 1,496.97C$                 249.50C$           0.0001 6.538236231 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
507 #¿NOMBRE? 7 1,841.73C$                 263.10C$           0.0001 7.627942684 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
508 #¿NOMBRE? 6 2,299.86C$                 383.31C$           0.0001 6.538237296 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
509 #¿NOMBRE? 6 2,491.75C$                 415.29C$           0.0001 6.538237651 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
510 #¿NOMBRE? 69 40,924.91C$               593.11C$           0.0024 75.18973706 6 8 7 7 11 6 5 6 4 6 4 5
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511 #¿NOMBRE? 334 34,701.65C$               103.90C$           0.0021 363.9619354 28 41 34 33 52 31 24 29 22 27 21 23
512 #¿NOMBRE? 162 13,929.53C$               85.98C$             0.0008 176.532474 14 20 17 16 25 15 12 14 10 13 10 11
513 #¿NOMBRE? 165 18,945.59C$               114.82C$           0.0011 179.8016037 14 20 17 16 26 15 12 14 11 13 10 11
514 #¿NOMBRE? 257 36,923.65C$               143.67C$           0.0022 280.0546343 22 31 26 25 40 24 18 22 17 21 16 18
515 #¿NOMBRE? 11 489.64C$                    44.51C$             0.0000 11.98677553 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
516 #¿NOMBRE? 228 29,425.73C$               129.06C$           0.0017 248.4531925 19 28 23 22 35 21 16 20 15 18 14 16
517 #¿NOMBRE? 835 10,255.38C$               12.28C$             0.0041 1357.341933 165 138 129 91 105 129 77 89 97 103 112 121
518 #¿NOMBRE? 3,075 33,235.07C$               10.81C$             0.0132 4998.595761 606 509 476 336 388 477 284 329 356 379 412 446
519 #¿NOMBRE? 1,328 13,516.45C$               10.18C$             0.0054 2158.743671 262 220 206 145 168 206 123 142 154 164 178 193
520 #¿NOMBRE? 1,741 16,616.53C$               9.55C$               0.0066 2829.287857 343 288 270 190 220 270 161 186 201 214 233 252
521 #¿NOMBRE? 759 7,201.38C$                 9.49C$               0.0029 1233.800636 150 126 118 83 96 118 70 81 88 93 102 110
522 #¿NOMBRE? 2,330 22,121.66C$               9.49C$               0.0088 3787.557551 459 385 361 255 294 361 215 250 270 287 313 338
523 #¿NOMBRE? 941 9,556.10C$                 10.16C$             0.0038 1529.653444 185 156 146 103 119 146 87 101 109 116 126 136
524 #¿NOMBRE? 429 4,055.75C$                 9.45C$               0.0016 697.3660862 85 71 66 47 54 66 40 46 50 53 58 62
525 #¿NOMBRE? 925 9,172.11C$                 9.92C$               0.0036 1503.645191 182 153 143 101 117 143 85 99 107 114 124 134
526 #¿NOMBRE? 13 31.71C$                      2.44C$               0.0000 21.13231594 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2
527 #¿NOMBRE? 45 31.45C$                      0.70C$               0.0000 73.15034222 9 7 7 5 6 7 4 5 5 6 6 7
528 #¿NOMBRE? 142 283.05C$                    1.99C$               0.0001 230.830025 28 23 22 16 18 22 13 15 16 17 19 21
529 #¿NOMBRE? 16 26.05C$                      1.63C$               0.0000 26.00902323 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
530 #¿NOMBRE? 640 2,586.42C$                 4.04C$               0.0010 1040.361183 126 106 99 70 81 99 59 69 74 79 86 93
531 #¿NOMBRE? 755 5,106.33C$                 6.76C$               0.0020 1227.301382 149 125 117 82 95 117 70 81 87 93 101 110
532 #¿NOMBRE? 786 7,539.18C$                 9.59C$               0.0030 1277.6942 155 130 122 86 99 122 73 84 91 97 105 114
533 #¿NOMBRE? 180 1,322.65C$                 7.35C$               0.0005 292.6017965 35 30 28 20 23 28 17 19 21 22 24 26
534 #¿NOMBRE? 715 5,953.42C$                 8.33C$               0.0024 1162.279641 141 118 111 78 90 111 66 77 83 88 96 104
535 #¿NOMBRE? 116 1,645.34C$                 14.18C$             0.0007 188.565694 23 19 18 13 15 18 11 12 13 14 16 17
536 #¿NOMBRE? 486 2,548.38C$                 5.24C$               0.0010 790.0254277 96 80 75 53 61 75 45 52 56 60 65 70
537 #¿NOMBRE? 253 1,839.36C$                 7.27C$               0.0007 411.2684812 50 42 39 28 32 39 23 27 29 31 34 37
538 #¿NOMBRE? 46 993.91C$                    21.61C$             0.0004 74.77610571 9 8 7 5 6 7 4 5 5 6 6 7
539 #¿NOMBRE? 51 1,000.93C$                 19.63C$             0.0004 82.90396348 10 8 8 6 6 8 5 5 6 6 7 7
540 #¿NOMBRE? 1,505 2,131.49C$                 1.42C$               0.0008 2446.480302 297 249 233 164 190 233 139 161 174 185 202 218
541 #¿NOMBRE? 2,498 5,335.67C$                 2.14C$               0.0021 4060.670621 492 413 387 273 316 387 231 268 289 308 335 362
542 #¿NOMBRE? 1,066 5,891.88C$                 5.53C$               0.0023 1732.85666 210 176 165 116 135 165 98 114 123 131 143 155
543 #¿NOMBRE? 8,388 13,147.46C$               1.57C$               0.0052 13635.27692 1,653 1,387 1,299 917 1,059 1,300 775 899 971 1,033 1,125 1,217
544 #¿NOMBRE? 1,505 3,747.70C$                 2.49C$               0.0015 2446.482686 297 249 233 164 190 233 139 161 174 185 202 218
545 #¿NOMBRE? 2,509 11,571.33C$               4.61C$               0.0046 4078.55585 495 415 389 274 317 389 232 269 290 309 337 364
546 #¿NOMBRE? 797 5,417.60C$                 6.80C$               0.0021 1295.579834 157 132 123 87 101 124 74 85 92 98 107 116
547 #¿NOMBRE? 48 96.40C$                      2.01C$               0.0000 78.02741178 9 8 7 5 6 7 4 5 6 6 6 7
548 #¿NOMBRE? 1 244.88C$                    244.88C$           0.0001 1.625571871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
549 #¿NOMBRE? 405 1,932.03C$                 4.77C$               0.0008 658.3567679 80 67 63 44 51 63 37 43 47 50 54 59
550 #¿NOMBRE? 721 4,856.35C$                 6.74C$               0.0019 1172.03789 142 119 112 79 91 112 67 77 83 89 97 105
551 #¿NOMBRE? 482 1,785.71C$                 3.70C$               0.0007 783.5262141 95 80 75 53 61 75 45 52 56 59 65 70
552 #¿NOMBRE? 1,270 6,796.42C$                 5.35C$               0.0027 2064.478287 250 210 197 139 160 197 117 136 147 156 170 184
553 #¿NOMBRE? 19 77.28C$                      4.07C$               0.0000 30.88590315 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3
554 #¿NOMBRE? 9 87.12C$                      9.68C$               0.0000 14.63016821 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
555 #¿NOMBRE? 60 38.13C$                      0.64C$               0.0000 97.53447852 12 10 9 7 8 9 6 6 7 7 8 9
556 #¿NOMBRE? 100 73.44C$                      0.73C$               0.0000 162.5575038 20 17 15 11 13 16 9 11 12 12 13 15
557 #¿NOMBRE? 36,555 8,374.28C$                 0.23C$               0.0033 59422.90998 7,206 6,046 5,663 3,994 4,617 5,666 3,377 3,917 4,230 4,501 4,903 5,302
558 #¿NOMBRE? 103,981 27,732.64C$               0.27C$               0.0110 169029.0003 20,497 17,198 16,108 11,362 13,133 16,118 9,607 11,142 12,033 12,803 13,947 15,082
559 #¿NOMBRE? 162,307 45,966.94C$               0.28C$               0.0182 263842.4005 31,994 26,845 25,143 17,736 20,500 25,159 14,996 17,392 18,783 19,985 21,770 23,541
560 #¿NOMBRE? 18,249 5,584.42C$                 0.31C$               0.0022 29665.14777 3,597 3,018 2,827 1,994 2,305 2,829 1,686 1,955 2,112 2,247 2,448 2,647
561 #¿NOMBRE? 103,485 33,841.77C$               0.33C$               0.0134 168222.8377 20,399 17,116 16,031 11,308 13,071 16,041 9,561 11,089 11,976 12,742 13,881 15,010
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562 #¿NOMBRE? 65,817 28,435.17C$               0.43C$               0.0113 106990.6286 12,974 10,886 10,196 7,192 8,313 10,202 6,081 7,053 7,617 8,104 8,828 9,546
563 #¿NOMBRE? 22,270 12,919.39C$               0.58C$               0.0051 36201.61781 4,390 3,683 3,450 2,433 2,813 3,452 2,058 2,386 2,577 2,742 2,987 3,230
564 #¿NOMBRE? 76,036 38,038.42C$               0.50C$               0.0151 123602.4644 14,988 12,576 11,779 8,309 9,604 11,786 7,025 8,148 8,799 9,362 10,199 11,028
565 #¿NOMBRE? 10,603 7,266.86C$                 0.69C$               0.0029 17236.00991 2,090 1,754 1,643 1,159 1,339 1,644 980 1,136 1,227 1,306 1,422 1,538
566 #¿NOMBRE? 6,280 5,248.52C$                 0.84C$               0.0021 10208.6361 1,238 1,039 973 686 793 973 580 673 727 773 842 911
567 #¿NOMBRE? 27,170 10,763.44C$               0.40C$               0.0043 44166.99211 5,356 4,494 4,209 2,969 3,432 4,212 2,510 2,911 3,144 3,345 3,644 3,941
568 #¿NOMBRE? 8,400 5,462.00C$                 0.65C$               0.0022 13654.87023 1,656 1,389 1,301 918 1,061 1,302 776 900 972 1,034 1,127 1,218
569 #¿NOMBRE? 5,578 4,009.86C$                 0.72C$               0.0016 9067.488479 1,100 923 864 610 705 865 515 598 646 687 748 809
570 #¿NOMBRE? 2,868 2,197.78C$                 0.77C$               0.0009 4662.166241 565 474 444 313 362 445 265 307 332 353 385 416
571 #¿NOMBRE? 12,740 10,355.10C$               0.81C$               0.0041 20709.90669 2,511 2,107 1,974 1,392 1,609 1,975 1,177 1,365 1,474 1,569 1,709 1,848
572 #¿NOMBRE? 37,321 37,566.16C$               1.01C$               0.0149 60668.33718 7,357 6,173 5,781 4,078 4,714 5,785 3,448 3,999 4,319 4,595 5,006 5,413
573 #¿NOMBRE? 5,850 5,892.58C$                 1.01C$               0.0023 9509.655662 1,153 968 906 639 739 907 540 627 677 720 785 848
574 #¿NOMBRE? 9,083 10,629.00C$               1.17C$               0.0042 14765.1664 1,790 1,502 1,407 993 1,147 1,408 839 973 1,051 1,118 1,218 1,317
575 #¿NOMBRE? 15,750 21,518.57C$               1.37C$               0.0085 25602.93156 3,105 2,605 2,440 1,721 1,989 2,441 1,455 1,688 1,823 1,939 2,113 2,284
576 #¿NOMBRE? 12,239 7,969.99C$                 0.65C$               0.0032 19895.51465 2,413 2,024 1,896 1,337 1,546 1,897 1,131 1,311 1,416 1,507 1,642 1,775
577 #¿NOMBRE? 5,880 3,855.49C$                 0.66C$               0.0015 9558.432439 1,159 973 911 643 743 911 543 630 680 724 789 853
578 #¿NOMBRE? 15,531 12,594.59C$               0.81C$               0.0050 25246.94734 3,061 2,569 2,406 1,697 1,962 2,407 1,435 1,664 1,797 1,912 2,083 2,253
579 #¿NOMBRE? 12,497 11,282.30C$               0.90C$               0.0045 20314.93 2,463 2,067 1,936 1,366 1,578 1,937 1,155 1,339 1,446 1,539 1,676 1,813
580 #¿NOMBRE? 5,853 6,372.26C$                 1.09C$               0.0025 9514.548629 1,154 968 907 640 739 907 541 627 677 721 785 849
581 #¿NOMBRE? 3,166 4,154.08C$                 1.31C$               0.0016 5146.60316 624 524 490 346 400 491 293 339 366 390 425 459
582 #¿NOMBRE? 5,334 7,953.62C$                 1.49C$               0.0031 8670.874271 1,051 882 826 583 674 827 493 572 617 657 715 774
583 #¿NOMBRE? 1,400 2,363.73C$                 1.69C$               0.0009 2275.820573 276 232 217 153 177 217 129 150 162 172 188 203
584 #¿NOMBRE? 900 1,546.04C$                 1.72C$               0.0006 1463.027868 177 149 139 98 114 140 83 96 104 111 121 131
585 #¿NOMBRE? 1,250 2,176.31C$                 1.74C$               0.0009 2031.983644 246 207 194 137 158 194 115 134 145 154 168 181
586 #¿NOMBRE? 4,101 3,773.68C$                 0.92C$               0.0015 6666.535187 808 678 635 448 518 636 379 439 475 505 550 595
587 #¿NOMBRE? 3,010 3,839.67C$                 1.28C$               0.0015 4893.02019 593 498 466 329 380 467 278 323 348 371 404 437
588 #¿NOMBRE? 6,064 10,408.89C$               1.72C$               0.0041 9857.568658 1,195 1,003 939 663 766 940 560 650 702 747 813 880
589 #¿NOMBRE? 770 1,452.29C$                 1.89C$               0.0006 1251.703449 152 127 119 84 97 119 71 83 89 95 103 112
590 #¿NOMBRE? 806 1,971.97C$                 2.45C$               0.0008 1310.224968 159 133 125 88 102 125 74 86 93 99 108 117
591 #¿NOMBRE? 6,021 10,068.43C$               1.67C$               0.0040 9787.677888 1,187 996 933 658 760 933 556 645 697 741 808 873
592 #¿NOMBRE? 5,179 9,282.92C$                 1.79C$               0.0037 8418.933089 1,021 857 802 566 654 803 479 555 599 638 695 751
593 #¿NOMBRE? 2,116 5,361.95C$                 2.53C$               0.0021 3439.750291 417 350 328 231 267 328 196 227 245 261 284 307
594 #¿NOMBRE? 2,437 7,427.33C$                 3.05C$               0.0029 3961.565926 480 403 378 266 308 378 225 261 282 300 327 353
595 #¿NOMBRE? 1,231 3,933.97C$                 3.20C$               0.0016 2001.103341 243 204 191 135 155 191 114 132 142 152 165 179
596 #¿NOMBRE? 1,156 4,017.29C$                 3.48C$               0.0016 1879.184424 228 191 179 126 146 179 107 124 134 142 155 168
597 #¿NOMBRE? 1,641 7,109.51C$                 4.33C$               0.0028 2667.597224 323 271 254 179 207 254 152 176 190 202 220 238
598 #¿NOMBRE? 2,176 9,884.88C$                 4.54C$               0.0039 3537.290051 429 360 337 238 275 337 201 233 252 268 292 316
599 #¿NOMBRE? 586 1,447.87C$                 2.47C$               0.0006 952.5976445 116 97 91 64 74 91 54 63 68 72 79 85
600 #¿NOMBRE? 204 398.26C$                    1.95C$               0.0002 331.6211038 40 34 32 22 26 32 19 22 24 25 27 30
601 #¿NOMBRE? 2,017 6,686.94C$                 3.32C$               0.0026 3278.823183 398 334 312 220 255 313 186 216 233 248 271 293
602 #¿NOMBRE? 1,880 6,581.08C$                 3.50C$               0.0026 3056.117543 371 311 291 205 237 291 174 201 218 231 252 273
603 #¿NOMBRE? 58 147.96C$                    2.55C$               0.0001 94.28450036 11 10 9 6 7 9 5 6 7 7 8 8
604 #¿NOMBRE? 1,442 5,616.75C$                 3.90C$               0.0022 2344.108321 284 239 223 158 182 224 133 155 167 178 193 209
605 #¿NOMBRE? 1,013 4,952.24C$                 4.89C$               0.0020 1646.728369 200 168 157 111 128 157 94 109 117 125 136 147
606 #¿NOMBRE? 386 2,448.72C$                 6.34C$               0.0010 627.4800643 76 64 60 42 49 60 36 41 45 48 52 56
607 #¿NOMBRE? 235 1,856.97C$                 7.90C$               0.0007 382.0151581 46 39 36 26 30 36 22 25 27 29 32 34
608 #¿NOMBRE? 9 99.33C$                      11.04C$             0.0000 14.63037132 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
609 #¿NOMBRE? 1,855 780.71C$                    0.42C$               0.0003 3015.512935 366 307 287 203 234 288 171 199 215 228 249 269
610 #¿NOMBRE? 630 328.10C$                    0.52C$               0.0001 1024.136718 124 104 98 69 80 98 58 68 73 78 85 91
611 #¿NOMBRE? 750 418.72C$                    0.56C$               0.0002 1219.210675 148 124 116 82 95 116 69 80 87 92 101 109
612 #¿NOMBRE? 2,435 1,589.16C$                 0.65C$               0.0006 3958.371623 480 403 377 266 308 377 225 261 282 300 327 353
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613 #¿NOMBRE? 4,343 2,947.23C$                 0.68C$               0.0012 7060.046056 856 718 673 475 549 673 401 465 503 535 583 630
614 #¿NOMBRE? 2,409 1,510.20C$                 0.63C$               0.0006 3916.10755 475 398 373 263 304 373 223 258 279 297 323 349
615 #¿NOMBRE? 210 101.61C$                    0.48C$               0.0000 341.3793217 41 35 33 23 27 33 19 23 24 26 28 30
616 #¿NOMBRE? 1,136 1,073.30C$                 0.94C$               0.0004 1846.700018 224 188 176 124 143 176 105 122 131 140 152 165
617 #¿NOMBRE? 370 633.01C$                    1.71C$               0.0003 601.4781454 73 61 57 40 47 57 34 40 43 46 50 54
618 #¿NOMBRE? 1,136 1,132.45C$                 1.00C$               0.0004 1846.700918 224 188 176 124 143 176 105 122 131 140 152 165
619 #¿NOMBRE? 373 520.98C$                    1.40C$               0.0002 606.3552906 74 62 58 41 47 58 34 40 43 46 50 54
620 #¿NOMBRE? 976 1,033.10C$                 1.06C$               0.0004 1586.60297 192 161 151 107 123 151 90 105 113 120 131 142
621 #¿NOMBRE? 2,006 2,977.05C$                 1.48C$               0.0012 3260.990095 395 332 311 219 253 311 185 215 232 247 269 291
622 #¿NOMBRE? 3,498 8,335.25C$                 2.38C$               0.0033 5686.413824 690 579 542 382 442 542 323 375 405 431 469 507
623 #¿NOMBRE? 1,154 3,316.38C$                 2.87C$               0.0013 1875.964308 227 191 179 126 146 179 107 124 134 142 155 167
624 #¿NOMBRE? 166 561.97C$                    3.39C$               0.0002 269.8528172 33 27 26 18 21 26 15 18 19 20 22 24
625 #¿NOMBRE? 836 3,792.67C$                 4.54C$               0.0015 1359.018133 165 138 130 91 106 130 77 90 97 103 112 121
626 #¿NOMBRE? 586 3,217.77C$                 5.49C$               0.0013 952.6134211 116 97 91 64 74 91 54 63 68 72 79 85
627 #¿NOMBRE? 178 915.79C$                    5.14C$               0.0004 289.3606021 35 29 28 19 22 28 16 19 21 22 24 26
628 #¿NOMBRE? 10 48.88C$                      4.89C$               0.0000 16.25626903 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
629 #¿NOMBRE? 309 1,421.89C$                 4.60C$               0.0006 502.3188354 61 51 48 34 39 48 29 33 36 38 41 45
630 #¿NOMBRE? 5,972 2,446.90C$                 0.41C$               0.0010 9708.255687 1,177 988 925 653 754 926 552 640 691 735 801 866
631 #¿NOMBRE? 734 527.37C$                    0.72C$               0.0002 1193.21189 145 121 114 80 93 114 68 79 85 90 98 106
632 #¿NOMBRE? 1,660 1,434.99C$                 0.86C$               0.0006 2698.54526 327 275 257 181 210 257 153 178 192 204 223 241
633 #¿NOMBRE? 600 523.73C$                    0.87C$               0.0002 975.3780423 118 99 93 66 76 93 55 64 69 74 80 87
634 #¿NOMBRE? 1,256 1,320.33C$                 1.05C$               0.0005 2041.791866 248 208 195 137 159 195 116 135 145 155 168 182
635 #¿NOMBRE? 1,390 1,731.69C$                 1.25C$               0.0007 2259.626899 274 230 215 152 176 215 128 149 161 171 186 202
636 #¿NOMBRE? 200 255.96C$                    1.28C$               0.0001 325.1262516 39 33 31 22 25 31 18 21 23 25 27 29
637 #¿NOMBRE? 18,880 1,782.17C$                 0.09C$               0.0007 30691.963 3,722 3,123 2,925 2,063 2,385 2,927 1,744 2,023 2,185 2,325 2,532 2,738
638 #¿NOMBRE? 22,079 2,471.42C$                 0.11C$               0.0010 35892.37374 4,352 3,652 3,420 2,413 2,789 3,423 2,040 2,366 2,555 2,719 2,962 3,202
639 #¿NOMBRE? 8,158 1,001.40C$                 0.12C$               0.0004 13261.92564 1,608 1,349 1,264 891 1,030 1,265 754 874 944 1,005 1,094 1,183
640 #¿NOMBRE? 29,700 3,087.61C$                 0.10C$               0.0012 48281.3542 5,855 4,912 4,601 3,245 3,751 4,604 2,744 3,183 3,437 3,657 3,984 4,308
641 #¿NOMBRE? 82,742 11,694.74C$               0.14C$               0.0046 134508.3092 16,311 13,686 12,818 9,042 10,451 12,826 7,645 8,866 9,575 10,188 11,099 12,001
642 #¿NOMBRE? 36,626 5,733.14C$                 0.16C$               0.0023 59540.52997 7,220 6,058 5,674 4,002 4,626 5,678 3,384 3,925 4,239 4,510 4,913 5,312
643 #¿NOMBRE? 57,496 9,942.60C$                 0.17C$               0.0039 93467.59075 11,334 9,510 8,907 6,283 7,262 8,913 5,312 6,161 6,654 7,080 7,712 8,340
644 #¿NOMBRE? 90,795 18,731.39C$               0.21C$               0.0074 147599.6934 17,898 15,018 14,065 9,922 11,468 14,074 8,389 9,729 10,507 11,180 12,179 13,170
645 #¿NOMBRE? 6,150 1,164.17C$                 0.19C$               0.0005 9997.668761 1,212 1,017 953 672 777 953 568 659 712 757 825 892
646 #¿NOMBRE? 11,300 2,589.23C$                 0.23C$               0.0010 18369.7048 2,228 1,869 1,751 1,235 1,427 1,752 1,044 1,211 1,308 1,391 1,516 1,639
647 #¿NOMBRE? 9,332 3,207.72C$                 0.34C$               0.0013 15170.4611 1,840 1,544 1,446 1,020 1,179 1,447 862 1,000 1,080 1,149 1,252 1,354
648 #¿NOMBRE? 5,881 1,600.78C$                 0.27C$               0.0006 9560.383997 1,159 973 911 643 743 912 543 630 681 724 789 853
649 #¿NOMBRE? 3,450 1,037.14C$                 0.30C$               0.0004 5608.456525 680 571 534 377 436 535 319 370 399 425 463 500
650 #¿NOMBRE? 6,244 2,021.39C$                 0.32C$               0.0008 10150.49596 1,231 1,033 967 682 789 968 577 669 723 769 838 906
651 #¿NOMBRE? 2,008 750.08C$                    0.37C$               0.0003 3264.285852 396 332 311 219 254 311 186 215 232 247 269 291
652 #¿NOMBRE? 300 11.16C$                      0.04C$               0.0000 487.6922281 59 50 46 33 38 47 28 32 35 37 40 44
653 #¿NOMBRE? 11,500 592.65C$                    0.05C$               0.0002 18694.8733 2,267 1,902 1,782 1,257 1,453 1,783 1,063 1,232 1,331 1,416 1,543 1,668
654 #¿NOMBRE? 132,608 9,424.42C$                 0.07C$               0.0037 215573.1799 26,141 21,934 20,543 14,491 16,750 20,556 12,252 14,210 15,346 16,329 17,788 19,234
655 #¿NOMBRE? 89,200 9,395.76C$                 0.11C$               0.0037 145007.3324 17,584 14,754 13,818 9,747 11,267 13,827 8,242 9,558 10,323 10,984 11,965 12,938
656 #¿NOMBRE? 103,566 16,642.39C$               0.16C$               0.0066 168361.357 20,416 17,130 16,044 11,317 13,081 16,054 9,569 11,098 11,985 12,752 13,892 15,022
657 #¿NOMBRE? 2,325 651.52C$                    0.28C$               0.0003 3779.621211 458 385 360 254 294 360 215 249 269 286 312 337
658 #¿NOMBRE? 35,267 12,992.19C$               0.37C$               0.0051 57331.58439 6,952 5,833 5,463 3,854 4,455 5,467 3,259 3,779 4,081 4,343 4,731 5,115
659 #¿NOMBRE? 5,885 4,147.39C$                 0.70C$               0.0016 9566.916844 1,160 973 912 643 743 912 544 631 681 725 789 854
660 #¿NOMBRE? 16,670 1,533.59C$                 0.09C$               0.0006 27099.49747 3,286 2,757 2,582 1,822 2,106 2,584 1,540 1,786 1,929 2,053 2,236 2,418
661 #¿NOMBRE? 2,050 269.27C$                    0.13C$               0.0001 3332.572486 404 339 318 224 259 318 189 220 237 252 275 297
662 #¿NOMBRE? 4,312 703.79C$                    0.16C$               0.0003 7009.783444 850 713 668 471 545 668 398 462 499 531 578 625
663 #¿NOMBRE? 6,404 3,080.27C$                 0.48C$               0.0012 10410.63639 1,262 1,059 992 700 809 993 592 686 741 789 859 929
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664 #¿NOMBRE? 500 176.08C$                    0.35C$               0.0001 812.8231515 99 83 77 55 63 78 46 54 58 62 67 73
665 #¿NOMBRE? 6,340 5,526.80C$                 0.87C$               0.0022 10306.60007 1,250 1,049 982 693 801 983 586 679 734 781 850 920
666 #¿NOMBRE? 3,260 4,968.03C$                 1.52C$               0.0020 5299.609529 643 539 505 356 412 505 301 349 377 401 437 473
667 #¿NOMBRE? 3,548 865.16C$                    0.24C$               0.0003 5767.797297 699 587 550 388 448 550 328 380 411 437 476 515
668 #¿NOMBRE? 2,484 767.89C$                    0.31C$               0.0003 4038.109351 490 411 385 271 314 385 230 266 287 306 333 360
669 #¿NOMBRE? 4,888 1,467.47C$                 0.30C$               0.0006 7946.168806 964 808 757 534 617 758 452 524 566 602 656 709
670 #¿NOMBRE? 240 145.32C$                    0.61C$               0.0001 390.1556829 47 40 37 26 30 37 22 26 28 30 32 35
671 #¿NOMBRE? 1,680 594.19C$                    0.35C$               0.0002 2731.090445 331 278 260 184 212 260 155 180 194 207 225 244
672 #¿NOMBRE? 2,180 930.34C$                    0.43C$               0.0004 3543.915845 430 361 338 238 275 338 201 234 252 268 292 316
673 #¿NOMBRE? 2,021 1,149.25C$                 0.57C$               0.0005 3285.43838 398 334 313 221 255 313 187 217 234 249 271 293
674 #¿NOMBRE? 909 674.44C$                    0.74C$               0.0003 1477.716088 179 150 141 99 115 141 84 97 105 112 122 132
675 #¿NOMBRE? 855 466.46C$                    0.55C$               0.0002 1389.931313 169 141 132 93 108 133 79 92 99 105 115 124
676 #¿NOMBRE? 2,275 1,033.94C$                 0.45C$               0.0004 3698.356148 448 376 352 249 287 353 210 244 263 280 305 330
677 #¿NOMBRE? 8,793 7,394.99C$                 0.84C$               0.0029 14294.3532 1,733 1,454 1,362 961 1,111 1,363 812 942 1,018 1,083 1,179 1,275
678 #¿NOMBRE? 5,075 3,390.59C$                 0.67C$               0.0013 8250.183118 1,000 839 786 555 641 787 469 544 587 625 681 736
679 #¿NOMBRE? 1,548 1,232.97C$                 0.80C$               0.0005 2516.50967 305 256 240 169 196 240 143 166 179 191 208 225
680 #¿NOMBRE? 1,364 1,343.27C$                 0.98C$               0.0005 2217.390198 269 226 211 149 172 211 126 146 158 168 183 198
681 #¿NOMBRE? 3,060 2,355.51C$                 0.77C$               0.0009 4974.498283 603 506 474 334 387 474 283 328 354 377 410 444
682 #¿NOMBRE? 1,692 1,676.90C$                 0.99C$               0.0007 2750.605603 334 280 262 185 214 262 156 181 196 208 227 245
683 #¿NOMBRE? 348 548.03C$                    1.57C$               0.0002 565.7275313 69 58 54 38 44 54 32 37 40 43 47 50
684 #¿NOMBRE? 101 217.96C$                    2.16C$               0.0001 164.1910764 20 17 16 11 13 16 9 11 12 12 14 15
685 #¿NOMBRE? 2,916 2,206.50C$                 0.76C$               0.0009 4740.408864 575 482 452 319 368 452 269 312 337 359 391 423
686 #¿NOMBRE? 1,935 1,805.71C$                 0.93C$               0.0007 3145.642451 381 320 300 211 244 300 179 207 224 238 260 281
687 #¿NOMBRE? 38,765 42,572.96C$               1.10C$               0.0169 63018.53194 7,642 6,412 6,005 4,236 4,896 6,009 3,582 4,154 4,486 4,773 5,200 5,623
688 #¿NOMBRE? 39,823 52,069.10C$               1.31C$               0.0206 64738.49113 7,850 6,587 6,169 4,352 5,030 6,173 3,680 4,267 4,609 4,904 5,342 5,776
689 #¿NOMBRE? 4,314 7,401.89C$                 1.72C$               0.0029 7013.080851 850 714 668 471 545 669 399 462 499 531 579 626
690 #¿NOMBRE? 6,150 12,387.20C$               2.01C$               0.0049 9997.788071 1,212 1,017 953 672 777 953 568 659 712 757 825 892
691 #¿NOMBRE? 78 62.31C$                      0.80C$               0.0000 126.8012454 15 13 12 9 10 12 7 8 9 10 10 11
692 #¿NOMBRE? 637 762.28C$                    1.20C$               0.0003 1035.543757 126 105 99 70 80 99 59 68 74 78 85 92
693 #¿NOMBRE? 478 713.55C$                    1.49C$               0.0003 777.0644211 94 79 74 52 60 74 44 51 55 59 64 69
694 #¿NOMBRE? 2,623 5,715.59C$                 2.18C$               0.0023 4264.101408 517 434 406 287 331 407 242 281 304 323 352 380
695 #¿NOMBRE? 2,573 7,015.06C$                 2.73C$               0.0028 4182.819517 507 426 399 281 325 399 238 276 298 317 345 373
696 #¿NOMBRE? 3,061 6,927.97C$                 2.26C$               0.0027 4976.142115 603 506 474 334 387 475 283 328 354 377 411 444
697 #¿NOMBRE? 11,362 43,774.72C$               3.85C$               0.0173 18470.74174 2,240 1,879 1,760 1,242 1,435 1,761 1,050 1,218 1,315 1,399 1,524 1,648
698 #¿NOMBRE? 1,038 2,485.90C$                 2.39C$               0.0010 1687.434835 205 172 161 113 131 161 96 111 120 128 139 151
699 #¿NOMBRE? 997 2,842.84C$                 2.85C$               0.0011 1620.78318 197 165 154 109 126 155 92 107 115 123 134 145
700 #¿NOMBRE? 3,749 19,120.26C$               5.10C$               0.0076 6094.601425 739 620 581 410 474 581 346 402 434 462 503 544
701 #¿NOMBRE? 38,420 1,648.43C$                 0.04C$               0.0007 62457.89378 7,574 6,355 5,952 4,198 4,853 5,956 3,550 4,117 4,446 4,731 5,154 5,573
702 #¿NOMBRE? 18,950 975.04C$                    0.05C$               0.0004 30806.28254 3,736 3,134 2,936 2,071 2,394 2,938 1,751 2,031 2,193 2,333 2,542 2,749
703 #¿NOMBRE? 32,344 1,670.60C$                 0.05C$               0.0007 52580.40344 6,376 5,350 5,011 3,534 4,085 5,014 2,988 3,466 3,743 3,983 4,339 4,691
704 #¿NOMBRE? 21,872 1,317.15C$                 0.06C$               0.0005 35556.48232 4,312 3,618 3,388 2,390 2,763 3,391 2,021 2,344 2,531 2,693 2,934 3,173
705 #¿NOMBRE? 18,796 1,638.94C$                 0.09C$               0.0006 30555.95302 3,705 3,109 2,912 2,054 2,374 2,914 1,737 2,014 2,175 2,314 2,521 2,726
706 #¿NOMBRE? 220,991 14,839.10C$               0.07C$               0.0059 359256.8769 43,564 36,553 34,235 24,149 27,914 34,257 20,419 23,681 25,575 27,212 29,643 32,055
707 #¿NOMBRE? 150,004 13,163.20C$               0.09C$               0.0052 243856.0018 29,570 24,811 23,238 16,392 18,947 23,253 13,860 16,074 17,360 18,471 20,121 21,758
708 #¿NOMBRE? 20,872 2,138.45C$                 0.10C$               0.0008 33930.85324 4,114 3,452 3,233 2,281 2,636 3,235 1,929 2,237 2,415 2,570 2,800 3,027
709 #¿NOMBRE? 54,081 6,053.46C$                 0.11C$               0.0024 87917.54124 10,661 8,945 8,378 5,910 6,831 8,383 4,997 5,795 6,259 6,659 7,254 7,844
710 #¿NOMBRE? 525,384 39,339.34C$               0.07C$               0.0156 854098.1257 103,569 86,901 81,391 57,413 66,362 81,443 48,544 56,300 60,802 64,693 70,474 76,207
711 #¿NOMBRE? 283,554 28,159.79C$               0.10C$               0.0111 460963.7882 55,897 46,901 43,927 30,986 35,816 43,955 26,200 30,385 32,815 34,916 38,035 41,129
712 #¿NOMBRE? 194,269 21,476.41C$               0.11C$               0.0085 315816.3735 38,296 32,133 30,096 21,229 24,538 30,115 17,950 20,818 22,483 23,921 26,059 28,179
713 #¿NOMBRE? 41,998 5,829.42C$                 0.14C$               0.0023 68274.7082 8,279 6,947 6,506 4,589 5,305 6,510 3,880 4,500 4,860 5,171 5,634 6,092
714 #¿NOMBRE? 225,331 36,352.49C$               0.16C$               0.0144 366312.9677 44,420 37,271 34,908 24,624 28,462 34,930 20,820 24,146 26,077 27,746 30,225 32,684
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715 #¿NOMBRE? 48,031 9,313.87C$                 0.19C$               0.0037 78082.38741 9,468 7,945 7,441 5,249 6,067 7,446 4,438 5,147 5,559 5,914 6,443 6,967
716 #¿NOMBRE? 45,732 6,279.59C$                 0.14C$               0.0025 74344.99825 9,015 7,564 7,085 4,998 5,777 7,089 4,226 4,901 5,293 5,631 6,134 6,633
717 #¿NOMBRE? 49,184 7,278.48C$                 0.15C$               0.0029 79956.81983 9,696 8,135 7,619 5,375 6,213 7,624 4,544 5,271 5,692 6,056 6,597 7,134
718 #¿NOMBRE? 33,002 6,493.06C$                 0.20C$               0.0026 53650.28486 6,506 5,459 5,113 3,606 4,169 5,116 3,049 3,536 3,819 4,064 4,427 4,787
719 #¿NOMBRE? 43,522 10,974.28C$               0.25C$               0.0043 70752.32611 8,580 7,199 6,742 4,756 5,497 6,747 4,021 4,664 5,037 5,359 5,838 6,313
720 #¿NOMBRE? 26,304 5,524.74C$                 0.21C$               0.0022 42761.58355 5,185 4,351 4,075 2,874 3,323 4,078 2,430 2,819 3,044 3,239 3,528 3,815
721 #¿NOMBRE? 7,102 1,715.40C$                 0.24C$               0.0007 11545.50032 1,400 1,175 1,100 776 897 1,101 656 761 822 875 953 1,030
722 #¿NOMBRE? 8,166 2,266.41C$                 0.28C$               0.0009 13275.21523 1,610 1,351 1,265 892 1,031 1,266 755 875 945 1,006 1,095 1,184
723 #¿NOMBRE? 15,630 5,400.01C$                 0.35C$               0.0021 25409.21682 3,081 2,585 2,421 1,708 1,974 2,423 1,444 1,675 1,809 1,925 2,097 2,267
724 #¿NOMBRE? 69,095 24,237.97C$               0.35C$               0.0096 112325.6727 13,621 11,429 10,704 7,551 8,728 10,711 6,384 7,404 7,996 8,508 9,268 10,022
725 #¿NOMBRE? 5,200 13,338.79C$               2.57C$               0.0007 7757.542525 643 712 682 599 840 844 505 543 556 530 712 592
726 #¿NOMBRE? 16,300 55,353.37C$               3.40C$               0.0030 24316.91389 2,015 2,231 2,137 1,876 2,634 2,645 1,585 1,701 1,742 1,663 2,232 1,856
727 #¿NOMBRE? 16,600 57,079.65C$               3.44C$               0.0031 24764.46534 2,052 2,272 2,177 1,911 2,682 2,694 1,614 1,732 1,774 1,693 2,273 1,890
728 #¿NOMBRE? 100 252.81C$                    2.53C$               0.0000 149.1835582 12 14 13 12 16 16 10 10 11 10 14 11
729 #¿NOMBRE? 7,400 65,327.36C$               8.83C$               0.0035 11039.58529 915 1,013 970 852 1,196 1,201 719 772 791 755 1,013 843
730 #¿NOMBRE? 3,300 27,580.47C$               8.36C$               0.0015 4923.05848 408 452 433 380 533 536 321 344 353 337 452 376
731 #¿NOMBRE? 3,950 32,077.96C$               8.12C$               0.0017 5892.752028 488 541 518 455 638 641 384 412 422 403 541 450
732 #¿NOMBRE? 4,250 40,364.77C$               9.50C$               0.0022 6340.303269 525 582 557 489 687 690 413 444 454 434 582 484
733 #¿NOMBRE? 3,850 54,303.44C$               14.10C$             0.0029 5743.56905 476 527 505 443 622 625 374 402 411 393 527 438
734 #¿NOMBRE? 450 2,855.09C$                 6.34C$               0.0002 671.3262766 56 62 59 52 73 73 44 47 48 46 62 51
735 #¿NOMBRE? 1,200 6,649.52C$                 5.54C$               0.0004 1790.203468 148 164 157 138 194 195 117 125 128 122 164 137
736 #¿NOMBRE? 50 236.73C$                    4.73C$               0.0000 74.59181386 6 7 7 6 8 8 5 5 5 5 7 6
737 #¿NOMBRE? 200 913.88C$                    4.57C$               0.0000 298.3672661 25 27 26 23 32 32 19 21 21 20 27 23
738 #¿NOMBRE? 150 683.40C$                    4.56C$               0.0000 223.7754576 19 21 20 17 24 24 15 16 16 15 21 17
739 #¿NOMBRE? 900 10,333.17C$               11.48C$             0.0006 1342.652938 111 123 118 104 145 146 87 94 96 92 123 102
740 #¿NOMBRE? 1,000 15,135.73C$               15.14C$             0.0008 1491.836651 124 137 131 115 162 162 97 104 107 102 137 114
741 #¿NOMBRE? 1,120 16,615.09C$               14.83C$             0.0009 1670.857229 138 153 147 129 181 182 109 117 120 114 153 128
742 #¿NOMBRE? 325 10,429.21C$               32.09C$             0.0006 484.8469812 40 44 43 37 53 53 32 34 35 33 45 37
743 #¿NOMBRE? 256 4,530.48C$                 17.70C$             0.0002 381.9102512 32 35 34 29 41 42 25 27 27 26 35 29
744 #¿NOMBRE? 1,223 30,340.84C$               24.81C$             0.0016 1824.516617 151 167 160 141 198 198 119 128 131 125 167 139
745 #¿NOMBRE? 265 4,830.11C$                 18.23C$             0.0003 395.3368118 33 36 35 31 43 43 26 28 28 27 36 30
746 #¿NOMBRE? 110 3,164.99C$                 28.77C$             0.0002 164.1020787 14 15 14 13 18 18 11 11 12 11 15 13
747 #¿NOMBRE? 1,007 36,736.21C$               36.48C$             0.0020 1502.279993 124 138 132 116 163 163 98 105 108 103 138 115
748 #¿NOMBRE? 51 4,651.04C$                 91.20C$             0.0002 76.08369922 6 7 7 6 8 8 5 5 5 5 7 6
749 #¿NOMBRE? 260 30,029.72C$               115.50C$           0.0016 387.8777101 32 36 34 30 42 42 25 27 28 27 36 30
750 #¿NOMBRE? 2,175 17,086.32C$               7.86C$               0.0009 3244.746345 269 298 285 250 351 353 211 227 232 222 298 248
751 #¿NOMBRE? 400 4,716.59C$                 11.79C$             0.0003 596.7349814 49 55 52 46 65 65 39 42 43 41 55 46
752 #¿NOMBRE? 450 6,376.16C$                 14.17C$             0.0003 671.3268782 56 62 59 52 73 73 44 47 48 46 62 51
753 #¿NOMBRE? 100 1,892.37C$                 18.92C$             0.0001 149.183756 12 14 13 12 16 16 10 10 11 10 14 11
754 #¿NOMBRE? 1,725 28,634.35C$               16.60C$             0.0015 2573.419976 213 236 226 199 279 280 168 180 184 176 236 196
755 #¿NOMBRE? 1,700 3,137.38C$                 1.85C$               0.0002 2536.124216 210 233 223 196 275 276 165 177 182 173 233 194
756 #¿NOMBRE? 10,100 35,746.69C$               3.54C$               0.0019 15067.56206 1,248 1,382 1,324 1,163 1,632 1,639 982 1,054 1,079 1,030 1,383 1,150
757 #¿NOMBRE? 115 407.38C$                    3.54C$               0.0000 171.5613563 14 16 15 13 19 19 11 12 12 12 16 13
758 #¿NOMBRE? 5,550 28,860.89C$               5.20C$               0.0015 8279.705583 686 760 728 639 897 901 540 579 593 566 760 632
759 #¿NOMBRE? 900 8,606.36C$                 9.56C$               0.0005 1342.655007 111 123 118 104 145 146 87 94 96 92 123 102
760 #¿NOMBRE? 2,450 23,337.41C$               9.53C$               0.0012 3655.005822 303 335 321 282 396 398 238 256 262 250 336 279
761 #¿NOMBRE? 4,900 46,800.79C$               9.55C$               0.0025 7310.011906 606 671 643 564 792 795 476 511 524 500 671 558
762 #¿NOMBRE? 3,398 31,616.55C$               9.30C$               0.0017 5069.269663 420 465 446 391 549 551 330 355 363 347 465 387
763 #¿NOMBRE? 1,400 12,329.33C$               8.81C$               0.0007 2088.57513 173 192 184 161 226 227 136 146 150 143 192 159
764 #¿NOMBRE? 2,255 23,496.34C$               10.42C$             0.0013 3364.097919 279 309 296 260 364 366 219 235 241 230 309 257
765 #¿NOMBRE? 2,900 31,808.44C$               10.97C$             0.0017 4326.334973 358 397 380 334 469 471 282 303 310 296 397 330
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766 #¿NOMBRE? 350 6,405.64C$                 18.30C$             0.0003 522.1438947 43 48 46 40 57 57 34 37 37 36 48 40
767 #¿NOMBRE? 680 24,148.56C$               35.51C$             0.0013 1014.451068 84 93 89 78 110 110 66 71 73 69 93 77
768 #¿NOMBRE? 900 15,793.22C$               17.55C$             0.0008 1342.655874 111 123 118 104 145 146 87 94 96 92 123 102
769 #¿NOMBRE? 527 13,592.77C$               25.79C$             0.0007 786.1996342 65 72 69 61 85 86 51 55 56 54 72 60
770 #¿NOMBRE? 803 20,348.37C$               25.34C$             0.0011 1197.947493 99 110 105 92 130 130 78 84 86 82 110 91
771 #¿NOMBRE? 1,072 30,824.50C$               28.75C$             0.0016 1599.252616 133 147 141 123 173 174 104 112 115 109 147 122
772 #¿NOMBRE? 1,450 20,696.55C$               14.27C$             0.0011 2163.168882 179 198 190 167 234 235 141 151 155 148 199 165
773 #¿NOMBRE? 1,280 23,368.11C$               18.26C$             0.0012 1909.556047 158 175 168 147 207 208 124 134 137 131 175 146
774 #¿NOMBRE? 1,035 21,888.38C$               21.15C$             0.0012 1544.055528 128 142 136 119 167 168 101 108 111 106 142 118
775 #¿NOMBRE? 4,017 33,681.68C$               8.38C$               0.0018 5992.726945 497 550 527 462 649 652 390 419 429 410 550 457
776 #¿NOMBRE? 3,299 41,336.93C$               12.53C$             0.0022 4921.585165 408 452 433 380 533 535 321 344 353 337 452 376
777 #¿NOMBRE? 7 44.59C$                      6.37C$               0.0000 10.44289212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
778 #¿NOMBRE? 4,600 10,844.24C$               2.36C$               0.0006 6862.472209 569 630 603 529 743 746 447 480 492 469 630 524
779 #¿NOMBRE? 1,115 8,100.92C$                 7.27C$               0.0004 1663.403888 138 153 146 128 180 181 108 116 119 114 153 127
780 #¿NOMBRE? 4,927 37,171.70C$               7.54C$               0.0020 7350.306053 609 674 646 567 796 800 479 514 527 503 675 561
781 #¿NOMBRE? 1,380 5,591.55C$                 4.05C$               0.0003 2058.742622 171 189 181 159 223 224 134 144 147 141 189 157
782 #¿NOMBRE? 4,386 13,544.96C$               3.09C$               0.0007 6543.22135 542 600 575 505 709 712 426 458 469 447 601 499
783 #¿NOMBRE? 640 4,687.72C$                 7.32C$               0.0003 954.7792554 79 88 84 74 103 104 62 67 68 65 88 73
784 #¿NOMBRE? 275 3,404.61C$                 12.38C$             0.0002 410.256726 34 38 36 32 44 45 27 29 29 28 38 31
785 #¿NOMBRE? 4,995 19,763.15C$               3.96C$               0.0011 7451.754254 617 684 655 575 807 811 486 521 534 510 684 569
786 #¿NOMBRE? 125 343.49C$                    2.75C$               0.0000 186.4803434 15 17 16 14 20 20 12 13 13 13 17 14
787 #¿NOMBRE? 217 17,725.17C$               81.68C$             0.0009 323.7298877 27 30 28 25 35 35 21 23 23 22 30 25
788 #¿NOMBRE? 363 31,297.23C$               86.34C$             0.0017 540.7930346 45 50 48 42 59 59 35 38 39 37 50 41
789 #¿NOMBRE? 82 9,401.95C$                 114.66C$           0.0005 122.3311228 10 11 11 9 13 13 8 9 9 8 11 9
790 #¿NOMBRE? 41 20,341.91C$               496.14C$           0.0040 63.3579229 6 4 6 5 7 6 5 5 4 5 6 5
791 #¿NOMBRE? 10 14,573.68C$               1,457.37C$        0.0029 15.45315389 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
792 #¿NOMBRE? 64 19,680.91C$               307.51C$           0.0039 98.90019748 10 7 9 7 11 9 8 7 6 8 9 7
793 #¿NOMBRE? 77 22,729.11C$               295.18C$           0.0045 118.9893152 12 8 11 9 13 10 9 9 8 10 10 9
794 #¿NOMBRE? 30 9,200.59C$                 306.69C$           0.0018 46.35947936 5 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3
795 #¿NOMBRE? 44 13,547.60C$               307.90C$           0.0027 67.9939117 7 5 6 5 8 6 5 5 4 5 6 5
796 #¿NOMBRE? 18 7,733.14C$                 429.62C$           0.0015 27.81569469 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
797 #¿NOMBRE? 37 27,417.83C$               741.02C$           0.0054 57.17671301 6 4 5 4 6 5 4 4 4 5 5 4
798 #¿NOMBRE? 1 1,974.60C$                 1,974.60C$        0.0004 1.545316764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
799 #¿NOMBRE? 1 1,889.41C$                 1,889.41C$        0.0004 1.545316961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800 #¿NOMBRE? 1 1,373.59C$                 1,373.59C$        0.0003 1.545317157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
801 #¿NOMBRE? 3 5,584.58C$                 1,861.53C$        0.0011 4.635952651 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
802 #¿NOMBRE? 1 4,540.09C$                 4,540.09C$        0.0009 1.545317747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
803 #¿NOMBRE? 1 6,594.59C$                 6,594.59C$        0.0013 1.545317943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
804 #¿NOMBRE? 1 1,154.02C$                 1,154.02C$        0.0002 1.545318336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
805 #¿NOMBRE? 1 1,139.52C$                 1,139.52C$        0.0002 1.545318533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
806 #¿NOMBRE? 1 1,238.57C$                 1,238.57C$        0.0002 1.545318729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
807 #¿NOMBRE? 2 3,286.00C$                 1,643.00C$        0.0006 3.090638244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
808 #¿NOMBRE? 4 6,635.37C$                 1,658.84C$        0.0013 6.181277274 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
809 #¿NOMBRE? 3 5,310.25C$                 1,770.08C$        0.0010 4.635958545 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
810 #¿NOMBRE? 1 1,871.61C$                 1,871.61C$        0.0004 1.545319908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
811 #¿NOMBRE? 250 29,084.41C$               116.34C$           0.0057 386.3300261 39 26 37 29 43 34 30 29 25 31 34 29
812 #¿NOMBRE? 45 8,100.12C$                 180.00C$           0.0016 69.53941353 7 5 7 5 8 6 5 5 5 6 6 5
813 #¿NOMBRE? 9 1,625.30C$                 180.59C$           0.0003 13.90788447 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
814 #¿NOMBRE? 13 3,171.86C$                 243.99C$           0.0006 20.08916902 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
815 #¿NOMBRE? 10 4,788.41C$                 478.84C$           0.0009 15.4532089 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
816 #¿NOMBRE? 1 513.30C$                    513.30C$           0.0001 1.545321087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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817 #¿NOMBRE? 123 36,973.40C$               300.60C$           0.0073 190.0746145 19 13 18 14 21 17 15 14 12 15 17 14
818 #¿NOMBRE? 44 29,814.92C$               677.61C$           0.0059 67.99423154 7 5 6 5 8 6 5 5 4 5 6 5
819 #¿NOMBRE? 55 38,487.87C$               699.78C$           0.0076 84.99280024 9 6 8 6 10 7 7 6 6 7 7 6
820 #¿NOMBRE? 15 17,318.76C$               1,154.58C$        0.0034 23.17986345 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
821 #¿NOMBRE? 14 17,893.05C$               1,278.08C$        0.0035 21.63454472 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
822 #¿NOMBRE? 4 5,819.30C$                 1,454.83C$        0.0011 6.181299278 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
823 #¿NOMBRE? 16 6,289.74C$                 393.11C$           0.0012 24.72520025 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
824 #¿NOMBRE? 8 5,127.27C$                 640.91C$           0.0010 12.3626017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
825 #¿NOMBRE? 14 8,436.73C$                 602.62C$           0.0017 21.63455572 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
826 #¿NOMBRE? 13 9,965.66C$                 766.59C$           0.0020 20.08923287 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
827 #¿NOMBRE? 17 12,102.16C$               711.89C$           0.0024 26.27053863 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
828 #¿NOMBRE? 10 11,887.65C$               1,188.77C$        0.0023 15.45325998 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
829 #¿NOMBRE? 12 14,028.57C$               1,169.05C$        0.0028 18.54391434 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1
830 #¿NOMBRE? 5 6,391.18C$                 1,278.24C$        0.0013 7.726631956 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
831 #¿NOMBRE? 10 11,303.83C$               1,130.38C$        0.0022 15.45326588 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
832 #¿NOMBRE? 3 4,230.81C$                 1,410.27C$        0.0008 4.635980352 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
833 #¿NOMBRE? 9 13,853.26C$               1,539.25C$        0.0027 13.90794282 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
834 #¿NOMBRE? 3 376.75C$                    125.58C$           0.0001 4.635981531 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
835 #¿NOMBRE? 6 539.63C$                    89.94C$             0.0001 9.271964241 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
836 #¿NOMBRE? 5 565.92C$                    113.18C$           0.0001 7.72663785 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
837 #¿NOMBRE? 3 8,378.04C$                 2,792.68C$        0.0016 4.635983299 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
838 #¿NOMBRE? 5 15,355.58C$               3,071.12C$        0.0030 7.726639814 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
839 #¿NOMBRE? 5 15,797.73C$               3,159.55C$        0.0031 7.726640797 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
840 #¿NOMBRE? 7 21,451.11C$               3,064.44C$        0.0042 10.81729849 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
841 #¿NOMBRE? 7 21,185.91C$               3,026.56C$        0.0042 10.81730124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
842 #¿NOMBRE? 4 11,783.33C$               2,945.83C$        0.0023 6.181315781 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
843 #¿NOMBRE? 3 10,631.66C$               3,543.89C$        0.0021 4.635987425 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
844 #¿NOMBRE? 4 14,170.70C$               3,542.68C$        0.0028 6.181317352 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
845 #¿NOMBRE? 3 11,444.89C$               3,814.96C$        0.0022 4.635988604 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
846 #¿NOMBRE? 2 6,798.06C$                 3,399.03C$        0.0013 3.090659462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
847 #¿NOMBRE? 9 30,857.68C$               3,428.63C$        0.0061 13.90796935 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
848 #¿NOMBRE? 1 3,713.53C$                 3,713.53C$        0.0007 1.545330124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
849 #¿NOMBRE? 4 13,809.02C$               3,452.26C$        0.0027 6.181321282 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
850 #¿NOMBRE? 1 3,600.27C$                 3,600.27C$        0.0007 1.545330517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
851 #¿NOMBRE? 1 3,961.41C$                 3,961.41C$        0.0008 1.545330713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852 #¿NOMBRE? 5 21,314.79C$               4,262.96C$        0.0042 7.726654549 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
853 #¿NOMBRE? 3 8,191.10C$                 2,730.37C$        0.0016 4.635994498 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
854 #¿NOMBRE? 1 2,403.35C$                 2,403.35C$        0.0005 1.545331696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
855 #¿NOMBRE? 11 31,509.56C$               2,864.51C$        0.0062 16.99865081 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
856 #¿NOMBRE? 6 30,259.63C$               5,043.27C$        0.0059 9.271992532 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
857 #¿NOMBRE? 1 399.79C$                    399.79C$           0.0001 1.545333071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
858 #¿NOMBRE? 30 35,568.33C$               1,185.61C$        0.0061 37.31670841 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3
859 #¿NOMBRE? 2 2,413.12C$                 1,206.56C$        0.0004 2.487780904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
860 #¿NOMBRE? 12 16,297.83C$               1,358.15C$        0.0028 14.92668748 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
861 #¿NOMBRE? 3 3,656.34C$                 1,218.78C$        0.0006 3.731672386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
862 #¿NOMBRE? 8 9,825.72C$                 1,228.22C$        0.0017 9.951127736 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
863 #¿NOMBRE? 1 1,125.70C$                 1,125.70C$        0.0002 1.243891139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
864 #¿NOMBRE? 1 1,097.55C$                 1,097.55C$        0.0002 1.24389131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
865 #¿NOMBRE? 13 17,145.52C$               1,318.89C$        0.0029 16.17058927 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
866 #¿NOMBRE? 2 2,413.13C$                 1,206.56C$        0.0004 2.487783308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
867 #¿NOMBRE? 10 18,801.61C$               1,880.16C$        0.0032 12.43892169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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868 #¿NOMBRE? 4 9,281.44C$                 2,320.36C$        0.0016 4.975569362 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
869 #¿NOMBRE? 1 1,972.40C$                 1,972.40C$        0.0003 1.243892512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
870 #¿NOMBRE? 2 4,929.64C$                 2,464.82C$        0.0008 2.487785368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
871 #¿NOMBRE? 1 2,351.90C$                 2,351.90C$        0.0004 1.243893371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
872 #¿NOMBRE? 2 4,898.64C$                 2,449.32C$        0.0008 2.487787085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
873 #¿NOMBRE? 3 9,089.93C$                 3,029.98C$        0.0016 3.731681142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
874 #¿NOMBRE? 36 36,323.44C$               1,008.98C$        0.0062 44.78021697 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4 4
875 #¿NOMBRE? 35 33,875.14C$               967.86C$           0.0058 43.53633408 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4
876 #¿NOMBRE? 24 22,878.63C$               953.28C$           0.0039 29.85349034 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3
877 #¿NOMBRE? 16 14,886.01C$               930.38C$           0.0026 19.90232964 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2
878 #¿NOMBRE? 13 12,917.53C$               993.66C$           0.0022 16.1706473 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
879 #¿NOMBRE? 22 20,870.65C$               948.67C$           0.0036 27.36571459 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
880 #¿NOMBRE? 32 31,396.15C$               981.13C$           0.0054 39.80468126 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
881 #¿NOMBRE? 33 32,815.68C$               994.41C$           0.0056 41.04858322 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
882 #¿NOMBRE? 8 9,484.67C$                 1,185.58C$        0.0016 9.951173063 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
883 #¿NOMBRE? 2 2,086.22C$                 1,043.11C$        0.0004 2.487793609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
884 #¿NOMBRE? 1 1,077.51C$                 1,077.51C$        0.0002 1.243896976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
885 #¿NOMBRE? 1 1,110.60C$                 1,110.60C$        0.0002 1.243897491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
886 #¿NOMBRE? 10 8,842.76C$                 884.28C$           0.0015 12.43897663 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
887 #¿NOMBRE? 1 1,643.50C$                 1,643.50C$        0.0003 1.243897835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
888 #¿NOMBRE? 3 3,916.22C$                 1,305.41C$        0.0007 3.731694019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
889 #¿NOMBRE? 4 5,726.12C$                 1,431.53C$        0.0010 4.975592712 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
890 #¿NOMBRE? 1 1,289.56C$                 1,289.56C$        0.0002 1.24389835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
891 #¿NOMBRE? 1 1,433.23C$                 1,433.23C$        0.0002 1.243898521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
892 #¿NOMBRE? 1 1,455.63C$                 1,455.63C$        0.0002 1.243898693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
893 #¿NOMBRE? 2 2,660.89C$                 1,330.44C$        0.0005 2.48779773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
894 #¿NOMBRE? 1 3,308.16C$                 3,308.16C$        0.0006 1.243900067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
895 #¿NOMBRE? 1 3,283.54C$                 3,283.54C$        0.0006 1.243900238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
896 #¿NOMBRE? 10 12,333.20C$               1,233.32C$        0.0021 12.4390041 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
897 #¿NOMBRE? 6 7,591.03C$                 1,265.17C$        0.0013 7.46340349 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
898 #¿NOMBRE? 6 7,580.36C$                 1,263.39C$        0.0013 7.46340452 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
899 #¿NOMBRE? 6 7,580.36C$                 1,263.39C$        0.0013 7.463405551 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
900 #¿NOMBRE? 6 8,359.82C$                 1,393.30C$        0.0014 7.463406581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
901 #¿NOMBRE? 15 8,656.77C$                 577.12C$           0.0015 18.65852933 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2
902 #¿NOMBRE? 43 24,350.67C$               566.29C$           0.0042 53.48779884 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5
903 #¿NOMBRE? 27 15,582.45C$               577.13C$           0.0027 33.5853667 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
904 #¿NOMBRE? 16 9,363.15C$                 585.20C$           0.0016 19.90244227 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2
905 #¿NOMBRE? 11 5,849.19C$                 531.74C$           0.0010 13.68293095 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
906 #¿NOMBRE? 23 13,796.78C$               599.86C$           0.0024 28.60976866 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2
907 #¿NOMBRE? 13 7,348.98C$                 565.31C$           0.0013 16.17074104 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
908 #¿NOMBRE? 10 5,893.12C$                 589.31C$           0.0010 12.43903329 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
909 #¿NOMBRE? 7 4,336.52C$                 619.50C$           0.0007 8.707324503 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
910 #¿NOMBRE? 18 10,407.37C$               578.19C$           0.0018 22.3902661 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
911 #¿NOMBRE? 1 578.25C$                    578.25C$           0.0001 1.243903844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
912 #¿NOMBRE? 37 23,052.80C$               623.05C$           0.0040 46.02444857 4 4 5 3 5 4 3 4 3 3 4 4
913 #¿NOMBRE? 2 1,147.18C$                 573.59C$           0.0002 2.487808374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
914 #¿NOMBRE? 9 4,720.73C$                 524.53C$           0.0008 11.19513923 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
915 #¿NOMBRE? 8 5,149.67C$                 643.71C$           0.0009 9.951236245 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
916 #¿NOMBRE? 1 552.41C$                    552.41C$           0.0001 1.243904874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
917 #¿NOMBRE? 2 1,110.21C$                 555.10C$           0.0002 2.487810091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
918 #¿NOMBRE? 10 7,169.57C$                 716.96C$           0.0012 12.43905217 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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919 #¿NOMBRE? 1 971.81C$                    971.81C$           0.0002 1.243905561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
920 #¿NOMBRE? 20 28,664.15C$               1,433.21C$        0.0049 24.87811808 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
921 #¿NOMBRE? 6 9,755.16C$                 1,625.86C$        0.0017 7.463436455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
922 #¿NOMBRE? 7 8,077.50C$                 1,153.93C$        0.0014 8.707343732 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
923 #¿NOMBRE? 1 1,352.15C$                 1,352.15C$        0.0002 1.243906419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
924 #¿NOMBRE? 11 13,466.95C$               1,224.27C$        0.0023 13.68297439 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
925 #¿NOMBRE? 3 3,912.69C$                 1,304.23C$        0.0007 3.731720803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
926 #¿NOMBRE? 5 6,121.87C$                 1,224.37C$        0.0011 6.219536388 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
927 #¿NOMBRE? 2 2,435.61C$                 1,217.80C$        0.0004 2.487814899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
928 #¿NOMBRE? 1 1,386.83C$                 1,386.83C$        0.0002 1.243907621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
929 #¿NOMBRE? 1 1,318.35C$                 1,318.35C$        0.0002 1.243908136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
930 #¿NOMBRE? 6 4,783.27C$                 797.21C$           0.0008 7.463449847 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
931 #¿NOMBRE? 1 1,014.72C$                 1,014.72C$        0.0002 1.243908479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
932 #¿NOMBRE? 1 809.35C$                    809.35C$           0.0001 1.243908995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
933 #¿NOMBRE? 2 1,521.89C$                 760.95C$           0.0003 2.487818332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
934 #¿NOMBRE? 1 874.40C$                    874.40C$           0.0002 1.243909681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
935 #¿NOMBRE? 1 969.01C$                    969.01C$           0.0002 1.243910025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
936 #¿NOMBRE? 10 11,265.56C$               1,126.56C$        0.0019 12.4391054 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
937 #¿NOMBRE? 9 8,259.09C$                 917.68C$           0.0014 11.19519949 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
938 #¿NOMBRE? 1 914.54C$                    914.54C$           0.0002 1.243911398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
939 #¿NOMBRE? 3 2,948.81C$                 982.94C$           0.0005 3.73173986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
940 #¿NOMBRE? 1 1,234.27C$                 1,234.27C$        0.0002 1.24391363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
941 #¿NOMBRE? 10 13,794.11C$               1,379.41C$        0.0024 12.43914317 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
942 #¿NOMBRE? 4 42,832.19C$               10,708.05C$      0.0074 4.975657955 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
943 #¿NOMBRE? 95 9,705.98C$                 102.17C$           0.0017 118.171909 11 10 12 8 12 10 8 10 9 8 10 10
944 #¿NOMBRE? 29 3,160.01C$                 108.97C$           0.0005 36.07353511 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3
945 #¿NOMBRE? 65 7,516.10C$                 115.63C$           0.0013 80.8544864 8 7 8 6 8 7 6 7 6 6 7 7
946 #¿NOMBRE? 22 2,336.19C$                 106.19C$           0.0004 27.36613764 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
947 #¿NOMBRE? 13 1,383.62C$                 106.43C$           0.0002 16.17090174 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
948 #¿NOMBRE? 42 4,559.88C$                 108.57C$           0.0008 52.244459 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
949 #¿NOMBRE? 28 2,913.58C$                 104.06C$           0.0005 34.82964414 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3
950 #¿NOMBRE? 32 3,779.87C$                 118.12C$           0.0006 39.80531308 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
951 #¿NOMBRE? 42 6,498.12C$                 154.72C$           0.0011 52.24448063 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
952 #¿NOMBRE? 5 801.21C$                    160.24C$           0.0001 6.219582745 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
953 #¿NOMBRE? 28 4,451.46C$                 158.98C$           0.0008 34.82966818 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3
954 #¿NOMBRE? 1 166.22C$                    166.22C$           0.0000 1.243916892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
955 #¿NOMBRE? 2 312.42C$                    156.21C$           0.0001 2.487834471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
956 #¿NOMBRE? 37 7,373.53C$                 199.28C$           0.0013 46.02495043 4 4 5 3 5 4 3 4 3 3 4 4
957 #¿NOMBRE? 5 1,110.86C$                 222.17C$           0.0002 6.219588754 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
958 #¿NOMBRE? 2 388.63C$                    194.31C$           0.0001 2.487835845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
959 #¿NOMBRE? 6 5,719.89C$                 953.31C$           0.0010 7.463509595 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
960 #¿NOMBRE? 2 2,196.88C$                 1,098.44C$        0.0004 2.487837218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
961 #¿NOMBRE? 5 5,350.67C$                 1,070.13C$        0.0009 6.219595621 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
962 #¿NOMBRE? 1 1,411.08C$                 1,411.08C$        0.0002 1.243921356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
963 #¿NOMBRE? 4 5,192.79C$                 1,298.20C$        0.0009 4.975686112 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
964 #¿NOMBRE? 1 1,411.08C$                 1,411.08C$        0.0002 1.243921871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
965 #¿NOMBRE? 6 1,856.96C$                 309.49C$           0.0003 7.463533288 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
966 #¿NOMBRE? 5 2,585.52C$                 517.10C$           0.0004 6.219611932 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
967 #¿NOMBRE? 1 527.30C$                    527.30C$           0.0001 1.24392273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
968 #¿NOMBRE? 24 9,308.56C$                 387.86C$           0.0016 29.85417848 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3
969 #¿NOMBRE? 10 12,566.57C$               1,256.66C$        0.0022 12.4392479 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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970 #¿NOMBRE? 1 495.17C$                    495.17C$           0.0001 1.243924962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
971 #¿NOMBRE? 25 18,314.07C$               732.56C$           0.0031 31.09816267 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3
972 #¿NOMBRE? 22 32,446.66C$               1,474.85C$        0.0056 27.36640959 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
973 #¿NOMBRE? 51 4,627.15C$                 90.73C$             0.0004 74.51955291 6 7 7 6 9 6 5 5 6 5 6 7
974 #¿NOMBRE? 65 40,942.89C$               629.89C$           0.0032 94.97592137 8 9 10 7 11 8 6 6 7 7 7 8
975 #¿NOMBRE? 423 26,164.17C$               61.85C$             0.0021 618.07414 51 60 62 48 71 54 40 38 47 45 47 55
976 #¿NOMBRE? 23 38,357.43C$               1,667.71C$        0.0030 33.60687906 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3
977 #¿NOMBRE? 133 6,434.95C$                 48.38C$             0.0005 194.3354416 16 19 19 15 22 17 13 12 15 14 15 17
978 #¿NOMBRE? 9 9,992.76C$                 1,110.31C$        0.0008 13.15052289 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
979 #¿NOMBRE? 593 34,241.03C$               57.74C$             0.0027 866.4734352 72 84 87 68 100 75 56 53 65 64 66 76
980 #¿NOMBRE? 1 211.98C$                    211.98C$           0.0000 1.461169685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
981 #¿NOMBRE? 309 20,880.58C$               67.57C$             0.0017 451.5014816 38 44 45 35 52 39 29 28 34 33 34 40
982 #¿NOMBRE? 275 28,376.08C$               103.19C$           0.0022 401.8217287 33 39 40 31 46 35 26 25 30 29 31 35
983 #¿NOMBRE? 5 196.47C$                    39.29C$             0.0000 7.305850801 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
984 #¿NOMBRE? 5 314.33C$                    62.87C$             0.0000 7.305854366 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
985 #¿NOMBRE? 8 8,008.19C$                 1,001.02C$        0.0006 11.68936952 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
986 #¿NOMBRE? 2 402.71C$                    201.35C$           0.0000 2.922343014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
987 #¿NOMBRE? 15 10,829.38C$               721.96C$           0.0009 21.91757498 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2
988 #¿NOMBRE? 200 6,301.07C$                 31.51C$             0.0005 292.2344123 24 28 29 23 34 25 19 18 22 21 22 26
989 #¿NOMBRE? 447 23,105.49C$               51.69C$             0.0018 653.143947 54 63 65 51 75 57 42 40 49 48 50 58
990 #¿NOMBRE? 20 1,632.04C$                 81.60C$             0.0001 29.2234444 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3
991 #¿NOMBRE? 73 12,293.67C$               168.41C$           0.0010 106.6655779 9 10 11 8 12 9 7 7 8 8 8 9
992 #¿NOMBRE? 20 12,148.47C$               607.42C$           0.0010 29.22344757 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3
993 #¿NOMBRE? 320 21,843.30C$               68.26C$             0.0017 467.5751865 39 45 47 37 54 41 30 29 35 34 36 41
994 #¿NOMBRE? 120 8,463.33C$                 70.53C$             0.0007 175.3407044 15 17 18 14 20 15 11 11 13 13 13 15
995 #¿NOMBRE? 112 26,849.56C$               239.73C$           0.0021 163.6513419 14 16 16 13 19 14 11 10 12 12 12 14
996 #¿NOMBRE? 11 10,433.44C$               948.49C$           0.0008 16.07290139 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
997 #¿NOMBRE? 15 4,974.59C$                 331.64C$           0.0004 21.917594 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2
998 #¿NOMBRE? 414 31,107.89C$               75.14C$             0.0025 604.9256271 50 58 61 47 70 53 39 37 46 44 46 53
999 #¿NOMBRE? 28 4,342.24C$                 155.08C$           0.0003 40.91284657 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4
1000 #¿NOMBRE? 19 9,718.06C$                 511.48C$           0.0008 27.76229175 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
1001 #¿NOMBRE? 149 9,064.72C$                 60.84C$             0.0007 217.7148261 18 21 22 17 25 19 14 13 16 16 17 19
1002 #¿NOMBRE? 29,859 38,947.81C$               1.30C$               0.0031 43629.18863 3,635 4,208 4,370 3,414 5,033 3,800 2,829 2,691 3,288 3,199 3,315 3,849
1003 #¿NOMBRE? 1,923 3,191.96C$                 1.66C$               0.0003 2809.837379 234 271 281 220 324 245 182 173 212 206 213 248
1004 #¿NOMBRE? 1,195 3,369.88C$                 2.82C$               0.0003 1746.102886 145 168 175 137 201 152 113 108 132 128 133 154
1005 #¿NOMBRE? 202 897.93C$                    4.45C$               0.0001 295.1571566 25 28 30 23 34 26 19 18 22 22 22 26
1006 #¿NOMBRE? 726 3,322.40C$                 4.58C$               0.0003 1060.812412 88 102 106 83 122 92 69 65 80 78 81 94
1007 #¿NOMBRE? 732 5,136.98C$                 7.02C$               0.0004 1069.579515 89 103 107 84 123 93 69 66 81 78 81 94
1008 #¿NOMBRE? 196 3,024.03C$                 15.43C$             0.0002 286.3901589 24 28 29 22 33 25 19 18 22 21 22 25
1009 #¿NOMBRE? 233 5,287.63C$                 22.69C$             0.0004 340.4536257 28 33 34 27 39 30 22 21 26 25 26 30
1010 #¿NOMBRE? 8,065 11,560.21C$               1.43C$               0.0009 11784.37249 982 1,137 1,180 922 1,359 1,026 764 727 888 864 895 1,040
1011 #¿NOMBRE? 5,987 14,142.09C$               2.36C$               0.0011 8748.052312 729 844 876 684 1,009 762 567 540 659 641 665 772
1012 #¿NOMBRE? 1,161 5,403.71C$                 4.65C$               0.0004 1696.423799 141 164 170 133 196 148 110 105 128 124 129 150
1013 #¿NOMBRE? 2,660 12,860.14C$               4.83C$               0.0010 3886.724849 324 375 389 304 448 338 252 240 293 285 295 343
1014 #¿NOMBRE? 3,517 24,279.46C$               6.90C$               0.0019 5138.951893 428 496 515 402 593 448 333 317 387 377 390 453
1015 #¿NOMBRE? 259 7,480.40C$                 28.88C$             0.0006 378.4443027 32 36 38 30 44 33 25 23 29 28 29 33
1016 #¿NOMBRE? 426 13,641.89C$               32.02C$             0.0011 622.4605471 52 60 62 49 72 54 40 38 47 46 47 55
1017 #¿NOMBRE? 628 1,582.77C$                 2.52C$               0.0001 917.6179454 76 88 92 72 106 80 60 57 69 67 70 81
1018 #¿NOMBRE? 209 848.60C$                    4.06C$               0.0001 305.3856067 25 29 31 24 35 27 20 19 23 22 23 27
1019 #¿NOMBRE? 288 1,357.54C$                 4.71C$               0.0001 420.8184665 35 41 42 33 49 37 27 26 32 31 32 37
1020 #¿NOMBRE? 228 2,619.98C$                 11.49C$             0.0002 333.1479707 28 32 33 26 38 29 22 21 25 24 25 29
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1021 #¿NOMBRE? 375 4,131.53C$                 11.02C$             0.0003 547.940771 46 53 55 43 63 48 36 34 41 40 42 48
1022 #¿NOMBRE? 301 4,343.17C$                 14.43C$             0.0003 439.813816 37 42 44 34 51 38 29 27 33 32 33 39
1023 #¿NOMBRE? 109 5,053.14C$                 46.36C$             0.0004 159.2681347 13 15 16 12 18 14 10 10 12 12 12 14
1024 #¿NOMBRE? 12,585 28,849.52C$               2.29C$               0.0023 18388.89626 1,532 1,774 1,842 1,439 2,121 1,601 1,192 1,134 1,386 1,348 1,397 1,622
1025 #¿NOMBRE? 8,979 29,509.17C$               3.29C$               0.0023 13119.89738 1,093 1,265 1,314 1,027 1,513 1,143 851 809 989 962 997 1,157
1026 #¿NOMBRE? 566 5,312.54C$                 9.39C$               0.0004 827.0255394 69 80 83 65 95 72 54 51 62 61 63 73
1027 #¿NOMBRE? 1,572 12,962.14C$               8.25C$               0.0010 2296.968584 191 222 230 180 265 200 149 142 173 168 175 203
1028 #¿NOMBRE? 4,070 41,561.07C$               10.21C$             0.0033 5946.986414 495 574 596 465 686 518 386 367 448 436 452 525
1029 #¿NOMBRE? 656 22,599.41C$               34.45C$             0.0018 958.5315231 80 92 96 75 111 83 62 59 72 70 73 85
1030 #¿NOMBRE? 365 19,415.42C$               53.19C$             0.0015 533.3293062 44 51 53 42 62 46 35 33 40 39 41 47
1031 #¿NOMBRE? 55 14,461.04C$               262.93C$           0.0011 80.36469434 7 8 8 6 9 7 5 5 6 6 6 7
1032 #¿NOMBRE? 15,814 34,789.35C$               2.20C$               0.0028 23107.04264 1,925 2,229 2,314 1,808 2,665 2,012 1,498 1,425 1,741 1,694 1,756 2,038
1033 #¿NOMBRE? 1,284 2,991.16C$                 2.33C$               0.0002 1876.150522 156 181 188 147 216 163 122 116 141 138 143 165
1034 #¿NOMBRE? 282 1,089.97C$                 3.87C$               0.0001 412.0517726 34 40 41 32 48 36 27 25 31 30 31 36
1035 #¿NOMBRE? 35 285.01C$                    8.14C$               0.0000 51.14118022 4 5 5 4 6 4 3 3 4 4 4 5
1036 #¿NOMBRE? 33 329.16C$                    9.97C$               0.0000 48.21882968 4 5 5 4 6 4 3 3 4 4 4 4
1037 #¿NOMBRE? 7 691.77C$                    98.82C$             0.0001 10.22823715 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1038 #¿NOMBRE? 866 2,144.12C$                 2.48C$               0.0002 1265.379191 105 122 127 99 146 110 82 78 95 93 96 112
1039 #¿NOMBRE? 3,307 20,243.02C$               6.12C$               0.0016 4832.112252 403 466 484 378 557 421 313 298 364 354 367 426
1040 #¿NOMBRE? 984 10,079.24C$               10.24C$             0.0008 1437.79822 120 139 144 112 166 125 93 89 108 105 109 127
1041 #¿NOMBRE? 176 2,592.69C$                 14.73C$             0.0002 257.1671892 21 25 26 20 30 22 17 16 19 19 20 23
1042 #¿NOMBRE? 12,303 37,645.25C$               3.06C$               0.0030 17976.86421 1,498 1,734 1,801 1,407 2,074 1,566 1,166 1,109 1,355 1,318 1,366 1,586
1043 #¿NOMBRE? 103 207.82C$                    2.02C$               0.0000 150.5013017 13 15 15 12 17 13 10 9 11 11 11 13
1044 #¿NOMBRE? 249 1,870.94C$                 7.51C$               0.0001 363.8332835 30 35 36 28 42 32 24 22 27 27 28 32
1045 #¿NOMBRE? 15,466 11,528.20C$               0.75C$               0.0009 22598.57778 1,883 2,180 2,263 1,768 2,607 1,968 1,465 1,394 1,703 1,657 1,717 1,993
1046 #¿NOMBRE? 4,801 7,398.19C$                 1.54C$               0.0006 7015.115596 584 677 703 549 809 611 455 433 529 514 533 619
1047 #¿NOMBRE? 3,327 3,771.08C$                 1.13C$               0.0003 4861.339482 405 469 487 380 561 423 315 300 366 356 369 429
1048 #¿NOMBRE? 3 10.38C$                      3.46C$               0.0000 4.383534487 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1049 #¿NOMBRE? 26 131.64C$                    5.06C$               0.0000 37.99063428 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3
1050 #¿NOMBRE? 245 1,048.73C$                 4.28C$               0.0001 357.9886886 30 35 36 28 41 31 23 22 27 26 27 32
1051 #¿NOMBRE? 240 1,017.38C$                 4.24C$               0.0001 350.682816 29 34 35 27 40 31 23 22 26 26 27 31
1052 #¿NOMBRE? 403 2,237.25C$                 5.55C$               0.0002 588.8549271 49 57 59 46 68 51 38 36 44 43 45 52
1053 #¿NOMBRE? 749 3,998.47C$                 5.34C$               0.0003 1094.42274 91 106 110 86 126 95 71 68 82 80 83 97
1054 #¿NOMBRE? 247 1,419.99C$                 5.75C$               0.0001 360.9111235 30 35 36 28 42 31 23 22 27 26 27 32
1055 #¿NOMBRE? 819 5,447.79C$                 6.65C$               0.0004 1196.705369 100 115 120 94 138 104 78 74 90 88 91 106
1056 #¿NOMBRE? 300 2,288.60C$                 7.63C$               0.0002 438.3536388 37 42 44 34 51 38 28 27 33 32 33 39
1057 #¿NOMBRE? 662 6,378.62C$                 9.64C$               0.0005 967.3004154 81 93 97 76 112 84 63 60 73 71 73 85
1058 #¿NOMBRE? 270 2,120.52C$                 7.85C$               0.0002 394.5183177 33 38 40 31 46 34 26 24 30 29 30 35
1059 #¿NOMBRE? 2,778 11,059.13C$               3.98C$               0.0009 4059.155356 338 391 407 318 468 353 263 250 306 298 308 358
1060 #¿NOMBRE? 20 451.95C$                    22.60C$             0.0000 29.22358226 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3
1061 #¿NOMBRE? 42 1,846.37C$                 43.96C$             0.0001 61.36952607 5 6 6 5 7 5 4 4 5 4 5 5
1062 #¿NOMBRE? 1,534 10,841.34C$               7.07C$               0.0009 2241.449124 187 216 225 175 259 195 145 138 169 164 170 198
1063 #¿NOMBRE? 558 3,853.97C$                 6.91C$               0.0003 815.3381218 68 79 82 64 94 71 53 50 61 60 62 72
1064 #¿NOMBRE? 278 4,871.08C$                 17.52C$             0.0004 406.2079035 34 39 41 32 47 35 26 25 31 30 31 36
1065 #¿NOMBRE? 1,280 4,728.67C$                 3.69C$               0.0004 1870.309873 156 180 187 146 216 163 121 115 141 137 142 165
1066 #¿NOMBRE? 275 1,395.07C$                 5.07C$               0.0001 401.8244086 33 39 40 31 46 35 26 25 30 29 31 35
1067 #¿NOMBRE? 70 536.61C$                    7.67C$               0.0000 102.2825823 9 10 10 8 12 9 7 6 8 7 8 9
1068 #¿NOMBRE? 33 340.18C$                    10.31C$             0.0000 48.21893426 4 5 5 4 6 4 3 3 4 4 4 4
1069 #¿NOMBRE? 15 144.61C$                    9.64C$               0.0000 21.91769858 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2
1070 #¿NOMBRE? 46 702.86C$                    15.28C$             0.0001 67.21427928 6 6 7 5 8 6 4 4 5 5 5 6
1071 #¿NOMBRE? 44 1,359.21C$                 30.89C$             0.0001 64.2919228 5 6 6 5 7 6 4 4 5 5 5 6
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1072 #¿NOMBRE? 64 4,596.68C$                 71.82C$             0.0004 93.51552914 8 9 9 7 11 8 6 6 7 7 7 8
1073 #¿NOMBRE? 62 456.50C$                    7.36C$               0.0000 90.59317377 8 9 9 7 10 8 6 6 7 7 7 8
1074 #¿NOMBRE? 3,893 12,406.56C$               3.19C$               0.0010 5688.374913 474 549 570 445 656 495 369 351 429 417 432 502
1075 #¿NOMBRE? 303 1,491.23C$                 4.92C$               0.0001 442.7376553 37 43 44 35 51 39 29 27 33 32 34 39
1076 #¿NOMBRE? 145 921.31C$                    6.35C$               0.0001 211.8711667 18 20 21 17 24 18 14 13 16 16 16 19
1077 #¿NOMBRE? 25 202.53C$                    8.10C$               0.0000 36.52951348 3 4 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3
1078 #¿NOMBRE? 12 198.00C$                    16.50C$             0.0000 17.53416742 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
1079 #¿NOMBRE? 73 1,115.39C$                 15.28C$             0.0001 106.6661909 9 10 11 8 12 9 7 7 8 8 8 9
1080 #¿NOMBRE? 21 616.07C$                    29.34C$             0.0000 30.68479631 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3
1081 #¿NOMBRE? 41,247 30,758.96C$               0.75C$               0.0024 60269.32676 5,021 5,813 6,037 4,716 6,952 5,249 3,908 3,718 4,542 4,419 4,579 5,316
1082 #¿NOMBRE? 2,153 2,821.41C$                 1.31C$               0.0002 3145.922553 262 303 315 246 363 274 204 194 237 231 239 278
1083 #¿NOMBRE? 2,394 3,854.03C$                 1.61C$               0.0003 3498.067348 291 337 350 274 404 305 227 216 264 256 266 309
1084 #¿NOMBRE? 233 894.11C$                    3.84C$               0.0001 340.4551948 28 33 34 27 39 30 22 21 26 25 26 30
1085 #¿NOMBRE? 2,088 6,147.08C$                 2.94C$               0.0005 3050.946289 254 294 306 239 352 266 198 188 230 224 232 269
1086 #¿NOMBRE? 2,159 9,878.21C$                 4.58C$               0.0008 3154.690323 263 304 316 247 364 275 205 195 238 231 240 278
1087 #¿NOMBRE? 358 4,337.78C$                 12.12C$             0.0003 523.1029166 44 50 52 41 60 46 34 32 39 38 40 46
1088 #¿NOMBRE? 740 15,428.29C$               20.85C$             0.0012 1081.274244 90 104 108 85 125 94 70 67 81 79 82 95
1089 #¿NOMBRE? 54 7,328.12C$                 135.71C$           0.0006 78.90380045 7 8 8 6 9 7 5 5 6 6 6 7
1090 #¿NOMBRE? 68 1,733.01C$                 25.49C$             0.0001 99.36034669 8 10 10 8 11 9 6 6 7 7 8 9
1091 #¿NOMBRE? 6,130 15,965.71C$               2.60C$               0.0013 8957.043989 746 864 897 701 1,033 780 581 553 675 657 681 790
1092 #¿NOMBRE? 4,022 17,825.56C$               4.43C$               0.0014 5876.873226 490 567 589 460 678 512 381 363 443 431 447 518
1093 #¿NOMBRE? 486 3,034.70C$                 6.24C$               0.0002 710.1343965 59 68 71 56 82 62 46 44 54 52 54 63
1094 #¿NOMBRE? 1,931 15,708.47C$               8.13C$               0.0012 2821.542375 235 272 283 221 325 246 183 174 213 207 214 249
1095 #¿NOMBRE? 1,841 27,236.53C$               14.79C$             0.0022 2690.036144 224 259 269 210 310 234 174 166 203 197 204 237
1096 #¿NOMBRE? 448 17,917.10C$               39.99C$             0.0014 654.6095913 55 63 66 51 76 57 42 40 49 48 50 58
1097 #¿NOMBRE? 196 16,919.56C$               86.32C$             0.0013 286.3917117 24 28 29 22 33 25 19 18 22 21 22 25
1098 #¿NOMBRE? 1,550 5,186.14C$                 3.35C$               0.0004 2264.832537 189 218 227 177 261 197 147 140 171 166 172 200
1099 #¿NOMBRE? 149 783.08C$                    5.26C$               0.0001 217.7161718 18 21 22 17 25 19 14 13 16 16 17 19
1100 #¿NOMBRE? 141 1,281.27C$                 9.09C$               0.0001 206.0267241 17 20 21 16 24 18 13 13 16 15 16 18
1101 #¿NOMBRE? 21 343.63C$                    16.36C$             0.0000 30.68483291 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3
1102 #¿NOMBRE? 53 1,009.42C$                 19.05C$             0.0001 77.44267774 6 7 8 6 9 7 5 5 6 6 6 7
1103 #¿NOMBRE? 77 1,552.89C$                 20.17C$             0.0001 112.5110662 9 11 11 9 13 10 7 7 8 8 9 10
1104 #¿NOMBRE? 2,605 14,887.63C$               5.72C$               0.0012 3806.381083 317 367 381 298 439 331 247 235 287 279 289 336
1105 #¿NOMBRE? 2,060 45,648.34C$               22.16C$             0.0036 3010.036807 251 290 301 236 347 262 195 186 227 221 229 266
1106 #¿NOMBRE? 3 265.43C$                    88.48C$             0.0000 4.383549223 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1107 #¿NOMBRE? 17 2,085.38C$                 122.67C$           0.0002 24.84011496 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
1108 #¿NOMBRE? 1 70.84C$                      70.84C$             0.0000 1.461183312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1109 #¿NOMBRE? 219 750.87C$                    3.43C$               0.0001 319.9991627 27 31 32 25 37 28 21 20 24 23 24 28
1110 #¿NOMBRE? 436 2,594.81C$                 5.95C$               0.0002 637.0759931 53 61 64 50 73 55 41 39 48 47 48 56
1111 #¿NOMBRE? 119 2,002.12C$                 16.82C$             0.0002 173.8808424 14 17 17 14 20 15 11 11 13 13 13 15
1112 #¿NOMBRE? 29 599.95C$                    20.69C$             0.0000 42.37432524 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4
1113 #¿NOMBRE? 136 2,467.35C$                 18.14C$             0.0002 198.7209843 17 19 20 16 23 17 13 12 15 15 15 18
1114 #¿NOMBRE? 20 327.43C$                    16.37C$             0.0000 29.22367575 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3
1115 #¿NOMBRE? 628 13,030.88C$               20.75C$             0.0010 917.6234682 76 89 92 72 106 80 60 57 69 67 70 81
1116 #¿NOMBRE? 41 3,799.77C$                 92.68C$             0.0003 59.90854502 5 6 6 5 7 5 4 4 5 4 5 5
1117 #¿NOMBRE? 51 1,568.64C$                 30.76C$             0.0001 74.52038932 6 7 7 6 9 6 5 5 6 5 6 7
1118 #¿NOMBRE? 1,584 58,904.15C$               37.19C$             0.0047 2314.515747 193 223 232 181 267 202 150 143 174 170 176 204
1119 #¿NOMBRE? 40 5,695.29C$                 142.38C$           0.0005 58.44737051 5 6 6 5 7 5 4 4 4 4 4 5
1120 #¿NOMBRE? 8,182 10,957.48C$               1.34C$               0.0009 11955.41093 996 1,153 1,197 935 1,379 1,041 775 738 901 877 908 1,055
1121 #¿NOMBRE? 3,178 6,962.49C$                 2.19C$               0.0006 4643.644342 387 448 465 363 536 404 301 286 350 340 353 410
1122 #¿NOMBRE? 204 953.56C$                    4.67C$               0.0001 298.0816542 25 29 30 23 34 26 19 18 22 22 23 26
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1123 #¿NOMBRE? 731 2,447.75C$                 3.35C$               0.0002 1068.125986 89 103 107 84 123 93 69 66 80 78 81 94
1124 #¿NOMBRE? 2,293 13,434.84C$               5.86C$               0.0011 3350.496604 279 323 336 262 386 292 217 207 252 246 255 296
1125 #¿NOMBRE? 200 3,244.82C$                 16.22C$             0.0003 292.2369635 24 28 29 23 34 25 19 18 22 21 22 26
1126 #¿NOMBRE? 359 9,346.63C$                 26.04C$             0.0007 524.5653778 44 51 53 41 61 46 34 32 40 38 40 46
1127 #¿NOMBRE? 6 721.36C$                    120.23C$           0.0001 8.767109854 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1128 #¿NOMBRE? 876 14,455.02C$               16.50C$             0.0011 1279.998108 107 123 128 100 148 111 83 79 96 94 97 113
1129 #¿NOMBRE? 75 1,750.87C$                 23.34C$             0.0001 109.5888851 9 11 11 9 13 10 7 7 8 8 8 10
1130 #¿NOMBRE? 166 5,474.93C$                 32.98C$             0.0004 242.5567454 20 23 24 19 28 21 16 15 18 18 18 21
1131 #¿NOMBRE? 6 262.16C$                    43.69C$             0.0000 8.767111756 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1132 #¿NOMBRE? 54 2,411.36C$                 44.65C$             0.0002 78.90401008 7 8 8 6 9 7 5 5 6 6 6 7
1133 #¿NOMBRE? 104 6,026.68C$                 57.95C$             0.0005 151.9632869 13 15 15 12 18 13 10 9 11 11 12 13
1134 #¿NOMBRE? 34 8,748.43C$                 257.31C$           0.0007 49.68030803 4 5 5 4 6 4 3 3 4 4 4 4
1135 #¿NOMBRE? 10 649.39C$                    64.94C$             0.0001 14.61185689 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1136 #¿NOMBRE? 13 561.49C$                    43.19C$             0.0000 18.99541498 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
1137 #¿NOMBRE? 37 1,887.22C$                 51.01C$             0.0001 54.06387635 5 5 5 4 6 5 4 3 4 4 4 5
1138 #¿NOMBRE? 2 95.08C$                      47.54C$             0.0000 2.922371853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1139 #¿NOMBRE? 774 6,326.67C$                 8.17C$               0.0005 1130.957968 94 109 113 88 130 98 73 70 85 83 86 100
1140 #¿NOMBRE? 651 70,288.14C$               107.97C$           0.0056 951.2321413 79 92 95 74 110 83 62 59 72 70 72 84
1141 #¿NOMBRE? 22 968.15C$                    44.01C$             0.0001 32.14609561 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3
1142 #¿NOMBRE? 850 21,485.99C$               25.28C$             0.0017 1242.008307 103 120 124 97 143 108 81 77 94 91 94 110
1143 #¿NOMBRE? 23 428.52C$                    18.63C$             0.0000 33.60728542 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3
1144 #¿NOMBRE? 399 6,513.16C$                 16.32C$             0.0005 583.0133743 49 56 58 46 67 51 38 36 44 43 44 51
1145 #¿NOMBRE? 56 447.31C$                    7.99C$               0.0000 81.82644294 7 8 8 6 9 7 5 5 6 6 6 7
1146 #¿NOMBRE? 24 165.58C$                    6.90C$               0.0000 35.06847745 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3
1147 #¿NOMBRE? 1,073 12,357.35C$               11.52C$             0.0010 1567.853604 131 151 157 123 181 137 102 97 118 115 119 138
1148 #¿NOMBRE? 1 28.55C$                      28.55C$             0.0000 1.461187036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1149 #¿NOMBRE? 710 37,617.04C$               52.98C$             0.0030 1037.442852 86 100 104 81 120 90 67 64 78 76 79 92
1150 #¿NOMBRE? 128 1,323.53C$                 10.34C$             0.0001 187.0319608 16 18 19 15 22 16 12 12 14 14 14 16
1151 #¿NOMBRE? 14 5,450.21C$                 389.30C$           0.0004 20.45662183 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2
1152 #¿NOMBRE? 16 824.54C$                    51.53C$             0.0001 23.37900144 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2
1153 #¿NOMBRE? 4 87.83C$                      21.96C$             0.0000 5.844750995 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1154 #¿NOMBRE? 3 86.65C$                      28.88C$             0.0000 4.383563484 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1155 #¿NOMBRE? 2 129.29C$                    64.65C$             0.0000 2.922376131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 #¿NOMBRE? 143 14,570.84C$               101.89C$           0.0012 208.949916 17 20 21 16 24 18 14 13 16 15 16 18
1157 #¿NOMBRE? 172 26,408.79C$               153.54C$           0.0021 251.3243882 21 24 25 20 29 22 16 16 19 18 19 22
1158 #¿NOMBRE? 90 1,324.94C$                 14.72C$             0.0001 131.5069544 11 13 13 10 15 11 9 8 10 10 10 12
1159 #¿NOMBRE? 101 1,423.26C$                 14.09C$             0.0001 147.5800346 12 14 15 12 17 13 10 9 11 11 11 13
1160 #¿NOMBRE? 866 4,321.12C$                 4.99C$               0.0003 1265.389276 105 122 127 99 146 110 82 78 95 93 96 112
1161 #¿NOMBRE? 94 640.33C$                    6.81C$               0.0001 137.3517303 11 13 14 11 16 12 9 8 10 10 10 12
1162 #¿NOMBRE? 2,595 7,066.16C$                 2.72C$               0.0006 3791.784675 316 366 380 297 437 330 246 234 286 278 288 334
1163 #¿NOMBRE? 487 3,137.69C$                 6.44C$               0.0002 711.5989352 59 69 71 56 82 62 46 44 54 52 54 63
1164 #¿NOMBRE? 252 952.86C$                    3.78C$               0.0001 368.2195922 31 36 37 29 42 32 24 23 28 27 28 32
1165 #¿NOMBRE? 301 1,015.97C$                 3.38C$               0.0001 439.8178701 37 42 44 34 51 38 29 27 33 32 33 39
1166 #¿NOMBRE? 44 210.37C$                    4.78C$               0.0000 64.29231672 5 6 6 5 7 6 4 4 5 5 5 6
1167 #¿NOMBRE? 697 2,386.16C$                 3.42C$               0.0002 1018.4488 85 98 102 80 117 89 66 63 77 75 77 90
1168 #¿NOMBRE? 89 658.10C$                    7.39C$               0.0001 130.0458366 11 13 13 10 15 11 8 8 10 10 10 11
1169 #¿NOMBRE? 795 2,795.62C$                 3.52C$               0.0002 1161.645457 97 112 116 91 134 101 75 72 88 85 88 102
1170 #¿NOMBRE? 363 1,244.52C$                 3.43C$               0.0001 530.411728 44 51 53 42 61 46 34 33 40 39 40 47
1171 #¿NOMBRE? 12 1,218.44C$                 101.54C$           0.0001 17.53427295 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2
1172 #¿NOMBRE? 1,403 10,683.50C$               7.61C$               0.0008 2050.048857 171 198 205 160 236 179 133 126 154 150 156 181
1173 #¿NOMBRE? 8 849.54C$                    106.19C$           0.0001 11.6895172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1174 #¿NOMBRE? 410 26,213.88C$               63.94C$             0.0021 599.087854 50 58 60 47 69 52 39 37 45 44 46 53
1175 #¿NOMBRE? 50 1,354.48C$                 27.09C$             0.0001 73.05950231 6 7 7 6 8 6 5 5 6 5 6 6
1176 #¿NOMBRE? 90 3,533.01C$                 39.26C$             0.0003 131.5071113 11 13 13 10 15 11 9 8 10 10 10 12
1177 #¿NOMBRE? 198 4,739.01C$                 23.93C$             0.0004 289.3156762 24 28 29 23 33 25 19 18 22 21 22 26
1178 #¿NOMBRE? 85 2,873.93C$                 33.81C$             0.0002 124.2011809 10 12 12 10 14 11 8 8 9 9 9 11
1179 #¿NOMBRE? 694 43,728.01C$               63.01C$             0.0035 1014.066167 84 98 102 79 117 88 66 63 76 74 77 89
1180 #¿NOMBRE? 71 4,057.57C$                 57.15C$             0.0003 103.7445327 9 10 10 8 12 9 7 6 8 8 8 9
1181 #¿NOMBRE? 4 107.77C$                    26.94C$             0.0000 5.844763037 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1182 #¿NOMBRE? 22 4,285.33C$                 194.79C$           0.0003 32.14620019 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3
1183 #¿NOMBRE? 32 7,621.09C$                 238.16C$           0.0006 46.7581119 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4
1184 #¿NOMBRE? 114 40,199.29C$               352.63C$           0.0032 166.5757827 14 16 17 13 19 15 11 10 13 12 13 15
1185 #¿NOMBRE? 89 3,164.57C$                 35.56C$             0.0003 130.0460128 11 13 13 10 15 11 8 8 10 10 10 11
1186 #¿NOMBRE? 6 108.32C$                    18.05C$             0.0000 8.767147883 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1187 #¿NOMBRE? 7 263.69C$                    37.67C$             0.0000 10.22833975 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1188 #¿NOMBRE? 771 4,345.90C$                 5.64C$               0.0003 1126.578625 94 109 113 88 130 98 73 69 85 83 86 99
1189 #¿NOMBRE? 81 1,251.14C$                 15.45C$             0.0001 118.3565157 10 11 12 9 14 10 8 7 9 9 9 10
1190 #¿NOMBRE? 178 2,561.78C$                 14.39C$             0.0002 260.0921103 22 25 26 20 30 23 17 16 20 19 20 23
1191 #¿NOMBRE? 23 3,772.78C$                 164.03C$           0.0003 33.60740933 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3
1192 #¿NOMBRE? 14 3,899.42C$                 278.53C$           0.0003 20.45668505 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2
1193 #¿NOMBRE? 128 50,394.83C$               393.71C$           0.0040 187.0325592 16 18 19 15 22 16 12 12 14 14 14 16
1194 #¿NOMBRE? 2 153.80C$                    76.90C$             0.0000 2.922383895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1195 #¿NOMBRE? 41 1,701.52C$                 41.50C$             0.0001 59.9088731 5 6 6 5 7 5 4 4 5 4 5 5
1196 #¿NOMBRE? 67 2,872.00C$                 42.87C$             0.0002 97.89987111 8 9 10 8 11 9 6 6 7 7 7 9
1197 #¿NOMBRE? 113 4,023.60C$                 35.61C$             0.0003 165.1147259 14 16 17 13 19 14 11 10 12 12 13 15
1198 #¿NOMBRE? 47 2,631.55C$                 55.99C$             0.0002 68.67604016 6 7 7 5 8 6 4 4 5 5 5 6
1199 #¿NOMBRE? 1 20.79C$                      20.79C$             0.0000 1.461192423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 #¿NOMBRE? 4 76.48C$                      19.12C$             0.0000 5.844770009 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1201 #¿NOMBRE? 11 74.06C$                      6.73C$               0.0000 16.0731184 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1202 #¿NOMBRE? 62 393.26C$                    6.34C$               0.0000 90.59394497 8 9 9 7 10 8 6 6 7 7 7 8
1203 #¿NOMBRE? 810 4,513.70C$                 5.57C$               0.0004 1183.566184 99 114 119 93 137 103 77 73 89 87 90 104
1204 #¿NOMBRE? 99 1,837.67C$                 18.56C$             0.0001 144.6580969 12 14 14 11 17 13 9 9 11 11 11 13
1205 #¿NOMBRE? 130 11,001.33C$               84.63C$             0.0009 189.9550871 16 18 19 15 22 17 12 12 14 14 14 17
1206 #¿NOMBRE? 36 5,205.10C$                 144.59C$           0.0004 52.60295005 4 5 5 4 6 5 3 3 4 4 4 5
1207 #¿NOMBRE? 231 4,291.10C$                 18.58C$             0.0003 337.5356144 28 33 34 26 39 29 22 21 25 25 26 30
1208 #¿NOMBRE? 42 5,551.10C$                 132.17C$           0.0004 50.29109539 4 5 5 5 6 5 3 5 4 3 4 3
1209 #¿NOMBRE? 47 9,300.99C$                 197.89C$           0.0007 56.27813417 5 5 5 5 6 5 4 5 4 4 4 4
1210 #¿NOMBRE? 49 14,488.55C$               295.68C$           0.0011 58.67295217 5 5 5 6 6 5 4 5 4 4 4 4
1211 #¿NOMBRE? 732 29,035.14C$               39.67C$             0.0020 970.0064025 71 71 95 85 102 81 71 95 74 72 76 77
1212 #¿NOMBRE? 647 27,086.73C$               41.87C$             0.0018 857.3693994 63 63 84 75 90 71 63 84 65 64 67 68
1213 #¿NOMBRE? 1,008 45,820.72C$               45.46C$             0.0031 1335.747208 98 98 130 118 141 111 97 131 102 100 105 105
1214 #¿NOMBRE? 214 11,371.83C$               53.14C$             0.0008 283.581267 21 21 28 25 30 24 21 28 22 21 22 22
1215 #¿NOMBRE? 313 21,883.44C$               69.92C$             0.0015 414.7707743 31 30 40 37 44 34 30 41 32 31 33 33
1216 #¿NOMBRE? 479 42,567.03C$               88.87C$             0.0029 634.7450834 47 47 62 56 67 53 46 62 48 47 50 50
1217 #¿NOMBRE? 11 4,288.56C$                 389.87C$           0.0003 14.57661317 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1218 #¿NOMBRE? 28 11,558.88C$               412.82C$           0.0008 37.10411389 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3
1219 #¿NOMBRE? 2 857.28C$                    428.64C$           0.0001 2.650293985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220 #¿NOMBRE? 4 2,147.49C$                 536.87C$           0.0001 5.300588243 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1221 #¿NOMBRE? 30 17,865.75C$               595.52C$           0.0012 39.75441386 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3
1222 #¿NOMBRE? 4 2,490.19C$                 622.55C$           0.0002 5.300588787 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1223 #¿NOMBRE? 87 26,378.36C$               303.20C$           0.0018 115.287812 8 8 11 10 12 10 8 11 9 9 9 9
1224 #¿NOMBRE? 12 11,891.98C$               991.00C$           0.0008 15.90177126 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
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1225 #¿NOMBRE? 10 15,373.23C$               1,537.32C$        0.0010 13.25147946 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1226 #¿NOMBRE? 48 16,660.00C$               347.08C$           0.0011 63.6071112 5 5 6 6 7 5 5 6 5 5 5 5
1227 #¿NOMBRE? 98 29,023.90C$               296.16C$           0.0020 129.8645254 10 10 13 11 14 11 9 13 10 10 10 10
1228 #¿NOMBRE? 70 32,593.84C$               465.63C$           0.0022 92.7603848 7 7 9 8 10 8 7 9 7 7 7 7
1229 #¿NOMBRE? 21 12,062.80C$               574.42C$           0.0008 27.82811687 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2
1230 #¿NOMBRE? 30 18,243.08C$               608.10C$           0.0012 39.75445471 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3
1231 #¿NOMBRE? 11 12,238.04C$               1,112.55C$        0.0008 14.57663564 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1232 #¿NOMBRE? 4 5,037.32C$                 1,259.33C$        0.0003 5.300595051 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1233 #¿NOMBRE? 10 16,666.30C$               1,666.63C$        0.0011 13.25148899 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1234 #¿NOMBRE? 6 8,945.06C$                 1,490.84C$        0.0006 7.950893802 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1235 #¿NOMBRE? 8 16,838.13C$               2,104.77C$        0.0011 10.60119228 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1236 #¿NOMBRE? 1 72.89C$                      72.89C$             0.0000 1.325149716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1237 #¿NOMBRE? 44 19,110.15C$               434.32C$           0.0013 58.30660847 4 4 6 5 6 5 4 6 4 4 5 5
1238 #¿NOMBRE? 66 33,268.92C$               504.07C$           0.0023 87.45991719 6 6 9 8 9 7 6 9 7 7 7 7
1239 #¿NOMBRE? 28 20,300.99C$               725.04C$           0.0014 37.1042092 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3
1240 #¿NOMBRE? 19 6,173.52C$                 324.92C$           0.0004 25.17786659 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
1241 #¿NOMBRE? 1 235.31C$                    235.31C$           0.0000 1.325150941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1242 #¿NOMBRE? 91 24,522.57C$               269.48C$           0.0017 120.5887419 9 9 12 11 13 10 9 12 9 9 9 10
1243 #¿NOMBRE? 126 5,037.91C$                 39.98C$             0.0004 187.267878 17 21 17 19 18 14 11 12 13 15 14 15
1244 #¿NOMBRE? 31 2,315.08C$                 74.68C$             0.0002 46.07384547 4 5 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4
1245 #¿NOMBRE? 7 720.49C$                    102.93C$           0.0001 10.40377435 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1246 #¿NOMBRE? 97 14,211.49C$               146.51C$           0.0011 144.1665951 13 16 13 14 14 11 9 9 10 12 11 12
1247 #¿NOMBRE? 33 11,312.17C$               342.79C$           0.0009 49.04637528 4 5 5 5 5 4 3 3 3 4 4 4
1248 #¿NOMBRE? 42 17,900.96C$               426.21C$           0.0014 62.4226628 6 7 6 6 6 5 4 4 4 5 5 5
1249 #¿NOMBRE? 210 44,249.24C$               210.71C$           0.0035 312.1133809 28 35 29 31 30 24 18 20 22 25 24 25
1250 #¿NOMBRE? 6 1,068.87C$                 178.15C$           0.0001 8.917526602 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1251 #¿NOMBRE? 1 230.38C$                    230.38C$           0.0000 1.486254593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1252 #¿NOMBRE? 11 2,743.38C$                 249.40C$           0.0002 16.34880227 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
1253 #¿NOMBRE? 186 29,920.72C$               160.86C$           0.0024 276.4434283 25 31 26 28 27 21 16 18 20 22 21 22
1254 #¿NOMBRE? 99 21,363.47C$               215.79C$           0.0017 147.1392914 13 16 14 15 14 11 9 9 10 12 11 12
1255 #¿NOMBRE? 1 52.94C$                      52.94C$             0.0000 1.486255787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1256 #¿NOMBRE? 117 11,238.22C$               96.05C$             0.0009 173.8919924 16 19 16 17 17 13 10 11 12 14 13 14
1257 #¿NOMBRE? 90 13,756.06C$               152.85C$           0.0011 133.7630782 12 15 12 13 13 10 8 9 9 11 10 11
1258 #¿NOMBRE? 208 25,845.41C$               124.26C$           0.0078 265.3092672 18 24 19 15 22 25 30 29 17 16 24 25
1259 #¿NOMBRE? 1 367.99C$                    367.99C$           0.0001 1.275529546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1260 #¿NOMBRE? 11 1,060.48C$                 96.41C$             0.0003 14.03083165 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
1261 #¿NOMBRE? 362 45,523.77C$               125.76C$           0.0137 461.7420234 31 42 33 25 39 44 52 51 30 28 42 44
1262 #¿NOMBRE? 46 7,308.43C$                 158.88C$           0.0022 58.67441464 4 5 4 3 5 6 7 6 4 4 5 6
1263 #¿NOMBRE? 256 33,876.54C$               132.33C$           0.0102 326.53595 22 29 23 18 27 31 37 36 22 20 30 31
1264 #¿NOMBRE? 125 17,379.85C$               139.04C$           0.0052 159.4414195 11 14 11 9 13 15 18 18 11 10 15 15
1265 #¿NOMBRE? 132 19,023.58C$               144.12C$           0.0057 168.3701788 11 15 12 9 14 16 19 19 11 10 15 16
1266 #¿NOMBRE? 222 30,351.39C$               136.72C$           0.0092 283.168095 19 26 20 16 24 27 32 31 19 17 26 27
1267 #¿NOMBRE? 80 9,887.98C$                 123.60C$           0.0030 102.0425809 7 9 7 6 9 10 11 11 7 6 9 10
1268 #¿NOMBRE? 12 1,724.87C$                 143.74C$           0.0005 15.30639075 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
1269 #¿NOMBRE? 4 1,058.22C$                 264.56C$           0.0003 5.102131458 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1270 #¿NOMBRE? 136 18,205.14C$               133.86C$           0.0055 173.4725516 12 16 12 10 15 17 19 19 11 10 16 17
1271 #¿NOMBRE? 32 2,450.07C$                 76.56C$             0.0007 40.81709027 3 4 3 2 3 4 5 5 3 2 4 4
1272 #¿NOMBRE? 203 27,332.54C$               134.64C$           0.0082 258.9335389 17 23 18 14 22 25 29 29 17 16 24 25
1273 #¿NOMBRE? 328 44,235.57C$               134.86C$           0.0133 418.3754721 28 38 30 23 35 40 47 46 28 25 38 40
1274 #¿NOMBRE? 3 358.27C$                    119.42C$           0.0001 3.826605833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1275 #¿NOMBRE? 1 126.19C$                    126.19C$           0.0000 1.275535579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1276 #¿NOMBRE? 9 1,132.33C$                 125.81C$           0.0003 11.47982293 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1277 #¿NOMBRE? 4 501.11C$                    125.28C$           0.0002 5.10214473 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1278 #¿NOMBRE? 20 3,490.43C$                 174.52C$           0.0011 25.51074175 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2
1279 #¿NOMBRE? 18 2,645.61C$                 146.98C$           0.0008 22.95967301 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2
1280 #¿NOMBRE? 23 3,764.33C$                 163.67C$           0.0011 29.33736689 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3
1281 #¿NOMBRE? 31 5,442.99C$                 175.58C$           0.0016 39.54168712 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4
1282 #¿NOMBRE? 117 19,987.36C$               170.83C$           0.0060 149.2380157 10 13 11 8 13 14 17 17 10 9 14 14
1283 #¿NOMBRE? 88 15,820.11C$               179.77C$           0.0048 112.2474495 8 10 8 6 9 11 13 12 7 7 10 11
1284 #¿NOMBRE? 33 5,583.50C$                 169.20C$           0.0017 42.09280352 3 4 3 2 4 4 5 5 3 3 4 4
1285 #¿NOMBRE? 47 7,949.40C$                 169.14C$           0.0024 59.95037071 4 5 4 3 5 6 7 7 4 4 6 6
1286 #¿NOMBRE? 26 9,194.28C$                 353.63C$           0.0028 33.1640427 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3
1287 #¿NOMBRE? 23 9,020.75C$                 392.21C$           0.0027 29.33742933 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3
1288 #¿NOMBRE? 90 29,384.40C$               326.49C$           0.0089 114.798718 8 10 8 6 10 11 13 13 8 7 11 11
1289 #¿NOMBRE? 1 315.27C$                    315.27C$           0.0001 1.275541612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1290 #¿NOMBRE? 3 542.67C$                    180.89C$           0.0002 3.826626647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1291 #¿NOMBRE? 99 35,393.66C$               357.51C$           0.0107 126.2787988 8 11 9 7 11 12 14 14 8 8 12 12
1292 #¿NOMBRE? 50 18,105.34C$               362.11C$           0.0055 63.77721635 4 6 5 4 5 6 7 7 4 4 6 6
1293 #¿NOMBRE? 68 3,455.24C$                 50.81C$             0.0010 86.73707577 6 8 6 5 7 8 10 10 6 5 8 8
1294 #¿NOMBRE? 121 12,023.26C$               99.37C$             0.0036 154.3410096 10 14 11 8 13 15 17 17 10 9 14 15
1295 #¿NOMBRE? 111 22,195.62C$               199.96C$           0.0067 141.5855877 9 13 10 8 12 14 16 16 9 9 13 14
1296 #¿NOMBRE? 3 151.25C$                    50.42C$             0.0000 3.826638411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1297 #¿NOMBRE? 37 3,718.78C$                 100.51C$           0.0011 47.19521823 3 4 3 3 4 5 5 5 3 3 4 5
1298 #¿NOMBRE? 47 9,195.84C$                 195.66C$           0.0028 59.95069679 4 5 4 3 5 6 7 7 4 4 6 6
1299 #¿NOMBRE? 25 1,265.09C$                 50.60C$             0.0004 31.88867605 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3
1300 #¿NOMBRE? 17 1,697.88C$                 99.88C$             0.0005 21.68430484 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2
1301 #¿NOMBRE? 79 15,598.96C$               197.46C$           0.0047 100.768264 7 9 7 6 8 10 11 11 7 6 9 10
1302 #¿NOMBRE? 2 160.18C$                    80.09C$             0.0000 2.551095894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1303 #¿NOMBRE? 6 911.65C$                    151.94C$           0.0003 7.653289491 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1304 #¿NOMBRE? 8 2,392.31C$                 299.04C$           0.0007 10.2043884 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1305 #¿NOMBRE? 62 12,165.37C$               196.22C$           0.0037 79.08404751 5 7 6 4 7 8 9 9 5 5 7 8
1306 #¿NOMBRE? 7 561.95C$                    80.28C$             0.0002 8.928846185 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1307 #¿NOMBRE? 22 3,450.34C$                 156.83C$           0.0010 28.06209465 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3
1308 #¿NOMBRE? 100 31,388.61C$               313.89C$           0.0095 127.5550058 9 12 9 7 11 12 14 14 8 8 12 12
1309 #¿NOMBRE? 49 3,777.71C$                 77.10C$             0.0011 62.50196764 4 6 4 3 5 6 7 7 4 4 6 6
1310 #¿NOMBRE? 60 9,481.04C$                 158.02C$           0.0029 76.5330397 5 7 5 4 6 7 9 8 5 5 7 7
1311 #¿NOMBRE? 32 2,532.59C$                 79.14C$             0.0008 40.81764048 3 4 3 2 3 4 5 5 3 2 4 4
1312 #¿NOMBRE? 12 1,954.10C$                 162.84C$           0.0006 15.3066188 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
1313 #¿NOMBRE? 22 6,933.31C$                 315.15C$           0.0021 28.0621411 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3
1314 #¿NOMBRE? 37 2,796.80C$                 75.59C$             0.0008 47.19543028 3 4 3 3 4 5 5 5 3 3 4 5
1315 #¿NOMBRE? 20 2,985.01C$                 149.25C$           0.0009 25.51104943 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2
1316 #¿NOMBRE? 30 9,289.57C$                 309.65C$           0.0028 38.26658319 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4
1317 #¿NOMBRE? 28 2,275.70C$                 81.27C$             0.0007 35.71548609 2 3 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3
1318 #¿NOMBRE? 31 4,905.47C$                 158.24C$           0.0015 39.54215467 3 4 3 2 3 4 4 4 3 2 4 4
1319 #¿NOMBRE? 51 16,141.41C$               316.50C$           0.0049 65.05323758 4 6 5 4 5 6 7 7 4 4 6 6
1320 #¿NOMBRE? 9 714.20C$                    79.36C$             0.0002 11.47998582 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1321 #¿NOMBRE? 3 478.10C$                    159.37C$           0.0001 3.826662844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1322 #¿NOMBRE? 12 3,750.40C$                 312.53C$           0.0011 15.306655 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
1323 #¿NOMBRE? 4 8,938.69C$                 2,234.67C$        0.0008 4.795736894 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1324 #¿NOMBRE? 3 13,449.27C$               4,483.09C$        0.0012 3.596802935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1325 #¿NOMBRE? 2 18,257.57C$               9,128.79C$        0.0016 2.397869152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1326 #¿NOMBRE? 1 18,253.99C$               18,253.99C$      0.0016 1.198934664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1327 #¿NOMBRE? 2 3,017.20C$                 1,508.60C$        0.0003 2.397869504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1328 #¿NOMBRE? 7 20,338.10C$               2,905.44C$        0.0018 8.392545113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1329 #¿NOMBRE? 1 1,311.36C$                 1,311.36C$        0.0001 1.198935104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1330 #¿NOMBRE? 3 4,133.38C$                 1,377.79C$        0.0004 3.596805577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1331 #¿NOMBRE? 11 21,146.74C$               1,922.43C$        0.0019 13.18828808 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1332 #¿NOMBRE? 1 1,858.34C$                 1,858.34C$        0.0002 1.198935809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1333 #¿NOMBRE? 22 32,732.45C$               1,487.84C$        0.0029 26.37659554 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
1334 #¿NOMBRE? 1 2,738.52C$                 2,738.52C$        0.0002 1.198936249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1335 #¿NOMBRE? 2 6,715.84C$                 3,357.92C$        0.0006 2.397872675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1336 #¿NOMBRE? 5 10,486.34C$               2,097.27C$        0.0009 5.994682567 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1337 #¿NOMBRE? 11 39,742.91C$               3,612.99C$        0.0035 13.18830359 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1338 #¿NOMBRE? 7 33,347.01C$               4,763.86C$        0.0029 8.39255806 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1339 #¿NOMBRE? 1 7,710.40C$                 7,710.40C$        0.0007 1.198936954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1340 #¿NOMBRE? 8 31,702.20C$               3,962.78C$        0.0028 9.591497039 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1341 #¿NOMBRE? 6 24,079.53C$               4,013.26C$        0.0021 7.193623308 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1342 #¿NOMBRE? 4 47,455.92C$               11,863.98C$      0.0042 4.795749224 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1343 #¿NOMBRE? 2 27,328.48C$               13,664.24C$      0.0024 2.397874788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1344 #¿NOMBRE? 6 18,459.31C$               3,076.55C$        0.0016 7.193627007 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1345 #¿NOMBRE? 1 2,618.97C$                 2,618.97C$        0.0002 1.198937923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1346 #¿NOMBRE? 1 10,187.18C$               10,187.18C$      0.0009 1.198938451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1347 #¿NOMBRE? 1 13,902.83C$               13,902.83C$      0.0012 1.198938539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1348 #¿NOMBRE? 1 17,219.80C$               17,219.80C$      0.0015 1.198938627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1349 #¿NOMBRE? 2 12,192.87C$               6,096.44C$        0.0011 2.397877431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1350 #¿NOMBRE? 1 11,174.49C$               11,174.49C$      0.0010 1.198938803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1351 #¿NOMBRE? 1 8,172.97C$                 8,172.97C$        0.0007 1.19893898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1352 #¿NOMBRE? 1 2,190.85C$                 2,190.85C$        0.0002 1.198939068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1353 #¿NOMBRE? 3 7,118.11C$                 2,372.70C$        0.0006 3.596817731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1354 #¿NOMBRE? 3 7,948.10C$                 2,649.37C$        0.0007 3.59681826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1355 #¿NOMBRE? 5 12,553.50C$               2,510.70C$        0.0011 5.99469754 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1356 #¿NOMBRE? 13 42,441.18C$               3,264.71C$        0.0037 15.58621475 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1357 #¿NOMBRE? 6 26,580.47C$               4,430.08C$        0.0023 7.193638105 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1358 #¿NOMBRE? 5 12,702.06C$               2,540.41C$        0.0011 5.994699742 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1359 #¿NOMBRE? 10 40,473.98C$               4,047.40C$        0.0036 11.98940036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1360 #¿NOMBRE? 9 17,840.67C$               1,982.30C$        0.0016 10.7904635 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1361 #¿NOMBRE? 6 8,110.57C$                 1,351.76C$        0.0007 7.193643389 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1362 #¿NOMBRE? 10 31,458.87C$               3,145.89C$        0.0028 11.98940653 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1363 #¿NOMBRE? 1 167.49C$                    167.49C$           0.0000 1.198940829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1364 #¿NOMBRE? 4 3,691.08C$                 922.77C$           0.0003 4.795763669 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1365 #¿NOMBRE? 6 5,824.31C$                 970.72C$           0.0005 7.193646031 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1366 #¿NOMBRE? 6 7,233.86C$                 1,205.64C$        0.0006 7.19364656 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1367 #¿NOMBRE? 401 3,196.03C$                 7.97C$               0.0003 480.7754137 40 49 40 34 43 30 56 34 38 38 45 34
1368 #¿NOMBRE? 2,085 19,068.48C$               9.15C$               0.0017 2499.792547 207 254 207 178 221 157 293 176 196 197 236 179
1369 #¿NOMBRE? 417 9,021.77C$                 21.63C$             0.0008 499.9585461 41 51 41 36 44 31 59 35 39 39 47 36
1370 #¿NOMBRE? 220 6,586.74C$                 29.94C$             0.0006 263.767118 22 27 22 19 23 17 31 19 21 21 25 19
1371 #¿NOMBRE? 185 9,300.59C$                 50.27C$             0.0008 221.8041837 18 23 18 16 20 14 26 16 17 17 21 16
1372 #¿NOMBRE? 133 7,044.22C$                 52.96C$             0.0006 159.4592357 13 16 13 11 14 10 19 11 12 13 15 11
1373 #¿NOMBRE? 27 1,754.14C$                 64.97C$             0.0002 32.37142617 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2
1374 #¿NOMBRE? 40 931.20C$                    23.28C$             0.0001 47.95767192 4 5 4 3 4 3 6 3 4 4 5 3
1375 #¿NOMBRE? 3 142.15C$                    47.38C$             0.0000 3.596825658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1376 #¿NOMBRE? 62 2,703.55C$                 43.61C$             0.0002 74.33440239 6 8 6 5 7 5 9 5 6 6 7 5
1377 #¿NOMBRE? 152 4,491.40C$                 29.55C$             0.0004 182.2391934 15 18 15 13 16 11 21 13 14 14 17 13
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1378 #¿NOMBRE? 359 12,250.59C$               34.12C$             0.0011 430.4202319 36 44 36 31 38 27 50 30 34 34 41 31
1379 #¿NOMBRE? 86 4,660.38C$                 54.19C$             0.0004 103.1090325 9 10 9 7 9 6 12 7 8 8 10 7
1380 #¿NOMBRE? 65 3,854.44C$                 59.30C$             0.0003 77.93125121 6 8 6 6 7 5 9 5 6 6 7 6
1381 #¿NOMBRE? 562 13,194.79C$               23.48C$             0.0012 673.8056369 56 68 56 48 60 42 79 47 53 53 64 48
1382 #¿NOMBRE? 37 1,383.23C$                 37.38C$             0.0001 44.36087259 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3
1383 #¿NOMBRE? 35 2,530.53C$                 72.30C$             0.0002 41.96299067 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3
1384 #¿NOMBRE? 12 604.56C$                    50.38C$             0.0001 14.38731214 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1385 #¿NOMBRE? 39 3,679.51C$                 94.35C$             0.0003 46.7587679 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3
1386 #¿NOMBRE? 8 912.48C$                    114.06C$           0.0001 9.591542839 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1387 #¿NOMBRE? 5 720.13C$                    144.03C$           0.0001 5.994714714 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1388 #¿NOMBRE? 3 368.40C$                    122.80C$           0.0000 3.596829093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1389 #¿NOMBRE? 26 3,439.52C$                 132.29C$           0.0003 31.1725211 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2
1390 #¿NOMBRE? 10 4,192.51C$                 419.25C$           0.0004 11.98943207 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1391 #¿NOMBRE? 9 4,180.91C$                 464.55C$           0.0004 10.79048966 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1392 #¿NOMBRE? 8 3,972.25C$                 496.53C$           0.0003 9.591547066 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1393 #¿NOMBRE? 8 4,409.04C$                 551.13C$           0.0004 9.591547771 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1394 #¿NOMBRE? 2 413.40C$                    206.70C$           0.0000 2.397887119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1395 #¿NOMBRE? 5 900.88C$                    180.18C$           0.0001 5.994718237 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1396 #¿NOMBRE? 236 3,859.45C$                 16.35C$             0.0003 282.9507216 23 29 23 20 25 18 33 20 22 22 27 20
1397 #¿NOMBRE? 45 578.89C$                    12.86C$             0.0001 53.95247206 4 5 4 4 5 3 6 4 4 4 5 4
1398 #¿NOMBRE? 144 2,549.57C$                 17.71C$             0.0002 172.6479233 14 18 14 12 15 11 20 12 14 14 16 12
1399 #¿NOMBRE? 712 16,736.97C$               23.51C$             0.0015 853.6481279 71 87 71 61 76 54 100 60 67 67 81 61
1400 #¿NOMBRE? 735 12,369.20C$               16.83C$             0.0011 881.2239046 73 89 73 63 78 55 103 62 69 69 83 63
1401 #¿NOMBRE? 1,327 24,708.11C$               18.62C$             0.0022 1590.998921 132 161 132 113 141 100 187 112 125 125 150 114
1402 #¿NOMBRE? 296 5,610.86C$                 18.96C$             0.0005 354.8875021 29 36 29 25 31 22 42 25 28 28 34 25
1403 #¿NOMBRE? 1,168 24,537.70C$               21.01C$             0.0022 1400.367003 116 142 116 100 124 88 164 98 110 110 132 100
1404 #¿NOMBRE? 81 2,093.81C$                 25.85C$             0.0002 97.11449965 8 10 8 7 9 6 11 7 8 8 9 7
1405 #¿NOMBRE? 396 11,673.29C$               29.48C$             0.0010 474.7820332 39 48 39 34 42 30 56 33 37 37 45 34
1406 #¿NOMBRE? 743 28,750.35C$               38.69C$             0.0025 890.8158499 74 90 74 63 79 56 104 63 70 70 84 64
1407 #¿NOMBRE? 166 8,627.92C$                 51.98C$             0.0008 199.0248209 16 20 16 14 18 12 23 14 16 16 19 14
1408 #¿NOMBRE? 403 27,206.63C$               67.51C$             0.0024 483.1747514 40 49 40 34 43 30 57 34 38 38 46 35
1409 #¿NOMBRE? 2 1,345.24C$                 672.62C$           0.0001 2.397889761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1410 #¿NOMBRE? 284 36,918.65C$               130.00C$           0.0033 340.5003961 28 35 28 24 30 21 40 24 27 27 32 24
1411 #¿NOMBRE? 94 20,695.22C$               220.16C$           0.0018 112.7008436 9 11 9 8 10 7 13 8 9 9 11 8
1412 #¿NOMBRE? 14 2,078.88C$                 148.49C$           0.0002 16.78523449 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1413 #¿NOMBRE? 1 99.63C$                      99.63C$             0.0000 1.198945409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 #¿NOMBRE? 13 1,941.77C$                 149.37C$           0.0002 15.58629146 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1415 #¿NOMBRE? 5 717.74C$                    143.55C$           0.0001 5.994727926 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1416 #¿NOMBRE? 6 582.25C$                    97.04C$             0.0001 7.193674039 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1417 #¿NOMBRE? 16 2,517.05C$                 157.32C$           0.0002 19.18313218 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1
1418 #¿NOMBRE? 1 236.30C$                    236.30C$           0.0000 1.198945849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1419 #¿NOMBRE? 7 2,379.60C$                 339.94C$           0.0002 8.392621562 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1420 #¿NOMBRE? 3 896.69C$                    298.90C$           0.0001 3.596838077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1421 #¿NOMBRE? 2 611.57C$                    305.79C$           0.0001 2.397892227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1422 #¿NOMBRE? 126 15,654.73C$               124.24C$           0.0014 151.0672325 13 15 12 11 13 9 18 11 12 12 14 11
1423 #¿NOMBRE? 2 1,198.97C$                 599.49C$           0.0001 2.397892756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1424 #¿NOMBRE? 4 2,476.60C$                 619.15C$           0.0002 4.795785864 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1425 #¿NOMBRE? 10 1,307.32C$                 130.73C$           0.0001 11.98946554 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1426 #¿NOMBRE? 15 1,663.89C$                 110.93C$           0.0001 17.98419963 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
1427 #¿NOMBRE? 16 1,589.84C$                 99.37C$             0.0001 19.18314768 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1
1428 #¿NOMBRE? 55 6,634.67C$                 120.63C$           0.0006 65.942075 5 7 5 5 6 4 8 5 5 5 6 5
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1429 #¿NOMBRE? 50 9,993.80C$                 199.88C$           0.0009 59.94734531 5 6 5 4 5 4 7 4 5 5 6 4
1430 #¿NOMBRE? 45 4,784.85C$                 106.33C$           0.0004 53.95261475 4 5 4 4 5 3 6 4 4 4 5 4
1431 #¿NOMBRE? 37 2,200.34C$                 59.47C$             0.0002 44.36104205 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3
1432 #¿NOMBRE? 1,811 16,278.03C$               8.99C$               0.0014 2171.293645 180 220 180 155 192 136 255 153 170 171 205 155
1433 #¿NOMBRE? 389 5,205.78C$                 13.38C$             0.0005 466.3905521 39 47 39 33 41 29 55 33 37 37 44 33
1434 #¿NOMBRE? 272 5,880.92C$                 21.62C$             0.0005 326.1137981 27 33 27 23 29 20 38 23 26 26 31 23
1435 #¿NOMBRE? 1 383.47C$                    383.47C$           0.0000 1.198948139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1436 #¿NOMBRE? 3 866.48C$                    288.83C$           0.0001 3.596844946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1437 #¿NOMBRE? 45 8,305.31C$                 184.56C$           0.0007 53.95269798 4 5 4 4 5 3 6 4 4 4 5 4
1438 #¿NOMBRE? 2 349.53C$                    174.77C$           0.0000 2.397898216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1439 #¿NOMBRE? 21 5,329.05C$                 253.76C$           0.0005 25.17794607 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
1440 #¿NOMBRE? 2,138 17,621.64C$               8.24C$               0.0016 2563.354888 212 260 212 182 227 161 301 180 201 202 242 183
1441 #¿NOMBRE? 2,025 28,395.11C$               14.02C$             0.0025 2427.873906 201 246 201 173 215 152 285 171 190 191 229 173
1442 #¿NOMBRE? 1 438.15C$                    438.15C$           0.0000 1.198950341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1443 #¿NOMBRE? 4 1,517.83C$                 379.46C$           0.0001 4.795802069 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1444 #¿NOMBRE? 15 6,553.35C$                 436.89C$           0.0006 17.98426172 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
1445 #¿NOMBRE? 91 6,924.60C$                 76.09C$             0.0006 109.1045291 9 11 9 8 10 7 13 8 9 9 10 8
1446 #¿NOMBRE? 246 21,130.71C$               85.90C$             0.0019 294.9419356 24 30 24 21 26 19 35 21 23 23 28 21
1447 #¿NOMBRE? 142 8,109.90C$                 57.11C$             0.0007 170.2510485 14 17 14 12 15 11 20 12 13 13 16 12
1448 #¿NOMBRE? 52 17,797.02C$               342.25C$           0.0016 62.34546812 5 6 5 4 6 4 7 4 5 5 6 4
1449 #¿NOMBRE? 2 3,398.97C$                 1,699.49C$        0.0003 2.397903149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1450 #¿NOMBRE? 3 5,853.78C$                 1,951.26C$        0.0005 3.596854987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 #¿NOMBRE? 2,111 30,055.56C$               14.24C$             0.0026 2530.987145 210 257 209 180 224 159 297 178 198 199 239 181
1452 #¿NOMBRE? 90 963.65C$                    10.71C$             0.0001 107.9056734 9 11 9 8 10 7 13 8 8 8 10 8
1453 #¿NOMBRE? 83 1,090.87C$                 13.14C$             0.0001 99.51302452 8 10 8 7 9 6 12 7 8 8 9 7
1454 #¿NOMBRE? 1,069 26,996.48C$               25.25C$             0.0024 1281.679986 106 130 106 91 113 80 150 90 100 101 121 92
1455 #¿NOMBRE? 160 3,001.01C$                 18.76C$             0.0003 191.8323928 16 19 16 14 17 12 22 13 15 15 18 14
1456 #¿NOMBRE? 18 377.96C$                    21.00C$             0.0000 21.58114736 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2
1457 #¿NOMBRE? 50 2,313.36C$                 46.27C$             0.0002 59.94763596 5 6 5 4 5 4 7 4 5 5 6 4
1458 #¿NOMBRE? 7 723.45C$                    103.35C$           0.0001 8.392669651 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1459 #¿NOMBRE? 2 989.43C$                    494.72C$           0.0001 2.397906143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1460 #¿NOMBRE? 58 1,371.01C$                 23.64C$             0.0001 69.53928837 6 7 6 5 6 4 8 5 5 5 7 5
1461 #¿NOMBRE? 145 15,876.20C$               109.49C$           0.0014 173.8482337 14 18 14 12 15 11 20 12 14 14 16 12
1462 #¿NOMBRE? 155 17,437.04C$               112.50C$           0.0015 185.8377807 15 19 15 13 16 12 22 13 15 15 18 13
1463 #¿NOMBRE? 97 13,817.10C$               142.44C$           0.0012 116.2984907 10 12 10 8 10 7 14 8 9 9 11 8
1464 #¿NOMBRE? 32 5,618.17C$                 175.57C$           0.0005 38.3665152 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3
1465 #¿NOMBRE? 15 12,563.27C$               837.55C$           0.0011 17.98430532 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
1466 #¿NOMBRE? 9 8,188.58C$                 909.84C$           0.0007 10.79058399 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1467 #¿NOMBRE? 29 11,648.57C$               401.67C$           0.0010 34.76966206 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2
1468 #¿NOMBRE? 13 11,761.96C$               904.77C$           0.0010 15.58640138 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1469 #¿NOMBRE? 110 4,947.57C$                 44.98C$             0.0004 131.8849444 11 13 11 9 12 8 15 9 10 10 12 9
1470 #¿NOMBRE? 75 3,303.20C$                 44.04C$             0.0003 89.92155963 7 9 7 6 8 6 11 6 7 7 8 6
1471 #¿NOMBRE? 27 1,353.66C$                 50.14C$             0.0001 32.37176385 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2
1472 #¿NOMBRE? 7 501.93C$                    71.70C$             0.0000 8.392680132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1473 #¿NOMBRE? 39 1,854.94C$                 47.56C$             0.0002 46.75922131 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3
1474 #¿NOMBRE? 35 1,491.14C$                 42.60C$             0.0001 41.96340683 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3
1475 #¿NOMBRE? 49 1,670.20C$                 34.09C$             0.0001 58.74877387 5 6 5 4 5 4 7 4 5 5 6 4
1476 #¿NOMBRE? 13 417.02C$                    32.08C$             0.0000 15.58641054 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1477 #¿NOMBRE? 28 915.20C$                    32.69C$             0.0001 33.57073286 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2
1478 #¿NOMBRE? 6 186.18C$                    31.03C$             0.0000 7.193728998 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1479 #¿NOMBRE? 29 998.80C$                    34.44C$             0.0001 34.76969271 3 4 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2
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1480 #¿NOMBRE? 40 1,258.18C$                 31.45C$             0.0001 47.95820037 4 5 4 3 4 3 6 3 4 4 5 3
1481 #¿NOMBRE? 12 444.05C$                    37.00C$             0.0000 14.38746117 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1482 #¿NOMBRE? 26 624.32C$                    24.01C$             0.0001 31.17283482 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2
1483 #¿NOMBRE? 2 1,574.65C$                 787.33C$           0.0001 2.397910547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1484 #¿NOMBRE? 5 1,064.53C$                 212.91C$           0.0001 5.994776807 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1485 #¿NOMBRE? 4,314 36,091.28C$               8.37C$               0.0032 5172.293809 429 525 428 368 458 325 606 363 405 407 489 369
1486 #¿NOMBRE? 1,687 16,150.93C$               9.57C$               0.0014 2022.637992 168 205 167 144 179 127 237 142 158 159 191 144
1487 #¿NOMBRE? 3 306.29C$                    102.10C$           0.0000 3.596867141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1488 #¿NOMBRE? 3 198.44C$                    66.15C$             0.0000 3.596867406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1489 #¿NOMBRE? 2 508.13C$                    254.07C$           0.0000 2.39791178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1490 #¿NOMBRE? 3 243.83C$                    81.28C$             0.0000 3.596867934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1491 #¿NOMBRE? 5 807.23C$                    161.45C$           0.0001 5.99478033 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1492 #¿NOMBRE? 4 105.09C$                    26.27C$             0.0000 4.795824617 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1493 #¿NOMBRE? 1 142.31C$                    142.31C$           0.0000 1.198956242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1494 #¿NOMBRE? 11 762.87C$                    69.35C$             0.0001 13.1885206 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1495 #¿NOMBRE? 1 695.20C$                    695.20C$           0.0001 1.198956506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1496 #¿NOMBRE? 12 961.97C$                    80.16C$             0.0001 14.38747913 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1497 #¿NOMBRE? 1 277.16C$                    277.16C$           0.0000 1.198956947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1498 #¿NOMBRE? 3 305.46C$                    101.82C$           0.0000 3.596871369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1499 #¿NOMBRE? 864 24,615.36C$               28.49C$             0.0022 1035.89903 86 105 86 74 92 65 121 73 81 82 98 74
1500 #¿NOMBRE? 2 117.14C$                    58.57C$             0.0000 2.397914598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1501 #¿NOMBRE? 2 956.00C$                    478.00C$           0.0001 2.397914774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1502 #¿NOMBRE? 9 3,038.51C$                 337.61C$           0.0003 10.79061728 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1503 #¿NOMBRE? 2 601.19C$                    300.60C$           0.0001 2.397915127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1504 #¿NOMBRE? 10 14,014.91C$               1,401.49C$        0.0012 11.98957651 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1505 #¿NOMBRE? 5 7,138.67C$                 1,427.73C$        0.0006 5.994788698 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1506 #¿NOMBRE? 2 104.05C$                    52.03C$             0.0000 2.397915655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1507 #¿NOMBRE? 106 46,670.13C$               440.28C$           0.0041 127.0895484 11 13 11 9 11 8 15 9 10 10 12 9
1508 #¿NOMBRE? 68 39,901.21C$               586.78C$           0.0035 81.52916222 7 8 7 6 7 5 10 6 6 6 8 6
1509 #¿NOMBRE? 14 23,838.20C$               1,702.73C$        0.0021 16.78541698 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1510 #¿NOMBRE? 2 10,985.89C$               5,492.95C$        0.0010 2.397916888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511 #¿NOMBRE? 2 22,340.65C$               11,170.33C$      0.0020 2.397917064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512 #¿NOMBRE? 35 38,162.36C$               1,090.35C$        0.0034 41.96355787 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3
1513 #¿NOMBRE? 1 1,040.76C$                 1,040.76C$        0.0001 1.198958884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 #¿NOMBRE? 8 6,775.40C$                 846.93C$           0.0006 9.591671781 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1515 #¿NOMBRE? 1 537.73C$                    537.73C$           0.0000 1.198959061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 #¿NOMBRE? 27 16,498.33C$               611.05C$           0.0015 32.37189702 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2
1517 #¿NOMBRE? 14 6,455.09C$                 461.08C$           0.0006 16.78542932 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1518 #¿NOMBRE? 3 1,613.37C$                 537.79C$           0.0001 3.596877975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1519 #¿NOMBRE? 1 1,955.75C$                 1,955.75C$        0.0002 1.198959501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1520 #¿NOMBRE? 4 1,740.18C$                 435.05C$           0.0002 4.795838356 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1521 #¿NOMBRE? 4 1,994.06C$                 498.52C$           0.0002 4.795838709 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1522 #¿NOMBRE? 6 7,707.18C$                 1,284.53C$        0.0007 7.19375912 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1523 #¿NOMBRE? 3 1,595.67C$                 531.89C$           0.0001 3.596879824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1524 #¿NOMBRE? 15 14,259.95C$               950.66C$           0.0013 17.98440044 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1
1525 #¿NOMBRE? 10 4,844.47C$                 484.45C$           0.0004 11.98960118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1526 #¿NOMBRE? 2 656.41C$                    328.21C$           0.0001 2.397920411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1527 #¿NOMBRE? 11 9,523.31C$                 865.76C$           0.0008 13.18856323 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1528 #¿NOMBRE? 28 15,918.62C$               568.52C$           0.0014 33.57089069 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2
1529 #¿NOMBRE? 4 3,301.63C$                 825.41C$           0.0003 4.795841879 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1530 #¿NOMBRE? 3 2,018.13C$                 672.71C$           0.0002 3.596882202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1531 #¿NOMBRE? 13 34,373.63C$               2,644.13C$        0.0030 15.58649069 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1532 #¿NOMBRE? 4 9,415.95C$                 2,353.99C$        0.0008 4.795843641 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1533 #¿NOMBRE? 6 13,775.98C$               2,296.00C$        0.0012 7.19376599 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1534 #¿NOMBRE? 2 4,123.16C$                 2,061.58C$        0.0004 2.397922173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1535 #¿NOMBRE? 28 13,686.22C$               488.79C$           0.0012 33.57091288 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2
1536 #¿NOMBRE? 82 41,954.55C$               511.64C$           0.0037 98.31482353 8 10 8 7 9 6 12 7 8 8 9 7
1537 #¿NOMBRE? 68 31,376.67C$               461.42C$           0.0028 81.52937184 7 8 7 6 7 5 10 6 6 6 8 6
1538 #¿NOMBRE? 3 2,186.59C$                 728.86C$           0.0002 3.596884316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1539 #¿NOMBRE? 69 17,442.75C$               252.79C$           0.0015 82.72834535 7 8 7 6 7 5 10 6 6 7 8 6
1540 #¿NOMBRE? 46 17,222.93C$               374.41C$           0.0015 55.15224644 5 6 5 4 5 3 6 4 4 4 5 4
1541 #¿NOMBRE? 2 1,606.93C$                 803.47C$           0.0001 2.397924639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1542 #¿NOMBRE? 12 11,482.50C$               956.88C$           0.0010 14.38754995 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1543 #¿NOMBRE? 3 6,359.69C$                 2,119.90C$        0.0006 3.596887751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1544 #¿NOMBRE? 4 5,663.42C$                 1,415.86C$        0.0005 4.795850687 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1545 #¿NOMBRE? 1 1,293.52C$                 1,293.52C$        0.0001 1.19896276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1546 #¿NOMBRE? 2 1,079.68C$                 539.84C$           0.0001 2.397926048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1547 #¿NOMBRE? 1,267 5,832.29C$                 4.60C$               0.0005 1519.086263 126 154 126 108 134 95 178 107 119 120 144 109
1548 #¿NOMBRE? 1,481 7,238.75C$                 4.89C$               0.0006 1775.664499 147 180 147 126 157 111 208 125 139 140 168 127
1549 #¿NOMBRE? 2,335 12,324.98C$               5.28C$               0.0011 2799.579278 232 284 231 199 248 176 328 197 219 220 265 200
1550 #¿NOMBRE? 373 3,160.61C$                 8.47C$               0.0003 447.2133394 37 45 37 32 40 28 52 31 35 35 42 32
1551 #¿NOMBRE? 1,301 16,034.28C$               12.32C$             0.0014 1559.851467 129 158 129 111 138 98 183 110 122 123 147 111
1552 #¿NOMBRE? 545 8,507.76C$                 15.61C$             0.0007 653.4351361 54 66 54 47 58 41 77 46 51 51 62 47
1553 #¿NOMBRE? 7 236.92C$                    33.85C$             0.0000 8.392745484 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1554 #¿NOMBRE? 44 2,065.62C$                 46.95C$             0.0002 52.75440406 4 5 4 4 5 3 6 4 4 4 5 4
1555 #¿NOMBRE? 26 687.50C$                    26.44C$             0.0001 31.17305923 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2
1556 #¿NOMBRE? 14 601.56C$                    42.97C$             0.0001 16.78549467 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1557 #¿NOMBRE? 9 1,274.63C$                 141.63C$           0.0001 10.79067594 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1558 #¿NOMBRE? 1 27.17C$                      27.17C$             0.0000 1.198964081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1559 #¿NOMBRE? 27 2,246.43C$                 83.20C$             0.0002 32.37203256 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 2
1560 #¿NOMBRE? 3 303.74C$                    101.25C$           0.0000 3.596892771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1561 #¿NOMBRE? 7 2,491.46C$                 355.92C$           0.0002 8.392750416 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1562 #¿NOMBRE? 13 619.47C$                    47.65C$             0.0001 15.58653763 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1563 #¿NOMBRE? 23 1,396.04C$                 60.70C$             0.0001 27.57618399 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
1564 #¿NOMBRE? 21 2,485.39C$                 118.35C$           0.0002 25.1782568 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
1565 #¿NOMBRE? 68 3,346.81C$                 49.22C$             0.0003 81.5296114 7 8 7 6 7 5 10 6 6 6 8 6
1566 #¿NOMBRE? 53 7,180.41C$                 135.48C$           0.0006 63.54514297 5 6 5 5 6 4 7 4 5 5 6 5
1567 #¿NOMBRE? 10 590.59C$                    59.06C$             0.0001 11.9896505 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1568 #¿NOMBRE? 2 57.65C$                      28.83C$             0.0000 2.397930276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1569 #¿NOMBRE? 19 783.79C$                    41.25C$             0.0001 22.78033929 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2
1570 #¿NOMBRE? 1 71.12C$                      71.12C$             0.0000 1.198965402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1571 #¿NOMBRE? 2 1,032.78C$                 516.39C$           0.0001 2.39793098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1572 #¿NOMBRE? 5 1,194.21C$                 238.84C$           0.0001 5.994827891 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1573 #¿NOMBRE? 4 131.08C$                    32.77C$             0.0000 4.795862665 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1574 #¿NOMBRE? 1 2,474.39C$                 2,474.39C$        0.0002 1.198965754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1575 #¿NOMBRE? 123 2,046.52C$                 16.64C$             0.0002 147.4727986 12 15 12 10 13 9 17 10 12 12 14 11
1576 #¿NOMBRE? 104 1,648.50C$                 15.85C$             0.0001 124.6924568 10 13 10 9 11 8 15 9 10 10 12 9
1577 #¿NOMBRE? 39 1,426.35C$                 36.57C$             0.0001 46.75967472 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3
1578 #¿NOMBRE? 114 3,350.55C$                 29.39C$             0.0003 136.6821362 11 14 11 10 12 9 16 10 11 11 13 10
1579 #¿NOMBRE? 21 757.10C$                    36.05C$             0.0001 25.17829009 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
1580 #¿NOMBRE? 87 1,398.07C$                 16.07C$             0.0001 104.3100666 9 11 9 7 9 7 12 7 8 8 10 7
1581 #¿NOMBRE? 22 2,345.78C$                 106.63C$           0.0002 26.37726016 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
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1582 #¿NOMBRE? 46 3,114.73C$                 67.71C$             0.0003 55.15245711 5 6 5 4 5 3 6 4 4 4 5 4
1583 #¿NOMBRE? 47 4,149.73C$                 88.29C$             0.0004 56.35142771 5 6 5 4 5 4 7 4 4 4 5 4
1584 #¿NOMBRE? 99 9,797.71C$                 98.97C$             0.0009 118.6976969 10 12 10 8 11 7 14 8 9 9 11 8
1585 #¿NOMBRE? 37 4,732.84C$                 127.91C$           0.0004 44.36176876 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3
1586 #¿NOMBRE? 8 177.01C$                    22.13C$             0.0000 9.59173449 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1587 #¿NOMBRE? 12 167.90C$                    13.99C$             0.0000 14.38760279 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1588 #¿NOMBRE? 37 812.81C$                    21.97C$             0.0001 44.36177853 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3
1589 #¿NOMBRE? 95 1,769.95C$                 18.63C$             0.0002 113.9018722 9 12 9 8 10 7 13 8 9 9 11 8
1590 #¿NOMBRE? 432 12,125.60C$               28.07C$             0.0011 517.9538147 43 53 43 37 46 33 61 36 41 41 49 37
1591 #¿NOMBRE? 167 13,379.66C$               80.12C$             0.0012 200.227531 17 20 17 14 18 13 23 14 16 16 19 14
1592 #¿NOMBRE? 445 45,009.42C$               101.14C$           0.0040 533.5404662 44 54 44 38 47 34 63 37 42 42 50 38
1593 #¿NOMBRE? 5 4,622.43C$                 924.49C$           0.0004 5.994837139 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1594 #¿NOMBRE? 3 2,822.32C$                 940.77C$           0.0002 3.596902548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1595 #¿NOMBRE? 1 1,101.62C$                 1,101.62C$        0.0001 1.198967604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1596 #¿NOMBRE? 7 542.81C$                    77.54C$             0.0000 8.392773844 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1597 #¿NOMBRE? 2 5,006.45C$                 2,503.23C$        0.0004 2.39793556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1598 #¿NOMBRE? 4 7,190.45C$                 1,797.61C$        0.0006 4.795871473 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1599 #¿NOMBRE? 8 4,185.06C$                 523.13C$           0.0004 9.59174365 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1600 #¿NOMBRE? 3 27,400.54C$               9,133.51C$        0.0024 3.596908889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1601 #¿NOMBRE? 1 16,323.71C$               16,323.71C$      0.0014 1.198969806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1602 #¿NOMBRE? 1 30,644.83C$               30,644.83C$      0.0027 1.198969894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1603 #¿NOMBRE? 1 30,410.35C$               30,410.35C$      0.0027 1.198969982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 #¿NOMBRE? 3 3,004.83C$                 1,001.61C$        0.0003 3.59691021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605 #¿NOMBRE? 294 1,360.84C$                 4.63C$               0.0003 434.2030417 38 38 38 33 40 37 31 36 34 38 39 32
1606 #¿NOMBRE? 94 640.51C$                    6.81C$               0.0002 138.8268453 12 12 12 11 13 12 10 11 11 12 13 10
1607 #¿NOMBRE? 29 1,705.42C$                 58.81C$             0.0004 42.82957937 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3
1608 #¿NOMBRE? 261 18,901.20C$               72.42C$             0.0045 385.4662765 34 33 33 30 36 33 27 32 30 34 35 28
1609 #¿NOMBRE? 279 23,902.59C$               85.67C$             0.0057 412.0502241 36 36 36 32 38 36 29 34 32 36 37 30
1610 #¿NOMBRE? 216 10,004.94C$               46.32C$             0.0024 319.0068825 28 28 28 24 29 28 23 26 25 28 29 24
1611 #¿NOMBRE? 3 25,969.23C$               8,656.41C$        0.0062 4.430654719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612 #¿NOMBRE? 606 15,116.51C$               24.94C$             0.0036 894.9923977 79 77 77 69 83 77 64 74 70 78 81 66
1613 #¿NOMBRE? 1 17.72C$                      17.72C$             0.0000 1.476885621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1614 #¿NOMBRE? 1 3,225.40C$                 3,225.40C$        0.0008 1.476885859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615 #¿NOMBRE? 3 16,322.78C$               5,440.93C$        0.0039 4.430658293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616 #¿NOMBRE? 3 9,189.76C$                 3,063.25C$        0.0022 4.430659723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1617 #¿NOMBRE? 2 20,030.20C$               10,015.10C$      0.0048 2.953773625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1618 #¿NOMBRE? 1 10,273.88C$               10,273.88C$      0.0024 1.476887051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1619 #¿NOMBRE? 1 31,577.54C$               31,577.54C$      0.0075 1.476887289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1620 #¿NOMBRE? 3 46.52C$                      15.51C$             0.0000 4.430662582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1621 #¿NOMBRE? 3 46.52C$                      15.51C$             0.0000 4.430663297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1622 #¿NOMBRE? 75 1,618.00C$                 21.57C$             0.0004 110.7666896 10 10 10 9 10 10 8 9 9 10 10 8
1623 #¿NOMBRE? 4 121.42C$                    30.36C$             0.0000 5.907557733 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
1624 #¿NOMBRE? 23 8,945.65C$                 388.94C$           0.0021 33.96846245 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
1625 #¿NOMBRE? 17 31,135.29C$               1,831.49C$        0.0074 25.10712847 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1626 #¿NOMBRE? 37 22,115.46C$               597.72C$           0.0053 54.64493548 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4
1627 #¿NOMBRE? 93 53,530.12C$               575.59C$           0.0128 137.3508059 12 12 12 11 13 12 10 11 11 12 12 10
1628 #¿NOMBRE? 58 51,014.52C$               879.56C$           0.0122 85.65967005 8 7 7 7 8 7 6 7 7 7 8 6
1629 #¿NOMBRE? 24 33,482.73C$               1,395.11C$        0.0080 35.44538643 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1630 #¿NOMBRE? 7 22,237.78C$               3,176.83C$        0.0053 10.33824271 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1631 #¿NOMBRE? 7 28,367.85C$               4,052.55C$        0.0068 10.33824438 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1632 #¿NOMBRE? 2 15,122.40C$               7,561.20C$        0.0036 2.953784585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
PRONOSTICO DE VENTAS MENSUAL EN UNIDADES PARA LOS PRODUCTOS BC
1633 #¿NOMBRE? 9 57,874.77C$               6,430.53C$        0.0138 13.29203492 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1634 #¿NOMBRE? 15 45,127.91C$               3,008.53C$        0.0108 22.15340226 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1635 #¿NOMBRE? 10 2,141.99C$                 214.20C$           0.0005 14.76893722 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1636 #¿NOMBRE? 2 3,359.42C$                 1,679.71C$        0.0008 2.953787921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1637 #¿NOMBRE? 10 41,167.77C$               4,116.78C$        0.0098 14.76894437 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1638 #¿NOMBRE? 1 5,786.56C$                 5,786.56C$        0.0014 1.476894675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1639 #¿NOMBRE? 7 15,702.43C$               2,243.20C$        0.0037 10.33826439 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1640 #¿NOMBRE? 2 25.64C$                      12.82C$             0.0000 2.953790303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1641 #¿NOMBRE? 2 35.86C$                      17.93C$             0.0000 2.95379078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1642 #¿NOMBRE? 2 47.41C$                      23.71C$             0.0000 2.953791256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1643 #¿NOMBRE? 9 268.24C$                    29.80C$             0.0001 13.2920628 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1644 #¿NOMBRE? 22 725.10C$                    32.96C$             0.0002 32.4917143 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2
1645 #¿NOMBRE? 19 724.12C$                    38.11C$             0.0002 28.06103051 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
1646 #¿NOMBRE? 17 454.11C$                    26.71C$             0.0001 25.10724188 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1647 #¿NOMBRE? 20 1,065.94C$                 53.30C$             0.0003 29.53793639 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2
1648 #¿NOMBRE? 12 359.33C$                    29.94C$             0.0001 17.72276469 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1
1649 #¿NOMBRE? 12 911.18C$                    75.93C$             0.0002 17.72276755 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1
1650 #¿NOMBRE? 33 3,274.61C$                 99.23C$             0.0008 48.73762649 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
1651 #¿NOMBRE? 1 644.28C$                    644.28C$           0.0002 1.476898011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1652 #¿NOMBRE? 1 16,126.19C$               16,126.19C$      0.0038 1.476898725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1653 #¿NOMBRE? 17 822.29C$                    48.37C$             0.0002 25.10728643 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1654 #¿NOMBRE? 40 234.12C$                    5.85C$               0.0001 59.07597761 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
1655 #¿NOMBRE? 1 2.70C$                        2.70C$               0.0000 1.476899678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1656 #¿NOMBRE? 71 1,183.06C$                 16.66C$             0.0003 104.859911 9 9 9 8 10 9 7 9 8 9 10 8
1657 #¿NOMBRE? 16 368.28C$                    23.02C$             0.0001 23.63040629 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1658 #¿NOMBRE? 13 283.45C$                    21.80C$             0.0001 19.19970821 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
1659 #¿NOMBRE? 1 12.05C$                      12.05C$             0.0000 1.47690087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1660 #¿NOMBRE? 2 23.06C$                      11.53C$             0.0000 2.953802693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1661 #¿NOMBRE? 3 31.96C$                      10.65C$             0.0000 4.430704754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1662 #¿NOMBRE? 3 34.76C$                      11.59C$             0.0000 4.430705468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1663 #¿NOMBRE? 1 13.29C$                      13.29C$             0.0000 1.476902061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1664 #¿NOMBRE? 84 1,022.64C$                 12.17C$             0.0002 124.0597931 11 11 11 10 11 11 9 10 10 11 11 9
1665 #¿NOMBRE? 117 1,685.82C$                 14.41C$             0.0004 172.7975969 15 15 15 13 16 15 12 14 13 15 16 13
1666 #¿NOMBRE? 300 3,811.17C$                 12.70C$             0.0009 443.0708328 39 38 38 34 41 38 31 37 34 39 40 33
1667 #¿NOMBRE? 162 2,600.08C$                 16.05C$             0.0006 239.2582883 21 21 21 18 22 21 17 20 19 21 22 18
1668 #¿NOMBRE? 173 3,579.84C$                 20.69C$             0.0009 255.5042627 23 22 22 20 24 22 18 21 20 22 23 19
1669 #¿NOMBRE? 113 2,569.29C$                 22.74C$             0.0006 166.8900944 15 14 14 13 15 14 12 14 13 15 15 12
1670 #¿NOMBRE? 48 1,843.78C$                 38.41C$             0.0004 70.89137899 6 6 6 5 7 6 5 6 6 6 6 5
1671 #¿NOMBRE? 20 1,006.27C$                 50.31C$             0.0002 29.53807934 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2
1672 #¿NOMBRE? 4 626.05C$                    156.51C$           0.0001 5.907616822 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
1673 #¿NOMBRE? 1 383.83C$                    383.83C$           0.0001 1.476904444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1674 #¿NOMBRE? 29 354.57C$                    12.23C$             0.0001 42.83023578 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3
1675 #¿NOMBRE? 50 637.78C$                    12.76C$             0.0002 73.84524601 7 6 6 6 7 6 5 6 6 6 7 5
1676 #¿NOMBRE? 109 1,388.11C$                 12.73C$             0.0003 160.9826623 14 14 14 12 15 14 11 13 13 14 15 12
1677 #¿NOMBRE? 64 1,040.82C$                 16.26C$             0.0002 94.52194539 8 8 8 7 9 8 7 8 7 8 9 7
1678 #¿NOMBRE? 25 520.37C$                    20.81C$             0.0001 36.92264087 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1679 #¿NOMBRE? 25 573.39C$                    22.94C$             0.0001 36.92264683 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1680 #¿NOMBRE? 21 857.73C$                    40.84C$             0.0002 31.01502834 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2
1681 #¿NOMBRE? 5 239.29C$                    47.86C$             0.0001 7.384531749 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1682 #¿NOMBRE? 2 375.38C$                    187.69C$           0.0001 2.953813176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1683 #¿NOMBRE? 22 1,597.38C$                 72.61C$             0.0004 32.49195018 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
PRONOSTICO DE VENTAS MENSUAL EN UNIDADES PARA LOS PRODUCTOS BC
1684 #¿NOMBRE? 8 1,124.43C$                 140.55C$           0.0003 11.81525652 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1685 #¿NOMBRE? 8 440.23C$                    55.03C$             0.0001 11.81525842 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1686 #¿NOMBRE? 8 627.73C$                    78.47C$             0.0001 11.81526033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1687 #¿NOMBRE? 20 7,263.65C$                 363.18C$           0.0017 29.53815559 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2
1688 #¿NOMBRE? 71 25,895.58C$               364.73C$           0.0062 104.8604692 9 9 9 8 10 9 7 9 8 9 10 8
1689 #¿NOMBRE? 192 229.16C$                    1.19C$               0.0001 283.5663851 25 25 25 22 26 24 20 23 22 25 26 21
1690 #¿NOMBRE? 2 85.66C$                      42.83C$             0.0000 2.953816988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1691 #¿NOMBRE? 121 5,104.45C$                 42.19C$             0.0012 178.7059566 16 15 15 14 16 15 13 15 14 16 16 13
1692 #¿NOMBRE? 379 12,559.13C$               33.14C$             0.0030 559.7484999 49 48 48 43 52 48 40 46 44 49 51 41
1693 #¿NOMBRE? 403 14,637.22C$               36.32C$             0.0035 595.1944112 53 52 51 46 55 51 42 49 46 52 54 44
1694 #¿NOMBRE? 2,041 8,753.26C$                 4.29C$               0.0021 3014.373154 266 261 261 231 278 260 214 250 234 263 274 222
1695 #¿NOMBRE? 1,514 6,833.32C$                 4.51C$               0.0016 2236.041985 197 194 193 172 206 193 159 185 174 195 203 165
1696 #¿NOMBRE? 5,451 15,189.05C$               2.79C$               0.0036 8050.638591 711 697 696 618 743 694 572 667 626 702 732 594
1697 #¿NOMBRE? 880 5,514.46C$                 6.27C$               0.0013 1299.681571 115 112 112 100 120 112 92 108 101 113 118 96
1698 #¿NOMBRE? 1,473 9,250.02C$                 6.28C$               0.0022 2175.490072 192 188 188 167 201 188 154 180 169 190 198 161
1699 #¿NOMBRE? 6,202 42,134.96C$               6.79C$               0.0100 9159.804213 808 793 792 703 845 790 650 758 712 799 832 676
1700 #¿NOMBRE? 6,837 25,583.35C$               3.74C$               0.0061 10097.64455 891 874 873 775 931 871 717 836 785 881 918 745
1701 #¿NOMBRE? 558 5,760.37C$                 10.32C$             0.0014 824.1169339 73 71 71 63 76 71 59 68 64 72 75 61
1702 #¿NOMBRE? 8,225 40,519.92C$               4.93C$               0.0097 12147.60372 1,072 1,051 1,051 932 1,120 1,048 863 1,006 944 1,060 1,104 896
1703 #¿NOMBRE? 6 418.88C$                    69.81C$             0.0001 8.861483844 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1704 #¿NOMBRE? 4,710 47,552.12C$               10.10C$             0.0113 6956.269307 614 602 602 534 642 600 494 576 541 607 632 513
1705 #¿NOMBRE? 1 8.86C$                        8.86C$               0.0000 1.476915165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1706 #¿NOMBRE? 188 1,668.20C$                 8.87C$               0.0004 277.6600959 25 24 24 21 26 24 20 23 22 24 25 20
1707 #¿NOMBRE? 2 34,651.59C$               17,325.80C$      0.0083 2.95383176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1708 #¿NOMBRE? 18 849.38C$                    47.19C$             0.0002 26.58449442 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1709 #¿NOMBRE? 1 22,764.28C$               22,764.28C$      0.0054 1.476916833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1710 #¿NOMBRE? 1 9,773.91C$                 9,773.91C$        0.0023 1.476917071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711 #¿NOMBRE? 3,720 30,401.20C$               8.17C$               0.0072 5494.132392 485 476 475 422 507 474 390 455 427 479 499 405
1712 #¿NOMBRE? 1,188 9,655.74C$                 8.13C$               0.0023 1754.578047 155 152 152 135 162 151 125 145 136 153 159 129
1713 #¿NOMBRE? 6 4,010.01C$                 668.34C$           0.0010 8.861506717 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1714 #¿NOMBRE? 13 9,208.17C$                 708.32C$           0.0022 19.19993432 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
1715 #¿NOMBRE? 7 5,452.17C$                 778.88C$           0.0013 10.33842784 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
1 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 #¿NOMBRE? -214 -7,555.86C$                 35.31C$            -0.0001 -224 -18 -19 -26 -20 -24 -26 -21 -12 -13 -14 -14 -15
4 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS
52 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 #¿NOMBRE? -31 -94.36C$                      3.04C$              0.0000 -50 -6 -5 -5 -3 -4 -5 -3 -3 -4 -4 -4 -4
85 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS
103 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS
154 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS
205 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS
256 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
279 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
289 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
294 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
298 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
299 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS
307 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 #¿NOMBRE? -1 -7,027.45C$                 7,027.45C$       -0.0006 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS
358 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
396 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
398 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL Q*P (VentaProd) PRECIO MVP Q 2007 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic
CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS
409 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
423 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
426 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
429 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
433 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
435 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
438 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
439 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
449 #¿NOMBRE? 0 -C$                           -C$               0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL COSTO EXISTENCIA COSTO EXCEDENTE
1 #¿NOMBRE? 0 134.81 -                       -                                       
2 #¿NOMBRE? 0 87.43 -                       -                                       
3 #¿NOMBRE? -214 53.09 -                       -                                       
4 #¿NOMBRE? 0 76.88 -                       -                                       
5 #¿NOMBRE? 0 12.29 2.00                      24.58                                    
6 #¿NOMBRE? 0 24.1 439.00                  10,579.90                             
7 #¿NOMBRE? 0 34.43 65.00                    2,237.95                               
8 #¿NOMBRE? 0 38.5 9.00                      346.50                                  
9 #¿NOMBRE? 0 318.28 -                       -                                       
10 #¿NOMBRE? 0 501.54 -                       -                                       
11 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
12 #¿NOMBRE? 0 864.75 -                       -                                       
13 #¿NOMBRE? 0 1093.12 -                       -                                       
14 #¿NOMBRE? 0 171.29 500.00                  85,645.00                             
15 #¿NOMBRE? 0 263.13 -                       -                                       
16 #¿NOMBRE? 0 204.77 5.00                      1,023.85                               
17 #¿NOMBRE? 0 420.52 -                       -                                       
18 #¿NOMBRE? 0 543.55 -                       -                                       
19 #¿NOMBRE? 0 557.04 -                       -                                       
20 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
21 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
22 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
23 #¿NOMBRE? 0 48.21 1.00                      48.21                                    
24 #¿NOMBRE? 0 328.85 13.00                    4,275.05                               
25 #¿NOMBRE? 0 3.42 -                       -                                       
26 #¿NOMBRE? 0 3.3 3.00                      9.90                                      
27 #¿NOMBRE? 0 3.3 -                       -                                       
28 #¿NOMBRE? 0 138.9 2.00                      277.80                                  
29 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
30 #¿NOMBRE? 0 76.53 74.00                    5,663.22                               
31 #¿NOMBRE? 0 95.15 96.00                    9,134.40                               
32 #¿NOMBRE? 0 392.8 1.00                      392.80                                  
33 #¿NOMBRE? 0 233.37 1.00                      233.37                                  
34 #¿NOMBRE? 0 5.99 -                       -                                       
35 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
36 #¿NOMBRE? 0 949.02 -                       -                                       
37 #¿NOMBRE? 0 1269.57 -                       -                                       
38 #¿NOMBRE? 0 1257.15 1.00                      1,257.15                               
39 #¿NOMBRE? 0 612.93 -                       -                                       
40 #¿NOMBRE? 0 937.94 -                       -                                       
41 #¿NOMBRE? 0 1244.23 -                       -                                       
42 #¿NOMBRE? 0 9.16 -                       -                                       
43 #¿NOMBRE? 0 45.17 -                       -                                       
44 #¿NOMBRE? 0 35.4 10.00                    354.00                                  
45 #¿NOMBRE? 0 47.14 52.00                    2,451.28                               
46 #¿NOMBRE? 0 59.06 16.00                    944.96                                  
47 #¿NOMBRE? 0 70.8 31.00                    2,194.80                               
48 #¿NOMBRE? 0 70.8 17.00                    1,203.60                               
49 #¿NOMBRE? 0 70.8 72.00                    5,097.60                               
50 #¿NOMBRE? 0 30.84 -                       -                                       
51 #¿NOMBRE? 0 1.84 -                       -                                       
52 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
53 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
54 #¿NOMBRE? 0 105.32 17.00                    1,790.44                               
55 #¿NOMBRE? 0 21.41 -                       -                                       
56 #¿NOMBRE? 0 17.24 -                       -                                       
57 #¿NOMBRE? 0 28.12 -                       -                                       
58 #¿NOMBRE? 0 23.95 -                       -                                       
59 #¿NOMBRE? 0 29.94 -                       -                                       
60 #¿NOMBRE? 0 30.24 1.00                      30.24                                    
61 #¿NOMBRE? 0 46.28 3.00                      138.84                                  
62 #¿NOMBRE? 0 46.91 -                       -                                       
63 #¿NOMBRE? 0 19.96 -                       -                                       
64 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
65 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
66 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
67 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
68 #¿NOMBRE? 0 216.61 -                       -                                       
69 #¿NOMBRE? 0 28.94 1.00                      28.94                                    
70 #¿NOMBRE? 0 90.44 30.00                    2,713.20                               
71 #¿NOMBRE? 0 180.88 30.00                    5,426.40                               
72 #¿NOMBRE? 0 98.77 1.00                      98.77                                    
73 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
74 #¿NOMBRE? 0 230.88 -                       -                                       
75 #¿NOMBRE? 0 404.04 -                       -                                       
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL COSTO EXISTENCIA COSTO EXCEDENTE
76 #¿NOMBRE? 0 461.76 -                       -                                       
77 #¿NOMBRE? 0 519.48 -                       -                                       
78 #¿NOMBRE? 0 548.34 -                       -                                       
79 #¿NOMBRE? 0 663.78 -                       -                                       
80 #¿NOMBRE? 0 270 6.00                      1,620.00                               
81 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
82 #¿NOMBRE? 0 0 29.00                    -                                       
83 #¿NOMBRE? 0 1.91 26.00                    49.66                                    
84 #¿NOMBRE? -31 1.81 592.00                  1,071.52                               
85 #¿NOMBRE? 0 0.12 -                       -                                       
86 #¿NOMBRE? 0 0.14 -                       -                                       
87 #¿NOMBRE? 0 0.16 -                       -                                       
88 #¿NOMBRE? 0 0.19 -                       -                                       
89 #¿NOMBRE? 0 0.27 -                       -                                       
90 #¿NOMBRE? 0 0.33 -                       -                                       
91 #¿NOMBRE? 0 0.39 -                       -                                       
92 #¿NOMBRE? 0 0.44 -                       -                                       
93 #¿NOMBRE? 0 0.26 -                       -                                       
94 #¿NOMBRE? 0 0.3 -                       -                                       
95 #¿NOMBRE? 0 0.34 -                       -                                       
96 #¿NOMBRE? 0 0.43 -                       -                                       
97 #¿NOMBRE? 0 0.52 -                       -                                       
98 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
99 #¿NOMBRE? 0 0.61 -                       -                                       
100 #¿NOMBRE? 0 0.7 -                       -                                       
101 #¿NOMBRE? 0 0.79 -                       -                                       
102 #¿NOMBRE? 0 0.38 -                       -                                       
103 #¿NOMBRE? 0 0.5 -                       -                                       
104 #¿NOMBRE? 0 0.63 -                       -                                       
105 #¿NOMBRE? 0 0.76 -                       -                                       
106 #¿NOMBRE? 0 0.89 -                       -                                       
107 #¿NOMBRE? 0 1.01 -                       -                                       
108 #¿NOMBRE? 0 1.27 -                       -                                       
109 #¿NOMBRE? 0 1.4 -                       -                                       
110 #¿NOMBRE? 0 1.79 -                       -                                       
111 #¿NOMBRE? 0 0.54 -                       -                                       
112 #¿NOMBRE? 0 0.85 -                       -                                       
113 #¿NOMBRE? 0 1.21 -                       -                                       
114 #¿NOMBRE? 0 1.38 -                       -                                       
115 #¿NOMBRE? 0 1.56 -                       -                                       
116 #¿NOMBRE? 0 1.75 -                       -                                       
117 #¿NOMBRE? 0 0.99 -                       -                                       
118 #¿NOMBRE? 0 1.22 -                       -                                       
119 #¿NOMBRE? 0 1.45 -                       -                                       
120 #¿NOMBRE? 0 2.16 -                       -                                       
121 #¿NOMBRE? 0 2.64 -                       -                                       
122 #¿NOMBRE? 0 3.05 -                       -                                       
123 #¿NOMBRE? 0 2.04 -                       -                                       
124 #¿NOMBRE? 0 2.75 -                       -                                       
125 #¿NOMBRE? 0 4.17 -                       -                                       
126 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
127 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
128 #¿NOMBRE? 0 0.26 -                       -                                       
129 #¿NOMBRE? 0 0.33 -                       -                                       
130 #¿NOMBRE? 0 0.47 -                       -                                       
131 #¿NOMBRE? 0 0.32 -                       -                                       
132 #¿NOMBRE? 0 0.42 -                       -                                       
133 #¿NOMBRE? 0 0.63 -                       -                                       
134 #¿NOMBRE? 0 0.61 -                       -                                       
135 #¿NOMBRE? 0 0.76 -                       -                                       
136 #¿NOMBRE? 0 0.92 -                       -                                       
137 #¿NOMBRE? 0 1.08 -                       -                                       
138 #¿NOMBRE? 0 1.49 -                       -                                       
139 #¿NOMBRE? 0 1.76 -                       -                                       
140 #¿NOMBRE? 0 3.21 -                       -                                       
141 #¿NOMBRE? 0 4.02 -                       -                                       
142 #¿NOMBRE? 0 3.34 -                       -                                       
143 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
144 #¿NOMBRE? 0 0.26 -                       -                                       
145 #¿NOMBRE? 0 0.57 -                       -                                       
146 #¿NOMBRE? 0 0.72 -                       -                                       
147 #¿NOMBRE? 0 0.86 -                       -                                       
148 #¿NOMBRE? 0 1.07 -                       -                                       
149 #¿NOMBRE? 0 0.1 -                       -                                       
150 #¿NOMBRE? 0 0.22 -                       -                                       
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL COSTO EXISTENCIA COSTO EXCEDENTE
151 #¿NOMBRE? 0 0.21 -                       -                                       
152 #¿NOMBRE? 0 0.08 8,000.00               640.00                                  
153 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
154 #¿NOMBRE? 0 2.54 51.00                    129.54                                  
155 #¿NOMBRE? 0 3.37 48.00                    161.76                                  
156 #¿NOMBRE? 0 6.4 50.00                    320.00                                  
157 #¿NOMBRE? 0 6.4 -                       -                                       
158 #¿NOMBRE? 0 6.4 -                       -                                       
159 #¿NOMBRE? 0 2.58 -                       -                                       
160 #¿NOMBRE? 0 2.01 69.00                    138.69                                  
161 #¿NOMBRE? 0 5.11 235.00                  1,200.85                               
162 #¿NOMBRE? 0 4.26 10.00                    42.60                                    
163 #¿NOMBRE? 0 8.57 -                       -                                       
164 #¿NOMBRE? 0 1445.25 3.00                      4,335.75                               
165 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
166 #¿NOMBRE? 0 1499.41 1.00                      1,499.41                               
167 #¿NOMBRE? 0 1251.31 1.00                      1,251.31                               
168 #¿NOMBRE? 0 2784.03 -                       -                                       
169 #¿NOMBRE? 0 2252.34 4.00                      9,009.36                               
170 #¿NOMBRE? 0 2039.5 2.00                      4,079.00                               
171 #¿NOMBRE? 0 1466.55 10.00                    14,665.50                             
172 #¿NOMBRE? 0 2706.21 5.00                      13,531.05                             
173 #¿NOMBRE? 0 432.41 10.00                    4,324.10                               
174 #¿NOMBRE? 0 480.23 10.00                    4,802.30                               
175 #¿NOMBRE? 0 1385.48 3.00                      4,156.44                               
176 #¿NOMBRE? 0 1056.31 5.00                      5,281.55                               
177 #¿NOMBRE? 0 1238.2 4.00                      4,952.80                               
178 #¿NOMBRE? 0 2049.77 2.00                      4,099.54                               
179 #¿NOMBRE? 0 2093.48 7.00                      14,654.36                             
180 #¿NOMBRE? 0 1978.08 6.00                      11,868.48                             
181 #¿NOMBRE? 0 2641.87 -                       -                                       
182 #¿NOMBRE? 0 2227.91 1.00                      2,227.91                               
183 #¿NOMBRE? 0 1020.56 2.00                      2,041.12                               
184 #¿NOMBRE? 0 1405.04 3.00                      4,215.12                               
185 #¿NOMBRE? 0 1430.09 4.00                      5,720.36                               
186 #¿NOMBRE? 0 1370.76 2.00                      2,741.52                               
187 #¿NOMBRE? 0 3243.83 2.00                      6,487.66                               
188 #¿NOMBRE? 0 3243.82 1.00                      3,243.82                               
189 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
190 #¿NOMBRE? 0 3316.32 1.00                      3,316.32                               
191 #¿NOMBRE? 0 575.45 5.00                      2,877.25                               
192 #¿NOMBRE? 0 543.59 7.00                      3,805.13                               
193 #¿NOMBRE? 0 752.46 -                       -                                       
194 #¿NOMBRE? 0 884.56 1.00                      884.56                                  
195 #¿NOMBRE? 0 1228.77 2.00                      2,457.54                               
196 #¿NOMBRE? 0 1228.77 2.00                      2,457.54                               
197 #¿NOMBRE? 0 1228.81 2.00                      2,457.62                               
198 #¿NOMBRE? 0 644.16 1.00                      644.16                                  
199 #¿NOMBRE? 0 845.96 5.00                      4,229.80                               
200 #¿NOMBRE? 0 872.04 2.00                      1,744.08                               
201 #¿NOMBRE? 0 787.87 2.00                      1,575.74                               
202 #¿NOMBRE? 0 814.39 2.00                      1,628.78                               
203 #¿NOMBRE? 0 534.85 5.00                      2,674.25                               
204 #¿NOMBRE? 0 588.3 4.00                      2,353.20                               
205 #¿NOMBRE? 0 968.25 1.00                      968.25                                  
206 #¿NOMBRE? 0 677.49 2.00                      1,354.98                               
207 #¿NOMBRE? 0 760.7 1.00                      760.70                                  
208 #¿NOMBRE? 0 690.25 1.00                      690.25                                  
209 #¿NOMBRE? 0 865.96 1.00                      865.96                                  
210 #¿NOMBRE? 0 861.17 1.00                      861.17                                  
211 #¿NOMBRE? 0 746.56 2.00                      1,493.12                               
212 #¿NOMBRE? 0 849.14 2.00                      1,698.28                               
213 #¿NOMBRE? 0 1186.2 1.00                      1,186.20                               
214 #¿NOMBRE? 0 747.62 1.00                      747.62                                  
215 #¿NOMBRE? 0 1100.99 3.00                      3,302.97                               
216 #¿NOMBRE? 0 1034.96 2.00                      2,069.92                               
217 #¿NOMBRE? 0 1176.41 -                       -                                       
218 #¿NOMBRE? 0 1238.2 1.00                      1,238.20                               
219 #¿NOMBRE? 0 2732.21 1.00                      2,732.21                               
220 #¿NOMBRE? 0 2119.22 1.00                      2,119.22                               
221 #¿NOMBRE? 0 130.55 1.00                      130.55                                  
222 #¿NOMBRE? 0 156.02 -                       -                                       
223 #¿NOMBRE? 0 152.91 1.00                      152.91                                  
224 #¿NOMBRE? 0 193.29 2.00                      386.58                                  
225 #¿NOMBRE? 0 1007.63 -                       -                                       
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL COSTO EXISTENCIA COSTO EXCEDENTE
226 #¿NOMBRE? 0 959.67 -                       -                                       
227 #¿NOMBRE? 0 959.67 -                       -                                       
228 #¿NOMBRE? 0 959.67 -                       -                                       
229 #¿NOMBRE? 0 1007.63 -                       -                                       
230 #¿NOMBRE? 0 959.67 -                       -                                       
231 #¿NOMBRE? 0 1007.63 -                       -                                       
232 #¿NOMBRE? 0 931.77 -                       -                                       
233 #¿NOMBRE? 0 843.48 -                       -                                       
234 #¿NOMBRE? 0 931.77 -                       -                                       
235 #¿NOMBRE? 0 931.77 -                       -                                       
236 #¿NOMBRE? 0 931.77 -                       -                                       
237 #¿NOMBRE? 0 931.78 2.00                      1,863.56                               
238 #¿NOMBRE? 0 1019.95 -                       -                                       
239 #¿NOMBRE? 0 1019.95 -                       -                                       
240 #¿NOMBRE? 0 1269.38 -                       -                                       
241 #¿NOMBRE? 0 1269.38 -                       -                                       
242 #¿NOMBRE? 0 548.74 -                       -                                       
243 #¿NOMBRE? 0 528.82 -                       -                                       
244 #¿NOMBRE? 0 528.82 -                       -                                       
245 #¿NOMBRE? 0 528.82 -                       -                                       
246 #¿NOMBRE? 0 552.85 -                       -                                       
247 #¿NOMBRE? 0 528.82 -                       -                                       
248 #¿NOMBRE? 0 406.88 1.00                      406.88                                  
249 #¿NOMBRE? 0 652.75 1.00                      652.75                                  
250 #¿NOMBRE? 0 527.57 2.00                      1,055.14                               
251 #¿NOMBRE? 0 861.83 -                       -                                       
252 #¿NOMBRE? 0 1008.68 -                       -                                       
253 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
254 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
255 #¿NOMBRE? 0 1152.44 -                       -                                       
256 #¿NOMBRE? 0 1152.44 -                       -                                       
257 #¿NOMBRE? 0 1325.56 -                       -                                       
258 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
259 #¿NOMBRE? 0 5.02 6.00                      30.12                                    
260 #¿NOMBRE? 0 13.58 8.00                      108.64                                  
261 #¿NOMBRE? 0 4.96 1.00                      4.96                                      
262 #¿NOMBRE? 0 4.96 1.00                      4.96                                      
263 #¿NOMBRE? 0 31.43 -                       -                                       
264 #¿NOMBRE? 0 37.36 -                       -                                       
265 #¿NOMBRE? 0 497.23 1.00                      497.23                                  
266 #¿NOMBRE? 0 198.85 -                       -                                       
267 #¿NOMBRE? 0 359.17 1.00                      359.17                                  
268 #¿NOMBRE? 0 1842.87 5.00                      9,214.35                               
269 #¿NOMBRE? 0 57.34 -                       -                                       
270 #¿NOMBRE? 0 89.94 1.00                      89.94                                    
271 #¿NOMBRE? 0 322.86 -                       -                                       
272 #¿NOMBRE? 0 1143.69 -                       -                                       
273 #¿NOMBRE? 0 120.45 -                       -                                       
274 #¿NOMBRE? 0 183.27 -                       -                                       
275 #¿NOMBRE? 0 62 -                       -                                       
276 #¿NOMBRE? 0 1.65 1.00                      1.65                                      
277 #¿NOMBRE? 0 40.47 -                       -                                       
278 #¿NOMBRE? 0 70.61 25.00                    1,765.25                               
279 #¿NOMBRE? 0 78.78 98.00                    7,720.44                               
280 #¿NOMBRE? 0 13.97 -                       -                                       
281 #¿NOMBRE? 0 13.93 13.00                    181.09                                  
282 #¿NOMBRE? 0 15.62 -                       -                                       
283 #¿NOMBRE? 0 36.65 1.00                      36.65                                    
284 #¿NOMBRE? 0 6.21 1.00                      6.21                                      
285 #¿NOMBRE? 0 6.25 -                       -                                       
286 #¿NOMBRE? 0 13.6 1.00                      13.60                                    
287 #¿NOMBRE? 0 13.87 -                       -                                       
288 #¿NOMBRE? 0 50.72 -                       -                                       
289 #¿NOMBRE? 0 31.08 1.00                      31.08                                    
290 #¿NOMBRE? 0 17.42 1.00                      17.42                                    
291 #¿NOMBRE? 0 72.61 -                       -                                       
292 #¿NOMBRE? 0 43.67 12.00                    524.04                                  
293 #¿NOMBRE? 0 22.45 1.00                      22.45                                    
294 #¿NOMBRE? 0 155.32 -                       -                                       
295 #¿NOMBRE? 0 29 10.00                    290.00                                  
296 #¿NOMBRE? 0 17.68 18.00                    318.24                                  
297 #¿NOMBRE? 0 31.88 20.00                    637.60                                  
298 #¿NOMBRE? 0 3.58 17.00                    60.86                                    
299 #¿NOMBRE? 0 100.8 -                       -                                       
300 #¿NOMBRE? 0 974.23 1.00                      974.23                                  
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL COSTO EXISTENCIA COSTO EXCEDENTE
301 #¿NOMBRE? 0 1022.48 -                       -                                       
302 #¿NOMBRE? 0 30.14 1.00                      30.14                                    
303 #¿NOMBRE? 0 27.71 5.00                      138.55                                  
304 #¿NOMBRE? 0 190.57 -                       -                                       
305 #¿NOMBRE? 0 153.09 -                       -                                       
306 #¿NOMBRE? 0 618.45 1.00                      618.45                                  
307 #¿NOMBRE? 0 174.29 -                       -                                       
308 #¿NOMBRE? 0 377 -                       -                                       
309 #¿NOMBRE? 0 1.94 -                       -                                       
310 #¿NOMBRE? 0 28.97 2.00                      57.94                                    
311 #¿NOMBRE? 0 0.19 -                       -                                       
312 #¿NOMBRE? 0 201.98 -                       -                                       
313 #¿NOMBRE? 0 244.26 -                       -                                       
314 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
315 #¿NOMBRE? 0 133.44 1.00                      133.44                                  
316 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
317 #¿NOMBRE? 0 114.1 -                       -                                       
318 #¿NOMBRE? 0 129.05 6.00                      774.30                                  
319 #¿NOMBRE? 0 128.14 3.00                      384.42                                  
320 #¿NOMBRE? 0 122.9 7.00                      860.30                                  
321 #¿NOMBRE? 0 112.47 2.00                      224.94                                  
322 #¿NOMBRE? 0 129.05 1.00                      129.05                                  
323 #¿NOMBRE? 0 129.04 1.00                      129.04                                  
324 #¿NOMBRE? 0 129.05 10.00                    1,290.50                               
325 #¿NOMBRE? 0 129.05 1.00                      129.05                                  
326 #¿NOMBRE? 0 112.07 -                       -                                       
327 #¿NOMBRE? 0 129.05 -                       -                                       
328 #¿NOMBRE? 0 129.05 -                       -                                       
329 #¿NOMBRE? 0 110.83 -                       -                                       
330 #¿NOMBRE? 0 101.56 -                       -                                       
331 #¿NOMBRE? 0 116.33 -                       -                                       
332 #¿NOMBRE? 0 151.27 -                       -                                       
333 #¿NOMBRE? 0 172.06 -                       -                                       
334 #¿NOMBRE? 0 331.76 -                       -                                       
335 #¿NOMBRE? 0 67.26 1.00                      67.26                                    
336 #¿NOMBRE? 0 329.47 -                       -                                       
337 #¿NOMBRE? 0 207.32 -                       -                                       
338 #¿NOMBRE? 0 88.48 -                       -                                       
339 #¿NOMBRE? 0 19.65 3.00                      58.95                                    
340 #¿NOMBRE? 0 19.65 3.00                      58.95                                    
341 #¿NOMBRE? 0 19.6 2.00                      39.20                                    
342 #¿NOMBRE? 0 3885.25 1.00                      3,885.25                               
343 #¿NOMBRE? 0 5024.27 1.00                      5,024.27                               
344 #¿NOMBRE? 0 1067.58 -                       -                                       
345 #¿NOMBRE? 0 2760 -                       -                                       
346 #¿NOMBRE? 0 7735.26 -                       -                                       
347 #¿NOMBRE? 0 1367.56 -                       -                                       
348 #¿NOMBRE? 0 2448.58 -                       -                                       
349 #¿NOMBRE? -1 6490.71 1.00                      6,490.71                               
350 #¿NOMBRE? 0 5721.02 -                       -                                       
351 #¿NOMBRE? 0 5520.07 5.00                      27,600.35                             
352 #¿NOMBRE? 0 1967.99 -                       -                                       
353 #¿NOMBRE? 0 2905.38 3.00                      8,716.14                               
354 #¿NOMBRE? 0 1331.42 2.00                      2,662.84                               
355 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
356 #¿NOMBRE? 0 257.54 1.00                      257.54                                  
357 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
358 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
359 #¿NOMBRE? 0 189.08 -                       -                                       
360 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
361 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
362 #¿NOMBRE? 0 1562.94 -                       -                                       
363 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
364 #¿NOMBRE? 0 229.7 -                       -                                       
365 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
366 #¿NOMBRE? 0 771.55 -                       -                                       
367 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
368 #¿NOMBRE? 0 1404.44 -                       -                                       
369 #¿NOMBRE? 0 280.89 -                       -                                       
370 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
371 #¿NOMBRE? 0 1318.31 -                       -                                       
372 #¿NOMBRE? 0 177.35 -                       -                                       
373 #¿NOMBRE? 0 297.05 -                       -                                       
374 #¿NOMBRE? 0 42.53 -                       -                                       
375 #¿NOMBRE? 0 0 -                       -                                       
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL COSTO EXISTENCIA COSTO EXCEDENTE
376 #¿NOMBRE? 0 307.26 -                       -                                       
377 #¿NOMBRE? 0 293.45 -                       -                                       
378 #¿NOMBRE? 0 249.09 -                       -                                       
379 #¿NOMBRE? 0 547.28 -                       -                                       
380 #¿NOMBRE? 0 218.66 -                       -                                       
381 #¿NOMBRE? 0 204.14 20.00                    4,082.80                               
382 #¿NOMBRE? 0 387.41 1.00                      387.41                                  
383 #¿NOMBRE? 0 158.56 1.00                      158.56                                  
384 #¿NOMBRE? 0 737.18 10.00                    7,371.80                               
385 #¿NOMBRE? 0 31.56 10.00                    315.60                                  
386 #¿NOMBRE? 0 42.25 5.00                      211.25                                  
387 #¿NOMBRE? 0 9.16 60.00                    549.60                                  
388 #¿NOMBRE? 0 32.17 -                       -                                       
389 #¿NOMBRE? 0 6675.75 -                       -                                       
390 #¿NOMBRE? 0 332.55 -                       -                                       
391 #¿NOMBRE? 0 363.39 1.00                      363.39                                  
392 #¿NOMBRE? 0 250.24 5.00                      1,251.20                               
393 #¿NOMBRE? 0 320.5 1.00                      320.50                                  
394 #¿NOMBRE? 0 29.77 -                       -                                       
395 #¿NOMBRE? 0 76.02 10.00                    760.20                                  
396 #¿NOMBRE? 0 4.48 -                       -                                       
397 #¿NOMBRE? 0 28.82 25.00                    720.50                                  
398 #¿NOMBRE? 0 91.46 5.00                      457.30                                  
399 #¿NOMBRE? 0 26.94 5.00                      134.70                                  
400 #¿NOMBRE? 0 118.03 -                       -                                       
401 #¿NOMBRE? 0 93.24 10.00                    932.40                                  
402 #¿NOMBRE? 0 30.29 10.00                    302.90                                  
403 #¿NOMBRE? 0 43.57 4.00                      174.28                                  
404 #¿NOMBRE? 0 68.46 15.00                    1,026.90                               
405 #¿NOMBRE? 0 5.9 71.00                    418.90                                  
406 #¿NOMBRE? 0 206.84 13.00                    2,688.92                               
407 #¿NOMBRE? 0 20.36 10.00                    203.60                                  
408 #¿NOMBRE? 0 119.4 10.00                    1,194.00                               
409 #¿NOMBRE? 0 38.56 10.00                    385.60                                  
410 #¿NOMBRE? 0 284.97 2.00                      569.94                                  
411 #¿NOMBRE? 0 3696.02 3.00                      11,088.06                             
412 #¿NOMBRE? 0 2970.71 3.00                      8,912.13                               
413 #¿NOMBRE? 0 9051.56 10.00                    90,515.60                             
414 #¿NOMBRE? 0 12.73 1.00                      12.73                                    
415 #¿NOMBRE? 0 289.45 5.00                      1,447.25                               
416 #¿NOMBRE? 0 289.45 5.00                      1,447.25                               
417 #¿NOMBRE? 0 3097.32 5.00                      15,486.60                             
418 #¿NOMBRE? 0 33.01 2.00                      66.02                                    
419 #¿NOMBRE? 0 148.56 1.00                      148.56                                  
420 #¿NOMBRE? 0 194.69 9.00                      1,752.21                               
421 #¿NOMBRE? 0 194.69 10.00                    1,946.90                               
422 #¿NOMBRE? 0 23.6 3.00                      70.80                                    
423 #¿NOMBRE? 0 252.15 1.00                      252.15                                  
424 #¿NOMBRE? 0 188.04 12.00                    2,256.48                               
425 #¿NOMBRE? 0 21 2.00                      42.00                                    
426 #¿NOMBRE? 0 6394.76 -                       -                                       
427 #¿NOMBRE? 0 38.55 1.00                      38.55                                    
428 #¿NOMBRE? 0 23.22 1.00                      23.22                                    
429 #¿NOMBRE? 0 261.66 1.00                      261.66                                  
430 #¿NOMBRE? 0 3213.54 1.00                      3,213.54                               
431 #¿NOMBRE? 0 3213.54 1.00                      3,213.54                               
432 #¿NOMBRE? 0 2839.42 1.00                      2,839.42                               
433 #¿NOMBRE? 0 1400.7 1.00                      1,400.70                               
434 #¿NOMBRE? 0 6723.1 1.00                      6,723.10                               
435 #¿NOMBRE? 0 7909.5 1.00                      7,909.50                               
436 #¿NOMBRE? 0 0.4 2.00                      0.80                                      
437 #¿NOMBRE? 0 14.73 -                       -                                       
438 #¿NOMBRE? 0 11.88 8.00                      95.04                                    
439 #¿NOMBRE? 0 25.43 1.00                      25.43                                    
440 #¿NOMBRE? 0 98.94 1.00                      98.94                                    
441 #¿NOMBRE? 0 38.79 49.00                    1,900.71                               
442 #¿NOMBRE? 0 50.98 29.00                    1,478.42                               
443 #¿NOMBRE? 0 50.98 28.00                    1,427.44                               
444 #¿NOMBRE? 0 50.98 15.00                    764.70                                  
445 #¿NOMBRE? 0 88.66 8.00                      709.28                                  
446 #¿NOMBRE? 0 277.07 2.00                      554.14                                  
447 #¿NOMBRE? 0 15357.3 3.00                      46,071.90                             
448 #¿NOMBRE? 0 19397.32 2.00                      38,794.64                             
449 #¿NOMBRE? 0 9401.01 -                       -                                       
TOTAL 698,672.64                           
No DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL PRODUCTO Q ANUAL COSTO EXISTENCIA COSTO EXCEDENTE
Costos % Monto Total
Costo por Desperdicios 1.00% 698,672.64           6,986.73               
Costo de Capital 5.00% 698,672.64           34,933.63             
Seguros de Inventario 5.39% 698,672.64           37,658.46             
79,578.81C$        4,348.57$                            
 
COSTO DE PEDIDOS
Punto de Reorden= Inventario Contingencia + Lead Time X (Demanda/Unidad de Tiempo)
Inventario contingencia = Desviacion Estándar Demanda Promedio X Factor de Servicio X Lead Time
Lead Time = Flete Internacional + Flete Local
Número de órdenes colocadas Demanda Anual/Cantidad colocada en cada pedido
por año=
Q = RAIZ  (2DCP / CM)
Horas 40
Lunes - Viernes 4
Sabados 44
Horas Mes 176 Pedidos al Mes 150
Minutos Mes 10560 Min X Ped. 70.4
Tabla # 5
TC 18.3
Salario Planificadores (3) 43,920.00C$       292.80            
Salario Control y Seguimiento(3 43,920.00C$       292.80            
Liquidador(2) 36,600.00C$       244.00            
Jefe de Compras 27,450.00C$       183.00            
Salario Gerente Compras 43,920.00C$       292.80            




Correo Electronico e Internet 8,418.00C$         56.12              
Energía Eléctrica 9,500.00C$         63.33              
Telefonía 4,600.00C$         30.67              
Insumos y Papelería 5,100.00C$         34.00              
Totales 22,518.00C$       150.12C$        
Gasto Total 1,455.52C$     
COSTO DE MANTENIMIENTO
CM = Ca + Ck
Costo Almacenamiento mas Costo Capital
Costo Almacenamiento: 18.3
Costo de Capital:
5.70% Fuente: Banco Central de Nicaragua
Tabla # 7 Tabla # 8
Localización Valor Existencias Valor Productos # Productos C.PromedioU. Inv. Promedio Salarios Salario/Unidad  Desperdicios/U Alquiler C. Alquiler Seguros Anuales
BODEGA 01 20128,004.59C$      747,554.20C$    2351 317.97C$        63,301.01      ########### 4.29C$            3.18C$               219,600.00C$      3.47C$            1084,203.74C$       
BODEGA 02 15653,711.87C$      411,602.52C$    1472 279.62C$        55,981.83      ########### 6.19C$            2.80C$               219,600.00C$      3.92C$            843,194.01C$         
BODEGA 03 15389,928.62C$      46,902.61C$      164 285.99C$        53,812.53      ########### 6.36C$            2.86C$               219,600.00C$      4.08C$            828,985.21C$         
BODEGA 04 12347,665.62C$      142,946.20C$    275 519.80C$        23,754.45      ########### 16.38C$          5.20C$               219,600.00C$      9.24C$            665,112.39C$         
BODEGA 05 3712,862.96C$        139,157.30C$    28 4,969.90C$     747.07           ########### 147.88C$        49.70C$             219,600.00C$      293.95C$        181,580.00C$         
67232173.66 1488,162.84      4290 3603,075.35C$       
Fuente: FETESA 
Valor 1 Unidad=Sumatoria del Costo Promedio de Cada Articulo.
Seguros/Unidad C. Capital Costo Almc. Costo Mtto. % C. Mant
17.13C$                  18.12C$               28.07C$         46.20C$          14.53%
15.06C$                  15.94C$               27.97C$         43.91C$          15.70%
15.41C$                  16.30C$               28.71C$         45.01C$          15.74%
28.00C$                  29.63C$               58.83C$         88.46C$          17.02%
243.06C$                283.28C$             734.58C$       1,017.87C$     20.48%
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO BODEGA # PROV.  PROVEEDOR PAIS LEAD TIME EOQ= Q*
1 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSSA BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 17,536.00                
2 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSSX BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 8,384.00                  
3 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSSS BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 12,145.00                
4 LINEA 001 - Producto No: SXS-SMS-SSPS BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 20,709.00                
5 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSSA BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 1,263.00                  
6 LINEA 003 - Producto No: SAS-STS-SSMX BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 701.00                     
7 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSAS BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 2,200.00                  
8 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSTX BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 460.00                     
9 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSQS BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 257.00                     
10 LINEA 024 - Producto No: SAS-SAS-SWSX BODEGA 02 183 Proveedor #183 NICARAGUA 6.00 350.00                     
11 LINEA 006 - Producto No: SXS-SAS-STSX BODEGA 01 17 Proveedor #17 COSTA RICA 17.00 17,373.00                
12 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSMX BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 1,465.00                  
13 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAM BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 309.00                     
14 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSTR BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 336.00                     
15 LINEA 030 - Producto No: SAS-SAS-SSQS BODEGA 02 9 Proveedor #9 GUATEMALA 22.00 7,719.00                  
16 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAL BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 37,679.00                
17 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSRX BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 126.00                     
18 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSRX BODEGA 01 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 1,206.00                  
19 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAS BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 396.00                     
20 LINEA 010 - Producto No: SAS-STS-SSRS BODEGA 02 233 Proveedor #233 NICARAGUA 6.00 33,098.00                
21 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAP BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 190.00                     
22 LINEA 012 - Producto No: SAS-SMS-SAXX BODEGA 01 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 836.00                     
23 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSWX BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 60.00                       
24 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSSL BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 661.00                     
25 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSRS BODEGA 01 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 530.00                     
26 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSPM BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 84.00                       
27 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAR BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 34,964.00                
28 LINEA 031 - Producto No: SAS-SQS-SSXX BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 507.00                     
29 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAQS BODEGA 01 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 461.00                     
30 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SAAS BODEGA 04 207 Proveedor #207 NICARAGUA 6.00 860.00                     
31 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSTS BODEGA 03 1 Proveedor #1 GUATEMALA 22.00 970.00                     
32 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSWX BODEGA 01 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 1,087.00                  
33 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSMS BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 523.00                     
34 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAX BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 29,602.00                
35 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAP BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 30,231.00                
36 LINEA 006 - Producto No: SXS-SAS-STSS BODEGA 01 17 Proveedor #17 COSTA RICA 17.00 13,734.00                
37 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSMS BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 1,070.00                  
Lote Económico de Pedido Artículos A
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO BODEGA # PROV.  PROVEEDOR PAIS LEAD TIME EOQ= Q*
38 LINEA 001 - Producto No: SRS-STS-SSTX BODEGA 03 5 Proveedor #5 GUATEMALA 22.00 1,872.00                  
39 LINEA 010 - Producto No: SMS-STS-SMXX BODEGA 02 233 Proveedor #233 NICARAGUA 6.00 23,563.00                
40 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSMX BODEGA 01 186 Proveedor #186 NICARAGUA 6.00 1,216.00                  
41 LINEA 030 - Producto No: SAS-SRP-SSTX BODEGA 02 9 Proveedor #9 GUATEMALA 22.00 887.00                     
42 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSSA BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 1,041.00                  
43 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSST BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 553.00                     
44 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSSX BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 460.00                     
45 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSLX BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 126.00                     
46 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSMS BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 817.00                     
47 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSSP BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 364.00                     
48 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSAX BODEGA 01 13 Proveedor #13 COSTA RICA 17.00 2,164.00                  
49 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAM BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 3,191.00                  
50 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSMX BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 337.00                     
51 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSST BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 643.00                     
52 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSAX BODEGA 03 1 Proveedor #1 GUATEMALA 22.00 1,821.00                  
53 LINEA 012 - Producto No: SAS-SMS-SAMS BODEGA 01 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 498.00                     
54 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSAX BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 280.00                     
55 LINEA 032 - Producto No: STS-SXS-SASX BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 127.00                     
56 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSXS BODEGA 01 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 1,789.00                  
57 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSLX BODEGA 01 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 570.00                     
58 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAW BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 23,582.00                
59 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SAAX BODEGA 01 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 1,022.00                  
60 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSXX BODEGA 01 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 1,016.00                  
61 LINEA 015 - Producto No: SLS-SAS-SAQS BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 10,282.00                
62 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAS BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 35,935.00                
63 LINEA 006 - Producto No: SAS-STS-SSSQ BODEGA 01 17 Proveedor #17 COSTA RICA 17.00 2,647.00                  
64 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSMA BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 107.00                     
65 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSQS BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 458.00                     
66 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSST BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 424.00                     
67 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSAX BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 483.00                     
68 LINEA 019 - Producto No: SAS-SAS-SSAS BODEGA 01 15 Proveedor #15 COSTA RICA 17.00 2,418.00                  
69 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSAS BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 636.00                     
70 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSMS BODEGA 03 1 Proveedor #1 GUATEMALA 22.00 1,230.00                  
71 LINEA 031 - Producto No: SAS-SQS-SSLS BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 279.00                     
72 LINEA 024 - Producto No: STS-SAS-SSSM BODEGA 02 183 Proveedor #183 NICARAGUA 6.00 283.00                     
73 LINEA 006 - Producto No: SAS-SQS-SSMS BODEGA 01 17 Proveedor #17 COSTA RICA 17.00 833.00                     
74 LINEA 012 - Producto No: SMS-SAX-SSQS BODEGA 04 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 609.00                     
Lote Económico de Pedido Artículos A
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO BODEGA # PROV.  PROVEEDOR PAIS LEAD TIME EOQ= Q*
75 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SATS BODEGA 01 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 537.00                     
76 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSTS BODEGA 01 186 Proveedor #186 NICARAGUA 6.00 681.00                     
77 LINEA 046 - Producto No: SAS-STS-SMTS BODEGA 01 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 980.00                     
78 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSQS BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 72.00                       
79 LINEA 003 - Producto No: SAS-STS-SSTS BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 259.00                     
80 LINEA 010 - Producto No: SMS-SAS-SARX BODEGA 02 233 Proveedor #233 NICARAGUA 6.00 21,168.00                
81 LINEA 011 - Producto No: AXS-SAS-SQPQ BODEGA 01 127 Proveedor #127 GUATEMALA 22.00 871.00                     
82 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SASX BODEGA 03 1 Proveedor #1 GUATEMALA 22.00 342.00                     
83 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAQ BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 1,519.00                  
84 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSQS BODEGA 03 204 Proveedor #204 NICARAGUA 6.00 161.00                     
85 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAQ BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 145.00                     
86 LINEA 030 - Producto No: SAS-ARS-SAQS BODEGA 02 299 Proveedor #299 EL SALVADOR 21.00 1,174.00                  
87 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAL BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 962.00                     
88 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSRX BODEGA 03 1 Proveedor #1 GUATEMALA 22.00 764.00                     
89 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSXX BODEGA 01 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 816.00                     
90 LINEA 015 - Producto No: SLS-SMS-SAWS BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 5,165.00                  
91 LINEA 010 - Producto No: SAS-SMS-SSQP BODEGA 02 233 Proveedor #233 NICARAGUA 6.00 269.00                     
92 LINEA 004 - Producto No: SMS-SAS-SSRS BODEGA 05 40 Proveedor #40 COSTA RICA 17.00 220.00                     
93 LINEA 013 - Producto No: SLS-STS-SSRX BODEGA 02 43 Proveedor #43 COSTA RICA 17.00 278,663.00              
94 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSMS BODEGA 01 13 Proveedor #13 COSTA RICA 17.00 1,191.00                  
95 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSTQ BODEGA 01 186 Proveedor #186 NICARAGUA 6.00 344.00                     
96 LINEA 053 - Producto No: ASS-SAS-SQXS BODEGA 01 5 Proveedor #5 GUATEMALA 22.00 320.00                     
97 LINEA 048 - Producto No: SAS-SLS-SMXS BODEGA 01 122 Proveedor #122 EEUU 40.00 65.00                       
98 LINEA 048 - Producto No: SMS-SQS-SATS BODEGA 01 122 Proveedor #122 EEUU 40.00 180.00                     
99 LINEA 015 - Producto No: SLS-SAS-SAMX BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 12,447.00                
100 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SAMS BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 22.00                       
101 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SMSS BODEGA 01 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 494.00                     
102 LINEA 001 - Producto No: SLS-SMS-SSAX BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 1,128.00                  
103 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSXS BODEGA 01 186 Proveedor #186 NICARAGUA 6.00 188.00                     
104 LINEA 019 - Producto No: SAS-SAS-SSSX BODEGA 01 15 Proveedor #15 COSTA RICA 17.00 1,915.00                  
105 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSSX BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 696.00                     
106 LINEA 032 - Producto No: SMS-SMS-SATS BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 810.00                     
107 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSXS BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 41.00                       
108 LINEA 012 - Producto No: SAS-SAS-SSLX BODEGA 01 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 603.00                     
109 LINEA 032 - Producto No: STS-SMS-SSQR BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 411.00                     
110 LINEA 048 - Producto No: SAS-MRS-SQWS BODEGA 01 122 Proveedor #122 EEUU 40.00 4,019.00                  
111 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSLS BODEGA 01 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 476.00                     
Lote Económico de Pedido Artículos A
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO BODEGA # PROV.  PROVEEDOR PAIS LEAD TIME EOQ= Q*
112 LINEA 003 - Producto No: SAS-STS-SSMR BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 231.00                     
113 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSSS BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 1,175.00                  
114 LINEA 032 - Producto No: STS-SAS-SSTX BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 357.00                     
115 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAAS BODEGA 01 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 623.00                     
116 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSTS BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 166.00                     
117 LINEA 030 - Producto No: STS-SQS-SARX BODEGA 02 293 Proveedor #293 R. DOMINICANA 45.00 4,323.00                  
118 LINEA 032 - Producto No: SAS-SAS-SSAS BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 875.00                     
119 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSSM BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 353.00                     
120 LINEA 011 - Producto No: SXS-SMS-SSAS BODEGA 01 186 Proveedor #186 NICARAGUA 6.00 3,709.00                  
121 LINEA 030 - Producto No: SAS-SQS-SALX BODEGA 02 9 Proveedor #9 GUATEMALA 22.00 864.00                     
122 LINEA 001 - Producto No: SRS-STS-SSTS BODEGA 03 5 Proveedor #5 GUATEMALA 22.00 1,431.00                  
123 LINEA 010 - Producto No: SAS-SAS-SSAX BODEGA 02 233 Proveedor #233 NICARAGUA 6.00 14,275.00                
124 LINEA 030 - Producto No: SAS-SLS-SSTX BODEGA 02 9 Proveedor #9 GUATEMALA 22.00 370.00                     
125 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSLS BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 27.00                       
126 LINEA 015 - Producto No: SQS-STS-SSRS BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 1,012.00                  
127 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SASS BODEGA 01 58 Proveedor #58 EL SALVADOR 21.00 930.00                     
128 LINEA 032 - Producto No: SMS-SAS-SSAS BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 1,204.00                  
129 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSPS BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 2,038.00                  
130 LINEA 053 - Producto No: XMS-SAS-TAAT BODEGA 01 80 Proveedor #80 MEXICO 52.00 15,066.00                
131 LINEA 030 - Producto No: SAS-SRP-SSMX BODEGA 02 9 Proveedor #9 GUATEMALA 22.00 1,409.00                  
132 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAMS BODEGA 01 176 Proveedor #176 NICARAGUA 6.00 409.00                     
133 LINEA 048 - Producto No: SAS-SLS-SMQS BODEGA 01 309 Proveedor #309 BRASIL 45.00 98.00                       
134 LINEA 010 - Producto No: SXS-SMS-SLXS BODEGA 04 60 Proveedor #60 EL SALVADOR 21.00 100.00                     
135 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSMX BODEGA 01 13 Proveedor #13 COSTA RICA 17.00 625.00                     
136 LINEA 003 - Producto No: SMS-SAS-SMWX BODEGA 03 1 Proveedor #1 GUATEMALA 22.00 5,578.00                  
137 LINEA 002 - Producto No: SAS-STS-SSAR BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 1,334.00                  
138 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SATR BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 15.00                       
139 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SASX BODEGA 04 207 Proveedor #207 NICARAGUA 6.00 516.00                     
140 LINEA 010 - Producto No: SMS-SAS-SAPS BODEGA 02 233 Proveedor #233 NICARAGUA 6.00 15,968.00                
141 LINEA 030 - Producto No: SAS-SQS-SAXS BODEGA 02 9 Proveedor #9 GUATEMALA 22.00 2,122.00                  
142 LINEA 015 - Producto No: SXS-SAS-SAMX BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 3,254.00                  
143 LINEA 053 - Producto No: XMS-SAS-TASR BODEGA 01 228 Proveedor #228 NICARAGUA 6.00 5,192.00                  
144 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSAA BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 213.00                     
145 LINEA 032 - Producto No: STS-SXS-SSWR BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 177.00                     
146 LINEA 046 - Producto No: SAS-STS-SSMX BODEGA 01 278 Proveedor #278 INDIA 45.00 800.00                     
147 LINEA 048 - Producto No: SMS-AMS-SXSS BODEGA 01 309 Proveedor #309 BRASIL 45.00 137.00                     
148 LINEA 011 - Producto No: SLS-SAS-SSQS BODEGA 01 37 Proveedor #37 COSTA RICA 17.00 644.00                     
Lote Económico de Pedido Artículos A
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO BODEGA # PROV.  PROVEEDOR PAIS LEAD TIME EOQ= Q*
149 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSAS BODEGA 03 1 Proveedor #1 GUATEMALA 22.00 1,325.00                  
150 LINEA 012 - Producto No: SAS-SMS-SSPS BODEGA 01 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 199.00                     
151 LINEA 048 - Producto No: SAS-ATS-SPMS BODEGA 01 309 Proveedor #309 BRASIL 45.00 77.00                       
152 LINEA 010 - Producto No: SXS-SAS-SQWS BODEGA 02 233 Proveedor #233 NICARAGUA 6.00 69.00                       
153 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSTL BODEGA 03 178 Proveedor #178 NICARAGUA 6.00 158.00                     
154 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SMSX BODEGA 04 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 505.00                     
155 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMA BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 9,792.00                  
156 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSMX BODEGA 04 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 1,186.00                  
157 LINEA 010 - Producto No: SMS-SAS-SAPX BODEGA 02 233 Proveedor #233 NICARAGUA 6.00 15,026.00                
158 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSWS BODEGA 01 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 531.00                     
159 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSTS BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 65.00                       
160 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSPQ BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 15.00                       
161 LINEA 024 - Producto No: SWS-SXS-SAXX BODEGA 02 239 Proveedor #239 NICARAGUA 6.00 120.00                     
162 LINEA 015 - Producto No: SLS-SMS-SAPW BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 5,801.00                  
163 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSPS BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 168.00                     
164 LINEA 010 - Producto No: SAS-SAS-SSMX BODEGA 02 233 Proveedor #233 NICARAGUA 6.00 11,544.00                
165 LINEA 032 - Producto No: STS-SXS-SASS BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 108.00                     
166 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMS BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 8,445.00                  
167 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSTX BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 120.00                     
168 LINEA 015 - Producto No: SLS-SAS-SAAS BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 15,108.00                
169 LINEA 003 - Producto No: SMS-SAS-STSS BODEGA 03 1 Proveedor #1 GUATEMALA 22.00 1,840.00                  
170 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SATX BODEGA 04 207 Proveedor #207 NICARAGUA 6.00 488.00                     
171 LINEA 019 - Producto No: SQS-SAS-SAWX BODEGA 01 15 Proveedor #15 COSTA RICA 17.00 233.00                     
172 LINEA 003 - Producto No: SMS-SAS-STSX BODEGA 03 1 Proveedor #1 GUATEMALA 22.00 1,678.00                  
173 LINEA 031 - Producto No: SAS-SQS-SSXS BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 267.00                     
174 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMM BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 10,200.00                
175 LINEA 019 - Producto No: SQS-SAS-SAPS BODEGA 01 15 Proveedor #15 COSTA RICA 17.00 466.00                     
176 LINEA 053 - Producto No: ASS-SAS-SQQP BODEGA 01 57 Proveedor #57 EL SALVADOR 21.00 220.00                     
177 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAP BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 460.00                     
178 LINEA 046 - Producto No: SMS-SMS-SSXX BODEGA 01 13 Proveedor #13 COSTA RICA 17.00 296.00                     
179 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSQS BODEGA 03 4 Proveedor #4 GUATEMALA 22.00 79.00                       
180 LINEA 002 - Producto No: SAS-STS-SSAP BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 921.00                     
181 LINEA 011 - Producto No: SLS-SAS-SSRS BODEGA 01 37 Proveedor #37 COSTA RICA 17.00 411.00                     
182 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSPS BODEGA 03 1 Proveedor #1 GUATEMALA 22.00 348.00                     
183 LINEA 012 - Producto No: SMS-SAX-SSTS BODEGA 04 312 Proveedor #312 NICARAGUA 4.00 550.00                     
184 LINEA 048 - Producto No: SAS-SLS-SMQT BODEGA 01 309 Proveedor #309 BRASIL 45.00 52.00                       
185 LINEA 030 - Producto No: SAS-STS-SSXS BODEGA 02 9 Proveedor #9 GUATEMALA 22.00 2,295.00                  
Lote Económico de Pedido Artículos A
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO BODEGA # PROV.  PROVEEDOR PAIS LEAD TIME EOQ= Q*
186 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSTS BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 143.00                     
187 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAMS BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 231.00                     
188 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SASS BODEGA 04 207 Proveedor #207 NICARAGUA 6.00 556.00                     
189 LINEA 032 - Producto No: STS-SMS-SSXS BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 268.00                     
190 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMT BODEGA 02 18 Proveedor #18 COSTA RICA 17.00 8,582.00                  
191 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSTS BODEGA 01 13 Proveedor #13 COSTA RICA 17.00 440.00                     
192 LINEA 019 - Producto No: SAS-SAS-SSXR BODEGA 01 15 Proveedor #15 COSTA RICA 17.00 602.00                     
193 LINEA 048 - Producto No: SMS-SQS-SAXS BODEGA 01 122 Proveedor #122 EEUU 40.00 61.00                       
194 LINEA 006 - Producto No: SAS-SMS-SSSM BODEGA 01 17 Proveedor #17 COSTA RICA 17.00 3,322.00                  
195 LINEA 030 - Producto No: SAS-SRP-SSTS BODEGA 02 9 Proveedor #9 GUATEMALA 22.00 735.00                     
196 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSTX BODEGA 01 13 Proveedor #13 COSTA RICA 17.00 364.00                     
197 LINEA 048 - Producto No: SAS-MRS-SQRS BODEGA 01 122 Proveedor #122 EEUU 40.00 4,703.00                  
198 LINEA 012 - Producto No: SXS-SMS-SSQS BODEGA 04 207 Proveedor #207 NICARAGUA 6.00 360.00                     
199 LINEA 011 - Producto No: AMS-SAS-SASS BODEGA 01 43 Proveedor #43 COSTA RICA 17.00 398.00                     
200 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSXS BODEGA 01 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 745.00                     
201 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAPX BODEGA 04 14 Proveedor #14 COSTA RICA 17.00 1,117.00                  
202 LINEA 032 - Producto No: STS-SAS-SSQX BODEGA 03 25 Proveedor #25 COSTA RICA 17.00 129.00                     
203 LINEA 013 - Producto No: SLS-STS-SSRS BODEGA 02 43 Proveedor #43 COSTA RICA 17.00 241,348.00              
204 LINEA 010 - Producto No: SAS-SMS-SSRS BODEGA 02 40 Proveedor #40 COSTA RICA 17.00 360.00                     
205 LINEA 012 - Producto No: SMS-SAX-SSTX BODEGA 04 33 Proveedor #33 COSTA RICA 17.00 410.00                     
206 LINEA 030 - Producto No: SAS-ARS-SSSX BODEGA 02 299 Proveedor #299 EL SALVADOR 21.00 3,814.00                  
207 LINEA 002 - Producto No: SAS-STS-SSAX BODEGA 03 30 Proveedor #30 COSTA RICA 17.00 1,181.00                  
208 LINEA 010 - Producto No: SAS-SMS-SSXS BODEGA 02 233 Proveedor #233 NICARAGUA 6.00 219.00                     
209 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SMMS BODEGA 05 42 Proveedor #42 COSTA RICA 17.00 3.00                         
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1 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSSA 1.64 17,243.64                    6.00 2,904 15,250 33.58                            
2 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSSX 1.64 9,100.64                      6.00 1,533 6,361 27.47                            
3 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSSS 1.64 17,598.78                    6.00 2,964 8,336 21.10                            
4 LINEA 001 - Producto No: SXS-SMS-SSPS 1.64 15,820.90                    6.00 2,665 10,336 17.67                            
5 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSSA 1.64 569.98                         6.00 96 491 14.93                            
6 LINEA 003 - Producto No: SAS-STS-SSMX 1.64 625.46                         6.00 105 290 12.58                            
7 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSAS 1.64 927.51                         6.00 156 690 11.58                            
8 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSTX 1.64 138.73                         6.00 23 134 11.47                            
9 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSQS 1.64 127.18                         17.00 36 225 12.40                            
10 LINEA 024 - Producto No: SAS-SAS-SWSX 1.64 101.86                         6.00 17 97 10.82                            
11 LINEA 006 - Producto No: SXS-SAS-STSX 1.64 4,969.64                      17.00 1,409 11,868 10.14                            
12 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSMX 1.64 969.34                         17.00 275 1,270 11.43                            
13 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAM 1.64 229.90                         17.00 65 255 10.35                            
14 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSTR 1.64 132.92                         6.00 22 95 10.29                            
15 LINEA 030 - Producto No: SAS-SAS-SSQS 1.64 2,099.98                      22.00 677 6,642 10.05                            
16 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAL 1.64 15,181.15                    17.00 4,304 27,641 10.43                            
17 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSRX 1.64 78.78                           17.00 22 107 11.29                            
18 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSRX 1.64 831.86                         17.00 236 1,186 13.26                            
19 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAS 1.64 163.13                         22.00 53 348 9.71                              
20 LINEA 010 - Producto No: SAS-STS-SSRS 1.64 16,421.40                    6.00 2,766 10,100 10.57                            
21 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAP 1.64 125.21                         22.00 40 181 9.64                              
22 LINEA 012 - Producto No: SAS-SMS-SAXX 1.64 340.47                         17.00 97 553 9.18                              
23 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSWX 1.64 48.88                           17.00 14 53 10.92                            
24 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSSL 1.64 321.24                         17.00 91 464 9.51                              
25 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSRS 1.64 337.82                         17.00 96 396 9.53                              
26 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSPM 1.64 32.82                           17.00 9 63 10.81                            
27 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAR 1.64 16,866.86                    17.00 4,782 24,837 9.66                              
28 LINEA 031 - Producto No: SAS-SQS-SSXX 1.64 253.66                         22.00 82 432 8.98                              
29 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAQS 1.64 395.11                         17.00 112 382 9.85                              
30 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SAAS 1.64 481.32                         6.00 81 296 11.92                            
31 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSTS 1.64 566.12                         22.00 183 891 9.50                              
32 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSWX 1.64 976.88                         17.00 277 865 9.11                              
33 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSMS 1.64 148.02                         22.00 48 395 8.64                              
34 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAX 1.64 12,846.50                    17.00 3,642 18,720 8.58                              
35 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAP 1.64 10,816.95                    17.00 3,067 18,061 8.35                              
36 LINEA 006 - Producto No: SXS-SAS-STSS 1.64 3,142.17                      17.00 891 7,416 8.00                              
37 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSMS 1.64 370.63                         6.00 62 249 8.30                              
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38 LINEA 001 - Producto No: SRS-STS-SSTX 1.64 710.40                         22.00 229 1,462 8.57                              
39 LINEA 010 - Producto No: SMS-STS-SMXX 1.64 15,338.63                    6.00 2,584 7,148 9.24                              
40 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSMX 1.64 277.40                         6.00 47 242 7.65                              
41 LINEA 030 - Producto No: SAS-SRP-SSTX 1.64 479.62                         22.00 155 713 8.18                              
42 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSSA 1.64 399.52                         22.00 129 756 7.83                              
43 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSST 1.64 298.88                         17.00 85 390 9.28                              
44 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSSX 1.64 220.30                         17.00 62 303 8.82                              
45 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSLX 1.64 37.43                           17.00 11 74 8.44                              
46 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSMS 1.64 183.81                         6.00 31 157 7.39                              
47 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSSP 1.64 124.70                         22.00 40 241 7.17                              
48 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSAX 1.64 586.98                         17.00 166 1,039 6.79                              
49 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAM 1.64 459.04                         17.00 130 1,462 7.03                              
50 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSMX 1.64 104.97                         22.00 34 214 6.94                              
51 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSST 1.64 230.52                         17.00 65 329 6.91                              
52 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSAX 1.64 610.32                         22.00 197 1,282 7.75                              
53 LINEA 012 - Producto No: SAS-SMS-SAMS 1.64 113.38                         17.00 32 221 6.39                              
54 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSAX 1.64 111.18                         17.00 32 163 7.88                              
55 LINEA 032 - Producto No: STS-SXS-SASX 1.64 38.92                           17.00 11 61 6.56                              
56 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSXS 1.64 1,099.33                      17.00 312 1,345 9.72                              
57 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSLX 1.64 299.73                         17.00 85 330 7.24                              
58 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAW 1.64 7,684.31                      17.00 2,179 11,712 6.81                              
59 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SAAX 1.64 599.73                         17.00 170 567 6.53                              
60 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSXX 1.64 596.89                         17.00 169 631 7.65                              
61 LINEA 015 - Producto No: SLS-SAS-SAQS 1.64 4,327.90                      17.00 1,227 5,170 6.46                              
62 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAS 1.64 9,685.66                      17.00 2,746 16,484 6.44                              
63 LINEA 006 - Producto No: SAS-STS-SSSQ 1.64 1,551.87                      17.00 440 1,451 6.43                              
64 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSMA 1.64 42.60                           22.00 14 66 6.36                              
65 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSQS 1.64 118.38                         6.00 20 81 6.38                              
66 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSST 1.64 92.95                           6.00 16 72 6.29                              
67 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSAX 1.64 123.74                         17.00 35 215 6.28                              
68 LINEA 019 - Producto No: SAS-SAS-SSAS 1.64 580.91                         17.00 165 1,027 6.00                              
69 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSAS 1.64 96.39                           17.00 27 263 6.24                              
70 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSMS 1.64 597.11                         22.00 193 912 7.61                              
71 LINEA 031 - Producto No: SAS-SQS-SSLS 1.64 96.02                           17.00 27 130 6.20                              
72 LINEA 024 - Producto No: STS-SAS-SSSM 1.64 60.96                           6.00 10 47 6.17                              
73 LINEA 006 - Producto No: SAS-SQS-SSMS 1.64 203.71                         17.00 58 348 5.87                              
74 LINEA 012 - Producto No: SMS-SAX-SSQS 1.64 428.13                         17.00 121 418 8.21                              
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75 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SATS 1.64 193.98                         17.00 55 297 7.58                              
76 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSTS 1.64 149.97                         6.00 25 108 5.76                              
77 LINEA 046 - Producto No: SAS-STS-SMTS 1.64 765.02                         17.00 217 566 5.99                              
78 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSQS 1.64 29.20                           17.00 8 42 7.80                              
79 LINEA 003 - Producto No: SAS-STS-SSTS 1.64 62.31                           6.00 10 42 5.89                              
80 LINEA 010 - Producto No: SMS-SAS-SARX 1.64 5,618.94                      6.00 946 3,805 6.44                              
81 LINEA 011 - Producto No: AXS-SAS-SQPQ 1.64 726.12                         22.00 234 610 5.61                              
82 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SASX 1.64 112.63                         22.00 36 213 6.71                              
83 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAQ 1.64 545.45                         17.00 155 678 5.80                              
84 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSQS 1.64 80.20                           6.00 14 34 5.94                              
85 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAQ 1.64 53.35                           22.00 17 80 5.61                              
86 LINEA 030 - Producto No: SAS-ARS-SAQS 1.64 690.88                         21.00 218 1,048 9.63                              
87 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAL 1.64 293.90                         17.00 83 415 5.80                              
88 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSRX 1.64 350.86                         22.00 113 470 6.07                              
89 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSXX 1.64 304.52                         17.00 86 448 7.46                              
90 LINEA 015 - Producto No: SLS-SMS-SAWS 1.64 1,207.38                      17.00 342 2,020 5.47                              
91 LINEA 010 - Producto No: SAS-SMS-SSQP 1.64 72.05                           6.00 12 46 5.97                              
92 LINEA 004 - Producto No: SMS-SAS-SSRS 1.64 50.63                           17.00 14 95 6.21                              
93 LINEA 013 - Producto No: SLS-STS-SSRX 1.64 38,888.50                    17.00 11,026 100,601 5.41                              
94 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSMS 1.64 145.17                         17.00 41 408 5.18                              
95 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSTQ 1.64 100.23                         6.00 17 54 5.18                              
96 LINEA 053 - Producto No: ASS-SAS-SQXS 1.64 63.39                           22.00 20 147 5.16                              
97 LINEA 048 - Producto No: SAS-SLS-SMXS 1.64 19.21                           40.00 8 55 5.09                              
98 LINEA 048 - Producto No: SMS-SQS-SATS 1.64 58.42                           40.00 25 160 5.35                              
99 LINEA 015 - Producto No: SLS-SAS-SAMX 1.64 2,799.44                      17.00 794 4,626 5.18                              
100 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SAMS 1.64 4.74                             17.00 1 9 5.82                              
101 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SMSS 1.64 211.47                         17.00 60 218 5.40                              
102 LINEA 001 - Producto No: SLS-SMS-SSAX 1.64 215.50                         17.00 61 398 5.03                              
103 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSXS 1.64 43.66                           6.00 7 26 4.77                              
104 LINEA 019 - Producto No: SAS-SAS-SSSX 1.64 322.35                         17.00 91 633 4.76                              
105 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSSX 1.64 136.38                         22.00 44 309 4.95                              
106 LINEA 032 - Producto No: SMS-SMS-SATS 1.64 238.11                         22.00 77 383 4.92                              
107 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSXS 1.64 12.78                           17.00 4 18 5.88                              
108 LINEA 012 - Producto No: SAS-SAS-SSLX 1.64 134.08                         17.00 38 207 4.72                              
109 LINEA 032 - Producto No: STS-SMS-SSQR 1.64 74.55                           17.00 21 140 4.88                              
110 LINEA 048 - Producto No: SAS-MRS-SQWS 1.64 763.51                         40.00 332 3,200 5.11                              
111 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSLS 1.64 169.13                         17.00 48 192 5.08                              
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112 LINEA 003 - Producto No: SAS-STS-SSMR 1.64 43.96                           6.00 7 31 4.82                              
113 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSSS 1.64 266.78                         6.00 45 164 4.82                              
114 LINEA 032 - Producto No: STS-SAS-SSTX 1.64 161.83                         17.00 46 148 4.80                              
115 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAAS 1.64 228.61                         17.00 65 261 5.30                              
116 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSTS 1.64 50.60                           17.00 14 73 5.95                              
117 LINEA 030 - Producto No: STS-SQS-SARX 1.64 1,039.42                      45.00 479 3,860 4.97                              
118 LINEA 032 - Producto No: SAS-SAS-SSAS 1.64 216.51                         22.00 70 386 4.70                              
119 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSSM 1.64 109.56                         6.00 18 53 4.69                              
120 LINEA 011 - Producto No: SXS-SMS-SSAS 1.64 861.72                         6.00 145 495 4.50                              
121 LINEA 030 - Producto No: SAS-SQS-SALX 1.64 180.09                         22.00 58 382 4.88                              
122 LINEA 001 - Producto No: SRS-STS-SSTS 1.64 357.88                         22.00 115 628 4.66                              
123 LINEA 010 - Producto No: SAS-SAS-SSAX 1.64 3,515.59                      6.00 592 2,115 5.09                              
124 LINEA 030 - Producto No: SAS-SLS-SSTX 1.64 122.41                         22.00 39 178 4.85                              
125 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSLS 1.64 13.45                           17.00 4 13 5.62                              
126 LINEA 015 - Producto No: SQS-STS-SSRS 1.64 304.58                         17.00 86 364 4.62                              
127 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SASS 1.64 374.66                         21.00 118 515 5.82                              
128 LINEA 032 - Producto No: SMS-SAS-SSAS 1.64 330.81                         22.00 107 535 4.62                              
129 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSPS 1.64 877.58                         17.00 249 1,366 9.22                              
130 LINEA 053 - Producto No: XMS-SAS-TAAT 1.64 3,203.84                      52.00 1,589 13,712 4.43                              
131 LINEA 030 - Producto No: SAS-SRP-SSMX 1.64 334.41                         22.00 108 628 4.80                              
132 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAMS 1.64 101.95                         6.00 17 57 4.59                              
133 LINEA 048 - Producto No: SAS-SLS-SMQS 1.64 21.96                           45.00 10 77 4.35                              
134 LINEA 010 - Producto No: SXS-SMS-SLXS 1.64 35.15                           21.00 11 53 5.73                              
135 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSMX 1.64 197.22                         17.00 56 216 4.32                              
136 LINEA 003 - Producto No: SMS-SAS-SMWX 1.64 2,066.24                      22.00 666 3,637 6.93                              
137 LINEA 002 - Producto No: SAS-STS-SSAR 1.64 472.37                         17.00 134 999 10.92                            
138 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SATR 1.64 5.38                             17.00 2 6 5.16                              
139 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SASX 1.64 172.08                         6.00 29 94 6.00                              
140 LINEA 010 - Producto No: SMS-SAS-SAPS 1.64 3,428.24                      6.00 577 2,189 4.82                              
141 LINEA 030 - Producto No: SAS-SQS-SAXS 1.64 437.91                         22.00 141 854 4.37                              
142 LINEA 015 - Producto No: SXS-SAS-SAMX 1.64 401.88                         17.00 114 954 4.35                              
143 LINEA 053 - Producto No: XMS-SAS-TASR 1.64 286.71                         6.00 48 502 4.17                              
144 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSAA 1.64 64.95                           17.00 18 94 5.99                              
145 LINEA 032 - Producto No: STS-SXS-SSWR 1.64 37.10                           17.00 11 57 4.45                              
146 LINEA 046 - Producto No: SAS-STS-SSMX 1.64 300.86                         45.00 139 703 4.49                              
147 LINEA 048 - Producto No: SMS-AMS-SXSS 1.64 45.06                           45.00 21 112 4.25                              
148 LINEA 011 - Producto No: SLS-SAS-SSQS 1.64 184.59                         17.00 52 208 4.06                              
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149 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSAS 1.64 202.97                         22.00 65 496 4.23                              
150 LINEA 012 - Producto No: SAS-SMS-SSPS 1.64 57.85                           17.00 16 66 4.21                              
151 LINEA 048 - Producto No: SAS-ATS-SPMS 1.64 23.07                           45.00 11 61 4.18                              
152 LINEA 010 - Producto No: SXS-SAS-SQWS 1.64 20.15                           6.00 3 11 5.13                              
153 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSTL 1.64 45.91                           6.00 8 22 4.36                              
154 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SMSX 1.64 228.69                         17.00 65 384 10.63                            
155 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMA 1.64 2,326.93                      17.00 660 3,189 4.35                              
156 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSMX 1.64 779.22                         17.00 221 749 7.50                              
157 LINEA 010 - Producto No: SMS-SAS-SAPX 1.64 3,294.43                      6.00 555 1,990 4.56                              
158 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSWS 1.64 165.99                         17.00 47 193 4.61                              
159 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSTS 1.64 19.14                           17.00 5 28 5.79                              
160 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSPQ 1.64 6.90                             17.00 2 7 5.70                              
161 LINEA 024 - Producto No: SWS-SXS-SAXX 1.64 25.30                           6.00 4 15 4.13                              
162 LINEA 015 - Producto No: SLS-SMS-SAPW 1.64 1,691.25                      17.00 479 1,894 4.11                              
163 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSPS 1.64 89.87                           17.00 25 140 11.46                            
164 LINEA 010 - Producto No: SAS-SAS-SSMX 1.64 2,065.30                      6.00 348 1,430 4.47                              
165 LINEA 032 - Producto No: STS-SXS-SASS 1.64 17.23                           17.00 5 31 4.08                              
166 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMS 1.64 2,470.99                      17.00 701 2,728 4.04                              
167 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSTX 1.64 24.42                           22.00 8 45 4.04                              
168 LINEA 015 - Producto No: SLS-SAS-SAAS 1.64 2,307.01                      17.00 654 4,260 4.02                              
169 LINEA 003 - Producto No: SMS-SAS-STSS 1.64 603.37                         22.00 195 761 4.01                              
170 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SATX 1.64 156.42                         6.00 26 82 5.45                              
171 LINEA 019 - Producto No: SQS-SAS-SAWX 1.64 47.77                           17.00 14 67 3.85                              
172 LINEA 003 - Producto No: SMS-SAS-STSX 1.64 452.80                         22.00 146 777 4.89                              
173 LINEA 031 - Producto No: SAS-SQS-SSXS 1.64 84.67                           22.00 27 109 3.96                              
174 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMM 1.64 2,739.05                      17.00 777 3,407 4.34                              
175 LINEA 019 - Producto No: SQS-SAS-SAPS 1.64 45.49                           17.00 13 118 3.81                              
176 LINEA 053 - Producto No: ASS-SAS-SQQP 1.64 51.00                           21.00 16 77 3.78                              
177 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAP 1.64 86.90                           17.00 25 132 3.93                              
178 LINEA 046 - Producto No: SMS-SMS-SSXX 1.64 59.91                           17.00 17 94 4.36                              
179 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSQS 1.64 18.63                           22.00 6 30 3.91                              
180 LINEA 002 - Producto No: SAS-STS-SSAP 1.64 296.77                         17.00 84 610 9.61                              
181 LINEA 011 - Producto No: SLS-SAS-SSRS 1.64 108.57                         17.00 31 123 3.77                              
182 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSPS 1.64 117.14                         22.00 38 165 4.76                              
183 LINEA 012 - Producto No: SMS-SAX-SSTS 1.64 169.21                         4.00 23 61 4.94                              
184 LINEA 048 - Producto No: SAS-SLS-SMQT 1.64 26.42                           45.00 12 47 4.28                              
185 LINEA 030 - Producto No: SAS-STS-SSXS 1.64 311.45                         22.00 100 780 3.85                              
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186 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSTS 1.64 35.30                           17.00 10 42 3.82                              
187 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAMS 1.64 97.89                           17.00 28 80 3.82                              
188 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SASS 1.64 153.13                         6.00 26 86 5.17                              
189 LINEA 032 - Producto No: STS-SMS-SSXS 1.64 78.51                           17.00 22 83 3.79                              
190 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMT 1.64 1,921.97                      17.00 545 2,544 3.92                              
191 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSTS 1.64 80.45                           17.00 23 126 3.95                              
192 LINEA 019 - Producto No: SAS-SAS-SSXR 1.64 48.23                           17.00 14 142 3.59                              
193 LINEA 048 - Producto No: SMS-SQS-SAXS 1.64 13.22                           40.00 6 36 3.57                              
194 LINEA 006 - Producto No: SAS-SMS-SSSM 1.64 832.29                         17.00 236 973 3.73                              
195 LINEA 030 - Producto No: SAS-SRP-SSTS 1.64 133.65                         22.00 43 272 4.06                              
196 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSTX 1.64 55.15                           17.00 16 96 3.71                              
197 LINEA 048 - Producto No: SAS-MRS-SQRS 1.64 326.79                         40.00 142 2,476 3.55                              
198 LINEA 012 - Producto No: SXS-SMS-SSQS 1.64 110.63                         6.00 19 56 5.00                              
199 LINEA 011 - Producto No: AMS-SAS-SASS 1.64 68.52                           17.00 19 103 3.53                              
200 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSXS 1.64 191.44                         17.00 54 296 5.46                              
201 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAPX 1.64 355.06                         17.00 101 605 7.61                              
202 LINEA 032 - Producto No: STS-SAS-SSQX 1.64 36.08                           17.00 10 38 3.64                              
203 LINEA 013 - Producto No: SLS-STS-SSRS 1.64 30,732.49                    17.00 8,713 60,974 3.65                              
204 LINEA 010 - Producto No: SAS-SMS-SSRS 1.64 76.54                           17.00 22 107 3.97                              
205 LINEA 012 - Producto No: SMS-SAX-SSTX 1.64 94.45                           17.00 27 139 4.61                              
206 LINEA 030 - Producto No: SAS-ARS-SSSX 1.64 1,945.70                      21.00 613 2,029 5.06                              
207 LINEA 002 - Producto No: SAS-STS-SSAX 1.64 408.83                         17.00 116 618 7.16                              
208 LINEA 010 - Producto No: SAS-SMS-SSXS 1.64 49.14                           6.00 8 26 3.89                              
209 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SMMS 1.64 0.90                             17.00 0 1 5.60                              
Inventario de Contingencia y Punto de Reorden Artículos A
INVENTARIO PUNTO EXISTENCIA COSTO INVENTARIO COSTO  
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO EOQ= Q* CONTINGENCIA MAXIMO ACTUAL UNITARIO SOBREABASTECIDO SOBREABASTECIDO
1 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSSA 17,536.00        2,904 20,440 67,269 35.42             46,828.58                             1658,668.13
2 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSSX 8,384.00          1,533 9,917 29,215 60.60             19,298.14                             1169,467.22
3 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSSS 12,145.00        2,964 15,109 0 32.13             -                                        0.00
4 LINEA 001 - Producto No: SXS-SMS-SSPS 20,709.00        2,665 23,374 43,024 15.78             19,650.21                             310,080.37
5 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSSA 1,263.00          96 1,359 3,755 218.73           2,395.99                               524,075.98
6 LINEA 003 - Producto No: SAS-STS-SSMX 701.00             105 806 1,675 331.90           868.65                                  288,305.01
7 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSAS 2,200.00          156 2,356 1,513 97.33             -                                        0.00
8 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSTX 460.00             23 483 799 461.30           315.63                                  145,601.78
9 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSQS 257.00             36 293 112 687.64           -                                        0.00
10 LINEA 024 - Producto No: SAS-SAS-SWSX 350.00             17 367 176 572.48           -                                        0.00
11 LINEA 006 - Producto No: SXS-SAS-STSX 17,373.00        1,409 18,782 0 11.69             -                                        0.00
12 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSMX 1,465.00          275 1,740 4 144.32           -                                        0.00
13 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAM 309.00             65 374 27 621.31           -                                        0.00
14 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSTR 336.00             22 358 677 566.52           318.61                                  180,499.98
15 LINEA 030 - Producto No: SAS-SAS-SSQS 7,719.00          677 8,396 18,302 24.14             9,905.70                               239,123.54
16 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAL 37,679.00        4,304 41,983 10,781 5.13               -                                        0.00
17 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSRX 126.00             22 148 204 1,274.02        55.67                                    70,919.39
18 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSRX 1,206.00          236 1,442 0 220.28           -                                        0.00
19 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAS 396.00             53 449 278 452.44           -                                        0.00
20 LINEA 010 - Producto No: SAS-STS-SSRS 33,098.00        2,766 35,864 115,860 5.92               79,996.07                             473,576.73
21 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAP 190.00             40 230 195 940.29           -                                        0.00
22 LINEA 012 - Producto No: SAS-SMS-SAXX 836.00             97 933 0 220.24           -                                        0.00
23 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSWX 60.00               14 74 48 2,566.14        -                                        0.00
24 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSSL 661.00             91 752 815 266.01           62.92                                    16,737.93
25 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSRS 530.00             96 626 0 360.64           -                                        0.00
26 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSPM 84.00               9 93 174 1,815.98        80.69                                    146,540.43
27 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAR 34,964.00        4,782 39,746 35 5.12               -                                        0.00
28 LINEA 031 - Producto No: SAS-SQS-SSXX 507.00             82 589 123 327.75           -                                        0.00
29 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAQS 461.00             112 573 112 427.82           -                                        0.00
30 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SAAS 860.00             81 941 1,564 237.35           622.93                                  147,852.13
31 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSTS 970.00             183 1,153 3 181.10           -                                        0.00
32 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSWX 1,087.00          277 1,364 0 168.00           -                                        0.00
33 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSMS 523.00             48 571 625 305.84           54.26                                    16,594.73
34 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAX 29,602.00        3,642 33,244 50,162 5.37               16,917.79                             90,848.55
35 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAP 30,231.00        3,067 33,298 119 5.12               -                                        0.00
36 LINEA 006 - Producto No: SXS-SAS-STSS 13,734.00        891 14,625 25 11.67             -                                        0.00
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO EOQ= Q* CONTINGENCIA MAXIMO ACTUAL UNITARIO SOBREABASTECIDO SOBREABASTECIDO
37 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSMS 1,070.00          62 1,132 1,354 143.40           221.57                                  31,773.54
38 LINEA 001 - Producto No: SRS-STS-SSTX 1,872.00          229 2,101 2,466 84.67             364.88                                  30,894.12
39 LINEA 010 - Producto No: SMS-STS-SMXX 23,563.00        2,584 26,147 54,462 7.27               28,315.45                             205,853.29
40 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSMX 1,216.00          47 1,263 837 126.10           -                                        0.00
41 LINEA 030 - Producto No: SAS-SRP-SSTX 887.00             155 1,042 2 170.87           -                                        0.00
42 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSSA 1,041.00          129 1,170 1,512 139.10           342.14                                  47,592.12
43 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSST 553.00             85 638 1,946 238.38           1,308.26                               311,863.40
44 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSSX 460.00             62 522 1,844 271.96           1,321.54                               359,406.22
45 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSLX 126.00             11 137 43 958.61           -                                        0.00
46 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSMS 817.00             31 848 899 167.29           51.04                                    8,538.53
47 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSSP 364.00             40 404 340 364.56           -                                        0.00
48 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSAX 2,164.00          166 2,330 2,156 62.84             -                                        0.00
49 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAM 3,191.00          130 3,321 3,285 40.73             -                                        0.00
50 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSMX 337.00             34 371 345 381.55           -                                        0.00
51 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSST 643.00             65 708 563 198.88           -                                        0.00
52 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSAX 1,821.00          197 2,018 0 78.74             -                                        0.00
53 LINEA 012 - Producto No: SAS-SMS-SAMS 498.00             32 530 0 256.81           -                                        0.00
54 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSAX 280.00             32 312 1,575 400.05           1,263.48                               505,454.49
55 LINEA 032 - Producto No: STS-SXS-SASX 127.00             11 138 77 955.54           -                                        0.00
56 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSXS 1,789.00          312 2,101 9,173 108.84           7,072.32                               769,751.40
57 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSLX 570.00             85 655 1 254.77           -                                        0.00
58 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAW 23,582.00        2,179 25,761 3,824 5.35               -                                        0.00
59 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SAAX 1,022.00          170 1,192 0 128.10           -                                        0.00
60 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSXX 1,016.00          169 1,185 580 150.92           -                                        0.00
61 LINEA 015 - Producto No: SLS-SAS-SAQS 10,282.00        1,227 11,509 4,385 11.64             -                                        0.00
62 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSAS 35,935.00        2,746 38,681 6,303 3.32               -                                        0.00
63 LINEA 006 - Producto No: SAS-STS-SSSQ 2,647.00          440 3,087 11,922 48.67             8,835.02                               430,000.31
64 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSMA 107.00             14 121 139 1,106.03        18.26                                    20,194.99
65 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSQS 458.00             20 478 649 257.63           171.06                                  44,070.26
66 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSST 424.00             16 440 527 275.12           87.34                                    24,030.22
67 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSAX 483.00             35 518 529 240.31           10.92                                    2,623.51
68 LINEA 019 - Producto No: SAS-SAS-SSAS 2,418.00          165 2,583 0 49.74             -                                        0.00
69 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSAS 636.00             27 663 486 181.44           -                                        0.00
70 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSMS 1,230.00          193 1,423 0 114.53           -                                        0.00
71 LINEA 031 - Producto No: SAS-SQS-SSLS 279.00             27 306 236 412.58           -                                        0.00
72 LINEA 024 - Producto No: STS-SAS-SSSM 283.00             10 293 355 405.40           61.73                                    25,026.06
73 LINEA 006 - Producto No: SAS-SQS-SSMS 833.00             58 891 1,011 140.99           120.25                                  16,953.36
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO EOQ= Q* CONTINGENCIA MAXIMO ACTUAL UNITARIO SOBREABASTECIDO SOBREABASTECIDO
74 LINEA 012 - Producto No: SMS-SAX-SSQS 609.00             121 730 500 230.54           -                                        0.00
75 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SATS 537.00             55 592 256 282.77           -                                        0.00
76 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSTS 681.00             25 706 521 169.33           -                                        0.00
77 LINEA 046 - Producto No: SAS-STS-SMTS 980.00             217 1,197 18 122.47           -                                        0.00
78 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSQS 72.00               8 80 71 1,534.43        -                                        0.00
79 LINEA 003 - Producto No: SAS-STS-SSTS 259.00             10 269 299 421.21           29.50                                    12,427.75
80 LINEA 010 - Producto No: SMS-SAS-SARX 21,168.00        946 22,114 24,350 5.64               2,235.58                               12,608.65
81 LINEA 011 - Producto No: AXS-SAS-SQPQ 871.00             234 1,105 563 128.97           -                                        0.00
82 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SASX 342.00             36 378 0 362.08           -                                        0.00
83 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAQ 1,519.00          155 1,674 1,624 70.68             -                                        0.00
84 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSQS 161.00             14 175 102 680.68           -                                        0.00
85 LINEA 031 - Producto No: SAS-SAS-SSAQ 145.00             17 162 363 716.30           200.79                                  143,828.57
86 LINEA 030 - Producto No: SAS-ARS-SAQS 1,174.00          218 1,392 679 152.20           -                                        0.00
87 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAL 962.00             83 1,045 469 111.61           -                                        0.00
88 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSRX 764.00             113 877 0 146.99           -                                        0.00
89 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSXX 816.00             86 902 0 183.18           -                                        0.00
90 LINEA 015 - Producto No: SLS-SMS-SAWS 5,165.00          342 5,507 1,046 19.63             -                                        0.00
91 LINEA 010 - Producto No: SAS-SMS-SSQP 269.00             12 281 290 411.01           8.86                                      3,643.41
92 LINEA 004 - Producto No: SMS-SAS-SSRS 220.00             14 234 508 401.69           273.65                                  109,921.04
93 LINEA 013 - Producto No: SLS-STS-SSRX 278,663.00      11,026 289,689 411,109 0.36               121,420.43                           43,711.35
94 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSMS 1,191.00          41 1,232 2,561 87.13             1,328.84                               115,781.90
95 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSTQ 344.00             17 361 63 300.70           -                                        0.00
96 LINEA 053 - Producto No: ASS-SAS-SQXS 320.00             20 340 236 323.46           -                                        0.00
97 LINEA 048 - Producto No: SAS-SLS-SMXS 65.00               8 73 7 1,592.52        -                                        0.00
98 LINEA 048 - Producto No: SMS-SQS-SATS 180.00             25 205 77 593.71           -                                        0.00
99 LINEA 015 - Producto No: SLS-SAS-SAMX 12,447.00        794 13,241 44 7.72               -                                        0.00
100 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SAMS 22.00               1 23 10 3,831.11        -                                        0.00
101 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SMSS 494.00             60 554 332 218.77           -                                        0.00
102 LINEA 001 - Producto No: SLS-SMS-SSAX 1,128.00          61 1,189 534 82.51             -                                        0.00
103 LINEA 011 - Producto No: SXS-SAS-SSXS 188.00             7 195 98 511.10           -                                        0.00
104 LINEA 019 - Producto No: SAS-SAS-SSSX 1,915.00          91 2,006 0 49.83             -                                        0.00
105 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSSX 696.00             44 740 555 131.52           -                                        0.00
106 LINEA 032 - Producto No: SMS-SMS-SATS 810.00             77 887 717 112.41           -                                        0.00
107 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSXS 41.00               4 45 91 2,027.28        46.38                                    94,017.82
108 LINEA 012 - Producto No: SAS-SAS-SSLX 603.00             38 641 0 156.85           -                                        0.00
109 LINEA 032 - Producto No: STS-SMS-SSQR 411.00             21 432 374 220.04           -                                        0.00
110 LINEA 048 - Producto No: SAS-MRS-SQWS 4,019.00          332 4,351 0 25.45             -                                        0.00
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO EOQ= Q* CONTINGENCIA MAXIMO ACTUAL UNITARIO SOBREABASTECIDO SOBREABASTECIDO
111 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSLS 476.00             48 524 1,222 214.09           698.05                                  149,445.14
112 LINEA 003 - Producto No: SAS-STS-SSMR 231.00             7 238 193 386.04           -                                        0.00
113 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSSS 1,175.00          45 1,220 2,338 75.79             1,118.07                               84,738.16
114 LINEA 032 - Producto No: STS-SAS-SSTX 357.00             46 403 340 248.57           -                                        0.00
115 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAAS 623.00             65 688 787 170.42           99.19                                    16,903.28
116 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSTS 166.00             14 180 111 511.73           -                                        0.00
117 LINEA 030 - Producto No: STS-SQS-SARX 4,323.00          479 4,802 5 21.33             -                                        0.00
118 LINEA 032 - Producto No: SAS-SAS-SSAS 875.00             70 945 410 99.46             -                                        0.00
119 LINEA 003 - Producto No: SAS-SMS-SSSM 353.00             18 371 50 246.17           -                                        0.00
120 LINEA 011 - Producto No: SXS-SMS-SSAS 3,709.00          145 3,854 0 24.29             -                                        0.00
121 LINEA 030 - Producto No: SAS-SQS-SALX 864.00             58 922 699 104.67           -                                        0.00
122 LINEA 001 - Producto No: SRS-STS-SSTS 1,431.00          115 1,546 1,443 60.17             -                                        0.00
123 LINEA 010 - Producto No: SAS-SAS-SSAX 14,275.00        592 14,867 25,491 6.61               10,623.85                             70,223.67
124 LINEA 030 - Producto No: SAS-SLS-SSTX 370.00             39 409 569 242.88           159.52                                  38,743.92
125 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSLS 27.00               4 31 29 2,869.78        -                                        0.00
126 LINEA 015 - Producto No: SQS-STS-SSRS 1,012.00          86 1,098 907 84.74             -                                        0.00
127 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SASS 930.00             118 1,048 1,158 125.29           109.94                                  13,774.32
128 LINEA 032 - Producto No: SMS-SAS-SSAS 1,204.00          107 1,311 1,163 71.03             -                                        0.00
129 LINEA 001 - Producto No: SMS-SAS-SSPS 2,038.00          249 2,287 0 83.70             -                                        0.00
130 LINEA 053 - Producto No: XMS-SAS-TAAT 15,066.00        1,589 16,655 5,369 5.89               -                                        0.00
131 LINEA 030 - Producto No: SAS-SRP-SSMX 1,409.00          108 1,517 7 63.17             -                                        0.00
132 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAMS 409.00             17 426 374 224.74           -                                        0.00
133 LINEA 048 - Producto No: SAS-SLS-SMQS 98.00               10 108 487 887.82           378.87                                  336,370.09
134 LINEA 010 - Producto No: SXS-SMS-SLXS 100.00             11 111 86 978.86           -                                        0.00
135 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSMX 625.00             56 681 0 138.45           -                                        0.00
136 LINEA 003 - Producto No: SMS-SAS-SMWX 5,578.00          666 6,244 1 22.97             -                                        0.00
137 LINEA 002 - Producto No: SAS-STS-SSAR 1,334.00          134 1,468 0 151.35           -                                        0.00
138 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SATR 15.00               2 17 15 5,117.27        -                                        0.00
139 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SASX 516.00             29 545 460 198.70           -                                        0.00
140 LINEA 010 - Producto No: SMS-SAS-SAPS 15,968.00        577 16,545 13,676 5.59               -                                        0.00
141 LINEA 030 - Producto No: SAS-SQS-SAXS 2,122.00          141 2,263 2,235 38.19             -                                        0.00
142 LINEA 015 - Producto No: SXS-SAS-SAMX 3,254.00          114 3,368 1,180 24.77             -                                        0.00
143 LINEA 053 - Producto No: XMS-SAS-TASR 5,192.00          48 5,240 750 16.09             -                                        0.00
144 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSAA 213.00             18 231 0 398.29           -                                        0.00
145 LINEA 032 - Producto No: STS-SXS-SSWR 177.00             11 188 162 466.75           -                                        0.00
146 LINEA 046 - Producto No: SAS-STS-SSMX 800.00             139 939 0 112.43           -                                        0.00
147 LINEA 048 - Producto No: SMS-AMS-SXSS 137.00             21 158 492 620.70           334.22                                  207,447.58
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO EOQ= Q* CONTINGENCIA MAXIMO ACTUAL UNITARIO SOBREABASTECIDO SOBREABASTECIDO
148 LINEA 011 - Producto No: SLS-SAS-SSQS 644.00             52 696 0 126.58           -                                        0.00
149 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSAS 1,325.00          65 1,390 2,746 59.02             1,355.54                               80,003.84
150 LINEA 012 - Producto No: SAS-SMS-SSPS 199.00             16 215 0 425.42           -                                        0.00
151 LINEA 048 - Producto No: SAS-ATS-SPMS 77.00               11 88 313 1,098.27        225.36                                  247,505.86
152 LINEA 010 - Producto No: SXS-SAS-SQWS 69.00               3 72 9 1,372.14        -                                        0.00
153 LINEA 003 - Producto No: SAS-SQS-SSTL 158.00             8 166 123 511.66           -                                        0.00
154 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SMSX 505.00             65 570 0 359.72           -                                        0.00
155 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMA 9,792.00          660 10,452 825 8.23               -                                        0.00
156 LINEA 045 - Producto No: SXS-SAS-SSMX 1,186.00          221 1,407 0 108.19           -                                        0.00
157 LINEA 010 - Producto No: SMS-SAS-SAPX 15,026.00        555 15,581 12,804 5.62               -                                        0.00
158 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSWS 531.00             47 578 129 173.82           -                                        0.00
159 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSTS 65.00               5 70 49 1,263.51        -                                        0.00
160 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SSPQ 15.00               2 17 12 5,551.52        -                                        0.00
161 LINEA 024 - Producto No: SWS-SXS-SAXX 120.00             4 124 90 639.25           -                                        0.00
162 LINEA 015 - Producto No: SLS-SMS-SAPW 5,801.00          479 6,280 34 13.12             -                                        0.00
163 LINEA 004 - Producto No: SAS-SAS-SSPS 168.00             25 193 0 968.63           -                                        0.00
164 LINEA 010 - Producto No: SAS-SAS-SSMX 11,544.00        348 11,892 10,595 7.18               -                                        0.00
165 LINEA 032 - Producto No: STS-SXS-SASS 108.00             5 113 39 694.89           -                                        0.00
166 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMS 8,445.00          701 9,146 6,798 8.87               -                                        0.00
167 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSTX 120.00             8 128 92 620.73           -                                        0.00
168 LINEA 015 - Producto No: SLS-SAS-SAAS 15,108.00        654 15,762 0 4.93               -                                        0.00
169 LINEA 003 - Producto No: SMS-SAS-STSS 1,840.00          195 2,035 2,394 40.28             359.40                                  14,476.51
170 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SATX 488.00             26 514 349 191.31           -                                        0.00
171 LINEA 019 - Producto No: SQS-SAS-SAWX 233.00             14 247 198 330.86           -                                        0.00
172 LINEA 003 - Producto No: SMS-SAS-STSX 1,678.00          146 1,824 2,779 53.95             954.96                                  51,520.10
173 LINEA 031 - Producto No: SAS-SQS-SSXS 267.00             27 294 175 275.28           -                                        0.00
174 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMM 10,200.00        777 10,977 1,375 7.89               -                                        0.00
175 LINEA 019 - Producto No: SQS-SAS-SAPS 466.00             13 479 302 163.79           -                                        0.00
176 LINEA 053 - Producto No: ASS-SAS-SQQP 220.00             16 236 95 345.83           -                                        0.00
177 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAAP 460.00             25 485 247 158.09           -                                        0.00
178 LINEA 046 - Producto No: SMS-SMS-SSXX 296.00             17 313 0 295.27           -                                        0.00
179 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSQS 79.00               6 85 91 921.85           5.99                                      5,522.80
180 LINEA 002 - Producto No: SAS-STS-SSAP 921.00             84 1,005 1,769 192.96           763.86                                  147,394.37
181 LINEA 011 - Producto No: SLS-SAS-SSRS 411.00             31 442 0 183.76           -                                        0.00
182 LINEA 002 - Producto No: SAS-SAS-SSPS 348.00             38 386 0 253.46           -                                        0.00
183 LINEA 012 - Producto No: SMS-SAX-SSTS 550.00             23 573 585 153.66           11.73                                    1,802.38
184 LINEA 048 - Producto No: SAS-SLS-SMQT 52.00               12 64 148 1,659.24        83.81                                    139,067.65
# DESCRIPCIÓN ENCRYPTADA DEL ARTICULO EOQ= Q* CONTINGENCIA MAXIMO ACTUAL UNITARIO SOBREABASTECIDO SOBREABASTECIDO
185 LINEA 030 - Producto No: SAS-STS-SSXS 2,295.00          100 2,395 3,346 31.09             950.55                                  29,552.60
186 LINEA 032 - Producto No: SXS-SAS-SSTS 143.00             10 153 130 496.00           -                                        0.00
187 LINEA 001 - Producto No: SQS-SMS-SAMS 231.00             28 259 160 304.42           -                                        0.00
188 LINEA 012 - Producto No: SMS-STX-SASS 556.00             26 582 423 158.96           -                                        0.00
189 LINEA 032 - Producto No: STS-SMS-SSXS 268.00             22 290 378 261.17           87.74                                    22,915.64
190 LINEA 015 - Producto No: SQS-SAS-SSMT 8,582.00          545 9,127 950 8.47               -                                        0.00
191 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSTS 440.00             23 463 0 179.71           -                                        0.00
192 LINEA 019 - Producto No: SAS-SAS-SSXR 602.00             14 616 435 119.63           -                                        0.00
193 LINEA 048 - Producto No: SMS-SQS-SAXS 61.00               6 67 51 1,182.05        -                                        0.00
194 LINEA 006 - Producto No: SAS-SMS-SSSM 3,322.00          236 3,558 4,251 22.52             693.03                                  15,607.09
195 LINEA 030 - Producto No: SAS-SRP-SSTS 735.00             43 778 10 102.30           -                                        0.00
196 LINEA 045 - Producto No: SAS-SAS-SSTX 364.00             16 380 1 204.43           -                                        0.00
197 LINEA 048 - Producto No: SAS-MRS-SQRS 4,703.00          142 4,845 6,872 15.13             2,026.88                               30,666.71
198 LINEA 012 - Producto No: SXS-SMS-SSQS 360.00             19 379 432 238.44           53.37                                    12,724.61
199 LINEA 011 - Producto No: AMS-SAS-SASS 398.00             19 417 158 177.53           -                                        0.00
200 LINEA 012 - Producto No: SMS-SMS-SSXS 745.00             54 799 0 146.97           -                                        0.00
201 LINEA 045 - Producto No: STS-SAS-SAPX 1,117.00          101 1,218 3 116.47           -                                        0.00
202 LINEA 032 - Producto No: STS-SAS-SSQX 129.00             10 139 81 525.83           -                                        0.00
203 LINEA 013 - Producto No: SLS-STS-SSRS 241,348.00      8,713 250,061 149,443 0.28               -                                        0.00
204 LINEA 010 - Producto No: SAS-SMS-SSRS 360.00             22 382 84 204.61           -                                        0.00
205 LINEA 012 - Producto No: SMS-SAX-SSTX 410.00             27 437 304 192.02           -                                        0.00
206 LINEA 030 - Producto No: SAS-ARS-SSSX 3,814.00          613 4,427 25 24.60             -                                        0.00
207 LINEA 002 - Producto No: SAS-STS-SSAX 1,181.00          116 1,297 1,310 112.14           13.09                                    1,467.99
208 LINEA 010 - Producto No: SAS-SMS-SSXS 219.00             8 227 139 329.93           -                                        0.00
209 LINEA 004 - Producto No: SAS-SMS-SMMS 3.00                 0 3 2 33,329.02      -                                        0.00
TOTAL 10566,732.52
% Monto Total
1.00% 10566,733 105,667.33C$           
5.00% 10566,733 528,336.63C$           
5.39% 10566,733 569,546.88C$           
1203,550.83C$         65,767.81$       
Costo por Desperdicios
Costo de Capital 
Seguros de Inventario
Costos

